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TRES EN CADA VEJA.
J?<¡rel Padre Diego de fletera de la Compañía de 3 ES VS„ 
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AL ILVSTRISSIMO SE MOR 
don Antonio de Gnzmab,Obis­
po de Tuy.
A fuma afición, y estima que toda mi vida 
he tenido de V. S, rae licúa oy gustoiifsimo 
a fus pies, con este librillo. Pequeño en el 
volumen, grande, y grandiísiniQ en el aijsjmffto. ¥ 
no,es mucho, que pluma que je at re ni ©apon pim 
Castellano los misterios, y glorias de la R>eyaa dd 
cielo,featreua a llegar a ojos de V.S en quien no ha­
llo pocos rastros de las heroyeas virtudes de esta Ss - 
hora > La iabidtífia di uína,e|>n quien la jgíeíia santa 
suele equiuocar las glorias de L vnícamentc pru­
dente Virgen Maria, ha hecho no equivocarme, ñ 
acordarme de la sabiduría que cancos puestos han 
conocido, y reconMido en V. S. Desde el Colegio 
infignedeSanca Cruzde Valladolid, y Catedrasde 
aquella Vniuerfidad a la Magistral de Sígnenla , y 
desta a la de Plaíencia,que dexó V.S.por conuenen- 
cias proprias,boluiédofea fu primera Iglesia, adon­
de le hallo a V.S. bien descuydado la vigilancia del 
Rey nuestro señor, en buscar dignos Prelados: que 
como es Dios el que gouiernalos corazones de los 
Reyes, esta vez fe vio clara mente fu promdeoci i en 
inclinar el animo Real a sacar a V S. para Obispo de 
Tuy# y sacarle quando V. 8. estaua mas concento, 
con merecerlos mayores puestos, que con acor­
darle de Prelacias, Quiso Dios trasplantar a V.S, del
§ 2 sequito
séquito Je Sigílenla,a este verge! Je Tu y, porqueta 
fumaapacibiiidad,y dulzura defucondidoo, pedta 
de justicia toda la amenidad de cífe sitio. Y aunq b 
lültroso, y pío del pulpito de V.S.esde superior cul­
tura, y parece fe ha de hallar en dia tierra, como la 
dclgran Teologo Nazianaeno; eo licuados a otras 
manos, que a las de V,S. y V.S. por señor mió, no 
puede negarme las de fu amparo . Guarde Dios 
V 8.como dedeo, y iesuplico. Valladolid, y lu- 
nip 25. dy 1^42.
Menor Capellán Je V. S. que 
fu mano befa».
Diego de ’Baífi»
Census A del M.7{.PM.Fr,Francisco de Sor ¡a de la sagra, 
da Religión de S‘Ba(ilto%. Calificador del S.Oficie» 
y. Difimdor de [u Promnua.
DE mandato, y comission de V. Alteza vi este libro , fu as­sunto, tres sermones en todas las fiestas de la V irgen núes tra Señora, fu Autor el muy d do, y erudito Padre Diego de 
Baeqa,de la Compañía de Iefus,y me parece,que aunque hem-* 
jre ha; sido tan conocido fu nombre^ tan estimada fu persona, 
tan este dida. fu-opinion.tan ac redit? dos fus escritos,y fus doc­
tos libros(tantasí vezesr impressos) en la Cbristiandad tan des* 
feados, como de todos bien recebidos; con todo esto esta ver, 
aunque con menores armas",, no ha de quedar menos vitoriofo 
que las muchasfquaodo no con acíerto?)que ha copetido cam­
po ha falido;Entre los hermanos,ei menor es este (siempre to­
dos gigantes )y si los demas en el cuerpo le ex ceden,en la her­
mosura,aliño,y curiosidad,a todos auentaja. Estos fon los des* 
cu y dos de vn varón tan grande y afanes cuydadoíos pudieran 
ser del mayor , y con ser estudioso empleo de muchos dias en 
tan abundante caudal, solo es entretener es tiempo",- en tanto 
que de tantos años de tan inceffuble trabajo, y continua tareas 
descansan los moldea y tas prensas. El estilo es otro, no la eru­
dición, no la agudeza3, no la profundidad, el mismo es en vno,, 
y otro idioma,y si fe me permite la voz, Baeqa as em buen Ro* 
manee. Pornoauer hallado en el cofa contra nuestra santa F&p 
ni buenas costumbres , podrá vuestra Al teza feruirfe de darle 
lahcencia que pide,&c En este Conuento de nuestro gran P* 
dire ian Basilio de Madrid, diez de Agosto de mil y feyfcien*0' 
y quarenta y vno0
Maestro Fr. Francisco de Soria; 
Licencia del Ordinarii,-
El Dostor don luán Gay tan1. Prouifor general en esta eiu-- dad de, Valladolid,y fu Obispado, did licencia, y aproua- eion,pata que este libro fe imprima; como consta del testimo­
nie» signado de Blas Kuyzde Aldaya,Notario Apostólico. Era* 
jraukiolid'a 8,de lunoio de 1641,,
Blas %ay\ie Mioya.i z
Censura del señor Maestro don Fran­
cisco dePaez Socomayor, Cated rau­
co de Escritura en la Vnmerfídad 
de Valladolid,y Canónigo 
de Penitenciaria,
P
OR comifsion del señor don l uán Gay tan , ProuHor de 
este Obispado , por el I lustri Istmo señor don Fray Gre­
gorio de Pedresa , he visto vn libro de sermones de las 
Festiuidades de nuestra Señora , tres de cada vna, compuesto 
por el Padre Diego deBaeqa déla Compañía de Iesus,y auien- 
dolé leydo con particular atención , no hallo en el cofa mal 
sonante contra la Fe Católica,o buenas costumbres.antes con­
tiene tan santa,y proueehosa doctrina,que me parece muy dig 
no de permitirse a la imprenta , como fe pretende : y porque 
la erudición, y modo de discurrir, que en todo el muestra este 
gran Maestro de Predicadores,es tan admirable, y particular, 
que fin otro titulo fe diera a conocer por obra de fu ingenio, 
y de no menores prendas, que las demas que ha lacado a luz, 
con tante proisecho , y estimación de los fieles. Este «es mi pa­
recer , saino meliori, &c. Valladolid , en esta hospedería del 
Colegio de Santa Cruz del gran Cardenal de España mi fe- 
jaor, a veynte y tres de Mayo de mil y feyfcientos y quarenta 
y ÍS años»
Don Francisco Pasz, 
¡Sotomajer* ' 1
Lktn*
Lumia ad P.Prmnml déla Compañía de lesas.
]'Van Antonio Velázquez Prouincial de la Compañía dele- fus en la Prouincia de Castilla, por particular comifsion, q 
tara ello tengo de! muy Reuerendo Padre Mucio Vitei leí chi, 
nuestro Prepósito General, doy licencia al Padre Diego de 
Baeqa, de la misma Compañía, para que imprima v.n libro in­
titulado Sermones Je fas fiestas de nuestra Señora, tres de ca­
da v na: el qual ha sido examinado , y aprouado por personas 
graues,y doctas de nuestra Cópañia. En testimonio de lo quaí 
di esta firmada de mi nombre , y sellada con el sello de mi og- 




Tiene es Padre Diego de Baeqa de la Compañía de lesur^ priuiíegio del Rey nuestro señor, para que por tiempo de 
diez años,solo el dicho Padre,o quien su poder ruuiere, pueda 
imprimir,y vender vn libro intitulado Sermones de todas las 
fiestas de nuestra Señora, debaxo de las penas contenidas en el 
priuiíegio,que passo ante Antonio de Alosa Rodarte, Secreta 
rio del Rey nuestro señor, que dello ¿a fee.En Madrid a $.dp. 
Setiembre de 64^. años»
TAS
T A S S A-
STA taííadoeste libropor los fe*
ñores del C ó Cejo a quiero maraue 
dis y medio cada pliego, como confia 
por testimonio de Pedro Fernadezde 
Herran Efermanode Camara En Ma­
drid a i^.deluliode 1642.
FE DE ERRATAS.
ES te libro concuerda con fu origl- ginal, y no tieneerrata que mude el sentido de la dotrioa que enseña Da­
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DE LA CONCEPCION
PVEISSIMA DE MARIA, 
Sermón primero.
Libergenertitionis lisa Chrifli, &c. Matth. I •
O T A B L E here­
dad fueaqael la, que 
vinculó Dios en ca­
bala de A dan,para 
sustento suyo , y de fus hijos, 
De ella dize el Gen. capit. L. 
Vlantherat autem dominus Deus 
paradisum vi1 üptatei a principio t 
ia qm postit hominem . Fue vn 
huerto, vn Par a y so abundante 
de guantas delicias, y regalos 
fe podían destear en la tierra. 
Arboles tenia, cuya fruta era 
mi! vidas para los hombres. Y 
en vn momento fe despareció 
toda ella heredad,todo este pa 
rayfo, fin que fe halle aya sido 
de prouecho , ni dado una li­
bra de buena fruta a persona. 
Vna manqana dio a A dan , y 
fue macana de espada5que a es,
y a sus hijos los tiene en lase- 
pul tura. Cofa de prouecho, a 
ninguno, ni vn higo.. Qmin di 
ferente heredad nos dio el mis 
ruó Dios en Maria. De ella di 
ze S.Baíilio de Seleucia,,orar. 
de Anunt. Aut Maria perpetuo 
florem cafiiwoni¿$ paradisus , ¿a 
qua vita lignum plantatum omni­
bus salutis fruíium fudit. O Pa­
tay so, y Parayso-, Par ay lo ter­
reno habitación de A dan, Pa- 
rayío celestial María, en cuyas 
entrañas fe plantó el árbol de 
vida Christo. El Paráyfo ter­
reno con todos fus arboles de 
vida fe despare ció,fin dar fru 
ta de provecho a ninguno. El 
celestial Par ay so Maria con 
su árbol de vida lesus , Omni• 
bus fatutis fruísum fudit, a to- 
A dos
2 De U Concepción,
dos está dando por momentos 
saludables frutos.Pues de do- 
de vino tata penuria en aquel, 
tanta abundada en MariarLa 
causa de effo señala 8.Damas- 
ceno , orat.i. de Dormitione 
Virginis, diziendo : ,Jb bmc 
serpens aditum non h-t 
he bit* En. el Para y so terreno en­
tró la Serpiéte,que con fu ve­
neno hizo,que todo aquel de­
ley tofo plantiel , no quedaste 
de prouecho para el hobre. A 
Meria no llegó el veneno de 
esta serpiente,ni en los sillares 
de fu primera concepción apa 
reció rastra, ni huella serpen­
tina. Y afsi siempre florida en 
virtudes,rica defrutosyno ees 
fa de estar comunicando a to­
dos, los de la gracia . De esta 
tenemosnecessi dad, suplique­
mos le nos la comunique con 
la oración del A ti e Maria.
Liber generationis lesa Ckrij- 
tiy&CvQrande testimonio qui­
ta a la justicia original,en que 
fueron formados los primeros 
Padres del linage de los hom­
bres ,qu i en en ningún hijo su­
yo admite semejante fortuna, 
Porque ay persona s tan asi das 
ala corta esfera de fu viña , q 
tiene por increyble qualquie­
ra grandeza de tiempos pasta­
dos , ¿e q no hallan exemplar 
en fus dias . Notorios fon en 
las diuinas letras,y en los san­
tos Padres, aquellos famosos
gigantes, que llenaron degetf 
te valerosa al mundo. Y con 
todo esto Aize san Agufsinrli- 
bro i 5, de Ciuitat. cap que 
muchos , porque oy entre loa 
hobre8 no hallan estas tan grá 
des estaturas, piensan que tain 
bien aquellas fuero mentidas. 
Non credunt etiam magnitudines cor 
porum longe ampliores tune fuifie 
quam nnnefunt. Quita sin duda 
grande enidencia las grande­
zas pastadas de fus mayores,el 
hijo,que de presente, ni tiene 
aquellas,ni fu figura,Empero,, 
quien a nuestros ojos fe mues­
tra hazañoso,y luztdo,ningu­
na cofa oyremos grande de fus 
pastados,que no la haga crey­
óle. Ca tí o doro, 3» Variar. 6» 
SiCHt indigna poslakas laudes an* 
tiquigeneris abnegat, & pre­
clara de patribus condic ditia con- 
firmat. Creditum efl de i]$ cmne, 
quod legitur , dum p racoma vete- 
vumprafins d oiuit vem virtutum i 
Digan toque quisieren las his 
torias de las grandezas , y lu- 
zimiento de los pastados , que 
muy dificul rósamete fe creerá 
cofa grande en ellos, si en to­
dos quantos descendientes tie 
nen presentes,no fe veen cofas 
que no sean pequeñas,y deslu­
cidas, Pero adonde fe muestra 
vn hijo el mismo valor,.y lu­
cimiento , (reditum est his om­
ne, quod ieg i tur: no se dirá cosa 
grande desús p astado s;que no
fe
Sermón primero. §
fe haga creíble.Si todos los hi 
jos, y descendientes de Adan 
fueran mal nacidos , con raqa 
de culpa original, muchos ne­
cios pensaran , que no fueron 
de otra manera nuestros prime 
ros padres, y tuuicran por fa­
bula aquel estido de justicia 
original,de que en ningún des 
candiente ay semejante. Pues 
la diurna Sabiduría, que quie­
re ser deudora a sabios, y a ig­
norantes , pvenino en Maria, 
Señora nuestra, hija de Adán, 
las gracias de aquel estado,que 
sueste tan bien nacida, que en 
fu concepción no fe vieste nie 
bla alguna de culpa , sino mil 
lustres de gracias. Y concebi­
da assi Maria en tanta gracia, 
y virtudes , creditum est de iliis 
omne quod Icgi^r^quanto fe dize 
del estado de la justicia origi­
nal de Adan, en quanto a ser 
formado en gracia, al carecer 
del so nite,a no sentir el rebe­
lión de passiones,todo fe cree, 
todo fe persuade Traqa fue es 
ta,que la vsó Dios mas de vna 
vez, para dar mayor credito a 
glorias pastadas.
Quando quiso anegar todo 
el mundo con el general dilu- 
bio;en el Arca en que guardo 
la familia de Noe,quiso , que 
también seguardasten lasespe 
cies de todos los perfetos ani­
males. Genef.y. Ex ómnibus ani* 
mntibns mundh tolles septena , es
septena,&c. Puesq para fue me 
nester guardar toda esta mul­
titud de animales?porque qui­
so dar tan grande embarazo a 
Noe , y a fus pocos hijos, que 
suesten guardas de tanto bru­
to? No pudiera despues del di- 
lubio pastado, criar de ruteuo 
nimales , y con esto librara 
Noe del embarazo de guarda- 
líos? Es,que si los hombres no 
viera despues del dilubio,que 
los animales eran de la misma 
raqa,y origen de los de antes, 
pudieran dudar,fi auian salido 
déla misma, o de otra diseren 
te mano. Y para quitar esta du 
da, y certificar al mundo, que 
no andviuo otra mano , que la 
del vnico Criador del cielo, y 
tierra, quiere que fe guard en, 
y consenten los origines de los 
primeros animales. San Basi­
lio de Seleucia, orat. 6, Ñaua 
animalia non fccit, sapienter admo­
dum. Forte creator alter mendaci­
ter obtrusas suisset, & esset artifex 
dubitabilis, fi nullum eius antiqua­
tum extartt monimentum . Idcirco 
creationis antiqua smbola retinet« 
Generis radix sernatur, & prisci 
operis prima i ara cum dignate re­
tinentur* Por quitar ocasión de 
dudas acerca de la mano pri­
mera, que crió este mundo de 
brutos , por mostrar con tódo 
fu lustre,que la primera mano, 
quiso, q aun deípues del dijii— 
biohuuieste animales de aquel 
A r j>ri-
Stmm primero4
primero corte I Vi pristi operis 
prima cura cum dignitate minean* 
tur. Y aura quien niegue, que 
lo que Dios resguardó en el 
estado de los animales , no lo 
resguardó es el estado de la 
justicia original:'Y que temió 
mas, fe dudaste si avia criado 
quatr© brutos , que si auía sa­
cado de la primera mano hom 
br.es santos i Verdaderamente 
Madre, y Señora mi a, en el di- 
íubio de la culpa vos fuysteys 
^eferuada, sin recibir el yugo 
del pecado; y fue conuenicn- 
tifsima eíTa referuacion por­
que ais i queda el estado de la 
original justicia- mas a {Tenta­
do^ y da mano de Dios,que hi­
zo aquel estado, mas conocida, 
forno quien sacó en vos otra 
tal. Vt prifci opeáis prima iura cum 
iigríúate retineantur*
Y puede dezir el Eterno Pa 
dre lo del Psalmo 88. Ttironas 
gius ficut Sol in confpefilit meo} & si­
cut Luna perfetia in ¿etermmytejli$ 
fidelis in ¿ceío* Las entrañas que 
dieron trono al hijo de Dios, 
mas puras que el Solvmas per­
fectas que la Luna. TcjUs inccdo 
fidelis. Testimonios fieles de las 
primeras maraiuilás de Dios 
en la creación del hombre. Y 
no solo testimonios de las prL 
meras glorias del estado de la 
justicia original, sino fu ver da 
dero,y fiel traslado* Q{¿e ape­
nas fe hallara cofa hecha por 
el hijo de Dios, de que no aya 
dado traslado al mundo,Psal­
mo 8 L° Ipfe fundauit eam rítifsi- 
mus 2)eminus mrrauit in scriptum 
populorum , ú* prinúpum Imnm 
t¡M faermt in ea. Quan tos Ex­
positores ay , piensan-hablan 
estas palabras de la Fundación 
de la Iglesia santa, que empe^ 
qó en Adan , y acabará en la 
fin del mundo. Fundó pues 
Dios esta Iglesia por fu mano, 
dio titulos de singulares gra­
cias a innumerables personas, 
insignes en santidad . De cu­
yos titulos,y grandezas, dize- 
David , fe haze mención , in 
jcrípmns populorum , dr Ttinci- 
pum horum,qui fuerunt in ea.. Dos 
diferencias de escrituras po­
ne; vnas llamaefcriturasde los 
Principes... Y q escrituras fon 
estas de los Principes? Las es­
crituras de los Principes, fon 
las escrituras originales délas 
mercedes que hazen,o los bie­
nes que adquierei^que fe guar 
dan en archinos Reales . Las 
escrituras de los pueblos,fon 
los traslados de aquellas, que 
Vulgarmente andan en las ma 
nos de todos, Afsi Dios en la 
fundación de fu Iglesia hizo 
originales ie eroyeas gracias; 
de las quales dio siempre tras­
lado , que anduuieste en los 
ojos de todos. Afsi lo afsien-
Di D CmehtWt 5r'
tí por llano san León , Serm. 
14 de Pairad onde dize: Ora- 
n'u iqitfyf - qu<& Oii Filias ad re- 
tonatUtionem mundi s & fren & 
docuit) non in b jioria tantum pra* 
tentarum aflivmm muimos, sed 
túxm in pTAfentium operum wí/<- 
tef ntwnS' De quanto Dios hi­
zo en bien de los hombres, 
dio traslado ; no quiso que la 
historia primera fe quedaste 
sola en original , fino que añ­
il u tueste en traslados por ma­
no de todos*Y llegando apar 
ticuíares,dize: Ipjc est^qui Spiri 
tu san fio ex matre editus virgine, 
immaculatam Ecclesiam suam ea­
dem infpi*athnc fecundat , vt per 
Baptismatis partum innumerahiisfi 
horum muidtudo gignatur . Na­
ció fu. Mage fiad de madre vir­
gen por obra de Espíritu san­
co , y de tan -glorioso naci­
miento luego dio traslado, 
haziendo que cada dia renaz­
can innumerables , por obra 
del Espíritu santo, en el Bau­
tismo , Ipfécji, in c¡ q semen A- 
braba tertius munii adeptione be­
nedicitur j & fit Vatrianha gen­
tium pater, dum prmifumis fi ifi­
de , non came nasuta cu?, Prome­
tió de dar vn hijo a Abrahan, 
y di ole tal como prometido de 
Dios, Y quedóse esso assi? En 
ningún modo, antes de ai salé 
tantos tras 1 avíos , quan tos fie­
les cada dia renacen, hijos de 
Abrahan por la Fe. Pues sien­
do esto assi,q de quantas gra­
deas hizo Dios en la funda­
ción de la Iglesia,ha dado tras 
lados en otros,q-úé i de creer, 
q de sola la justicia original, 
no auia de auer traslado ? Ay- 
le sin duda, y de quantas mer­
cedes hizo Dios a los prime­
ros Padres, pufo en Maria el 
verdadero,y fiel traslado , pa­
ra que levendoKn María fupu 
reza,y santidad en la Concep­
ción, constaíTe la queauian te* 
nido los primeros Padres.
Y por esto la Iglesia santa, 
en abono de la pura Concep- 4 
cion de Maria, echa mano del 
Euangelio,que empieza la ge­
neración de lesus, en fee, que 
Maria , es libro trasladado de 
las primeras glorias de los an- 
liguas, y primeros Padres: Fi 
hj Oauid . Liber generationis lesa 
ibrifíi fili) DauU. Porque pri­
mero Dauid? Porque leí lis en 
la preíeruacion de fu madre 
certifica las primeras glorias 
de Daind fu padre, Viendo 
Dauid a fu pueblo a pique de 
^fer prisionero del enemigo,sa­
le al campo, y de vna pedrada 
derriba al Filisteo , amedren­
ta el campo contrario,y le po 
ne en huyda,dexando a los su­
yos libres: au antes de auer ex 
perimétado el daño del cauti- 
uerio,Dauid le libertaua* Di* 
ze S.Basilio de Seleu.Mein ke- 
gem líberauitjpriusqitam feruiti) «*.-■
6 Sermón primero^
gum contribules experirentur y*epu- 
liU No esperó Dauid a sacar a 
los suyos de la esclauitud, an­
tes que entrañen en ella los hi­
zo libres. O hijo de Padre le­
sas, Filias Dauid , que gloriosa- 
méte cercificays las glorias de 
vuestro Padre en vuestra Ma­
dre, pues vuestra mano pode­
rosa , Vrim qmm ser ni ti) iugum 
tnater expcrintm , repulís, antes 
de incurrir el yugo déla culpa, 
la pone en saluo.
DtE.i, Otra razón 
^ señala san Agustín de auerse 
puesto Dauid primero en la li­
nea de los progenitores de le- 
sus ; porque dize en la segun­
da parte dé las questiones del 
nueuo Testamento , quLÑ.z. 
Specialiter diitur lesas filias 
uii propter Regnum ) vt sicut Detis 
úe Deo, ita Re* de Rege tiegnum ca 
peret. Miróse mucho al punto 
de íefiis en la formación del 
árbol de fu descendencia , se­
ga la carne; y por elfo se pufo 
por primero, y principal Da­
uid, como en quien resplande­
cía la gloria Real que Christo 
postee: y dixera y o,que por es- 
íb mismo fe pone Maria por 
Madre vnica, y inmediata de 
Iesus propter tcgm^por el Rey- 
no primero en que fue criado 
el hóbrc antes del pecado, co­
ser nado en sola Maria por gr a 
cia,como madre del que lapos 
fee por naturaleza *. Que toda
esta gracia en su madre se de- 
lie el punto de Iesus.
{En tiempo de Constancio 
Emperador, rebeló íu exerci­
to contra toda la sangre Cesá­
rea ; y tomando las armas no 
dexaua a vida descendiente de 
los Cesares, todos los herían, 
y matáuan. Sabidor Constan­
cio de la furia de fu gente, es­
condió dos niños hijos de los 
Cesares , y libróles de aquel 
peligro , con toda diligencia, 
Y porque los libró, y pufo ta­
to euydado en facallos de a- 
quel común estrago?Dos razo­
nes pone S.Gregorio Nazian- 
ceno,nacidas para el cafo pre­
sente . Pize en la 11. Apol. 
contra Juliano : Gallus, & Ui- 
lianas ab bumanijsimo Imperato­
re veluti gen ris reliquia adímpe- 
rhm \er nabantur. Id autem ea men­
te faciebat; primtmi vt fe de ijs re- 
bus qti# in Imperi] fú anfpicijs de 
fignata fuerant, purgareis Unquam 
de ipfias confiio , aut volúntate) 
biUi quaquam perpetratis . Dein­
de . vt eos ad ímperij societatem as­
cisceret. Por esto Constancio pu 
so tanto esfuerzo en librar a 
Gallo,y a Juliano descendien­
tes de la R eal familia de los Ce 
Jares,del común estrago con q 
amotinado el exercito,entre- 
gaua a la muerte todo el lina- 
ge Cesáreo,porque en estos fe 
guardaste alguna reliquia de la 
sangre Realcen compañía su-
ya
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ya reynaste.Y porqno se pesas 
fe,que vna tan sangriéta reso­
lución,de dar en tierra con to­
do el linage Cesáreo , amasi­
jo consejo, o traqa , o volun­
tad del mismo Emperador. Pt 
de ijs fe purgaret, unquam de ip- 
sm con/ilio, aut voluntate perpe­
tratis . Punto fue de Constan­
cio , quitar toda sospecha de 
aiaer sido consejo , y traqa su­
ya , la destruyeron de todo el 
R e al linage. Y por esto prefer- 
110 de la muerte a dos infan­
tes,Gallo,y Iulianojy para te­
ner con ellos compañía en el 
Reyno. Afsi pues, no menos 
pundonoroso la magostad di- 
uina,viendo a fus reueldes los 
Angeles en arma cotra todo el 
linage de los hombres, lena ti­
rado al estado , y Rey no de la 
original justicia , y que de he­
cho traían a la muerte a todos 
los descendientes de Adam, 
pufo todo esfuerzo , y cuyda- 
do,en que .Viaria sueste prefer- 
uada,y libre de aquel estrago, 
v el ut generis reliquiae , como en 
quien Tola fe consternaban las 
reliquias de aquel dichoso es- 
tado:y en esta preseruacion tu 
no Dios la mira en dos cofas. 
La primera,de tjs fe purgar et, ta- 
qmm de hfiis consilio , aut volun 
tate^haui quaquam perpetratis, Pa­
ra. hazer euidencia , que tan 
horrenda resolución de perder 
a todo el linage humano^nopu
do ser consejo,nitraqa, ni vo­
luntad de la diuina Magestad, 
pues con tanto cuydado libra- 
ua a Maria de este comu estra* 
go4Lasegunda*vi eamad irnperi] 
societatem ascisceret , para tener 
compañía en el R eyno.Conur- 
110 fin dúdala preseruacion de 
Maria,al pundonor, y Real in- 
genuydad de la Magestad diui 
na, que con esto mostró, quan 
lexos aula estado fu consejo ,y 
traqa de la común perdida del 
humano linage. Y tibien mos­
tró, q sabia hazer coronas , en 
quienes enteramente resplan 
de c i este n las Real esglorias,fin 
mezcla de interrupción,ni ma 
laraqa.Explicaua este pundo­
nor de Dios en la preseruacio 
de fu madre co otras palabras, 
y razón no menos ingeniosa, 
y fuerte S.Leon,fer.2.de Nat. 
Domini.Porque dize allí:Opor 
tuit enim > vt primam genitricis in * 
tegrkatem nascens inconupúo cuflo- 
diretr, qua statuerat dcicbl i erige- 
re\ confraUa solidare : determinó 
Dios N. S. de venir al mundo 
a leuantar caydos , y a soldar 
quiebras. Y por esto dize san 
León , que con trino que en su 
madre conseruara toda entere­
za en alma,y cuerpo,fin gene 
ro de lesión, ni mengua. Y pa­
rece , q se auia de seguir todo 
lo cótrario: porq fí la mira áe 
Dios en fu venida, era leuatar 
caydos , no tiuiiera disccnue- 
A 4 nien-
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menda, enqiie su madre estu- mundo a soldar quiebras, a le
litera enere los caydos, y mea 
guadós. Antes parece, q quan­
to mas hallaste de esta merca­
dería , le. estaña mas a cuento 
para fu imento. porque claro 
está , que si va oficial viene a 
soldar quiebras , quantas mas 
hallare, le estarán masa cuen­
to Pues, como dize san León, 
que porque Dios viene a sol­
dar quiebras , conuiene que 
guarde entera* y Bn lesión a i ti 
madre? O que dize sabiamen­
te tan León * mirando al pun­
donor de Dios. Explicase con 
vn exemplo Viene ada Cor­
te vn oficial: de plata, que tie­
ne singular gracia en soldar 
pieqas quebradas,en qfe ocu­
pa, y gana largo. Cogerá vna 
pieqa quebrada por mil par­
tes., y rota , y a pocas bucltas 
de fus manos, la dexa tal, que 
yo aura quien diga , que en la 
tal pieqa huno quiebr a, ni sal­
ta, Grande gracia es eíla.pn’O 
no fe puede negar y fino que 
es gracia de r emendón. Y ais i, 
quien pundonoroso: no quie­
re quedar por remendótiyentre 
las pieqas que suelda, comtie- 
nele poner la mira en hazer 
alguna de nueuo,esmerándose 
en fus primores, para que esta 
a testigüe, que no es remendón, 
fino maestro muy primo % y 
m u y fa b i o. P u e s conmigo. Vi- 
nojfenoresj dHijp de Dios al
en,bantar cay dos* Onaü.i en-. 
confrMaso* ¿daré . Y exercitan­
do fu oficio , topó vn Mareo, 
vaso quebrado , y a vna mano 
que le dio,le pufo vaso tan eí- 
cogido , que pudo ponerse en 
e 1 ap a m do r del c i el o. V i n o \ e 
a las manos vna Magdalena^ 
tan llena de menguas, q el to- 
calla con el pie fe cenia a maí; 
dio le su 5 con ella en fu cliry- 
fol , y sacóla tan per seda, que 
puede competir con los mas 
preciosos vasos del cielo. Sin­
gular gracia es esta de Christo 
lesus r pero Dios de mí alma» 
auque es singular gracia vues­
tra el rehazer , y soldar estos 
vasos tan dminamente,dadme 
licencia para dezir v que esta 
gracia parece de remendón, y 
afsi a vuestro pundonor con- 
uino,que ademas deestbsacaf- 
feys de vna mano a Maria , o- 
br a e n t era, obra p e rfe ct i ss i m a* 
en quien nunca huno quiebra 
qué toldar * sino fuma en cere­
za,desde el primer instante de 
íu Concepción purissima , 0- 
purtmi , n pHmm lenmichinte- 
gntettem ñafie ns zncQrn&ptio cufio - 
din et, quti fian** rat ácieña erigere, 
eonfraña foíid¿r<¿: conuenta a la 
reputación, y pundonor de tal 
persona*,, que por el mismo ca­
fo , que fe ocupa ua en soldar 
quiebras, hizieíTe a Maria tan 
perfectas mostraste en dia no
fer
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fer remendón,sino maestro pri
missimo.
También se pone Bauid al 
6 principio del árbol de Ia gen ea 
logia de Christo Iesus,que di- 
ze t Liber generationis ielu ibnfli 
fi ij Oauid, En seede la singular 
fuerqa que tuuo Iesus en la Re 
dencion dei genero humano. 
Significa Dauid , M¿ría fortis, 
y fu e fortissima, y potentissi- 
ma la mano de Iesus en las ha. 
zanas de fu gracia,con que to­
mo a fu cargó sacar a los hom 
bres asalaamento. Y a la ver­
dad, esta potencia de la gracia 
de nuestro Saluador,en r.ingu 
no fe muestra tan adequada. y 
- cupíidamente,como en la pre 
feruacion de Maria, y pureza 
de fu Cocepcion, Dezia la mis 
rúa Señorapor S.Lucas,cap.z. 
fecit mihi magna , c¡m potetis e¡t. 
Las-grandezas que en mi pu­
fo Dios , bien muestran toda 
fu fuer<a,y valentía, bien de­
claran quan poderosa es fu ma 
no.Q£c mano^S. Aug.hom.4, 
i n Áífumpt, Quanta m t bhst i po­
tistas postit , mundi ostendit vnm r- 
fiias quantum gratia, Maria mons­
trat inttgritas.Dos manos reco­
noce A Agustino en Christo Je­
sús,vna mano de Autor de na­
turaleza, y otra mano de Au­
tor de la gracia, Para mostrar 
lo que podia , como Autor de 
naturaleza,no fe contentó con
criar eíTe luzido ejercito de es 
trellas;antes hizo quantas di- 
ferécias de criaturas tiene es­
ta vniuerfal maquina, Cielos, 
Elementos, Mixtos, A n geles, 
Hombres,Aues,Plantas. Mun~ 
c.i osttniitvñvicrfitas. Y todo es- 
so era ne ce isa no para mostrar 
lo q podia el Autor de la na­
turaleza Pero para mostrar el 
poder de la gracia,solo íacó de 
su mano perfecta, y cósumada 
a Maria . Quantum gr atice Ma­
ria monstrat integritas . Tocaua 
ala poderosa mano del Autor 
de la gracia , sacar obras tan 
perfetas,tan prescruadas de to 
do mal , que ni vna pequeña 
quiebra himieíTen tenido , ni 
admitido la menor mancha* 
Esta valétia de la gracia rnuest? 
traía María tan entera en alma 
y cuerpo,que ni en el instante 
primero de íu Concepción, fe 
vio menguada A qué mirarían 
6n duda aquellas palabras, di­
chas de fu par ií sima boca*Lu­
cae i. Magnifi al an mi mea Oq- 
mmum%& exaltavit Spiritus meusy 
in Oe& salutari meo> Dos vezes 
en tan breues palabras nom­
bra a Dios,la vna le llama Se- 
£or a secas , Magníficat anima 
mea 'f'ominum. La otra le llama 
salud suya , 1« Ovo sala tur i meo. 
Afsi lo reparó B- icardo de Sa­
to Victor,lib.4. Elucidator i o, 
cap^ i, iiM'Urit í prtime undame ater mdn
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ost, quoi ctm Dominum nomina- 
reí, nihil addidit; can vero Sal- 
tutor diceret, non fimp'kiter Sal- 
uatonm , sed smm* ¡aluatorew m 
minxuiu Llámale Señor y llá­
male Saluador, quando le lia- 
maSeñor,no añade,señor mío, 
quando le llama Saluador, lúe 
go pone Saluador mió . Pues 
porque mas Saluador suyo, 
que Señor luyo ? Quando le 
llama Señor , considérale co­
mo Autor de la naturaleza,en 
cuyo Señorío . y debaxo de 
cuyo poder , fe hallaua Maria 
con todas las demas criatu­
ras.Pero quando le llama Sal­
uador , considérale como Au­
tor de la gracia,y en effa con­
sideración le llama suyo, por- 
quQ-en el modo de salud, q del 
recibe , es tan vnicamente su­
yo , que ningún hijo de Adan 
le ha participado, siendo ella 
sola preseruada de toda culpa 
y pecado.
Y a la verdad, no f¿ si pare­
ciera tan bien , que quien ve­
nia a ser Saluador de todos los 
pecados del mundo, y liberta­
dor del yugó de la seruidum- 
bre del pecado original,dexas 
se llegar a esta desventura a su 
madre . Mand > Dios a Moy­
ses, que le sacaste al pueblo de 
Israel del durissimo caiitiue- 
rio de Egypto.Y obedeciendo 
Moyses a Dios , dize ¿l Tex­
to , Exod.q. Tulit ergo Mojses 
Exorem sum , & fi'ios suos , & 
im postit cos super asinam . Pufo a 
fu mpger, e hi'os a caualjo, y 
empegó a caminar a Egypto. 
Cum esset in itinere in diuersorio 
occurrit ei Domnus, & volebat oc­
cidere eum. En el camino de E- 
gypto estaua quando el Señor 
en jjadp , le sale al encuentro, 
mostrando le auia de quitar 
la vida . Pues porque tanto 
enojo con Moyses, Dios mió? 
El no vá a Eg pto a sacar de 
allí a su pueblo , como vos 
lo mandasteys? Pues porque le 
matays? Bien hazia Moyses en 
yr a Egypto a librar al pueblo 
de Dios: pero en vna cofa no 
fe portaua bien , que yendo a 
Egypto a sacar de allí al pue­
blo Israelita, lleuaua allá a fu 
muger,y familia. Pues valga- 
te Dios hombre, si vas a sacar 
de Egypto el pueblo, para que 
quieres, que entre allá tu mu­
ger ? Ensebio Cesarienfe en la 
Catena de Lyppomano, dize; 
Vr opter ea Angelus Mojfcm inter­
ficere volebat, quid [eam vxorem, 
ac liberos ferret, qitafi egrtfiomm 
tx Egypto minime crederet. No 
parecía que pensaua Moyses 
yua a sacar de Egypto al pue­
blo de Dios, pues lleuaua allá 
fu muger,e hijos:que si el esiu- 
uiera bien persuadido del osi» 
cío qlleuaua,de librar al pue­
blo
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bjo de captiuerio, nunca per­
mitiera que fu muger entrara 
en el.Cofallana* Redemptor 
mió, que quien os viera dexar 
yr a vuestra Madre a la efcla- 
uitud de la culpa, q no fe per - 
fuadiera,veniays vos a sacar a 
todo el generohumano de este 
cautiuerio. Que siendo afsi,q 
no venisteys a otra cola, que a 
sacar a los hombres de la def- 
uentura del pecado, claro pare 
ce,que no auiays de permetir, 
que vuestra Madre,vuestra es­
posa, vuestra vnica hija María, 
entrara en effa miserable es- 
clauitud.
Pero dirá alguno, que Ma­
ría entró en la mazmorra del 
sepulcro , pagando ella deuda 
a la naturaleza infecta con la 
culpa original. Y a la verdad, 
no podemos negar la muerte, 
y entierro de Maria: pero en 
Maria no fue la muerte deuda 
pagada a la culpa, fino honras 
hechas a la muerte,y fe ultura 
de fu Hijo Ghriíto Iefus.Lue­
go que Christo Señor nuestro 
espiró en la Cruz,el cielo,y la 
tierra dio muestrasdefentimic 
to,Matth 27« Terra mota eft,pe­
tra safa sunt. Y hablando de 
este sentimiento S.Leon,fcrm, 
ó-, de Passione, dize : Debebat 
boc testimmtm fitomundus autho- 
ti, vt in occasu conditoris fui pel­
lent vniuerfafiniri El dia que vis 
ron muerta a Iefus , aun los
elementos mas de bronze , y 
mas eternos, penfardn deuian 
morir con fu Magestad. Y lo 
que en ellos no fue mas que a- 
deman de reconocer esta deu­
da^ querer pagarla, en María 
fue execucion , que de hecho 
la pagó muriendo comp fu hi­
jo : pero con protesta , que no 
le paraste perjuyzio , pues no 
pagana esta deuda por obliga­
ción a otro que a Iefus, S«Da- 
mafc- orat.de dormitione Ma­
ride , pone esta protesta por es­
tas palabras : in manus tuas3fiii9 
commendo Spiritum mcumy suftipe* 
tibi charam anim m, quam ccnscr- 
nasti alienam ab ornui reprehet fio 
ne. Meum corpus tibi trado, & non 
terral. Vfoes de los hijos de 
Adan mandar fu cuerpo a la 
tierra, en pago de fu pecado. 
Pero Maria por no parecer pa­
gana deuda,que no deuia, pro­
testa,que no manda fu cuerpo 
a la tierra,fino a fu hijo. Que 
no reconoce deuda a la culpa, 
fino a la mano de fu hijo , que 
la reser uó de toda man cha .En 
buenasmanos cstays,madre, y 
Señora mia , en las manos de 
vuestro hijo, H a buen seguro, 
que no os dexe yr a la culpa, 
quando viene a sacarnos a to­
dos de ella. Antes vos fereys 
vn claro testimonio de aque­
llas primeras glorias,que faca 
ro los hombres de la mano de 
Dios. Que fi después enemi­
gos
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gos nos las quitaron, bien fe viendo en vuestros triunfos U 
rb , que no fue traqa de Dios, pureza de la gracia de fu Sal. 
pues con tanta firerqa. suya os uador, tendrán esperanza de 
conservó en ellas . Gozaldas poder con ella arribar al puer- 
eternarnente Señora,en bien,y to de la gloria« Quam 
vcilidad de vuestros hijos,que vobis^&a.
DE LA CONCEPCION
P VEIS SIMA DE MARIA, 
Sermón seguido.
Líber gentraihnii I(fa Chtijli, (fe. Mátth.i»
A purissima,e inma­
culada Concepción 
de Maria , necefsita 
tan poco de nuestras 
vozes en apoyo suyo, que ella 
por si misma fe haze lenguas 
en fu abono. Maria R eyna del 
cielo, fue aquella primer pie­
dra, que fe cortó de la huma­
na cantera , para la fabrica de 
las Christianas glorias,, De 
quien hablando a la letra Za 
charlas, cap.7. (segun quiere 
Rabbi Becados en Galatino, 
lib.óhcap.z,) dize : Educct Upi 
dem primar a m , &exsqiubit gra­
tiam gratia em. Las quales pa­
labras lee en fu original el 
Texto Hebreo; AJgjfitft Jagi-r
dem primam cum clamoribus. Cor 
tarafe la primera piedra con 
vozes.De la piedra vina Chris­
to lesas.dize Dan, cap,z. Abs­
cisas sil (apis fine manibus. Que 
fe cortó con vozes» Pues por­
que en Christo solo le nota , q 
fue piedra cortada sin manos, 
y no fe dize , que fue cortada 
con vozes;y en Maña no fe di 
ze que fue piedra cortada sin 
manos , pero fe pondera , que 
fue cortada con vozes. Trata- 
ua entrambos Profetas de dar 
claro testimonio'de las puras 
Concepciones de Christo , y 
de Mana 5 y por ello Daniel 
dize , que Christo nuestro 
bien fue cortado como pie­
dra
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ára sin manos* esto es sin obra 
de varón,con que no huno me 
nester mas,parademostrar que 
fue purissima, y fantifsimamé 
te concebida. No pudo Zaca­
rías dar eíTafeí a de la pura co- 
ception de Maria,porque real 
mente fue concebida por obra 
de varón: y afsi fe valió de o- 
tra, que fue fer Maria concebi­
da como piedra con voz, que 
es tal vna pura cócepcion, vn 
limpio origen , que el fe haze 
vozes,y lenguas en descubrir­
se. S.Ennonio orat.in Deuteri 
tium. Fox munda originis, licet in 
rece ¡sibus, fémper auditur. O pu­
ra r o inmaculada concepción 
de Mar i a! Podrá auer personas 
mudas en el pinito de tu puré 
za ; pero no te podrá faltar tu 
vo z mifm a, que ma ni fie ft am e n 
te la testifique. Para que a tan 
alta voz déla Original pureza 
de María, no falte el tenor de 
la mía, mu cha.gr a cía es menef 
ter, pidámosla con la oración 
a c ostu.mb r a da.: A ue M a r i a.
Liber generationis s &c. No 
o quiso el Espíritu divino dissi­
mular las glorias de Mar já en 
fu purissima , e inmaculada 
eocepciom Y afsi en el cap.6". 
de los Cant. dize: Vna est matri 
Jnay deB i genitrici fuá. Taita, y 
sola h i j a J e niadr e'De q ü e m a - 
d r e? D e fa ata A n n a? P o cá m a- 
teria de p o n d e r ac ion ¿ qu e Ma­
ria fea vníca,y sola hija de fas 
ta Annavpara que el Espirita 
Santo fe empeñe en ella.- Ma» 
fuera, ser vnica, y sola hija de 
Eua v pero siendo innumera­
bles las hijas ,, y los hijos de" 
Eua,que cada dia están lloran­
do la negra golosina de fu ma­
dre . Como Maria puede ser 
vnica,y sola hija suya ? Ay en 
Eua dos estados . Estado de 
justicia original , y estado de 
naturaleza cayda en el pecan­
do . En este segundo nacieron 
todos quanto» hombres,y mu» 
geres tiene el mundo . En el 
primero de justicia origináis 
nació sola Mari a, sacan do con­
sigo todo quanto bueno,y per- 
sedo tuuo aquel estado , que 
convenia a Madre del hijo de 
Dios en carne pafsible, Por 
lo qual dixo Richard o de San 
Laurencio, 1 ib. i. cap.4. Spki* 
tufmBom eam fupin? miente, in­
tegritatem naturalium > fecundum 
dignitatem prima conditionis foU 
inter filus Em , accepit. Ideo, 
Can tic, 6. dicitur. Vm est m.tn 
fure . Afsi como en la Virgen 
Maria,Señora nuestra sola, res 
plandecen muchos délos bie­
nes , que nuestra naturaleza 
tuuo, en el primero'estado de 
la justicia original’, afsi justa­
mente fe llama hija y nica, y so* 
la de aquella Eua primera,aun 
no inficionada con el veneno
de
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de la culpa eíTe tropel de mea 
guas naturales, en que fe halla 
embuebas , quantas personas 
ay en el mundo, está diziendo 
el mengúate de gracia, en que 
fueron concebidos,y la astro- 
fa madre, que tuuieronen Eua 
despues de enuenenada con la 
culpa. Mas,ó Mana, Reyna,y 
Señora mía, que vos solaos 
mostrays hija de madre no en 
nenenada , que en quanco a lo 
que facafteys del orige de Eua 
parece que estaua ella en toda 
la perfeccio primera original. 
Afsi lo muestran este fin fin de 
excelencias naturales,que go- 
zays,remedos de las del primer 
origen. Integritatem naturalium 
¡ecundum dignit^em prima condi- 
timssola inter filius Eua accepit.
Excelécias naturales de Ma 
ría fon las que fuerqan a Ri­
cardo^ no adozenallacon los 
demas hijos de Eua , fino que 
sola ella haga choro a parte. 
Seemirm dignitatem prima con­
ditionis sola inter filias Eh$ , Pe­
ro mas gloriosa estimación hi­
ciera de Maria , si este solo , y 
vmeo o rige suyo, no lo rastrea- 
raporlas excelécias naturales, 
fino por las espirituales,ydiui 
ñas. Llegado san Lucas,cap. i. 
a tratar de laEmbaxada,que le 
hizo el Arcángel san Gabriel 
acerca de la Encarnación del 
Verbo Eterno en sus purissi­
mas entranas;dize;í«gr¿/^ 4n
gelus ai eam]Palabras bien 
11 anas por cierto,pero muy mis 
teriosas en el cótrapunto con 
quelas realqa S.GregorioTau 
maturgo en el Sermón de efía 
fieíta,diziendo: Ad Mariam au* 
tem Virginem solam fanffam venit 
Arcángeles, &c. Tengo de pon­
derar a otro proposito luego 
eíTas palagras,y afsi aora,folo 
reparo en el SoUm faaííim. No 
solo es Maria sola en las exce­
lencias naturales, trasladadas 
del estado de la justicia origi­
nal, como quiere Kicardo; an­
tes añade Taumaturgo, que es 
sola en la santidad, y virtudes 
sobrenaturales , folam fanft m, 
Pues como puede fer Maria 
sola santa? En el mismo tiem­
po viuia su dichoso Esposo 
Ioseph , a quien san Mateo, 
cap. i,Hama í&(io lofcpby $um es- 
¡et iuftttS : también viuian los 
padres del Baptifíale quienes 
dize 8.Lucas, cap. i. Ambo lufli, 
Pues quado con María vmian 
tales santos, como ella fe di­
ze sola santa ? La santidad de 
los atros era santidad adueñe 
di<¡a, que les vino despues del 
pecadorera luz,a que llegaron 
despues de auer paliado por la 
tenebrosa noche de la culpa. 
La santidad de Maria fue co­
mo la que tuuieron los prime 
ros Padres Adan , y Eua; que 
desde el primer instante de su 
ser les acompaño. En el qnal 
modo,
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modo de santidad , sola Maria 
fue hija, y heredera suya; que 
desde el punto de su concep­
ción fue sola santa»
De aquí saco yo la razón de 
diferécia, en recebir los proge 
nitores de Maria,S.Mateo y 8. 
Lucas. El primero de los pro­
genitores de María, que pone 
8.Mareo,es Abraha. dbraba aii* 
tem genuit Ifiac. El primero que 
pone san Lucas, cap. $. es Ada: 
üui fecit Adam, &c» Pues porq 
Lucas pone por primero afeen 
dente de la Virgen a Adam, y 
Mateo no A da,tino Abraham^ 
Mateo tuno por fin explicar 
los ascendientes , en quienes, 
y en todos fus priuílegios y y 
eíTenciones conuíenen María,, 
y Iofeph sa Esposo, y afsi ad- 
vertidaméte pufo a Abraha, y 
a Dauid;cuya sangre,y priuile 
g i o s, y b e n d i e i o n e s j u n t a m e n - 
te participalia Maria,y iofeph. 
Empero S»Lucas solo trató de 
los ascendientes de María so­
la,cuya sangre ypriuilegiossy 
bendiciones participaua sola 
Maria fin compañía de otro, 
y por esto puso a Adam,de cu­
yos originales pri u 11 egr os,so­
la María fe halla hija herede­
ra * Aquí miro san A thanaf. 
hom.de Verbi incarnar.quan­
do dizeQeip;m Mma sola ex 
Adam dtrimtur , aut cmn S ponfo 
sao íofipb^ex Abuhxm, & Qmií 
SUmma¡ttm idmt* En quanto
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a los blasones de nobleza , a 
las bendiciones, y priuílegios 
dados de Dios a fu pueblo, tan. 
hijo de Abraham, y de Dauid 
parece Iofeph, como Maria, y 
júntamete los dos tienen eftas 
ascendientes. Mas llegando a 
los bienes,y priuílegios de jas 
ticia original, que pufo Dios 
en cabera do los primeros pa­
dres,en estos no conuiene Ma­
ría con Iofeph,. ni con ningún 
otro hombre , sola ella es hija 
heredera de Adan en los tales 
bienes: sola ex Adam áerimtur 
Explico corno pudo suceder, 
con vn exemplo. Instituye yn 
eauallero vu mayorazgo con 
ella clausula: Es mi voluntad, 
que el tal mayorazgo co todas 
fus rentas,y priuílegios lo aya 
y goze Pedro , y luego fus hi­
jos, fulano,y citanoTco tal, que 
el que entrare en el. ha de ha- 
zer un reconocímiétb a mi me­
moria, y faltando en elle reco­
nocimiento Pedro, yíus h'ps, 
quiero que paste luego dicho 
mayorazgo a fu hija Maria, la 
que da leche al hijo del Rey, 
Faltó Pedro,faltaron fus hijos 
en el reno no cimiento debido; 
a quié ha de pastar el mayoraz 
goí claro estanque deue pastar a 
la segunda llama da-, a María la 
que cria al Rey,y q en este ca­
fo ella sola viene a ser la hija: 
y nica heredera de fu padre, 
pues sola entra en el mayoraz-
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go;que el tum^y perdió,y per 
dieron sus descendientes: Pues 
afsi Dios de toda aquella infi­
nidad de gracia de la justicia 
original instituyó un mayoral 
go,que pufo en cabeqa de Ada 
para ely para fus hijos: señala 
do a cada vno por su nombre. 
Con sola eíta condición , que 
ie le guardase obediencia en la 
comida : la qual condición no 
cumplida,perdieren el mayo­
razgo todos los hijos de Ada, 
y sola lo obtuuieffe Maria ma 
dre de Dios,q le parid, y crió 
a fus pechos * Llegó el caso, 
desobedeció Adan,y en el to 
dos fus descendientes perdie­
ron el mayorazgo dé la origi* 
nal justicia.Y quedó eíTe total 
mente perdido enla familia de 
A dan? Algunos Letrados píen 
san que íi,pero lo mas ciero es 
que pasó a la segunda llamada, 
a María madre de Dios, y que 
respeóio de eñe mayorazgo 
perdido,María sola es hija de 
A dan, heredera desús perdidas 
gracias. Sola ex Jdam deriua- 
tur.Que respeto de solo Ada, 
no tiene otra cofa por donde 
ser sol a,fino en la herencia de 
la original justicia.
Y para ser concebida en gra 
cía original María,fue el todo 
el auer sido escogida por Ma­
dre de Dios,como nota el Eua 
Helio: De qtta nms est tesas* le-
fus hombre,y Dios verdadero 
hijo de Dios fe aposentó en 
las entrañas de María-viiiió en 
su regazo, entre fus bracos,sus 
tentólo a sus pechos. Pues bié, 
que sacais de ay ? Que por el 
mismo caso , que este hombre 
Dios fe aposentó en María, y 
se alimentó de fus pechos : Hl 
principio del ser de María, su 
dichosa Concepción , auir de 
mostrarse tan parecida a 1 á con 
cepcion del hombre Dios Je­
sús,como salida del mismo cor 
te,y mano.
Sabida cofa es,que de todas *4 
las criaturas (particularmente 
en el hombre imagen suya) pu 
so Dios la mano para criarle^ 
Genes i, Faciamus hominem ai 
imaginem , & similitudinem nos 
team* Para todo lo demas, sola 
la palabra de Dios, el mandar 
era hazerlo, Germinet terra her­
bam virentem , & lignum pomife­
ram* A la tierra le mandó,que 
ella criaíTe todas eíTas floridas 
primaneras con que fe viíte, q 
produxefe los bosques, las ala­
medas,los frutales, con que fe 
enriqueze. Pero viniendo al 
hombre,no lo fió de otras ma­
nos, que las suyas. Faciamus /is- 
minem. Grande gloria delhom 
bre,en el primer inflante de fu 
vida hallarse en las manos de 
Dios, como parto suyo! Pero 
hallo effa misma gloria comu­
nica
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«{caía también al Parayío. 
Gen es. i. Vlantmral3 rntem Do­
minus paradisum voluptatis a púa* 
eipiojqqno piíjjuit hommexn Dios. 
por fas mismas manos hizo un 
huerto,vn Parayfo,y le planto 
de varios arboles de vida , y 
de ciencia. Gofa particular, q 
a «alendo Dios fiado a la tier­
ra, que ella produxeíTe los mo­
tes,las alamedas, los bosques, 
los frutales, los animales^y al 
agua la pesca toda,y la bolate 
na : y anteado de tantas dife­
rencias de criaturas referuado 
la formación del hombre para 
fus diuinas manos , también 
aya refemado para las mismas 
el plantiel del farayfo. Pues 
porq, Señor,entre tantas cria­
turas , quereys que solo el Pa­
ra y ib fe yg uale al hombreen 
nacer de vuestra mano ? La ra­
zón de esto muestran aquellas 
palabras* ín qmpoffuit hominem* 
Haziael Paraysopara morada, 
y sustento del hombre , y ais i 
conuenta que sal i este desde fu 
primera formación , semejan­
te a la del hombre, como del 
mismo corte, y mano. S.Basi­
lio Magno, horml. de Parad. 
Opemadmodm homo á catens ani- 
m intibus discreta, ac.fingís¿ri.dig­
natus efi fórm ame , itidem , & 
homini appxrauh finque condidit 
mmu per amanm - ac delitijs orn* 
rAfamm dffentem mxnfmenu
La fingularidau que tuno et 
hombre en fu primera forma­
ción , hecho por las manos de 
Dios, esta misma dió al huer­
to,^ hazia para fustero del hó- 
bre,y para morada suya. Porq 
repares hombre , deque mano 
están tus entrañas , y tu cora­
ron , quando hospedas en el a 
Dios . Están tus entrañas he­
chas manos , y vñas, con que 
asirte a estas temporalidades,, 
y quieres hospedaren ellas a 
la piedra viua, que bftifus est 
fine manibus* Dan.2. que viene 
fin manos temporales, peligre 
corres^erdei astejque el Efpi- 
rita deDios es sacar del mis­
mo corte, y mano la habitado, 
que el huésped q le pone. Por 
esto auiédose labrado Maria pa 
ra Paray so. del celestial Adan, 
para habitación,y sustento del 
hobre Dios Christo leías, era 
conueniente,que desde el pri­
mer instante de fu concepcio, 
parecieste del mifm© cortes y 
mano que fu huésped auia si­
do forma do,fin rastro de mate» 
za original. Quemamodum homo 
fiignUri dignatus e¡¡ formatione y 
iti4emy& homini appiram^ fmque 
condidit mmu per ammammanfio- 
fcw, Salga la morada, que ha- 
ze Dios , de la misma mano,y 
corte , que salió el huésped, q 
le puso Dios. Hablaua et Pfah 
27,«* I Ietra de la gloriosa As 
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céfion de C Imito nuestro bié, 
yTÍegando, como a señalar có 
el dedo,el lugar dode hizo as- 
lie neo aquella sagrada huma­
nidad, dize: Ascendit supra Che* 
rtijim. La suprema Hierarchia 
dé diuinos Espíritus , que ay 
en el cielo,consta de tres Co­
ros, Serafines, Cherubines, y 
Tronos , sobre cuyas caberas 
(digámoslo afsi ) hizo aísien - 
to el Hijo de Dios , Christo 
Iefus . Ascendit super (iberubim. 
Quales pues serán estas fustán 
cías en quienes haze fu afsien 
to Iefus ? Qiie puras,que san­
tas, desde el primer instante 
de fu Crea ció! Esto parece de- 
uido, que por el mismo cafo, 
que den assiento a íefus , que 
tenga consigo al hijo de Dios, 
desde el primer instante de fu 
ser, fea vn traslado dt fus di ni­
nas virtudes. S.Dicniíio Areo 
pag.de coelesti Hiei ar. cap. 7. 
Ufa filia sima [ocittaie dignatas 
inidltgendaWi efs communic¿ñique, 
quantum par ejl imprima con litio nis 
fax potefiate deifias , be¡edignissi- 
imsqut: ip/ius virtutibus. Sustacias 
formadas,para que en ellas ha­
ga assiento íefus,para ser dig­
nas moradas,en quienes fe ha. 
lie el Hijo de Dios, no pueden 
dexar de ser vn traslado de la 
justicia original en q fue con­
cebido Iefus: Commmhantfy in
prima conditionis fuá potefljte d:i- 
ficis Virtutibus ipfim No parece 
pofsible,Virgc, y madre mía, 
que auiédo fabricadofe vues­
tra persona para dar digno as- 
siento , digna morada a íefus, 
no ayays trasladado en vos (us 
gracias : in prima ccn&itl ms po- 
t(¡late.Desde el primero instan­
te de vuestro íer„ Que es muy 
del gusto de Dios, proporcio­
narse el huésped con el que le 
recibe. Y deue de ser ley de los 
celestiales cortesanos, porque 
quando el Arcángel san Ga­
briel llegó a befar la mano a 
fu Reyna María,dize S.Lucas, 
cap. i. Irgn ffiis ángelus ad eam, 
Y ían Gregorio Thaumat.ex­
plicando estas palabras,añade 
Ad Maria* autem Virginem solam 
sanílam, Gabriel AYcbmgtlus so­
lo lumen vam . En Maria vna 
Santidad vnica,y sola,en Ga­
briel vn retplandor vnico , y 
sol o. Porque en Gabriel v ti res 
plandor vnico,y solo? Es, que 
venia ai Vsgitiemsolam sanctam, 
a la V irgen , de Santidad vni­
ca, y sola. Y era bien, que el 
huésped , y quien le recibió, 
aparecieffen en la misma pro­
porción de gracias. Ay de mi, 
y ay. de ti Christiano , que de 
vezes, hecho tu vn albañal de 
vicios , te atreves a hospedar 
en tus entrañas a ¡a fuente de
toda
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toda pureza. O Dios de mi al­
ma.como me espanto, que fié- 
do vos mil armiños,no dudeys 
entraros por los ascos de mi 
coraqon. Vna cósame consue­
la, que en vuestra Madre Ma- 
ria?Señora mia,hallareys dig­
na morada, mostrando fu con» 
cepcion del mismo corte , y 
mano,en quanto al ser en gra­
cia , que fue la vuestra en fus 
entrarías.
Y no pedían menos pure­
za entrañas, cae auian de en­
gendrar tal Hijo. Tratando el 
Genes, capit, i. de la primera 
formación del mundo , dize: 
ln principio crean't {i eus ccelnm^ 
C^tcrram, terraautem eratimnis, 
& vacua , & tenebra erant super 
faciem ab) f i , & Spiritus 0omini 
ferebatur super aquas. Qlp oscu­
ro salió el cielo de las diuinas 
manos! Que fea , que vazia la 
tierra ! Que hecho noche to­
do! Pero en este puto las aguas 
llenas de Dios: Spiritus Djmi- 
ni ferebatur super aqnas. Los Se­
tenta leen ¡Spiritus Vomniincu- 
bahat fup-r aqmm Todo fue vno, 
ser formada el agua , y en el 
mismo instante estar en ella el 
Espira cu Santo fecundándola. 
Pues quando cielo,y tierra es­
tán hechos noche en fu princi­
pio, porque sola el agua apare 
ce,ya entonces llena,y fecun­
dada de Dios ? Auian de ser 
las aguas del Bautismo, ni adres 
de tantos hijos de Dios , san­
tificados en ellas , que de ai 
conuino, que el Espíritu san* 
to madrugaste tanto a fantifi- 
callas,y fecunda!las,que antes 
quehuuieste Sol en el mundo, 
en el primero instante de fu 
formación aparecí effen las a- 
guas llenas de este Espirita di­
urno Tertulian.lib.de Baptis­
mo: Terra impar ata, & caium r»- 
de erat»\olus tiquor [emper materia 
per f tía de [u*9pur¿e dignum veüa-* 
culum Deo fubiyubat : fuperuenit 
enm statim Spiritus de cec'o, 
ac¡\ús fuper efí,fanB ficans cas de fe- 
MCtipfo & na janElificat# vim 
fanft’ficandi combibam . Quando 
el cielo , y la tierra son for­
mados con mil faltas, con mil 
vazios . Las aguas solas apa­
recen llenas de Dios . Por­
que el Espíritu Santo bolo 
aellas en el primero instan­
te de fu formación , y desde 
entonces las llenó de santi­
dad , para que assi ellas des­
pues reengendrasen hombres 
lautos, y diurnos: conque na­
die puede dudar , que atuen­
do Maria , Reyna , y Señora 
nuestra , de ser Madre del Hi­
jo de Dios , que el Espíritu 
sancto bolo a santificarla , y 
fecundarla x desde el primero 
B a in£*
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instante Je fu Concepción : a 
que pie so miro S.Leon, ser. 5. 
de Natiuitat.quando dize:6r¿* 
ginem^qmm sumpsit in vte/o viraje 
nis posuit in fonte baptismatis, üe- 
¡Hit aqua , quod dedit matri. N o 
fue Maria Madre de leías , en 
nada menos que las aguas. De 
dit matri, qma áeditaqua. María 
por obra de! Efp rita santo pa 
rió al Hijo dé Dios,las aguas, 
por este diurno espíritu, reen­
gendran hijos de Dios . Las 
aguas, como engendradoras de 
dioses, fueron fecundadas por 
el Espíritu santo; Mari a engé- 
dradora del natural Hijo de 
Dios, desde el primer instante 
de su Concepción fue postea­
da del Espíritu Sanco . %)edit 
dedit matri.
No puedo dexar de hazer 
otro reparo en las palabras de 
san Matheo,que dizen : Pe qua 
nzttís es íejm; que no en valde 
vfó de aquel la proposición, Oe 
qm , que segun la inteligencia 
da los Filósofos , Sempre que 
fe pone significa causalidad in - 
trinseca, que no aparta, antes 
jun ta, y une la causa con su sor 
mal efecto. Y assi,nacer lesos 
de María, dize vnauer estado 
lesos en Maria perficionando- 
la, y llenándola, de virtutíes. 
A lo qual miró el Angel,qua- 
do dize a losepE, Matth, 1. 
Opod in §a mtm efh Nació le-
sus en Maria , y estulto en fus 
entrañas dándole mil vidas. 
Pero también lesos está en las 
entrarías délos Sacerdotes, y 
de los que comulgan y no por 
esto fe sigue,que estos no ayan 
sido pecadores , y grandes pe* 
c a dore s* Luego tampoco fe st- 
güira , que María no aya teni­
do el pecado original, de que 
nació de ella, y-estuuo en ella 
Christo lesos ? De diferente 
modo estimo lesos en Maria, 
que está en. los que comulgan, 
en quanto al bien, que los ha- 
ze. Mirando la Iglesia a lesos 
Sacramentado en las entrañas 
de quien le comulgare llama: 
Tkarmacitrnimnmtaíítatisv medi­
cina que causa vida inmortal. 
Y dezír q está en nosotros le­
sos, como medicina, supone, q 
tenemos enfermedad, y llagas 
que curar. Pero en Maria , no 
estuuo como medicina,sino co 
mo aliento,como sustento,q la 
preui no,e hizo q no incurrí es 
se en flaqueza, o mengua alga 
na.Cant.7. l'enttr tHwfieiit acer­
bus tritici y alatus /¿¡¿/Y Dize se, q 
lesos , mirado, y considerado 
en el viétr*dc Maria,enmedio 
de fus floridissimas entrañas, 
hazia visos de un hermoso mo 
ton de trigo. Pues porque le­
sos,siendo Dios, y hombre, en 
las entrañas de Maria , fe dize 
jbazer visos de trigo; y estado
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en las entrañas del que comul- 
ga debaxo de especies de pan, 
no haze visos,fino de medici­
na, que obligue a llamarle, no 
trigo , fino Vbirwachum i Para 
responder a esto, fe ha de ad 
uercir la dotrina de S,Fulgen­
cio, lib.z. ad Trafimund. Re­
gem, cap. 3. que distinguiendo 
el modo con que Christo Ier 
fus-aplicó fu gracia a los An­
geles , del con que la aplicó a 
los hobres,dize v Vm est invito- 
que gratia operata, in homine , ut 
fur geret, in Angelo > necadereti ah 
illo infirmitatem depulit9hunc infir­
mari non finit, istius e}ca9 Hiifis me- 
dkina „ Á1 hobre cogioleDios 
enfermo,para cur alie, at Angel 
quísole sano, y cense ruar le fin 
cayda, Y para elfo al hobre a- 
plicó su gracia como medici­
na,que le quitaste las llagas,al 
Angel aplicó la misma gracia 
como mancenimíipto,como co 
mida q le cuuieífe en buenas, 
istius asta ¡illius medicinan Que qui­
cio en las entrañas de los hom­
bres fe muestra corno medici­
na,es,que alli,Ghristiano4te es 
tá curando de tus males , qui­
tando tus flaquezas, de sh azi en 
do las causas de tu suspiro. Pe 
ro quando en las entrañas de 
Maria fe muestra hecho gene­
roso trigo, acerbus tritici, dize, 
que ali i ño fue necessaria me * 
dicina, no huuollaga que cu­
rar,sustento si,comida si, para 
for talecer a la Rey na de los 
Angeles , no cayesse en peca­
do,ni original, como ellos no 
cayeron , sustentados por este 
diuí no manjar, istius esca , iltiiiS 
medicina . Aquí pienso miran 
vnas misteriosas palabras de 
8,Amadeo en el Sermón 1. de 
Laúd. Mariae, adonde hablan­
do de esta Señora debaxo de la 
metáfora de vn árbol florido, 
y fecundo de vida, di£e 1 Con­
surgit arhoryquam diximus , saluti - 
será generans cibum viuc & man­
na c celeste, hiamababens omne de- 
Utlamentumi& omnem fitamtaiewi 
ad cjUGi fi primus Adam attingent 
mortem non gustaret in ¿eternum. 
Es Maria planta de vi Ja,árbol 
que aspira salud, que engedro, 
y timo en si la mas sustancial 
comida q ay en el cielo. Aquel 
Maná celestial Christo lesus, 
Maná, q si como le comió Ma­
ri aje comiera Adan,noliuuie 
ra venido a las miserias que 
vino. Ad quod fiprimas ádam at­
tingeret mortem non gustaret * O 
A dan , que te perdiste , en no 
participar de este diuino Pan 
Christo lesas; o como si le hu­
meras tocado, ni tu,ni tus hi­
jos fe vieran en las défventu» 
ras q fe ven. A todos los doctos 
causara admiración, y aun es­
crúpulo , que san Amadeo di­
ga,q Ada no participó,ni tocó 
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al Pati diurno Christo lefus*. 
Porque es cierto, y de Fe, que 
Adan recibió gracia de lama- 
no del Pan diurno Christo le­
fias, y q v:e en este sentido le co 
mió, y le tocó. Afsi como en 
este mismo sentido se diz.e,que 
Mana , Madre de lesas,le co­
mió,porque le entró en proue 
cho,comunicándole fu gracia. 
Lo qual siédo cierto,como di- 
ze Amadeo,q Adán,ni comió, 
ni tocó a Christo , y Marta si? 
Sabia , y doctamente dixo san 
Amadeo,yedo en nuestro sen­
tido Que Adan, no participó 
la gracia de Christo,corno so­
la comida,y sustento* sino co­
mo medí ciña, que le cu rana fus 
11 agasyy con la medicina, mu­
chas heridas,y lastimas, fe co­
padecen. Pero Maria muy di­
ferentemente gozó este pan ií 
uino, gózele como comida, y 
susiento*que la tuno fuerte pa 
rano saber que cofa era cay- 
da: iftimefcajiUbf medicina. 
Dichosa , y fuerte ¿nuger, 
María Señora nuestra,que pu­
do hallar en el fruto de su vié- 
tre, no remedio de culpa, sino 
preuencion para no caer ene- 
lia. Al fin vmca,y sola hija de 
Eua, heredera del mayorazgo 
de la gracia original,que Eua 
perdió. Madre, y morada del 
Verbo encarnado, y como tal 
del mismo corte,y mano, que 
el en-fu temporal concepción* 
quato al ser en gracia.Trasla­
do de fu s diurnas virtudes eh 
esta vida, para serlo en la otra 




DE NVESTRA SEÑORA. 
Sermón tercero.
De qaa natus tfl /efust &e't M Ltth.i.
^Ignamoradafabrkóa En el mismo punto, queseas»
senró el vltimo sillar , que se 
pulo la vi tima mano en aquel 
soberuio Templo de Salomon, 
apareció Dios en el > llenan*»
dolé.
Dios en Lu Templo 
Salomon, y tan dig­
na,que todofue vno, 
acabarse ella,y habitallaDios,
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dolo , y ocupándolo todo. Y 
quien le vio# quien vio a Dios 
madrugar tanto a ocupar cíTe 
Templo ? Nadie lo vio : pero 
coligese de vn milagro suce­
dido entonces. losepho^ib.y, 
Qpimnc omnium co/ifiam aduen* 
tajfi i)em ai habitandum recens 
firuSum, & deücatumfibi locum. 
Wamneqa* Hymnos cantantibus, ñe­
que charcas ducentibus taftituio ob­
orta e/Í, dum (ti'Tcmp'wn psrueni- 
rtnt . Constante opinión , que 
Dios ocupó aquel templo , en 
el mismo punto, que fe acabó, 
porque festejándose fu dedi­
cación por ocho dias,con mu­
chos coros de música, con mil 
modos de danqas , con infini­
to concurso, no se hallara.que 
© músico , o danzante , o as­
sistente a tanta fiesta 9 fe aya 
cansad©
Virgen sentissima, no quie­
ro que fea de Fe , pero cense 
tantissima opinión es de to­
dos , que en el punto que a-pa- 
reciites concebida , apareció 
en vos , como en morada su­
ya, Dios Eterno : Opinione om- 
nnttD conflanti habita (fe Deum in 
re ens struffaw fibi locum. Y en 
que fe funda esta opinión?Nam 
neque klymms cmtant:lm\ neq^e 
choreas ducentibus íafiitudo orta 
e/i, &c. Quinientos años ha, 
que san Anselmo, empeqó a 
feftex.ar -este dia , y que el
mundo todo lo festeja fin can­
sarse . Muchos años ha , que 
no sol© vn Pvey Salomon a 
Dios, ni solos tres Reyes ale- 
fus , tino cinco excelanuísi­
mos Principes , y hijos de la 
cafa de Lemos, celebran fiestas 
a la Concepción inmaculada 
de Maria. Y hafe cansado al­
gunos Ocho dias haze oy que 
fe empeqó esta fiesta con Real 
ornato , con frequentes coros 
de música, con tantos panegí­
ricos quantos Sermones de 
Maní , con afsistencia de to­
da la nobleza de Valladolid, 
T a n lexos de ca nía nfe„ que ca - 
da dia muestran nueuos aze- 
■rosc|y los que no plica en fasr i r 
vna comedia dos vetes Ye-pe 
ti da, ha llenado con gusto ver 
representar ocho dias ar-re<© la 
pureza de la Concepción de 
Maria, este testimonio es claro, 
que Dios anduuo alli, y se ase 
fistió con fu gracia. Dénosla a 
nosotros,para que en honra fu 
ya digamos algo ? y para que 
la dé , pidámosla con la ora­
ción &c.
lofepk virum Mam, de qua natas 
e[l íefus^&c, Marte i. Grá trato, 
señores,quatioso^y seguro em­
pleo el culto diuino-Qineres, 
Christiano, vna ganancia q te 
laque el pie del lodo, q te a Se­
gure teporales, y eternos triun 
sos ? Pues pon los ojos en el 
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cult o diurno, en alentar su a- 
dorno, y esplendor con vn po­
quito,)' no ternas males,espera 
bienes fumos.Cant. i. Ferculum 
fuit (ibi Rex Saloman t &c. Que 
filla,que litera, que carroza te 
hizo el Rey Salomo,alli la pía 
ta , y el oro atropellados, en 
competencia la purpura» y el 
carmesí..Llegó Vatablo a estas 
palabras,y lee misteriofamen- 
te; í/mbmculum jecit fíbi $\ex Salo- 
íKO«,C^í,.Como si dixera:lo que 
a otros pareció filla,o litera, o 
carroza,a mi no me parece fi­
no vn quitasol, vna sombra, y 
bien necessaria pal a defender­
nos de los rayos del Sol de Ius 
ticia , quando venga a hazerla 
de núeSras cuspas» Pues qc°' 
fa es esta,que a nuestra vulgata 
le parece litera, o carroza,y a 
Vatablo,no le parece fino qui­
tasol, o sombrad El CaldeorTe- 
pium jlbi fech Rex Saloman. Dicho 
se está queel dia que Salomon 
erigió teplos,y altares a Dios 
mostrando real magnificieneia 
en fu adorno , este di^ timo 
vna- sombra contra los rayos 
del: Sol de Justicia vna litera: 
que le asteguraste de malos paf 
sos, vna carroza en que triun­
fante eternizaste fus dichas.
O feíizes principios, cuya 
magnificencia fe ocupa en eri - 
gir estos al tares a. Dios* y a fu 
madre, que aunque defienda la.
tercero
entrada del Parayfo,no vn so­
lo Cherubin, fino miliares de 
Chenibines con ardientes es­
padas de fuego en este ador­
no , en este altar ay sombras, 
para romper por fus llamas,, 
ay literas para no ver malos 
pastos * ay carrozas para mos­
trar gloriosos triunfos, Tem~ 
fhmfuit, vmbra c&lum fecit, fer­
culum sibi Rex Salomon
Y no solo es grande, y fegvt 
ra la ganancia en el culto di­
urno^ sino que tiene otra gra­
cia, que lo que fe da para esto* 
fiépre fe queda en propria es­
pecie con el q lo dá.Zachar.<5& 
FaQum cf verbum Domini ad me 
dicens; Summe ab Boldai, & a Ta­
bi#* & ab Idauvu Lt fumes aurum* 
& argentum, & facies coronas t & 
pones: in capite Usu fi ij lofedech 
summi Sacerdotis.: Etmona erunt 
Uderij& Tobwy & /¿z/^Tresho 
bres Israelitas, llamados He- 
len,Tobías,Idaias,.tenían mu­
cho ero,y plata, Dize Dios a 
Zacharias,que fe lo pida para 
adorno de le fus fumo Sacer- 
¿ote.Ofrecieron ellos de. bue­
na gana fu oro ¿ que fundido 
en dos herbosas corona,fe pre 
sentaron a leías, para adorno 
de fu caheqa.Y luego anade es 
Texto* Et coron# erunt Bel ent; & 
Tobi<ei& IifzzXPu.es coronas da- 
dasya,y presentadas alfumoSa. 
cerdo te Jesús, como puede ser
de
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de Helenio de Tobías? Es que 
fon essos personajes los q die­
ron ellas coronas*, y los q dan 
algo al culto ditiino, fiépre lo 
retiene en si enpropia especie» 
El mas santo, y docto Predica 
dor de la Compañía, P. loan. 
Ferdan. in Thesauro. Qjúdona 
conserunt Wei templo adornandam 
Ecclesiam ipsi quoq; eisde ornamen­
tis ornantur m gloria. Lo mismo 
qxlás a Dips,effb mismo retie­
nes en ti en fu propia especie» 
A que m ir ana aquel aíboro 
2.0 del Espíritu santo,Cant. z. 
Egridimbú filia Sion videte Regem 
Salomonem in diademate > quo coro - 
nauiteum mater siid.Dichosos fíe 
les, vereys oy al legitimo Sa< 
lomen lefuis , con vna corona 
de fumo precio,corona que le 
hizo,y pufo fu madre.Qu_e co 
roña?La carne inmaculada de 
IE S V S*engendrada por Ma­
ría,mas pura,y limpia q el oro 
acendrado , y puro: esta es la 
corona que dio Maria a Iefus, 
Gilí ib, Ab Serm.2 i. in Cant, 
Félix caro f quam sibi Christus quafi 
coronam afpmpfit. Nos omnes in 
carne quafi m domibus carceriiabf» 
conditi [mus>cmpeáiú& ¡eruiett 
tes legi peccati* Infelix ego homo, 
quit me liberabit de corpore mortis 
huius. Lo que va de corona a 
cárcel, eflb va de la carne que 
dio Maria a Iefus > a la carne, 
que a nosotros nos dio A dan.. 
Nuestra carne atosigada de a­
quel antiguo veneno , es vna 
cárcel triste,vn escuro calabo­
zo de nuestra alma, q aerroja- 
da suspira,quié me sacará des­
ta mazmorra? La carne dele- 
sus,afsi como no tiene nada de 
la inscción de Ada, assi no es 
carne, sino corona Corona q 
hizo Maria, y pufo en el fumo 
Sacerdote Iefus,y corona dada 
de Maria al fumo Sacerdote le 
fus , es fuerqa quede, y este en 
María en la misma especie que 
la d16.Lt corona erit MarirQnei 
como la carne de lefusex coro 
na recebida de Maria,assi Ma­
ría retéga en si esta corona mis 
ma,siendo fu carne libre, y pu 
ra de toda prisión de culpa,co 
mo lo es la de fu hijo, le qua 
natus esi¡esus% qú dicitur Christus, 
O María , que engendrando a 
Iefus,le pones corona de car­
ne pura , y limpia ; en feeque 
tu retienes esta misma corona 
limpia de toda culpa.
Y reparo señores, en el vi ti­
mo remate del Euangelio,que 
acaba poniéndonos a vista la 
mas misteriosa trinidad , que 
con ojos de carne ha visto el 
munJo.Mirenque trinidad de 
íostpbyMarky de qm natus est ¡esasy 
cS’Y.Iofeph Esposo,Maria Ma­
dre, Iefus Hijo.
Quádo dixo Ioseph Esposo, 
no fe dene entender cosa que 
huela a carne, sino todo espiri 
tu ,todp emulación de la vida
An;
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Angelica. En Maria se amoro- 
na vn mar de gracias ven lesas 
bulle'l a sangre del mejor de los 
hijos.Trinidad aqmiró S.tua 
en fu Can. quando dixo : Tres 
fmt, qifiteftimonium dant in terrai 
spiritus aqua. & {anguis.
A vna trinidad fe reducé los 
testigos mas libres de toda ex­
cepción que tiene el mudo. El 
primero spiritus > la espiritual 
fuerte de los Angeles, de quié 
es emulo Ioseph Esposo de Ma 
ria,y en los espíritus Angeli­
cos no puede salar testimonio 
claro,por la pura Concepción 
de Maria , a quien todos ellos 
reconocen,y adoran por Rey» 
na suya:y no adoraran los An­
geles por su Reyna a María, si 
Mari a huuiera incurrido la o- 
riginal culpa.
Representase enDaniel^c.4. 
Nabuchodonofor en figura de 
vn árbol de inmésa grideza,su 
copa tan alta, q podía brindar 
hermosura a las estrellas , fus 
braqos abarcauan todo el mu- 
do.Qyese vna voz q te-conde 
na a cortar! Succidue arboremyy 
en vn punto,copa,rama, y bra 
os por aquel suelo. O pobre 
árbol!ó pobre Rey echado del 
mundo! Vermíamengerme raíl- 
tum áusin terra firite,Y q quie­
re dezir effo,q dexe la rayz en 
cierra - ftegnum tmm úbi manebit. 
Aunq caído,y arrasado,bolue- 
Tasobre si. boluerá(conocidas
fus culpas)alReyno,bolueraa 
ocupar la Real silla. Vid esta 
historia vn hereje,y dize:Si,es 
to es lo qpastara por el prime 
ro de los Angeles,el Principe 
de todos ellos Luzifer,es ver­
dad q cayó,q le echaro del cie 
lo,q le sepultaron en el centro 
de la tierra:pcro de allipenité 
te, íera reducida al Reyno , y 
los Angeles le boluerá a rece- 
bir por Rey luego. Esto dezia 
el hereje,cotia quié S.Geron.. 
Qhi biflor t a contraes icunt,& diabo­
lo volunt reddere prijlwa dignitate, 
in hoc loco vtnficxnt, quod pofl tor­
menta confiteatur Dominum y& fit? 
qui prius fuerat Qui respondere de­
bent,quomodo congruat: vt Angeli? 
qui nunquam corruerant eum rursus 
Vrindpem habeat, qui per pcenhe- 
tu ¡it reuerfus e No cabe,ni pue­
de caber en Angelica pureza, 
que admita por Rey suyo al q 
vna vez vieron atollado en la 
culpa,por mas qse aya lanado 
del!a. Que por el mismo caso 
V. S, que los Angeles os ba ju­
rado por su Princesa , por fu 
Reyna,testifican, q siempre os 
vieron mas pura,que la misma 
pureza, y tan fuera de culpa q 
ni aun peligro proximo tuuif- 
tes de contrahella,que esto ya 
fuera genero de vileza en la 
Reyna de los Angeles,en quié 
tiene a Dios tan de cerca.
Vnas palabras de Iob,c.4i« 
bié difíciles: Cum sublatus fuerit,
time-
timebunt Angeli, & territi purga­
buntur. Cayó 1 uzifer,echaron 
le del cielo,licuóse tras si grá 
partede espíritus Angelicos?y 
los q quedaron,que fue dellos? 
Timebunt Angeli, ó vieroníe en 
grá peligro,pallaron vn grade 
miedo, pero gracias a Dios, q 
fe purgaron lindamente.Terñ 
ti purgabuntur. De que fe purga 
ron? No de mancha de culpa,q 
ningu Angel de los que ay en 
el cielo cayó en ella;purgaro- 
fe pues de vna menos dicha, q 
toca en criadamiseria;qi*efue 
el peligro proximo en que fe 
viero de caer; del qual fue me 
nester librarse con diligécia. 
Cayó vn moc¡o en manos de 
c oslar ios tan fieros , que dize 
Quintil.Decl 6.Qim vitare m 
serum cJNQue el tener necesi­
dad de verse libre de ellos, es 
gran miseria y el librarse de 
ellos es miseria, Es tan horri? 
ble el pecado , que verse los 
Angeles en proximo peligro 
de caer,el mifmo tener necef- 
sidad de librarse, miserim est.
Y esta miseria fue cornil a to 
dos ? No, q los mas sublimes, 
los de laprimera clase,iosChe 
rubines, Serafines, Tronos, assi 
como fon inmediatos a Dios, 
afsi nunca deuieron de cono­
cerse en casoq tuuieíTen neces- 
sidad de librarle, ni de purifi­
carse. S.Dion, Areopa, de cel» 
Hier .CifrVrimill* sabstatice poft
luti in ipsis valfáls pofitce arme vifi 
bilem, & muifibiltm virtutem ioge 
tranpendunt. Tuntate quoq\singu­
lari praeditas existiwandum eft ; non 
qmfi maculis imparibus liberal-ai * 
fedvtomú admixtione cdstora.En 
sustancias, q fon inmediatas a 
Dios, no fe ha de pedir pure­
za,que les aya venido despues 
de la mancha, y si vos Madre, 
y Señora mia, soys la prima q 
sacó Dios contra los infernar 
les pájaros *, si soys la vnica, q 
inmediataméte teneys a Dios 
en vuestras entrañas, como ti o 
no digno de fü grádeza, Ea fu­
ñíate singulari p 'ced'.tm ex ¡{liman 
dum, non qnost maeulh impuris libe 
r.itam. Que no huuo nunca en 
vos,que iauar ,ni que purificar. 
Esto dizen los Angeles.
Y q dize el agua? Otro testi­
go déla pureza de Maria Aquí 
el agua,bié entédida en fu no • 
bre .q Maria,est stella Maris*Mar 
de gracias.Preguta,S. Ambice 
porqel agua ue escogida para 
madrede quatos hijos deDios 
han de heredar, y tener accio * 
a la herencia del cielo?Ningu 
no de quatos hijos de Dios cíe 
nen acción a la herencia eter­
na, puede dexar de reconocer 
por madre suya a la agua del 
Baptismo. Porq el agua? R ef- 
pondeS.Amb.inc.iz D Lúe. 
O aqua quA sacramenta ( hnsti ejfe 
meruisti; qua lanas muk , nec la*
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tiaris. El agua todo lo lana,y a 
ella nadie la lana! Quien laúd 
al agua? Con el agua lanar to­
do asco, effd sapero lanar al a- 
gua,esso no. O digna madre el 
agua de los hijos de Dios,pues 
ella lañando a todos,no puede 
ser lanada ! O mas digna ma­
dre Maria,madre de Dios! la- 
hts QmnhyMC tabarh. Que peca­
dor mas íuzio á llegado a Ma­
ria, a quien ella con fu inter­
ce ss ion no aya lanado ? labas 
(fntwaia. todos purificays madre 
mia,fola vos fin necefsidad de 
purificaros, y por hilo Madre 
de Dios.
Dirá alguno, como pudo ser 
efía pureza en Mana , vinien­
do por tanto cieno de abuelos 
pecadores? Hallóse Elifeo vn 
dia en lenco.Reg 2.y vién­
dose coronado de vn buen nu­
mero de ciudadanos, preguto- 
les íi era buena viuiendala de 
aquella ciudad . Responden 
ellos: Habitatio duitatis huius op­
tima estafe Jaquee pessima. L a h a b i - 
ración la mejor del mundo , íi 
guftays de campos, los mas a- 
pacibles de la tierra,si de arbo 
ledas, émulos fon las nuestras 
de las del Parayfo; (i deflores, 
no ay flor , q no ceda a la rosa 
de Jericó. Aqua pefsimafuCen­
tre tantos bienes,las aguas ma 
las. Entonces Elifeo tomando 
vn puño de sal echó vna grade 
bédiciqn a las aguas,y boluio-
las en aquear. A q aguas bendi 
xo Elifeo? A 1as q eflauan en la 
taza de vna fuente ? No solo a 
a eflas , fino a las q fe empeqa- 
tian a quajar en fu origen. San 
Ambr.feiM.de Elifeoedize.No 
sola fluenta benedixit Elifatis , 
fontis gremi o tenebantur Jtd & illa, 
qu&himido terra solo adíim indis­
creta in poflerum erant defluxura:: 
Vt flüUntem aquam prm sanÜifi- 
catio susciperet quam sinus fontis in 
chdderetizl origen del agua ben- 
dixo,para q qualquiera gota q 
quajaffe „ primero topaíTe con 
la bédicion,q con la taza.Ago 
ra conmigo,Dios Omnipoten 
te cercado de todos los celes­
tiales espiritas, propúsoles en 
medio a Maria,ni ha de fus ojos, 
luz de todos los del mundo.V 
preguntó,que os parece de es­
ta muger, de esta ciudad ? Po­
drá mi diuinidad morar en e- 
lIa?Elíos a vna voz^H ibitatio op 
tima e/¿. Señor no hailareys me 
jor suelo para viuir, q en Ma­
ria. Porq si como abegita, guf- 
tareys de andaros de flor , en 
flor , cogiendo el alanzar q en 
ellas derrama vuestra gracia, 
no hailareys mejores flores, q 
en fus raegillas;Si como paja­
rito, de rama,en rama, eonui- 
dando a los hombres con dul­
ce armonía, q ramas no haila­
reys en las plantas de fus pies, 
en las palmas de fu mano?SÍ co 
momercader codieiays oro,to
das
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¿v-ts las Indias están en fu cabe. 
lio. Si como mai inero deíTeais 
vn Galeón que triunfe de los 
mares,que mástil no os dará,el 
cedro de fu garganta- Si como 
Angel quereys volcar eífas líí 
breras del cielo , muchos mas 
hermosos soles hallareys en 
fus ojos:Si como hombre buf- 
cays buena compañía; ó que 
esposa tan del cielo teneysen 
María. Si como Dios va Hijo 
ygttal a fu Eterno Padre,piara 
tal perla , sola Maria es dem- 
do nacar . Habitatio Optima ejl. 
en tantosbienes unpeligro de 
mal , aqm ptfúm&\ los .minera­
les por do de encañada baxa es: 
fa fuente de gracia a los peca*? 
dores ¿entone es dio Dios fu be 
dieron al primer orige/para q 
en el mismo punto,que conce­
bí da. Mar i a, Prim ptntifimtiá fus 
ciperet, quamsiam mitris include- 
m.Buen testigo,Señora, ha si­
do el agua de vuestra pureza; 
y mas íi advertimos , que des­
pues del pecado de A dan, cas-; 
úgandole Dios* dize,Genes 3.> 
Male ditia terra h; apere tud > 
Maldixo a la tierra , como en 
quien ama de trabajar el hom 
hreparafnstentaríe y también, 
arria de trabajar en el aguaicó: 
m o di re el Pial. 105, pacientes 
operationes in aquis multis.. Y no 
fe puede negar , que del agua 
pandenlos.frmosde la tierra,
para sustentar al hobre. Pues 
porque en esta maldición no 
incluyó al agua*, Porque pre- 
feruó al agua de ser maldita, 
quando maldixo a la tierral 
S.Agustín , lib. i. de Mi rabil* 
Scrip.cap.4.dize ; Aquis a rna- 
leditto Deus pepercit quoniam 
per aquam diluere maledáüiontm il~ 
lam pavanerat, quod nunc per Bap­
tismum indufgetur TratauaDio» 
de remediar co el agua las mal 
diciones nacidas de A dan , y 
por esto presentó de toda mal 
dicion al agua* Con que en el 
agua vemos exprestada la pr¿- 
fertiacio de María Señora ntie­
rra, del pecado original. Pues 
no menos esta Señara }q el agua: 
estaña encaminada por Dios, 
para darnos el remedio de eíñ- 
fe,y de los demas pecados:esto 
d;ize el agua en abono de la pu 
reza original de Maria.
Pues que dirafinaIme;nte la 
sangre , que vine en las venas 
de lesas?sanguis¡yfangre,dé hijo 
noble y t an n o h l e c oír* o I q fu $i; 
no pudo sal car aLMaria;en el inf 
tante de fu Concepción/ auhq> 
para esto fe hauiessen de atro­
pellar, y romper todas quatas 
leyes ay;de naturaleza Xi y,de 
gracia. Re u el ose a n tig almete 
Core contra M o y fe s : y quiso 
Dios castiga 1 le, haziendp que 
le tragaste la tierra,para lo qi*ai 
mandó aMdyfes, que anisaste
Sermón tercero,f^x>
al pueblo,Je aparíaísen todos 
lexos de la tiéda de Core:apar 
taronfé pues, y bien lexos. y 
entonces la tierra abriéndose, 
tragó a Core con toda fu fa­
milia Con toda?No,que suce­
dió vn raro milagro.Num.2,6". 
Fa£íum ojigrande miraculum, quoi 
pereunto ¿ore . fiHj eiusmn peri e­
runt . Grande milagro , estu-
Í>endo , fue tragado Coré ; y us hijos quedaron en el ay re, 
fin ser tragados. Pues para que 
fue menester esse milagro?Dog 
ma Theologico , que Miracula 
non sunt mu tip icanch sino nccefsi- 
tate ; y nunca Dios ha hecho 
cofa con milagro , que enton­
ces fe pudiera hazer sin el.Los 
hijos de Coré fácilmente fe po 
dian sainar , fin eífe milagro, 
con solo auistalles que fe apar 
taíTen. Y como fe libró el pue 
blo con solo apartarse, rabien 
los hijos de Coré fe libraran, 
con apartarse. Pues porque no 
fe tomó este medio antes que 
el milagro?No quiere Dios,fe' 
ñores,que los hijos fe aparten 
y sálten a fus padres en el peí i 
gro, y a trueque de que no vea 
el mudo vn monstruo tan gra­
de, que el hijo falte a fu padre 
en el peligro , romperá por 
quantas leyes ay naturales , y 
Ordinarias ^quebrándolas to­
das,y haziendo milagros. fac~ 
pmefi grande miraculm*
Que no ay duda madre , y 
Señora mia , sino q a trueque 
que la sangre noble de vuestro 
hijo no os faltaste en el peli­
gro de la Concepción, fe auian 
de romper todas las leyes ordí 
narias,yhazerfe milagros. Ro- 
pieronfe con los hijos de Co­
ré,y no fe romperían co el hi­
jo de Maria? Ea que si,que ef- 
fo podia la sangre noble , que 
bullía en las venas de le fus; 
no fal tar a fu madre en el pe 1 i 
gro.Quando Scipion salió de 
Roma hecho Capitán Gene­
re 1 contra Aníbal Africano, 
llenó cosigo vn hijo suyo , ni­
ño en mantillas, para que en­
tre el estruédomilitar fe crias 
fe. Mostraua el niño , aun en 
fus pocos años , que afsi en el 
nombre, como en los alientos, 
era hijo de fu padre . Y enda 
mas reñida batalla que vieron 
aquellos siglos,hallándose Sci 
pión herido del Africano, ha­
lló juntamente a fu lado, la fi­
delidad de fu hijo,que co mas 
valor que años, sacó a fu Pa­
dre de la muerte, quado el pe­
ligro mas arrebatado le lleua- 
ua a ella . Cofa que pondera 
Lucio Ploro,lib a.cap.ñ, con 
’ estas palabras . Tune Schione 
Diue fiisus cxercituu saucm; & ip- 
se venisset in hojlium manus Impe­
rator nisi pretettum patrem prgtex- 
tatus aUmOiiim filius ab ipsa mor­
te
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te rapuisset. Et hit erit Sapeo , qai 
in exitium Africa cnjcit cognomen 
ex ipf'n m*th eius accepit. Peli­
groso en encuentro rápido, se 
halk.ua ya el exercito íloma- 
no,y su Emperador a pique de 
ser presa del enemigo, que or­
gulloso le feguiarfaltole todo 
el exercito en este trance, per o 
no le faltó su hijo,que holuié* 
do las flores de fus anos en a- 
zero,fe pufo por escudo de su 
padre,y le arrebató al peligro, 
Qtie hijo fueeste?Fue aquel hi 
jo,que se criaua para destruy- 
cion de toda Africa , dando 
vislumbres de ello en no dexar 
yr alia a fu padre cautiuo. O 
dicha de Scipion en tener tal 
hijo!O mayor dicha de nuestra 
Emperatriz Maria,con el hi jo - 
que Dios Ie Dio ! Vimos todo 
el exercito de hombres por el 
suelo , heridos de muerte con 
k culpa a! primer encuentro 
del enemigo. Y lo que mas es, 
Ipfa venifirt ia hostium manus Vm- 
peratrix , nifipnoteñm matrem fi'm rapuijs-t.La misma Empera 
triz del cielo,Mana,fuera pri 
lionera de k culpa, si la hidal­
ga sangre de su hijoyiiola assis
riera en eíse trance,y la arriba 
tara del peligro. Hic erit Scipio% 
q ii in exitium Africa crescit Mos­
tró el niño Scipion , en guar­
dar a fu padre no entrasie caa 
tino en África , que fe criaua 
para ruyha del A frica no. Mos­
tró lesus en librar a fu Madre, 
que no vi este el cautiuerio de 
la culpa , que venia para def- 
truyr los pecados del mundo. 
Con que queda ckra(Virgen, 
y madre mia)la pureza devuef 
tra Concepción sin rastro de 
la culpa original. Esto testifi­
can los Angeles , que la han 
jurado por fu Rey na. Esto as- 
feguran las aguas , que si a los 
años mil bueliten las aguas 
por fu carril, las aguas de la 
gr aci a, que a n ti g na meo te cor­
rieron por justicia original en 
el Para y so ,y despues se per­
dieron por el pecado., y a era 
tiempo recobrasten en Maria 
sus carriles, antiguos,, infun- ¿ 
di en do en los hom b re s nobles 
emulaciones de fus dichas , y 
alentando esperanzas con fu 
gloria, Aiqmm nos per­
ducat Deus, Amen* 
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R A N dia el en que 
al timbró Dios a ím? 
ta Ana , y nos pufo; 
delante de los ojos 
a María, Señora nuestra, Ma­
dre suya.Nacimiento fue este, 
en que naciera todas nuestras 
ven turas, en que. hall amo s>los 
hombres la mejor,y mas segu­
ra finca,de las graeias¿y faño­
res diurnos. En la Sabiduría, 
cap. i6. Notom ómnibus efiet qno 
niam oportet prúuenhe folem.ad be- 
wdiffiionem tumi , & ad ortum lu­
ciste adorare* Sepa todo el mun­
do, que quien quiste re salir co 
buen despacho de las manos 
diurnas , quien quisiere hallar 
buena finca, para a Asegurar los 
favores del cielo,no deue efpe 
rar a que el Sol nazca , antes 
deue preuenir al Sol , y negó- 
c|Ir eol ia primera luz - que
salga a la mana na . Pues por­
que np esperará al Sol, fino al 
nacimiento primero de la luz? 
Ricar de S.Lam en t. I ib.7. de 
Laudibus María?, da la razón, 
di zi en do 7 Opornt p'&aenire So• 
Icm % idíñ. prius ad Marim veni­
re , quam ad Solem ¡ufiitU y ai be- 
nediílimem oítinendm , & ad or­
tum luas adorare te $ idest , gratias 
agere de ortu Ma ia, per quam illa• 
minatus esi mundus. Quien pre- 
rede negociar con Dios,créa­
me, y no fe encuentre primero 
con el Sol de lústrela Christo, 
antes vaya primero a fu Ma­
dre , y fiado en el nacimiento 
de esta luzida Aurora^ co toda 
el armonía de fu coraron pro­
cure fatudalla^como a Oriente 
de fu luz,como a principio de 
fus dichas , como a fuente de 
fus gracias,pidiendo nos la al­
cance
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gance con la oración del An­
gel,' Marido
Liber generatione Usu Christi fi * 
lij Qamd. Matth.z.Con que na­
cí mié t o de criatura,podemos, 
señores , desterrar de nuestros 
corazones la tristeza y llenar­
nos de fiesta y regozijo, como 
con el de Marías Fefííuifsimo 
dia., y sumamente regozijado 
para la familia de Abraha, fue 
el en que les nació vn hijo,des 
fe a do por tatos años de edad. 
Nació el niño,y en fee del fu­
mo gozo que traía a fus padres 
le llamaron, í/aac , que quiere 
te dezir rifa, anadié do Sara fu 
m a dre. G en. u \ i fu m fecit mihi 
Dominus &c, O que fiesta , que 
regozijo me ha dado Dios con 
este niño re cien necidol Pues 
es cordura, que hombres san 
tos, y cuerdos fe alegren tato 
con el nacimiento de vn niño, 
que mañana fe les á de morir, 
o que muriédo ellos le han de 
perder de viñafTeforotan ex­
puesto a ladrones ha de cansar 
tato regozijo en personas caer 
das? Acude a la defensa de esta 
fiesta S.Efren en vn Sermón q 
haze de Abrahan, adonde di- 
zci Ñon propter Isaac ristt Sara, sel 
pnpter natum ex Maria Virgine* 
No pudiera Isaac , ni pudiera 
criatura alguna causar tanta 
alegría en corazones cuerdos, 
lino anduuiera por allí María,
y fu hijQ, El nacimiento solo 
de María , y de lesas hijo su­
yo, es el que puede verter so­
lido regozijo en los humanos 
coraqones, desterrando dellos 
toda tristeza. Estaña la Mada . 
lena, despues de sepultado le- 
fus, hecha vn arroyo de lagri­
masen mar de amargura, ro­
deando las losas del sepulcro, 
sin q los Angeles, que a pares 
fe le ponían delate, pudieffen 
té piar fu tristeza,dalle vn adar 
me de gusto. Llegó en forma 
de hortelano! E S V S,desple­
gó sus labios, y dixo, Mari <\y 
apenas resonó este sagrado no- 
bre en fus o y dos, quando aña­
de 3.luán, cap.2o, Conuerfa ¡lia 
dicit &c+ Conuertida ella en o- 
tra,de triste en alegre, de des­
caída,en aletada,de llorosa en 
risueña.Pues quie tan de repe­
te hizo tal conuersion ? A que 
voz, a q instrumento fe orde­
nó tal mudanqa?Sond el nom­
bre de María, y al sonido desté 
misterioso nombre , huyó la 
tristeza , brotó el regozijo. 
Orígenes ay r Q mutatio dee ere 
excelsi 1 CmutrpAs est dolar magnus 
in gaudium magnum y mutat* s nt 
lathrym* doloris, in Iathrymas a- 
moris * Vbi Maria audiuii Mari* 
praferifit in nomiue quemdam singa* 
larem vocationis dulcedinem , cFc. 
NolosAngeles*nila galaq dei 
cielo traian,pudierá regalar vn 
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coraron triste , ni enjugar las 
lagrimas de vnos ojos afligi­
dos Sonó el dulce nombre de 
Maria,y a este dulce sonido, ó 
que mudanza ! 0 metatio dexte­
ra excdfilLzs lagrimas fe hazen 
risa- la tristeza gozo, la amar­
gura aqucar. Qmeres,Christia 
no, experimentar vn destierro 
de toda tristeza, vna fuente de 
toda alegría \ Pues aparta tus 
mientes de toda otra criatura, 
mira a Maria, buelue los ojos 
al nacimiento desta diuina Au 
rora , que con el viene toda la 
rifa del mudo. Lleuaua Dauid 
el arca del testaméto a fu Pala 
cio,z.Reg tf»y yua el tan lleno 
de alegría delante , que Sal:a- 
hat totis vitibus > daua faltos de 
placer , Y es pofsible , que la 
translación del arca del testa­
mento a Palacio, sueste de ta­
to gozo al iAey,que le hizieste 
baylar de Jante? No era el ar­
ca sola , fino la luz que allí fe 
daua del nacimiento felicissi­
mo de Man a, de quien solo po 
dia vénir tanto gozo , y rego­
cijo. San Ambr, Serm.8o. oa- 
uiíi elatus gaudio , hfdtationtm 
prorruptf* Vr&uidebit enim spiritu 
fríar'uim de germina sao Qhnñnhi- 
lamo foti indam O que en las ta­
blas del arca hallaua Dauid 
vislumbres, deq de fus entra­
ñas auia de nacer Maria , glo­
ria de fu casa;perpetuydad de
fu Reyno en Christo lesas hi­
jo fuyo.Y de ai el gozo era tan 
grade,que le facaua de íi,y ha- 
zia dar saltos de placer. Aquí 
miró la Iglesia santa , quando 
de dos arboles , que ay en el 
Euangelio de la descendencia 
de Christo Señor nuestro, vno 
en S,Mateo, otro en S.Lucasjf 
dexó el de san Lucas , y tomó 
el de san Mateo , para cele­
brar la fiesta del nacimiento 
de M.ana,diziendo: liber gene- 
YÁtionis Itsk Cbrifli, fifij Dauid, fi­
li) Ahriham. Porque a estos dos 
Patriarcas , que cmpieqan el 
árbol de Mateo, los halla pri­
meramente vanados del gozo, 
y rifa , que en fu nacimiento 
derrama la soberana Aurora, 
Maria en la cafa de fus padres, 
y en las de todo el genero hu­
mano.
Y es cofa íingularifsinvg, en 
el mundo,que siendo nacimie- 
to de hija,el nacimigto de Ma­
ria trayga tanto regozijo a íus 
progenitores» que el vno íalte 
de placer,y el otro fe haga rifa 
con solas las vislumbres de es­
te dia. El padre mas cuerdo,y 
mas hambriento de fucefsion 
recibe templadamente lanue* 
ua de q le nació vna hija. Pues 
porque en el nacimiento de 
Maria tanto gozo , tanto re- 
gozijo en fus padres ? Es hi­
ja, que trae consigo el reme- 
medio
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medio, y assi no tiene por do- 
de no dar mucho gusto a fu^a 
ía.Habla con S.íoachin,padre 
de Maria,Fu1uertoCarnóten­
se, Serm. i,de ortu Marite, y di 
zele: Sánele, & Utare% 6 fdixpi­
te r< pro talifilia%quomim talm ció­
te donata efl , qux milla antea yvd 
poflea meruit antecelli. Nace con 
las hijas el cuy dado de reme- 
diailas,que entibia el gozo de 
fus padres; este cuy dado no na­
ció con María, pues el prime­
ro dia, q salió a luz de las en­
trañas de fu madre, sacó con­
sigo tan nueuo, y nunca visto 
dote , q ninguna Keyna lo ha 
tenido,ni tendrá tal. Potis ve y o 
gr nía acceph cjelum vm cum Va* 
raifo. Dize S Epifanio, Serm. 
de Astump, Nació con María 
por dote suyo toda aquella he­
redad antigua del Parayso per 
dida por Adan , restaurada en 
esta niña t junto con el Reyno 
de los cielos , con el remedio 
del mundoiy assi no es mucho 
que con ella nazca tanta ale­
gríapara fus padres, que falce 
de placer Dauid , que fe llene 
de rifa Abrahan , Filt] Oauld fi- 
Uj Abraham, como progenito­
res defelicidad tan grande.
Ni puede ser sin misterio, 
que para celebrar La Iglesia san 
ta el nacimiento dichoso de 
Maria, tome la parte del Euan 
gel i o en que fe pone por pri­
mer sillar de todo este tempo­
ral edificio Dauid , diziendo: 
liber generationis leju CbriJUfiU] 
Dauid» Que figura puede hazer 
Dauid en el nacimiéto de Ma­
ria sandísima? A este feliz na­
cimiento, o por mejor dezir a 
este luzido Oriente, miraua el 
cap.6.délos Cant.quádo dize: 
Qu¿ est ¡¡la . qu¿e progreditur quast 
.Amara confulgens.i.Ruperto di­
ze: Qjaúdo natacst, ó yitgo beatay 
tune vera nobis Aurora furrexit. 
Es Maria en fu nacimiento, la 
mas clara T y resplandeciente 
Aurora q en el mundo ha ama­
necido, Pues para las Iuzesher 
mofas de esta Aurora,de q sir- 
ue Dauíd?Es la Aurora madre 
del rozio , y el que de lagri­
mas echaron los ojos de Da­
uid despues de la culpa, mos- 
trauan claramente la cercanía, 
y parentesco de este dichoso 
Principe con la Autora Maria, 
A que,pienso,miró san Pada­
no,de Paraueíi ad poenitentia, 
quando dixo ; Dauid iacuit inci­
nere : : madidus lacbrymis con­
sumpsit oculos illos, quibus gloriam 
Dei viderat, & infelicem se, mife- 
rumque conftjfus est Vater Maria, 
Vio el mundo a Dauid hecho 
la misma penitencia. Sus ojos 
dos fuentes , mil roziadas de 
lagrimas. Que mucho? Esta­
ña tan junto con la Aurora di­
urna Maria , con»o padre con 
G z hija
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hija . Vates Maria . Entonces 
tnostraiia mas estrechezas con 
esta dia i na Aurora, quando 
mas rozio de lagrimas despe­
día por sus ojos . Que enton­
ces el pecador fe muestra algo 
mas desta diuina Señora,quá- 
do mas llora, y gime por fus 
culpas. Y afsidezia fii Magef 
rad, Canticor. 5* Veniat diíeBus 
we'ts , in hortum (mm, vt comedat 
fru-ius pro miseras a m fura m. No 
fe contentó Maria con ofre­
cer a Dios vn solo fruto , va­
rios frutos le ofrece, nacidos, 
y criados a fuerqa de fu cul­
tura . Y que frutos fon estos? 
San Amadeo horniL i. defruc 
tibus Marise , dize t ti&c vacat 
die Bu m comedere fruBum pomi- 
ferartim^uk feruauit á promee no 
na y & vetera . Certe boom quos­
que spirituS) & Angelorum y Ó* ho 
m mm , quorum alij inmmtate 
spiritus per fenerant, ali) gerunt de 
vetullatey & corruptioney quod de - 
léante Dos frutos ofrece Maria 
a fu Esposo,partos de fu cuy- 
dado , y diligencia 4 Angeles 
siempre floridos , siempre sa­
zonados con la diuina gracia. 
Hombres marchitos con pe­
cado , pero gimiendo , y llo­
rando fus culpas. Qu.e será te­
merario el pecador, que bla­
sonare ser cofa de Moría, sino 
lo mostrare con muchas lagri­
mas , y penitencia de fus pe­
sados.
¿braba autem genuh ísaaey Isaac 
a$tegenuit lacob.Ni Isaac,ni la 
cob fueron primogenitos de 
fus padres por naturaleza,sino 
por gracia Primero nació Is­
mael qne Isaac,y Efau que Ja­
cob. Y siendo esto afsi, dispu­
so la gracia diuina, que dexa- 
dos Ismael , y Efau, entralfen 
en las honras de primogenitos 
jfaac,y Iacob. Oh ció que hi­
zo la diuina gracia con Ma­
ría,Señora nuestra, pues auie- 
do nacido al cabo de tantos 
siglos,despues de poblados cié 
ios, y elementos de criaturas, 
despues de mil mundos de ho- 
bres,con todo esto nace co fas 
honras de primogenita,respe­
to de todos , afsi lo confiesta 
ella, EccesiaCc. 24. Ego ex ore 
aitifsmi pr o Mui primogénita ante 
omnem creatura* Y esto para gra­
de vtiíidad de todo el iinage 
humano , porque no fe puede 
duda resino que el aliño, y luzi- 
do porte del primogénito,ho­
ra" vna cafa , y haze disimular 
mil vazios en segados y quar­
tos hermanos. General pienso 
yo,que es aquella lentecía de! 
otro oficial,loan, 1 .Omnishomo 
primum bonum vinum ponit, & ci 
inebriati fuerint, id quod de ter his 
ejLTodo el esmero fe dene po­
ner en el principio , q cebado 
al vna vez el gusto , muchas 
menguas fe tragan fin reparo 
despues* Y si lleuamos delante
elU
Dt la
esta primogénita nuestra, Ma- . 
ría Rey na del cielo: quien lu­
da , q cebado Dios en fus gra­
cias,,, y entretenido en fus he 
roycas perfecciones , paste fin 
reparo por machos ascos nucí 
tros.Llegando S.L ticas, cap. 2. 
a celebrar el dia dichoso, en q 
Maria nos dio el fruto de fus 
entrañas, dize; Veperit filiam \m 
primogenhim , & pernis eum iri ' 
voluit, & recluí.mit eum in p?Me 
pio.Nació el niñoleíus,hiede 1 
mundo, de las entra ñas d e M a 
ria,fajóle fu purissima madre, 
\y púsole sobre vn pesebre So­
bre vn pesebre? Pues sufrirá la 
pureza de Dios verse en lugar 
de bestias Permitirá el Armi­
ño diuitio leías,hallarse entre 
tantos ascos de pesebre, de es­
tablo ? Estimo primero en en­
trañas,y manos de Maria,y ce 
bado con tantas gracias, poco 
repara despues en las menguas 
del pesebre. Hefychio hom.z. 
de Astumpt. dize t Quia nimium 
munda efi a comabitis multiplici, 
quh templum incorruptum , &\ta~ 
bcrnacn!!4’n ab eruit sorde Uberum 
confernafid eam bbrem ne fn anxia 
fi pxri is in [labido^ ne b¿fiies> fi se 
dere facias in presepio eim, c¡«i fi­
det, & in dorso Cfyerithh}: Siendo 
afsi V irgen santifsima,que vos 
la misma pureza,ta mifmafan- 
tidadjVays delante, re cibi édo 
primero a Dios,no ay que re­
parar, en q despues de vos Ile»
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gue el establo , ni el pesebre á 
recebil í e: q a bu el tas de tantas 
gracias de Maria,pastará Dios 
por establos.O dicha del gene 
ro humano , en el nacimiento 
de tan diurna primogenita , q 
siendo Maria la primera de los 
hombres,que estaña en el gusto 
de Dios,a bueltás della traga^ 
rá Dios nuestra inmundicia, 
Eam obrem nefit anxiafii parias m 
fiaba i 01 Aunq estes hecho vn est* 
cabio } aunq como vn pesebre 
te ayas ocupado toda tu vida 
en cebar brutos apetitos , no 
pienses hóbre perderte a vísta 
de Dios, echa delate a Mana, 
procura q esta diuina primo­
genita hable primero por ti a 
Dios , presentando a fus ojos 
fus heroyeas virtudes,y a buel 
ta del las; o como pastará Dios 
por todas tus inmundicias, 
Q¿ial están a Pedro después 
de auer negado tres vezes a le­
sos^ Q¿e hecho vn afeó* En q 
lodazal estaua metido? Y dize 
S,Lucas,cap.2 i. ficnuerfus Po- 
minus respexit Petrum : & ?gnjsus 
foras jieuit amare , Bol ui ó 1 os 
ojos Christo le fus,y miró a Pe 
dro, y pareció en cada vno de 
los ojos de Pedro vna fuente, 
que le dexa hecho vn Armiño, 
Cofa am ir able! Pedro metido 
en el lodo de fus negaciones, 
mirado alli de Dios , Domiims 
refpexitTetrum.y pasta por Ar­
miño labado en fus lagrimas!
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Como pudo ser esto? Reparen 
tn el refpexic, que señala vnx 
vista de Dios , no qualquiera, 
fino laque sacó primero por 
Maria , quando díxo ella mis­
ma, Luc/í . Chm respexit htmii- 
tatem ancilU fuá . Pues vísta de 
Dios , que primero passó por 
María,no me espato buetiia los 
mas alquero ib > p e c adores e n 
Armiños. Dize san Laurencio 
Iustinian.de triiimphaliChris- 
ti Agone,cap,8. Refpexic Tjomi• 
Pttrttm nm o nfis torporis , sed 
phtutis oculis. Eisdem quippe mi­
do nfpevit Pe trun , q to ¡mmlita- 
te m faz« Gran dicha de
Pedro , que le miró Iefus , no 
solo con los ojos corporales, 
tino mas particularmente con 
aquellos ojos mismos,que an­
tes auian mirado a Maria . Y 
esta es la dicha de todos los 
hombres » que aparezca Maria 
Ja primera en los ojos diurnos, 
que plisando Dios primero los 
oj os por aquel fin fin de gra­
cias de María , poco reparará 
en pastar por nuestras inmun­
dicias.
Qye digo inmundicias? A la 
verdad > los q están a cargo de 
esta hermana mayor nuestra, 
de esta noble Primogenita , q 
oy nos nace en el mudo,a qiiie 
nes ella guia y endereza, muy 
fácil mente salen dé qualqtiiér 
atolladero^ fe ponen maspu-
ros que los Armiños, Por elfo 
su Hijo,y Esposo la daua tanta 
pfiesta a q nacleste , Cant.c t« 
£ gr c dire, ahi post vestigia gre­
gum tttortíy& p iscé Ledas tms, ¿Y. 
Ea diurna donadlas María re­
medio del mundo , acabad ya 
de salir de las entrañas de vueí 
tra madre. Egredere, salid, res­
plandeciente Aurora,para que 
huyan las fieras,sal id graciosa 
pastora,que os esperan mil re­
baños,para q los guieys a bue­
nos pastos. Pasee hados titos. Vtx 
rebaño de cabritos fe precia de 
ser vuestro , y dessea vuestra 
guia..Cabritos con María? De 
lo$ cabritos » dizesan Mateo, 
cap. 2, 5. que son los reprobos, 
que a la mano yzquierda de 
Dios esperaran la vi tima mal­
dición. Y a san Pedro, los re­
baños que le encomiendan no 
Ies llaman cabritos,fino corde 
ros,o mansas ouejas, loan. 2 1. 
Vafee ¿igws me os y pa[ee o/tes me si 
Pues como a Pedro fe entrega 
puros corderos, y a María in­
dos, y asquerosos cabritos? E5 
tal la buena mano de Maria, 
en apacentar rebaños , que a 
los que ella guia , aunque pa­
rezcan cabritos fligeros'a eter­
na maldici , 1,paG2n Iue.go pJa 
qa de Corderos. Dize el Abad 
GuiHelmo muy bien ; pia ma­
téis hados voe.it y non (sitos i*avuh 
fjft hados, q<4 ¡imantur ad ftnif-
u¿m
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ttm, sed quos conuertit in cues po• 
jiendss ad dexteram. O dicha de 
los que fe dexan guiar de Ma­
ría , que por cabritos que pa­
rezcan, fe boluerán en corde­
ros ; por pecados que tengan, 
con que ya fe vean a pique de 
eternaperdició , debaxo de tal 
guia como María, aportarán a 
la-eterna salud.
No quiero dexar de ponde­
rar otra vez las palabras, que 
dizen : Isaac au'em ginuit iacob, 
en las quales fe muestra Efau 
excluydo y escogido lacob 
por primogenitor de Maria, y 
puedo en el árbol de fu genea 
logia; y no fin singular miste­
rio.porq el nacimiento de la­
cob,y fus medras fue tan sobre 
las Estrellas tan independente 
de fu in811x0, q por el fe ric de 
los Astrologos. S.Greg. Papa, 
hom.io in Euang.y S.August. 
líb.z.de Genesi ad liter cap 7. 
Que inclinando las Estrellas,y 
todo el orden natural V a que 
Esa ufueffeprimoge meo, lacob 
naciendo en el mismo tiempo, 
y constelación, fe adelantó, y 
triufó de Efau, y de todas fus 
Estrellas juntas , para que en 
fus progenitores dieífe ya luz 
María de fu feliz nacimiento, 
no fugeto a Estrellas; fino tria 
fador de ellas ; que la pureza 
virginal de Mar i a, desde fu na- 
•cimicnto fedene mostrar , no
imperada , £ feruida de todas 
las estrellas,En el Gen es, cap, 
37. tuuo vn sueño Iofeph , el 
quai manifestó a fus padres, 
diziendo: Vidl per somnum qua* 
si Soícm, & Lunam, & Steb'as vn- 
deám adorare me, Y efpantaua- 
me yo, q aun en sueños fe pu- 
dieííe penfar,q Sol,Luna,y Es 
trellas fe fiigetauá a vn hóbre, 
y le befauan la mano por amo, 
y dueño suyo. Hizo Dios los 
Astros para gouernadores del 
dia, y de la noche , vt praejiet 
diei> vtprtiffit ñoñi,Gen 1 .Pues 
quien puede hazer,que oluida 
dos ellos de fu señorío,fe hagí 
fugetos.y venga a reconocer a 
Iofeph5 Luzia entonces en lo - 
fepli el puro candor de la vir­
ginal pureza,y afs i no me efpá 
to que fe halle tan superior a 
las Estrellas , que fe si rúa de­
ltas. S Aldhelmo,íib de virg. 
cap, 2.7. Kon immerito a limpidis 
siñh Soliste l úna luminaribus, ac 
Y fi his Stellarum fyd eribus , somno 
jopaus Icftpb adorari videtur, dum 
in pulihetrimo decore , fot m sot é 
fidens virginitate SUGpbofnrn mu­
li' Iris audacis muscipulam dechna* 
Uji. Qmen triunfando de as­
faltos lafciuos fe hallaría coro 
nado de virginal pureza,justa. 
mente fehaze feruir de las Es­
trellas; y está tan sexos de fu- 
getarfe a fus iusiaencias,q an­
tes jas muestra prestadas a fu 
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imperio Y si pureza virginal 
sugeta estrellas, muy ciego ha 
de ser, Virgen purissma, Ma­
na Señora nuestra,el que para 
rastrear vuestras glorias ruesse 
a mirar la estrella predomína­
te de vuestro nacimiéco. Mien­
tan los Astrologos quátó qui­
sieren, y para lifongear vana­
mente a los Principes de msi­
do , pregónenles per esclavos 
de las estrellas en fus nacimié- 
tos; que la Reyna queoy nace 
en el mundo,muy libre está de 
esta fugeció. Hallarase al Sol, 
Luna,y Estrellas,que la simen 
como a Señora suya , y no fe 
hallará ninguna estrella , que 
predomine en fu nací miento; 
q el espíritu virgíneo no con­
siente fuget arfe, si servirse de 
las estrellas, Apoca! zi Sigmm 
mignum apparuit i» cao , muíkt 
amiffia Sote , & íum sub pedihus 
ms , & ia capite ern corona duo­
decim $tdlaxim\ No ha visto el 
mundo muger , que mejor fe 
aya sabido servir de los astros 
del cielo, Ella hizo que el Sol 
le siruieiTe de vestido, la Luna 
de calcado , y las Estrellas de 
tocado. Y de donde le vino 
tanta mano en fe mí r fe de Es­
trellas ? Dizelo san Bernardo 
en el Sermón, que sobre estas 
palabras dedica a Maria : in 
l?í$ finque fydamm radiat decus, 
fW virginitatis primiceria, quod
fíne cq nup ti one facunda. Esto ?e 
dio a Maria el vestirse , y ser- 
uiríe de Estrellas,el ser la pri­
ma de la virginal pureza:Plu- 
uiera a Dios, Christiano, hvi­
tii era en tu coraron esta vir­
tud, y no sintieras el sereno de 
las Estrellas, ni los daños de 
de la Lunada qve te arrastra tu 
lascivia.O virginal pureza de 
María, que sobre las estrellas 
estuviste ! Que esténtó de fus 
influencias tu nacimiento! No 
las Estrellas* señores , mostra­
rán las felicidades .de Mari a, 
como piensan los Astrologos 
muestran las felicidades de ios 
otros hombres, ni la Estrella 
particular los llenó a Chrif- 
Lo Jefas, como llenó a los Ma­
gos ; i a virginal pureza fue la 
que sirviéndose de todas Jas 
Estréllasela pufo en la cumbre 
de glorias , en que oy la tiene 
fu divino hijo.
Esto enseña Jacob puesto en 
el árbol de los descendientes 
de Maria,cuyas glorias rabien 
fe muestran en los hijos de Ja­
cob, que luego fe liguen rlacúb 
úuumpnmluáam & fratres.eius. 
Sola esta vez fe pone, no solo 
el primogenitor deMaria,fine 
júntamete con el fe ponen ta­
tos hermanos, en fee.q no naí 
ció solo Judas de Jacob, fino 
que con el nacieron otros mu­
chos germanos, que formaron
el
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el pueblo Israel i ca. Gloria sin­
gular issima de María , que no 
nació sola en el mundo, antes 
su nacimiento traxo tanta infi 
nidad de hermanos, quatos ay 
fieles en la Iglesia de Ghrji­
ro. Aquí miraua Sergio Hiero 
sol i mita en en Hymn.de Hat, 
Mariden que dize: Miria tíasVi­
tar , vna cum ipsa totus mundas 
renciftimr.Nzce María,no sola, 
no para quedarse sola , q todo 
eñe mudo de heles ‘empegaron 
a reengendrarse en Christo en 
el nacimiento de Matia . Na­
cieron en María las ideas de 
quantos renacen cada dia,y re 
nacerá en la gracia de Christo; 
porque con Maria fue siempre 
Dios hermanando, assi las ma­
dres,como los partos de los hi 
jos de Dios, Y assi hablado el 
Texto sagrado de las virtudes 
por donde fe empeqó a alimé- 
tar esta diuina niña,debaxo de 
la metáfora de dientes , como 
quiere et Abad Guillielm o, ci­
tado por el Padre Martín del 
Rio,dize,Cant.4. Ventes tui fi 
W gregey tQtisammi qtu ascenderit 
de Un(Lro Míre a Maria,quien 
quisiere ver lo que pasta cada 
dia en Jas fuentes de los Sa­
cramentos , en que fe lauan,y 
purifican las ouejas de Chris­
to. De la misma tigera nació 
Maria para engendrar el Hijo 
de Dios, y salen las fuentes
del Baprismo para reengedrar 
hijos diainos. San León fapié- 
tissimaméte,Serm. 5,de Chris­
ti Natiti. dize; Deckt aqutf, (¡ved 
dedit mati i» Virtus enim a\u\smiy 
& úwibíaúo Jpmtus¿qM# fecit, va 
Maria pareret fatuatorem » eadem 
facit, vi regeneret vnda credentem. 
Á vna con Maria naciéronlas 
suentes de los hijos de Dios; 
como el Espíritu santo saco a 
Maria de las entrañas de fu 
madre , y la empeqp a fecun­
dar desde entonces, para ma­
dre del Sainados del mundo; 
assi juntamente mostraua co­
mo fecundaba las aguas del 
Baptismo , para reengendrar 
esta multitud de fieles suyos» 
De suerte , que vino a dezir 
Ricardo de S.Larentio, Iib.4» 
de laud.María> María fanffifi* 
calió ana finí mfiree sanctificatio­
nis t em rniúuitas arranofira nati- 
uitatis spiritualis. No fe quedó 
Maria sola con sus gracias,to«p 
das ellas fueron de participa^ 
tes , en todas admitió herma­
nos a la parte. Su santifica­
ción fue vna prenda de quan-r 
tos hombres han sido santifi­
cados , fu natiuidad vna seña, 
o prenda de quantos renacen 
en gracia , Mamitas ana mfira 
mtkitaüs. Que assi fe han her­
manado siempre,partos de Ma 
ría, con los partos de las aguas 
del Baptismo , nacimiento de 
Marig-
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María con los nacimientos de 
quantos han renacido hijos de 
Dios. En el Psal..49. clamaua 
el Espíritu santo,diziedo: Au­
di fiiia, & vidi. A vna sola hija 
suya parece que llama. Pues co 
mo,Señor,siédo vos aquel por 
quien todos, accepimus Spintum 
akptioinU, in quo clmamus A 
Taur^á Roma.8* Siendohijos 
adoptiuos vuestros,nos dexays 
oy, y os cotentays con llamar 
a vna sola hija-. Es efia hija Ma 
ria, y María no nace, ni viene 
sola, co ella citan hermanados 
todos los fieles.Dize Chrysip- 
po Hierofot.hom.de Deipara; 
Audi; inquit, fiiit Maria t hoc eji% 
f¡£ cunero sermo meus dirigatur ai 
Urfuoi a me onum accepijU: firmo, 
inquam , ad te , per quam eadem 
etiam euangelico EcJesfogcnthm* 
No ay palabra del Espíritu di- 
niño,en que fe muestre Autor 
del nacimiento de Maria , en 
que júntamete no hermane las 
regeneraciones del mudo,Ma. 
ria nace,concurriendo a fu na 
cimiéto el Espíritu santo, no­
sotros todos renacemos por o- 
hra del mismo Espíritu.Maria 
es hija de Dios , nosotros so­
mos hijos de Dios , y herma­
nos de Vi aria. O gloria! o di­
cha del genero humano co Ma­
ría! Esta es, Christiano, tu fu­
ma dicha,si te sabes hermanar 
con María,si te sabes ajustara 
fus virtudes de fuerte,que pa­
rezcas nacido del mismo par ­
to. Quito te faltare de esto,te 
faltará de dicha.Cant.4.Salia 
vn gran rebano de la? fuentes 
de gracia.Omnes gemellis fatiBus, 
Con cada ouegita dos gemel­
los. Y dize Gilliberto Abad, 
Serm 28. in Cant. Qui nesciunt 
ejfi gemz-Li, tffifti \unt mlfi Los 
fieles que no fe saben herma­
nar entre si , como nacidos de 
vn parto, fe bueluen en nada. 
Y con no menos certeza po­
demos dezir Qui nefñmti* efie 
gemdii cum Mana, c ffi.tli sunt nul- 
/¿ Los que no saben hermanar­
se con María de fuerte que pa-*- 
rezcan nacidos de vn parto co 
fus vimides;q piensan ser? Se­
rán nada, cffeiii fiunt nulli% serán 
mucha mala ventura. Porque 
en Maria están depositados to 
dos los mas solidos placeres 
del mundo.Y yédo ella dclan 
te,como hermana nuestra, co­
mo primogénita del genero 
humano,o quan sin reparo paf 
faremos nosotros en los ojos 
diuinos.Poco'tendremos q te­
mer a la justicia , y mucho 









/udai autem oenuit pbare¡>(gj Zaram dcTbam<tr> 
Matth.i.
L dia que nació en el 
mudo la Virgen Ma­
ria, Señora nuestra, 
parece que trató la 
Magcstad de Dios, de desem­
barazarse de audiencias, remi 
tiendo el despacho de nues­
tras peticiones a esta Señora. 
Tratando los Padres de aque­
lla embarazosa lucha , en que 
gastó vna noche entera la di 
nina Magestad con Iacob,pie- 
san se figurarían alli las peti­
ciones de los santos,que lucha 
lian con Dios, y las audiecias 
que Dios les daua.De las qua­
les, queriendo desembarazar­
se, diz e , Genes 31. Oimitte mes 
iam tnim ascendit sfarora. ha de- 
xenme,que ya rompe el Alúa, 
ya nace la Aurora.Pues q im­
porta Dios mió, que nazca el 
Aurora, para que ayan de de­
saros nuestros ruegos, nues­
tras peticiones ? Es la Auro­
ra que nace MARIA , Señora 
nuestra,Madre de Dios, y des­
de que esta diuina Aurora na­
ce , se desembaraza Dios de 
audiencias , remitiendo todas 
nuestras peticiones, y fu buen 
despacho a fu Madre. Assilo 
supone Ricardo desando Lau­
rentio , lib, 7« de Laudibus 
Mariae , por estas palabras: 
Data miis matre , vidttur Chris­
tus-dictrt foranti; Dimitte 
iam enim /uror a ase enditan si 
cat, km non falsos ad me primo 
kiO , sed Vade ad Matnm mean). 
Suele vn Principe menor de 
edad negarse a las audiencias, 
remitiendo a fu madre el des­
pacho de las peticiones de fus 
vaíTallos . Assi la Magestad 
diuina, antes atenta a las pe­
ticiones del mundo,en el mis­
mo punto que nació en el 
Maria
Maria Madre saya , parece fe 
retira,y niega a las audiécias, 
dado orden,que todos acudan 
a fu Madre* A quien acudo yo 
de buena gana , pidiendo me 
alcance gracia para celebrar 
fus glorias , con la oración a- 
coíitimbrada* Aue Maria.
tudas auie gemit Vb tres, & Za 
rxn le Tbmir<&c. No fe puede 
negar,q las familias del mudo 
reciben grade lustre de la muí 
titud de hombres insignes,que
firoduzen.Pero si acierta a fa- ir vna Virgen consagrada a 
Oios,esta solabastaaengrade- 
cer,e il lustrar la familia masco 
piofa,y Iuzida de la tierra.Fue 
nobilissima enRoma la familia 
dé los AnIcios,carera de Sena­
dores^ Cósales- nació en ella 
vna soladonzella 11 amadaDe- 
metriades, consagrada a Dios; 
V dizéla S.Profperoen vna car 
ta,que la eferiue: Vt omiempro 
Japhm ih.m etiam bulas virtutis ti­
tulo consecra rcs^primm ftirph 
& perpetuam virginem sitio virg¿- 
ws popottdijli. Para ilustrar, que 
digo ilustrar ¿ Para canonizar 
toda vna familia , basta nacer 
en ella vna virgen , que fe co­
sagre a Dios; vt omnem tuam 
prosapixm consecrares . Aunque 
mas exceños aya en vna cafa, 
en vna familia , el dia que en 
ella nace vna virgé para Dios, 
parece queda toda ella santi-
ftouncht
si cada. San Pablo, i, ad Thi- 
mothe. Mxtier seducía iti pntrit. 
ricaüone fnit, Saluiuitur autem ver 
filiorum generationem , fi permití' 
feriat infiie, <& dilechone, &fan- 
t fieatione cum sobriet ite. Otra le* 
tra pone: cum casitate. Dio de 
$jos la muger, enlodóse, per­
dióle. Qae remedio? O como 
si le nací este vna hija casta, vir 
gen pura , quedarán remedia­
dos fus males,y fus yerros do­
rados. S. Hieronym lib. it i ti 
louinianuu: Saluobhur ergo mu 
íier^fi utos genuerit fiaos, qni virgk 
nes permansu i flat fi damnum ra­
dicis flore compefet .P o t mala que 
fe i la madre,por enlodada que 
este, puede esperar salir bien, 
el dia que le naciere vna hija, 
que quiera consagrar a Dios 
fu virginal pureza. O padres 
Christianos , quereys ilustrar 
Vuestra cafa,canon izar vuestra 
familia,dorar vuestros yerros? 
procurad fe crie en vuestros 
hijos la flor de la virginidad, 
que esta flor no aura mal olor, 
que no quite , fealdad que no 
hermosee.
Por esto S.Mateo, tratando 
de poner a los ojos de todos el 
árbol de la descédencía de le- 
sus,co todos fus progenitores, 
no repara en notar particular 
mete las mugeres pecadoras,y 
torpes q huno en esta gran fa­
milia. Y afsi empieza por Da--
mar,
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mar, díziendo : ludas autem ge­
nuit Vbares y & Zaram de Thamart 
y mas abaxo: Salomon autem ge­
nuit Soo^de Haaby y luego* Boo^ 
autem genuit obed ex Ruth, y He 
gando a Dauid,dize:Gtúuit Sa­
lomonem exea, qm fm Vritfi De 
quatro mugeres que señala, la 
vna Idolatra, y las tres , o ra­
meras , o adulteras. Nofuera 
mejor que Mateo passara en si­
lencio estas fealdades? Porque 
no reparara mas en enturbiar 
la gloria de tan nobles-proge­
nitores cola memoria de mu­
geres tan perdidas? Pone jun­
tamente por remate a la puris­
sima Virgé Maria,Señora núes 
tra$ Ucohgemh íofeph virum Ma­
ria. Y el nacimiéto de Virgen 
tan sagra da, so lo basta para her 
mofear todas las fealdades , y 
torpezas antiguas de esta fami 
lia. Galantes palabras fon a es­
te proposito las de S.Damas- 
ceno en la o ración 1 # de Nat. 
MarÍV-, adonde dize; Quh vni 
uerfa terra in f&iifiimam íibiái- 
nemfeptimoluerut, ac í) omini p 9.- 
putusyab{lra£lu$ fornicationis Spiri­
tu erat í Dto sito: Eam ob causam 
nunc Virgo prisa fornicationis ad- 
uerfario 'saritur, üc Dca defpande- 
tur,atque populus Dei efficitur, qui 
prius populus non erat, &c. Con 
todo el mundo estaua el pue­
blo Israelita^hecha vn cieno 
de laíciuia , tan engolfado en
inmundos deley tes , que a voz 
en grito le pregonaría Dios 
por Oseas,por pueblo en nin­
guna manera suyo ? Nonpopn- 
tus mus. Oseas, cap. 2. Mas,ó 
que por esto aparece, oy en el 
mundo vna sola Virgen puris­
sima , em ob caujam nunc Vfigo 
pavitur , y al rayar esta luz, al 
mostrarse en el cielo este sig­
no Virginalval nacer en el pue 
blp de Israel Maña , flor de la 
virginal pureza,no ay antigua 
fealdad que no se hermosee, y 
toda la familia se canoniza, y 
y se tiene por santo , y pueblo 
de Dios , el que no Lo era por 
fu lase ib i a. V opulus Dei cfficuur, 
qui prius populus non ératt No te­
ma el gran partriarca ludas de 
parecer con fu Tamar , que si 
bjen fu lasciuia les auia tilda­
do a entrambos del libro de la 
vida,la Virgen purissima,que 
oy nace en fu familia, lo her­
mosea, y santifica todo , y los 
buelúe a eferiuir en el 1 ibro 
de ascendientes de Ch r i st<x la­
ctas amem genuit ¥h \rcsr & Zaram 
dtlhamar.
Singular fue el nacimiento 
destos dos Gemellos, Pares,y 
Zaram , en .quienes hallo yo, 
bien cláramete significadas las 
ganancias , que nos vinieron 
con el dichoso nacimiento de 
María. Dize dellos el Texto, 
Gen,58, {n fifa effufiane infantmf 
o, . ' vnm
Strmóttsegundo¥
vms protulit manu* A l nacer los 
tales niños,!el vno,que fue Za 
ram,tendió la mano, y sacóla 
primero a luz, como qucriédo 
asir la primogenitura , y con 
ella a Christo : mas ay dolor, 
que le sucedió mal, lito vero re 
trahente manus, eggrsflus e(i alter. 
Boluió a recoger el desgracia­
do niño fu mano vazia,porque 
salió otro,que le ctigió toda la 
dicha,el mayorazgo,y .1 Chrif 
to. O pobre Zaram, de donde 
te vino tanta desgracia,q ten­
diendo tu la mano primero, te 
la dexen vázia , quitándose a 
Christo? Tuno acaso la culpa 
la comadrero por cierto,que 
la comadre bien atenta andu- 
uo en señalarle por primoge­
nito; pero saltóle María, q no 
nació en su cása , yassi no es 
mucho per di este el mayoraz­
go,ya Christo,q con sola Ma­
ria está seguro.Por esto elPsal,
13 i.daua tantos gritos a Dios. 
Surge Oomnein refáen tuam tu, 
& arca fanftificatwnh Venid 
Dios de mi alma, venid co to­
da prieíTa ,venid , y descansa- 
reys con los hombre^en quie­
nes teneys libradas vuestras 
delicias, Porqle matays(Da- 
uid)aque venga' No viene ya 
fu Magestad , y viene mas a- 
priffa que pode y s pedís > Afsi 
lo dize fu Esposa,Cant. i. Écce 
íjíe venit filum in montibus, trm- 
fiHens colUs. Si viene saltando
por estos montes , para que le 
matays con vozes a q venga? 
La prista que le dá para q ven­
ga,no es solo paraq venga,sino 
para que venga con su arca. 
Surge Domino tu, & arca. Sobre­
saltado Dauid de verle venir 
por montes, temeroso no se le 
hurtaste» ladrones, nosalieste 
alguna emboscada de (alteado 
resaque le dexasten robado fin 
Christo , le pide venga con fu 
arca,que siendo el arca María, 
ella nos le traerá bien seguro. 
Hy si c h i o, h o m i!. i. de A íTump, 
Mariae, dize : Surge in réquiem 
tuam tu , & arca fantJficatbnis 
ttícC, qua efl haud dubie tfhgo Dei­
para . Si enim tu es gemma , meri­
to illacst arca. Venid*, dize, jun­
to con vuestra arca , que es la 
Virgen Matia Madre de Dios, 
que siendo vos la perla, por cu 
ya compra nos deuemos ven­
der todos,ella es el arca. Me­
jor parece dixera : siendo vos 
la perla, ella es el nacar. Por­
que no quiso , sino dezir, que 
era Maria el arca ? El nacar, 
aunq es madre de la perla , no 
la guarda bien. Que perla es- 
tuuo segura ensu nacar,que no 
la saque de allá la auaricia hu­
mana ? Cerrada en el arca, al 
está segura, y tanto mas segu­
ra,quáto el arca mas bien cer­
rada «O dicha del genero hu­
mano ! Entra oy en el mundo 
María, arca tan bien cerrada,
que
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que guardándonos a Christo, 
no aura quien pueda quitár­
noslo. De suerte,que diga Da­
masceno, orat. i. de iSi.at.Man 
Omnis creatura vm epuletur^ac fa 
cr¿¡ Ama sacerrimum rationale lau 
dibiis p/u sequatur. tooumenim the 
[aurum, qui cum nulla vt eripi pos 
fiC, mundo peptrit, El tesoro que 
nos trae Maria , no esta fuge 
to a ladrones, no aura violen­
cia de salteadores que nos le 
quite cíe la mano.El dia,fieles, 
qué fe fabricó esta diurna ar­
ca, Maria, y en ella tenemos a 
lesas tan seguro > Le tenemos 
tan por nuestro , como si le 
tuniéramos en las.manos , fin 
que nos falte , ni la minima 
de fus gracias. Dezia S.Iuan, 
cap. i. Vcrbum caro faffiuw efl, & 
bammitin nohi$. Y cspantana-. 
me yo que dtxeíTe, que5el Ver- 
bo dia i no habitan a en noso-* 
tros. Como en nosotros ? En 
Maria effo íi , que ella por fu 
pureza virginal mereció solo 
dar morada al hijo de Dios, y 
eneerrarle en fus entrarsas io­
do,y tenerle allí guardado,co­
mo lo testifica el Bel estafe. 24. 
Qíátrcauit me, requkmt ¡n Haber- 
ttacalo rneo.,Y si en 1 as enmafias 
4e Maria, como en propia ha­
bitae i o ti fe • en ce rió e 1 hijo de 
Dios, como en nosotros ? Por 
esso , porque estuuo en María 
cerrado , llegó a nosotros tañ 
encero,y seguro q tiohíillahips
en el la menor fal ta del mudo. 
Dize S.HíldefoníSer.z de Ai- 
sumpt. Ad Marim ingresas filiu* 
{Del fie repleait^ficque pofiidit to.nh 
n in ea Verbum caro fieret, & ha - 
bitam totus in homine. Et ideo to­
tas m notii,quii totus in ea faiteo 
pudo andar pios por mejores 
manos que las de Maria, pa­
ra no faltarnos a nosotros idea 
tptus in nobis, quia totus in ea fuit« 
Si est 1111 i era en manos de He­
rodes el hijo de Dios , quales 
nos dexara robados sin el te­
soro de nuestros corazones? 
Anduuo por mano de los lu­
dios, y quitáronle la vida, y di 
ga la Madalena quantas lagri- 
mas le costó hallar rastro de 
fus cenizas. Por mayor dicha 
nuestra vino a díanos deMaria, 
encerróse en el arca de fus vir 
finales entrañas , y de allí fe 
nos guardó tan seguro, y ente 
ro,q ni vn cabello nos á falta­
do de Dios - ideo totas in nobis, 
qju tei t. eiffáit.S i fe h uui era 
puesto en fops nuestrasmanos, 
que de vezes le huuieran per­
dido nuestros apeutos?Qu£tas 
vezes le huuieras vendido,aua 
riéto,porvn marauedifQuan- 
tas vezes, le htmier.as censutri i- 
doUiX;UTÍQfo, en tus ¡afciuias? 
Qnajtas vezes le hpuieras ahu- 
yétado perjuro con tus blasfe 
míasd Dichoso yo, que no en 
mis roanos, si no en el arca pu­
rissima de Maria, fe me guar­
ís
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do tal tesoro , y de allí no se 
me ha perdido del cofa algu­
na a íáeototUiin nobis, quia to­
tus vi eafait , de donde no hu­
no violencia que nos le pudief 
fe quitar , nuil* vi eripi potuit, 
PorTan1 Mateo, cap.ar. plan­
tó Dios visa viña, que era todo 
el mayorazgo de fu hijo ; cer­
cóla con muy fuertes sebes, 
enrióla con vna torre , que la 
deféndieíTe; pefo a pocos lán­
ceseos mas domésticos rente­
ros pretenden leuantarfe con 
la tal vjña,y quitársela al pro­
prio dueño. Creía yo,que des­
ta vez la Mag ¿stad diu i ha no 
aiiia de querer mas poner fu 
li azi en da en plantas , viendo 
quan fácilmente lashurtauan, 
y fe perdían , quando oygo al 
Pfálmo i * que dize : Erit stcuV 
lignum quodpíadtimm ¡éfl secas de- 
cursis aquarum , &é. Será Dios 
como vna fértil, y fecunda 
planta. Otra vez planta,Dios 
de mi alma? Y no os la toma­
rán5? O Vean en que cercádofe 
prine essa planta- para librarla 
de • ladrones , Isaías , cap ,33.
*Ascendit qmsvmtgffims eoraMeó, 
& 0iM radix de tema '¡¡tiénte Se ­
rá planta puesta en vn cerca-1 
do de tierra sedienta, Eh oye- 
do tierra sedienta, luego fe a- 
cuerdan de las virginales en­
trañas de María, SfAugústin- 
S' Gerónimo i SI Cyrilo Ale­
jandrino5, y Proco^>io, Téfe
dos por el Padre Cornelio á 
Lapide. Y plantado el árbol de 
vi da i eíu s, en cercado tan b i e 
cerrado como las entrañas pu­
rissimas de Mana , a buen se­
guro , que no nos le hurte na­
die - que le tengamos ai para 
siépre.S. Ambrosio en el Psal­
mo r. lesas lignum vita planta­
tam in vtcm Virginis volúntate Va* 
tris% d quo in psrpetmm mansar im 
plantatur. Gracias os doy,Dios 
de mi alma, que al árbol de vi 
da Iefus, no me le plantays en 
el Parayfo,de donde me le ro­
bará la golosina de las Euas del 
mudo, ni menos me le poneys 
en la viña de !a Synagoga, que 
fe quedó las manos vazias fin 
fruto de vida . Pero aueysle 
puesto en las entrañas de Ma­
ría , adonde no le podamos 
perder, antes siempre le tene­
mos seguro,//?perpetuum mansa­
rum plantatur; que de tal cerca­
do,segúrame te vendrá a noso­
tros fin q le sal te cofa. Ideo totas 
irimbis*quistatus hi ea fuit. Que 
toda la desdicha de Zaran, en 
quedar co las manos vazias sin 
Christo,le vino en auer falta­
do en fus descendientes esta 
diurna arca,este diurno cerca­
do de las entrañas de María, 
eti>quien tenemos tan fegurif- 
simis nuestras dichas . A qué 
miraua fu Magestad , quando 
di x o, E cele si ast.L ^. In me omnis 
gmiíPMft. En la rhargen está:
ornáis
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bmrisgrath vij¡. Que el cami­
no mas seguro, y mas fin aza­
res para la dicha,es por María, 
Afsi lo dixo Proclo en la ho­
milía de la Natiuidad de Chrif 
to ; Viam morti ad ¿Bis repent 
tíiijjiimam Dominas> morúfque so­
lutionem decentis imam y dum nimi­
rum ex virgine humanam nataram 
ajrj'impfit. El dia que el Hijo 
de Dios fe determinó de na­
cer de Maria,nos mostró en es­
ta Señora vn camino feguriísi 
mo,guardadísimo para todas 
nuestras dichas,
Pero ya que Zarán perdió a 
Christo,por no auer nacido en 
fu cafa Maria;porq el historia­
dor sagrado le pone , y efcritie 
entre los progenitores de >ia 
ria i Hizo vna hazaña Zarán 
muy de!, gusto de Maria, que 
auiendo cometido a ganar la 
delantera , y tendido la mano 
para coger el primer lugar, el 
de suyo boiuioa encoger lama 
no,dexando el primer lugar,y 
quedándose en el vi timo , ílío 
Verá retrahente manum,eggr<sfus ejl 
alier. O niño,verdaderamente 
humilde. Lo primero q mues­
tras en tu nacimiento , el pri­
mer pecho, a q muestras afir te, 
es a la humildad, No me efpan 
to,que esta virtud te ponga en 
el árbol de Maria , que recien 
nacida,el pecho que tomó fue 
la humildad misma. Gant.6l
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mirando al nacimiento de Va­
ria, dize : Qu# esí lita , qu& pro- 
greaitur^ quasi Amora consurgens* 
La mañana , y María , ambas 
nacen de la misma manera.Co 
mo nace la mañana? Nace en­
tre zelages de purpura, y pa- 
gizo , mostrando la humilde 
vergüenza con que sale al mu­
do. Y en virginal verguenqa^ 
y humildad , no da inferiores 
muestras el nacimiento de Ma 
ria , que el de la mañana. Afsi 
lo afirma S.Amadeo, Serm z. 
Quafj 4 urora coni urgens Manay sur 
gem de tenehis ad lucem, & in or­
tas ski deUtcnlo i frcl i murice vese- 
ctiím,nm humilitatis venhjlo pallo­
re. Nace Maria como la maña­
na,entre purpureos,y pagaos 
zelages de encogimiento,y de 
Humildad, Virtudes que la re­
cibieron al nacer , y de quie­
nes primero tomo el pecho. 
Dize S. Damasceno en la ho- 
mil de dormitione Manse,que 
trae el iVvetafrastes:M<*n¿z mee- 
talar vanam gloriam,qupponit jiu- 
dmm ¡ti rebus inanibus . Ampullis 
fup crhi$ ho ¡l i ir te r auerfatun: Cha- 
rtíatem , & misericordiam, & hu­
militatem in hcnore ihibtt tanqnzm 
sisas nutrices* No fe puede de- 
zir mas de María recién naci­
da. A tres amas tomó el pecho 
esta diurna niña , que fueron 
tres esclarecidas virtudes,con 
que fe crió . La Caridad , la 
D Mise-
Strm
Misericordia,y la Humildad a 
cestas virtudes mira,taqmm fas 
nutrices. No me espanto, nina 
de mis ojos, que auiendo íido 
amavuestra la Humildad,cria­
da a estos pechos fe os luzga la 
leche que mamaste y s , yédoos 
siempre a lo mas humilde,Re­
fieren los sagrados Fuangei is­
tas vna historia , en que vna 
buena muger honró a Christo 
nuestro Sehor;y dizesan luán, 
cap. 12. Maria nutem accepit libra 
vngM'rti, nardiipistici, precv»fi% & 
Vrtxit pdes íesÍ4 . Maria con vn 
precioso vnguento vngió los 
pies de Iefus;y hablando de la 
misma san Mateo , capit 26. 
dize : Acolitad eum mu'ier ha-, 
bens aUbaftrum vngenti precios*, 
O* affudit super caput eitts. Con- 
fiesta san Mateo , que fue vna 
-muger , que derramo el vn­
guento precioso sobre lesus, 
per© cal i a fu nombre proprio, 
no dize como fe 1 ¡amana la 
que obró tan notable hazaña, 
solo dize fue vna muger. Pe­
ro S.luan ingenuamente con­
fiesta fe Mamaus la tal muger 
María . Pues porque san Ma­
teo rehusa llamarla fu nom­
bre , y S Juan tan cláramete la 
llama María ? No me espan­
to , que san Mateo referia,co­
mo esta muger fe fue a vngir 
la cabera de lesashffudip fu 
per caput em\ Y a quien fe yua
a la ca be ca , no quiso san Ma­
teo baptizalla con nombre de 
Maria, san luán si , que la vio 
ponerse a los pies de lesus, vn-. 
xit pedes lesa , y no fe harta de 
llamarla Maria , que es triun­
fo de eíTe diuino nombre ce­
der 1© primero a todos,y bus­
car los pies , los lugares vlti- 
ir.os , como quien auia mama­
do con la leche esta virtud. 
Hazefe aquí lenguas el glorio ­
so S4 Ambrosio , lib.2. de P cé­
nit.cap#7. en ponderar las di­
chas de los que huyen ser ca­
beras , y pretenden ser pies, 
aborrecen tas primadas,aman 
los lugares vltimos > Porque 
allí gozarán ios fauores deMa 
ría: Vt ixm , dize , Ego pescha 
ejje merear , <& mittat m me Ma­
na vnguenum suim pretiosum , & 
vngal , & peccata mea extergat* 
No me hablé depuestos a! tos» 
no me hablen de primacías a- 
donde pueden llegar manos de 
mugeres,y deque pueden go­
zar caudales muger ríes. Yo, 
lesus mió , pongo- mi dicha 
en ser pies vuestros; porque 
allí tendré a mi lado a Ma­
ría , seré alentado con fus di­
urnos fauores, promptos siem­
pre a los mas humildes , que 
btmihtatew in bonon baba un • 
quamsmm mtriem Que no pue 
de negarse Maria a ía leche 
que mamó reden nacida, col­
gada
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gath del pecho de lahumildad. 
63 Ella virtud de ceder el pri­
mer lugar , y tomar el vltimo 
puso a Zara en este árbol de la 
genealogía de lefus por som­
bra de ¡Vi-aria : - ludas autem ge. 
nnit Vhares> & Zaram de 7bzmar% 
Pero a Pares quien 1c pufo? 
Significa pares ío mismo que 
diuision , y assi apenas nació, 
quando la misma comadre le 
(¡alinda de effe oficio . Gene­
sis 3 3 Ohiu1 diaifít est pf opter te 
maceria.Eatró Pares en el mun 
do* diuidiendo entre si , y en­
tre fu hermano , el pueblo lu­
dio , y el Christiano, dexando 
al ludio a buenas noches, y al 
Christiano en medio déla luz 
del dia, como enseña Ruperto 
ai.Oficio, que deste abuelo pu 
do heredar Maria , cuyo feliz 
nacimiento , que Fue sino vna 
diuision de la obscuridad de 
la ley, a la claridad del dia de 
Christo? Genesis i. Vidic la­
ce my quo i tst t bona ; diu’jtt ¡u. 
ccm a tenebris . ApdUmqne lu­
cem diem. Sobre las quales pa­
labras oygo de muy buena ga­
na a Ricardo de san Lauren­
cio , que en ellas entiende el 
mysterio del nacimiento de 
Mari a; y dize-Iib.y. de Laudi­
bus Maride. Omfit líéctm á teñe 
bris , ii e(l , Mariam , d spinosis 
ludáis , di quibus o na est , velat
rosa „ AppdUuhquc lucem dkm}
quando nascente Mirix idee pii muti 
da diefeere. Corno la rosa fe a- 
parta , y diuidc de las espinás 
de que nace , assi Maria entra 
en el mundo,¿midiéndose del 
pueblo espinoso de los ludios 
primogennoresfuyos.Queda. 
do effe ciego p-ueblo en la re­
gión tenebrosa de la noche, y 
ivlaria naciendo , como claro 
dia;y justamente dia, pues des, 
de fu feliz nacimiento,empie­
za el Sol de Iusticia a formar 
los felizes dias del genero hu­
mano. Orando nascente Maria ii* 
cepit munda diefeere. Que pien­
sas Christiano , que es nacer 
Maria? vn din idi r el dia de la 
noche,mostrando, que los que 
no gozan deste diuino Orieti- 
te,están como noche obscura, 
apartados de toda luz, lexos 
de todo buen dia. No tienes a 
María por tuya ? Pues no sa­
brás,que es tener buen dia,co- 
gerate la noche eterna, que te 
sepulte en sus tinieblas. Por­
que los buenos dias solo na­
cen con Maria ; Nascente Maria 
incepit mundo diese er e.
Bien fe mostró esta diferen­
cia, y diuision en ladedicació 
de aquel Téplo famoso de Sa­
lomon , de quien dize el Tex- 
to,3,RegeS,que quando recien 
fabricado le dedicaron: Nébu­
la implebit domum Damini, Se lle­
nó de vna obscura,y tenebrosa 
D 2 nie-t
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niehía . Diferente era el otro 
tabernaculo , de quien dize el 
Psalmo 4:}.. InSdle pojuit taber­
naculum (unm* Tabernaculo he­
cho vn Sol , hecho vna luz, 
Pues porque aquel téplo mag­
nifico hecha obscura niebla,y 
este tabernaculo hecho luz?En 
aquel templo los ludios, ne­
gándose a lefus , y a Maria, y 
assi en ellos, no fe vee,fio nobf 
cura niebla*En este tabernacu 
lo lefus en Maria , sacando a 
luz a todo el Christianismo, 
Dize el Cardenal Pedro Da­
mián Serm.i. in Nat, Marix; 
Im&i dum incarnationem Chrifii bi- 
uefligar e dífpicimt debitum fidet ajf. 
fi iam per errorh neblí!am perdiz* 
A'diUuí ergo templum domimm in 
nébula deseenñt%vt ca-am iixdái ea 
infidelitatis caliginem designaret Jn 
bocyíiempe María fin Sole posuit ta­
bernaculum fmm> vt (edentes in te­
nebris & in, vmbta mortis illum i- 
mm„ Assi como los. ludios se 
apartan, y diuiden de lefus, y 
de Mana , no queriendo afsis- 
tir a sus misterios, assi fe que­
dan hechos no che, me ti dos en 
obscura,y tenebrosa niebla.b!i 
en su templo , ni en fu sacrifi­
cio ay cofa que no sea tinie­
blas, Consola Maria, Señora 
nuestra,nace la luz , en ella a- 
manece el claro dia , vt [eden­
tet in tenebris , & vmbra mortis 
Ulmmrtt. Que denoehe tenia
en sus ojos la Madalena, qua- 
do resucítadolefusle tenia de­
lante, y no te conocía? Con el 
hablaua, y penfaua hablaua có 
vn hortelano, txifl\mansy qma 
hortulanus ej&£.loan,zot hinco a 
a el estaña,y estaua lexifsimos 
de saber que era el. Ay cegue­
ra como esta ? Ay niebla mas 
obscura*. Ay noche mas cerra­
da,que esta muger? Despliega 
leías fus labios, y dize Manat 
íenuersa illa dicit t \ ahboni. Bendi­
to fea Dios , que le conoció,, 
que fe le abrieron tos ojos , y 
vio que era lefus, enmedio de 
tanta cegueras Miren quépala 
bra resonó en sus oydos ° Oicit 
lep¿s%MarÍA Apareció el dulcis­
simo nombre de Maria, fuero- 
fe con esto las tinieblas, nació 
1 a A urora ,ama necioel dia,acia 
raronsele los ojos,y pudo con 
esta luz conocer al que no co­
nocía. Orígenes ay: Vbi Marín 
audiint Marín, prncfoifit in nomine 
qnandam finguhrcm vocationis dul* 
cedinem¡& per eam cognoiiit ipsum, 
a quo vacatury(fie Magiflrnmsuum^ 
El nobre dulcissimo de Maria», 
que fono en fus oydos , le dio 
luz de lefus,le quitó la cegue­
ra, desterró la noche de fus o- 
jos,y fe los abrió, para q ado­
rasse al bien de fu vida. Para q. 
diga san Amadeothom,z, Vir­
ginis par tus , & nona (oboles lumen 
[ckntU tffiidh vnimfitciú La 1 uz, 
V fabi-‘
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y sabiduría,que campea en el 
ta gran vniuersidad del mun­
do, vino p c r M a vía. E sté s,C h r i f 
ría no, en mas espeíás tinieMás $ 
que ¡asi de Egypto ; -dias- ciegocf 
en los terrenos bienes,q vn to­
po , le xas de conocer a le sil 
los bienes que en lesas puedes 
adquirir ; si tienes a Maria * il 
esta dmína nina fe Haze dé tus 
o:os; ó como romperá por esi­
sas cegueras , y te pondrá en 
1 o s mas leí i z es dias d el m un « 
do , en que gozes , y tengas a 
lefus.Dezia el Padre Eterno a 
fu h i jo p o r Isaías, cap- ^9. o edi 
U in hicemgeiitwm. Y desieando 
yo.faber quando empeqó a cu­
piit esta premesia quando em 
pe<¡ó a amanecer effajuz.dize 
Ricardo de S.Lanrent, lib.3 
Deus ¡nncluctm fecit-, qmndo bea* 
tam Vbginem de ttnebmiwen^ & 
fp en desee re dixit: Hat luce qmfi. 
quodam colíirio iUmm/nrur tmi 
mti - vt fimtis oenhi Dá goriam
va fexnt intncri. Luz q ue deftierr e 
las tinieblas de! alma, que a ni 
tie la vista del entendimiento, 
:qife qfite l#:cegufra dddapéfr 
8 d la , ¿n t oi c¿.5 la Ái ro A i ék 
la dio al mundo, quando em­
pecó a romper el Alúa de Ma­
ría . Olían lo beatam Virginem de 
Wiebm ¡plfUeftae dixit Con Ma­
ría, tos que desje el dia q na­
cieron han estado ciegos,co­
brarán vista,con q verán en fu 
gloria a leías , sin miedo de 
perder tanta dichajporque en 
María, cc m o é na rea cerr ad a, 
la ternán guardada,yfegura,y 
por pobrezito que feas , alca­
taras a tena- arca tan rica co­
ngo, que es Matia, tal, que fe 
vi a ,1 o $ m a s, h u m ildes e n r i -
queden do fu pobreza, al um­
brando fu ceguera, negocián­
doles mucha gracia en esta vi­
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lejseautemgenuit Dattid7{egem. Damdautem 2{exgtntiit 
Salomonem ex ea, ^«<e fmt Vru. Salomonem autem
genmt T^obgamj Match, i.
V CHAS cofas le 
falcan a vna criatura 
mal nacida , el dia 
quefale a luz del Vié- 
tre de fu madre. Afsi le dezia 
Ezech. cap.4 a la Synagoga, 
¿¿tundo tutaefl, in dU oni*> tui¡ 
aqitz non estíos* in fctUítmy nec fal¿ 
falit&y me imtoliita pmhi Como a 
criatura mal nacida , te faltó 
todo el dia de tu nacimiéto; ni 
vna migaja de sal tuuiste - ni 
vna gota de agua con q 1 abar­
te, ni vna mantilla con que cu 
brirte:y todo esto sobró a Ma­
ria , como a criatura la mas 
bien nacida de quantas tiene 
el mundo.No migaja de sal,fi­
no mil sales nacieron con vos3 
Madre, y Señora mía, y sales, 
con que enriquecisteys al ge­
nero humano . fabada nacis­
te yi, y mas pura que los Se­
rafines, que os dixeron, Can- 
ti cor. 5« Qttili tai steut co!hwB#% 
fuper rmo$ aquarum., qu&ía&e sunt' 
iota* Tan resplandeciente na­
ció María,que mas parecía ba­
ñada en leche, que en agua , y 
desde entonces aparecisteys 
vestida. Hallo en el cap 4, de 
losCantares vna letra,que mi* 
¿ando a,Mar i a qnando nace, 
le diz-e r Q&d eft ijíi y quáúsu n - 
dh de albatóA Como si la mirara 
yaentonces vestiáademil Ar­
miños. Afsi san Amadeo, Ser­
món 2.Quidejl de aífat# r/ifi albh 
veflibns ornat ornata scilicet orna • 
tu decoris ,& homjiatis, inflitia, & 
santtkatis. No nace Maria llo­
rando fu desnudez, como na­
cemos todos , ni cubriéndola 
con ojas de higuera,comoEuag 
antes nace ricamente vestida 
con ía justicia original que fa­
ca
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ca del vientre de su madre, a- 
dornada con brillates telas de 
virtudes;y aunque nade tanlu» 
zida , no fe reyrá de los mal 
vestidos , antes nos alcanzara 
de fu Hijo mil gracias. Pida* 
tnosfela con el Aue María. ' 
lejje autem genuit Oauid %egern% 
e^f.PoderofiVs¿mas fon las obli 
gaciones de vn lustroso,y ho­
rado nacimiéto, para tener en 
buenas al natural mas. preci­
pitado. No me digan, señores, 
mal del punto de bien nacido, 
del punto de honra , que por 
aue vi e tenido muchos, ayuda­
dos de la gracia de Dios,ocu 
pan oy las eternas sillas, y por 
auerlesfaltado a muchos, han 
dado en despeñaderos lam ata­
bles, Mirado a los fu cestos del 
vltimo siglo 3 Christo Señor 
nuestro , dize por san Mateo, 
cap.zq» Vofl tribulationem dierum 
ilmum Sol cbfsarabitur, &.Luna 
non dMi lumen & StelUcr- 
■dent de c¿ek. Lastimosa vista!Las 
mas brillantes Estrellas,qda­
lladas oy en el cielo,le hermo­
sean , entonces despenadas ar­
rastrarán por la tierra. Con q 
están oy el aviadas en el cielo, 
cuya falta las ha de despeñad 
No otra cofa las tiene oy cla­
mas en el cielo, q aquel lus­
troso honor de fus libres, con 
que nacen cada noche: el qual 
eícurecidq el Sol,y la Lunares
imposslble quede en las estre­
llas,y faltándoles tan lustroso 
ha cimiento,no es-m asan illa fe 
defpeñen,y arrfástren por estbs 
suelos.Oríg.liom"3&in Maili. 
dize:Sic autem permafcefcentestel­
las um luminejfeltcjuum illarum cor 
pus crafks facíum yVt non valeat 
'exaltari ficui prius , ‘itm a lumine 
ipso post at um ex tollebatur, cadet de 
cki%. Ei lustroso honor de su«s 
luzes icuantaa las Estrellas,y 
las haze estar dañadas en el 
ei el o : m ar chitándose pues 3 
o faltando eñe lustré s o qué 
ca y das tan feas ! Cadms de cales. 
Dios nos libre , señores , que 
falten en vn coraron humano 
las obligaciones de ble ti naci­
do , los puntos de ser persona 
de 1 ustr e, y d e h on r a. N o a tifa 
lodazal a que no se despeñe, 
con perdida del cielo, y de la 
tierra , Pero si el punto de la 
reputación de bien nacido,del 
lustre,y honra; está delante de 
Id $ ojos, á lumine ipsum por tutum 
ex tolletur. Esta lustrosa repu­
tación de bien nacido, ayuda­
da con la gracia de Dios,te le 
uantará so bre lasn ubes, t e el a • 
uará en el cielo, O obliga ero­
nes virtuosas de vn horado na 
.cimiento, que poderosas foys! 
Num.33 fe cuentan las jorna­
das de Lqmebkvifr a el i t a . des* 
pues q salió de Egypto, y lle­
gan do a la que les encamino a
P 4 mas
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maso; lorio sos triunfos» dize: 
Trofcü M Vbth hmWfrwfietiínb 
ptir meflhm mate c&c* -. Salieron; 
de PiiibahiTOth y abalanza- 
rófift>1 nur , triunfaron de 
fus olas , dexaron ahogado en 
ellas a Faraón co todo fu exer­
cito v*Ay mas glorioso triunfoí 
Qm¿en 1 es.íacó det mar , y les 
pufo tan ilustrp vitoria en las 
manos^Reparefe en ellúgar de 
donde partenllamado Phtbm? 
biroth,qii2 significa,Oí mbiiium^ 
|x).ca deidondeniofe cae el pun 
¿o deda nobleza. Y no tengan 
amucho/qiie de ai nazcan tan 
gloriosos triunfos S. Rieron, 
epistoLad Fabiol.Non poterunt 
■adgvtgites rubn mam peruwir&t 
¿0?' Phxramcm cum sii o ex ere i tu 
mde.ro permntem -> nifi fioilqum 
hÁütnmt m. ore nobilitates. Mu­
cho 1 e s im por tó traer en la bo,- 
ca. % y en el animo el p.iinto de 
fu n o blez-a, de 1 ajs o b liga c i o n e s 
de. fu noble: nacimiento. , pa­
ra aícanqar Vitorias tan cele­
bres, para abalanzarse al mar 
fe guros,para dexár ahogado a 
Faraón con fu exercito , qiie 
ifrtporean mudho los páms de 
bié iiatfdos^praJra hezeraos te­
ner1 en buenas. Mahrtír.z 1. Fia-
fpm ¡ireunkefh ei. Q&c cerca, o 
q muro pufo Dios a este pue-? 
l>lo5 en que fundasse fu defen­
sa l Dize bien sabiamente san 
Hilario, Canon 22 ,in Matth¿ 
Dtus lúdaos ¡anciificütiüw pater- 
ni mrnim,H cÑ> nobilitate Abrahn 
Isaac, & íúcck¿ntra fines {nos, tan- 
quam septo ahcjm custodia patAifc 
arisindufit. Ponganse los ojos 
en la nobleza de los progenie 
teres del pueblo de Israel , en 
aquellos honrados Padres, A- 
brahan > Isaac, y Jacob, y los 
d e m as Patriar ca s ,e ssa s noble - 
zas todas,fueron el fuerte mu­
ro x que pufo Dios a fu viña* 
para que triunfasse de todos. 
lúdaos nobilitate Abraba tanqvnm 
septo cufadia peculiaris indufit V i- 
ha fue el pueblo Israelita, cu­
ya cerca y y d es en sa consistió 
mucho en el punto de bien na­
cidos , con que fe estremauan 
de todos los del mundo. Pero 
o y. fe p. laura en el mundo otra 
dichófa vina , María Señora 
nuestra,de quien dize san Da- 
maíceno^oratio. de Natiuitat» 
María*» ¡finca vberrina ex Arma 
¡puliulaiút^dque vuam fumfsmam 
pwtuliiy nectar mortalibus funden­
tem in vitam atefxam . Es viña
bl ai esus del pueblo Israel ita, Maria , plantada por Dios. Y 
camp dje; v n a ber m oía, y ser til - sacada de la-tierra estéril san- 
vf.ña muy- bien Cercada, y de- ta Ana $ ^ viña de quien aura 
<fenvida,v y sdízeíií^hóiqat pater de salir el racimo de oro le fus* 
qiti & hartura del mundo* Y viña ral*
V. ' que
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'que cerca , que detensa tienes 
No mas que et punto de bien 
nacida* fundado en la descen­
dencia de Abra han hSi sé tro 
mayor puto tierre^fundado no 
solo.en Abran, fino en la Real 
sangre de Dan id . Por esso la 
Iglesia echo mano del árbol 
que pene ,S. Mateo:;en qual fe- 
fíala el Re y n o. de Dau id pro­
genitor de María , hfié autem 
gtnuic Oauid &egem , Dauid aimm 
ti^exy&c En fee,que para viña 
tal 5 era poca cerca lanobleíza 
dé Abran., sino fe le añadía 
Real nobleza* Deus eam nobili­
tate Díttiidh tanqtum septo aliquo 
peculians ciijlodi# iud fit. E ile 
punto lauto de bien nacida en 
María, fundado, no en común 
nobleza , sino en las purpuras, 
de tantos prógenitoi es , pare­
ce vn muro,que (aunque no es 
necessario en Viaria > por estar 
tan preuenida-de may ores de­
fensas) con la gracia de Dios 
la tuno tan en buenas , que en 
ella íe pn diero n fun dar las glo 
rías des Christianismo. A que 
atendiendoían Ilephonfo,Ser 
wo.z.de Assumpt.dize : Venm 
q'iia depropagine-turkis-, mtla no­
bilior Dei matre r cfU/jt, nulla splen 
didior eapwcefüt, qmrn splendor 
paterna gloria diumnas iilnjlraiiu t 
Bona ¡iquHem iomas y in qua tota 
{initii dia initas Hiabitur Verbi, i¡%
itá Japiew* Usi fmh Mr fep-
ti m commnas cfcxit, , supes quum 
tmn'h innititur domus, & fabrica - 
tur No veniédo el mudo
criatura mas bien nacida,por 
losfueros de la gracia,que Ma­
ria, Madre de Dios, ni demas 
esclarecidos progenitores; no 
me espanto que en ella haga 
Dios fu as siento, y que de tan 
honra do, y lustroso nacimien­
to, gn que concurrió la tierra 
con fus purpuras, el cielo, con 
fus don es, 1 gu ante la Omnipo­
tente , y sabia mano de Dios* 
firmes, e incontrastables col fi­
nas,sobre quienes funde fu ca­
fa, y cargue seguramente toda 
la fabrica de fu Iglesia . Si per 
quam omnis imitar domas, & fa - 
bncatur ■Ecclesia. Y el que holló 
todos los de mas bienes tem - 
porales , porque los hombres 
fe desvanecen,aplaufosvriqae-
zas, dignidades , no quilo sal- 
talle en fu Madre el no de 
vn 1 a stro so na c imi en tó .Dépro1* 
pagine carnis ñutía nobilior TieiMa- 
tre> poniendo esso con la diui- 
na gracia,por fundamento fir­
me de sus troseos.
Y aunque es verdad,que ím 
porta tanto el punto de bien 
nacido, para triunfar; no pue­
do hegar, sino que es mas glo­
rioso el punto de lo que vno 
haze por si,que el que tiene de 
nacimiéto de illustres padres: 
por lo qual no puedo dexar
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de ponderar , quatt celebrado 
es el Rey no, de David en si 
Euangelio presente, leste mm 
geniiit iMüid í{egem. Dauid duum 
Rex genuit Salomonem. No solo 
Salomon,sino fu hijo Roboan, 
y nietos fueron Reyes,y aniti- 
gustó llama el texto Rey,sino a 
Dauid, y a eñe dos vezes, vna 
quando le nombra por hijo de 
le (Te, y otra quando le haze pa­
dre de Salomon. Pues porque 
tanto Rey en Dauid,y tan po­
co so nada de esto en Salomon? 
Toda la Real gloria de Salo- 
man,y los demasíes venia por 
el nacimiento de hijos de pa­
dres Rey es, y afsi no sehaze ca 
so della,respeto de la Real glo 
ría de Dauid , que la negoció 
el, y al canco por sus puños, y 
por fus hazañas.Que no es na­
da lo que tiene vno por na ci­
miento,comparado con lo que 
alcanza Ino con fus meritos* 
Alábense otros de grandes na 
cimientos, y llegue por esto la 
ambición humana a fingirse hi 
ja de los dioses , que yo en la 
nina q o y nar:c,no admiro tan~. 
to lo que tiene de lu nacimien­
to, aunque es mucho, como lo 
q alcanqa por fus merecimien­
tos . y salió de ella, Por Ageo 
en el,cap. r. dize Dios: Mkgnst 
trh gloria demus istias nouifnm^ 
pfasc¡mmfirims . Dos edificios 
^ailo hechos por la mano de
Dios,dos mugeres,’que tuuíe- 
ron a Dios por artifice suyo, 
Eua , y Maria. Y dize Ageo, 
que la gloria de la segunda es 
ma yor gloria que k de la pri­
mer a. Pues puede auer mayor 
gloria,que el nacer de la mano 
de Dios ? Si, mayor gloria es, 
saber ferair a Dios , y mere­
cerle fus dones , que nacer de 
fus manos» Ricardo de Sanct, 
Laurent.pondera esto, lib.io. 
de Laudi b. Maris, adonde di­
ze: Prima domas tiu.SecuadiMci- 
rlu Gloria Ente, qaoi marm &omm 
somata est in Varadifo de fubstan* 
tia Addi: gloria Mario in infinitum 
maior , quia de purísima substantia 
titis formata esl caro Cb iñi. Bien 
fe puede gloriar Eua de ser la 
criatura mas bien nacida, que 
ha tenido el mudo. Los mate­
riales de fu nacimiento,púso­
los Adan. el primer habré del 
mundo, el artifice fue Dios* el 
lugar el Par a y so Ay na.cimien 
to como este en latiera? Pues 
incóparablemente es mas glo­
riosa María que Eua,no por lo 
que recibió de fu nacimiento, 
sino por lo que pufo de fu caía 
engendrando al Hijo de Dios, 
y siruiendole como madre su­
ya.Que sin coparacion es mas 
glorioso fernir a Dios,que ser 
fu hechura,Gen.a. dize: Vlan~ 
taueyt aut,cm Domnus Deas Pa­
radisum. Gran gloria del Pa-
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rayso* ser hecura de Dios, na­
cido de fus manos , con toda 
aquella inmensa amenidad de 
flores, y frutos.De la Virgen, 
dize Isaías,cap. 11» Egredietur 
virga de radice ltfse>& flos deradi 
ce eius. No dize, que nacera de 
Dios, sino de vn pobre hobre, 
llamado lefse: pero dize,q. en-, 
gédrara,y culturará la flor del 
mundo, C h risto le fu s. Y en so­
lo culturar esta flor , es la glo­
ria de Maria mayor,que la del 
Parayso, nacido de las manos 
de Dios, con toda vna infini­
dad de flores,y frutos.Pues co 
mopuedefer^el cultiuar vna 
sola flor, trayga mas gloria , q 
nacer de las manos de Dios 
vn cul tinado jardín ? Era essa 
flor Dios eterno , Christo le- 
fus,yTeruir a Dios,es fm com 
paració mas glorioso, q ser su 
hechura: y assi María , en solo 
el cul tino de eíTafior, vence en 
glorias al mas diuino iiacimié 
to del Paray so. Teodor et. hom. 
de Nat, Christi,que fe halla en 
el Cecilio Ephefmo,en elAp- 
pendiz 3.cap. z,dize: sirgo Va- 
sradif o gloriosior faíla efl. tile enim 
£>ú cultura saffius bxc mtmfa 
cméum carnem $)§um coluit* Vna 
flor sola cu!tinada por Maria, 
la qual flor era Dios , le dio 
mas gloria, que dieron al Pa. 
rayfo quitas flores sacó de las 
¿nanos diurnas, O Christiano!
quieres reyrte de los nací mié- 
tos mas heroycos,mas diuinos 
que ha mentido el mundo de 
los suyos*. Dexa que fe glorien 
otros déla purpura de fus paisa 
dos , consiente que semienta 
Alexandro hijo de lupiter , y 
que A dan reconozca a solo 
Dios por hazedor suyo. Tra­
ta tu de seruir a Dios , de cul­
tiuar en tu alma la flor del cie 
lo Christo, y serás tanto mas 
glorioso que todos eíTo^quan 
to es mas fer u ir a Dios , que 
ser su hechura,
Salomon autem genuit Rohoanj^ 
&c. Que presto, señores , nos 
topamos con el Reyno de Da- 
uid por el sudo. No era mas q 
nieto suyo Roboan, y de doze 
Tribus perdio los diez. Y no 
me espanto , que assi lo mere­
ció la execrable lafciuia de fu 
padre Salomqn; que como per 
dio los diez Tribus , perdiera 
todo,el Reyno , sino huniera 
de tener esta hija Mari a, Seño­
ra nuestra, Virgen purissima» 
y por esto Conservadora del 
Reyno de David. De A ma­
les unta, Rey na que fue .de los 
XSodósy dezia Cafi odoro 11. 
Var. i. Exultase Qoibi pariter 
ad Romani o tignum miraculum* 
quod omnes loqumur* tcce pros­
tante Deo , felix domna, quod ha* 
bet eximium rierqueft^us implexit: 
Nm & glQf kfm - & generosum
6o Sermón tirara
B,egem hóMs ed/dit, '& látfiimum 
imperium animi foriuudmt vtnái- 
Ccwit. Grade gloria por cierto, 
de toda vna nación , - y de vn 
mudo, que vira ¡ríuger, demas 
de auerlesengend-rado vn Rey' 
tal como bueno, aya recobra­
do y coser uado el Rey no, que 
yua pereciendo , Pudo versé 
algo de e íTo e n Art rale íi u ntaí 
pero mas cierta , y constante­
mente fe halla en María , Se­
ñora nuestra * que quando Sa­
lomon con fu 1 ase usía , y Ro- 
boan con iu estditícía , pier­
den el Rey no de Dan id , nace 
esta p ir ti d eh ti ÍS i m a doze 11 aÉt 
gloriosam, & getwrosan/ Hwem'ho 
hit tdiíh z & Ltí^imüm imperiam 
yindicáídu Densas de auernos 
dado al Rey de Rey es, Christo 
Iefus,aíTegur > fu Reyno en lá 
familia del genero humano, 
que a la ver dad, no puede auer 
Reyno de dura, sino el que fe 
funda en la pureza virginal; y 
castidad.Celebre es aquella pa 
rabo la dele a p. 19. de lo si uezés, 
en que fe rehere,como tratan­
do de hazer Re^ los arboles, 
llegaron a ofrecer la corona al 
olíuo, a la higuera, y a la par- 
ra;y ninguna destas tres plan­
tas consintió vn punró la co­
rona en fu cabeqa, efe ufan do- 
fe cada vna con el City d ado q 
deuian tener en mirar por fus 
frutóSjsinmeterfeen btroá cuy
dados. Con esto los Embaya­
do res, dexando arboles frtyi- 
fe r os fueron al espinososrece - 
Le el Reyno ; el qual aceptó al: 
punto, tomado la c o roña, que * 
le a (Tentó muy bié e n la cabe-. 
<¡a, Y e s c osa m ar a ai 1 i osa, q u e: 
tres tan frutiferos arboles co­
mo la olitia,la higuera, y la par 
i a^dexen caer el Reyno de fas 
m a nos, y solo el espino le tega 
y conferue. Y porque piensan 
que los tres frutiferos arboles 
de x aniel Re y no. y lo co n fe r 11 a 
el espino i Entiende S Meco- 
dio por los tres arboles friitife 
ros, tres-géneros de gen tes, En 
la higuera, lasg.étes que huno 
d e fp u es que Adán fe vi st i ó d e 
fus o.j‘as,hafía el dilubio. En 1 a 
parra,los'que despues del dilu 
b i o si gu ier o a Noe hasta 1 aley 
escrita.En el olmo los que vi­
nieron en la ley,hasta Christo 
Señor nuestro; En el espino el 
estado del Chriftianifmo. Las 
tres primeras fuertes de gen­
tes, ais i como fu cuydado con­
sistía en el fruto de fus entra­
ñas,en la íuceísidde fus hijos, 
conferuando con- ella fus fami 
11 as entre los deley tes fe n fu a - 
j e s del úiarrimón io, afsi no es 
marauilla,que dexaffen caer el 
B eyno de las manos, que no fe 
c en ser u a Reyno entre sensua­
les deley tes. Pero en el punto 
que apareció el espino,sombra
de
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de la virginal pureza de¡VIaria, 
a qiii;n , como dizc S. Damas 
ceno, orata de Nat. MQjfisvu- 
bus 'pr&fignab-itEn cabeqa de tan 
cdsta pureza , o como que as- 
fe ntó el Rey no, y fe con lerna, 
Remata asir Methodio, lib.de 
Castitate, en la Biblioteca de 
Photio : Uoc enim castitatis h eg 
num.cuius ipsos nunquam pfinitercty 
post Christi a hentum arripuerunt ho 
mhei cum segniorum anorumqui­
bus data fuerant leges ante i bus­
tum , Regnorum habenas a fe ipsis 
itleriler excufiiffent, &c. Todos 
quantos antes de Christo, Se­
ñor nuestro, siguieron los de- 
ley tes. del matrimonio, pon re­
do el K eyno en fac éis ion de 
hijos,segun la carne,acabaron 
con el Rey no, echándolo de si, 
Pero despues que entró la cas 
ta p u r e z a, p u b 1 i c a d a: p o r M a r i a 
y le sus, el Re y no fe establece 
mas seguramente en lo.s homt 
bres,y fe eterniza, Y que cofa 
fe funda en la virginal puré- 
za de Maria , que la puedan 
deshazer las criaturas' Por san 
luán dezia le fu s, cap 8. Soíuite 
templum hoc„ Hablaría a los lu­
dios,y parecióles mandaua , q 
quitaíTen la vida,y destruyes- 
sen fu sagrado cuerpo . Piies 
para que era menester mandar 
eífo; N© le tenían buena gana. 
los pérfidos?So estañanrefuel 
tos a ello?Pues para que habla
Dios pal abra en cofa que el los 
n e sai i a m ente quj e re ex c cu tar? 
Como aquel sagrado «cuerpo fe 
auia fraguado en las purissi­
mas entrañas de Mariajtodo ek 
poder del ir^erno no le pudie 
ra hazer menos vn cabella, si 
Dios con algún modo singula- 
rifsimo de fuerqa permiísiu2, 
no interuintera en ello,dize Se 
Damafc. orat.z. de Nat. Mar„ 
'Neque enim nisi ipso volente yac vc- 
lm imperate9 templum illud
[pluere potuissent, quoé, ex inccnta- 
minat £ huiu$%ac pur^yftmperqi Vir­
ginis vtero citra omnem manti ope­
ram ipse /ibi construxit. Cofa fun­
dada en Ia virginal pureza de 
Maria, no estaua fugeta a fuer 
qas de criaturas , q si Dios no 
interuintera , a pesar de todas 
ellas fe auia de eternizar en el 
mudo.Perfitadanfe Jos hobres, 
que el Rey no para q dure , el 
edificio para que fea íncotraf- 
table, las em pressas, para q no 
fedefuanezcan, fe detien empe 
car deb axo de cst e ben i gti ifsi- 
mo signo de la Virginal pure­
za de María » Dichoso aquel 
que emulo de tan heroyea vir 
tud,1 a traslada a fu coraqon.O 
como uo tiene que temer per­
dí d a $ y ni ruynas, que adonde 
ay huellas de la virginal pure­
za de María , ay columnas so­
bre que los imperios fe eterni 
eem por esso la deffeaua tanto
yer
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ver en el mando sa Jíuino Esú­
pose, qitádo ciamaiiaSCant.4.
Ve ni de L ib ano Sponftmea, véni{de 
hibinéyv.chi coronaberis,&c. Na­
ced diaina Esposa de Dios,na­
ced al mando cog el candor,e 
incorrupción virginal,co que 
nacen las plantas del mote Lí­
bano. Y ecmdiene que nazcay s 
a ssi, Virgen pura, para que af­
ílente mejor en vuestra cabeqa 
la corona q os espera de Rey- 
na,a quié deuán los Reyes del 
mundo la confemacion desús 
Revaos. Afsi parafrasea estas 
palabras Rtiper.lit>.z in Cant, 
íta coronmeris i vi in calis Regina 
striéhnim , & in tenis Regini fís 
Rcgnorum. Atque hoc intuitu ieges, 
atq; imper ii ores cnnmU píis ce co* 
tonabunt, palnia fui tito nmini sa­
crabunt,#". Reynareys,o Vir­
gen purissima,en el cielo en­
tre los san tos,y en h-tierra pe 
dera todos los Rey-nos de vives 
tra mano , En fee de lo qual, 
quanto: felices Rey es tuuiere 
el munio quantos Emperado­
res fustétaren las Monarquias 
pondrán a vuestros pies fus co 
roñas,granando vnestro ndiií- 
breen fus palacios, para con 
ésso eternizar fus glorias,
Ni rengo de paíTir enare re­
gí on es l a v i t i m a e xc eié tic i a 
que nos pone el Buaiigeíio, de 
esta niña que oy n ice, dizien- 
do;f>' rmus <ft Ufiis* Nace,
tercero
señores,María para engendrar 
a íefus,para ser madre del Hi 
jo de Dios i con lo qual no ay 
mas que dezir, para fer Maria 
la mas bien nacida muger que 
ha tenido el mundo.Dezia lob 
en el capitulo f. Vur trac in ter­
ra H:ts, y luego añade. Eratvir 
Ule magnus inter Orientales. Era 
lob de grande nacimiento , y 
linage en el Oriente , assi le­
yó Orígenes: Suit hic homo de 
genere optimo. En quanto a bien 
nacido , tenia el supremo lu­
gar. Y en que fe fundaua tan 
noble, y esclarecido nacimie- 
to?En los heroycos progenito 
res que tuuo?Nopor cierto,si­
no en ló que tenia del proge­
nitor de todas las criaturas, y 
de todas las generaciones hu­
manas, y diurnas, Dios Eter­
no. Origen. 1 ib. i• in lob. Talis 
erit lob , Uffius, verus Tci cultor% 
abstiuemfe abomni remala. Ergo 
q'ita t alis erat coram Oeo,merito di­
citur de genere ejfi optimo . tfam 
quis Visé be ne e/it natus nist is, qui 
diuinam natiuLtatem , atqu- condi­
tionem integram coofemauit ? O 
q linda sera de bien nacidos. 
Señores informantes,quieren 
saber con claridad , quien es 
bien nacidos No gasten mucho 
tiempo en preguntar de pa­
dres, ni abuelos, miren quien 
émula las virtudes de aquellos 
mas dútino.s,y primeros origi
nes,
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nes que ay en Dios , que eñe 
solo es el bien nacido. ±>u¿s ve­
ré bcne em mtMy nisi is> qui diai- 
tiM mtiuiutemcofcruituit. Estays 
hecho vn albañal de toda in­
mundicia,de donde no sale li­
no torpezas,carnalidades, per 
juros,blasfemias , crueldades, 
robosjíin verse en vuestros he­
chos cofa que huela a virtud 
noble ; y luego muy preciado 
de bien nacido. O gran enga­
ño! que no ay buen nacimien­
to^ no en quien ay emulación 
de las virtudes de aquel pri­
mero nacimiéto de las perso­
nas di u i ti as. Oííí lene erh natus, 
nisi hrfúid diiiUam natmititcm co 
feria art* Y Negemos pues a me 
dir por aquí las glorias del na 
ci m i é t o d e M a r i a. A q u e í) \\ e y - 
na del cielo ) sabrá quan bien 
nacida soys, que viere,que co 
vuestras virtudes venís apone 
ros en vn paralelo con el Pa­
dre Eterno, en quanto a engé 
drar vn hijo tan bueno como 
el.De qm natus es \css.Es tal la 
virtud del Padre diuino,q en* 
gédró purifsi mámente vn hijo 
ygual en diuinidad, y en vir­
tudes co el Padre» Y ion talés 
las virtudes de María,que por 
ellas llegó a engedrar purifsi 
mámete,y parir fin corrupció 
al mismo Hijo de Dios: mos­
trando con esto ser la criatura 
de mejor nacimiento q á visto 
al mundo, pues por fus virtu­
des II e g o, c o m-o fepueded legar, 
a con ser uar en íí emulaciones 
de los diuinos origines. 
t m mtJrfm Amina nmm&tm. co- 
femmit. No en valde el Angel 
S.Gabriel,absorto coala vista 
de Maria, Luc. i. le dize: Aue 
grada pe na Dñs lecum: El Señor 
es contigo como aísiíEs acaso 
querer dezir. q ya Dios estaua 
vestido de carne en fus entra­
ñas'Assi lo pesó S.Pedro Ale 
xandrino, y Nicefcro, referi­
dos, y refutados fabiaméte por 
el Cardenal T ole do, a n no c. 6su 
sobre este lugar. Y si aun el Se­
ñor no atiia venido a Maria, 
vistiéndose de su carne, como 
dize el Angel'DomnítsiecmrtEl 
Señor es contigo?No habla de 
la persona del Hijo, fino de la 
persona del Padre, que con su 
fecundidad poderosa q. engen­
drar hijo tal, estaua ya repre­
sentada, y como expresada en 
las virtudes deMavia: por las 
quales 1 legalia a estar tan fe— 
cunda, que ya (cocurrieiido el 
Espíritu santo ) llegaría a en­
gendrar el mismo Hijo Diós, 
que el Padre.S.Bernar, Ser,
Jobre el Misas e/1, parafrasea 
las palabras del Angel ais i: 
ttr inquGM.ncmit c¡iúfi ¿um fmm% 
fxit A & tmm :; Illius tris Mater 
cms tms est Pater . filius puter- 
n£ ch mtztis erit corona tu& cajli* 
tatis, sapientia paterni cordis e¡U 
fruíki vmi virginalis. Quan­
do
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do dize Gabriel , que el Señor 
está con María y entiende que 
eMHn ella el Padre diurno, 
trasladando en ella , como fe 
pueden trasladar fus druinas 
virtudes, y fecundidades. De 
fuerte , que María, y el Padre 
tengan el mismo hijo, cuya ge 
neracion eterna represente a 
■fu modo,el puro modo dedil- 
gendralle,María siempre Vir­
gen , y se diga del la, que; fie- 
vé erit mta? qu¿ diuitum mtiuita- 
tcm cousermuic, Virgen que afsi 
con ser ua, y refiere en sidas v ir 
-tudes del eterno/Pád^eflo ace 
drado de los diuinos origines, 
no ha m en eider eña prueu-a de 
bien nacida. Aí fe vé,Señora, 
que v Lie tito naci-mie-nto exce­
de a quantbS han nacido en el 
mundo, eh lustre, en nobleza, 
en gracia. Y aí modo, que es 
possible , con-vuestra fecunda 
virginal ptir eza,os poneys co­
mo yn vn paraléío co e 1 Padre, 
y con róda la inmeníidad del 
ser diuino.En el Leuitico, ca­
pit ¿ i, tratando de las bodas 
del fumo Sacerdote,dize Moy 
fes: ifiYgwe ducat vxoreráifíMVam 
de populo fu , ne cammtfce.it fiír~ 
pígéíiMt suiyv&igo gentis pie, púa 
ego Dánúnwy qm [.mitifico tim. 
No tome Esposas que no fea 
Virgen purissima, y virgeti de 
populo jijo. San Cyrilío Alexan­
drino, 1 ib. iz. lee, degenere Jim
esto es donzella, Virgen pura 
de fu mismo hnage; porque ta 
esclarecida sangre como la.de 
los sumos Sacerdotes , no fe 
mezcle con vulgares familias. 
Ley era esta facil.de cumplir 
en los Sacerdotes sumos , que 
ordinariamente fe mían en el 
té pío de leí ufa! en. Perosi effa 
ley m í r ana mas princ ip al m en - 
te a! solo siimo6'acerdoteChrÍ 
lio Hij o d e Ü i o s V i v o ; c oni o 
podia venir.alii? Como podia 
el Hijo de Dios juntarse con 
rnuger que íiieíTe de fu mesmo 
lina ge i Que no fe,adocenaste 
fu origen con los de mas de las 
criaturas ? Y a preuino esto la 
ley , diziendo; Virginem duce ti 
v rorem,que no aiiia de serme- 
nos qué V ir gen. Queja virgi­
nal pureza.de Mana afsi la íe- 
uan ta sobre todas las criatu. 
ras queda haze.parecer del ii- 
nage díuino. Admiro-tanto la 
pureza virginal a S,Gregorio 
N t fe n o, que d i xa decida,! ib, d e 
V irg;cap. 2.. LweUígemi - non par­
tu tgemas, vi cogútioném castre 
p ajumas ¡mus ev ellentis oratis 
qm cnm incorrupto pitre Compre hé 
dimr y re i admirabilis ejl < vi virgi­
nitas ia putre imenuiur, qni &.fi* 
liúm. ha.be t> & filum abjqnc effrfí# 
genuit. Cnm vnigemto mtem Qeot 
qui nrnms incorrupta virginitatis aii 
tbúr eft, simal cognosciturt Eadem 
rdtmi in ¡pirita puro speftütür: i
t)e la Presentación de nuestra Señora. 6%
IfümVnmérpi ccekfUmtm a fimnl 
versatur* Quien quisiere saber 
ios solares de la virginal puré 
za,paíFe de buelolascriaturas, 
llegue a los mas sublimes tér­
minos de la diuinidad . Mire 
los primeros orígenes, <| den­
tro de Dios fe hallan , allí fe 
verá al Padre,al Hijo, al Espí­
ritu santo,y en Padre, Hijo y 
Espíritu santo fe díuifan lue­
go tos chriftales de la pureza 
virgninal.Para que siendo Ma.
ría la roas pura Virge de todas 
las criaturas, fu origen.y nací 
míete,no fe baraje con los vuí 
gares de los hóbres, antes re­
motado sobre los Angeles, po 
darnos dezir^q en el la halló el 
fumo Sacerdote Iefus,Madre, 
y Esposa de su solar, y 1 inage* 
a quien pudo fiar los inmen­
sos tesoros de fus gracias, 






ffleams rvet¡eer,pi te portáuit, & <vhera, pa suxisti.
L ne. n.
N el Templo de Jeru- 
falen, que fabricó Sa 
lomon, entra oy Ma­
ría Señora nueítra,ni 
ña de tres años, templo vivo, 
obra de la eterna sabiduría de 
Dios. Afsi la dize fu denoto 
Capellán S. luán Damasceno, 
en la oraeio primera desuna-
cimiento. 0 virgo diuMtusgraZ 
tu donata, temptim óei finitum, 
quod ille Tmceps pacis Sa lrn‘6 spi~ 
ritualiter eonstruxis, & bmtauitl 
Non auto inanimis lapidibus ot- 
natum, verum auri loiojpiñtu 
gens ypro lapidibus preciosa marga* 
ritam Christum habens, illum, inqua, 
carbone,quem,n labia tiostra (unge* 
E rct,
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retasáis obsecrabat, nbac ratione 
purgati ipsum, cum Tatre, & Spiri- 
tit ¡ansio Imivremm « O V irgen 
purissima,replo viuo de Dios, 
en cuya fabrica anduuo el ver 
Padero Salomon sabiduría del 
Padre,que os hizo a posta para 
plorada suya.El ovo que os en 
nobleceno es esse común,por­
que fe matan los hombres,lino 
el mas brillante espíritu, que 
Dios embió al mundo para da­
lle vida, <vin socó, spiritu fulgent* 
Los sillares preciosos de vues­
tra fabrica,todos paran en vno 
solo, que es Christo : Pro lapi- 
di bus pfcciops mtrgxrhm Chris­
tum habent: Piedra ti preciosa, 
que és aquél encendido carbtí 
co , que purifico los labios de 
Isaías , para que le celebrasse, 
junto con el eterno Padre, Ip­
sam cum patrem Undaret. O ven 
ga a mis labios esse diuinocar 
hunco , para que purificados 
ellos, ipsum cum matre Uudemfa 
ocupen en alabar al hijo, jun­
to co tal madre.Y quando por 
no ser yo Isaías 4 no quiera el 
Angel poner esse carbunco en 
ñus labios, alómenos para al- 
cangalles gracia,ponga fu ora 
cion acostubrada. Aue Má^a.
$edtt^t vcnters&c.LvLC. 11 Au 
que todas las virtudes Chris­
tianas fon finos colores de la 
imagen diuina, q Dios impri­
mid en nuestras almas* La fre-
que te afsistencia en los ’tepíos 
no íéq sé tiene de mayores qui 
lates, q da al hobre realces de 
diuino, Con la limosna,con la 
téplanqa, y continencia pare­
cemos retratos de Dios,conla 
afsistencia a los templos pare­
cemos Dios , cuya manifiesta 
propiedad es afsi-stir en ellos 
parti cularifsimamente. Aquel 
docto,y san ti Simeón noticio 
so de la venida del hijodeDios 
a! mundo,desseaua mas q el vi- 
uir toparse con su diuina Ma­
gostad en la tierra. Vn dia dio 
leal coraron,que amavenido- 
el que tato deííeaua,y dize san 
Lucas,cap.z.que el santo vie— 
]oívenit in tempiumyfe fue dere­
cho ai tem pío, A 1 téplo vays 
santo viejo? Pues en verdad q 
parece que aueys errado el ti 
rq„ Vos no fabeys que viene el 
delicado, que ha de venir ves­
tido de lo animal de nuestra 
naturalezas Pues para q le bus 
cay s en el templosYd al esta- 
bío,yd al pesebre,q allí le ha- 
llareys de cierto. Bien puede 
ser,que por alguna razo el re­
cien venido lesus fe halle en 
el pesebre, pero siendo, como 
es Dios,no puede faltar del té* 
pío, allí le espere quié se quie 
re encontrar con el de cierto* 
3. C h r i so st. d i ze: Er* r fteqnem m 
templo Simeonyüliii diffitam: /bi- 
tandem mtns fuerit
hae
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Imwrnct, omnino hic occurreret. 
Puesto q el que viene es Dios, 
nazca en el pesebre , o adon­
de mas fuere sentido , q el no 
puede faltar mucho del téplo. 
No ay q buscarle mas cierta 
guarida,mas ciertoparadcroq 
el téplo, pues quanto mas tie­
ne de Dios,tanto mas ha de te 
ner de assistécia en los téplos: 
Omnho huc veniet, Y a vos cana 
llero , para toparos de cierto, 
adonde os buscaremos ? En el 
garito, Y a vos señor Eilesiaf- 
tico?En la comedia,O lexos 
de Dios,cuya mas cierta gua­
rida,mas cierto paradero es el 
téplo. Que triste dia fue para 
la Virgé Maria, el en que fe le 
pufo el Sol de Justicia lesas, 
en que fe le perdió de vista el 
niño desús entrañas ! Buscóle 
como a niño entre los parien­
tes,entre los vezinos,y por es 
pació de tres dias,no pudo ha 
liarle. Alfin acompañada de fu 
esposo fue al templo , y dize
san Lucas,cap.3.Irenes««t eum 
in templa» Q¿ien niño de mis 
c;os,oslleuó al cemplo?Qmen 
avn niño no pensara hallarle 
mas de cierto,merendando en 
cafa de tías ? O que era Jesús 
mas que niño, era mas ¿3 hom­
bre,era Dios,y no podiafaltar 
del templo,S Epiphani o en la 
cadena Griega ¡ Etenim ctmab 
infantiapatrem
cognouerit, non mrtts bom 
fuit. No he menester mas de 
ver a lefus niñofrequéte en el 
templo,para pensar q no es me 
ro h5bre,sino que es Dios.Ni* 
ñcz noticiosa de la religio del 
téplo , niño de solar conocido 
en los téplos, mas esclarecido 
nacimiento tiene,q los ordina* 
ríos del mudo» Entre las diur­
nas personas fe reconocerá fit 
origen, no» vtiqtte homo fuit.N 
ále ignora el furor de la per­
versa muger Athalia contra la 
cafa de Dauid : hizo matar en 
vn dia,quantos infantes fe cria 
van en palacio, Escapóse vn© 
solo,el niño loasen losbraqos 
de fu ama, a quien por indus­
tria del Sacerdote loyada,re­
tiraron al téplo,y en vn quar­
to del le crió,hasta que creci­
do en edad fue coronado,y to­
mó el gouierno del Reyno, co 
mo fe dize en el 4, de los Re­
yes , cap.i i. Ya rey ñaua loas, 
quído añade el z.del Paralip* 
C.Z4. íngrefifixnt "Principa luda, 
& adoranerunt Regem. Llegaron 
los Principes del Reyno, y pe 
cho por tierra adoraró al Rey 
loas,como si fuera Dios , y eí 
fe dexó adorar como tal. Ay 
delirio como estes Con que ra­
zón pudieron estos,adulado­
res, persuadir al Rey, que era 
mas que hombre,que fe dexas­
se adorar como a Dios ? Di- 
E L xeron
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ronle,q su solar era el templo, 
que en el aula v iuido desde sus 
tiernos anos, y que no era pos 
fible , que niñez, pastada en el 
templo no arguyeíse Deidad. 
Dize el Carthusiano ; Blandie- 
hantur, ei dicentes, qmd dignus </- 
fii taíi honore , eoquod ah infantia 
sua fuisiet confermtus, & miritus 
in tépto. Lisonja era adorar por 
Dios al Rey ) pero lisonja na­
cida de la persuasión común, 
de quan propio es de la diui- 
nidad la frequencia en el tem 
pío. Y como vian vn Rey,cu- 
ya niñez toda fe auia pastado 
en el téplo,qtiisieró persurdir 
se no era possible, q no sueste 
snas que hombre,que no sueste 
Dios. O gloria de Maria,niña 
de mis ojos 1 De tres años de 
edad la traen fus padres al te- 
pío, adonde passo fu niñez fre- 
quente a los diurnos altares.Y 
no dir& que es mas que huma­
na Maria ? Bienauenturada la 
llamó aquella muger de nues­
tro Euangelio: featus venter,qui 
teportam.No mas que bienaué 
tureda? Es,queno la miró mas 
que Madre de Iesus,quefi con 
esto juntamente la mirara niña 
en el templo, frequente en fus 
altares , diurna la llamara , y 
como empapada en Dios, la 
adorara. Quod digna effit tali ¿s- 
mreyeóqnod ab infantia sua suffit 
confirma, & natrita in templo»
Pero , señores, reparo mu­
cho, que para celebrar la pre­
sentación de Maria , niña de 
tres años , en el templo : nos 
propógala Iglesia santa la par­
te del Euangelio de san Lu­
cas , en que es Maria celebra­
da,por el fruto que tunó en fus 
entrañas¿featns venter ^ui tepor 
tmitQ¿e tienen que ver en­
trañas preñadas con iesus,eon 
niña de tres anos en el téplo? 
Grande , y singular propor­
ción hallo yo en estos dos mis­
terios . Porque assi como en 
las entrañas de Maria despo­
sada fe fraguó toda nuestra sa- 
ludjassi Maria en el templo, 
niña consagrada a Dios , fue 
vn clarissimo presagio de la 
salud de todo el vniuerfo. A- 
cuerdome, que en la mayor ca 
lamidaddel Imperio Romano, 
para remedio della,el casi de­
crepito Emperador Nema, a- 
doptó por hijo suyo a Traja- 
KO;y para adoptaste, no quiso 
que las ceremonias fe liizies- 
sen en Palacio, como era cos­
tumbre , sin© que sueste Tra­
jano al templo de Iupiter,de­
lante de cuyos altares le a* 
doptó. Cofa , que llegando a 
ponderar Plinio en el Panegí­
rico que hizo de Trajano , le 
diztútaqm non tm adoptio in en- 
bienio, fei in templo neque ante ge- 
mlm eorum, sed ante palmar
loáis
De U Presmtáciof) de mteftrA Señora. 6$
ímiühptm peratta cft, qxt m- 
dem non femitHS wflra , fl d libera 
tus, & safas, & securius fundid 
U est* Fuyste, ó varón famoso, 
adoptado para Principa cUl 
ímperío,no en cafa/no' en ápó 
sentó particular^ fino en el té- 
pío,éntrelos altares délos dio 
íes ¿en Fee,qne ya aíli íe zanja- 
ua,se fundaua la libertad,la se 
gurí dad, la salud comú. de to­
dos , libertas, & safas, & jecuri-* 
m[nadita e/i. Mejor dire y o de 
Maria Princesa del cielo, que 
renunciando a fus padres , so­
guilla carne V de edad de tres 
años trata de prohijad a Dios, 
y ello, non in c-uhituío, sed in um- 
phm , no en el encerramiento 
defit cafa , lino presentándose 
en el templo y entre los altares 
diuinos,que ni templo ni al ta­
res señan visto tan bien serui 
dos, como despues q entib en 
e 1 los esta diui na Princ día; qud 
libertas., &fóííi$i & séc&fcá* fenP 
data est. En cuy a en trada en es 
tern plo seguramente fe há lim 
dado la vnitierfa! salud de las 
gentes. Qjae salud no pronos­
tica el cul to de esta dininá ni­
ña en eldempio ? Verdadera- 
mete en el culto,y veneración 
4e los templos , consiste mu* 
cho la salud del mundo. 1 do­
lat r a ua el pueblo de Ifráel , y 
padecía mil calamidades,y en 
particular , vna dura fiambre
le tenia a pique de perderse fin 
remedio.Y dize el Texo, 3,Re 
gum :8. que llegó Elias , & 
accedente ad st popuiormrmit alte- 
so ,; (juod ierat Ammm . Viendo- 
junco asi todo el pueblo muer 
to de hambre , trató de poner 
en curad altar,que estaua des 
troqado. Curauü altare^mi erat 
dirutum. Y añade Caieteno ex­
plicando este lugar, instar cuta** 
iis medid repárame altare summi 
Uei, tjuoi erat dirutum. Como 
sabio medico,que trata.de ad­
quirir la pe r di da salud, repa­
ró el altar de Dios,que estaua 
destruydo, R epatar el altar, 
juntando, y ajustando las pie­
dras del oficio, es de cantero, 
no de medico.Repararle, lim­
piándole , aliñándole para el 
sacrificio , tampoco es oficio 
de medico , fino de sacristán, 
o de Sacerdote. Pues a que 
proposito fe dize , que repa-t 
ró-el altar como medien ? El 
feédieoí repara, los: males del 
enfermo, comandóle el pulso, 
y por el descubriendo el mo­
do de la enfermedad , y apli­
ca nd o i a medicina .a la rayz de 
donde ha de resultar la salud. 
Pues 11 i as sapiétissimo añedí* 
CO , pufo en ciara el altar , to­
mando el pulso a la ^en eracion 
del templo , y cul toda Id $ al­
tares diuiúcsyy aplicando ¡ál 1 i 
la medicina, que si el culto, y 
jE 3 vene-
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veneración de las cofas sagra­
das z anda con concierto, sale 
de coraqo pio,y religioso,muy 
segura parece la salud. Qua li­
bertas y& salus, & securitas funda­
ta e{L Christiano , quieres va 
pronostico clarissimo desalud? 
toma el pulso a la veneración 
con que estas en los téplos de­
late de los sagrados altares Si 
al 1 i estis hecho el mismo des»- 
cocierto,fm mas reparo,que si 
cstuuieras en la plaqa, o en el 
campo, boluiendo en taller de 
rus apetitos la caía de Dios> 
defefpei ado parece tu maljpor 
ai ha de empeqar tu cura, por 
el respeto, y veneración de los 
templos., como en que fe fuña­
da la vniuerfal salud . Y afsi 
como nunca tan venerado el 
templo , nunca tan bien ferui- 
dos los sagrados altares , co­
mo quando Maria fe presentó 
en el templo, dedicándose a fu 
feruicio afsi minease vio mas 
claro indicio de la salud del 
mudo.ya vezina Ocomo,Vir 
gen sandísima, quando vos en 
el teplo venerauays aquel tro 
no de Dios,quien entonces lie 
gara a tomar el pulso a, las co­
fas sagradas, viera venir bolán 
do la salud al mundo ! Quien 
entonces mirara el semblante 
de aquella sagrada popa de sa-* 
Ci*i6cios,a que vos afsistiays>ó 
Lomo dizera, que estaua el má
do de vida.Porque el bu?sem­
blante de la veneración de las 
cofasfagradas.dize Igqfon los 
Rey nos,las N^onarqiuas. Act« 
cap. 6 quando Esteuan esiaua 
en el tribunal de los ludios,di 
ze el Texto; Viderunt facicm ejus> 
(¡tíafi fackrn Angelí. Su rostro a- 
pareció como vn Angel Quié 
le pufo a Esteuan de tan buen 
semblante exteriormente, que 
aun fus enemigos le tuuitíTen 
por Angel? l o que paisana en 
lo intimo del coraqo de ange­
lica perfección , esto le salja a 
la cara exteriormente.Y expli 
calo S Hilario A relátese con 
vn exemplo de la veneración 
de los templos, que luze en el 
semblante dé los Reynos,Por­
que dize; Tali éum vultu internus 
habitator induerat ¡qualem ftegni m 
templo ¡ templi indicat pulchritudo. 
Salióle al rostro toda la her­
mosura de virtudes Angel i cas, 
q estauan enel alipa.Assi como 
fe ye luego en el buen sembla» 
te de los Reynos,,quát0 ay de 
hermosura,y culto en los teta 
pios; Qualem %egni in templo,tem 
pii indicat pulchritudo.Teplos bíe 
seruidos, templos venerados, 
luego le muestran en el buen 
semblante de los Reynos. Y, 
quando Maria feruia en el te­
plo, quádo todo aquel abismo 
de perfecciones, que estaua en 
esta niña diurna , fe ocuparían,
t)e la PresMAtisndé Mtftra Señor A. m¡ i
en serui ció 4 y aliño cié aquél 
templo*de Ierasa 1 en; quié dirá 
él bus. semblare de aquel Rey- 
UOirQue digo de aquel Re y no? 
Verdaderamentey Virgen , y 
Rey na mia, vuestra assistencia 
en el templo de leru sal en, pu­
fo d<? tan,buen semblante a to* 
dOi el m un do v que nadie le d e- 
xara de juzgar por de vida.
Otro misterio hallo en las 
palabras del Euangelio: Beattts 
venter qui te referidas a
Ja presehtacion d* la Virgéen 
el té pío* Q¿c suc¿ vn au isa ral 
mundby qu e n Sea a que I famo­
so templada Salomon auia si­
do.ca agradable a Dios, como 
quanlo entro en el aquella do
11 ay-- c u y as entraña ser ao vi<~ 
uo templo de Dios , dándole 
en íi mismas afsiento digno,
$.Epifanio, serrmde AíTumpt» 
dize : Imbiti > & Auna in vita 
fui oso plicuerunt > at fúé\emm 
fruíhm ciitfm o di germi a mi msari* 
£Ljmi Virginem Mariam . templum 
simul, '& matrem Oei Todb fue 
vtto en Maria , ser Madre de 
Dios, y templafuyo, recebtr- 
I e e n sos e n$ f aña s y cé rito iMa- 
dre,y coma templo .. A bisar­
nos pues vde que las entrañas 
de Maria engendraron a Dios, 
^quando fe festeja fu Presentq- 
;csonen él templo ,es dez i r n o $ t 
que en el templo material de 
Salomon entra otro templo es
efp i rita al de María, por quien 
aquel antiguo fmgulari/sima- 
mente viene a entrar en gusto 
a Dios» Tengan esto por cier­
to ,señores mios,que por mag­
nificos que sean los templos 
materiales t nofcm de gusto a 
D tos, m i en tras no fe acompa­
ñan de otros templos espiri­
tuales^ vinos»
Hablando Zacbarias, capí­
tulos» de lesos , hizo de Io- 
fedech , dize del : Et adificauiti 
templan Oomim. Et ipfe exirmt 
tmptum Dimitió. . Palabras , en 
•que;.parece Je-haze persona, ^ 
edifico do sí templos, a Dios.
Y si bien es verdad , que este 
lesos con Zombabel, .edificó 
el templo deolerjusalem , des­
pues. que Ie a ta i a definí ydo los 
A fsir ios , no edifico ma s que 
essevnico templo,milagro del 
mundo . Porque nos le pinta 
-como fi h uui era ed.ific a do dos > 
Entonces solamente fe.reputa 
•edificarsetemplo grato, y guf 
tofo a Dios,quando no solóse 
le edifica, templo material; si- 
tmquahdo junto con el mate­
rial fe sorhaze otro-espiritual 
éaias entrañas,.y coraqon de 
cada vnojf solamente fe deue 
pensar ay templo para Dios, 
quando estos (sos templos van 
a V!M. Afs i ¿e Nal Si do n so A po 




¿SGdifh&t hic ipse Deo vemrahik
. templum*
Ipse Deoitéplum corpore f*íhptm> 
No a y o tro;modo detcploguf 
tofo para Dios, fino quídocon 
el material se junta et viuct, y 
espiritual, qtie.se forma en las 
entrañas, y cor abones délos fie 
les. En to rices y Cirri fti ano, lia­
res,q la magnifioeoora,y .©imta?- 
ro exterior del templo agrade 
a Dios, quando juntamente en 
tus entrañas le ofreces templo, 
y assient'Q digmxS-egnnto qual 
quien diri la, glori i d el t em­
plo de Salomon, et dia que en 
«1 fue presentada Mana Seño- 
era nuestra i B nton ce s, ve r da de 
ramente Fue templo,ry fe agra - 
do Dios en el, ícomo en tem­
plo nías1 singular mente fuydy 
quando ipfa Deo temptom eorpb-' 
resabia prms. Qgjandoíesta dr­
ama ddzetía destina da prime­
ro, y preparada por;Dms,para 
morada,y templo suyo, se ca­
reó con el, y se quedó eh fu 
feruicioa
Que el dia que a los tepíos 
materiales les faltan tos tem- 
plosefp ir i tu ales , n í fon tem­
plos al gustod:# Dios, ni haze 
fu Magestad cafo de ellos. De 
este misino tempiolen que tan­
to se esmeró la poté cía de Sa­
lomon y habla (DhristoiSeñór 
muestro por S^Matdd; tap/dí» 
LttS nlin(¡aém 4mu$
ní$H dcft&áílTo^4 esta mag ni* 
fie ene i a de temp lo, fe ruido p o r 
tanta infinidad de Leu i tas:, y* 
SaiC e r do te s^a dorna d o con qnai 
to rico y preciosa ileüa el mu 
da, se a c a hará, y bol u era en h-fi 
mo. Pues porque, Señor,tanto 
segar con templa, cuya gran- 
-44za; h a A d a y n i ca m ar aui-i la 
dejos siglos^ y€d;rá a estar tan 
fas te de ie ni píos viuos, dé co­
razones-fieles,en quienes viua 
Dios, que apenas tenga vno. 
Falta r á de b o nra r fu se gr ad o i 
d semploviuo deDioSyí^aria, 
y con eíFono es mucho fe de fe 
chen por inútil. S»Zenon Ve- 
ronenie,lib,2eserm.z4> ^cptO- 
bá$ trgo tm mméftm, tam insigue± 
■xam opulentum tmphm^uia lu co 
Verum non eral templum . f icktis 
taim populus templum Dd est , d¿- 
cétm apostólo » ms estis templum 
fyeh £t ver m est* Nam fient idolis 
i infenfads fimstimmpU conmnmt¿ 
ita vmnú Ves vim tmplafmtné- 
ustqrh* Honranse los. ídolos de 
piedra,cdn templosdepíedra% 
a Dios viuo , mas le agradan 
- templos vinos,Ique Ies fabrií. 
«an los fieles en ses almas,co­
mo dize el Aposto! „ Y afsí 
Dios repróuó,y apartó de si el 
mayor, y mas magnifico tem­
plo material que han visto Jas 
naciones,porque en el no huno 
ningún templo vino,’ quiain m 
Vetm mn wat templum vinieron
a sel-
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a feitar en el corazones JeleSj, 
en:quieoesycomo en ver da dero 
templo suyo» habita Dios. Fal 
tol e efc yer dad ero terop 1 o de 
yios^Maria^íiegandde fu di- 
nina presencia , y por esto vi­
no a tan miserable my.na,
Y; ha ze muy sab i a me.n t e la 
I g.l.e si a santa en e ele brar la$ fr u 
tlfcMsener'aíías de Maria, el 
dia, que!aüqtie n i ñ asfe presen­
ta en e 1 templo, cantando!e el 
Euangelio ; %cattts venieram te 
portum. Porque toda aquella 
fertilid ad d s¿en trañas en d ar- 
nos e$ fruto’de vida > Christo, 
la y i ui en da en el templó timo 
gran principio. Anna , madre 
de Samuel , alegre con el hijo 
que Dios le auia dado, ningu­
na cofa hizo prim ero en quí- 
tanJole,el pecho, que boluer- 
fele a Dios,llenándole al tem­
plo para que alíi le íiruíeste* 
Afsi lo dize el Textro fagrado, 
■#:>Reg, i» ;£i adduxit eum m dmú 
fioípmi)&&&*$uer autemerás ad- 
hiu in famnlus * Siendo aun tan 
nino, que no sabia hablar , lo 
presentó en el templo,en .el ta 
be.rumilo que ectaua en Si Ib, 
para que allí firuieste a ¡Dios» 
Porq (buena mnger) so jexai$ 
*an niño en e! templos De que 
seruícid ha de ser vna eriattt- 
ya que no sabe hablar fEra ní- 
i© de quien fe esperan a gran­
de fruto en el plueblode mim9
y afsi c o n ti en ia, qu e- d e t3 t i e t 
pa edad le cr i alijen la cafa d-e 
Dios, en que fe fecundaste, y 
ad^uiríeffe virtud paralasgm 
des partes de virtudes,que des 
pues aura de tener. S,Chrisgs*. 
tomo.hom 11. de Anna : A domo 
Mhm traníiiility& in ttmphm trafi' 
pimtauit j vLi perpetm 
twm fiAltJbra r & irrigationes 
nf&let.lft videre licúa it illud ¡>m[ 
pheticumi ftem tamquam 
quod plantatum efi semi decursui ar% 
quanm, quod fruBum fmm úahip 
4%'tmpore fuo Como la mastier 
na hortaliza , que nace en vn 
lugar, para que cobre virtud, 
y arroje maso ja, fe trasplanta, 
afsi Anna , madre de Samuel, 
aí niño que 1 e nac i o en caía, 
Juego lo trasplanta al templp 
de Dios,para que alíi entre las 
mas frequentes corrientes de 
graciasje secunde, y haga qo- 
mo árbol,que bien regado car 
ga de frutos. No fe puede ne­
gar,que las virtudes, y oracio­
nes hechas en quaIquiera par­
te,tiene fu valor, pero las que 
fe harén en la cafa de Dios,en 
fus sagrados templos , suelen 
ser de mayor eficacia,y dte ma:s 
fruto, Y afsi,no sola Ánna,ma 
dre de SamueI,fino Anna,ma- 
„dre de María,luego que fe vio 
con esta diurna planta, coesto 
arbo 1 ditrino,# domo illm transa 
tulit i &in ttmplum trasplavSamt*
* - L&
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L-a trasplantó en el templo sa
grado , adonde los riegos del 
cielo mas copióiós, la'hiziero 
crece!-; y cargar del frutó di» 
trinó , que despues no § dieron 
fus entrañas purissimas, que 
no pude pensar niña dichosa, 
fino que vuestro encerrárme­
te en el téplo,la vida Angeli* 
ca que all.i haríais, la cotinua 
oración,la frequente afsistcn- 
cía al divino culto,fueron gra 
principio de vueftri fecundi­
dad, para llenar el mundo del 
fruto de vuestro vientre, cre­
ciendo vos allí, tmqiim tigmm 
q'iod pUnixtu% cñ secas decursus 
aquarum^ quoJ frutlüw san m dabit 
tempore typotUmu
P o r eíTo vil estro Padre Da- 
¿id,Psal m. 8 jv défci a* 0cdpisit9 
déficit mimxmefin"atm Domhn. 
Abrasase mi alma en deffeos 
de verse en la caft de Dibs. Y 
efpantáñame yo , que fiendo 
Dauid persona,a quién estaba 
prometido , q de fus entrañas 
nacería el fruto de vida Chrif 
to lefus , fe acordaste Je desa­
fear otra cofa, que verse enri­
quecido con este fruto . Sólo 
que lo olió Isaías, dá vozes en 
el cap.48. Jperiatur tena, & 
germinet sümtorem* O si acabaste 
de venir aquel dichoso Abril, 
en q la tierra se vista de virgi­
neas fl o re s, y de ellas fe pro duz 
ga ? y nazca la salud ¿él mun­
do! Estas si,que fon vozes, que 
fon de fleos superiores. Como 
vos Dauid mas inter estado,no 
da y § t am bien grit os por estas 
flores vpor este eterno,y salu­
dable fruto?Como no clamáis, 
que el árbol de vuestra deseen 
ciencia empiece a desplegar 
las virgine ais flores de ¡Vi aria, 
de quien nazca el prometido' 
frutos Como oluid ado de esto 
os acordays de deffear otra co 
fa,de veros en los hermosos pa 
tíos del templo? No fue olui­
do,fino aduertencia de Dauid', 
que. sabia^que tal flor,y tal fru 
to , de ninguna parte auia de 
salir mas presto; y mejor, que 
del v er ge 1 de 1 templo. D íze 
san Basilio Magno en el cap i. 
de I sai as; Plane enim no ait is non 
pcfie fi in flóte* erumpere^ ac ne W- 
ium quiátm germen primigenium 
excipere ad proferendos fruftvs, ni- 
fi vcrfymur in atnjs Domir.i. Co- 
nociamuy bien Dauid la$ tick 
ras del m undo, y fab ia, que p a 
ra vn grande fruto,y tan gran 
de como el lo efp eran a , río 
auia migajon de tierra como 
eV dé 1 tem plo, Y que mi en tr as 
1 a plk mano fe c ti a (Te e n este 
vergel,entre toda la cultura de 
sos sacrificios, era por demas 
esperar flor,ni fruto de proufi­
cho. O y pues fe le cumple los 
dsiseos a Daqid , y del aiboí 
de fu descendencia ¿ rna vara
her«=
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hermosa , María Señora nues­
tra, se trasplanta en el templo, 
de cuyo suelo , ó como q cre­
cerá, y floreciendo con mil ge 
ñeros de virtudes,finalmétefe 
cunda produzirá el fruto des­
fe ado lesas, llenando el mun­
do con fus gracias, Y no es po 
ca confirmación dé los acrece- 
tamiencos de María en el tem­
plo,la respuesta que dio el Sal 
uador a la muger que engran - 
decía las entrañas virginales, 
diziendo : Quinmobeati¡qni au­
diunt verbum Oeiy Como ít 
pusiera gra parte, ó el todo de 
la felicidad humana en oyr la 
palabra diuina> con q tan fre- 
quétementeferiegan los tem­
plos de Christo . H eredad es, 
Christianos, el tepIo,en quien 
traspintados, fon grades nues­
tras cresces, nuestras medras, 
como fueron grandes las me­
dras de Mar i a, trasplanta da en 
esta heredad Y porque ai fon 
tantas nuestras medras? Por el 
continuo riego de la palabra 
diuina, coty que crecen,y fe as 
seguran nuestras dichas.Deu- 
ther. ZL. bxpeftetur sicut pimía 
eloquium meum , & descendam ve­
hi m verba mea , ficta imber su­
per gr*ment & sicut nix super fa­
num . Dos riegos vienen a la 
tierra para fecimdalla; vno de 
agua,y otro de nieue,y entra- 
¿>os riegos nos vienen en la pa
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labra diuina, Y a ti i en jo el ríe 
go del agua oportuno , para q 
el de la niepelÉs mas fecundo, 
y mas segur ©aporque la n ierre, 
demas de penetrarse en la tier 
ra,cubre el grano,y lo defien­
de , q no pueda llegar a el aue 
enemiga.Afsi la palabra diui- 
na-es riego de viene., quepas 
fecunda, y guarda en nue|rqs 
corazones el grano Clíristo^ 
defendido de las malas aues 
del infierno,Por esto san Am- 
brofio,Iib.y. in Luc. dize. Vti­
nam Domne lesu meus mea plu- 
tffa humore virescat: v tinam ter­
ram nuam niti istius candore res­
pergas, ne praepropero calore vernem 
tis corporis aqm luxurieris, sed po­
tius fatu nimii femina verticales- 
$is pressa factio det. Nix cum cadit y 
auesi alivbi habitent non habent? 
& latior solito tritici proimtus exu 
berat.Ojala Dios de mi alma,es 
rozio,y nieue de vuestra pala* 
bra viniera sobre mi alma,co­
mo vinieron sobre vuestra nía 
dre,y mi señora María. O co­
mo con tal riego,y co tal nie­
ue fe ahogaran las malezas de 
nuestros corazones,y creciera 
las virtudes. La nieue impide 
a las aues, que coman el gra­
no, y ha-zen el Agosto mas ri- 
co.La palabra diuina nos libra 
de las infernales furias , y nos 
llena de miestes diuinas* Y es­
tá frequens en Maria,aues cali 
- vbi
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vbi luUtent non babent, & litio sembrado en sus entrañas, sal- 
felito tritici prouent & s etmkafr N ó dra con multipUcadbs acrece-x / fc r r
bailan las anes infernales pos- tamientos de gracia en eña vi« 
fi bilí dad de hazer preña en fu da, y degloria en la otra. Ojam 





Vcho fe ríe el Presé- 
ta Hieremias , de la 
vana cofianqa del pue 
klo Israelita,en fu ce 
kbrado templo.Y en el 0.7.les 
dize: Nolite confiicre in vtrbis me- 
áacij dicentes: Tewphm 'Domini lim 
piim 2)omini c/i.No fieysen me- 
tiras , diziendo , que teneys 
ai con vosotros el templo de 
Dios.Pues Profeta no era ver­
dad q tensa effe pueblo al tem­
plo de Dios^Pues porq-quah- 
do dízenle tienen, ios- zaherís 
de mentirosos? Teníalo como 
fino le tuuierán,que estaña por 
fiis pecados tan cérradó qué 
no aui-a puerta en el, ni reqiii- 
eióp® r don dele spnd:i e ffe W1 ir
cofa buena.Mas dichosos fue­
ron él dia que en effe templo 
ápareció Maria , presé nuda 
por fus padres para fu ser ni ció, 
que en Maria aparecieron mil 
puertas abiertas. Ricardo de 
san Laurencio. íib.ro. Ben&é* 
go Mafii porfa^kntkthst¡u¿%per 
eam ingressus e(i ia mundum veros 
Oriens y ii est, Christus; & per eam 
oritur in nobis gratia'i ltem ifi fa est 
porta fpechfi, ad qmm 4zbermt$ 
j?derei& mndicarti. Entra Maria 
en el templó a los tres anos dé 
fu edad,y con eflo,senores,te­
ne mos templo,no de mentira, 
fino de verdad . Templó con 
puertas abiertas^pórque en el 
es Manada puerta Oriental,
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por dóde vino al mvulo el Sol 
de justicia Christo, Tabien e? 
la puerta llamada Speciosa, a- 
dode pedia.el otro coxo limos 
na a S.Pedro.En fee,qfi q itere 
tnos,como necefsitados,pedir 
con buen fuceíTb,es necessario 
nos acójanlos a la puerta efpe 
ciofifsima de Mana,q a fu som 
bra no nos negará e! cielo fu 
gracia,si la pedimos co la ora­
ción del A ngel* Aue Mari ai 
Beatus venter 9 qui te portauit, 
&c. Quantos ha anido en el 
mundo, primeros hombres en 
alguna arte,en alguna virtud, 
justamente han al can q a do nue 
uas, y extraordinarias prero- 
gatiuas del cielo, y de la tier­
ra,Hallo al Emperador Cons­
tantino , tan celebrado en la 
Iglesia, que Lyra,y el Carde­
nal Aureolo , prou atile mente 
juzgan » que fue aquel Aíígel, •
9 de quien fe dize,Apoeályp 7. 
ü% vidi aliam A >gehm ascenden­
tem aborsu Solisy habentem signum 
0ei viaiy&c. Angel siruiendo- 
fe de todas las luzes dei Orié 
re - estando en fu mano ei fello 
de It diuinidad,fue Constan­
tino , dizen los Amores refe­
ridos. Y digo yo:Constantino 
no es aquél Emperador que 
gañó la mayor parte de fu vi­
da en Gentilismo? Que en fu 
vltima vejez recibió el agua 
4el Bautismo? Pues quien lie-
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gó: tan tarde a la vina.deDios, 
porque tant adíe ha ,qu i le ten 
gan por Angel luzidifsimo, 
en cuya maño fe fie el sello de 
la diuinidadlRefponde S.Am­
brosio en la oración fúnebre 
de Theodosio : Cui licet Baptis­
matis gratia in ‘vkmis cmftituto 
omnia peccata dimiserit, tamen qml 
primus imperatorum credidit, & 
post se hereditatem fidei principi­
bus dereliquit, magni meriti locum 
reperti* Aya venido Constanti­
no tarde al Baptismo, no lo 
niego,pero también fue el pri 
mer emperador, que en los Es 
candar tes Reales enarboló la 
Cruz de Christo Señor nues­
tro, que sujetó los Cetros a Ja 
Fe, y dexó eíTagloriosa heren­
cia a los Emperadores,y por es 
so cabe en el quanto grande,y 
glorioso del fe diga. Daiiid vn 
pobre paftorzito, era séptimo 
de fus hermanos, despreciad© 
de fus padres,y que grandezas 
no fe cuentan del?Solo S.Ma- 
th.cap.i .dize; Icfieáutemgenm 
Biuid ñegkm . ®at*id ,antem
Y es cofa marauillosa,que 
dexeDios hombres particula­
res, fia Reyno,fin corona-a A- 
brahan, Isaac, y Jacob, y a vn 
pobre paftórcito le de el Rey. 
no, y Reynb que se eterniza 
en Christo hijo de Dios viuoí 
Que hizo este pastorzilfo, con 
que afsi se aya sobrepuesto a
w<*
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todos? Pasioraííío con fu <¡am- 
pona , diose a poner en punto, 
mas expresamente que nadie, 
los misterios de Christoiy fue 
el primero que hizo expressas 
canciones de ellos,y los redu- 
xoa musica, con q fe hizo me­
recedor de quantas dichas le 
echó Dios en cafae Dize Ru- 
pert,lib«4>in Cant,Quiseré pri­
mas vocibus mxnistfrh cccnituriis erat 
msteru Regni nojlri, virtutes fieculi 
venturi, oportuit eum Regem fieri, 
fp.egm Oauidpotenten , & fecun­
dum nomen suum bellatorem. Fue 
Dauid el primer hombre, que 
pufo en punto expressas cau­
ciones del Reyno de Christo, 
con cuyo canto entretenía el 
tiempo de fu pastoral vida;por 
dóde el cielo empeqó a llouer 
purpuras en fu cafa , y en fus 
hijos,eternizadolas en Christo 
le fus descendiente suyo. Y si 
tato merecen los primeros in- 
uentores de alguna virtud , q 
merecerá oy Maria, siéndola 
primera, q en el templo de Ie- 
rufalen introduxo el voto de 
virginidad perpetua?Auia,se­
ñores , en aquel magnifico té- 
plo de Salomon vn quai to,ado 
de fe recogían , y encerrauaai 
muchas donzellas Israelitas al 
serui ció, y culto d minó, mien­
tras fas padres - o Sacerdotes 
les buscada maridos. Afsi lo a- 
puta el lib.dedas Mach.abaeosj
cap.3. Vifginc$<(¡u¿ coclufieerm, 
procurrebant aá Sobre las
quales palabras el Padre Sera 
rio, y el Padre Gaspar Sáchez 
prueua con mucha erudición 
essa costumbre de encerrarse 
en el templo de Salomon mu­
chas donzellas,dedicadofe por 
tiempo señalado a fu feruicio. 
Ennoblecióla Maria Virgé pu 
rifsima, quando niña, de tres 
anos fue traída, y ofrecida de 
fus padres el santo téplo,ado- 
de ella hija de padre, de Da­
uid,inuentó el canto mas nue- 
uo que auian oydo las donze­
llas del mundo, q fue el voto 
de virginal pureza. Apoc^q^fe 
dize del exercito de virgines, 
que apareció sobre el mote de 
Sion í Et cantabant quasi canticum 
mmm antefedem , &c. que can- 
tauan voto de virginidad, A í'si 
lo siente S. Greg. 3.p.Pastora- 
lis , cap.LA. Quod nam cant cum 
cantant,quod nemo pottfl dice reni­
si Hite centum quadraginta quatuor 
miUhl singulariter quippe ca ¡tienta 
lAgno cant are,esi cum eo in per pe- 
tuum, pracunEUs fidelibus de incor- 
ruptione carnis gaudere. Canción 
no oida , ni cantada de otros, 
es la perpetua entereza del 
cuerpo , ofrecida a Dios con 
voto de virginidad , esta can-* 
ció no la puede catar otro q el 
virgé, y nuca fe oyó en el mo­
te de Sió;en el téplo delerufa
¡en.
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íen, hasta que entro en el Ma­
ria sandísima , que allí, como 
quiere el Padre Saliano en fus 
annales, hizo effe voto, quan­
do la presentaron fus padres. 
Ella fue la primera donzélla, 
que desplegado fus lab-ios con* 
sagró a Dios en fu templo, 
con especial voto , fu pureza 
virginal , diziendo el Carde­
nal Baronio en fu Apparato: 
Tr¿ecinit timpaviftria nostra canti- 
C'JM illud , quod non nisi virgines 
concinere pojj'unt ¡quodsubinde nobi- 
Hfsim.t agmina virginum succine- 
mjfvDiuina cantora Maria,in- 
uentora de nucuas canciones, 
poniendo en punto la primera 
el voto de virginal pureza, si­
guiéndola luego tantos coros 
dtf virgines, quantos resuenan 
cada dia en el monte de 8ion, 
C.n los templos sagrados de la 
Iglesia de Christo,
Quien pues fue la primera, 
que en el templo sagrado hi­
pen tó tal música,cantó ta nué 
na,y no oída canción,que gío 
ria tendrá?Fiaranie e! sello de 
la d luí ni dad? Mas. D aran le el 
rey.no de las criaturas? Poco es 
tifeK Pues q le darán? Darimle 
ser Madre de Dios , con acU- 
macion general de las gentes, 
que todos aclamé por boca de 
la muger del Euangelio.Beatus 
jenter, qui te portamt&c. O di­
chosas - y felizes entrañas de
Maria Señora nuestra , que 
engendraron al hijo de Dios.. 
Y bien merecido por cierto, 
que la que fue la. primera, que 
consagró a Dios fu virginal 
pureza en fu santa cafa, fucile 
la primera virgen , que jun­
tamente fucile madre , y ma­
dre de tal hijo. Dize Hugo de 
santo ViciorJibro de Mar.Vir 
gen perpetua, cap. i, Mérito á 
soli datus eft¡ vt Dei filium parer et, 
virgo pntnanaety vtqmpri­
ma facunditati cani y virginitatem 
pr&tulic ¡ nunc , & facunda , fit in 
cierne, & intregra in virginitate. 
Juila recompensa es,Virgen y 
madre mia , que siendo vos la 
primera, q en la cafa de Dios, 
en fu santo templo inuentaf- 
tey s tan apacible música , tan 
fu b 1 ime c an c ion., re o ni o el vo­
to de virginidad ; queriendo 
antes fes virgen , que madre 
délos mejores hijo del mun­
do* trace Dios las cofas de fuer 
te,que vuestras virginales en, 
írañas sean las primeras , que 
dexandoos Virgen , os hagan 
Madre de Dios , y esto con a - 
prouaciou.general de las gen­
te? -que dizents'eatus vmtcr¡ q\ii 
te portaiiit*
Y quando veo ennoblecido 
el templo de Sahomoii con las 
primicias déla perpetua virgi 
nidad, a que por especial votó 
fe obligo Maria , que grande
que
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que felicidad-no esperaré para 
esta Señoras Hablado Tito i i- 
bio de los medios por donde 
Scipio llegó a Imperiales for­
tunas,dize. en el lib-,2,0".. Ex q:io 
tog im viniera fimpfit , nullo die 
pmsxvílm publicam, prhatmque 
rem egit , quam in capitolmm iret, 
Ingres usque alem , confideret, & 
plerumque tempus fotus in secreto 
ihiteMret. Atque, hoc.quidem illi 
ad hominum commendationem , & 
imperia maxima valuit. Despues 
que fue hombre hecho } no fe 
le passó dia , que fu primero 
cuy dado no sueste, «ntes de to 
do negocia, entrarse en el té- 
pío del Capitolio,gastado;allí 
vn largo rato con los. dioses, 
Cofa c] le pufo en la fuma esti 
macion dé los hombres , y\ le 
llenó al - mayor Imperio del 
tnundvMocMfá ad hominumeom* 
rr¿eadatioaem,& ad imperia maxi­
ma valuit> Que diré yo,señores, 
quando veo personas , cuyo 
cuy dado primera cada dia , és 
entrar en la Iglesia,y gastar vrí 
buen rato con Dios, atentas 
al diuino facriñciode la Mis­
sa } ■ Hoc illU ad hominum commen­
dationem O* rmúMa mpmi va&t\ 
De cuydado tal,de -religio-’tal, 
no pueden dexar de salir gra­
des creditdsrj¿(nd Dios, y con 
los hombres, no Te pueden der 
xar.Td¿futldár as puedas, y bk- 
t r a o r d i n ar i 34 f© r t ún a s 8 P o r a i
fin duda , por auer Maria san¿ 
tifsima acudido al templo an­
tes de todos los negocios del 
mundo , y consagrado en el a 
Dios fu virginal pureza, hon­
rándole con tan -heroyco fa- 
edificio,llegó a la fuma excla­
mación del mundo , a la glo­
ria de Madre de Dios,de Em­
peratriz de todas las criatu­
ras. Hoc illi ad summam commen­
dationem 5 & ad maxima imperia 
Valuit, Que quando yo os mi­
ro ( niña sagrada) en el retiro 
del teplo, sola en secretos con 
D19.S , ofreciéndole la entere­
za de cuerpo,y alma,y dándo­
le la mano de fiel esposa suya, 
me parece que ya oyo las acia 
mac iones conque os celebra 
todo el mundo , diziendo por 
la boca desta muger: Beatus 
venter, quite portauit. O felizes, 
ó biéauenturadas entrarías dé 
María,oy selladas con el voto 
de la virginal pureza , maña­
na hechas sagrario dél hijo dé 
Dios 1 y por e fio mere cedo ras 
de toda honra, También a Sa­
muel le licuó fu madre bien 
niño al templo, y lexiexó en el 
consagrado a fu culto. Y,y|x¡w 
el Texto, 1.Regum 2. Samuel 
arnrn mhifirabat ame fu ie Do Ai* 
mfiper acmílus Sphoa Unto. Lle­
gando Aquilas a explicar,que 
vdstidura era la que ílamauan 
JEpkody dize era vna corno ais
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113,0 sobrepclliz*.de la qual so­
lo podían vsar los Sacerdotes.
Y sendo afsi < que Samuel era 
aun niño , y en ningún modo 
era del iinage de los Sacerdo­
tes , como el fumo Sacerdote, 
le consentía vestir de Sacerdo 
te:de persona q andauavezina 
a Dios? La razón dala Teodo- 
reto referido en la Glossa:H? 
li videm ¡n S amuele flore n*eas dm- 
nim gr aüa m, nata n admi rabilitery 
tabernáculo de jemkntem uncju m 
fwffitim » & m eu honore
ili/m impen\t. El dia que Heli 
vio a Samuel desde niño con­
sagrado a Dios en fu Templo, 
y q en aquella niñez, con tan­
ta gracia y cuydado acudia a 
quanto era de feruicio de! ta­
bernaculo, no le pareció aula 
honra que no mereciesse, aun­
que la honra fuesse de las per­
sonas mas vezinas a Dios.Has­
ta allipiido llegar la honra de 
vna pura criatura,adonde lle­
gó Maria,a ser madre de Dios, 
inmediata a la dminidad,teli- 
cario suyo,con aclamación de 
todo el mundo. Y esta honra 
no fe la podra negar a Maria, 
el que la viere de tres anos de 
edad estar en el templo,acudir 
con tan linda gracia, a quan­
to le era permitido del culto 
diuino , sacrificando a Dios 
fu virginal pureza , quando 
los Sacerdotes no sacrifica-
uan, fino terneros, o cabritos?
Pero señores, no fuera bue­
no , que el dia que el Templo 
de Ierusalen se halla tan hon­
rado,y ennoblecido cq la pre­
sencia de María , y con el sa­
crificio que esta Señora haze 
de su pureza en e!,que la Igle 
fia santa buscara algunas pa­
labras con que engrandecer la 
felicidad del Templo, y no fe 
fuera solo a engradecer las en ­
trañas de Maria,diziendo; 1sea. 
tus venten Porque todo a las fe 
lizes, y virginales entrañas de 
María,y nada a la magnificen 
cía del Templo , enriquecido 
con tan nueuo sacrificio l Sa- 
biduriafue de la Iglesia santa, 
que viendo a María en el- Tem 
pío,no piensaque ay Templo, 
ni Altar , ni Trono, en que se 
halle gustoso Dios , fino en la 
pureza virginal de Maria. A q 
sin dudamiraua S.Zeno, ser.4. 
de Hat.- Christi, quando dize: 
Requiescit Dominum libem flonntissi- 
mo in domicilio. caftitaci$y& in vis­
ceribus sacra virginis comparat si­
bi corpus suo indino nafdturus. No 
ay Templo > ni casa,ni mora­
da tan gustosa para Dios, co­
mo la virginal pureza de Ma- 
- ria^Esta es la que le labra mo­
rada,en q fe halla fingularmé*- 
te gustoso,y horado;y mietras 
esta pureza no apareció en el 
mundo , apenas timo Dios liv 
F gar
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gar adode descansaste. Con tan 
do el Texto sagrado Ia magni 
licencia de los ediíiciosq labró 
Salomó, para mostrar fu buen 
güilo , y fu grandeza,dize, 3. 
Reg, 10. Feat quoq\ Reje Salomon 
Thronum de eboregranim^y ape­
nas acaba de juntar la hermo­
sura^ seguridad deste Trono, 
quando luego añade: Magnifica- 
tus e/i ergo \ex Salomon super om­
ne} Reges ierra Engrandecióse 
Salomon sobre los Reyes déla 
tierra Vn solo Trono afsi pu­
do encumbrar a Salomo sobre 
todos los de mas Reyes i Pues 
caígame Dios , antes no tenía 
Salomon Trono ? Dize fe en el 
cap.2. del lib.j. délos Reyes, 
que auiendo recibido a fu ma­
dre, \eiit sup r Tironum fnm po- 
stf'tsq* est Thronus matri &c, Salo­
mon fe sentó en vn Trono, y fu 
madre en otro,Pues porq1 Sien 
do afir, que antes tenia Trono 
Salomó,y Iosdemas Reyes ra­
bié teman tronos-.foio el Tro­
no de marfil le encumbró tato 
sobre fi mismo , y sobre todos 
los dcmas?Dexan aquí la letra 
los Expositores sagrados,y va­
fe al efpiritu, en tendiendo por 
el tnarftl, la pureza virginal de 
María, la qtial sola dio al ver­
dadero Salomo Christo Iesus, 
Dios eterno,tal afsienm, en 
el fe hallo gustofifsimo, y en- 
eubradissimo sobre todas las
segundo
criaturas.Dize RicIi.deS.Lan, 
lib.10.de laúd.Mar .Thronum de 
chore fecit,siquidem vf¡;ad Teatm 
Mariam no habebat Christus ibronu 
de chore sed quifífdew p'ebeiá>& 
communem, sed k ipfz íbronum de 
ebore habuit, prima virginitate
venity & h ipía, qua fuit Thronus 
gradi, ycelftor satius cfty. Sicut Salo­
mon super omnes Reges terreo mag- 
n ficatus eft.e* qm fecit Tbonugra 
dC'nl & in eo consedit, Confieffb,q 
antes de María tenia Dios Te 
píos, Aras,. Tronos;pero todos 
estos para la Magestad d ruin a 
eran afsié tos plebeyos, y muy 
comunes . Aísíento digno de 
Dios, no íe hmio hasta Maria; 
Vfq\ ad beatm Maria non habebat 
Christus Thronú de ebore7 sed qitafs 
fedem ptebdamy& commem. Apa­
reció en el Templo Maria, des 
plegófus labios,cató ía nneua> 
y nunca oy da cacion del voto 
de virginidad perpetua^y lue­
go fe fraguó en ella eí magnifi­
co Trono de marfil, ta gustólo- 
afsiento de Christo Iefus,q en 
e, lno so lo fe muestra encubra- 
do sobre todas las criaturas, fi­
no q parece fe excede a fi mis­
mo. ln ¡pfiyCjupfm Thronus gr adh% 
ceífior fachas tjiy&c. Qj¿ien dirá 
la grandeza , la al tuz a-en q fe 
mostró Dios el dia q hizo as- 
ficto en el Trono de marfil,en 
ía pureza virginal de Marías 
S.Pablo ad Heb.c.7, miran a a
Jesús
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le fus naciendo de María,como 
el fumo Sacerdote,saliendo de 
fu Templo,y dize Tadsenim de* 
cebaty u nobis effit VotifexfaanRus 
innocens , impollutus , segrega cu s á 
pe.catoribus, & excelfm costis fac- 
xa.O verdadero Trono de mar 
Él, Maria Señora mia, Trono, 
Altar,Templo,en quien el fu­
mo Sacerdote Christo lefu$,se 
muestra hecha la misma santi­
dad e inocencia,y tan encum­
brado,^ los cielos están baxos, 
respeto de fu suma altura . Ex 
(cl/ior cadis faifas. Quié le haze 
salir en tanta altura a este es­
condido Dios-Dize S.August. 
lib.i.de Symbolo ad Cathecu- 
menps://>/ie cxulfitslQuia e* Vir 
vw. No me espanto di u i no Sa- 
cerdote,que el dia que teneys 
por morada vuestra, y por em­
pleo de vuestro oficio, la puré 
2.a virginal de Maria, os mosi- 
treys en tanta honra,en tanta 
altura, que mira do os a vos en 
María, no solo los Téplos an­
tiguos, sino los mismos cielos 
parezca baxos,y difminuydos. 
Luc, i, dezia el Arcángel Ga­
briel.: Hic erit mzgnus¡& billas Al 
tifa mi vocabitur* Como si en le­
sas viera ya descubierta vna 
iiueuagrandeza, no percebida 
hasta cnt-oces de criatura algu­
na. Y en que fe descubría esta 
grandeza?Dize S.Amadeo,ho- 
ini 1. i. Veré rnigms, qutm vnvjxni- 
trn Pacer wfit in nmdm - qacm
virgo corporaliter effuiit^ucm vir 
go coacepit%& papern>&poftpar­
tum virgo permansit .No pudo de- 
xar de mostrarle en Turna al­
tura, en desusada grandeza el 
Hijo de Dios,el dia que los ra 
yos de fu deidad reberueraro 
en los cristales purissimos de 
la virgen Maria, sin ajar,antes 
¿lustrando lo mas luzido de fu 
virginidad . A que mirando 
Isaías , cap. ^L.dize: Erítger­
men Domini in magnificentia, & 
gloria , & fruffus ierra fablmus\ 
Aparecerá el celestial pimpo­
llo en suma gloria , y magni­
ficencia; al sin , como pimpo­
llo nacido en la mayor altu­
ra de la tierra, en las entrañas 
virginales de María , Señora 
nuestra,que no parece mas en­
cumbrado en el cielo I tu pí­
reo , que en los braqos de esta 
Madre Virgen purissima. As- 
si lo sintió el glorioso S.Ama­
deo,hom z. quando dixo: Ger- 
men Vomim in magrificcmh , & 
gloria extitit, <¡uanáo conceptam de 
Spiritu janttoi& ortu de radit e lefio 
infammit á u Virga totumejfi.nih 
imn fas fait. Entonces en fuma 
altura , en fuma gloria, en fu 
ma magnificencia fe vio el Hi­
jo de Dios , quando flor del 
cielo , y de la tierra,apareció 
en lo mas verde , y lozano 
de la virginal pureza de Ma­
ría . Estuuo tan lexos , Vir­
gen ? y madremia, de apocar­
ía a fe
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sé el Verbo en vuestras entra* 
fías, q entre tanto luzido cris­
tal, parece crecían los rayos 
de fu diüinidadique no ha vis­
to en el mundo flor en mas al­
ta, y hermosa copa de planta, 
que lesas, en vuestros bracos» 
virgíneos A que parece mira­
ron aquellos triunfantes gri­
tos,con que el pueblo celebró 
la gloria de le fus , diziendo 
por san Mateo,.cap.z i e Hofiu- 
ná ?iíií>!B Bmeiiütts qui venit 
ir> nomine foomini i Hosanna in ai~ 
l(jS¿«Wí.Nttñca mas alto, les pa­
reció , ni mas lleno de bendi­
ciones , y gracias , el Hijo de 
Dios,y de Dauid, que enton­
ces. Pues quien le pufo en tan­
ta altura a Dios,respeto de los 
hombres?Fue acaso el hermo­
so árbol de fu Madre Maria? 
Dize san Cyrillo Alexandrin. 
hom. de Christi Nan que esta 
en el Concilio Ephes. tom.í, 
cap,6, ‘idue Mate?* & tiirgo, per 
quam h benediStts in Emngeii)s na 
minatur^ qui venit in nomine Komi' 
ni El medio por dode llegó el 
Hijo de Dios a la altura, en 
que le mira el puebloHierofo- 
limitáno, quádole aclama por 
fu Réy,yle bedice como a veni 
do del cielo,es Maria Virgen, 
y M adre fu y a , a quien quiere 
deuer lefus las grandezas,que 
en fu Magestad conoce el mu­
do,fin que aya humillación,ni 
abatimiento que pueda escon­
der el lleyno de lefus,a quien 
le conoce hijo de las virgíneas 
entrañas de María. Por S.Ma­
teo^, io. estaua Christo Set.or 
nuestro representado aquel tro 
peí de injurias, y afrentas, en 
que aula de verse detro de po­
cos dic sv como estaría escupi­
do,acotado , crucificado entre 
dos ladrones. Jane accésit■ ma­
ter filiarum Ztked&i:: tic, vise** 
deant duo fili] me , vnm ad dexte­
ra vnus ad finijlra in Rtg-
m En toe es,quando fe mof- 
traua lefus hecho el mismo aba 
timiéto,y oprobrio, llega vna 
muger, madre de los hijos del 
Zebedeo,ytrata de qfe dé dos 
fillas a fus hijos en el Reync de 
Christo.. De donde en aquella 
ocasión pudo imaginar Rey no 
en Christo? O cielo sumido en 
afrentas, puesto debajo de los 
pies de todos,claUado envnpa 
lolComo entre tanta maquina 
de oprobrios,en nube ta cerra 
da de afrentas,pudo hallar luz 
de Reyno^Pudo ser fup¡este el 
secreto del nacimiéto de lefus 
de las entrañas virginales de 
Mana,y a quié sabia este fecre, 
to, todo el infierno de afretas, 
oprobrios,y abatimientos que 
cayeran sobre lefus, no le po­
dían encubrir la soberanía, y 
grandeza de fu Reyno.S.Bafi- 
lio de Seleu. orat.24,, Quidaii 
mulier ? {rucem audis 
nam rogaú í?tdeor inquid^asionm
mm
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mino tomen w'fitrreBiontm prom^ 
dcoyvides Crucem, video cimost sed 
Thronum imagino*) vid i pridem Ma 
trem P/rgiuvmy &c. Sien do assi, 
que tengo vísta, y conocida la 
Virgen Maiia, Madre, de Ie- 
fus,toda esta infinidad de afre­
tas , toda esta tempestad de op­
probrio s , los a (¡otes , los cía* 
nos,la Cruz, no fon poderosos 
para esconderme fu Reyno.íT 
tieo danos , sed Thronum imaginor* 
vidi pridem Matrem Vtrgintm. En 
medio de tan espesos nublados 
de abatimientos,me da luz del 
Rey no de Iesus,Ia pureza vir­
ginal de fu Madre.
4 A esta pureza fe acoja,de es 
te marfil casto labre lu coraqo, 
quien d este a en el labrar afsié 
to dé que guste, y en q le hon - 
re la Magestadde Dios Pf 44, 
Mjrrhay &gutta,& castiaá vefli- 
Pientis tuisi á domibus eburneis :ex 
quibus deícíhmerunt te filia Regum 
ia honore tm, Veo Dios de mi 
alma,labraros vnas cafas en el 
mundo preéiofifsimas, oloro* 
fifsimasrel olor vi en el es por la 
grande catidad de especies a- 
romaticas de virtudes,que en 
íi encierran,El precio nace de 
la materia, que toda es de mar 
fil.En estas cafas, o que gusto­
so, ó que honrado estareys! Y 
no me espanto; porque siendo 
la materia de ellas marfil,cas­
ta,y virginal pureza , ai rece- 
bireys mucho gustoy saldrá
mas vuestra honra. Llega aquí 
el Abad Guarrico, Serm, i.de 
Annunt. y dize : Corpora jiqui- 
dem ebúrneajanBorum íhYistifimty 
rnmbra t brifli fiunt,templum ipiri 
tus fiani funu Ah bis domibus ebur 
neis spirat omnis firagra n tía vir tu­
tum y ex quibus deleftant, & bono* 
rant Regem Regum filis Apostoloruy 
& Tropbetarum Uuam beatu: igi 
tur ille venta eburneus, vndecaro 
jumpta tjl Redemptoris* Beatus ve- 
ter.q si uDomine lefia pórtame, Di­
chosos aquellos fon , en quie­
nes sale el marfil de ík virgi­
nal pureza,virtud que Ies haze 
miembros de Chriíio, Teplos 
del Espíritu santo, Templcsde 
marfil,Templos puros,en quie 
nes íale Ja fragrancia de todas 
las virtudes; con quienes las 
almas reengendradas enChrif 
to por la doctrina de los Apof 
toles,dan gusto, y enfaldan, y 
honran al Rey del cielo sobre 
todos los Reyes. Ex quibus de~ 
ietlánt, & bona rant Regem Regum 
fias J’pQjtmTum. Y ii las almas 
puras dan tan gustosa, y hon­
rada morada al Hijo deDios, 
que sera la pureza de Marial 
Qmm beatus igitur irle venter ahur 
ntus , vade sumptaastear o Recepto* 
ris. Serán sobre todas tan di­
chosas las entrañas de Maria, 
que quantos vieren el marfil 
de fu pureza, la aclamarán por 
afsiento digno, en que la Ma­
jestuosa grandeza de Dios fe 
F 3 ma:
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manifieste al mundo.$c¿tusven* 
ttr.qni te portanit.
Y no me espanto fe oluide 
la Iglesia santa de solemnizar 
el templo de Salomon honra­
do con la presencia «Je María, 
y ponga toda fu mir i en- acla­
mar las entrañas virginales q 
nos dieron tal hijo*; diziendo: 
Beatas vcnttr qú te pmtuit. Por­
que el dia, que esta nina entró 
en el templo,criándose allí pa 
ra madre de Dios , era fuerza, 
que el templo empezase a des­
caer, leuantandose con todas 
fus glorias María.Aqui miraua 
el Obispo N icomedunse,en la 
orat de Praesentat.María,adon 
de dizeí Cam primum introduffia 
ejlyfUtia viderant gloriam \\& ¡pon­
te ad eam currere > fe autem in dics 
ta priuire onr'Yi abitrv hunt. l odo 
fue uno entrar María en aquel 
glorioso templo de Salomon, 
y ir el templo perdiendo de 
sil gloria,paliándose toda ella 
a Maria. Pues la gloria de a- 
quel templo no la guardavía,y 
conferu4ua un exercito entero 
de Sacerdotes,y Leuitas^ Vna 
infinidad de sacrificios ? Pues 
corno co tales guardas dexaua 
al templo , y fe paüaua a Ma­
ria; ? Eítaua por Mana un hijo 
tal como Dios, y en fuerza de 
tal hijo , entrando María en 
competencia con el templo, 
no podia auer en el honra , y 
gloria,que no fe la quicaíTepa­
ra si- O señores lo que vale un 
buen hijo,dichosos los padres, 
que lo alcanzaren a tener,que 
fe leuanta con toda la honra 
del mundo. Vn cafo bien sin­
gular refiere el Gen, cap. z8. 
Hallóse Thamar preñada con 
dos niños , llegóse la hora del 
parto, y el uno mas alentado, 
queriendo salir primero, ten­
dió su manecica . Reparó la 
comadre , y tomando una he­
bra de seda carmesí ; fe la ató 
a la muñeca diziendo si, si mi 
niño,tu serás el primero,y lla­
móle Zaran. Peí o en verdad, 
que no fue assizantes retrayen­
do la mano el niño , salió pri­
mero otro , que fe llamó Pira­
res. ¡l!o vero retrahente Mantem* 
egressus eJl alter. La naturaleza, 
y la comadre,por parte de Za­
ran estánan,pretendiendo da­
lle 1 a prima cía en el nacer,y q 
tu ule (Te todos los honores de 
la primogenitura.Mas alfin no 
salieron con ello , que todos 
los perdio el pobre Zaran,y los 
llenó par a si. Pbares arrebatán­
doselos: de la mano. Siempre 
que llego aquí me admiro déla 
fuerte de Pirares,que contra la 
misma naturaleza , y contra la 
diligeera déla comadre, quite 
los honores de primogénito al 
triíieZarao,y los tome para si. 
En que pudo fundarse tan di­
chosa suerte, tr prospero suceso 
lo eh Pirares ? Cuéntase en los
gpí? /íf, Presentácmdt nuestra Señera. $7
¿escendentes deFares por des­
cendiente, e hijo íuyó Chris­
to Iesus , Vnigento Hijo de 
Dios. y en fuerza de tal Hijo, 
no es marauilla , que las hon­
ras la primogenitura des 
amparen a Zaran , y fe vayan 
todas a Fares, que íe alce con 
quanto ay glorioso,y honrado 
en su pueblo. Dize Diodoro en 
la cadena Griega; ¡Uud pr&cj- 
pnt considerandum , quod Zara^ 
nat ir & primogenitum faciebat mx. 
mm hm proferentem. ocus autem 
ai Pb ires cowuiicpmiíegiumy 3#. 
de Qauidy \egitmqaegems, Jjr¿ 
tw oriundus c?at\ Todas las 
leyes de la naturaleza estauan 
por Zaran , para dalle los ho 
ñores de la primogenitura Y 
aunque el muchacho ayudado 
de la naturaleza tendió la nía 
no para cogelios , no salió 
con ellos, que queriéndolo as. 
íi Dios , fe fueron todos elfos 
honores a Fares,como dequié 
auía de ser hijo Dauid , y le- 
fus. O padres jo que os per»
deys, en no procurar tener 
buenos hijos,vn solo hijo bue­
no basta para traer todas las 
dichas del mundo a cafa de fu 
padre.Deus ad Phare* contulit pri- 
nüegiú\vnde Clrñjius oriundus erat* 
Salga vn buen hijo en vna fa« 
miha, y vera como Dios le e 
cha allá las dichas, aunquefea 
quitandoíelasafreito del mu­
do; para que nadie fe maraui» 
lie ; que las glorias del Tem­
plo de Salomon oy le desam­
paren, y fe vaym a Maria,en 
cuyas entrarías fe auia de en­
cerrar Christo iesus, y salir de 
allí al mundo; que con tal Hi­
jo , Virgen lautissima , quan­
to ay bueno en el cielo,y en U 
tierra, fe á de entrar por vues­
tras puertas. Vos aveys de al­
canzar todas las gracias , que 
cíUq repartidas por las cria­
turas , no para quedaros con 
ellas , fino para negociar­








'BtMtii «venter ,qtti tepcrtauit,(%Jc. Luc.n.
■
A Onsiderando Eze- 
-gj chiella gloriosavif- 
ta dei Templo de Ie 
rufalen , dize en el 
cap.44.de fu ProseciaSonnerti 
mead viam porta fmffmri] exte-- 
riorisy qua respiciebat ad Orientem, 
& erat, clanfa.IJqlui los ojos ha­
zla la puerta exterior del san­
tuario , y vila con mil cerro­
jos : y no me espanto , porque 
aun no aula llegado Maria , ni 
pifado los vmbral es del Te ni 
plo^cpn. que erafuerqa.qquan 
to auia de santidad) y gracia, 
estuuieíTe como cerrado para 
lo s hombre ’s> L1 eg ó fi n al mente 
Maria , y de tres anos de edad 
fe presenta en el Templo,q fue 
ponerse en el vna puerta her­
niosissima* abierta,y patente, 
para qualquiera que quisiere 
Begociar con Dios» Dize Ri­
chard o de S. Laurent& Iib, io„ 
de Latidib. Maria;: Bene etiam 
porta bUrki por qmm> & Deas ai
nos r & nos actefium habemus ai 
Deum e. Quantos quisieren lle­
gar a tratar con Dios el nego­
cio de fu eterna íalud * no te­
man les den con la puerta en 
los ojoszo por mejor dezir,pí­
danles den con la puerta en los 
ojos; porque es la puerta Ma­
ría, por donde nos viene Dios 
a ver,y por donde nofotrs lle­
gamos a Dios* Y llenando es­
ta diurna puerta.delate de no- 
satros* no ay duda,fino que se­
nos franquearan los teforosdé 
la di ni na gracia ; particular^ 
metite, si le pedimos la alcan­
ce con la oración del Angel. 
Au.e María*
!Beatus venterYqui teportam>&c. 
No fe puede negar,que impor 
ta mucho el buen solar en que 
vno nace,y fe cria^para las o- 
bras que ha de hazer despues» 
El mas preciado de noble,cu­
yo nacimiéto fue en vna aldea- 
con la crian<¡a,y porte de ral-
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por mas que haga , no quitara 
en fus obras el resabio de rustí 
eo,y de zafio; p ero vno criado 
en buenos panales, como fe le 
liize en quanto dize, y haze. 
Que desvergonzado, y .rustico 
Caín? Despues de aquellahor- 
reda bellaquería de auer muer 
to a fu hermano, llega la Ma­
ge ít a d de Dios, pregutale por 
Abel.Gen.4. y el insolente, y 
zafio. Num quid cuftossratris mei 
siml Ay rusticidad como esta! 
Qne mas dixera, íi hablara c© 
yn plebeyo,con vn Alcalde de 
Aldea? Hartomas mesuradas 
comedida anduuo fu madre E- 
ua,quando despues del prime­
ro pecado , reeonuenida por 
Dios,responde,Gen. a. Serpens 
deéepi comedit: Verdad es
Señor,que ftiy enganada, pero 
erré,yo la confieíío.De donde 
Eua tan mesuradamente refpo 
de,y Cain. tan rustico, tan des­
mesurado? BúscalesAmbro­
sio el solar donde nacieron , y 
fueron criados,y halla,q Cain 
nació en vna maldita tierra, 
condenada a produzir male­
zas, Eua nació en el Parayfo, 
tierra engedradora dearboles 
de vida,de hermosos frutales, 
entre mil quadros declatieles, 
‘►regados de copiosa fuente,as- 
fistidos del mejor cielo del mu 
do. Y aísi dize Ambr.libro de 
Parad, cap. 14, y? lia evgo satio 
miwut qttg ticen culpam prmm^
catiotiis incide?aide Varadi- 
fi tignis habebat virtutis ejeam , & 
ideo dixit peccatu [uum,& reputati 
eji ei actuenia Entrambos peca 
ron,Cain,y Eua; pero que dif 
rentcmente fe portóEua, que 
C ain;este como nací do en ni y n 
tierra, entre espinas,co todos 
fe espinó, rustico , y zafio con 
Dios, Eua, aunque pecadora, 
con que perdió a Dios, no per 
dio aquel buen téple de fu lu­
gar,del Parayfo:¿>e Varadifi lig ­
nis habebat vir mis ejeam El buen 
solar del Parayfo en q nació, 
la acompañó aun en fu cayda, 
y la coferuó modesta en fus pa 
labras, reconocida en fus yer­
ros, con q alcanzó de Dios qua 
to quiso, Suma importancia es 
la buena crianza, para que los 
hobres sepan negociar arriba. 
Hallóme aquí con do.s grandes 
caudillos-.de Israel , Moyfes,y 
Iofue. Moyses con vara leuan- 
tada sobre los eíementos;pero 
con tan corto aliento , q no fe 
atreuió a pastar fu vara del ay- 
re* Al ay re si ,q la llenó de ti­
nieblas, al agua de fangre,a la 
tierra de mosquitos, de ranas, 
de piedra,de peste.Co cofa de 
arriba no fe tomó:pero Iofue, 
la primra vez q despliega fus 
labios co las criaturas,es maa 
dando al Sel q pare,y a la Lu­
na,que no fe mude» Iofue cap; 
10. §s/ ne nmearis, y no solo el 
Sol, y Luna se par ato* sino que
ú
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el mismo Dios en dio le obe- 
deció ; Olred.eite D g mú b mi­
nis De donde lo fue mas alíen 
to que Moyses, que fea treuá a 
traer a fu obediencia todo lo 
de arriba,al Sol,a la Luna,y al 
mismo Dios? Dize losue en el 
Exodo,cap. 3 losue film Naw 
puer Moysis non recedefnt de taber­
náculo. Crióse losue en el Ta­
bernaculo de Dios , de donde 
no sabia salir ateto a su culto, 
y de tan fértil suelo,no es ma 
ranilla aya crecido tanto en el 
aliento, que se atreua a traer a 
fu disposición todo el cielo. S. 
Ambros.lib.z. oídcior. cap.i.
cxib.it de taberna'uto i'tueais 
lose, cu m seniores longe post ti iiui- 
nt trepida e ¡t wracula* Merito vir 
hiú ifnodi ettxstc, vt st fleret fhtmi- 
Mm en*fus; diceret; flet Sol , & 
staret Sol; & qtoi \íoyst negatum 
e¡lt solas eligeretur, vt populum in­
troduceret in terrm promistionis. 
No es menester mas de saber 
el suelo en que fe crió losue, 
para dar fus glorias por sabi­
das. Nido fe encerraua en el 
Tabernaculo,fin aner quien le 
facaílede allí:y quando todo el 
pueblo temblaua de acercarse, 
lusae esta asido a los sagrados 
altares: pues que mucho , que 
quien fe crió en el sagrado del 
Tabernaculo, crecieue tanto, 
que puesto en medio del Jor­
dán, litziefTe parar su corrien­
te ? Que con vnasola palabra
detuuieste el Sol enmedio de 
su carrera ? Que alcanzaste lo 
que no alcanqó ;Vloyses,!ntro. 
duziendo al Pueblo en la tier­
ra prometida ? Tales virtudes 
produze en fus plantas el suelo 
del Tempto de Dios. De aquí 
empieqa san Damasceno a ce­
lebrar las glorias de VIaria en 
la oración primera de fu Na­
ti 11 idad. Mari* tanquam eliaa f ue 
t ser* in tomi Oomini, tanqnam tig 
tum plantatum secas decursas aqua, 
rum , tanquam lignum vit£, quoi 
fruclntn \u*m prastaico temponde* 
di5, b)c efly Qeum incarnatum, at­
que omnium Mam Mira Chris­
tiano adonde oy se pone , en q 
suelo, la planta mas fecunda 
que ha tenido el mando, plan­
tase en la casa de Dios * tam­
quam o1 i ti a frtt;lif:rx la domo Oí- 
mino. Entra esta diurna olina 
Maria Señora nuestra,a preíen 
tarse en el Templo licuada en 
el pico de la paloma del diui- 
no Espíritu, pronosticado mil 
bonanqas al mundo. Plantase 
este arbolito de vida , secus de­
cursus aqu trií,en la casa de Dios, 
adóde con mas impetu corren 
las olas de las gracias Deque 
llena , y fecunda, a fu tiempo 
nos dará el fruto delicado , a 
lesas Hijo de Dios, al Sol de 
justicia parado,y detenido en 
fus entrañas, fruffum fuim tem* 
porepr&finho dabit, bocest, $em 
incarnatum»
Y aun
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Y aun por esto la Iglesia san 
ta en este día se va toda acele- 
ferar las entrañas de Maria con 
fu fruto, diziendo en el Euan­
gelio: Beatas venicr, qui te porta- 
uit, O di diosas^ entrañas , que 
dieron tal frute! Que dezis,en- 
trañas-Oy Iglesia santa noce- 
lebrays el parto de Mana,solo 
celebvay^ fu presentación en el 
tipio; corno niña de tres años, 
fue licuada al templo, y allí fe 
quedo viniendo entre los sa­
grados al tares,atenta a fu cul­
to. Esto que tiene que ver,con 
lo que despues sucedió ,de ves­
tir de carne al hijo de Dios en 
fus entrañas, y parirle?Mucho 
tiene que ver ; que de aquella 
niñez en el templo * vino este 
fruto. Q^e el dia/eñora mia, 
que os miro niña en aquel ier ■ 
til suelo del templo,sin que aya 
quien de allí os saque» Me pa­
rece que os veo mas gloriosa, 
que el arca del t estamento,ha- 
zer parar.ndkd ímpetu delior 
dan,si todo el ímpetu de la di- 
uinidad,estancándola en vues­
tras entrañas. Mérito him\modi 
paella tmstt, vt /¡fie & fitsmmam 
dicentrfiet /v/, & fla* 
m jo¿, & f Ja tíigeretvt popa , 
¡am ¡atroavut n i* terram promi­
ssionis. Y mas alentada q ioíue 
podeys detener no eñe sol (suio 
al Sol de justiciaCliristo,detc 
nieniplenueye meses en vues­
tras entrañas, y mediante fus 
rayos introduziendo a todos 
en la tierra prometida. Aquí 
miraua S.Cyrilo Alexád. hom. 
de Christ. Nar que está en el 
Concil. í phef tom. 5. cap. 6V 
Saine sancta Deipara , corona vir­
ginitatis , teplurn indissolubile* Sai­
ne virgo , perquam tentator diabo­
lus c&lo cecidit , per quam prolap­
so m plasma in c&lum demo re- 
uenhur* Maria madre de Dios, 
cotona de virgines,templo no 
sugeto a ruyna . Que hui en*- 
do de su sombra la serpiente 
infernal , dexo las celestiales 
lumbres , y fue lanzado al 
calabozo eterno 2 y el hom­
bre,que ai rastralla en la tierra, 
hallo paso para resti tu y 1 se a 
las eternas tillas.O templo de 
IerusalemiO templo de las en4 
trañas de María! O dichoso st. e 
lo del templo.que tales alien­
tos crias! O entrañas virgina­
les de María, que consagradas 
a Dios en fu sagrado templo 
pudiste y s licuar el fruto, que 
enriqueze al mundo, tic atas ven- 
ter^mi teportauit,&c*
Y no me espanto,que las en­
trañas de Maria fe leuanten có 
todo el aplauso el dia de su Pre 
sentacion en el temple ¿sin que 
del templo se haga memoria al 
guna.Porque a la verdad, seño 
res , las entrañas, y corazones 
de Jos que ^isistea en los tem-
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píos,son las que los hazen dig 
ñas moradas de Dios, mas que 
los marmoles, y jaspes de fus 
edíficios.Por pifo tratando san 
Zenon de la casa, que íe deue 
edeficar a Dios lib.L,8erm.zq., 
dize i incomparabilis autcmgloria^ 
ac veve Dco digna, cum vna consen­
su, vna fide alter alterum commen­
dem deuotione consimili mxuertm- 
tue ad Dmmy& Sacer 1qs,& Tem­
plum.* No la perfeta vnion de 
los sillares, ni el precio de los 
marmoles, fii el artificio délas 
columnas,y cornisas fiazéglo­
riosa morada a Dios. Denme 
vma perseca vnion , vna firme 
Fe enere los q assisten al Tem 
pío , que entonces ay gloriosa 
morada, y digno afsiento de 
Dios, Sabidísima es aquella 
cabañuela que hizo Abrahan, 
arrimada' al grueíTo tronco de 
vna enzina: en la qual hospe­
dó no menos q a Diosja quien 
teniéndole sentado a la mesa 
assistta atentísimo el bué vie­
jo. Genes. i SJpft vero ftabatiux- 
tacos sub arbore,Por cierto do­
nosa casa de aposento ofrece 
Abrahan a Dios.No huno me­
tal precioso,ni piedra pr eciosa 
que no jutaffert Dauid^y Salo 
mon,para fabrtcar vna casa,«n 
que la Vlágestad diuinaviuies- 
fe;y el buen viejo Abra han, ca 
vna enrramada , hecha de fus 
manos,fe-contenta* y hospeda
en ella aDios,y lo que mas es, 
que en esta enramada está Dios 
muy bié hallado, y entre aqae 
1 los jaspes, y marmoles del Te 
pío, milvezes fe hallaua muy 
mal sufrido, Que tenia esta en­
ramada*. Tenia vn Abraha co­
lima firme de la Fe , y effa so­
la columna hazia mas magni­
fico,y mas glorioso aquel assié 
to para Dios, que todas las co­
lumnas de marmol que tenia 
el Templo.S A ug. Senm58.de 
temp, dize: Ingreditur ergo locum 
arboris /tbrabam, [ubqna awftrni- 
tur qualecimque suffugium , augus* 
tum quidem homini y sed sufficiens 
rmkshú. ftjgnum tamen 'Deopala- 
limn fides denota pingebat0 Vil ca­
bañuela, y estrecha , érala de 
Abraham, si fe humera de me­
dir a lo humano r pero para 
Dios,magnifico,y ¡glorioso pa 
lacio parecia. Eítaua entre a- 
quellas viles ramas, vn Abrahá 
hecho firmísima columna de 
la Fe,y esta sola cotum na, ha­
zia mas gloriosa la cabana , q 
quantas columnas han dado 
los marmoles a los Templos 
del mundo , IDignum tamen Deo 
palatium fides denota pingebat, O 
señores, si en nuestros corazo­
nes sup restemos labrar colum­
nas de virtudes,comoboiueria 
mos las cabañas en cielos, los 
muradasesíen glpi iosos afsien- 
tos de Dios, £ntra py pueden
el
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el Templó de lerusalen Maria> 
hecha , no vnasola colima de 
la Fe,sino flete, y siete mil co­
lumnas de heroyeas virtudes- 
Sapientia ¿edificauit fibi domum , & 
excidit columnas fepttm.Froiier. 9* 
Maria^aía^Templo deDios, 
hecha fíete columnas,siete Do 
nes del Espíritu santo , como 
quiere el idiota , siete princi­
pales virtudes, como dize Eer 
nardo^ tres Teologales de Fe, 
Esperanza,y Caridad, quatrp 
Cardinales,de Prudencia, IuC 
ticia, Fortaleza , y Templan» 
con la assiítancia de Ma* 
tia > llena de tantas virtudes 
qual quedará aquel Templos 
El por fu preciosa materia,por 
su famosa arquitetura,cosa po 
ca , y despreciable para Dios» 
Pero por la Fe , y por todas 
las demas virtudes de María, 
dignissimo Trono de la diui— 
nadad „ Dignum tamen palaihm 
Vides denota pingebat»
Que suele Dios hallar en 
vna apariencia pobre, y dese­
chada, mas gustosos adornos, 
q en toda la magnificencia , y 
riqueza criada,Despreciado,y 
pobrepastoFzíllo eraDauid,si­
guiendo con vn cayado en la 
mano, quatro cabras; y sacale 
Dios de al 1 i , para ponerle en 
elTrono de fu grádeza>Ps.77e 
Depost ¡atantes accepit cuma Qne 
hazeys Dios mió 3 vn pellico-
pobre poneys por primer lillas 
de vuestro Trono? Si. que en 
este pellico descubre Dios píe 
dras mas preciosas, y de mejor 
gusto, que en el racional del 
fumo Sacerdote.S.Lasil.de Se- 
1 en t. ora tío. 1 5. tura gregis dis­
tentum vocauit ad Regnum . Nm 
cognita animi mente minime erubes­
cit artem. Placet sibi Deus abstru- 
fitm in defpeffo corpore margaritis 
conspicatur.Entre lospocos años. 
de Dauid,entre el humilde o- 
sicio de guardar ganado,entre 
el pobre pellico,y cayado,via 
Dios tales colimas de Fe, que' 
escure cían los pórfidos,y mar­
moles del Templo» Via tales 
perlas de virtudes,q no le He­
xi a u a n tanto,las que horan las 
puertas de la ciudad santa Via 
cet sibi Deus abstrusam in defpeffo 
corpore margaritum conspicatur. O 
Reyna del cielo! O Maria hi­
ja de Dauid,hija de Padre, en­
trad en hora buena en el Tem 
pío, para que en el Téplo ha­
lle Dios cesa que le agrade.Ftt 
la mayor niñez vuestra,despre 
ciada a los ojos de carne, mas 
preciosos tesoros de virtudes 
ofreceys aDios,qne el oro del 
propiciatorio5defde donde es­
cuchó humanas glorias. En la 
pequeñez de vuestro cuerpo- 
Lito, margaritas mostrays en 
puertas mas raígadas , para q 
entremos a Dios , quedas que
tiegH
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tiene Ierufaten triunfante,TU 
cec ftbi Detts in desposto corpore mar 
garitum conspicatus.
Hizteron sin duda las bue­
nas entrañas de Maria » lo he- 
royco de fus virtudes, que a- 
quel Templo,en que ella afsis­
tia y antes tan odioso a Dios, 
parecieffe pintado a los ojos 
diurnos. Que no fe puede ne­
gar , sino que qualqaiera ca­
sa se ennoblece mucho por los 
huespedes , que en si recibe. 
Ya dixirnos , poco ha , como 
Abrahan recibid en fu caba­
ñuela a Dios, que en forma de 
tres hermosos peregrinos , fe 
entró por fu cafa , en el i 3. 
del Gen.Y q:ial quedó la cafa 
de Abrahan,cÓ auer tenido en 
fi tales peregrinos? Dize Filón. 
lib.de Abraham:sor/e, f¡: exifti- 
wunium eñ, ai eorum introiua par 
tes omnes domus proftcijje in me­
lius afflatis ausa c¡ tadam virtutis 
absolutísima, Todo fue vno,en­
trar los tres Angeles, los tres 
peregrinos en la cafa de A- 
braham , y no quedar rincón 
en ella , que no recibiefle mil 
mejoras* Luego apareció toda 
bañada de vn aura celestial, y 
diurna , exalando por todas 
partes heroyeas virtudes, Ad 
eorum introitus partes omnes domus 
profecerunt in melius , afflat# aura 
qnaiim virtutis absoluti funa. N i 
puedo pensar menos de Maria
Señora nuestra , sino que al 
punto que pifólos vmbrales 
del Templo, que niña le en­
nobleció con fu presencia, no 
quedó en todo el parte,ni rin­
cón , que no recibiefle mejo­
ras infinitas* Pudiera la anti­
güedad auer defmintiy do mu­
cho de la gloria de aquel Tem 
pío,pudiera laperfiiia delpue 
blo, auer dexado criar mucho 
poíno , y vafcofidad a ios al­
tares de los sacrificios. Pero 
el dia que entró en el Maria, 
partes omnes domus profeceram in 
medius ¡io do el cobró nueuo lus­
tre, y íiueua gloria* El poíno, 
y valcoíidad fe sacudió , ba­
ñándole vna celestial marea 
de heroyeas virtudes , petfata 
¿vira qtuéhm virtus abfolutifsime, 
No pudo María pifar las losas 
del Templo,menos que dexau­
do! as puras, y'limpias. Quado 
los Apostóles eran deshecha- 
dos de alguna ciudad,manda- 
nales Christo Señor nuestro, 
por San Lucas,capitula. Vul­
nerem de pedibus vijlrii excutite. 
Sacudid el poíno de vuestros 
pies. Qu.e poluo^Señorí Tan­
to cuydado os da , que saquen 
las Apostóles poíno de la ciu­
dad? Habla del poíno espiri­
tual délas culpas,del qnal lim 
pianan los Apestóles todos los 
lugares adonde entrañan. De 
fuerte,que el poner los píesdos
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Aposteles en vn lugar, era pu- 
rificarle, y santificarle , como 
tomando por fu cuenta el poí­
no délas culpas,que allí ama. 
S.Ambrof.libtó'.in Lucam,di- 
ze:$¿ q»a eos terrena obumbrat de- 
litta Imitatis, receptis J!'poftolica 
praedicationis vestigios auferuntur. 
Dichosos ciudadanos , en cu­
yo pueblo llegaua a poner fus 
pies los sagrados Apostóles, q 
por inmundicias de culpas que 
tuuiessen, quedauan limpios,y 
puros, tomando por fu cuenta 
los Apostóles, quitalles el pol 
uo del las. Recato Apofldica pra 
dicationis vejiigijs auferunturm Y sin 
comparación , mas dichoso el 
orden de Sacerdotes, y heñi­
rás antiguo , el dia que Maria 
Señora nuestra - pufo los pies 
en fu Templo. O Virgen, y 
madre mia , como este dia fa- 
cudistcys el poluo de los al­
tares, hizisteys que fe dcsapa- 
re cieñen las culpas ali i come­
tidas , y todo aquel glorioso
santuario aparecieffe puro, y 
limpio en los ojos diurnos. O 
señores , quien sueñe tan di­
choso, que recihieñe en su ca­
sa» en st* coraqon a MariaiQue 
cierto que mejorana de cos­
tumbres ! Que cierto , que el 
poluo de fus vicios desapare­
cería ! Que cierto , que se ha­
llaría bañado de mareas del 
cielo ! Que cien® que llega­
ría a triunfos diainos! En a­
quel dia funesto,en que el Hi­
jo de Dios desde la Cruz, hi­
zo guarda de fu madre a san 
luán Euangelista, dize el Tex 
to sagrado , cap, 19. Et exilia 
boraautph earn difipulis in fuá. 
Recibió Juan a María Señora 
nuestra en fu cafa. Y que ga­
nó con esto ? Dize Guarricó 
Abad , Serm.4. de Añumpt. 
Qui a fidelis probatus ejl loamos in­
corrupta matris, miseria quoque 
diuinitatis , & arcana vetbiincor­
ruptibilis sibi credi promeruit. De 
tener consigo luán a María, y 
sentirla fielmente en su cafa, 
ganó hallarse tan acrisolado» 
y puro,que pudo entrarse por 
los mas sublimes , y escondi­
dos retretes de la diuinidad. 
Si tu, Christiano, sueñes tan 
dichoso - que tuüiefíes conti­
go a esta Señora , íi la íiruief- 
ies, como a cofa de tu caía, 
seguro pudieras llegar hasta lo 
mas escondido , adonde Dios 
habita. Tunóla ei Templo de 
lerusalen . recibióla en fu sa­
grado, sirvióla por sus minis­
tros , con que nunca antes fe 
halló tan gloriólo, ni tan dig­
namente vezino a la diuinidad. 
Por lo qnal no es marauilla» 
que la Iglesia santa , en los a- 
plausos de este dia oluide el 
templo , y los dé todos a Ma­
ria , como a la fuente de don* 
ds aianaron ^stas dichas, Bea- 
tm
Y de aquí pienso , -que las 
mas sublimes glorias del Tem 
pío de Ierusaíen,se originaron 
de la assisiécía que en el tuno 
la Virgen Señora nuestra. No 
quiero negar que no recibió 
mucho la misma V ir ge del Té- 
pío, en cuya afsistencia ganó, 
él leuantar-fe tan sobre ti mis­
ma, que vinieíse a las aclama­
ciones de Madre de Dios, con 
que o y la celebrad Euageíio, 
diziendo; Seatus venttr^&c. Es 
de grande importadla laassis- 
tencia en los Templos, para q 
vno fe leuate sobre esto terre­
no, y fe acerque a lo celestial, 
y. diuino.Psaí, i $6. Super si mi­
na Éaby-oms^'lis sediwtts,& flebi­
mus , dum recordaremur tki sion. 
Entendamos aora estas pala­
bras,con toda la puntualidad, 
que suenan*q digan los Israeli­
tas que fe hallauan de pies so­
bre el rio de Babiloniajholla- 
do las mismas aguas,yseguros* 
Como era dTo pbfsible' Como 
hombres pesados podían estar 
sobre las aguas seguros? A Igua­
na causa de esto muestra aque­
llas palabras. Dum recordaremur 
tú Sion, Ponían en fus memo­
rias la estampa del sagrado li­
tio del Templo de Ierufalen, 
entrauanse por sus atrios, lie 
gana humildes a fus altares, y 
de ai fe hallauan tan sobre to­
dos, tan sobre quanto delezna­
ble ay en el mundo , que no
tercero
parecían animales hijos de la 
tierra,sino aues1,hijas delagua, 
que podían bolar sobre las nu­
bes. Rupefc.sobre Ierem.lib i. 
cap.z.dize ; Super flumini Hiby- 
Ionis,illic fidimus, iliorum erat hoc 
dicere, qui recordabantur Sion, vbi 
fuerat Templum Janfium- Tales ni* 
mirum , ma sub ajús f umáis ab­
soni erant > fe t juper sedebant simi­
les atúcwis,quas aqua impedo Dei^ 
produxerunt,parati admlaiidum. Y 
si sola la memoria , y vista es­
piritual del Templo,boluia a 
los hombres de hijos de la tier 
ra hijos del agua, de animales 
pesados aues ligeras , que bo- 
laíien al cielo , y fe pusieíTen 
sobre lo visible. La afsistencia 
pe Mana en el Templo, a que 
altura la 1 euancari aVVerdade- 
rattiente niña dichosa , el dia 
que en tan tierna edad os pre­
se uta y s al Téplo,os encerrays 
en fu sagrado, no me espato q 
de ai tomeys huelo , y como 
Aguila Imperial os remotneys 
so br e i as n ubes ,y os acerqueys 
a Dios mismo,recibiéndole en 
vuestras entrañas,como madre 
suya,licuando los aplausos de 
tai en el mundo : Beatus ven* 
terj&c.
Pero no puedo dexar de re­
parar , que a estos aplausos a 
la Madre de Dios,responde el 
mismo Dios,hijo suyo ; Quini* 
rno beati, quimáiim Verbum feit 
cuflodiufit iilud . No quiere 
dezir
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dczif que no es bien auen tura­
da la madre de Dios, tino, que 
no esta en eílo toda la biena- 
uenturauqa, Que puede ayer 
personas, que con o y r la pala­
bra de Dios , y guardarla lie 
gnen a tan grande altura, que 
nos podamos equino car entre 
ellas, y la madre de Dios , íin 
hallar diferencia de tener a 
Dios en las entrañas, como le 
tiene una madre suya , o tene­
lle en el alma,como le tiene, 
quien fielmente le finís, Aquí 
miró S,Bafil.de Seleucia ovat, 
de A nnu.nt.Maria, adonde nos 
propone a esta nenora , tan 
equiuoca con los oficios de 
madre, despues de a ver parido 
a lesas,y con los de tierna, 
que exercitó desde el dia, que 
entró en el templo , que a pe­
nas sabe de qual heche mano 
primero.Dize pues; Quid aggre' 
dizr? Te lañe nutriam, an vera , vt 
<D um colam \ Tibí ne mdutnum 
prajhho obsequium, ansiem ancilla 
cultum adorationis impendam ? Tibi 
ne lac porrigam - an offeram thi- 
tniama. No fe puede det ir mas, 
tino que Mana padi esse ha­
llarse equiuoca entre los pfi­
dos ,que hazia en el templo, 
y con los que pedia la o catión 
hizieffe como madre con el re­
cien nacido, Oficio de fma- 
dre con el niño era regalarle, 
darle el pecho. Oficio de vir­
gen en el templo > tratar el
culto diurno , adorar a Dios, 
ofrece i le tbimiama^ Y quie­
re S. Basilio, *que estos dos ge- 
ñeros de oficios puedan lle­
gar a ser tan iguales , que lle­
gue María, como a equiuo 
car fe en ellos, sin saber , qual 
está mas acuento exercita lio. 
Que pueden losJsernicios he­
chos a Dios , el ejercicio Je 
las virtudes llegar a tan gran­
de punto,que parece fe llegan 
a eqmuocar,con 1a perfección 
de ser madre de Dios mismo. 
Hallo en el Euangelio una mu 
ger tan perdida, q no fe atre­
ve S. Lucas cap. 7. a nombra- 
lía , y íolo dize : Mulier m a- 
uitate vticatrix. Pero no mucho 
después hablando de Martha 
en el cap. io. huic erat focar 
nomine* Mari* , qu& sedens secus 
pedes Domni, audiebat verbum 
ilbus ' La que antes no me­
reció nombrarse , acra dize 
fe llama María , y siendo su 
nombre también Magdalena 
oluida este , y solo nos pro­
pone el nombre de Maria, 
Pues porque a ntia muger pe­
cadora antes , fe le permite 
nombre tan glorioso , como 
el de Maria madre de Dios? 
Dize el texto, Q&# [edens secus 
pedis Domni audiebat verbum 
illius . Auiase dado a-cv.yr.la pa« 
labra de Dios, y seruillc, con 
que llegó a tanta altura , que 
podarnos en algo equiuocar- 
G nos
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n#s con ella>y con la madre de 
Dios; Pedro CeHcnfe ser, 23. 
Nec pmú pendendum eft patroci­
nium Mágdilen& , qtúa fi ut i- 
mearar beata Virgini in vocéa­
lo Maria j //,: etlrm conflrt&r ti 
quodammodo ia eremp'o . Nec de 
dignatur deigenitíx tú , fue­
rat pecéatris equiaocari , vtra- 
que ¡i quidem Maní vocatur» Tal 
fe hizo Magdalena , oyendo 
atenta las palabras de Jefuí, 
que como en el nombre de 
Marta, assi en algo de las vir­
tudes^ hazañas fe puede equi­
vocar con la Madre de Dios*
y fe digna de parearse tanto 
con los finos feruidores de le­
sas,que nos equiuoquemos en­
tre la madre de Dios,y el sier- 
IIo de Uios , sin que hallemos 
en que distinguir el que aten­
to executa la palabra de Dios, 
de la madre que le á parido* 
Aquí .llega tu dicha Christia­
no, que atendiendo a sentir a 
Dios , puedes llegar a tal pun­
to, que fe digne María de equi- 
uocarse contigo, h azi en do te 
un trasunto de sus virttides,al­
canzándote en esta vida mucha 
gracia , y despues la gloria* 
<hiam vobi>?&c.Que es tal la Reyna del cielo,
DELA ANVCÍ ACION
DE N VESTRA SEÑORA. 
Sermón primero.
JEcce (oncifhi in utero, ¿r paries fUtttm, &'vocabis nomen
pa ; essos serán totalmente 
destruydos ; los pecadores 
antes serán alumbrados, y so­
brellenados . Ifaia cap. 19*, 
Ect'C Düminm venit super nulm 
leam , & ingredietur JEgiptm, 
& commonebuntur simulacra. Co­
fa particular ! entra Dios por 




WK»Qvbl Dios de las 
batallas , tan terni- 
do en el testamento 
viejo , toma oy apo­
sento en Jas entrañas puris­
simas de una Virgen , de Ma­
ria Señora nuestra , para que 
assi ya no tenga que temer el 
pecador. £1 pecado , la cuD
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de adoradores de dio fes falso i, 
y caen por tierra los Idolos,y 
fin que les valgan los marmo­
les, ni los bronzes de que eran 
hechos, fe haz,en pedacos : los 
Idolatras, los que los adoraua, 
quedauan sanos, Quando assi 
destroza Dios los Idolos, porq 
falúa los Idolatras? Miren que 
venia Dios en vna ligeranube, 
en las entrañas punís i mas de 
Maria, y Dios en esta nube to­
ma forma de rayo,que desha­
ce el hierro,el bronze,el mar­
mol,y perdona a las cofas frá­
giles; despedaza los yerros de 
la culpa,y pasta alumbrando la 
fragilidad del pecador,q la co 
mete*Dize S.Damasceno envn 
Hymno de la Madre de Dios, 
Icuem te m ruó, casta vir­
go, nominamus. Qumdo quidem. Da- 
minus inte venit: í/truant /fEgp- 
tia erroris simulacra . Et luceat ea 
ad>rantibus. Cqn razón Virgen 
purissima , os llaman nube, 
pues en vuestras entrañas vi e 
ne Dios como rayo,deshazien 
do el yerro de Ia culpa, el bro 
ze del pecado , alumbrando la 
fragilidad dei pecador. Ét lu­
cen ea adorantibus. Conozco mi 
fragilidad Señora mía , t^ube 
dinina,y en ella me resguardo 
contra el rayo, que oy se fra­
gua en vuestras entrañas,y se­
guro del rigor de fu furia, es­
pero la luz de su relámpago.
Defía tengo necefsjdad, pidá­
mosla con la oración del An­
gel, Aue Maria.
Ecceconcipies in vtero,&c. Nq 
ay madre en el mundo que aya 
dado a fu hijo lo q Mana Se­
ñora nuestra dio al q engendró 
en fus entrañas, Engédran co­
munmente las madres a fus hi 
jos, y les dan el ser q tienen-.pe 
ro ni elfosfáben. a quien engé- 
dra, ni conocen lo que le dan. 
Afsi lo confestaua aquella sa­
bia,y santa madre de los Maca 
bees,1 ib.2,c.7. Ntejciósqualiter ¡n 
vtero meo apparuistis , neque enim 
' spiritum & anima dotsaui vobis, & 
singa-orum membra non tgo ipft co- 
pegi. S. A ugust lib. i.de anima, 
c.ij. lee las palabras vitimas: 
Necsmguih vobh vuitus, nec medra 
formam. O hijo, dize, si fupief- 
feys quan poco aueys recebado 
de esta vuestra madre, yo a sa­
biendas no os di nada, ni supe 
quienes erades, ni q os engen­
draba vosotros determinada, 
mente, ni que anima teniadesi 
ni que condición , ni que hu­
mor, Y lo que mas es, que no 
estuuo en mi mano la gallar­
día de vuestro talle,la propor­
ción de vuestros miembros,ni 
la perfección de vuestras fac­
ciones Esta es la pura verdad 
y es experimentada en tod 
las madres del mu 
yas manos no está v
G , nf
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nicfual fe¡a el hijo , que con­
ciben . Sola María excedió a 
codas las madres , y muy a sa­
biendas dio a fu hijo todo el 
ser particular, y todas las per­
fecciones naturales indiui- 
dnales , que tuuo. Ella quiso, 
que- fuelle engendrada en fus 
entrañas determinadamente a 
aquella sagrada humanidad de 
lesas. Con elección y sabidu­
ría suya fe infundió aquella di 
ehofissima alma en el cuerpeci 
ro, y este se organizó, y difpii 
so , con la proporción , y gra­
cias , que supo elegir María, 
Qmindo la anciana prima Isa­
bel fe sintió preñada , dize san 
Luc.cap.i .que jui'tahat fe mcn- 
fihus quinqué'y\\QW2i de vergüen­
za , y corrimiento , por cinco 
meses enteros r and uno encu­
briendo el preñado* Y espan- 
tauame yo , que no le paflaffe 
lo mismo a la Virgen Maria; 
hallase preñada siendo donce­
lla, y esta tan lexos de correr- 
se,y encubrirse, que parte vo­
lando a la montaña , a que la 
vea preñada su prima-Y no en­
cubre el preñado a íofeph su 
marido, pudren do temer algo 
de no encubrírselo.Como,Isa­
bel muger anciana preñada de 
fu mando , fe encoge, y auer- 
guen^a tanto , que fe encubre; 
y Maria donzella purissima, 
x recogi4ifsima,preñada,y nó
primera
de fu marido , afsi fe defen co­
nque no reusa que vea fu pre­
ñado todo el mundo ? Porque 
en María tanto aliento , y en 
Isabel tanto encogimiento? 
Isabel hallauase con hijo en 
fus entrañas , pero ni sabia 
quien era,ni qual era,y afsi,fe 
encoge , y oculta* Pero Ma­
ria no solo fe vio con hijo, si­
no con hijo,que ella auia tra­
zado , es escogido a su gusto, 
sin que huuiefíe cofa en el que 
no htmieíTe sido con sabidu­
ría y e!eccionsuya,y no tiene 
porque, correr fe, antes porque 
alegrarse mucho, San Zenon 
ser.5. de Eterna Christi gene­
rat » dize : Ver idem tempus ám 
cogmi& concipiunt , vna. centra 
fptm, altera verbo. H#c miratur 
fe habete, quod nefit \ illa Utatur 
quid feit. No tienen por don­
de no alegrarse, María con el 
hijo , que encierra en sus en­
trañas , porque no ay cofa en 
el,que no fea con sabiduría, y 
elección suya , Aquella alma 
dichosa , aquel agrado de con­
dición, aquel ayrofo talle , a- 
quella viueza de ojos > aquel 
carmín de labios , todo lo co­
noció , y escogió Mana, lila 
Utatur , quia feit* Y de aqui fa­
ca S; Amadeo, sobrepujó Ma­
ría a todas las madres,en amar 
a fu hijo , porque lo amana 
como a cofa mas suya. Son las
pala-
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pa! ab r as ¿el fantograuissimas, 
hom-5» de Laudib.Mar.adon­
de dize : úna mater diexit filim 
suum vt ¿¡la? Ñon enim fortuito con­
cepit, vi costera mulieres, fcdvni- 
€iis patris,pu ekffime, & grat<*u¿t 
bonitate matris, visceribus influxit; 
6>c est, Pflie diligebat. Ex­
cedió Maria a todas las ma­
dres del mundo en amar a fu 
hijo ; y no es matauiiia , por­
que ningún hijo es tanto de 
fu madre, como le tus de Ma­
ría . ftoneniw sonuudo concepit, 
vt ccetera mirfc, Que vos íeays 
hijo de vuestra madre, y no de 
otra, cofa casual fue • que na- 
cieíleys de buena condición, 
cabal de todos ios miembros, 
de fuerte salud, y no quebra­
diza , no hic diligencia* ni in­
dustria ni traqa de vuestra ma­
dre,que ni sabia, ni podía en­
caminar estas perfecciones,So 
lo el hijo de Maria , Señora 
nuestra den i ó esto a fu madre, 
que pneléciione , & acuna bo­
nitate matris , vifctíibus tufiri-Ui* 
que por sabia elección de Ma 
na vino aquella sagrada hu­
man id ad de, iesus, determina- 
damen te 5 a ser engendrada 
de fu 8 fa c ra til § imas c n tr a ñ as, 
fin que en lesas huuleste cofa 
alguna accidental , o substan­
cial , que no sueste con nota­
ble íabiduria elección, y gus­
to de Maria. Aquí miraua
la misma Señora , quando di* 
ze : £go dormio , & cor meutn vi-* 
gilativo* dilegli mei pulsantis: //pc- 
nmibiforor mea Vn sueño, di­
ze , le vino , quando huuo dé 
concebir a fu hijo , no sueño 
común , sino qual suele ser, el 
de los raptos , y éxtasis , en 
que el alma es arrebatada a su­
perior vista . En este estando, 
si n ti ó c o m o llamar a fu puerta, 
y pedir licencia para entrar en 
fus entrañas al Hijo de Dios, 
cuya yóz,y agrado reconoció, 
y a pro u ó» Pues Señor, vos Ua~ 
mays,vos pedis licencia? Vos 
no soy s dueño de todo , y po. 
de y s entrar adonde quistercys, 
sin que lo sepa nadie,como Se­
ñora bfoluto? Si quereys olui* 
dar en este cafo Los fueros de 
Seror, y guardar los de hijos, 
ningún hijo hasta oy,fe ha da­
do a conocer, a fu madre, para 
ser engedrado: y ninguna ma­
dre ha sabido quien fea,o qual 
fea el hijo q concibe , ni de on­
de suyo ha salido vno mas,que 
otro. Pues porque vos no que- 
reys entrar en las entrañas de 
vuestra madre,menos que sien 
dqella fabidora de todo lo par 
ti cu lar de vuestra entrada, co­
nociéndoos de pies, a cabeqa, 
componiéndose todas vuestras 
gracias a orden suyo? Descu­
bríase ai la gloria de María 
sobre todas las madres del mu 
G 2 dé,
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do, cuyo hijo no quería tener 
cofa, íin sabiduría, y güito 
suyo. Dtze Gniüelmo Abbad: 
Toter.it dilectas non aperiente ¡p- 
si introire in ‘virginalem vterum: 
jei ad maiorem matris gloriamj 
quam maluit [ponte, & hilariter 
áperirt) stetit ad est u n, & pulsa- 
hit:' Maluit sumiere non tantum 
cx ipsi-sed & ah ipsi fckntesintien - 
te, & cOnjemieotfj & efferente ad 
CHmnlumglori* nutanto, Bien pu­
diera Icsus fer engendrado de 
Maria , como los demas hijos 
fon engendrados de fus ma­
dres , sin que ellas a sabiendas 
les den cofa ninguna . Pero 
quiso leuantar la gloria de Ma 
ría al mayor punto,adonde no 
ha llegado madre ninguna. Y 
afsi no quiso recebir cosí en 
la s e nt r a ñas de Ma r i a, que no 
sueñe con sabiduría , y gusto 
suyo, ipsi (cíente & con senciente, 
& off:rente. Esta fue la que con 
eI Etpi ritu fantú difpufo,quvé¡ 
y q u al a ti i a de ser fu hijo.
En el punto que oyó, que 
auia de tener hijo ! Ecce co n ri­
pies. & paries, luego- le dio cuy- 
dado e.i modo , y traqa d'b té- 
nd Je: a, lo qual re fpond i ó el 
Angel? Spiritus [mSlussiperucnieí 
in te , & virtus aUisimi obumbra- 
hit úbi. El modo de conc ebir 
María , es, que el Espíritu 
santo obumbrabit tibi; palabra, 
que rebujida al arte de pintar,
como quiere luán Geómetra 
en la Cadena Griega,es lo mis 
moque dezit:el Espíritu santo 
bosquejara a tu gusto, A esto 
alude Theophilató, dizieñdoí 
Sicut pitlor primara áe aneen, & 
vmbras deducit , dtinie pcrfíffm 
co1 orera adán , fie Dominus, &c. 
Lo que pasta ccirvn pintor, 
quando alguno le pide haga 
víja imagen , que oye el gustó 
del que la pide, y conforme a 
este gusto la vofqucja , como 
en sombra , y luego la saca en 
perfección . Afsi el Espíritu 
santo, queriendo sacar laviua 
imagen del Padre, Christo le­
sas , de las entrañas de Maria, 
atedió al gusto de Maria,yen. 
do por fu orden v esquejado la. 
Sea(dezia Maria) mi hijo,y a» 
m a do, B1 a n c o, y col os a d o, f y é- 
te serena,ojos, que aun laian- 
taf los,nó permití ambre en ía 
tierra. Voz,que resucite muer 
tos. Ma nos , que vn pan','que 
reciban , le buéhian cien do­
blado. ' Pies tan ligeros , qtie 
al primer ay de los suyos, va­
yan a fu cabecera balando. As­
ís j e qti i ero, afs i le e fe ojo Can ~ 
tic. 5, Bdtttm meus'cmdidus y & 
rkbi- tilnsif , ehtíus ex mi Itibus, 
Tal es a mi elección , tal es a 
mi gustó.Maria lo supo deúr, 
y el Espíritu santo lo vesque­
jó , y perficióñó , de orden, y 
sabiduría de Maria. A que
por
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por ventura miró S.Ber.fer.su 
per Mistus est , quando Jize: 
Tropter hoc maxime dibhtm est: 
Obmbmiit tibi > qui* res in (V 
amento erat, & fioi fol * pt* fo 
Trinitas in sola , & cum s)U Vir­
gine voluit operari: sed datum est 
itosie yCiti soli datum' est experiri:: 
Illum modum, quo de Spiritu sanc­
to concipies » Dei virtus fic in suo 
secretissimo consilio occultanti, qua­
tenus sibi tantum notus habenturt 
& tibi. Todo el modo de for­
marse Christo Iefus en las en­
trañas de María,con todos fus 
particulares temperamentos, 
y proporciones,no quiere Ber 
nardo los aya ignorado Ma> 
ria,sino que los execute el Es­
pirita santo con expresta sabi­
duría , y ,elección suya. Con 
que María exalta fu gloria so­
bre todas las madres del mun­
do, /id cumulum gloria materna. 
Con que es fuerqa , Madre , y 
Señora mía que a vuestro buen 
gusto deuamos aquel singular 
agrado,que hasta los mas per» 
di dos hallamos en vuestro hi­
jo,aquella duiqurade palabras, 
con que clauo en la virtud, y 
mejoras de ella, a Magdalena. 
Aquella largueza de manos co 
que nos llena,y enriqueze ato 
dos.Gracias fon,q en si quiere 
Iefus Jas deuamos a María,fa- 
c a n dolas por elección fu y a de 
íus entrañas purissimas,
Ecce concipies y & paries filium. 
Concibirás, y parirás vn hijo, 
y notó Chryfologo ser. 142. 
Non dixit ubi\noa dirit tmm.Co­
mo si digera,concibirás vn hi­
jo,noparaque te leñantes coa 
el, y le tengas para ti sola, si­
no para que te enagen.es del,y 
loentregues a los hombres.Co 
fa en que fe mostró Maria no 
solo sobre todas las madres,si­
no sobre todas las criaturas,ve 
zina a la mesma diuinidad.Te 
ner tal prenda a fu dispoitrio; 
tener tal hijo en fus entrañas, 
y poderse enagenar del¿ y en­
tregalle a los hombres jhazaña 
es q frisa mucho con las diur­
nas. Aquí miraua el Pfal, 18. 
quando dize; n solé pesuil taber­
naculum fivm, & ipse tauquam 
[ponfos procedens de tbiiamo sao. 
Había del dia dichoso,en que 
el hijo de Dios hizo fu as sien 
to en las entrañas de Maria^ 
que fue corno si le hiziera eit 
el mismo sol,para de alli salir 
a dar luz al mundo^Pero cortil 
salió- Salio hecho otro sol,no 
futra mucho que en las entra­
ñas del sol,fe forjará otro sol» 
pero no dize que salió como 
sol, lino como esposo: ipfo tan- 
qmm [ponfos procedens de thala­
mo fuo. Porque no como sel, fi 
como cfpofo?EI sol fue forma 
do y hecho en el cielo quarto, 
el qual cielo quedó tan asido a 
G 4 fu
rqk Sema*.
fu So!^que ni vn momento lo 
ha apartado de si , ni se ha sa­
bido desasir del,como del par­
to ma.sluzido que tuno. Todo 
lo contrario sucede con el es­
poso , que el dia que los pa­
dres desposan a fu hijo , eñe 
dia se enagenan del , y lo en­
tregan a U esposa , como sino 
fuera suyo. Fue pues Christo 
lefus en las entrarías de Ma­
ría , hija queridifsimo, y que 
aunque fe engendraua para a- 
lumbrar al mundo v fe por ta­
na fu madre con el, no como 
con fu Sol , lino como con es­
poso,como enagenandose del, 
por entregalle a las almas es­
pesas suyas. Y esto fue poeoí 
Fue hazaña en que Mana fe 
mostró vezina a la áiuiniiad 
misma. San Damasceno en la 
oración primera , hablando 
del Nacimiento de María, di- 
ze: Hodie ex terrena natura c&- 
lamín terra Deus candi lit, quiolhn 
firmamentum ex aqmfixtrat, at­
que in altum exiiMvat 0 Ac sane 
boc ílam longe diuiah , namque in 
Uto Salem efseerat, ex hoc ¡ujlitía 
Sal artas e/i. Dos cielos hizo 
Dios, vno en la mas alta cum­
bre del vqiuerfo , otro en la 
tierra ; vno fue sacado dé las 
aguas , otro nacido de las en 
trahas de santa Anna . Aquel 
fe llamó Firmamento , este fe 
Mama M¿na Virgen san*issí-
¡Jibero
ma . Y que ya de cielo , de 
Maria, al Firmamentos Hoc ¡lío 
longe ditmius: Maria cielo mas 
lleno de diuinidad , mas cer­
cano a Dios que todo el cie­
lo visible. Porque en este cíe-» 
lo material está todo el cuer­
po del Sol estáncado,íin auer- 
ie desasido vn punto de álli;en 
el cíelo espiritual Maria, fra­
guóse. el Sol de Iusticia Chris­
to Señor nuestro , pero no fe 
estancó allí; antes como espo­
so diuino salió de allí , ex hoc 
lujíitia Sol $rtu$ ¿si v y como de* 
xó padre , y madre T. por jun­
tarse con sus esposas las al­
mas? Tanquam sponsas proceda sis 
de thalamo fm. Qj¿ien pues mira 
a lefus Sol de lusticia , no es­
tancarse en vi aria, antes salir 
de allí , como enagenandose 
de su madre , no me espanto 
diga, que Maria es cielo mas 
diuino que el Firmamento, 
Imc Uto diurnas, Q¿e madre, 
que sabe enagenarse de tal hi­
jo por entregallo a las almas, 
esposas suyas; mas es que hu­
mana,cerca está de di nina. No 
llega aquí la prudencia huma­
na a saberse desházer del te­
soro del cielo , y comunica- 
lío a otros. Prudencia mas re- 
leuante,mas diuina fue menef 
ter en Maria para eífo. Aque­
llas cinco dozellas celebradas 
* de cuerdas, y prudentes por
De h Amrciduicn demtft?a Señora* i
S.Matth.c.z$ teníanvti poco 
de azeyte , con «pie c o ufe ma­
nan fus lamparas encendidas, 
y estiiuiero tan sexos de cornu­
al cal Io, q aun rogadas partías- 
sen con su3 compañeras, refpo 
den : Ne- faite no a ¡ufficht nobis, 
& vobis, ite potius ad venientes* 
Tememos no nos falte a noso­
tras, y afsi buscad vuestro re­
medio por otra parte Y esta, 
fue prudencia? Si,fue pruden­
cia de cinco donzeUas;pcro la 
vniea Virgen, y Madre Maria 
Señora nuestra, mas reí enante, 
mas diuina prudencia timo, 
pues no quitándole a (i,de tal 
manera comunicó a todos eí 
tesoro diurno, como si fe que­
dara agen a del. Dize Hugoede 
sancto Víctor , de Tn cama rió. 
Verbi , tollat, z. Trudens erg?) 
fuisti Maria, vt tibi procideres, nec 
timWapvt h!i]s fkbuenhes*Nec dixis­
ti: se forte non fuffiem nobis, & vo 
biyjed'¡ekwfquod[vfificera tibi, & 
nobis, (affickmer > timisti, & fuf- 
fickntvdr uibststi O vnic a,y pru­
denti fsirn a Mana Madre de 
Dios, que superior! que diuina 
fue vuestraprudecia. Supilteys 
sin mengua vuestra cumplir, co 
vn mundo degere nec essi rada. 
De tal manera os enseñoreas- 
tes del común tesoro del ciclo 
Christo lesas, que ni os letian- 
tasteys con el,ni temistes que­
dar sin et>comunicadole al mu
do. Sufficienter rtumisti* & suffi­
cienter tribuistí. Q¿e verdadera- 
mente .señor es, tal es Maria Se 
ñora nuestra , que nunca supo 
tener cofa suya: quanto de bue 
no tuudylo comunicó a.lo's hó- 
bres , en q excedió a todos los 
santos que ha venerado el msi­
do. San A madeo, hom i 1,3.dis­
curre por algunos desta mane­
ra , O -Mari* ! Superas vmuirfisi 
esa ante te perurit, vil peste futuri 
fu n t yplenitu ■$ i negra ti#* lmpieuitqui­
dem Abel tanta innocentia, vt ¡niQ 
texis mam fratris necem susciperet* 
Tua vero innocentia millia nocentium 
innocentia reddidit & sal ut i.Trans- 
tulit Enocb, sed caro, quam g ner* 
bis assumpta fuerit á terra^om- 
nia irabi t ad fc.lmpkuh A br Jiam 
fiie% & obedientta pio futura poste­
ritati ; sed fide tua , & obeaienth 
mundm foluatur.Quid plura met/.o- 
remlQmuessuperas: Que cortos 
fon, ó Vir ge purissima,los mas 
esclarecidos sanees en copara■ 
cion vuestra! Vino el Efpirim 
santo sobre Abel, y llenóle de 
inocencia,pero fue tan solo pa 
ra si, q ni a vn hermano que te 
nia le pegó nada bueno, antes 
le dexó van cruel, que niurió a 
fus manos. Vuestra inocencia 
Señora, salió ta de madre, que 
inundó a muchos , haziendo­
los de facinorosos inocentes. 
Fue trasladado Enoch al Par 
rayfo , y afsi fe goza a solas
só¿> Sermón primero
aquella heredad, que no fe sa­
be trate de llenar alia persona. 
Vos madre mía, engendrasteys 
vn Mjoyque vestido de vuestra 
carne, y colocado en el celestial 
Paráyfo,allá quiere llenara to 
dó el mundo . Conocida es la 
Fé, y obediencia de Abrahan, 
p rodee bofa grandetnére al pue 
blo Kr a e 1 i t i c ó; pe r o a Cs i fe es­
tatice) en solos íus;deícendien 
tes, q de allí- no falla. La Fe,y 
obediencia de Maria , a todos 
aprouecha t fin distinción de 
Griego.ni Indio.Sobve todo es 
Mari a, e n liber a 1 i d a d;, e n - m ag - 
h i fi c i e n c i a, p nd ¿ ti o fa b e t e n e r 
cosa suya, q no la comunique, 
p assa n do e n effa c u et a su h i j o: 
Conápies pero como dize
Chrysol-ogo: Nan tibi\nei twm\ 
no pava qúedarse con escomo 
íuy ), fino para darlo á todos0 
Mas quiero reparar en el Co - 
dpies,& pariesfítiym. Concibi- 
r i s, le d izen, y fp a r i r á s v n h i jo. 
V a hijo El no es hijo de 
Maria? Pues no será solo, que 
con el en María , aura medra 
para otros muchos. Hallóse,la 
-vieja Sara preciada de Isaac, y 
aun p ar ida ; y con e! gozo de 
v erfe madre, d ezi a. Gen es. z i. 
■Qlús auditaras credere dbribam, 
ymi Sara laSimet fidam i De 1 
Hebreo se lee: QSur alada- 
set filias* No dize tiene vn hijo 
4|úe c r iar a sus p e e ho s. y fin o
muchos hijos. Como muchos? 
Huno mas que: vn hijo Isaac? 
Kaes fino huno mas que ¿vno, 
corno dize muchos^ Como .Sa­
ra recibió fu fecundidad de 
Dios, fue esta tan sobrada en 
ella, que aunque no tu uo mas 
que vn hijo, quedó madre pa­
ra muchos, Cayetano aguda­
mente : om effecit, vt ipfa Sa­
ra abuahnt tantnmlade ¡vtU- 
taret ma fdkmfimmsed- filiest 
hoz eft , multos infantes. No es 
Dios corto en dar,por el mis- 
, mo caso^queáió a Sara virtud 
de fu especia i ma no, par a can­
ee b ir, y criar' vn h tjo. h uno, y 
"sobró en ella madre para mu­
chos. O Christiano , gran di­
cha de los h om br e s¿ T o dos, t o. 
c o s p o d e m o s Q y fe r h* i jo s t de 
1 Maria; porque el- dia que efia 
Señor a,por obra singular de la 
omnipoteneia de Dios-, 11 ego a 
>tener vn hijo,y- tal hijo, esfuer 
<^a aya en ella madre para mu­
chos,, vt hd irct non folim filkpfo 
fcdfílioS'Par esto en Los Canta­
res, cap 4 Orno vbera t.ak fi as u duo 
bvnnuU caprfigmcí i. A vuestros 
pechos, ó V i r g en pur i (si m á, 
van dos hijos,como dos corde 
ritos. Y porque dos,siendo as- 
si , que la Virgen úo tuuo mas 
que vno? Es,qué por el mismo 
c a so qii e tu uo este vnreo hijo 
Dios Eternofue íorqpíóíqBe 
huuieiTeen ella madre para el
resto
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reño del mundo.Dizeel Abad 
Huillemo; Verrojo ipfoyquodft- 
bi mágnüm illum bimulum, id tft; 
Verbum $ ei in vndiurn ccrporiiti- 
ter genui-y duQCayfiii hinnulus [lHí- 
cet, teneriora cius membra iri 
(¡ut fau fpitiUia:ihr adoptauit. El 
dia que el Verbo Eterno en­
tró en las entrañas de María,a 
fer fu hijo , ya tienes madre 
también tu C huilla no, que la 
madre de Dios , no puede de- 
xar de ser madre tuya , y por 
vil que feas.por salido q éíles, 
6 acudes a María , te reeebirá 
en el numero de fus hijos.
Finalmente dize el Angel a 
Mar i a : fcncepks, & panes fi- 
Que concebirá en fus 
entrañas al Hijo de Díbs Pa­
sa que tan grande hijo á Ma­
rra? Pára desde al 11 róhar Dios 
los coraronesrdelo'S hombres. 
A la letra Isaías,cap. g. Et de- 
tiefli adpsQphetisjim't '& concepHS 
& peperit filium -. Et dhit üúmiL 
tm ad ne: Vua nmen emx Ac- 
celera , spolia detrahe} fislindprd- 
dar i. La común exposición de 
los Padres entiende en estas 
palabras, el misterio de la En­
carnación del Hijo de Dios, 
q u a n i o por obra de 1 Espíritu 
Santo,fe vistió de carne en las 
entrañas de María, verdadera 
profetisa , Y es muy de pon­
derarle todo fue vno,encar­
nar el Hijo de Dios > hazer-
fe hijo de María , y llamar­
se Festina prtedari: Diose priessa 
a robar Porque,quando en las 
entrañas de Maria, le llama a 
Dios robador? Los que vineh 
de robos,a las montañas ai pe­
ras , y fragosas fe acogen , en 
los mas espesos, y difíciles ha- 
zen fus guaridas,no en los,jar­
dines , no en los par ay sos. Y 
siendo 1 a s en traña s de M ai i a 
vn jar dín de flores, vn paray- 
so de deley tes, como habitan­
do en ellas Dios , fe llama ro­
bador > A la verdad , nunca 
Dios mas para robarnos el co 
raqon , que quando en las en­
trañas de M a r i a e Ca n t i c. 4Ven^ 
$er MUS snut cráter tormtuh; otra 
Letra que pone Gisleño, dize: 
Venter utusfpecultm totüdum. Son 
vuestras entrañas Scñoram.iia 
Virgé purissima, vn globo de 
espejos, Porq , o para q.glbbo 
de espejos? Explicólo eó e l exe 
pío del ca cador q quiere robar 
a la Tygre fus iiijuelos;lopri- 
mero azecha la cueua adóde los 
tiene, ypreuenido de vnos gh> 
bos 4e espejo cristalino, parte 
al lugar señalado^y ,a la prime 
r a aufeme i a de la TAgre ,í l ega , y 
c o ge l os c a c h or rill ó s , y - h.u y e 
co ellos holando* No tárda la 
madre en bóluer a la cueua,an 
tes bolusedo luego,y viédola va 
zia fie fus hijuelos , mas velos 
q el pensamiento ligue la hue­
lla
Sermón primeroío§
Ha del ladrón.que viédola cer 
eana,yfuriosa,le arroja vn glo 
bo de los espejos. Y ella ento­
ces? O y amos al Cardenal -Pe­
dro Damian , lib.i. epiít. 13. 
Vbi feram fihi contiguam deprehen­
dit, globo faw de vitro fperam ante 
iii'm (¿culos pm\cit. At illa respicies 
vehit speculo proprij corporis ima- 
fine luditur, & pbolem suspicatur,. 
Retentat igitur cursum,dum amplec 
ti desiderat fatum. Hoc ita/juc mfjdo 
& orbatur. A Ia vista dei
globo Christalrno, mirándose 
611 fus espejos la Tigre a fi mis­
mo en forma menor, piéíñvque 
aquella imagen e,s fu hijo^y-pa 
rando a recogeL1 e,y abr a(¡,ai 1 e, 
di lugar a que d ladro escape, 
y ella, quede robada*Hñcdtaque 
MQctj,& Tygrh orl{¿uHr. Q seño­
res, que amadores de si era los 
hombres! Que locamente nos 
vamos tras nosotros mismos, 
llenos nuestros corazones de 
n u e Arras ca m o d i da de s, e inte- 
retTes!Q^iifo Dios robarnos el 
corado,pues que remedio? Las 
eínrañas de María vn glouo 
cristalino de purissimos espe­
jos, en ellas el Hijo de Dios, 
i m a g e n n 11 e st r a,r e u e r u e r a n d o, 
i o similitudinis carni peccati, co m o 
dixo Pablo, Alli pues en este
globo diuino,mirando los hqW 
br es fu image en forma peque 
ña,Dios hecho niño, en quien 
está todo quanto bueno puede 
deííear,ocupados en remirarse 
en éste niño en el efpe o de Ma 
ria, se dex^n robar los corazo­
nes, tioc Itaque modo , & Tygrls 
orbatur. Que bestia,que ñera,q 
Tigre, a la vista de Dios niño 
en las entrañas de Maria,no fe 
pierde por eb Bien estoy Dios 
de mi alma,que para cacar co­
razones tendays las redes de 
vuestra omnipotencia. Pero pa 
ta robarme el mío,basta el glo 
bo cristalino de las entrañas de 
Mar ja, apareciendo en ellas el 
Hij q de Dios he c ho car n e por 
mi. 11 ac modo & X\gyis otb.ktur\ 
Aísi fe roban los Tigres quau 
to mas ios-hobressBien estoy 
en que con tempestades de ra­
yos lleneys el monte Sinai, p„a 
ra traer les Israelitas a ¡a guar 
da de vuestras leyes.Para traer 
me a mi basta esta imagen diui 
na, este niño tierno en el espe­
jo de Maria , cuya sola vista 
basta a robar las entrañas al 
nías fiero. Infundiéndole aquí 
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% timas 2\4má,inmnfü mm gratiam apud Detsvi. 
Eat concipies,(£/ panes filium^cX.xtQ.I.
do de carne en fus purissimas 
entrañas. Richar. de S. Latir» 
lib, 4 de laúd. Mar dize: M/d- 
tfi aliee pcpereru'ítfilias, qui postea 
coronabantur ¿n reges, non nasce­
bantur j Maria sola est , qu<x filium 
suum coronauerat in vtero diade­
mate gloriosa carnis. Madres ay 
muchas, que tuuíeron hijos, a 
quien vieron c ornar de R eyes, 
Maria sola sob^e toda^s las ma­
dres,no esperó a tenerhijo,pa­
ra coronarle,stno que todo fue 
uno y concebir en fus entrañas 
al hijo de Dios, darle carne, y ' 
ponerle mil coronas en la ca­
bera, De que espantado G i li­
berto Abbad ser. 2 1. in Cant. 
exclama : Felix caro\qum fibi 
íhristus non quafi carcerem, sed 
quafi coronam astimfit^ \qu# fuit 
ornamento 9 non ondr'h No ay fe»
V N c a mas de buen 
gusto el principe pa- 
A ra hazer mercedes, 
^ ni el pueblo para re­
cibí 1 las, que el dia de fu coro­
nación. Por esto el Eípiritu 
santo llama , aúnalos mas en­
cogidos, y retirados, que lle­
guen a ver este di a,Can ti cor, 5» 
Egredimini filia Sion > & viiete 
R egcm Salomonem india de mate ? 
qm coromm eum mater sua. 
No es o casto 11 esta de enco­
gerse nadie , las mas retira­
das almas, salgan oy de fu 
buen retiro; porque es dia en 
que verán al Principe eterno 
ser coronado por mano de fu 
madre, índiadematé , quo coroné 
UU e'm mater fitas La madre del 
Rey del cielo le está oy coro­
nando, quando le está zistien-
/jio Sermón
licidad, como la que paisa oy 
eri las entrañas de María,qua- 
tos hijos fon cócebidos de mu 
geres,es!o mismo ser concebí 
dos, que hallarse en vna maz­
morra obscura de la culpa» 
Quanto tienen de carne > tie­
nen de cadenas fuertes,que les 
aprisionan. No assi el. hijo de 
María,antes el ser concebido 
tu aquellas entrañas virgina­
les,es íer coronado* y la carne 
que allí toma, no es cárcel,no 
cadena que oprime , si coro­
na,si guirnalda que le hermo­
sea , y adorna , y pone de tan 
buen gusto, que no Des nega­
rá gracia que le pidamos, par­
ticularmente poniéndole por 
iti terceíTora a fu madre con el 
Aue María,
Ne timeas Maui.&u Que lu­
cida, que magestuosa entrada 
liaze oy en el mundo el Prin­
cipe del cielo í Y qual entra! 
En el cap.3 de los Cantares fe 
dize: Fereuluw seeit stbi Ke* Sa­
loman de íigYin übmi^olumms eius 
fecit argenteas , rediaxtonum au­
re M , afeenfm purpuram , me­
did chímate conjlrauit. Hermosa, 
y real litera es lo primero que 
ie vé,cuyos materiales no fon 
menos que incorruptibles ce­
dros del Líbano, oro, plata, y 
purpura $ q no menos la ador­
nan y hermosean para la vista, 
H la enriquecen para la estima-
f gando
cion. Ocupa el centro de essa 
litera la misma amabilidad, 
maüd cbmtxte conJlrauit^Dio. iti 
menso viene encerrado en essa 
litera,tan amoroso, y amable, 
que parece el mismo amor , U 
misma amabilidad. Dios no es 
el q a espaldarazos echó a ¡os 
hombres del Para y so, el qane 
gó al mundo con el dilubio,el 
que abrasó con rayos las cinco 
mas amenas ciudades de la tier 
ra?No es Dios aquel formida­
ble Señor que por solo auerfe 
recostado lacob sobre vna pie­
dra de su cafa,assi fe espato de 
su terribilidad,q salió dizien- 
do • Qaam terribilis ejl locas i[íe> 
Veré no ejl hic alias nif¡ domus Oei> 
De suerte, que por la terribili 
dad experimentada, conoció, 
q no podia estar allí otra cofa 
que Dios.Pues vn Dios tá tre­
mendo y espantoso,de donde 
fe hizo tan amable,que parez­
ca el mismo amor?Es la tierra 
en q o y entra en d mun do,ía 
Virgé santifsima Señora núes 
tra,de cuyas punísímas entra 
ñas ha tomado el Hijo de Dios 
tan diferente condición , tan 
amorosa,tanfuiaue,que parece 
la misma amabilidad . Dize 
san Laurencio lustiniano , in 
fasciculo A morís, cap. 16. Oui 
ane múfibilis erat cum Patre, vi~ 
filnkm mturarn , ve aptius am~ 
murfmpfic ex Mitre, Estaña
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antes el hijo de Dios, tan reti­
rado con.fu Padre,y tan enca­
potado , que apenas fe dexaua 
ver , ni amar de los hombres. 
Entro en las entrañas de Ma­
ria, apareció en medio de esta 
hermosa , y rica litera : v que 
otro ! Q^ue apacible ! ¡ftápifas 
amaretur;no ay persona tan ba­
xa , hombre tan vil , de quien 
ño fe dexe amar. A la Virgen 
deues Christiano , lo amable 
que oy experimentas en Dios. 
Que digo lo amable ? Lo fua- 
be,lo dulce, en qiie está trocan 
do las amarguras de los rigo­
res pastados. Deutherono 33. 
L onfUtrnt eum super exeefam ter­
ta myvt c o miden t fntffu s ag ro ntw, 
vt (ageret mei de petra , ideumque 
de fixo duri [¡imo . Traqó Dios, 
que la piedra distilaífe almí­
bar, y el guijarro duro distilas- 
fe oleo,para los hombres. Assi 
por el guijarro , como por la 
piedra,entienden los sagrados 
Expositores a Christo Señor 
nuestro, íiguiendo a S Pablo, 
que dize: PeM autem erat Cbns~ 
tas.Y fiendo>afsi la pjedra,co­
mo el guijarro , Christo, porq 
con el nóbre de guijarro junta 
el apelatiuo de durissimo,©/^ 
que de saxa darifsitm , y con el 
«obre de piedra, no junta dure 
za alguna,fino mil fuauidades, 
mil dulqui as , fugent md depe- 
trai QuandoU llama guijarro,
mírale por lo que tiene del Pa 
dre,sentado a su diestra,vibra­
do rayos al mundo contra los 
pecadores.Y por esta parte no 
es mucho le parezca durissi­
mo.Pero quando le llama pie­
dra, mírale en las entrañas de 
María , de donde fue cortado 
íin manos;esto es, fue concebí 
do fin obra de varó;y de ai sa­
le tan hecho almíbar, q de las 
moscas mas negras,y sucias,es­
to es,de los pecadores, mas abo 
minab!es,se dexa tratar» y co­
mer. Hugo de S.Víctor,Serm.' 
zz, de Populo Domini, dizst 
Tetra , & saxum Cbristtm signifi­
cant. Sed petra fign ficat íhrtjUm 
in fintt matris: saxum ¡gn ficac < bñf 
tum in dextera üei Patris. Peca­
dor toma mi consejo,y noespe 
res para boluer en ti , vera 
Ghnsto sentadoa ladiestra del 
Padre,q hallarás en el vn gui­
jarro tan duro,que te despeda 
ce. Búscale oy en las entrañas 
de Mana, q allí.está hecho vn 
acucar en piedra,la misma sua 
uidad,la misma dulzura.fu­
gent md de pitra. No ay que te 
mer dureza en piedra sacada 
de Maria,fi que esperar suaui- 
dad,y blandura.
Por esto el Angel en el Euá 
gelio,lo primero que assienta 
es vn destierro de todo temor- 
Ke timeas Maria: Ecce concipies, 
t¿r pariesTodo temor fue-
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ra,ó Virgen,que a vuestras en­
trañas baxa oy el hijo mayor 
de los hombres, hic cratmigms, 
baxa el mismo hijo de Dios en 
persona,W£&iwfitiiu Üei Di- 
ze,viene el hijo de Dios a Ma 
ria , y que por eíTo fe destierre 
el miedo. Como es posibleíEu 
el Exod. cap. i<?. Totui mom 
Siftai fumabat eo quod deseen Jis- 
set Dominas Oem supes eum, i¡t 
i°ne , & ascenderet fumas ek eo, 
qwst de fornace , erat que omnh 
mons terribilis. Aun pifar Dios 
elmonte'Sinaife contuerce en 
espantosos volcanes, arrojan­
do fuego, y- humo enbuelto en 
mil terribilidades. Pues como 
no temerá María,que este Dios 
llegue a fus entrañas ? Es que 
llega a vestirse de fu carne,con 
que toma tal temple de condi­
ción, que no ay que temer du­
rezas, ni espantos , 6no espe­
rar fu anida des , y dulzuras. S„ 
Damasceno orat. i. de Nar 
Marix dize : 0 Mafia tumis 
Dei mu1 tiple* , eonm fui diurna 
gratia copijs affluunt. Arx Simi 
pwffihry Cfuam lunfaWuSy non pro 
cella > non terrorem iacutiem ignit 
contegit , verum illuminandi vim 
h lúeas Spi itus finiti splendor, 
Itlic enim Dei verbum y tanqnam 
Dei spiritu legem saxeis tabulis 
insnbebat , Hic autem ex Spiri 
ta ¡añilo, ac virginis sanguine Ver ­
bum ipsum met incarnatum est , se
que ha tur# mstr# concessit. Es 
Maria la real carroza , en que 
el principe del ciclo , haze fu 
¡acidissima efu rada en el mun 
do. íjgrrus úú mwtiple* , carro­
za para-Dios,y como tal ador­
nada de multitud de gracias, 
de quantas están repartidas 
por todas las cria tur as/Es mon 
te mas dichoso , y mas faino, 
que el de Sinai , en quien no 
cania Dios ni tempestades , ni 
fuegos, ni las terribilidades, 
que causó en aquel. Porque en 
el de Sinai vino Dios en fu di- 
uinidad, a dar leyes a los hom 
bres,y afsi todo era durezas,ri­
gores , q en cada ley fe hallaua 
un guijarro,que heria,A Maria 
vino el mismo Dios a vestirse 
de carne , y afsi concurriendo 
el Espíritu Santo , y la sangre 
purissima de Maria , fe formó 
un hijo de Dios tan íiiatiestan 
apacible,que no trata de ame- 
"drentar , si de comunicarse al 
míid os que natura nostra covasit. 
Dios en Maria no es terrib!:, 
finófuaiie , no cansa espantos, 
an tes causa beneñci os: Ex o d. 
cap.3.Espantosa visión,y apa- 
cible?un ardiente globo de fue 
go , que cnuifte en un*espino, 
pero que no le haze menos una 
o ja. Apparuit dominus iefilamma 
ignis de medio rubi , & videbft¡ 
q ioi rubus arderet,, & non cm~ 
burebatur, Dios hecho Hamas
alíen -
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affentado en vn espino,y el es­
pino más verde,y roasloqano. 
Las inquietas llamas lamían 
las vezinas ramas,y no las da- 
naiian» Que era esto? Trata la 
question,y resuélvala Theodo 
reto,hom. i.de Nat.Christi, re 
ferida en el apcndix del Con­
cilio Ephesino. Ouarc rubus ac­
cenditur , ignis conspiciar, & U- 
men,qtu ignh natura fortanón ope­
ratur - beneficium impendit, poenam 
non asen i Que es la causa, 
que se halle el ardiente, y vo^ 
raz fuego en vn espino,oluida 
do totalmente de sus masías, 
pues no abrasa,antes riega,no 
haze daño , antes fauorece , y 
hazc beneficio? Nonne Virginem 
in rubo anmadutrtitis i Non ne il­
lius , s ii ai nos venit, charitatcm 
in igne contuens > luiex inter reos 
commutatur, nec tamen vili poena 
irrogaturt ludex presto est non ia- 
dicaturus, sediustificatums. Era Ia 
Virgen fantifsima el espino y 
en sus entrañas el ftlego abra­
sador Dios Eterno , fe bueluc 
fuego de amor,q no abrasaban- 
tes regala: y aunqmas azicala- 
dos trayga los filos de fu justi­
ciare hallará entre mil culpa­
dos fin tocar a ninguno al pelo 
de la ropa. Afrentará tribunal, 
no para castigar, si para hazer 
gracias.Vos, Virgen, y madre 
mía , so y s la que Jiazeys estas 
mudanzas. Por el misino ca­
fo, que.Dios pife las flores de 
muestra virginal pureza , vis- 
ríe dose de vuestra carne,que­
da tan trocado * que auiendo 
mil Sodomas en el mundo, no 
sale vna centella de fu mano. 
Cubren la tierrales culpados, 
y el juez antes feuero, no tra­
ta sino de despachar graciasj 
A fuera miedo,Christianos, q 
Dios está en Maria,y'allí todo 
es suauidad,y re^z\o0Netiméas 
Maria: inuenijíi enim gr adamóte ce 
concipks>& paricst&G.
Antes de pastar adelante, 
es bien que ponderemos la di­
cha, y ventura del Archangel 
san Gabriel,en hallarse con el 
nombre suauissimo de Maria 
en los labios, quando dize: Nc 
timeas Mana.Dicha fue esta,ve- 
tura fue,que tuuo engolosina­
dos a todos los celestiales es­
píritus z muchos años. En el 
cap.3, de los Cantares , todos 
los Angélicos Choros a vna 
voz dezian : Oune eft istay qna as­
cendit per desertum? Quien es es­
ta Señora , que en el desierto 
del mundo aparece en grande, 
altura? Y en el cap.tf.bueluetr 
de nueuo a dezir : Qmest istas 
qua progreditur>quafi Aurora con* 
surgen*. Quien es la que como 
Aurora nos ofrece tantos bue­
nos dias ? Y finalmente en el 
cap.8. Q^L est ista rqux ascendit 
de deserto? No fe puede imagi-- 
H nar,
lle­
nar,ni mas prieífa,ni mas ansia 
dé los Coros Angélicos en ha» 
zer preguntas. Vna, y dos, y 
tres vez.es preguntan; Quien 
es? Quien es? Quiten es? Y no 
me espanto^porque todas ellas 
ansias eran sinos delTeos de to­
parse con el nombre dulcissi­
mo de María. Testigo es dé es­
ta verdadRichardo de S*Lati> 
r enrió,! ib. i .cap.a. Ter ia can­
til* persona ingdorum qu&ritutv
Sermón segundó
cion es para la vida, efTo es eí 
nombre dulcissimo de María 
en los humanos labios. Qukm 
piensa viuir sin respirar , efíe 
solopenfaraviuir fin tomar en 
fu boca el nombre de Maria; 
mas con el en los labios,»! res 
pira cion falta.ni vida,
Y es cofa certissima, que a- 
donde llega la-virtud de este 
fuauissimo nombre, no ay es­
torbo que impida, que la vida 
Qjt& efi i(la? NQatan!itvttquia j>cr- espiritual de la virtud fe array
mirantur excellentiam , sed 
forsam, quia dulce nomen Asi­
bi desiderant responden. Tanto 
preguntar de los Angeles, no 
para solo en admiraciones de 
las glorias de la Rey na del 
cielo,mas patecé sinos deíTeos, 
y ardientes, de que el duícifsi 
xno nombre de María fonafle 
en fus orejas, de donde pudief- 
fen traelle a fus labios,y alen­
tar fu vida con el»
Dezia fu Mageftad, Protier- 
biorum 8. Qni me im'nerit, in- 
U'nkt vitam . Topar conmigo, 
no es menos que topar con la 
vida. Y como 
vida en Maria \ S, Gerónimo 
Conílantinopolitano , en vna 
eracion de esta Señora , dize: 
Sictit con tima respiratis non sola m 
vh¿ , sed etiam causa, 
fizsmüú Maria nomen , quod in 
2)ei femorum ore afiidue versatur, 
Lo que el aliento, la respira-.
gue, y aumeteen los humanos 
corazones. Suele la dureza del 
coraron humano,por momen­
tos dar en tierra con ía vida 
desalma. Y assi hablando san 
Lucas, t. 8. de aquella semilla 
celestial,que viuisicalos cora­
zones, dize^ Aliud cecidit jupra pe 
tramK& natum aruit; quia non bi­
bebat humorem9Czyo sobre pie­
dras, viuib va poco*, pero lue­
go la sequedad de las piedras 
le quitó la vida. Que piedras 
fon eííYi tan perjudiciales a la 
vida de la virtud ? Lpifan: o 
al: Piensa q eran ellas piedras 
topamos conj^telos corazones empedernidos 
> c Crf*m  tnvHt Mel Pueblo israelita, que aun­
que alguna vez inspirados de 
Dios , reumían enda guarda 
de la ley , y exercicio de vir­
tudes ; pero luego degollauaa 
ellos buenos alientos, corrien- 
do a la Idolatría . tecidit fupra 
petram i nimirum super duram lrr*
De¡4 ÁmkeUmn ¿le Mefíra Semia* rt5
émifa sefiatoi > neque moray iri- 
quiwh fervor fxtum {Utimpre- 
fundit v ( ftw e-riv- tegtm in descri­
to crt(Cpisjent>4itb<wt : omnia qw- 
tumque dixerit ntrbis f>onmm fa- 
ckmu$% Et (¡ni hot fntU promute- 
bmty inanimi mulo paulo pcfl cul­
tum desere O piedra?, dtze 
Ep i sanio, o guijarros de los co 
rabones humanos de los Israe­
litas! Oían la ley> recebianla, 
V alentados dezian: Si Señor, 
guirdar queremos vuestras le 
yes, fin discrepar vn punto de 
vuestros preceptos, Y quando 
dezian esto, a buelta de cabeqa 
llincalían la rodilla a vn bezer 
ro.Q^ue era eíTo?S. Epifanio di 
ze era mucha piedra 3 mucha 
dureza en los corazones , que 
lie dexaua viuir la celestial se­
milla de Ja ley. Y o dixera,que 
era mucha falta de María Co­
razones empedernidos , y se­
cos sm la su anidad del nombre 
de Mari a, a quien llamar, que 
mucho no duren en la vida.O 
como si llegara este suauissi- 
fiio nombre a fus labios,deshi 
siera la dureza de fus cora <¡o. 
nes,para qárraygaran en ellos 
las leyes diurnas , y vinieran 
con mas seguridad fus almas! 
Pla 1.44. jtñ'nit hrgim a dextríx 
sois iuyt'flitude aurato, Kichar.de 
S/Daut.lib.i ,¥náde: iit Je-'
¡iéaiid iftjbéhtá ¡sirgo Esta al la­
do derecho d% Dios la Heyfiá
y Señora mtéstra. El Caldeo 
lee: Stabit íibér legis in lattre dex­
tera Uta. Está ala mano derecha 
el libro de lástey. De suerte,q 
a vna aparece en la imano de 
Dios el libro de la ley, y Ma­
ria Rey na , y Señora nuestra. 
Pues para q Maria aparece con 
la ley ,o la ley con María? Tra- 
<¡a fue fin duda del cielo juntar 
a María con la ley , para que 
ésta aíTeguraíTe mejor el colmo 
de fus frutos ; que sonando el 
dulcissimo nombre de Maria, 
las piedras de los humanos co 
raqones fe desharían, y las Ie<-t 
yes de Dios arrayganaii me­
jor, y viuirian en las virtues* 
Dize el Idiota en la contem­
plación de María,cap.5. Tonta 
eft vinas no m tisis tu, c jemper he- 
vediíta virgo ftíaria^quod mirabili­
ter mollii &peñttrat duritiam cor 
dis humani* A la virtud del no- 
bre de María no ay fuerqa que 
resista,laspiedras mas duras fe 
deshazen , los corazones ma<? 
guijarreños fe ablandan para 
recibir la semilla del cielo , y 
conscruarla vina. Y Ricbar­
dó de Sancto Laurent. Iib. i* 
tornen Mana durttim emollit ^ 
qmndó per eius orationem aufertur 
a nobis cor lapideum , & caiur cor 
carneum . Quieres Ghi istíano, 
echar las piedras de tu cora­
do n? 1 eres Christiano,bo 1 -
Uir en blandur a l a dureza mas 
H z em-
Sermón segundolió
empedernida de -tu. alma?Pues 
toma este diuino nombre de 
María en tus labios, MariaRey 
na del cielo ; ó que jugo reci­
birán tus virtudes! o que vida 
gozaras tan diuina! que por go 
zalla el Angel san Gabriel, fe 
acoge al mismo nombre , di- 
ziendo: 'tile 'timeas odaria, ¡menis? 
ti gratkm apud Oeum: Eccc conci- 
pies%& parksy&t
Ni quiere paffar en silencio 
como el Angel parece que re- 
duze toda la gracia de Maria> 
al recebir en fus entrañas al hi 
jo de Dios por hijo suyo.Por­
que dize; InueaifUcmm gratum 
apud Oeum : ecce concipies, &c. 
En esto solo pone 1 a gracia de 
Maria, en que le hizo ser dig­
na morada, y aposentodeDios* 
Pues , señores , la gracia de 
Dios no pufo a Maria en ma­
yor altura el dia que la pufo 
triunfante en el cielo , que el 
dia que en Nazareth la hizo 
digna madre de Christo Hijo 
de Dios? Como el Angel no 
pondera esta gloria, diziendo: 
Halladle gracia q te pondrá en 
la gloria viendo a Dios clara 
mente, conseguridad eterna, 
antes dexando esto , solo fe a- 
cuerda de la gracia que la ha- 
ze Madre de DiosUnuenistigra­
tiam apud Oeum : ecce concipies. 
Es mas gracia feruir de Ma­
dre a Dios en este mundo,que
viuir con el triunfante en la 
gloria ? A lo menos vn gene­
roso, y enamorado pecho, co­
mo el de Maria,mas fe honra­
ra,y preciará deferuir de ma­
dre a le fus, dan do le fus entra­
ñas,que de hallarse en los eter­
nos triunfos.Halío en el Psal­
mo 44,vnas palabras, quepa- 
recen miran laazia aquí: Omnis 
gloria cías fiii<2 Regis ab intus. Co­
sa cierta es, que el dia que la 
Virgen subió a los cielos, fe 
pufo en grado publico , y no­
torio de gloria tan grande, 
que con ella admiró a toda 
la Corte celestial . La qual 
gloria conoció Dauid , quan­
do poco antes dixo: áfiitit Re­
gini á dextris tuis, in ve (litis de au~ 
rato„ Siendo pues la gloria 
de la Affurnpcion de María 
tan publica , y notoria, como 
dize, que toda la gloria de Ma 
ria fantifsima esyabintus9pov lo 
que tuno dentro en fus entra­
ñas? Grande fue la gloria de 
la Affurnpcion de María en el 
cielo ; pero la que tuuo quan­
do concibió al Hijo de Dios 
en fus entrañas , fue tan gran­
de,que parece,que desoía esta 
fe precia , y honra Maria, co­
mo si respeto de essa no hizie» 
ra cafo de otra; Omnis gloria 
cita abintus . Dize sabia,3jj cu­
riosamente Richard, de S.lM 
rcnt.lib* 3ede Laudibe
ha-
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hablando de cite punto: Si au­
tem qimatnr, vtrum maiorem glo­
riam habuerit Maria in sua yfjsmp 
tione j an in 'onceptione jua,& im- 
pMgnatione ? Fateor me ignoraret 
mihi tamen videtur , gloriosius effe 
suscipere Regem hospitem , quam 
hospitari apud Regem. Illa tamen 
gíor'u occultior fuit, quanto Regem 
suscepit, & omnis gloria filia e- 
gis fuit abimus; i ¡i a mmifefiior, 
quando a Rege fu septa cft ; illa se­
cretior , ista (olemmor Si alguno 
me pregunta, quando se halló 
LkVirgen mas hónrala, quan 
do e^ombros de Angeles en­
tró gloriosa en la Corte celes 
tial de fu hijo ; o quando en 
Nazareth le concibió en fus 
en trinas? No f\que le respon­
da , lo que a mi me parece es, 
que mas honrado esta el vassa- 
11o, el dia que dignamente hes 
peda al Rey en fu cafa, y allí 
le agasaja,que el dia que el es 
hospedado,y agasajado en ca­
fa del Rey Y afsi, ó Virgen! 
quad© recebisteys en vuestras 
entrañas al Rey del cielo Hijo 
de Dios, fue tan superior esta 
gloria , que por ella se dize: 
Omnis gloria eim fiidt Regis ab in­
tus ; que toda vuestra gloria, a 
lo menos la de que vos mas os 
precia y s,y honrays, estuuo en 
auer copcibido en vuestras en­
trañas a Dios,y dadole la car­
ne de que fe vistió,Mas de ga­
la , de mejor ay re sale el que 
tiene que dar al Rey , que el 
que recibe de fu mano, A que 
miro san Métodio en la ora- 
cion,que refiere Canifio,lib. i. 
capitulo z.quamdo dize a Ma­
ria : Tu Seo , nullius alioquim ni 
indigo, cm\em% qum non habe­
bat , mutuata es, Quii hoc illus­
trius ? *Quidve sublimas ? Qui cae­
lum , & terram implet, tuifaffus 
ejl indigus, tuge, euge, qu& debito­
rem illum habes , qui amnibus nui' 
tuatur . No halla Metodio co­
sa de mayor lustre , ni de ma­
yor altura para María , que el 
auer dado vestido de fu carne 
a Dios, necessitado por fu in­
finita misericordia , de vestir - 
fe de carne humana . Llega a 
la puerta de Maria fantifsi- 
ma,acógele ella^y fíele.Quid 
hoc iiutjtrm ? Quid ve sublimius} 
Esta parece la mayor honra* 
y lustre de Maria, aun compa­
rada con la que fe alcanqa en 
el cielo* En el 3.de los Rey est 
capit. 8 hallo vna sombra en 
aquel grande Trono edifica­
do por Salomon . Fecit ¿U* Sa­
lomon Thronum de ebore griwdcm, 
& vejíimt tUTA auro juina mm¡$. 
En diziendo Trono de marfil 
grande,no ay quien no ponga 
las mietes en las entrañas vir­
ginales de Maria ,digno Trono 
del verdadero Salomon ChriT 
to Iefus, De este pues Trono¿ 
H 5, o de
ii I Sermón segundo
o de estas entrañas virgineas, 
fe dize : Vestiuit eim amo fuluo 
nimis , que el dia que fe huno 
de sentar allí el Hijo de Dios, 
fue vestido de vn oro sobrema­
nera subido de punto , de tan 
sublimes quilates, que no po­
dia llegar a mas. Pues en que 
estimo el lustre, que entonces 
recibió de tan subidos quila­
tes ? En que el dia que dió fu 
carne a Dios , llegó a la ma­
yor identidad, y cercanía con 
la diuinidad , que puede lle­
gar pura criatura . El Carde­
nal Pedro Damián, en el Ser­
món primero de laNatiuidád 
de Maria, dize : Habitat in An­
gelis Oein, sed non cura .AngelisS 
quin cum illis eiusdem non til effen- 
t¿& Habitat Deus in virgine , ha­
bitat mm illa , cum qua vnius n&- 
tur a habet identitatem.. Hoc esi er­
go autem fuimm nimis\ quo Thro­
nus esi vetitus, quia tah modo Veus 
Virginem induit , & in Virgine in 
elutus efl , vt meliori mu poftet. 
Parece que compara a Dios 
glorificando a los Angeles, o 
tomendo carne en las entrañas 
de Maria , y pone por mas su­
bido de punto el dar Maria 
carne a Dios,que el recebir los 
Angeles la gloria del mismo, 
Húc tsl ergo aurum fitlmm nimis. 
Estos fon los mas subidos qui­
lates de luciré , donde puede 
llegar vna pura criatura, que­
dándose en pura criatura.Ele- 
ga los Angeles a tener a Dios 
en si, corno causa,y objecto de 
su gloria,pero no llega a parti 
cipar la misma naturaleza con 
Dios . Aquí llega Maria,y el 
dia q le da su carne,queda he­
cha de vna misma masa ,.y de 
vna naturaleza con Dios mis­
mo.y esto es lo mas sublimemos 
mas altos quilates,adondepue 
de llegar criatura pura, Y esta 
es la singular gracia,que halló 
M aria Amienifü gratiam* ¡apud T)cu 
cvneipiesy& pane^&C.
No fe contentó el Angel có 
dezir a Maria , que coneibi- 
ria, y pariría vn hijo, sino que 
añadió el nombre que le auia 
de poner : Et vocabit nomen eius 
Usum . Llamarasle Jesús , que 
quiere dezir salud. Y de don­
de podía nacer,y originarse la 
salud,fino de Maria? S,Damas 
ceno,orat. i. de Natiuita. Ma­
riae, viendo el Oriente de tan 
luzida Aurora,dixoiHodk rmn- 
di salutis mhoault . Albricias 
mundo , la salud tienes en ca­
sa ; María nació, que es empe­
gar a rayarla luz de nuestra sa­
lud, que parece no podia pare 
cer sin Mana. En Daniel, c.z. 
despues de ser lanzados en el 
horno ardiendo aquellos tres 
mo^os Hebreos, y auer halla­
do entre las llamas fuauifsi- 
mo descanso. A la sama de tan
cstu-*
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estupendo milagro , llegó a 
vista de ojos el Rey . Vio las 
ardientes llamas conuertidas 
en apacible; mareas , los tres 
mO(¡os libres, y acompañados, 
de otro quarto,que parecía hi­
jo de Dios t Video quatuor viros 
jola tus , & species quarti similis 
fi io (t)eu Sidracb, Mifsathy& Ab- 
den igOy eg redi mirsi, & venire .Tres, 
dize , lancé en las llamas, veo 
qua ró libres en medí o de e- 
1 las , y el qúarto era el Hijo 
de Dios, Ea pues Sidrach,Mi­
sada,y Abdenago, salid dees 
fe horno a sueta . Quatro di­
seque vee libres , y nombra a 
solos los tres,Porque no nom­
bra al quarto ? Porque cono­
ciendo es el Hijo Je Dios, no 
le llama por fu nombre pro­
pio ? Es el nombre propio del 
Hijo'de Dios lesus,que fignifi 
ca fallid , v esta no fe toma en 
la boca , mientras no nace de 
María. San Hypolito Martyr, 
orat, de consummat, sectili, 
dize: Quia non Jum Ufas ex Ma­
fia Virgine natus erat z ideo quar­
ti illius nomen non ponit. No ay 
nombrar cosa que huela a sa­
lud adonde no parece ¡VIaria; 
será,y llamarafe Hijo de Dios, 
el quehiziere obras de tal,pe 
ro Leías ; esto es , salud, no fe 
llamará mientras no naciere 
de la Virgen Maria. O Chris­
to mio#quié conociere a vues­
tro diuino Padre , y os viere a 
vos, llamaraos con razón hijo 
suyo,que como tal criays mu* 
dos,triunfays del infierno, re- 
sucitays muertos, Estas fon ex­
celencias , que os vienen de 
padre : pero ser salud, ser me­
dicina de las altnaSjpor lo que 
teneys de parte de madre os 
conuiene. De suerte,que mién 
ttas no os mostrauays hijo de 
M aria,nadie os llamaua salud 
del mundo.Isaias,cap 11. Egre 
dit tur virga de radice lejje, & flos 
de radiceeins. No en valde ha­
blando de Maria, y el fruto de 
fus entrañas , nombra rosas, y 
rayzes , con que fe compone 
toda y na botica. En fee , que 
despues que ay Maria , ay ea 
el mundo medicina , y salud 
cumplida . Hugo de Sancto 
Víctor en la z, de fus Misce- 
lianeas,lib.4.cap.z7,dize;7¿>- 
go Deigemtm virga tst , flos film 
eius. Hic flos fattus tst «obii medi­
cina* Ex bu medicina fariñas ¡crnpi 
terna in, orrupiibditatis De la vir 
ginal rayz María Señoranues- 
tra , nació la flor del mundo 
Christo lesus , rosa finissima, 
no matizada có sangre de A do 
* ais,!! co fu propia sangre,para 
curar al mundo. Porq después 
que fe halló esta rayz María,y 
c6el,la ti hermosa rosaChristo 
lesus, ya todos nuestros males 
tiene cura, y la salud humana 
H 4 se
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fe eternizaEx lm medicini fí­
nicas fimpíterfiaUconuptibilititís.
Finalmente djze del H jo, 
que nacerá de Maria,& ?egm- 
bit in domo lacob, & üegni cías non 
etit finis. que de tal manera rey- 
nará,q se eternizará en el rey- 
no,fin q ay a poder que le pue­
da quitar la corona de la cabe 
qa ; y esta firmeza traen consi 
go los bienes q nacen de Ma­
ria, que no ay poder , ni fuer­
za criada contra ellos» Viofe 
Christo lesas cercado desavió 
sos enemigos , que deffeauan 
beuelle la sangre, y despedaza 
lie, y di zeles, loan, irioiuite te- 
pt.ttm bo'y&in tribus diebus exrita- 
éoillud.Hablaua de fu sacratis­
sima humanidad,y dize: si a har 
tad vuestra sed, áeshazed este 
virginal cuerpo, ^ara q les a- 
cordays Dios de mi alma,de co 
fa,q ellos dudosamente defle a? 
Para q es neceíTario ofrecelles 
lo q fu rabia esperad Bien que 
rían los pérfidos hazer peda­
mos los mieoros nacidos de las 
puras entrañas de Maria: pero 
por auer nacido estos diurnos 
miébros entre aquellas flores 
de virginal pureza,estauan tan 
fortalecidos, q no ama poder 
endas criaturas, q le pudiesten 
ofender,menos que auduuieste 
en ello vna extraordinaria per 
snission , y como Imperio de 
Dios.Dize S.DamaícenOjOra.
rio. 2.de Nat.Mar'Mcí/í tnmmfi 
Oeo volente, ac ve'ut imper ante >Ue- 
ht&i templum illud potuis­
sent , quod ex ia^acminau hms% 
ac pura, fcwperq\ virginis mero ci­
tra omni manuum operam fiji ipse 
construxit' Pudieron hóbres b<4* 
uer en poíno toda aquella for­
tissima fafrica dei templo,que 
Salomon hizo, con solo el or­
dinario corriente de los huma 
nos fue estos:pero e 1 téplo vino 
que fe*fabricó en las virgina­
les entrañas de Maria , fuerte 
cotra todas las criaturas,a cu­
yo pesarse auia de eternizar^ 
fin qhuuieste quien le pudief- 
fe hazer menos vn cabello, si* 
no es con vna extraordinaria 
per mis; ion, y tan extraordina­
ria, que parecieste Imperio de 
Dios. Meque caira mfi<Dco volente, 
ac Viiíiit imperant11 Hebrici templum 
illudf¿lucre potu'fsenty&e* Dexa­
ra Dios correr las cofas con fu 
ordinario curso , no añadiera 
alguna extraordinaria permif. 
fion, y no hunirá fuerqá cria­
da contra cuerpo,que auv na­
cido de las entrañas virgina­
les de Maria,. Seguramete?que 
quien tiene por si tal madre,a 
quien acompaña el fauor, y a- 
liento que las entrañas de Ma­
ria dan a fus hijos, no tiene q 
temer rebes, ni cotraria fuerte 
de criatura.Hablado S. Matth. 
cap, 27. del miserable ludas,
dize.
De U Atíundmm de wtffn% Señor di izt
dize : Tunc videns indas, qiácum 
tradidit, quod damnatus effiet pani- 
ttntia duelas retulit triginta argen­
teos Vmcipibússacerdotibus , & 
senioribus dicens pecczui. Vio lu­
das, que sentenciarían a muer­
te a Christo iesus, y diole tan 
horrible buelcoel coraqon , q 
empeqó a confeflar a vozessu 
culpa; y no pv.dicndo sufrir el 
peso dellz,abiens laqueo fe fufp in­
dit, se ahorcó . Estraño mons­
truo! De solo ver ludas fulmi­
nada sentécia de muerte con­
tra Iesus, viene en tan nefario 
conocimiento de fus culpas,q 
perece a manos del!as:y luán, 
q no solo ve la sentencia, fino 
que fe halla a toda fu cruel exe 
cucion en el calvario, v sabe q 
fus culpas fon la causa de a- 
queí estrago , y está tan en si, 
tan firme, y constante , q toda 
aquella borrasca no le daña, 
antes le arroja a puerto de sa­
lud. Que es la causa,q la tem­
pestad de la muerte de Chris­
to anegue a ludas,y no dañe a 
luán,mas metido en ella q na­
die? La causa ninguno la tocó 
mejor que luán iriismo, que la 
experimentó , y dize , Ioann. 
cap 20. Cuw vidffei ergo Ir fus ma­
trem , & discipulum ¡lantem, quem 
dihgebat^ikh mnn(ya* Mulier ec» 
ce filius iuus.&c.aV ió Iesus cru- 
cificadojcerea a fu madre pu­
rissima , y Discipulo amado 
luán, y mirando a fu madre,y 
señalando a luán * di ¿o ; Mu- 
ger, este sea vuestro hijo : y ai 
eíluuo toda la firmeza,y cons­
tancia de luán , en ser hijo de 
la Virgen Maria . Tuno Iuat^ 
por madre a VI aria,y afsi falie 
ron tan de madre fus dichas, 
que no le pudo dañar toda la 
borrasca de lapassio de Iesus, 
en que pereció ludas, por auer 
carecido de esta madre ciui- 
na, S. Philippe Ababd, lib. 3. 
in Caín.cap. 8. Cbrijius in Crti- 
ce patiens curam lud¿e a sua longe 
btncaolentia retegauit) loannent ve­
ro diligens, curam tim matri Vir­
gini commendauit: M uiisr, inquit, 
ecce filius tuus , Hallóse ludas 
huérfano de tal madre , y afsi 
no es mucho le tope la eterna 
desgracia . Hallóse luán hijo 
de ivjaria, con todo cí sabor de 
sus purissimas entrañas,con q 
fe confemó firme,y constante, 
sin recibir daño de peligros ta 
grandes. O señor es,ti tnuieíTe- 
mos esta madre ! si fuellemos 
hijos de Maria, que seguros 
paffariamos por todos los ma­
les del mundo í Qu^e a manos 
llenas cogeríamos aquí el so­
corro de la gracia,y des­
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Ecce ancilla Domini fiat nubi fecundum <verbim 
tuum. Luc.i.
ARA mostrar Dios 
al mundo el fruto, 
cn que consiste Ia di 
urna sabiduría ., y 
gracia, dize por Isaías,cap. 57. 
tremi fru£Um Ubiorum pacem, 
&c. Hize nacer el fruto délos 
labios;no el fruto que fe coge 
del árbol, que este púdose ve­
dar , y costar caro su vendi­
mia, Niel fruto que fe halla 
en las manos; si , el fruto que 
anda en los labios. Que labios 
señores ay, que nos pueda dar 
fruto de tanta importancia? 
Miren a los labios de Maria, 
quando por san Lucas, cap. 1. 
dize; Ecce ancilla Domini fiot mi­
hi secundum verbúm tuum. A qui 
esta la efelaua del Señor , ha­
ga fe en mi segun fu palabra 
Labios tales , luego mostraron 
tanta carga de fruto, quanta 
nunca lleno el Parayfo de los
primeros Padres. R icardo de 
sancto Laurentio, lib. 1. dize: 
Quando in labijs Beate Virginn d¡f- 
fusta est gratia respondendi: Ecce 
ancilla u omini ¡ fiat mihi fecundum 
verbum tmm; tunc concepit hunc 
fruffam . Fruclns enim labiorm 
ChristiiS est* A la gracia con 
que Maria Señora nuestra , fe 
ofreció por efelaua del Señor, 
correspondió el fruto, que de 
fus labios vino a fus entrañas. 
Es Christo le fu 5, fruto de les 
labios de María sandísima, 
quando con ellos fe profesta 
efelaua. Y porque quado Ma­
ria fe profesta efelaua , y no 
antes, fe muestra cargada de 
tan diurno fruto ? En fee, que 
como efelaua, no llena este 
fruto para si, quedos efelauos 
no adquieren para si .sino solo 
para distribuyrlo por quienes 
quieren fus amos . Dixo pues 
María;
De U Amrdación
Maria: Eccc ancilla Omini,y mi­
rando al , añade el P sal ai. 44« 
Difftiffa e¡l gr ath in labijs ttiisi que 
por el mismo cafo, que los la 
bios de Maria fon labios de 
efc!aua,el fruto de gracia que 
llenan , ha de ser para comu­
nicarse . Ricardo de S.Lau­
reo t4 lib. z. Habito refpeSu ad 
illud responsum : Bcct ancilla Do­
minii Úiffum cjlel í>iffuj* estera­
ría in íabi]$ tais, id eñ, non fobm 
fufa pro tey sed diffu sa , hoc est. toti 
mundo abundanter diffibula. Por 
ei mismo cafo, Virgen fantif- 
sima, que os proíeífays efcla- 
ua da Dios , el fruto, y gracia 
que lleuays , no es solo para 
vos , lino para distribuyrlo a 
todos los necefsitados de gra­
cia Desta tego yo harta neccf- 
lidad , pidámosla a la Virgen 
no» la comunique con la ora­
ción del Angel,Aue Maria.
Ecce ancilla Domini , &c. No 
ay cofa mas lexos del espíritu 
de Dios , que vestirse de plu­
mas agenas, que poner la ma­
no,© el pie en cofa,que no fea 
suya . Condición con que san 
Agustín degolló el orgullo de 
Fausto Manicheo, lib. z. capi- 
tul. isuadonde dize : Fabricato­
ris caliy & terra non de alienis, sed 
de nihilo• Tal es Dios , que no 
repara en entrarse por los efpa 
eios imaginarios de la nada,y 
de la nada saben fus diuinas
de nutfira Señera, 12$
manos sacar cielos , estrellas,, 
elev en tos. Pero no en lo age- 
no, ai, ni sabe,ni quiere, Non 
de alkm. sed de nihilo. Y tensen - 
do su Magestad estomago pa­
ra tragarse vna Cruz de veyri­
te pies de largo , con todo el 
hierro de fus danos,y Ianqa,y 
darse vno , y otro artazgo de 
afrentas , Saturabitur opprobms, 
Threnor. cap. 3. no tiene esto­
mago para retener en si la mas 
minima cofa agena. Prouer- 
biorum cap. 30. Viola CQngfC- 
gantis fili] vomentis Visio quam lo­
cutus est vir, cum quo eji Deus, & 
qui Deo fecum morante confortatus 
ait. El que recoge , y 'vomi­
ta , es varón con quien esta 
Dios confortándole . A to­
dos causa novedad que el tra­
gar,y vomitar,fea seña de par­
ticular assiñencia de Dios 5 y 
que fe tenga por lo mismo ser 
persona que traga , y vomi­
ta , que ser persona con quien 
está Dios . Verba congregantis, 
fi ij vomvntis%viry cum quo eji Deas. 
En que puede consistir , que 
por el mismo cafo , que vno 
tenga en si a Dios con parti­
cular afsiítcncia de fu diuini- 
dad , aya de ser persona , que 
trague,y vomite. Nunca es de 
buenos estómagos vomitar co 
sa , que no la tenga por age­
na de su temperamento. Pues 
como el imen estomago no re­
tiene
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tiene cofa agena de fu tempe­
ramento , antes la vomita , y 
arroja luego de si. Assi el que 
fe ajusta al espíritu de Dios, 
y tiene a Dios consigo , no 
prende en cofa alguna, que no 
la eche , y a parte de fu cora­
ron, y de fus manos. Explica 
esto vna faladifsima historia, 
que cuenta el Obispo de Ra- 
bena, lib. de rebus Geticis, 
Fundó Trajano la ciudad de 
Marcionopolis al nacimiento 
del rio Pó , y estando alojado 
en ella,salió vna tarde fu her­
mana Marcia, acompañada de 
fus damas, a gozar de la fuen­
te que datta principio a rio 
tan celebrado . Era vna pro­
funda balsa de agua , a cuyas 
margenes sentada la Infanta, 
sacó de i a manga vn barco de 
oro ; y tendido et braqo a lle­
narle de los cristales que cor- 
rían, con el peso del agua que 
cogió , y el melindre de da­
ma , el vaso se deslizó délos 
dedos , y cayó en el profundo 
poqo. Alli las ansias, era elva- 
io de fu gusto, y aunque Rey- 
ñas , sienten fe les escape vna 
brizna de oro . Defojavanse 
todas las criadas por vna par­
te y por otra de la fuete, a ver 
si descubrían la perdida joya: 
quando en vn remolino de a- 
gua vieron subía del profun­
do el barquillo , y aparecien­
do en la superficie,vino naue- 
gando hasta la orilla, adonde 
le cogieron, y hechas vn pla­
cer fe parten a Palacio,cuen­
tan al Emperador el prodigio 
sucedido , que admirado, juz­
gó,que no podía ser menos,si­
no que la diuinidad habitaua 
en aquella fuente . Vas aureum 
in profundum cecidit metalli pon- 
der e gr matum y & longe pojt mer­
sit , quod ceree non erat vficuum, 
semel voratum vndis rtspuentibus 
renatare. His Traianus [ub admi­
ratione (Ompeftis , fonti numinis 
quid nam ineffe crediti it . Fuen­
te que fe traga el oro ageno,y 
no le retiene , antes lo buelue 
todo, mas es que suente ordi­
naria , mucho parece que tie­
ne de Dios. Que personas de 
tan fosiegado estomago , que 
lleno dehazienda agena.no sa­
be dar vna arcada,ni boluer la 
menor cofa;ai vine todo el in­
fierno, en ningún modo está 
Dios, cuyo espíritu es no In­
zer pie, ni poner mano en co­
fa agena. Encontróse Christo 
Señor nuestro con san Pedro, 
loannes 1. y dizelet Tu es Si­
mún filius {Qn<&% tu vocaberis Ce- 
pkss. Llamante Simón , y a la 
verdad , han te de llamar pie­
dra . No huno menester mas 
Tertuliano para confundir a 
Marcion hereje, de ver esta pa 
labra Piedraen boca de Chris­
to»
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to. Penfaua el hereje, que es­
tas cofas materiales, y terre­
nas no eran hechura de lefus, 
fino que eraii de diferente due 
ño, Conueneele Tertuliano, 
mostrando como lefus echa 
mano de ellas , para dar nom­
bre a! fundamento de fu Igle­
sia , que no lo hiziera , fi fue­
ran agenas. Dizeafsi, lib.4. 
in Martionem : JsfeÜaiiit chu­
rísimo discipulorum de figuris suis 
nomen communicare, puto proprius, 
qum de non suis . Para nom­
brar al fundamento de fu ígle 
fia , sueñe Iefns a fus alhajas, 
echó mano de fus figuras, lla­
mándole Piedra , que fi vna 
piedra de está calle fuera co­
fa agena , no la tocara el Hijo 
de L)ios,ni la tomara en la bo­
ca . De aqui saco yo la razón, 
porq viniendo el Angel aMa 
tía a dalle nuetia como el Hijo 
de Dios fe auia de vestir de car 
ne en fus entrañas, tardó tan­
to en executarfe este misterio. 
Primero precedióvna larga có 
versado entre Maria,y el An­
gel. Maria que, proponía difi­
cultades, y dcíieaua saber el 
modo «ie ca nueuo prodigioiel 
Angel q daua salida a todo, y 
proponía exemplos de Isabel 
estéril , que paria , porque no 
pare cieñe tan nueiio, que vna 
virgen pariefíe ¿ Finalmen te 
4bp Marzar mUkQminh
y prese ña ríe por efe la 11 a del Se 
ñor, y entrar el Señor en fus 
entrañas , todo fue vno. Porq 
no antes? Porq fe esperó a que 
Maria fe prefeñaff'e efe latí a ? 
Para mostrar que Dios no ha­
zla pie sino en cola suya ; que 
tanto tardará vno en tener a 
Dios cosigo con par ticular as­
sistenda, qttánto tardare en ser 
cofa propria de Dios* Que no 
retiene Dios cofa agena, y en 
corazones adonde hade vi 11 ir, 
ninguna cofa trata primero , q 
echar de allí quato ay de otro 
dueño, Quexau áse de lefus los 
Demonios,Matth.8, VcnisiiñYite 
temptt' torquere nos. O Señor,que 
os aueys aprefíurado a venir 
antes de tiempo para tormen­
to nuestro. Y defleando yo sa­
ber la razón porque el Hijo de 
Dios azeleró tanto la venida, 
que pudo parecer intempeíii- 
tia a los endemoniados, fe. me 
ofreció luego la propiedad de 
Dios, qué como fe auia vesti­
do de nuestra carne en las en­
trañas de Maria, no podia su­
frir cosa agena en la carne,q el 
auia tomado;y afsi co toda pri 
fa láqaua del la todo a gen o es­
píritu . Dize Sedui'io , iib 3. 
cap.L *Viabulic¿estuer itatis insania 
ab hominum membris exclusa Ufu% 
ne in diuinitatis opus infertus fauint 
fpmtns non diuims. D e Dios es 
no retener cofa agena,finóla»
t%£ ' v. Sermón
qalla luego, y comoDios era 
hombre concebido en las en­
trañas de Maria, no consentía 
que en el hombre huvieíie es­
píritu, que oo sueste suyo , y 
afsia toda prista lanqaua los 
malignos espíritus , como no 
■* suyos,como agenos. Parezca- 
Ies pues,Dios mío a los malí- 
.nos espíritus, que venís antes 
de tiempo , por la prista con 
que los lanqays. Que los que 
miramos a Maria hecha efcía- 
ua vuestra, y tan vuestra, que 
no ay en ella cofa agena de 
vuestra divina pureza,con ra­
zón nos parece, que venisteys 
a lindo tiempo , entrando en 
fus entrañas,no antes,fi quan­
do ella fe profeíTa por vues­
tra: toce ancilla c omini.
Y no fe íi diga, que miraua 
aquí el comfí reparo de todo el 
mundo, en que María fe pro­
feste esclava de Dios, 'quando 
fu Magestad le está haziédo ma 
dre suya, y Reyna del cielo. 
Pues ít madre, si Reyna,como 
efclaua?en esto Rey na,y en es- 
so escogida por madre,en que 
toda era de Dios,y en st no te 
lita cofa agena. Match.cap,8,- 
dezia el dichoso Centurión, 
Homo fum fab potestate constitutus,
& dico buic\ Vade,& vadit ;& alij% 
ye ni, & venit» Soy hombre po* 
deroío,Principe dela milicia, 
y digo a vno que se vay'ayy fe
tercero
va,a otro mando que venga, y 
viene. Y a quien dize¿q íe va-¿ 
ya? A quien no es cofa suya,a 
quien es ageno, O virtud de 
Principe poderosa a recabar 
milagros de la mano deDios¿ 
S. Gregorio Njfeno hom. io. 
in X.ant.dize: Centurio regia pe* 
tffitte pro imperio amandat, ii 
quodeft alienum : asciscit amm% 
Cir ad fiam admiten familiarit^ 
um, ia quod cjí sm gratum, ís 
tn\m piopterea máxime vidmr 
consecutus tfic mbcuuium. L1 ser 
principe Je hazia hechar de si 
quanto podia parecer ageno. 
Y por esto hizo Dios en el mi­
lagros , l'Yopurta máxime vi­
detur consecutus «jfe miraculum» 
Nunca Mana ostenta mas ser 
Reyna del cielo , que quando 
mostrándole esclava de Dios» 
amandat id> quod efi alienum , he­
cha de si, lo que pudiera pare­
cer a gen o de tanta Magestad; 
con que traxo a si el mayor de 
los milagros , forjando en fus 
entrañas la salud del mundo, 
el remedio de tantos sieruos 
suyos, que o y reynan.por auer 
sido Maria cola tari de Dios: 
Ette ancilla Domini.
María dixo: Ene ancilla De* 
tniniy el Verbo eterno encarnó 
en fus entrañas Et Angelus 
cestisabea. Y el Angel fe fiíe 
de al 1 i' Quando el Verbo fe 
apófenta en Maria$ fe ausenta
$
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el Angel, como pudo ser effo$ 
En el Genes# cap. 52« lacob au­
tem alijt hiñere, qm cxperat. fue- 
rmqaeá olmiam Angeli Dei. Quos 
cum vidisset , ait, t afir a Dei sunt 
bm Yua Iacob !a buelta de Ia 
casa de sus padres, y a pocas 
jornadas, hallase afsiítido de 
innumerables Angeles,tá bien 
ordenados en fu defensa , que 
le parecieron celestiales exer­
citos, y effe nombre les dio. Y 
toda la alsistemcia de este exer 
cito Angelico la ganó lacob, 
por yr a la obediecia desús pa 
dres, Rupert. lib. 8. Genesis 
cap i. *ie£íe taU m habuit Angelo- 
vum accursum , qui fuh obedientia 
patris fui milhautcat. Pues como 
los Angeles enforma de lurido 
exercito áf$Ísten, y guarnecen 
a iacob, quado va a cafa de fu 
padre; y quando el Verbo del 
Padre viene a las entrañas de 
Maria Madre suya, está tan le- 
xos deafststirle el Angel, que 
fe aparta de al!i, y fe ausenta? 
Vos Angel, que en efquadron 
afsististeys a lacob , quando 
mar chana a fu padre, para ha- 
zerle triunfar de. fus enemi­
gos 5 conio no assistis al hijo 
de Dios,que viene a las entra­
ñas de María? Como os vays,y 
le dexays? Bien pudiera el hijo 
de Dios tener consigo vno, y 
muchos Angeles el dia que 
entra en las entrañas de María-
pero antes , quiere fe aparte 
de alli todo Angelen fse, que 
ti dia que adquiere tan noble 
esclaua, tan diuina madre, no 
ha menester mas para triun­
far del infierno : con ella fofa 
fe rcyrá de todo el orgullo 
de los infernales contrarios. 
Por esto hablando.Dios de fu 
triunfo contra el Demonio, 
dezia el santo Iob , capit.40* 
Nunquid Mudes t i , qmfi aui, & 
ligabis cum ancillis tuis ? Como 
si dijera: No ay quien pueda 
tomarse con el Principe de 
las tinieblas, contra quien yo 
no armo exercitos de Gigan­
tes , no junto legiones de An­
geles , vna escuadra busco dé 
eícJauas.Que digo vna efqua- 
dra de efclauas? Vna sola es­
claua busco, a Mafia Madre,y 
esclaua mía , y con ella sola les 
ato dé pies, y manos . Ligabis 
cum ancillis xah ? Solo yo con 
esta diuina esclaua le venqo. 
San Bruno , Serm. de Nátiui* 
tac. Marías, dizet Qua fi dicat 
Non in auciHh tms cum iigabii quem 
nec ipsi viti fmh ligare potue­
runt . Ego tamen per ancil­
lam meam , eum ligabo . Hete est 
ilia mb'Vis ancilla sirgo Marías 
qu* ait i Quia refpmt humilita­
tem ancilla sua : : Noluit ad tum 
superandum , c&lefks fortitudines 
mittere , Vnm ex millis Manda-* 
Hit» No ay , dizéDios - quiera
cosa
ñS Simen
con. extrcito de efclauas pren 
da, y encadene al Principe 
del mundo, como yo. Yo solo 
con v na elcl.auita mia,me pu­
se en campo contra aquel,eon- 
tra quien no han podido exer­
citos, de Gigantes . Pereque 
muchos Era esta diuina esela- 
ua Maria , preseñándose ella 
misma efclanade Dios , y el 
dia que Dios fe halló con es­
ta efclaua,despidió toda la ce- 
leftial milicia de los Angeles: 
No/ziit ai twn superandum celestes 
fortitudines mittere. Ni vn An­
gel admitió en fu ayuda, por­
que sola esta diuina efclaua 
fobraua para triunfar del in­
fierno,y dexar enpaz el gene­
ro humano. O Christiano,que 
poéos exercitos has menester 
para deshazer la rabia de tus 
contrarios ! Quieres atar dé 
pies, y manos al mas fuerte 
de tus enemigos, quedar en tu 
alma con eternas pazes ? Pues 
acógete a Iefus en las entra­
ñas de Maria , efclaua suya, 
que en el pantoque diga Ma­
ria: Ecce nadita Domini, ya tiene 
Dios con quien sola desvarar 
te eñe tirano , y firme eternas 
pazes con el hombre. Que so­
la Maria es mas que todos los 
Angeles contra nuestro aduer- 
sArio. Cantio. 6V Vuicbra es ami- 
Cü mea, & fktuis » & decora sicut 
tyierufdemy imibilh , vt ¿asíro-
tercero
rumaeies ordinata. Paño , o máS 
dre mia,por vuestra hermosu­
ra,por vuestro agrado , y fua- 
uidad de condición , llego al 
poder de vuestras fuerqas,y pa 
ra medillas me acojo a todo es- 
fe exercito de ciudadanos ce­
lestiales : y pienso que todos 
ellos juntos en valentia , ape­
nas hazen vna Madre de Dios: 
Terribilis, vt castrorum acies ordi- 
nata. Dize Ricardo de Sanólo 
Laurent. lib.4. lpsa enim virgo 
tantum Daemonibus est terribilis, si­
cut tota acies yfpeftolorum , Vro- 
phetarum, Martyrum, Angelorum, 
Confessorum, & Virginum, & om­
nium , quiordimte contra Diabo- 
bolum pugtumerunt. Pongase a vn 
lado san Miguel con todo fu 
celestial exercito , y todas las 
efquadras de Satos,que en este 
mundo saliero en campó con­
tra el infierno , y de ©tro lado 
sola Mana Madre de Dios, y 
ella sola vale tanto,y mas que 
Angeles,y Santos,para destro 
<¡ar el enemigo,y dexar en paz 
al genero humano. San Pablo 
ad Rom.10, Qmm pulchri pedes 
euangeH^antiom pacem; Las qua­
les palabras parafrasea S.Cy- 
nlo Alexan, en vn Sermón de 
Natiu.Christi,muy ahorna de 
Maria Señora nuestra,dizien- 
do; Sunt adrnodíi speciosi pedes cita* 
geli^antium pacem Qwm paceml 
lesumftuem peper it Marmisicutip*
Z> fa Axí<relación
Jé voluit, Desengáñese e¡ mun- 
do, que no podrá estar en paz, 
sino por mano de lesas hijo de 
Maria; Maria*-, y lesas fon las 
columnas de nuestras Vitorias, 
la.firmeza de nuestras pazes. Y 
quadoMaria, y lesas están por 
nosotros , no es mucho fe au­
senten los Angeles s como no 
necestarios o i ja s h A nge Imabea.
Pero reparen, que el que fe 
apar tatuando Dios torna, car­
ne en María, es el Angel ; dif- 
ccjilt Angelus) apartóse el An­
gel , no el hombre que el dia 
que Dios tomó carne en las 
entrañas, de Maria,antes tiene 
con que traer a si a todo el ge 
ñero humano . Nadie ay que 
no fe acuerde del miserable es 
-rada de los hombres que cuen 
ta el Gene lis, capí ló; quando 
díze: Omnis caro conuperal viara 
fua<w. No alna apenas hombre 
•que acerraste con el camino 
que llena a Dios, todos anda- 
uan perdidos por este anchu­
roso campo del mundo. Llegó 
despites de esto Dauid , y le­
vantando los ojos al Criador 
del cielo, y de la tierra, le di- 
*ze, Psalm. 4, ¿Ai. te omnes caro 
veniet*Todo 'hombre camina a
$;DÍÓ8demi alma.Qhe de- 
LÍ8 Dariid , ayer todo hombre 
erran a, y oy t odo h o m b re a- 
*£íertáfc Ayer todo hombre er- 
- aaad^c&mi^Q dtierelo,yüy
dmmfira Señora.
todos dan en el > Quien pudb 
tan presto poner en camino a 
gente tan perdida i S, A agus­
tín vio la dificubad,y pone la 
solución: Quomodo'venkt omnis 
caro} Tulit inde primitias ex ñera 
virginalis, ajfumpüs pr¡mili}* ktete * 
ta consequenter* No fe espanten, 
que todo hombre halle buena 
entrada , y buena acogida en 
Dios; entró Dios en las entra - 
ñas de sviaría, diole allí María 
la primera carne humana pu­
ra que el mudo ha visto,y coa 
tal primera , de tal mano, no 
tne espanto fe arrebate Dios to 
do el resto de hombres , y los 
llene tras si. Tuht inde primitias 
ex vtero virginali¡affimptisprihi- 
tijs cutera lons.qaetw El dia q to 
mó Dios las primicias de núes 
tra naturaleza en las entrarías - 
de María, vistiedo de fu carne, 
tiene con que arrebatar tras si 
todos los corazones humanos/ 
Hablando lob en el capit.40. 
de Beherrioth$,monstruo mari­
no,como figura del Demonio, 
di zc : Ecce absorbebít smium r, & 
non mirabitur , & b ibet fidutkm, 
quodjnflmt iordmis in ossmm> ln 
omlk eins qmfi hamo capiet am. 
Horrendo monstruo el linag.e 
humano, ppírpido7por | atañas., 
Monstruo.Kan horrendo ; que 
fe traga los rios-yy los maresyr 
1 o q e s marau \l j<>fg en¡t aí rp os - 
M up,q¿U:eg^j¡) ios, y le ar rpj n y n 
I ahzue-
qo Sermón
anzuelo delante de los ojos, y 
lo trae a sí. ín octtlic'm c¡mft feo- 
mo capite eum. Cofa dificultosa 
parecía, que pudieste auer an­
zuelo con q fe pudiefle coger 
fiera tan horrible.Que anzue- 
lopuede ser effeíY como sepa 
do disimular, para c¡ prendiese 
fe en el esta fiera? S.Epiphan. 
orat, in Aflumpt-Mariae, dize; 
./fue Marta h tmi es a spiritualis in 
te stqiiiiew himiH efi i íh i nicas. El 
fuerte,y mas fino anzuelo para 
coger al mas bestial hombre, 
es la diuinidad;mas ay,que de 
este anzuelo desnudo, antes hu 
ya el pecador. Que remedio? 
Entro Dios en las entrañas de 
María,vistióse co fu carne,re- 
boqofe como con cebo, con la 
fuauidad de tal madre^y tal an 
zuelo,con tal cebo, no es mu­
cho trayga a si los mas fieros 
corazones del mundo, Quien, 
Dios de mi alma,por embrute 
cido que este , ha de dexar de 
picar en el anzuelo de vuestras 
leyes, si le poneys por cebo a 
Maria? Qmen por goloso q fe 
halle de los bienes repárales, 
no los daru.de mano $ y fe yra 
tras los eternos,fi Maria, como 
cebo le cobida* O María,-Ma­
dre,y Señora mia^pogaíe vues 
tra dulqura por cebo,y traga» 
reñíoslos hombres mil anzue­
los, y nos dejaremos prender, 
y lleuar ¿S vuestro hijo 9 sin
pnmtñ
apartarnos del,' aun quando el 
Angel fe aparte, y fe despida* 
'Bisefút Ángelus ab ca.
Finalmente pienso, que en* 
trando el Verbo diuino en las 
entrañas de María,fe fus el Ara 
^dydijcesit Mgelusy porque en 
sola Maria tenia Dios todo 
quanto de bueno podía sacar 
délas demas cria turas, por An 
geles que fueflen. No paró en 
el discurso Richard© de S.Lan 
rencio, lib 4. en que muestra, 
como en sola María estuuo qiu 
to excelente tienen los nueue 
Choros de los Angeles . Ella 
como el Choro ínfimo,fue eai 
biada a santa Isabel , a quien 
sintió por tres meses.mientras 
vino el parto de san luan.Co- 
mo Arcángel cu y do de cofas 
mayores,doctrinando, y ense­
ñando a los Apostóles. Como 
virmdforraleció a 8.luán,pa- 
raq fe hallaste intrepido a los 
misterios de la Cruz . Como 
Principado dio en tierra co el 
re y no del Demonio. Como Po 
testad,dejado los bienes terre­
nos , fe enseñoreó de todos e- 
llos. Como Dominación suje­
tó los afectos de la carne,triu- 
fando co pureza, virginal.Co­
mo Trono divino dio disien­
to en fus entrañas a Dios.Co­
fa o Ghembín venció en fabi* 
duria a fu progenitor Salomo» 
Como Sefaftnzy mas ardiente;
t)eU Anunciación de bueílr&Stñorá. ÍZT
ft entregó a la fuma caridad, 
con so Hijo.De suerte,qadon­
de estaña María, no tenían que 
hazer los Angeles,pues mejor 
que ellos cumplió con sos ofi­
cios . Qu.e digo los Angeles? 
Tuno Dios en Maria quatofru 
to efperaua de Angeles, y ho- 
bves juntos.Isaías cap i 8. Hxc 
dicit f) omi ñus ad me: Quiescam, dr 
considerabo in loco meo , sicut me- 
si Han i lux el ira eft , & sic;<t nubes 
roas in dk m'siis,Con mucho san 
damento quiero pensar q ha­
bla aquí Dios del descaso que 
halló en las entrañas de Maria, 
lugar mas proprio suyo , que 
quantos ay en el cielo,y en la 
tierra. A11 i pues,como en pro­
pio lugar,como en propio ce­
tro, descansó Dios, y fe halló 
hecho vna luz Je medio día, 
para alumbrar al mudo, y he­
cho vna nube fresca, como en 
dia de cosecha. Sicut nubes roris 
in die mefiis. Quic sabe el fuego 
q paisa el labrador en la more 
na,quando juta en ella, y guar 
da sos frutos,fuego tan grade, 
que ahogó a so marido de Iu- 
dnh;espatarafe que el Hijo de 
Dios diga fe halle en las entra 
ñas de María ; lovno como en 
tiépo de so entera cosecha,co­
mo quien está en la morenas© 
©tro tan fresco como en vna 
nube de rozio,y esta es la glo­
ria de la tierra virgen de Ma^
ria, que de mas de quitar todo 
ardor con el rozio de fu pure­
za, junta a esto ser toda la co­
secha que Dios podía querer 
de so sementera. San Damas- 
ceno,©rat. i. de Natiu.Mariae, 
congratuladle con santa An­
na so madre, le dize: 0 beatum 
ventrem, qui beatum ccclum calis ip 
fis latius peperit! 0 beatam areamt 
quee viivfi i st umenti figerem tulnl 
O Anna dichosa mugerlbien- 
auenturadas fon vuestras en­
trañas , de quien salió aquel 
cielo de Maria,mas capazque 
todos los nuciie cielos.Quiero 
pesar,que las entrañas de An­
na fueron vna capacissima he­
ra, que en sola Maria timo to­
da la cosecha , que rindió e! 
grano diuino sembrado en el 
mundo:que quando no nos hu 
utera dado mas que a María, 
en ella sola tuuiera de cosecha 
tanto y mas , que tiene en el 
resto de criaturas. Qgivmfid 
same nti segetem t itlis,
Dezia el cap.37.de! Genes. 
Habitauit autem Iacob in terra tbu 
naam , in qm pater fuus peregri- 
mtus tjt. tt hxc stm gcndatibws 
eius iofepb cim ¡edeám tffet anm~ 
rum^&c. Viuia Iacob en Cha-* 
naam,adonde vinieron sospaf 
fados. Y estos fon los hijos, y 
descendientes de Iacob , lo- 
fephe Cofa singular T que diga 
el sexto 1 y señale los hijos, 
i % y deso
Samén tercero
y descendientes de lacob , y 
no ponga mas que a íoseph» 
Pues loseph fié todos los hi­
jos^ descendientes de lacob? 
Otros innumerables tuno, 
pues como el Texto sagrado, 
por todos no le señala mas 
que vn loseph? En eíTe solo lo 
reñía lacob, quanto estaua en 
todos los de mas juntos. Ru­
pere libri 8. in Gen. de
loseph pr&miith, & h# smt gene- 
ratmeslachkEt est fenshs: ®oie- 
cim fiím habuit , fd in y no loseph 
suam generationem, id est , fu jo pa- 
terna similitudinis effodit ftlkhri* 
tudincm. Quanto vn l adre te­
nia, y podia deíl'ear en fus hi­
jos,!© tenia en loseph. Y me­
jor Dios en Maria, que quan­
tos rastros de la diuinidad, 
quantas perfeciones de di ni­
nas virtudes aiiian salido <de 
Dios en fus criaturas , todas 
las hallaua en María, h? vna Ma 
yiffaamgenerationem id (styfm pa­
terna stmUitudinis studitpnUbrítu- 
diner/ir En MÍaria La pureza de 
los Angeles , la fortaleza de 
los Mártires , la sabiduría de 
los doctores, la integridad de 
las Vírgenes , la fecundidad 
de las madres,y de vn solo par 
to tuuo el mismo hijo , que el 
padre diurno.EnMaria toda la 
cosecha de bienes,y virtudes, 
Qua umfici frummti fégetem tulit.
Aqui miraaan aquellas ipá«
labras,que en el ^ícU los Gan^ 
tares dezia Dios a fu madre; 
Amne a me oculos tuos, quia ip­
si me a votare fecerunt. Retiraos 
vn poco madre,y Señora mía, 
que vuestra vista me hecha del 
mundo . Ipfe me á volare sece­
rnit. El mirarme en vuestros 
ojos , me haze alqar de heras9 
y no hazer cafo de otra cofa 
alguna. Que el tener tal espo­
sa , y ral madre como María, 
le parecía a Dios era tan cum 
piído fruto de fu sementera, 
que mirando en el,parece que 
no aula que re parar*aunque se 
perdiera el resto del mundo» 
Dize san Ambros.lib de Isaac 
cap, 7. Yalt ergo amrtere illam 
ocutüs , ne, eam confideram , quoi 
hm ad fiperior a fe qui postit, e/e- 
mtur, & catiras animas derelin* 
qtut, Por esto pide Dios a tan 
diurna esposa,y tu llena de gra 
cías , que esconda vn poco sus 
perfecciones,porque fon tales 
ellas,que puedenllenar tato a 
fu dueno,que cótento con este 
fruto de fu cuy dado , trate de 
aíqar de heras, oluid ando el 
resto del mundo EíeMtur^&ca* 
leras mimas derelinquat. Tal es so 
las gracias de María, q sobre­
pujan a todo el fruto,que Dios 
coge de las demas criaturas» 
Puede ser, que miraste aquí lo 
que dlza S. Matth. cap» 13- Si* 
mik $ regnum edorum hmini nega
m
De la Anmriátim
tUtm}qu tYem bonas margar¡m> 
& ¿mienta vm preciosa margar iut 
vtndic omnia qm bahet^gt emit ta* 
Celestial y.div i no ne gocia nt e 
fue el que bailando vna estrre- 
maiaperla, contemo con Lola 
ella, por auerla para fi,se des­
hizo de quantas otras alhajas 
tenia „ Y que perla pudo ser la 
que assi lleno alnegociatedi- 
uino,que por ella pudieñe des 
preciar todo lo demassS. Cy­
ri lo Al,cx:; otar, contra Nesto- 
rio,habí ando. con Mar ia,dize: 
Tu mm prtmfa a er-;
Se mesaü Señera. 13 j
his tenortim . No puede el mar 
del mundo auer engendrado 
pdrja .com o Ma ri a, e 11 a sola es 
perla 'deitanto precio , que en 
sola ella halla el mas sabio 
mercader del cielo, mas agra­
do, que en todo el resto de A a 
gelesj y hombres Dichoso el 
que por esta perla fe vende, q 
no perderá nada, antes tendrá 
en Maria quanto deííeare de 
bienes de gracia , prendas de 
la gloria,quam mihi 
& vehis,
DE LA VISITACION
DE NVESTRA SEÑORA. 
Sermón primero.
jExargétii Maña abijt in Montana cumf(tinado - 
Mi Luc.i.
-SS^Ecien entrado el pite 
L:/ ~ blo Israelita en la 
tierra de Promissio, 
fu primero cuidado 
fue colocar el Tabernaculo^y 
Arca del testamento, en lugar 
decente. Para lo qual escogie­
ron la Montaña de Silo ¿ assi
lo dizc lofue c. Se Congregaiiq^ 
sunt omnes si ij Israel U shcy 'ibtqut 
fixerunt tabernaculum • tcsmvnvj- * 
Que les pudo moucr a colo­
car el Tahemaculq'sagrado en 
la cumbre de una tan> empina 
da montaña ? No dudo, fino q 
allí hallaron grade apadbili - 
i } dad,
m :$ermh friffltw.
dad, que ella tos comiidaffea 
escogerla por afsletito digno 
det tabernae tilo. D íi£ft f a 1 o ¡ I o 
féph claramente diciendo: Le- 
fi4$ castris tGalgulis in miihm trás 
latir* fkcmm vibcrn icuhm m vrbe 
SiUnte fixit > quoi is locas propter 
püUkr'hkdiíiiin visnfit ilonms> ia 
(jw -tmúnimsneret , done cimas* 
hr comfooikn ^ i¿fitfanii Temptum 
se pr&p&fS imbisndplefas Na*; 
tie con tóHo fu pueblo a Ja 
Montaña 7 halló en lo mas al­
to de fu cumbre fvt¿lugar tía 
ciado mIo, tan Vistoso y ame­
no por lo hermoso de sus ala­
medas , que le pareció no po­
dia áuer ruejor stfsiento para 
elTebernac ulo di u no, m i en -
las heroicas virtudes de!W 
bel, y Zacharias floreciendó;
1 e oí re c i a n d cu idas ad o r acio^ 
nes : y - e! pr ecürf o r i u-an, a luí 
encerrado en las en ehtráñáS 
dé fu madre, mirando a las de 
Mana , efperaua de álli gra­
cia . Desta tengo necessidad» 
suptiqCiemos a tai misma Seño 
r*a nos la alcance con la ora-* 
cidn del Ave María.
Ex1wgens Mario, abije in Monta» 
na, Ac. No da passo la Virgen 
María Señorámuestra^ que.no- 
fea diazi; en do perder^ierra W 
nuestros enemigos', poniendo 
en infame huyda al poder del 
infierno. Por esto fe admira vi 
los Ángeles, Cant, &sQu# eji *\f
tras corriendo los tiempos, fe ta, gufpogr editar , qmfi aimth 
1 é tricauad|fabr|car ITém plo. ^cónpir^em , paUbm m lj¡3¡ ckííf 
AÍsi'es vá-(federo léíus Rede^-x uijoíftembéis W w|frofkm dciej 
tpr n ti e st r o, r ecien venido a la 
sierra,fu primero c-uidacta Fui 
colocar el diurno tabernaculo.
Maria Señora nueílrdu eiidas •/
Montañas empinadas de luda; 
exurgent Maria abst h Montaáa,
Y p o rq en í a s Mo n tanas l ¡>nod 
is locus propter pakb/itadiaem vi 
fui fie idoneus * in qm tantisper per* 
ma ner et^ ddtke mate? commoditas 
¿éficitndi ’ templani: fe prsbetec. .
Mientras el mundo apa reja na 
aras, qbe leuan tar a Maria>du 
dofe pudieíTe b iltirfugar mas 
^propolim\ para áfsientp su­
yo^ qué-fa Montárfia^ adonde
or(üaata ? E s t an si ngu 1 ar m u- 
ger María, que leuahtar ej pie 
para dar paño, es como la pri- 
: mera Jaz del;dia, cuyos rayos 
pifan las mas altas cumbres 
de la tierra,y entronizada afli 
fe muestra mas5 hermosa que la 
luna» mas escogida que el sol, 
que fe busca a las mañanas, Pe 
r O 1 o q u e e s a dm ir a b í e, q ue en - 
tfre timíeúahermosura, entre 
tan apacibles Inzes , parezca 
luzida, y hermosa,y formida- 
b"! e; Terribilis, vt cajhornm ac m 
ord¿natd\ Bien eñoy (Señóra; 
m ia, V ir g en san t issim a} q vn ef 
" srot
De U Viftmii* mefli* Senara HD
tos paffosfsean cómo losdc la 
primera luz deldia.qae rayen 
las nías levantadas qim^brqs.y 
fe muestren en lo sublime de 
los montes co singular hermo 
fura, y resplandor; pero q jun 
t a me te allí sean formidables, 
causen espanto, esto es lo que 
no puedo a 1 c5<¡ar.Quando los 
primeros rayos de la mañana 
p i san do las coronas de los nio 
tes, pudieron ser agradables a 
los hombres,y les fueron de es 
panto? pues porque Maria,pi­
fando montes,,i de fer formida 
ble? Los S y.rios, q tía do prona - 
ron la vitori osa espada, de If 
rae! en la cumbre de vn mor$-; 
t.e,dezian,5.Reg.zo. Di) montiü 
fmt di) mum, & ideo fuperane^m 
tíQS, EI Dio s de Israel) es Di OS! 
de los?montes , y por esto. nos 
amedrentó tanto , y nos des­
trono. Y no me espantara, que., 
pifando; María los montes,eod 
mo pri mera luz^pareciera dio 
ía de los motes,y por esto fue-r 
ra formidable,y causara espa­
to: pero los cierto es, que esta 
sobe rapa Diosa de los motes, 
esta primera iuz del dia de nue 
lira salud, no es formidable a 
los hombres , sino a las fieras, 
fino a las furias infernales .Pa 
ra los hobres apacible fe levan 
ra esta primera luz del dia so­
bre los montes , en hermosu­
ra y na limaren lucimiento vn
sol . Para¿ el infierno formida. 
ble,hecha en armas vn exeixi-^ 
tp entero* Ten i bilis jVt ca(ÍroKum< 
mes ordinata Dize maravillo-, 
sámente Al cuino hom.de Is¡a-> 
tiuit. Mar • Quid non horruerunt 
principes tenebrarum - quando vi­
derunt prater morem injlruSam om 
ni amama fortium procederes^ 
mhiamlipeto fue uno, aparecer 
Mariscóme la primera luz de! 
dia, co roñando mentes, y v er 
ter alegría en les corazones 
hiimanps, espato en las furias 
insern^les. O Jbest¡ales apeti­
tes, ó diabolicos furores, co­
mo aucis de desaparecer de la 
tierra! como os a veis de vndir 
en las cavernas infernales! Le 
uanta los ojos a las Monta­
ñas de Iudea,y verás en fus cu 
b r es la primera luz de i dia, M a 
ría Señora nuestra , causando 
mil horrores en las fieras , y 
limpiando del l as, el capo . Pst 
ib tenebrasy & }ht
nox;in ipfu fw tmnfíbmt omnes íes 
ti&fylua „ Cauni Icomm rugientes, 
vtirapmt : i Ortus eft fot, & cm- 
gregati iwt>& in eubu lilis ¡m eol­
io eab un tur >- Viene la noche j y 
despiertan las fieras, que em­
piezan a cruzar por elfos cam 
p os , a n fio ía s de hallar en qne 
hazer presa : pero: en rayando 
q raya la luz dé la mañana , y 
ló s ili on t e s em p i e^ a n a bañ a r- 
íe de fus rayos * coque pr resta* 
l4 fe
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fe efcondentas sterast Assi des 
pues que la noche de la culpa 
fe introduxo en los hombres, 
que desapoderadas saliet 6 las 
furias infernal es ,y conque ra­
bia hicieren. presa en los cora­
ron es- humanos . Pero al plin­
to que la primera luz del dia, 
Maria fenora nuestra, em pe­
có a mostrarte por las cubres 
ma alcas de la tierra,toda ella 
fe empeqó a limpiar de heras, 
que hayedo a fas eabenras,de­
xa n al- hombre seguro. Dize el 
Cardenal Pedro Damián, ser. 
de AíTumpt. Maris» Hac eíi iU 
la iqx i U M Pfém. ait 'Posuif- 
ti tenebrasy & f ‘B>* e(í non* in ¿p 
f fiwpkwstéráñt ornees fyl 
M> q úu criHdeiy'm indómita fpi- 
ritaí S dlmltn Yepogulu < bd^anim: 
gmm tmsm&bkf ubrírímmti 
Se l mu Virgw fantxñ Aurora^ 
miz táarh veri pram¿lúmiu\$% ni 
mitote sai mane durifsmm ’Jpr~ 
muh. O noche tenebrosado da 
culpa introduzca por A dan! 
que desapoderado salió por 
ti el poder de las tinieblas!
Los ñeros,y crueles efpiritus, 
sueltos de fus prisiones ) ha- 
zen presa en los hombres , y 
los tiene en fus sangf iétás gas 
ras. Mas , ó dicha de los Fie­
les , que ya los montes brillan 
con la primera luz del dia, ya 
en l^s cumbres más al tas de la 
tierra aparece Maria Señora
nuestra y ofreciendo sereni­
dades a los hombres, espanta 
las furias infernales, y las po­
ne en huyda. Sino al Euange­
lio . Estava luán , feys meses 
amaten las entrarías de fu ma­
dre,en quien aula hecho presa 
el poder de las tinieblas,el pe 
ca do original , y le tenia por 
entoces dado a la ira de Dios» 
Empegaron a rayar 1 as prime­
ras luzes del dia en los motes; 
apareció Maria por los altos 
montes de luda Exurgens Ma - 
ría abijt in Montana cum feftma- 
tme\Y demás deauer illustra- 
do las cubres de aquella mon­
taña con fu presencia, .brillara 
los rayos de fu luz én otras 
mas sublimes cumbres de per­
fección, en Isabel prima su va: 
Salutauh filisabeth : y en él niño 
luán precursor de Christo .* A* 
exiiítauit infm in vtero . Conque 
las furias infernales, el efqua- 
dron entero del pecado origi 
nal, fe pusieron en huydá.
De fuerte, que aquel dezir: 
Exuhamt insana ia vtero , no fue 
dezir , q el niño luán a la voz 
de Maria fe alegró como quíe 
ra, fino que fe alegró'como fe 
alegra el que ronpe,ypone en 
huyda a fu enemigo.A que mi 
ró Isaías c. 9. diziedo a Dios 
recien venido al mundoilata- 
buntur coram te, fi at qni laten­
tur k efle > ficat exaítant v;do­
res*
m,^¿¿Apenas Dios de mial- 
ma,los rayos de vueítra luz re 
tocaran las cubres de los mon 
tes, quando fe llenara de re­
gazaos el mundo , quando a- 
ura quien falte de plazer , co­
mo falta de plazer el noble 
triumphador desús enemigos,. 
Pera dirá alguno: en q fe pue­
de conocer auer sido de triñ- 
phador de la culpados faltos, 
y regozijos que haze el Bap­
tista en el vientre de fu ma­
dre? Para lo qual no es m en es 
ter mas que saber , que la voz 
de Maria causó eflos regozi­
jos, como lo aflegura el Euan­
gelio: m atiiiiút sa utatione Maria 
jEÍ¿fihabí exuluuit hfltns in ñero. 
Llegó la voz de Maria alos 
oydos de Isabel , y el niño i^e 
llenó d-e regozijo ; y regozijo; 
traydo por ¿viaria Señora núes 
tra, no puede ser menos , que 
triumphador de nuestros ene- 
mi g 9,s » Acné r d o me , q u elle 
gando el Arca del test a m en t o 
a los insuperables muros de le 
rico,y tocándose los infirunié 
tos múfleos del Templo éntre* 
festinas vozes del pueblo, !o§ 
muros cayeron en tierra Aisñ 
ló díze loftie c. 7. CtangCntius 
tubis ppílfuam in aures mu'Mmii- 
nh , sonitus quem increpuit» 
muri 'diieo corruerunt* Viofe nun 
ca tal mufíca?Oyofe jamas tas 
fon de chirimías, que haca mu
m
y trayga triumphos d$ 
enemigos tan fjerosíDc donde 
pudo el fon de las chirimi^s 
el regocijo del pueblo , mos­
trar tan nueva Vitoria, con ra 
horrible estrago del cótrano? 
Están a,-el Arca del teñamente 
pr esen te, en que reberveravan 
los rayes de otra Arca mas 
iúfcida y mas rica,de M ar^a 
Señora nuestra* Arca llena de 
tesoros y riquezas del cielo, 
Y música , y regozijo que na­
ce de la presencia de Arca tan 
di urna,no puede dexar de tra- 
her consigo perdición de ene­
migos, y gloriosos triumphos 
en los Fieles . Aquí san luán 
Damasceno ferm. de Aífump- 
tione Maríx Dize : fum Ma­
ña propbciifa ó anima imeneí 
bitemus, cimés ducamus atm tym­
panis: lubiíemm in Arca&tiam- 
ma iubilatio^ibus , & muri cadent 
lerkbuiitina,contrariarum, hiquam% 
pote flatum infifia munitiones , O 
Christianofi a la v iña dé es 
Arca María, te vi ni eñe al co­
raron vna nueua alegriarfi tus 
iegozijos fu este n no de otra 
mano yque dé la dé María Se­
ñora nuestra , que dicha feria 
tuya ! Alégrate por su vida, 
de que tienes tal madre .Ale­
grémonos de que María ma­
dre de D i os, Are a de los t e so 
ros del cielo, tíos aísiñe* y no 
aura muro enemigo > que n© 
venga
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Tenga a tierra . Los muros de 
mas insuperables dificultades: 
enja virtud, fe pondrán mas ra 
sos, que h palma de 12 manó: 
las infernales potestades huy- 
rin vencidas : luhikmm inarca 
DeirMana¡& tnmri cadent, &c. 
No ay canon reforjado,no ay 
culebrina que mas presto mués 
tre destrocado el enemigo del 
1 inage humano,que el regozi- 
jo, y alegría , que tenemos en 
María, y por Maria , Cercado 
el pueblo de enemigos , dezia 
el P roseta I o el ca» z.. imite tu­
ba mSion fmSiíficate 
Algunas diligencias propone 
para la vitoria,pero la prime- 
Xa d;q tqdas, co 1110 mas pri-nci­
pas, dize' Canite tuba in Sion. 
Cantad, regozijaos,suene .fes- 
tinos instrumentos en Sion.Y 
que fe figuirá de ah i? Et dicent: 
Tarce (ñ ominey parce populo tuo, m 
des lutálitMem titamin opprobnü, 
VI dminentur eis natione s^Ea oye5 
dose.dulceSí cantares . alegres 
m ufi ca s de Si o, fe gu r ame te fe 
puede pedir, y esperar deD ios 
destroqos de enemigos, mu li­
so^ conque fus Fieles viuan, . 
PUiCS que vir jtu*d tiene. la rnuíi 
c a, ,el alegría nacida de Sion, 
pata aíTegiirar tanto el ttiufó 
de Ips Fieles, la rota del ene­
migo? Era Sion la morada de 
la iV ir gen , - y alegría qúe ríe-, 
n: fu solar entyíaria, ordina­
riamente trae consigo $1 des­
trozo de nuestros enemigos, y 
les Christianos trmfps.Quef-: 
tion, y resolución fue de An­
drés Cretense hom. J .de Dor­
mit..Mar. adonde dize : Qm 
mm de atufa, Sion feeifli mentio- 
nem , & qui canis bjmrum facr& 
prajentis Utiticñ Sed non ab wftun ­
to.hoast alienum, fi memini fin* 
ffifiimtc Sion* ln cacnm peractm 
cjflboc magnum Deipara rn) fenum, 
&t, N o en valde pide , que i a 
musica k el regocijo venga de 
Si on, p ©rqu e Si on fue m orad a 
de la Virgen Maria, aiIi se cu 
plierpn en esta Señora myste- 
rios diurnos . A legrémonos 
pues en Maria,lean nuestros re 
gozijos y placeres nacidos de 
la esperimentada assístecia de 
esta Señora, y seguramente po 
demos esperar de la mano de. 
Dios, que no triunfe de noso­
tros e 1 infe r n a 1 efq li ad ron, a n 
tes que. puesto en huynos 
dex?e libres. Mas ay dolor,que 
nuestros placeres van por mu i 
diferente rumbo. Tienes Cris 
ti ano, tu gusto en el robo,enel 
deleite sensual, en 1 axnurmu­
ra cien . Tienes tu placer , no 
en Sion,en cafa de ¡vjaria Vir­
gen, si en la cafa del.juego, si 
en la puerta que rondan, y as- 
si no .me espanto tengas tam 
ta.s= defmnturas que contar de 
tu vida^que corras fcáprecipi­
tada-
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¿adámense a lá muerte, arras­
trado de tus mayores enemi­
gos, Si nmdaíTes de gusto , no 
que ríen do o r r ó, q ue el que te 
V inte fie de M a r i A, o como 
triunfarías, y te verías sobre-, 
puesto contra las infernales fu 
rías.
Pero feftdres,también quie­
ro q ife re p ar é m u ch ó e n l a e fi 
caeia y p oder d e - M a r i-a *. sal tí - 
do M aria a Isabel , y sal cade 
plazer luán; sSt auaiiút fe u'ai in­
nem Mari# Elifebeih, exktítuii th- 
fáasfainero em> Al fon Je una 
palabra de María j hay 16 luán 
libre de la culpa del pecado 
original , aun quando no te­
nia píes para andar . De don­
de canta eficacia en la voz de 
Marla?Era voz de Virgen pu­
rissima , y assi no me espanto 
entraste hasta las entrañas de 
Isabel, y allí dexafíe a luán lí 
bre dé la c-ulpá. S. Geron, en 
la epist ad Líetamd6ti»m ad in- 
itoium Mañ&i £xuh-aiiHí & !u(h:* 
& pe* os virgins audiebat verba do 
minlpj?i§ No fe espanten , que 
por escondido que estuuiefle 
irn a n en las en tras, as de fu ma 
dre, llegaiTeíi a el las palabras 
de ivi a r i-a y t tui resten ti t a fuer 
qa, y valor . Eran palabras de 
Virgen , per os ¥i?gWi$ audiebat 
Verba ciomiiik Palabras nacidas 
de Vi rgen, q tí al qmer a grande 
efectp harán contra el común
e nem i go, S i m p fe me á ca ufa­
do marauilla aquella celebra­
da gracia de Dauid en laucar 
dertíániosvDize el i .de los Re 
yes cap. 16J Qvandocumt¡M fpi- 
ritus (krr. 'i .is malus arrepebat ¿uní 
iDauid íoivbñt liiharm, & per cu- 
ciebat manu ¡Pa , & rcfotillabaüir 
S'tiul} & Inms'babeb&t > reeccü bat 
inirn ah (O ¡piritas ma’us . Siem­
pre que el espíritu maligno se 
apoderaua de Saúl, romana fu 
citara Dauid,y con dos rasgos 
hazietlo hablar a lás cuerdas, 
ponía al demonio en huyda„ 
Raro fue ello! el fon de vna ci­
tara de mano de Dauid assi pe 
neti aua el coraqon de Saivl, q 
ri o cíe x a u a 1 it ga r -e n el a n iiig u 
mal espíritu 'r De donde tenia 
áquel son Váiita virtud ? Salía 
de Dauid muchacho, florente 
aun en la virtud de la virginal 
pureza, y de ai cobraua tanta 
fuerca. que fe hazia temer del 
infierno mismo. San Anfe 1 mo 
1 ib. de Virg.c, ¿7, diié: Dmti 
qmque opina ifiimus reñim, sub ip­
so pubertalis tyroeinio, ifíibata vir­
ginitate prpiimi dntt' quam coneU- 
hi) nexu fano for et uti-non né argu­
tis fibrarum fidibus limphatkim mi 
tigabai x dira prorsus terrenorum 
spirituum explosa vxfanuti Miren 
Dauid aun no cafado, aun no 
galanteando a Michol, fino 
con todo fu coraqoti guar­




fon de fu manó virgen , no se 
maravillen tiemble el infierno 
,en fus cauernas, huyanlos ma 
linos espíritus de Saúl,y le de 
xen libre Conque no me ma­
ravillo Virgen Señora mia, q 
al fon de vuestra virginea voz 
huyan las infernales furias» y 
el pecado original dexe libre 
a ítian , q no puede auer ene- 
mi g o, de quien no t riunfe tar­
ta pureza , oy que vna gallar­
da inuger ,1a santa Iudith fal­
lía en cipo corra el mas valié 
te capitán que tuuo el exerci­
to de los Áfsirios, con H0IO- 
fernescercado de multitud de 
soldados: y finalmente Iudith 
ven ce,y da con Holofernes en 
tierra. Como pudo suceder ef- 
fo? Dize S. Paulino ia Natali 
§. Felicis. 8.
Holophernem.
Jne pudicitia deceptum cedida lu~ 
dithp .
iifc.
No con otras armas pudo vna 
muger triunfar de tal contra­
rio,que con las lela castidad. 
pArte puü:nitid o el a! san g e, y 
mano de iudith, ni el pensado 
estratagema venció a Holofer 
nes: el verdadero al san ge, y el 
verdadero estratagema, suela 
singular pureza,y honestidad, 
que en ella resplandecía. Etta 
íe dio la vitoria,y echo al ene 
migo por tierra , artepttdtiitk*
Y esta virtud es la que puede 
dar valor , y fuerqa a nuestras 
palabras , eficacia a ^nuestras 
manos corra todo el infierno. 
Porque piensan , señores, que 
oy ay tan poca estimación , y 
tan pjpco valor en las palabras? 
que fe puede afirmar , que no 
ha auido siglo,enque las pala­
bras fea mas viles,y de menos 
estimación, El andar bis pode 
rosos de la tierra arrastrados 
de quatro mugercillas torpes, 
que les tienen acabados en pa 
labras,y enfuerqas.que ni fus 
palabras tienen valor , ni fu$ 
fuerqas poder. O fi fe estudia­
ra entile diuino arte déla cas 
ti dad , y la palabra nacida de 
vn coraqon casto, tuuiera tan­
ta eficacia, q no hmiiera fuer­
qa contra ella,.
No solo sintió el niño luán 
la virtud, y fuerqa de la pala­
bra de Maria Virgen purifsi- 
rna,también la sintió la madre 
de .luán, Isabel, que hecha len­
guas, fe pone a engradecer las 
excelencias de quien caufcua 
tantas Vitorias en fu hijo. Por 
que dize el Euangelio; Repleta 
cft Spiritu fanUo Eii^atietb & éx~ 
clamauit vocemagnay & ¿iixiti tie­
ne di ff i tu inter mulieres, & heae- 
di ffus fru&us ventris tai. Et vnde 
hoc mitúy &c. No solo llama be 
dita a Maria> fino que paíTati- 
do al hijo de Dios, q venia en
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sus entraras,no 1 e ben.diz,e por 
otro titulo , que por ser fruto 
de las entrañas de María:Teñe- 
dittusfruBm ventris tuu Como, 
no mas que fruto de las entra­
rías de María > La virtud que 
exper ilnctays de effe fruto,no 
muestra bien claro, que viene 
de árbol superior , del Padre 
Eterno ? Pues porque no os a- 
cordays de bédezille per hijo 
de tal Padre, y solo le bende­
cís por fruto de Maria' El de- 
zir que es fruto de las virgí­
neas entrañas de Maria, es de- 
zir que es hijo de padre di ni­
ño,que virginidad tan pura.no 
puede dexar de equmocarse 
con el Padre diurno, A que mi 
ró Tico Bostrense, quando di- 
xo:síppofite autem Ehfabeth (hrf- 
tum íefkm mmyhginá fruBum 
vocat 9 quandoquidem'mn prndijt 
Ule ex pEp» Con singular acier­
to Isabel llamó al hijo de Ma- 
ria fruto de sus virginales en­
trañas , que tales entrañas, no 
podían dar fruto3que sueste de 
padre criado,si de padre diuit- 
úo, Y por el mismo caso que se 
nombre virginal pureza, se e~ 
quino ca con el diuino padre. 
Apocas 14* Jtgims flabat fitpra 
montan Sien , & centum quadra­
ginta qtiatiior mil lu habent i $ no­
men e'm,& nomen patris im scrip 
tum in frontibus (bis: Hi sunt# qui 
em mulieribus non sum cmquiru-
ti, vlrginey enim sunt.« C ren to y
quaréta y qu atro m ii cor de ros 
acompañan an ai inmaculado 
Christo lesas sobre el mote d.e 
Sion , y cada vno tenia en fu 
freme escrito el pobre del Pa­
dre Eterno A qualquiera ha- 
z e g r an rep a rq, q ue v ti os c o r v 
demos conunmfTcn en hom­
bre con el Padre diuino. Que 
conexión tienen corderos , y 
Dios Padre \ El texto la insi­
núa,quando dize : Virgines énm 
font. Son virgin es, y en dizién- 
do virginidad, vá equinoca co 
el Padre diuino.Dize la Cade­
na Griega sobre San Lucas, 
cap. i ..Virginitas folipurifimo Oca 
confortes facit. Nam virginitas fimd 
cum incorrupto patre , mente com­
prehenditur. Con Padre Dios,y 
Virgen, fe equinoca el enten­
dimiento mas precissi.uo, Eá 
diziendo Virgen , fe entiende 
luego el Eterno Padre: V ir gui­
tas ¡imiil cum incorrupto Taire mea 
te comprehenditur. Y no aura( V ir 
gen, y madre mía) quien vien­
do la purera virginal de vues, 
tras entrañas, pueda dexar de 
acordarse de las del Padre £- 
terno ; juzgando, que el hijo 
qne salió, de estas,es el mismo 
quq salió de las vuestras:Bt 
didpis fmcius ventris tui.
Y prosiguiendo Isabel en las 
glorias de Maria,llena de espa 
to, dize: Vniehoc mbl^t vmut
WkE
primero
initer Domini mei ad me? No se si
pudiera con mas viuas pala­
bras mostrar las excelencias 
de la Virgen nuestra Señora, 
que con este reuerencial éneo • 
gtmiento , con que fe encoge, 
y muestra indigna , e incapaz 
de que pife fus rmbrales la 
Madre de Dios. Con que mas 
fe puede mostrar la grandeza 
de vna persona, que con la re­
ferencia, y respecto que cau­
sa fu vista en aquellos a quie­
nes fe acerca? Y con que mas 
fe descubre la fuma excelen­
cia de María fantifsima , que 
con ver a Isabel , madre del 
Baptista , que con reuerencia, 
y respecto fe encoge , y tie­
ne por indigna de tal huéspe­
da en fu cafa ? Aquel noble 
Centurión Romano, viendo a 
Iefus,que caminaua a fu cafa, 
le sale al camino , y lleno de 
encogimiento ledize, Mat­
thaei 8 <Dmine non fumáigmuvt 
intres sub tectam meum Que lia­
res hombre , aora te encoges, 
quando alegre auias de abrir 
tus puertas de par en par , y 
gloriarte mucho de tener tal 
huéspedí Esta estimación que 
cienes de lefus,no saeta mejor 
para holgar te de que huuiera 
ocasión de recebille en tu ca­
fa? De Zachaso dize san Lucas, 
cap, 15>,que excepte iilum gaudens 
Ummíiuw , estimo tan le-
xos de encogerse as receblr tal 
huésped,que fue el dia en que 
se halló mas alegre en fu vida» 
Pues porque el Centurión no 
fe alegra, antes fe muestra en­
cogido en recebir a Christo 
lesus?0,queesse encogimien» 
to , y refpecto.del Centurión, 
cedió en fuma gloria de Chris­
to Señor nuestro , que apenas 
fe pudiera mostrar la alteza,y 
soberanía de tal Señor mas vi. 
uameute, que con la reueren- 
cia , y encogimiento que cau­
san a a quien le recebia. Diz-s 
Chryfologo , Sermón i $. Ip­
sum rsse Dominum st iguUn pmrc 
signmt, deducere dum"veretur d 
anima fuá domum . Díganle al 
Centurión , que el encogerse, 
y acobardarse , que todo es- 
fe miedo , y reuerencia que 
muestra , es vn pregón que di 
de la grandeza del Señor que 
recibe: Dominum pauorestgnauiU 
Y san Ambrosio , Sermón 89. 
hablando del mismo : Intelii- 
gh Cbrifitm calorum tjfe Regcm9 
dum verebitur 3 ne hispid] eum <&• 
gusta non reciperent. Todo aquel 
encogimiento coa que mira­
ría la incapacidad de fu cafa, 
era voz,que publicaua la gra­
de za de] Rey que recebia.Pues 
si en la reuerencia de vn cie­
go Gentil fe descubría la gran­
deza del Reyno de Christo, 
en la reuerencia , y encogí- 
Dren-
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miento de Isabel sandísima,y 
fapientifsima muger, qual fe 
descubre , y muestra la exce­
lencia de Maria’? Verdadera­
mente Madre , y Señora mia, 
quando yo no huuiera sabido 
qual estimo el Angel Gabriel 
en vuestra prensencia, viendo 
oy a Isabel , digna madre del 
Baptista,tan encogida en vues 
tra llegada, tan pregonera de 
la incapacidad de su cafa pa­
ra hospedaros, justamente lle­
go a pensar, que vuestro Rey- 
no es sobre todos los Serafi­
nes. Intelligit calorum este Reget» 
dum verebatur , ne hospiti] fui eum 
augustanonreciperent. Y tuChrii 
$iano,dime por tu vida,quan­
do con tanto desahogo llegas 
a los santos Altares , quando 
tan groseramente pifas el sa­
grado de los Templos, quien 
piensas, que es aquel Señor, 
que llegas a recebir? Quien 
piensas que es aquella imagen 
a quien fe erigen Altares? Ay 
dolor , que si mirastemos a tu 
desembarazo,a tu grostero des 
garro con las cofas sagradas, 
no podríamos creer q es Dies 
d que está en el Altar, ni que 
es Mária Madre suya» El res­
peto j la reverencia r el enco­
gimiento , y temer con que 
los Seles están en presencia de 
Dios, y de fu Madre sandísi­
ma 3 este. gl q muestra la
celencia fuma de Madre, e Hi­
jo. Mattheo 2.7. pintándonos 
qual fe mostró Iefusen fufan- 
tifsima muerte, dize: hfus ite­
rum clamans 'voce magna emifit jpi- 
ritm : : tt terra mota est > c'? pc~ 
ira fcijja sunt. Murió Iefus, Se­
ñor nuestro, tembló la tierra, 
las piedras fe que brava n un as 
con otras. Pues que honra fue 
para tan gran difunto , que la 
tierra temblaste ? Suma hon­
ra , porque siendo la tierra 
el común receptáculo de to­
do difunto , no pudo mostrar 
quan sobre todos era el que 
mor i a en la Cruz , que con el 
temblor con que fe apareja- 
ua a recebilie . San Hilario, 
libro 3. de Trinitate : Terra 
quid san ? Jti otitis $ omini pen­
dentis in ligno intremuit^ eum , qui 
mortuus est intra se contristata mn 
Capere* No pudo hazer 1 a tier­
ra mas en honra del crucifica­
do , que mostrarse temblando 
al aaer de recebilie ; porque 
este temblor fue vn pregón de 
la grandeza de Christo Señor 
nuestro, que era tal, que no fe 
hallaua la tierra con capaci­
dad de tenelle consigo. Ni tu 
Christiano , podrás a penas 
honrar mas a la Madre dy 
Dios , ni a fu Hijo, que tem­
blando de respecto en la pre® 
fíncia , y clamando con Isa-» 
del-AáLsL m\hi% vt yenhit watt?
KZ2
* ScrWón se'gando
Domini nici ci mc?. No tnerez- 
co yo, Virgen safltissirria /ni 
soy capaz de vuestros favores. 
Y o soy v na vil criatura , -vos 
so y s la primera luz del dia, 
cuyos rayos no saben/tino re­
tocar cumbres de montes. Yo 
soy vn afligido cautiuo $ vos 
soys la que verteys triunfante
-'alegría por los hombres * La 
que por vuestra virginal pu­
reza líegays a equiuocaros co 
el Padreáijino,librando de la 
culpa a los que estamos en e. 
liay repartiéndonos aqui gra* 






Éx urgens Muria abijt in Montana cumfejiinatio- 
ne. Luc.2.
L Aguila caudal Ma­
ria, no Rey na de las 
a líes / st de los alados 
Serafines , parte o y 
ligera a las mas altas monta­
nas de luda. A que si piensan? 
Ezéchieicapital; 17. lo dizé: 
tdquila grandi $' mag n % m m aUruré, 
longa membrorum diSu , plena 
plumis, & varietatem venit adLi- 
banvtm s tulit medulam Cedri, & 
'tranfportauit eam in {¿bmumy in 
vrbe negotiatorum posuit iílm. A-
quella celestial Aguila de gra­
des alas,de hermosas,y varias 
plumas de virtudes, en el Li­
bano de la virginal pureza fe 
halló el coraqoti déVincormp 
tibie Cedro déla diuinidaá?el 
Hijo de Dios: y con tan rica,y 
preciosa carga/ parté á buscar 
vn buen mercado, vn 1 ngar de 
inte! i ge tes, y quantiosbs tner « 
'cadetes, que puedan conocer 
11 preció de la mer-cad uria , !y 
*téga'n con q pjagalia/í# vrbene-
gotk*
De la Vífitacim de nttefoa Señara, r 49
gotimm ptftál illam. Y ala ver- 
'dad,en ningunaparte del míí - 
¿o avia,mercaderes,ni ta qua- 
t i osos, ni tan intelligentes de 
la mercaduría del cielo, corno 
4os padres del Baptista mora­
dores de la Montana de luda. 
For esso el Aguila caudal Ma­
ría , llena del tesoro del cielo 
parte a eíta montana , a estos 
sabios, y quanti oíos mercade­
res t proponiéndoles el tesoro 
celestial,, la perla del mundo, 
iFara publicar,-y dar a conocer 
fu valor , necessaria es mucha 
gracia, supliquemos a la Vir­
gen nos la comunique con la 
oracio del Angel, Aue Maria, 
Exurgms Ni ana abi)t in Monta­
na ; Ú* c. Que necia con di ciori e- 
ne el m un do ,que d i fe r eta,q u e 
atenta cSdicion la de Dios.La 
condición del mun do, l arguis­
ti m a con lose strano s , c on 1 os 
no conocidos; estrechifsíma, 
cortiís i nía co 1 os dome sticos. 
La codicien de Dios al cor ra­
no, larga con los domésticos, 
corta co 1 os est r a ñ o s. Matli,iz.. 
st tgina Jn(lri surge tin -Indicio cu ge 
aratione ifta, & condembit eam, 
quia vsnit afinwm te*m audire sa­
pientiam Salomonis, & ecceplafqua 
Salmón ¿ic. Sabiamente fe pro­
pone delate de los ojos toda la 
historia de la Rey na Sabá, quá 
do vino a visitar a Salomon, 
para por ai sacar los excessos
grandes q C hr i st o S efior nues­
tro hizo con Salomon; Eat plus 
qmm Salomon /fe, Quien quisie­
re ver de quan superior telar 
es -Iesus sobre Salomon , mire 
lo que le pafsd a Salomon en 
la venida de la Rey na Sabá. Y 
que te p as so? D izefe z, Reg. i 
Kex ante Salomon dedit Regina Sa­
ba omnia qm & petim aS'
eofexceptis lm , fita vitro obtulerat 
ei muñere regio Ü ió Salom on a. 
la Rey na Sabá quato ella qui­
so y pidió,y mucho mas, por­
que fuera de esso le hizo Rea- 
1 e s p r efe n t e s. M u c h as per fon as 
grandes tenia Salomon en fu 
ser u icio, y en su Rey no, parie­
res,y familiares , que le afsif- 
tian en la paz, y en la guerra, 
y con ninguno de estos fe lee> 
que aya hecho liberalidad : y 
con essa Rey na estraña,que no 
la aula de ver mas, con essa las 
liberal ida des, las m agni sic e n - 
cías,los presentes Reales¿ Ay 
condición de mundo mas cía" 
ra ? Verdaderamente, ais i co­
ni o en las denías cofas , muy 
singularmente en esta fe simes 
tra Iesus de superior espíritu 
a Salomo, al sin,como hijo ds 
Padre, como Hijo de Dios,cu 
ya liberalidad , no tanta con. 
los estraños , como có los do­
me st i cos,y p rop ios. S Jrin 'x o, 
1 ib.4® capit.z i. ¡/ñus, & ídem 
¡Péminus Ujhs, quiphfqmm ski o- 
& mon
vim cfciutjM eft, suam pr&fentiam, 
& rcfarctiiorcrn k mortuis, sed 
non Oeam immtitkns , net alium 
prMkans patrem , fid eundem ip- 
sitw , ftisemper bibet plura: rmti- 
ri Jomeflich sais Corra Salomon 
adocenad) con los demas del 
mundo,liberales con losestra- 
£os,cortos con los suyos- Que 
lesas es de superior raza , de 
superior ley, cuyos dones pu­
blican , y pregonan el Padre 
dmino que Ú£ne,el qual siem­
pre íe vera mas atento a los 
suyos que a los estraños, (jai 
fernper habet p'ara metiri dm^li 
ti‘ ..Por aqu í fe diferencian sa ­
niamente los. hijos de este si­
glo 1 y ios hijos de Dios. Los 
hijos de este ligio pastan por 
ver él hijo,el pariente,el cria­
do , el familiar,luchando con 
ja aecesiidad,sin darles la ma­
no, h azi en do liberalidades, y 
franquezas con los estraños, y 
abrasándose fu cafa , corren a 
echar agua en el agen a. Con 
que muestran patente la sen­
tencia de fu condenación Coz 
hijos de Dios, hijos de padre, 
qui fewper habet piara metiri da- 
mesticis* Mas aten to^mas cuy- 
dad osos , mas largos con los 
suyos,con los domesticos. En 
los Numeros cap r i. tocando 
la defuentura de los Israelitas, 
que mordidos de serpientes,y 
llenos de fus veneno perecían^
pasa a tocar el remedio,que fe 
dio para este mal, Fedt erg® 
M oyf ts ser peí, tem &ne u m , & po* 
fuit enm pro signo , cj¿em cum per- 
cufn (tapicenCfit) jíiH-ibüütur* Esta­
ña vna serpiete de metal colga 
da en vn palo,llegaua el Israel i 
ta herido de muerte,hecho to ­
do vn veneno,miraua a la ser­
piente colgada , y el veneno 
íe deshazla, y el hombre que­
daría sano Qjae era esto? La co 
mun de los padres dize , que 
era una clara figura , y seme­
janza de Christo crucificado, 
con cuya vista los hombres cq 
bramos salud, Pero el grande 
Padre S, Gregorio Naciaceno 
le parece,q en esta serpiete col 
gada,no puede auet semejan (¡a 
de Christo , antes vna total 
desemejanza. .4£mus¡erpensM- 
penditur contra mordentes colubras, 
non ve typus eius, qui pro nobis sus­
pensus eji sed vi antitpiir. Quan do 
vieres la serpiente de metal col 
gada de vn palo,para deshazer 
el veneno serpentino,con que 
morían los hombres, no bus­
ques al 1 i semejanza co Christo 
crucificado , que no la puede 
aver,antes ay todo lo contra­
rio , vna total desemejanza. 
Pues en q está tan grande con 
trariedad, y desemejanza, en­
tre la serpiente de metal, y 
Christo?La serpiete de metal, 
tQ¿a seocupaua en deshazer el 
vene*
De h VffiM.m ^ $ enera, i aj
reneno de las serpientes fus fa 
miliares, y confortes, dando 
aliento, y vida a los hombres 
estraños y agenos de fu natura 
le z a. Ai contrario Chr i fío Se-- 
ñor nuestro crucificado$l i fu e r 
<¡a de fu virtud, y liberalidad 
la moiira.ua ep dar vida al bo­
fo ve lierrpano,y pariente, y fa­
miliar suyo,y deshazer a la m 
£ernal serpiente estraña,y age 
na de roda familiaridad con 
Christo. Dize Theophanes Ce 
r.a me o orat J n Exalt at. Cr neis, 
.aprouando el sentir de Nacían 
¿eno'Ctím &w*s Ule serpens firnUrn 
fibi serpentium venenum retundens, 
homines dissimiles sibi {eruant' Str- 
mtar vero in amem sublatus, d£ 
ntonuw nnurk (ibi dijsimilium pa- 
Sentim dlstoluens, homines natura 
sibi cognatos Uber a uii\me di o au if 
ie. VaiMytuiit vtantilypum ahblbittw 
este, Qui en d es lia zi endo a los 
suyos , cuy da de los estr años, 
no es lentejan te, fino xota i me n
contrario a le fus, cu y o p r i- 
m.ero cuy da do es fa acrecer a 
los suyos,hijo en este de Dios, 
q>á fimpa habet plura mttiñ d.Q- 
mefti'M. Siempre mas atento a 
Jos suyos*
Quieres faber Christiano,q 
entrañas fon las q viendo des­
hace rfe fu cafa,en necessidad 
fus domésticos, hazen galante, 
fia con 1 os estraños? Son entra 
ñas de serpientes de metal,que 
ni aun serpientes vinas hazen
tal desatino, como desvhazer a 
lo s fu y os, y dar al o s estraños, 
Serpiéce eres i de metal insenfi 
ble tienes las entrañas5-tuqpa­
sas por el mal del domestico, 
del pariétedeí familiar, y a mi 
go5y te ocupas có los estraños 
en 1 i ber a Ii da desíngala t erras. 
Desemejante eres,y total mete 
cótrano al e spiritu de Diosv 
cu y o conato-es a c ti d ir prim e- 
ro,y principalmente a ios íiv 
yos, plura mitifi domesticissais.
Advertencia a lo que paila 
oy en ei Euangelio: apenas el 
hi jo de Dios fe hal lo en las en 
trañas de Maria, vestido de fu 
virginea carne, quando Maria 
sale de fu cafa , y camina a la 
Montana en cafa de fu prima: 
Exurgens Maria abv¡t in Monta­
ni cum festinatione , in mitatem 
iudi} & intuiMi in domum Zuha- 
rky & sliutauit EUfehtb A
la Motan a f a en casa de Zacha 
rias,á Isabel, saluda t vertien­
do tatas gracias,q fe llenan de 
ellas Isabel y fu hijo.Qmé Ma 
ria os 1 leu ó ac alarde Isabel? Si 
qriays fráquear los tesoros del, 
cielo,q en vuestras entrañas es 
tauanmo teniays mas cerca aq 
lia insigne muger A nnaprophe 
tiíTa?No estaña mas á mano la 
cafa de aquel sato viejo Si meo 
a quien tenia Dios empeñada 
fu p aladra deroost rarfe 1 e a n t e s 
de mor>r?pnrq.dexádo a Anua 
y aSimeoen lerufalé^s va y va 
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trepar motes, por hazer fauor 
a k> cafa de Zacharias?Era pa- 
riere 5 , y hall anafe luán en grá 
de defvétura,preso en la maz­
morra del pecado original , y 
el e fp i ri tu del Hij o de Di os, 1 a 
líeuo primero a fauórecer a los, 
domeítícos.Drae S.Ilepbotifo 
ferm a,de Astumpt. De concep­
tu de ferre honorem cognatis didicit. 
Q espíritu de Hijo ¿eDiosíNo 
hizo mas fu diuina Ma gestad, 
que apofentarfe en las entra- 
mas de María, y luego le leyó, 
y persuadió esta doctrina, que 
con qualquiera trabajo suyo, 
aunque venciendo montes de 
dificultades, acudieiTe a fauo- 
recer a los suyos, como 1 o hizo> 
Exurgens María abijt m Montana, 
& intrmit m domum Z adnri a, ó* 
falutanit £lisabetb,&ct Y enton­
ces sabrás tu, Christiano, si 
Dios postee tus entrañas tu 
liberalidad fuere primero a los 
tuyos, a tus familiares, y, do­
mésticos.
Exurgens Maria : Leuantofe 
Mar i a? apenas sintió a Dios en 
fes entrañas,quando fe 1 euali­
tó a tratar de hazer algo. Di- 
Min a mente S Ilephdnfo,fer. 5 . 
<¡b Astumpt pondera esta lena- 
tada de Maria Señora nuestra: 
Vdstqnam eleña ejl a Domino,sacú­
date 6 eivérboexurgens de loco,per 
ikr deimm, & abrupta w'ónmm 
ú’niem , vt deferret am0PáBmtís
vno en Manajlenarfe deBroiy 
y 1 euan car fe para hazer algo* 
y a costa de bien difícil cami­
no , llegó a cafa deZacharias 
tratando de seruir a fu prima 
en todas las haziendas de ca­
fa , pe dtfcrret amicis actmlis vita 
laboriosam officiu m -Que haz e y s- 
diuina Señora ? Vos feruisi 
Vos ocupada en haziendas de 
por cafa ¿ Qujen de Marra os 
ha trocado en Martha ? Ya lo 
dize el Santo , FgcundaU verbo 
exurgens deloco;e 1 Verbo encar» 
n a do, que a p arecio en fu s e n« 
trañas,no la consintió ociosa, 
antes la hizo le nanear para ha¡ 
zer algo. Desengañenfe seño­
res que es trato con Dios no 
admite ociosidad, antes fe her 
mana lindamente con el tra­
bajar. Personas ay, que a ti cu» 
lo de oración,de trato coDios,, 
fe están toda la mañana en los» 
Templos sentadas , sin hazer 
nada. O engaño per ju dial! A- 
donde está Dios, y fe muestra 
mas claro, no permite,no que 
os sstcys ocioso , sin© que os 
ieuanteys, y trateys de hazer 
algo . El dia que yo veo vna 
persona que madruga a la Igfe 
si a,y fe dispone a comulgar en 
la primera Mista, y comulga*3 
da se recoge a dar fus gracias- 
y luego fe le nauta, y fe vá á 
fu cafa, y echa mano a labor» 
y otras haziendas , en que fe 
QC«pa? y trabaja z con certeza
im
D? la Vifhaá^n -de mttflrá Señará,
juzgo , que allí ay verdadero 
trato con Dios. Porque dezir 
que fe pueda juntar oración 
1 enancada , y trato con Dios, 
con ociosidad, có no hazer na­
da, con no leuantarfeos las ma 
nos a cofa de trabajo , es qui­
mera,No tuuo Maria Madre de 
Dios este trato, y qttereysle 
vos? Andana Moyfes mirando 
por las ouejas de fu suegro.,so­
brellenando a las flacas,repas­
tándolas a todas, y aparece de 
repente una gran llama , que 
embestida en vn efpino,le con - 
Peruana mas lozano, y Moyfes 
absorto, Exod« 3. Ifotam, & vi- 
sonem ¡une magnam, Otros leen: 
Transibo , & videbo visionem hanc 
magam. Visiones a Moyfes? 
Pues que haze para que Dios 
le fauorezca con visiones tan 
extraordinarias? En que Tem­
plo está orando? En que retre­
te sestil retirado i No está en 
Templo,ni en retiro , está en- 
medio de vn monte , filuando 
a la oveja que fe descarria,re­
cogiendo la que fe queda,bus­
cando el mejor pasto para to­
das^ mientras está metido en 
estas hazietidas,le oftece Dios 
las visiones mas misteriosas, 
que ha tenido el hombre, San 
Zenon in Pfalm. 118. Quid er­
go transe Moyfes ? Transit plane 
corporales curas, & soceri fui oues 
paseas incaUBw cognitionem ex\
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cedu.No ocioso, ni sentado ma 
no sobre mano , sino cuy dan­
do de las haziendas de fu ca­
sa , apacentando las ouejas de 
fu suegro , llegó Moyfes a su­
blimes conocim.iétos de Dios, 
a visiones llenas de misterios 
soberanos . Y desengáñense 
las mugeres mas codiciosas de 
visiones, y reuelaciones, que 
mas presto las tendrán , y las 
con fe ruarán trabajando en fu 
cafa, siruiendo a los que la ca­
ridad , o la obligación le dic­
tare,que si con pretexto de de- 
uoció fe est uniere todo el año 
ociosa fin hazer nada. Testi­
go bien abonado de esta ver­
dad es Maria,que quando mas 
llena de Dios , quando el Hi­
jo diuino aparece en fus en­
trañas,ninguna cofa trata pri­
mero , que 1 eua 111arfe,para yr 
a hazer labor en cafa de fu 
prima Isabel. Fecundata Fer­
io , exurge ns de loco , vt d¡ferret 
amids añaalís vita Ubomjarn ob­
sequium»
Leuantofe pues Maria, para 
tratar de hazer algo: y que hi­
zo? Lo primero: jbij in Monta- 
agesto es segun S.Ildephonfo. 
Ver iter demum, & abñtpia mon­
tium veniens, &c. Tomó entre 
manos vn camino afperifsimo, 
lleno de difíciles , y trabajo­
sísimos pastos, con mil cues­
tas arriba, y quien huirá afpe- 
& 3 rezas.
Strmsn fe o anda
las asperezas de la virtud, ja-
15 O
rezas y vigores en la virtud, 
viendo a Maria con el hijo de 
Dios en fus entrañas,q va de­
lante en ellas dificultades? Yo 
alómenos no e< menester mas*, 
que ver vn hóbre de carne.en­
tregado a la dificultad,y aspe­
reza de la virtud,para persua­
dirme,que por al 1 i anda María 
con su hijo. Dezia sanjPablo 
ad Galatas cap.6. Ego enim stig­
mata Domini le/ii in corpore mto 
fono. Y o por las mismas putas 
de langas que rompió lesas, 
ropo-por el mismo monte tre­
po , por donde subió lesas o- 
preíTo con el leño de la Cruz, 
los mesmos cardenales mues­
tro en mi cuerpo,que tuno le 
Yus en el suyo. Pues como pu­
do vn hóbre puro atener a tan 
inmensa carga de trabajos? 
Auia lesas v enido al mundo a 
persuadir eíTos trabajos,no co­
mo quiera , sino naciendo de 
las entrañas de María Señora 
nuestra, Y aísi el dia que vn hó 
brepuro fe ofrece a ellos,y los 
pasa,con certeza podemospen 
íar que María , y lefus andan 
por allí. S, Ignacio glorioso 
mártir en la epist.7.dize:'Pá«- 
1&S fiigrmti3 ebrijii m carne [na 
tisCHmtulh: cuius ctm memineri­
tis y prorsus cognoscitis , qmd lesas 
íb'ifltis natus est ex Maria, El 
dia , que se muestra Paulo , y 
qualquicra otro hombre entre
deando debaxo del peso de la 
Cruz,y trepido montes de di­
ficultades, argumeto es claro, 
que Christo no vino inmedia­
tamente del cielo,sino que vi­
no por las entrañas.de María, 
y que madre,e hijo van delan­
te. Prorsus cognoscitis , quod le­
sas (bnstus natas efl ex Mana. 
Que porque andan por allí le­
sas, y María , ay quien pueda 
tomarse abraejos con estas dist­
en! tades.Cuenta Aimoino hif 
toriador de Francia hb.$,cap. 
81. que auiemdo heredado a 
aquel grande Reyno,Cloraría 
tan ni no, que aun estaua a los 
pechos de íu madre Fredegun 
da : enemigos poderosos con 
grande exercito vinieron a in- 
uadir el Rey no. El enemigo 
fuer te,el Rey niño, la defensa 
ninguna* no auia en Francia 
quien se atrevieste a salitieticá 
pp, ni ponerse un morrión en 
la cabeqa, ni deíenbaynar una 
espada. Que se auia de hazer 
en eñe tranceSabiamente 
la Reyna madre, toma a su ni­
ño en losbraqos , y puesta en 
vn ca vallo parte de Paris dizié 
do yua al opposito del enemi­
go. No huuo menester Fran­
cia mas,que ver a la Reyna co 
fu niño en los bracos marchar^ 
para que toda fe cubrieste de 
azero,y saliestepoderofa en ca-
P °>f
De tti ZJifttadm de nueflra Semrd.
po,y fe ofrecieíse a la vatalla. 
ttegem ad bac sugentem matris 
ybtra , serrata agmina secantur,
A vna Rey na con su hijo al pe 
dispuesta en campaña,y mat­
ch ando al opofico del contra- 
riOjqmea pudo dexar de seguí 
lla,hechandose encima,quan- 
to azero labra Vizcaya?Va Se 
noresMaria Rey na del cielo,y 
de la tierra,con fu hijo diurno 
en las entrañas, trepando por 
los motes de luda al opposito 
del poder del infierno, que có 
el pecado original tenia ocu­
pada la mejor fuerqa del Rey- 
no de Christe,a luán Baptista 
y abra quie no se cubra de aze 
ro,q4iien no se ofrezca a mil va 
tallas cotra el reyno de! peca­
do,yendo delante lesas recien 
concebido,y fu purissima ma­
dres Ea que no,antes quantos 
veo en campaña marchar con 
tra el reyno del pecado, luchar 
con los tiranos hasta derramar 
la sangre,y dar la vida.piéso, 
que María es la que los guia,La 
q los alienta,y da fuerqas.Pa- 
labras fon de esta Señora las 
del cap. 8 de Los Cantares, en 
que ofrece a fu. hijo los traba­
jos de los martyres dtziendo; 
Dabo tibi poculum ex vino conci­
to , & mu[\um malorum granato­
rum meorum Dareos Dios mió 
vna bebida fuauifsima sacada 
ie mis granados;llama grana-*
dos a los martyres por las coro 
ñas que cubren la purpura de 
fu sangre.Pero porque los lla­
ma suyos'Q^ue tienen estos no 
bles guerreros,por dode deuí 
ser préda de María,mas parti­
cularmente , que otros? Dize.
8. Philipe Abbad lib, 4, in 
Cante cap»45. Meorum vero for­
te ideo dicit Virgo' quia quisquis a- 
mam í brifltm , pafioni, & mar- 
tyrio fe ai liat: ipsi illi auxilium 
¿r curam impendere gratuUtur% 
& quidquid ille proficit , totum 
proprium arbitratur. No es ma» 
rabilla tenga Maria tiugu!ár­
mente por suyos a los q fe ofre 
cen al trabajo , y al martyrio 
por Dios, porq fu cuy dado, y 
fu socorro, a estos fe endereza 
mas. Y como María Señora 
nuestra con particular ciiyda- 
do mira por los que en el pa­
lenque del mundo luchan có­
rra lostyranos y contra el in­
fierno, afsi a los triunfos de los 
tales los llama suyos. De Ma­
ría es , q aya hombres tan va­
lientes , que luchando con fu 
carne , pongan fus apetitos 
en prisiones.De Maria es,que 
aya quien en razón de estable­
cer el Reyno de Christo, ven- 
qa los azeros , y las llamas de 
los tiranos. De Maiia es , que 
luches,con el ambre,y desnu­
dez por no perder la j )ya de la 
gracia . De Maria es , que te 
K 4 opon-
Sérmon segundó
oponas el poder del infierno( 
y a costa de tu libertad salgas 
triumphando; Quidquid He p*Q- 
fi.lt , tota propalara arbitratur. 
Ninguno degolló fus apetitos 
quando mas orgullosos comé- 
qauan , que no lo deua a dia­
ria. Ninguno enfrenó fus pas- 
ñones, quando coman del no- 
cadas , a quien Maria no ter­
ciaste las riendas en la mano. 
Ninguno ronpto los lazos del 
pecado, sin que Maria le dieste 
los azeras. Y quantos oy qui­
sieren vencer montes de difi­
cúltales , no ay sino mirar a 
Maria , que con fu hijo en las 
entrañas, trepa los montes de 
luda, yua delante. Abi^linMon 
tam
Y luego : Súhitmit fJixahcth 
Hasta aqui pudo llegar la glo 
ria de María,que siendo madre 
de Dios, Key na de los Ange­
les,fe entre ene cafa dejfabel, 
y afsi la preuiene en corteñas, 
como sino fuera mas q ella. Vn 
grande prodigio, y estupendo 
milagro le pareció a S luán q 
via , quando llegó a colum­
brar a María en la gloria de la 
concepción del Hijo de Dios: 
Apoca!, ia, Signem mdgrbim ap­
paruit U c&'o . ivfaher amrÜa *de 
Grande prodigio ! vna muger 
leuanrada sobre los cielos,em 
papada toda en el Sol . Esta 
muge.r es Mana, en la hora
q recibió al sol de justicia en 
fus entrar as, conq quedó mas 
alta que ios cíelos. Grade rr,a- 
rauilla porcierto ftie^ue Ma­
ria atuuteste a los rayos del sol 
diurno, y embestida del, fe re­
monte sobre todo lo criado. 
Pero si fe llega a mirar bien, 
no parecerá menor tnarauilla 
sino mayor en cierto modo, q 
señora tan entronizada , y en­
cumbrada,en medio de esta al 
tura,fe póga apreuenir en cor 
testas a Isabel , como si fuera 
igual,o inferior en todo.Qua. 
do Moyses andana en el mon­
te guardando las cuejas de fu 
suegro,dize el Texto sagrado, 
B x o d. 3. Appa y uit t i O o ih u s in - 
flamma igrm de medio rubí. Vino 
i ios hecho vn hermoso glo­
bo de fuego; astentofe en la ra 
ma de un espino , y empególe 
a dar vozes: Moyfes, Me y les. 
Adonde nuestra Vulgata pufo 
Apparwt ¿7 Dominus , Y en rea­
lidad de verdad era afsi que 
Dios andana por allí enfrenV- 
do la voracidad del fuego,pa­
ra q guardaste entero el espi­
no. Co todo esto pone la mar­
gen : Apparuit Angelus o omini: 
apareció el Angel del Señor. 
Pues como siendo Dios con fu 
omnipotécia , el que anda por 
allí, fe llama en la apariencia 
Angel . Esta era la mayor ma- 
rauilla que alli auia , no que
vn
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vn espinóse coniferaaffe verde 
entre las llamas,embestido de 
el fuego mas a&iuo, si que an­
dando por al 1 i Dios cofu om­
nipotencia, no quiííeste pare­
cer , ni mostrarse mas, que un 
Angel ordinario. Dizefan Il­
defonso, ser, de AíTumpt Ma­
ría?; i/iJcbU Mv)scs , quod ardebat 
rubus sAu firis* & non consumeba­
tur qmd erat multum mirabile, 
SeA knge mirabilius eratyquia oeus 
erat totus in rubo, & Angelus vo­
cabatur. Gran cosa, que vn es­
pino estuuiefTe entre Ia vora­
cidad de las llamas, sin que­
marse , antes verde yloqano; 
pero sin comparación era co­
fa mas grande /que Dios e itu 
uieste a 111 con toda fu omnipo 
tencia , y que no quisieste pa­
recer mas que solamente uti 
Angel;Longe mirabilius erat,quia 
Veas erat totus in rubo, & ^rigt- 
lu$ vocabatur . Piensa el hom­
brecillo , que toda su grande­
za está en no baxar jamas de 
los desuanes de fu defuaneci- 
mieto, ni allanarse con nadie, 
O que necio engañólo que ig­
norancia tan grande ! Lo que 
en Dioses mayor,es,que sien­
do immensa su diuimdad, in­
finita su potencia,muchas ve- 
zes no quiera parecer mas que 
solamente un Angel, mas que 
solo vn criado de fu cafa,Gra­
de cofa,que Maria llegue a la
altura de Madre de Dios , y cj 
entre las llamas de madre fe 
cqnfcrue fu pureza virginal, 
mas fresca y mas ioqana . í e- 
ro que diremos, de que temen 
do toda esta altura,y excelen­
cia,se allane y sujete a preve­
nir en cortesías a Isabel,como 
si fuera igual suya? Lcnge mira­
bilius erat» quia Deus erat totus in 
rubo y & Angelus vorabatur * Su­
perior grandezar sin duda, que 
fíe do superior a todos, te igua 
les con todos , y que siendo 
do grande, te quieras mostrar 
pequesio. loann cap 13.Sciens 
lefus, quh omnia de ah , et Paigr 
m r/iamsi & qú i a Dea exiuH, & 
ad 1y um vudic fu?git d igaax; i<&* 
pit tature pedes dife pulorum, <&c* 
Noticioso lefus de la grande­
za de fu persona , de que era 
Hijo del mismo Dios , que te­
nia de fu mano todo lo cria­
do: levantase de la mesa, y co 
mo el mas ordinario de los sir­
vientes , postrado por el sue­
lo , correoso a lavar los pies 
de fus discípulos . Y que pen­
sáis fue esto? Fue a calo per­
der de fu punto--Antes fue os­
tentar el mayor punto de fu 
mageílad y grandeza,que sien 
do fu rama, sepa allanarse con 
los masbaxos. AmBros, lib. i„ 
de Spiritu san do in proemio: 
Oka n ti ¡sil mal ¡las ? Oitajimiais- 
tti peats dijeipUi orum Unas : f «fi
& i US
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Betis rorem mittis é calo. Nec so­
luta pedes Unas , sed vt tecttm re- 
cambamus »inultas. No ay Dios 
mió,quien alcance adonde lie 
ga la grandeza de vuestra Ma- 
gestad, Eftays por vna pareé 
como Dios, gobernando las 
nubes,para que den. riego a la 
tierra , y juntamente como 
criado ordinario lañando los 
pies a vuestros discípulos, y 
sentándoos con ellos. Quanta 
isla m ¿tiestas est. A esta mageítad 
no llegan los vanos del mun­
do,que fe pierden, en viédose 
bajar ds sus defuanes.Pero qua 
do yo veo a vuestra madre Rey 
nade! cielo,preuenir en corte 
fias a Ifabefy feruirla,y agafa 
sari a como igual suya, no pue 
do dexar de a (sombrarme , no 
de tal abatimietOjst de tal g!o- 
ria.Quafita ista muiestas est? O fu­
ma magestad de Maria,enton­
ces en mayor exaltación,qua- 
do mas liana entra en cafa de 
Zacharias,llena de virtudes a 
Isabel. Acuerdóme que hazié- 
do la diuina Magostad memo­
ria dslprecepto que pufo a lar 
olas del mar,dixe por lob cap, 
3 8. Et dixit vfque buc venies , CT 
hic confringes tumentes fluülus tuos. 
Mandó » que no pastaste de ra­
ya,que quando fus mas india­
das olas fe etacrefpasten, y fu­
riosas llegaflen a cubrir la tier 
ra , entonces quebrado fu or­
gullo, hefasten humildes la orí 
lia. Este precepto pufo Dios a 
las mas indiadas olas, tumentes 
stu&uS'Y cúmplanle no solo las 
indiadas, y encrespadas olas, 
fino las apacibles , y serenas. 
Oygamos a SanBaálio ck Se- 
leuzia en la oración primera, 
que dize: Mare placide purpuras,- 
cens aiuUtnr vicina terra. quafi 
mollilm vinis terram cowptetti oc­
cupet , stmper & omini precepto co - 
h]bitmm%&c% Es de ver vna ma­
ñana serena , los cristales del 
mar vestidos de los rojos cela 
jes del cielo, hechos vna pur­
pura,qua apacibles llegan a la 
oril! a;q risueños befan la ma­
no a la tierra, q agasajadores 
regalan las arenas atentos ala 
fujeció,al precepto.Pues auié- 
dofe intimado ei pi ecepto mas 
particularmente a las rebud­
ias, é luchadas olas,porq tan­
ta atencio en íes mas serenos, 
y purpureos christales, afuge« 
tarfe y humillarse ael?Por ef- 
fo,por la purpura, que visten: 
Mare pltade purpurascens adula- 
tur terra vicina. Quando mas 
purpuras ostenta el mar > mas 
agasajador,mas oficioso al mas 
minimo linde de la tierra;mas 
atento a la fugeciomO Maria 
Reyna del cielo , mar de gra­
cias,quando mas purpuras, 
quando mas magestades mof- 
trays , con el hijo de Dios en
vueí-
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vuestras entrañas,entÓccs mas 
agasajadora,mas oficiosa,mas 
atenta a la sujeción, entrando 
en casa de Isabel a semilla,y a 
darle nuevas del tesoro desús 
entrañas. Dezia S.Matth-c.z, 
Ecct’ JhlUytjuam viderant ¡n Orlen 
te, antecedebat ees, rfque dum ve 
mens flaret supra vhi eritpuer,E{~ 
trella resplandeciente guiaua 
a los Magos delante, de quie­
nes yua, hasta llegar a coserse 
con el techo del establo adon­
de estaña le fus recien nacido. 
Pues si era estrella,como pudo 
dar tanta baxata fu altura,que 
fe cosieíTe con el techo de vn 
establo? No era estrella comu, 
fino vna superior virtud, tato 
mas superior,quanto supo hii 
millarse a seruir al recien na­
cido. Dize Theodoto orat, de 
Nat.Christ qestá en el Apén­
dice del tom.6. del Concil. 
Bphes, Gao i autem wt de stella 
stitifie eum fttper puerum, virtutem 
q(¡e demnúaun , qu e apparebat, 
Estrella que fe humilla al te­
cho de vn establo,no es estre­
lla, es superior virtud,que sola 
vna suprema virtud pudiera 
admitir tal baxa, Ergv retinqúéns 
altitudinem fiel la , humilior sabía 
cst, vt mtmtatcm reges afanderet*
Siendo pues superior virtud, 
era fuerqa que dexaffe altiue- 
zes / y fe humillaste al establo 
hecha pregonera del R ey re­
cien n a c i d o. Erg ore! i n q u em al ti 
tbdintm stella humi isr sabía eflf vt 
mthitatem 8tgh#stendtret.Quan 
to mas resplandeciente estre­
lla ,quato mas suprema virtud, 
mas sabe oluidar Altezas , y 
abatirse,y humillarse a publi­
car la gloria de leius recien 
venido al mundo, Y ansí Mana 
mas lucida q las estrellas,mas 
levantada,q las supremas vir­
tudes del cielo, o y relinquens al­
titudinem humilior fSa <;/?, vt m- 
tiuitatem regis ostenderet: Olvi­
dando el trono de fu gradeza^ 
fe humilla a preuenir en corte 
fias a fu prima,entrando en ca 
fa de Isabel, mostrando a ma­
dre, y a hijo,el diuino Rey, q 
lleuaua en sus entrañas. Qu_e 
en razón, que todos conozca­
mos a lesas, no aura humilia-» 
cion, que desprecie María en­
trándose por nuestras puertas» 
franqueándonos los tesoros 
de la gracia, con prendas 







Exurgem Máriá abijt in Montana cttwfifiíitatio - 
ne. Luc.i.
VCHAS cofas ay q 
admiraren las exce­
lencias de Mariá Se 
ñora nueftrajpero o y 
fe llena los ojos de todos la 
hermosura y gentileza de fus 
pastos. EíTos admiran los cor­
tesanos del cielo,quado dizen, 
Cant, 7. Q'¿¿m pHlcbrisuntgrts-> 
fnis tú in calceamentis sitia princi­
pis ! Hermoso modo de andar» 
nueua gentilezade pastos des­
cubre la infanta del cieloíy fa 
le eífa gentileza mas , quanto 
es mas singular lo brillante y 
vistoso del calqado. Qjie cal­
cado puede dar tanta gracia y 
hermosura a los pastos l San 
Ambrosio lib, de instituí.Vir 
gin. c. 14. piensa que este tan 
brillante calcado, fue el miste 
rio de la Encarnación del hijo 
de Píos en Jas entrañas de Ma
ría, y en confeqitencia de esto 
dize el Cardenal Alano : Ter 
calceamenti figuratur Incztnatio di 
úna* No en valde pues,los ce­
lestiales cortesanos admiran 
los pastos de Id aria,despues de 
celebrado en fus entrañas el 
misterio de la Encarnacio.Pas 
sos que Dios en fus entrañas le 
haze dar, aunque fon por mon 
tes agrios,por dificultosas mo 
tañas , fon pastos de singular 
hermosura y gentileza . Y no 
me espanto, porque fon pastos 
enderezados a dar mueua de la 
EncarnaciÓ del hijo de Dios 
a la cafa de Zacarías. A la ¡Via 
dalena llorosa de la muerte de 
Christo , despues de resuci< 
tado, la enxuga las lagrimas, 
y dize , Vade ad fratres mm, & 
dic ehiascendo ad Patrem meü. Ve 
luego a mis hermanos, y di-
les
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les- la gloria de n->i reíurreccio 
y que voy a mi Padre. Grande 
caminóse 1 e ofrece a la Magda 
lena,camino en que avia harto 
que cmbidiar ala gala, y gen­
tileza de fus pastos.Dize ai san 
GyrilL Alex, capt$ i» Largitur 
ergo illi Dominus mirabilem quam­
dam pedum pulchritudinem.Taleher 
rimi enim sunt y vt propheta dicit, 
pedes emngeligantium bontu Qu.au - 
do hazen a Magdalena correo 
de ta buenas nueuas, como de 
que Christo lesas resucitó , y 
va a fu Padre,en ocasión lepo 
nen de dar los mas galantes, y 
hermosos pastos del mundo. 
Pues qual será la gala y y her­
mosura de los paños de María, 
quando oy parte a la Monta­
na,entra en cafa de Zacharias, 
da nueuas que el Hijo de Dios 
esta cón nosotros,y ha entrado 
ya en las entrañas de fu Ma­
dre ? Verdaderamente, Reyna 
del cielo, si las buenas nueuas 
dan gentileza , y gracia a los 
pastos-jos que o y days por es 
sos montes, con tan buena míe 
ua como la Encarnación de el 
Hijo deDios/on pastos hechos 
lá misma gentileza , y hermo­
sura, fon pastos llenos, de gra­
cia»!) e esta tengo necefsidad, 
pidámosla con la ora ció acos­
tumbrada, Aúe Maria.
Exurgens Maria abijt in 'M6tanay 
^En Us eótesiqtoca al ferus
cio de Dios,nadfe fe debe ac or 
dar, q es algo, antes quato ma­
yor fuere , dene acudir a ellas 
como el mas minimo.de todas. 
Ordenaua Dios a Moyfes que 
sueste a Egypto , y fe careafTe 
con Faraón , en orden a sacar 
el pueblo Israelita de fusvñas. 
Y dizele Exod.y.Ecce constituite 
totum Vharaonis. Qmero que tra 
tes con Faraón,como si fueras 
fu Dios,que no por esto le té- 
gas en menos,No mucho antes 
en el cap, 4. le dezia como fe 
auia de gouernar en aquel pue 
blo, y que figura auia de hazer 
entre los Israelitas , y añade" 
Tu autem eris ei in his, qua ad Ocii 
pertinent. Tu feras para las co * 
fas que tocan a Dios. Y que se­
ra? Será Sacerdote? Sera Prin- 
cipe?Será Dios ? No dize que 
feri cofa determinada . Pues 
porque quando dize, que fera 
para Faraón , añade, que será 
Di os y y quando dize, que será 
para las cofas de Dios, no di­
ze que será nada ? Es enseñar­
nos, que las deidades,y fobera 
nias fe han de guardar pun­
tualmente con los profanos: 
pero en llegando a cofa de 
Dios,no á vn hombre de acor­
darse que es algo,sino acudir 3 
todo,como el mas mínimo, Sj 
Augustin0 qiiacst. 17, in Exod. 
dize r HotandUm , quod cum ad 
pt)pi4jm Mitteretur Mo/fis} nm
é
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er diShm cffiecce dedi te Oeam po­
pulo : Vbaraoni autem dicitur 
Deus datus Moyses: & Moysi pro­
pheta yfaron , sed ad Tbmmem. 
Hazenle a Moyses Dios,y co­
mo a Dios le dan Propheta,pe 
ro toda e fla deydad, y autori­
dad,quieren la gaste con Pha 
raon; :on el pueblo de Israel en 
las cofas,que tocan a Dios,no 
le dizeque fea Dios ni Sacer­
dote,que en ellas cofas el ma­
yor el mas graue, y el de ma­
yor puesto fe deue portar co­
mo el mas mínimo , como el 
mas humilde,como el mas in­
ferior, y ay está todo el acre­
centamiento de vn hobre.Cna 
uafe el niño Samuel en el tem 
pío en tiempo del Sacerdote 
Heli,y era tales las cofas, que 
hazia,y dezia,que fu fama vo- 
laua por todo aquel pueblo. Y 
añade el Texto 1 .Reg,$.£í cog 
noult vniuersus Israel a (Dan vs- 
que 'Bersabctb , quod fidelis Samuel 
Tropbeta effit Domini. Todo el 
Rey no conocio, q Samuel era 
certissimo Profeta del Señor. 
Con q llegó un mozo a ganar 
tanta opinión en Israel?S.Pau 
l|no Obispo de Ñola epist.4z. 
señala vna singular y princi­
pal causa diziendoiSatñuel & is 
ts crema in templo Del, Ñunc ag­
nus, & Pastor. Qualquiera au­
mento en Samuelera bien me- 
recido;porq ue 11 en do p es so na
de tanto caudal, que con fu es 
pirita apacentaua todo aquel 
pueblo,juntamente no auia en 
el Templo cordero,q mas hu­
milde , mas manso , y callado 
llegase a los altares del sacri­
ficio,que llegaua el mismo Sa 
muel. tsunc agnus>& Psjior. Era 
Samuel Pastor en la enseñan­
za del pueblo; y en razón del 
culto diuino , del seruicio de 
Dios,fe a do ce ñaua co los muy 
mínimos corderos posponien­
do toda estimacion,y aplauso, 
O gloria del mayor hombre, 
que en llegando a las cofas de 
Dios, al feruicio diuino, sabe 
oluidar toda grandeza,y ado­
cenarse co los mas pequeños! 
hombre tal no me espantare 
ande (obre todos, ni que triu- 
phe del poder del infierno,Sa­
lio en campo Dauid contra el 
Philistheo. Dauid muchacho, 
el Philistheo hombre hecho: 
Dauid exercitado en la honda, 
el Philistheo diestro en todas 
armas.Y con todo esto dize el 
Texto i.Reg, 17.Dauidtudt vvíi 
lapidem, & funda iechy& circm 
ducens percussit Thuifteumi&c. Co 
giq vna piedra Dauid,y al pri 
mer tiro la clauó en la frente 
del Philistheo,y dio con toda 
aquella torre de carne en tier­
ra, De donde tanto acierto? 
Qhaien sacó a vn much’acho 
triumphante de enemigo tan 
ten'H
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terrible? 5. Bastí, de Seleucia 
dize drat.ztf. Simul gratu iapHtm 
iecity& iadum fpi has fimul adiuit. 
Oimm pj(Ur,spmtuí miles wat La 
gracia del Espíritu santo hor­
ró a Dauid con este triumpho, 
y no me espanto,porgue están 
do hecho a ser pastor , gober­
nando rebaños, en llegando a 
militar debaxo del nombre de 
Dios,no quiso ser, ni parecer 
mas,q vn infante de fu milicia 
Oíiiam piflor , fpiritns miks erat. 
Bié pudo hazer del pastor,res­
pecto de los rcuaños de gana­
do, pero respecto de Dios,co­
mo el mas minimo infante de 
fu exercito. No fe diferencio 
Dauid del mas minimo solda­
do , en seguir las vatallas de 
Dios piritas mhes craty y en es- 
so est nuo su mayor exaltado, 
y la grandeza de su triumpho. 
Y si tu Christiano en las cofas 
de Dios,en el ser nielo diuino 
te í upieíTes adocenar con el 
mas mínimo,o como crecería 
tus glorias!O como triumpha 
rias del inliernotPor aquí me 
dia las glorias de ¡Vlaria S.llíe 
phonfo ser. 1* de AíTumpt. a 
donde díze-. Ecce hodle ex dilatar 
Matiz apa ¡ eam , quem genuit> vi 
per manido fiw fine gloriosa in tads.
en m ¿pofíolis degens vixit 
quando stmuí sime , vnadmiter in 
oratione petmmfiUGrandesy ex­
traordinaria 1.a gloria 4e Ma­
ria delante de fu hijo , y por 
grande, que fea, bien mereci­
da,Pues siendo madre de Dios, 
y í> cyna de los Angeles, viuio 
en este mundo adocenada ccn 
vnos pobres pescadores, con 
los Apostóles Y la que en fu 
cafa era venerada de los An­
geles,en llegando al punto de 
orar a Dios , fe igualaua con 
los Aposteles,y fe ponía la vl- 
tima de ellos. Q^¿e gloria no 
mereció con esto<Que trium­
pho no le pufo en la mano es* 
sa modestias Testigo el Euan­
gelio de o y , en el qual se nos 
propone Maria recien levan­
tada a la grandeza de madre 
de Dios, y tan poco engrey da 
con esta gradeza,que parte de 
fu cafa a la Montaña de luda, 
entra en cafa de Zacharias. 
Exurgens Maria ¡ abiit in Montana 
cum festinationes intravit domum 
Zatbaru , & falutawt £/^4- 
betb.Assi fe muestra inferior a 
Isabel,que la previene en cor­
tesías saludándola primero.Y 
que ganó en esta prevención? 
Anade el Texto: tt fa£tum estt 
vt audimt vatem salutationis Ma­
ri# Eü^abeib , exaltam infans 
in vtero eius Todo fue v no sen­
tirse Isabel prevenir de Maria 
Sandísima, oyr fu salutación,' 
y el niño que estaña en fe3 
entrañas hallarse desemba­
razado del pecado original,
y dar
,Tv- Ser man
y dar salto.s de plazer . Como 
no auia de perecer aquel g;¿¿ 
te a manos de vna ta naeua hu 
mil dad de María , que siendo 
Keyna madre de Dios. Spiritus 
miles eral, en íeruicio de Dios, 
en manifestar sus gloriaste ha 
ze como el mas mínimo si mié * 
re de Isabel, preuiniendola en 
cortesas? Verdaderamete Vir 
gen y Señora mia , quando os 
miro en cafa de Zacarias,obe- 
de cien do a 1 i m pul so de D ios, 
tan oluidada de vueíira gran­
deza, q como la menor de cafa 
preiienis a Isabel en corresias, 
bien pienso que esta humildad 
€s tiro que,hazeys al insierno, 
dando con el gigante del peca 
do en tierra, y desembarazan­
do a luán de sus cadenas. Que 
no ay p eso de p ec a do, q u e opri 
tria, adonde Maria Señora nues 
tra,tercia, A que mirado Isaias 
cap.ip. viédo venir a lesos en 
las entrañas de Mar i a,le pare­
ce, que viene en vna nube tan 
ligera,que en todos infunde Ii 
gereza,y defembaraqo de pesa 
dos yerros • frece Dominus ajeen* 
dd foper nubem Imem . Nube li­
gera Maria,que nos trae el ro­
ció del cielo, Y que ta ligera? 
§. Ambiv lib. de .inst.it, Virg. 
cap, j 3. Pere lemm , c¡u<$ leúauit 
l¿unc rmnámj d# gtauifmore pee- 
en-tatum. ■ leuk etat r ftue rcmfihné 
gma£Qr%ge[ÚbaWWQ* ele
ut.m®
nmt ioaanm in Mcroconstitutim, 
qui ad vocem eius txpiuit* Es tan 
liger? nube Maria , que pegó 
ligereza a todo el mundo ren­
dido debaxo de la carga del pe 
c a do . Tan ligera , que en fus 
entrañas traína libertad de los 
mas granes yerros de la tier­
ra . Tan ligera, que acercan' 
do fe a 1 uan,encarcelado en las 
entrañas de fu madre , y allí 
vndido con el peso del pecado 
original, le quitó este, y dexó 
tan íuelto,q pudo mostrar cffa 
ligcresa en milfeíliuos faltos. 
Vtaudwt VOctm salutationis Maru 
Eíisbetb, exuluuit iofws in vtm 
eius . Afsi saltays luán > Pues 
el peso del pecados Pues la pti 
íion de las entrañas'que ocu­
páis ? Entró allí la nube lige­
ra María, y el rayo que trahi a 
dentro , abrazó laqos , derri­
tió plomos, pegó fuego, con­
que bolo el mas impedido.
A cuerdo me de Bliíeoyqiie to­
pan dofe con un niño totalme- 
te difunto.y ciado ya, para in 
fundirle calor, y vida, dizeel 
T exto, 4. Reg. 4. Tosuk os s um 
super es eius. Llegó'con el aliéto 
de fu boca a la boca ciada del 
niño, y luego el niño entró en 
calor,y recibió vida. Pues se­
ñor es, si el aliento de Elíseo in 
fundió vital calor en el niño 
difunto que marauilla que la 
voz de Mana deshiztféfl'e en
luán
De U Vifiáckn Je mtfíra Señora* iSf
litan las montanas eladas de !a 
culpas le dieÑe mil vidas? S, 
Amb. lude instituí. Virg.cap. 
i r, Eiift :$ cam pitrim resusci­
taret , injuffi mit uti, vt infunde­
ret vita tawem. Hic ergo hue­
ñis Ufu's vmi per Mariam , & in 
fundebat vita calorm pt&mibus 
audi mim* Dichoso niño, que 
fe topo có el aliento de Elíseo 
conque entró en calor , y co­
bró vida» Mas dichoso luán, 
que fe encontró con el aliento 
de Jesús, encañado por la voz 
de Matia, de donde bebió vida 
temporal,y diuina Que míen 
tras Jesús nos viene por Maria 
no ay muerte que temer,ni pe 
so,ni cadena de culpa.tftmdi- 
uit vocem salutationis Muria tlif- 
fabetb;e.xiiUciUh infms,&c.
A la voz de Marías dize, fe 
desembarazó Juan , y pufo en 
huyda al mayor caudillo del 
inherno,que es el pecado ori­
ginal í um auilhit vocem Muria, 
exakanh infans, Y no es mucho 
huya el pecado a la voz de Ma 
aria,quando mucho menos,que 
la VOZ) el olor solo de fus vir­
tudes basta para ahuyentar a 
todo el infierno.Deziale fu es­
poso C an t* 4.0 ¿ o?* ve [Umentor urn 
tuorum fi'ut odor tlmrir.c\ olor de 
vuestro vestido, Señora, es olor 
de inciense. Y cierto que no es 
de grandes Señoras oler a in­
cienso^ ambar fi}a flores tam­
bién. Pues porque dexando 
las stores* y los preciosos am­
bares , dize, que el vestido 
de María huele a incienso? 
Prensase que el olor del in­
cienso , acaso por andar entre 
los altares * tiene virtud de a» 
htiyemar demonios, y por lo 
menos no les falta esta gracia 
a las virtudes de Mana, cu- 
yo olor solo basta a poner en 
huyda a todo el infierno jim- 
t o, San Amad e o he ni • i. yífl c- 
runt odore thuris {¡Amones e¡fu- 
guri , Úerni laibtyMs median­
tibus placari, tgo vero libenter 
dixerim odore virtutum fatffa 
Maris, Jngctos tenebrarum < jfit- 
gari , & quodam vatido turbine 
kuc, illucque rapiar*. Diga quien 
quisiere , que el olor del in­
cienso ahuyenta demonios, 
que yo, dize Amadeo, lo que 
dire de muy buena gana , es 
que al olor de fas vn tudes de 
Mana , no ay demonio , que 
pare , antes todos los demo­
nios como arrebatados de vn 
Furioso torbellino, desapare­
cen . Y si solo el olor de las 
virtudes de Maria , es arma 
contra el inhei no que será to­
do el vergel junto , en que se 
crian tantos olores? Qqye se­
rá , aquel entero pomo , que 
perpetuamente está exalando 
íuauidades gratas a DiosñDe- 
Lia el Angel,san P<aíael a To- 
L bias
$erffl$n tenero1 '6.2
bias,cáp.'4. de vn pez grande, 
que ¿uta sacado del agua* Cor- 
da eius pirt'CfiUs , ¡i super carbo­
nes pw-ts i /#<»«* extricat om­
ne genus í)&monimm . Si pusie­
res rna pequeña parte de iu 
coraqon sobre las brasas, el 
humo quede allí saliere, escó- 
brará el campo de Demonios* 
Puedes tu Christi ano , no vna 
parce, sino todo el coraron de 
María , ponerle en las brasas 
de tus amorosos afectos , y te 
a;Tcguro,que te tema el infier­
no, y fe ponga en huyda, Del 
dichoso rebaño . que apacien­
ta , no Rae h el, sino la Rey na 
del cielo, Maria Señora núes 
tradize el Esposo, Can tic. 4. 
Qm pasenntuf in ulijSy donec aspiret 
dies, dr iii'ii-tentar vmb'&. Fehz 
rebaño , que debaxo del caya­
do, y situó de Maria , no sabes 
andar sino entre stores, susten­
tada con la flor de los pastos, 
hasta que las obscuras som­
bras fe despeñen de los mon- 
tzsuinclinerttiir vmbra.Cogió es 
tas palabras el Caldeo, y pa 
ra Taféalas afsi 2 Omni tempore, 
quo populus Israel tenebat manibus 
sais artem "Patrum suorum iuflo- 
ram. fagiebmt o amones nocentes^ 
eo qmd manflas gloria Domin\ 
test fchat id domo finciaarij » qux 
Adjficita efl imi mame Mariahy & 
omnes & emones >& ¡piritas nocen 
mfugk fons ab adore menfl m-
matum. Siempre que el puebla 
de Israel viuiben el arte de sus 
santos padres, huía del lósDe 
momos. Y si quieren saber que 
arte era este tan pod.erofo en­
tra el infierno, el arte consiste 
en la presencia de Dios en fu 
sagrado Templo,venerada allí 
con sacrificios de mil aromas, 
cofa tan terrible a los Demo­
nios,que los ponía en vergon­
zosa huyda. Quod mate fias gloria 
T omini rtfikhat in domo fantíua- 
ri'i, omnes sagiebant Damone s ab 
atore incensi aromas; m . Olores 
gratos a Diosassisten en fu sa­
grado temp so, escombra van el 
campo de demonios. Para que 
nonos espantamos, de que as- 
sistiendo la gloria de Dios en 
las parifsimas entrañas de Ma 
ria, los olores Je fus heroyeas 
virtudes , lesean tan gratos, 
que llenen de horror el infier- 
noay fe retire a fus eternos ca­
labobos . Dize san Basilio de 
Seleucia, orat. 59. Oim ingen­
tem Deipara potenti m non míe- 
tw ? Pauli nosci quis apprehenso Un - 
teo manuali, & corporis ipsius ex­
terso odore Ox nones v'tores abi­
gebat , qualem matri virtutem iit 
este cogitabimus ? An non múo- 
rem multo? El poder dé Maria, 
solo con admiraciones puede 
explicarse. Dizemque solo el 
olor de Pablo , que quedó en 
la toalla con que se hmpiaua,
F°-
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po’iíi en huy da los demonios/ 
Pues quante mayor virtud a- 
vemos de conceder L Maria 
6 i adre de Dies ? Verdadera­
mente , Señora, y madre mia, 
que los aromas de vuestra pre­
sencia , no pueden dcxar de 
poner en huy da a las furias i ti 
fei nales»
Que temes Christiano, o a 
quien ternes ? Procura tener 
por ti este ramillete de stores, 
este precioso pomo de las vir­
tudes de Maria y veras como 
no tienes que temer . O co­
mo si te assiitiefTe , no como a 
Tobías el coraron de vn pez, 
si el coraqon de María , pues­
to entre las llamas de tus amo 
rosas-afectos., pondrías en in­
fame huy da al infierno! O co­
mo G eftuüíeíTe a tu lado el 
glorioso Templo de las entra­
ñas de ¡viaria , en quien vine 
la gloria de Dios , el olor so­
lo de sus virtudes causaría ta­
to alfombro a los Demonios, 
que vencidos ellos , tu ale­
gre , diéíTes tantos faltos de 
placer, quantos dio el Baptis­
ta a solo el sonido de las tir- 
gineas vozes. í/t auiiuit voitm 
fdutaiionh Maria Elifiheib, cxul~ 
Utíit iafiwsi&c.
Y reparo mucho en la pa­
labra y que dize : txultaukin- 
fans, Alborotóse el niño Juan; 
al boro qo , que explicó Isaías, 
cap.5>.quando dixo; Sient exttl~
tmt viSores capta pr&ia, Como 
se alboroqan los vencedores, 
quando cogen la prelia a Q«e 
presta pudo coger Juan , que 
le causaste tan de fufado al­
boroto \ Grande fue el tesoro 
que Iuan cogió en* aquel pttn- 
to, cogio el anticipado ufo de 
la razón, cogió la diurna gra­
cia , y cogió especialista ma­
men re el den de la castidad; 
don,que singularmente se pue­
de llamar presta Aquí miran­
do san Gregorio Papa, litvz r. 
Moral.2, dize ; Ter cadum cor­
poris , per tulit pra dan cordis* A- 
donde llama presta, á la casti­
dad perdida. Esta excelentif- 
fima presa hizo o y el niño 
luán en el vientre de su madre 
por la assistencia de Maria, 
con que alboroqado dio mil 
fal tos de plazer » Sicut exultará 
vinieres capta p’ada 9 Aquí mi­
ra ua san Ambrosio,de ínstame, 
Virg cap.y.quando dize: Tan­
ta tjt Mina gratis vt norifvttm in 
fe virgmutk gr ¿lúa restruant, 
fid eñam bisónos viseret^ integrita­
tis insigne cortfrret. i'ifnam U'*n- 
nem r aptijiam > & in vtero matris 
exultaiik, Nec immerito mansu in­
teger corpore, qn in tribus me filus 
oleo qaoda fu£ presentiros integri 
tatis vngxcnto pm % mater exercuit, 
Grade cs Ia gracia y excelecia 
de Maria,y tan grande, que no 
solo llegó a tener en si vna pu­
reza tan superior , que puche- 
L % ron
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tún embiclbíla los Angeles.! 
6No que eífa misma pureza, lá 
comtmicaua a los que visita- 
ua, Visito a luán , y aunque 
luán estaua en las entrañas de 
fu madre, vieraysle alborozar 
con !a presa de tan di nina jo- 
y a. R ar o cafo!. Qn.e v n , n i r o 
aun no nacido yy a triunfe ’ de 
la Iafciuia,y haga presa en en­
tereza virginal, y triunfe con 
esta virtud?Como pudo seres- 
so? Ealtauanle al time lúa tres 
meses de cárcel en las en tra­
ías de fu madre. Y essos tres me 
fes le afsiílicr Marta,con cuya 
presécia- fe exercitó el trino ti 
valientemete en está virtud, q 
vino a ser mártir della Qumin 
tribus mcnfim integritatis ungüen­
to í) o mini water exercuit* No ay 
flaqueza, no ay ocafion no ay 
lazo,no ay poder contra la cas 
tidad, adonde ay Maria. A la 
vida, y amparo áe.esta Señora, 
buscado,y procurado c5 afec­
to, los lazos fe ropen,las oca­
siones fe desuanecen,la flaque­
za fe arma,y toma füerqas, co 
quienes pueda triunfar en vir­
ginal pureza» Y el q mas flaco, 
y mas niño fe halla en esta vir­
tud, a la sombra de María, se 
experimentará Gigante,y tan 
valiente , que no tema , antes 
triunfe de tan vniueríal peste. 
Viendo en Maria , no solo 
la corona desús virtudes,sino 
las coronas de quitos án triun-
pnméfú
fado en ellas e n el mundo, de- 
zia Isaías cap. 9. Egredietur vir- 
gQtde radieíejScr, & fl>s deradi­
te eius ascendet* Descollóse tan­
to la mas hermosa de las pla­
tas María Señora nuestra, que 
sobrepujó los mas ahiuos ris­
cos de la mañana. Y quando 
masen la cumbre fe muestra 
esta diurna planta , entonces 
aparece nacida en fus entra­
ñas la flor del mundo Omi­
to. Fíes de radietáus. Flor lla­
ma a leí vis en Maria;fícndo as- 
si, que el Angel Luc» x. le lla­
ma fruto: Bcnediffias fufttts ven- 
tris mi Y siendo le fus el mas sa­
zonado de los frutos , porque 
Isaías le llama, no fruto, fino 
florhlfaias viédo a lesus en las 
entrañas de María ,no puede 
menos de imaginarle flor, co­
mo de quien fe texen quantas 
guirnaldas y coronas , fe án 
puesto los hobres en fus triun­
fos. ,Afsi dize S. Basilio de Se-~ 
letizia orat.3 . hablando con 
Mar i a; Quo laudum flore dmum 
HlipUBemus coronam? £x ipsa enm 
flosíeste germine u¡t\ ge ñusque nos 
trumgioriá , & honore co^omuit* 
Coque flores podre yo,o Réy- 
na del cielo, coronar vuestra 
caheqa¡! En vos nace la vnica, 
y sola flor íefus , de quien fe 
texen quantas guirnaldas,hen 
ran a les mas heroy eos triun­
fadores del mundo. De suerte 
que en vuestra presencia no
solo
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soto podrá luán sal r vallen- 
te triunfador del pecado , fino 
que hallará flores,con que co­
ronado 1 euanti heroycps bla­
sones a fus glorias.
Estos triunfos reconoció ea 
fu hijo Isabel, y estas excelen­
cias en M a ría; quando llena de 
espanto le dize: Ifñde boicmibi,vi 
veniat m%xer domini mei ad.me* 
Parecióle raro,y no visto, q la 
q era Rey na madre fe humillas 
fe tanto,dj ferindieíTe a entrar 
en cafa de vna rauger particu 
lar.Pero tftas me espantara yo, 
que R ey na ca Ly Señora ta co­
no e ida , no t u 11 i era h U mi id a d 
para esto. No los corazones rea 
Ies, y señoriles, fino los ferui- 
lesjíon los q no tienen humil­
dad.El efe lapo de fus apetitos, 
y de fus des vane cí m ie n tos, es 
el que tiébla a q ñaiqui era so­
nido de humildad;q el animo 
real,y señor, no se desdeña de 
v n puto menos. Caminaua A- 
brahan con fu hi jo al lugar del 
"sacrificio; y llegadla la falda 
del mote;mandó a fus criados 
q fe queda líe n .Gen. 2 a Dixitqy- 
¿id puemfim 1 Expedíate hky (¿na 
Porque aparta a los cciados? 
Auiaíede hazer en aquel sacri 
íicio vna representación dé la 
humanidad del hijo de Dios 
en el caluario , y ojos de fier- 
tiQs no puede ver cofa, q hue- 
la a húmildad, E'úcherio sobre 
este lugariCHmfemliter vinería
nonjnteiligebqt ¡mmilitatem CImfity 
ideo non perucnerunt act hcú sacri­
fici): Animos feruiles, corazo­
nes de cfclauos , no fon para 
ver c osa. de humildad. No i*e h a 
lia está virtud írtenos,q en co 
razones reales,y generosos. Y 
apenas ay cofa con que mejor 
fe mida la real generosidad de 
Maria, q con la humildad,coi» 
que ©y fe entra por las puertas 
de Isabel, pieuiniédola en cor 
testas»Tal moderació Virgen, 
tal htimildadvno es de efelauo 
si de la Rey na madre de Dios; 
que quito vno tiene mas de es 
fa real ge n e r ofi da d ít t i ene mas 
de humilde* Alnacimieto del 
Principe del cielo, con curr ie­
ro ni d os g e n ero s d e ge te; vnos 
fíerfós,otros señores, Los fier 
uoslftiéro los pastores, de qqie 
nesdize S.Lucas,c.z.Viátteycm 
tem cognommtde, verbo vita* V1- 
nieron los pastores,entraró en 
el portal de BeJ en,vi ero al ni- 
ño lesas fa jadc>¡en los bracas 
de fu madre, cono pie ron la pa 
labra del Padre, con grá rego- 
zijo fiiy oXos fe ñ pre.s F ueró lo s 
Reyes Magos ,q traídos de vna 
estríeHa por aqtiel tiepo llega­
ron a Bden, y Mm 4cí1qs bastv 
Mattk c
nerü píierP>& táarbm nmte emf 
& procidenm aionueami e/1. Vie 
ro al niño,y a la madre,y a£p5 r 
to postrados en tierra - h izjer S - 
adpracion#y re aer en cia* Y *é| ¿ 
L 5 co-
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cesa particular , que aúiendo 
l l egado pastores, y Rey es , de 
solos los Reyes fe diga que fe 
postraron 9 y arrodillaron con 
humilde retí ere cía. Pues quan­
do los Reyes fe humilla aDios, 
porq los pastores no?Créanme 
señores-, que en puntos de hu­
mildad, siempre llenan la pri­
ma los animos generosos,y rea 
les, a los íeruilesi y pleueyos, 
por,fántos que sean.S.August. 
ser.6q. de diuerfis:%¿^ fine ad 
angelar em UpidemcócurrerunC* Pe- 
mm nmen ilUDéum , ex eh , sjho 
Pí ierant, la n inte» nn t: i [ti autem vu 
fim Chrijtkm tintín .< lotwierunt. (rt 
Mis arath peor , in ijihim militas 
am-p'hr-.-Pastores,y Reyes vinie 
rdn a lesas; y no dudo , fino q 
en los pastores rei pia hd e ctero 
muchas gracias, y ;v i mides; pe 
ro en puntos de humildadgra 
ventaja fe llenaron los Reyes, 
in isti b*mllh is amplior, Y siem­
pre en esta materia fe atienta- 
j asa los cora qé n es toas nobles,-' 
y tnis reastesíQue el auerfe a~ 
uentajado María taiifp en hu­
mildad, nobleza fue de fu co- 
reqon , generosidad de fus en­
trañas, que 41 pasto"que !a le-'- 
tiWtatto-iiMía3r$ de Dios , a " 
R e y ha dé st o si A n'g e 1 eS h> h i - 
z i-ero ti tan Iiumildeñqhe no du­
dara de entrarse por las puer­
tas de toas fie*efsifádovNUn­
ci’ W " R qüé2q4>adb toas
-do tda «íft*e s ¡fotote
acudiédo a los mas apretados 
puntos de fus males. Quando 
el Principe del cielo, Rey ju­
rado de todas las criaturas,qui 
so acudir al suspiro de los h5» 
breSjComo acudió? Dize S.Pa 
blo ad Philipp.Forwctw fervi de­
cipiens , que acudió adocenán­
dose con todas las feruidum- 
bres del mundo.Pues no fuera 
mejor que acudiera mostrán­
dose Señor,y Rey de todos en 
el ma gestu eso acompañamien­
to de los Angeles* En las lu- 
2idas armas de fu guarda ? O 
vanidades humanas, que le tos 
vays de loq pretendeys.Nun­
ca mas fe mostró dueño de to­
dos , que quando desacompa­
ñado,humilde fe adocenó con 
Ias feruidumbres,por acudir al 
remédio de fus males , Dize 
The o do t o,ho mil. z.é e Ch rifl í 
Natiiiitate, que está en el Coa 
cilio Ephef. tom.ó-. Acceiit ai 
JtrnkM non mai fine bate i, nen An 
gelorS fiteñita promittens:: ¿ffich 
tur ¿Q/ajerunt, vi dominhm fifi Jim 
declaret. Viene el hijo de Dios 
a remediamos; y viene,no ci­
ten ta n do Ma gestades, no t r a - 
y endo d e 1 ante tropas de et er- 
nos>Cor tésanos Prín cupés de 
fu guard a. An tes v i ene solo,des 
acopañado,adocenandofe coa 
las mas hu mi Idos feru i d u br e §, 
m ostr ado áfsi ,q tie e l e s e í due~ 
ño de* todos. Conserim effidtafy 
H dorn nintis finta Jim de Ur$t*
Que
De la Epuiacm
Qite apenas ay cofa en que vno 
mas femuestré dueño detodos, 
q en adocenarse cátodos para 
ayuda! les. Maria 1 cuanta da a 
Ja grandeza de madre de Dios, 
de Reyna del cíelo,sola, defa- 
copañada de criados, fe entra 
porlas puertas de Isabel,igua­
lándose t y adocenándose con 
ella * acndiendola en los ajes 
del preñado. Y entoces Isabel 
leuanta la voz: frite- hoc mihi%vt 
veniat muer Omm mehd me?La 
madre de Dios , la Reyna del 
cielo,la madre de mi dueño en 
mí cafa?Pae$ en que echays de 
verfó Isabel,que eífa donzella 
es Reyna , y madre de Dios? 
Que majestades ostenta ? que
de mejora Señora. 16j
críados6trae,que Angeles Ja a- 
cópañan?No en el m age fin o so 
acompañamiento, si en el hu­
milde semblante con q fe i gil a 
dá> y adocena con mis criados 
para agasajarme a mi, muestra 
la rea! grandeza que la acom­
paña hfficittif conjerva. dotmnmm 
fmm olm dedar et. Qjiando ado­
cenada Mária con la familia 
de Isabel ^ac míe a fus a jes, e f- 
tá haziédo denoonstracion del 
Reyno a que ba sido leuan- 
taáa, entonces Reyna, enton­
ces Señora de todos, quando 
en el necefsitado luán reparte 
los tesoros dé fus gracias, con 





que tal hijo ponga
lóg Sermón
tacion a todas las naciones. Y 
como nos pondrá a todos en 
tanta expectacioniS*A mb. 1 ib» 
de Bened,ict.Patiar. d ize: Ipfe eji 
expeítaúo gentium t ea quod omnis 
fpes Ecclesia mea recumbat 
ramente,cj nos pone en grande 
expectación a todos el diuino 
hijo de Maria, porq tpdoquan 
to podemos todos deflear,y es 
perar,esti en d.Omnh fpes Eccle 
fia in eo recumbit. En el están los 
tesoros del cielo,y déla tierra- 
en el las coronas de los Marti 
res,l as p al mas délas Virgin es . 
Con el viene quanto bueno fe 
ama,y fe codiciaiel aliento en 
el desmayo,la mano en ía cay- 
da, y en la muer te del pecado, 
la vida de ía gracia» Desta te­
nemos necefsidad , pidamos a 
sii madre iios la alcance,con la 
oración del Ave Maria.
Ecce concipiest & paries filium» 
&á Gr a verdugo fuese ser del 
coraqon humano, la multitud 
de ardíétes defíeos dilatados; 
y ais i la primera vez. que fe pu 
do leer en la cara de Christo 
nuestro bien , et grande sentí- 
miéto de vn eoraqon afligido, 
fti e quan do défpue s de la vi ti 
ma, cena , dize S, Marcos, cap» 
«4. Capit¡tornercy & udare , & 
b Empeqó a mostrar 
vn nueuq,y extraordinario pa 
uor, una mas que grande tris- 
Pues quien ©3 tiene afsi*
primero
Dios de mí alma?Es el horror 
de la yezxna muerte,que h.aze 
fu ficto? Son las innumerables 
diferencias de injurias; y tor­
mentos que fe aparejan , y os 
viene a la memoria i Mas fino 
sueste nada de estojo que afli­
ge a ChYisto nuestro bien;y so­
lo sueste la causa de tan grade 
tristeza la dilación de vn des- 
feo ? Afsi lo dize san Ambrof, 
lib.yán Lucam. M^litUmpr^ 
tendebat y qmm non ex metu murtis 
fa&t sed ex mora Mostr# redemptio­
nis asfmnpfit. Et femblate triste, 
sos ojos caídos,q mofíraua le* 
fus,tío los cauíaua el temor de 
la muefte , ni el horror de los 
tormentos puestos delante de 
losojos.fi el deísmo dilatado de 
la redención del mudo. Ardia 
el hizo de Diosen viuosdes- 
feos de ver facadb 3I genero 
humano de ía vñas des común 
enemigo y el no acabar de JJe 
gar esta hora,el-irse alargando 
este defleo, le tenia en vn repe 
tido sufpiro>gimiédo de triste 
za: Para que no me marauille 
yo de aquella celestial muger 
que propone 8.1 ua en su Apo­
cas cap. i z.La qualji bien te­
nia por suyas las mejoresgalas 
del mudo, puestas estrellas br¡ 
llau.a en fu tocado,el sol la ves 
tia Jj.no es poca parte del gusto 
de vna muger. Con todo estos 
CimwAt f&tWUm* é* cruciaba-
tur.
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tnrylparturiret;eñ&w en vn gri 
to,hecha el misma dolor,y sen 
timienco, como muger que es­
tá de parto. Qu íenvíendo vna 
mng.er.eii e! cielo tan galana, 
y luzida, no la mulera por es- 
fenta de todo dolor?Que cosa 
tá terrible puede auer,q in tro 
duzga dolor,y sentimiento en 
jiiuger tan entronizada, y tan 
hecha la gala misma?Soles los 
azeros de vn feruovoso defleo, 
pienso yo,pudieran allí causar 
dolor,Era essa muger vna jun­
ta de todos los progenitores 
de Christo Señor nuestro,des­
de Adán a Marta,en los quales 
assi como el destee de ve~ tan 
didioso parto en el mudo, era 
feruorostssimo , ansí las anfias 
de fus corazones , y los suspi­
ros continuos, por este bien, 
les traían atrauestada el alma 
de dolor,y sentimiento. Dize 
ai san Vitorino Marty r : Mu­
lier amista $ak% & luna sub pdi« 
hm eks y babtm coronam duodecim 
Stellarum, parturiens in doloribus 
fnis, antis m Ecclesia e(l patrum$ 
fM gemitus, <& tormenta habuit 
desideri] fui , vpsjiieqiipfiu&tim ex­
piem sua secüdumcamsm olimpvQ~ 
misum(ibzr videret Chiftum exip~ 
fi*gente corpus sumpfijse» Estaua 
prometido Christo lesus a Ar 
dan , a Abrahany *l>auid? 
por hijo suya» En quienes, y 
en todos los demas padres an->
tíguos, creció tanto el desteo 
de ver este dia , de que Leñjs 
aparecí este en ei mundo , asta 
luz de los ojos cor pora les, que 
eíTe deseo les traía 3 trape fado 
Jos corazones, GemitWy & tor­
menta habuerunt desideri/ sui} vjque 
qm,viderent ChriHum» Ek deíTeo 
de ver a Christo nacido de fu 
carne,les tenia atormentados, 
y en vn grito , que puede vn 
de íleo dilatado causar tormeE 
tos insufribles» Estaua leñaras 
encargado de auifar a Dauid, 
qualquiera peligro de fuyida> 
que desteaua tato como la pro­
pria. Y dize el Texto, i.B egf 
20, Cum iiíuxskt mane, venit 10- 
nathas in agrum mxta placitum Da- 
vid y &c 0 Apenas amaneció, 
quando Ion atas , al despuntar 
de la luz sale a! campe en bus 
ca de David* Porque tan de- 
fnanana?No suelen hallarse es- 
fas madrugadas en cafa de los 
Príncípes,como la toma lona- 
tas > Desteaua ardientemente 
la seguridad de David , y no 
podía sufrir la dilación de es- 
fe d este o, como cosa, que Je a- 
tormentaua mucho. Dize 
doreto, qu$st.^4. r*«atf3a$J)s-> 
tendebat^jir^ícr afseBum in/Mn 
edaffa cumpate? eius spiraret 
cadem , non tulit simulum deside- 
ñjyftá venit, &c. Aquel lona- 
tas, que solo con vn criado 
fe tuno a toáos los azeros djd
ex|r«*
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exercito Filisteo, no pudo ate 
ner al azero de vn deffeo ar­
diente Non tulit ftmulünt defiie- 
rvj\\e pareció insufrible, cinto 
lerable la dilaciodevn deíTeo, 
y como carga intolerable la e• 
chó de si lo mas presto que pu 
do. V assi en cate cié-do los Pa­
dres antiguos sic pefadubre ma 
y or,que la qpe tienen los San­
tos del testamento nueuo, de­
bían, Matth.20. Qji portauimus 
fondas diéij& celias. Echamenos 
vn a carga pesadifsima„qual no 
li ha llenado otro , que noso­
tros. Y si defemboluemos toda 
la pesadumbre de effa carga,a 
penas hallaremos eu ella otra 
diferencia, de la que nosotros 
llenamos, q la mayor dilación 
que los antiguos padecieron 
en fus dedeos. Y sola esta dife 
rencia les pudo liazer pensar, 
que ellos solos eran los carga­
dos,y oprimidos,y que tenían 
acuestas las cargas de todera 
Dizeel Imperfedo^omiL34» 
in Matth „ Kefrigescere faciebat 
animas eorum expeffnio longiori* 
secuti. Ldeo ergo quamuit non per 
^ncsemluM vixerint, tamen to­
tius impe limé
U per tuli fle videns nto ma
yor era fu espera,y la ^ía.ci^ 
de sus deffeos , tanto les pare­
cía , que trayan todo el mun­
do acuestas, y que todas las 
cargas y y penas de los siglos,
primer $
las llenan ellos,en cada mamé 
to.Tanto pesa vn deffeo dilata 
do, tato afligevna expectación 
grande, que no acaba de cum­
plirse. Y todo este peso echa 
oy el Angel S. Gabriel sobre 
Maria Señora nuestra ponién­
dola en la Expectacio del par­
to de lesus,quando le dize;£<- 
ce concipies & paries fidiim, &>c. 
Concibireys,yparíreys Vir'gé 
y madre sandísima ; el conce­
bir luego,el parto como legiti 
mo,ferá a los nueue meses cu- 
plidos,N© os ferie! niño car­
goso en el preñado,ni doloro­
so en el parto; per o las ansias,y 
cargas^ue no daráel preñado, 
ni el parto ; quien negará, qne 
os las dará el deffeo ? Venció 
María a todos los padres anti­
guos,eíi deffear ver con los ci­
jos a Christo lesus; venció a 
los mismos,y a Ionatas en des 
sear la libertad del genero hu 
mano: fue la q después de le­
sas deffeo mas ía redención de 
los hombres.Pues si estos des­
seos dilatados hizieron tanto 
estrago en el corado de lesus, 
que le salieron a la cara.si can 
íaroñ tarreo dolor en los proge 
nitores santos, q parecían pro 
uauan los dolores de parto : si 
Cusieron tanta carga , que Io­
natas no piído sufrir , y los 
que la furriero^juzganan te** 
nian todas las cargas dcL_mun.
do
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do acuestas7 Qn.e haría en Ma­
na ellos d:steos dilatados por 
nueue mefes¿ Bié me persuado 
Virgen y madre de Dios, que 
lOjS ardientes de íleos , que de 
ver nacido de vuestras entra­
ñas al hijo de Dios teniays , y 
los q bul Lian en vuestro cora­
do de ver ya remediado al hó- 
bre eran tan ardientes, q le po 
dia dezir de vos,quegemitas4 
tormenta lubuit-d< fidrr¿j sur, vfjue 
quo videret >:brijiuw>que os tra-ia 
en vn grito , como tormentos 
crecidos» Y que cada diasque 
fe dilata na, os podia parecer, 
que os echauan acuestas to­
das las cargas , y afanes del 
mundo : Tatius fgcuíigr¿tuawhiit 
& impedimentum perixtíijfí vide­
tur* O señores, que ardientes 
eran los d éste os de María! Era 
tan ardientes,que en fu ardor 
funda Dauid^el que no nos de­
tendría mucho,antes nos daría 
presto la salud del mundo.Dí- 
ze e n el P ía 1 m „ 5 p, M ab olía 
fpei mñ, Puso tos ojos en Ruth 
Moabices,yen Ruth miró a fu 
hija,y defendiente María, y la 
considera como vna olla ar­
diente a rod'Otrbirry díze,que 
allí está fu espe ratita. Ate 6 olla 
spei Pires porque en este
demasiado erbor , que tiene 
vna olla animada ai fuego, 
fun Ja Dauid 1 a esperanza de 
fu salud \ La olla quando ¡ñas
yerbe,mas apresura fu desem­
barazo,y echar de fiel susten­
to que tiene, para quien lo es­
pera. Via pues Dauid las en­
trañas de María llenas del re­
medio del mudo,y pudiera te­
mer que aficionado de fu lim - 
pieqa,no quisiera salir de a 1.1 i: 
pero júntamete via el cora con 
de Maria, hiruiédo en destros 
de que faliestejy en este ardie­
re ser ñor de afectos » y d este os 
de María funda el q no tarda­
rá en desembarazarse , cj pres­
to nos dará nuestro sustento, 
nuestra salud y vida. S. Airtbr. 
lihv de instit» Vírg, c. 1 z, dize. 
B(l& o la v&erus Maria,(¡(icespiritu 
ser tiente* c¡u& ¡uperuenit in eam re - 
pkiik urbem terrarum , &peperit 
faluatorem O entrañas puriisi­
mas de Maria, llenas de la sa­
lud.del mundo , este espíritu 
feruorofo , que bulle en vues­
tro coracon , quan to m a s y er­
ue en deffeosstiaze que salga a 
luz nuestro remediador,que fe 
acerque al parto de nuestras 
dichas.Pr^rdsaíncito>em. A los 
seru©rosos desteos de María, 
deuemos el parto de Iésus;Cort- 
cipks^& panes
Que fin duda fueron los ar­
dieres desteos de María , los q 
pudiere hazer salir de sus en­
tra ña 8 a! Hijo d e D i os. A q u e 
miró S. Zenon ser 4 dcsN1 atiu. 
Chr isti, adonde dize ; tdufeitus
fine pairé filius,non totus mattis fi- 
hi debens * quod conceptus efl , do- 
navsmatn quod muís• Nació el 
. hijo de Dios en el mando fin 
padre, y no por eíTo fue so la me 
te hechura de su madre. Porq 
el ser concebido,obra fue de su 
omnipotencia, sibi debens , quod 
coneeptHSüft*Y afsi fe lo prome­
tió el Angel a Maria, quando 
dixo: Vistas ahifsimi obumbrabit 
tibi. Afsistirate la virtud om­
nipotente de Dios,para que le 
concibas, De suerte que el ser 
concebido el hijo de Dios en 
las entrañas de Maria,fue obra 
de la diuiíia diestra.El nacer, 
y salar de aquellas entrañasfue 
concefsion, y merced hecha a 
la madre^dmans matri, quod na­
tus. Como, que fe dio a Maria 
el nacimiento de Iesus?Bl dia, 
q estaña concebido en tus en­
trañas, no era y a fuerza, q na- 
ciester Pues que le dieron a Ma 
ria? Confiesta que estaua el hi­
jo de Dios en las entrañas de 
Maria,pero estaua también ha 
Hado co la virginal pureza de 
Maria,y tan resuelto de no ha 
zer suelta dalla, q no aula po­
der criado , q pudieíTe sacalle 
de allí. Necessaria era fuer<¡a 
superior,! a qnal folie i tana Ma 
na con tan ardientes destaos, 
¡$on tan eficazes ansias,que al- 
hn vino acofeguir fe le hizíes- 
fe esta merced, que aunque el
primero
decreto de fu virginal pureza 
era irreuocable, con todo esto 
nacieffe de ella el hijo de Dios 
y acabaste desalir desús e nitra­
ti as* matri quod natus. No
otro,que Maria con fus ansias 
atcanqo de Dios el que falief- 
fe de entre las flores de la vir­
ginal pureza de Maria, a esta 
luz temporal,que todos goza­
mos. Y no le fue a Dios fácil, 
desasirse de tan gustosos la­
zos, Aqui miraua el cu y dado, 
que pufo el Legis1ador,Exode 
it, en que es cordero , que fe 
ofrecía a Dios, fu este masculus 
anniculus. No sueste embrilla. 
Pues q importauaque lo fu es- 
fc?De que mota?De que mon­
ta era,q huuieíTe de fer corde- 
rito,y no cordel asSignisicaua 
el cor derito dinino auia de 
nacer de Maria,y para esto im 
portaua , que no tuuieste vir­
tud femenina , sino esfuerzo 
varonil,y grande valentía pa­
ra poder desasirse de tan flori­
da s,y apacibles en t raña 5» Na 
cianceno orar de Pafch. dize: 
Ni/ muliebre circumferat,vt é ma* 
zer nUyirginúfquc vinculis ¡pr& potes 
tate, & violenter eruperit. Todo 
varonil esfuerqo es menester, 
para que el hijo de Dios rom­
pa los lazos , con q le detenía 
la virginal pureza de fu madre 
Fuerqa fe á de hazer, y gran­
de violencia, para apartarse
de
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de aquel jardín de stores , vt 
é virgineis vinculis, pro ponstate, 
& violenter eruperit, Que el dia 
señores,que en vn coraqon cá 
pea,y florece la virginal pure­
za,tiene a Dios tan por. íi,y ta 
asido a b; 4 es menester gran^ 
defuerqa,y violécia,para apar­
tarle de allí.O Dios de mi al­
ma amador de coraqones cas­
tos 4 cierto esc] filos hombres 
tuuiera esta virtticl,; no os apar 
tara de si facíímenre.Fuera me­
nester mucha violé cía para de 
salí ros de ellos. Vt i virgineis via 
culis pra pmsUte,& violenter eru- 
perit. Y toda esta fuerqa,y vio 
lene i afue nece sta na para salir 
de las entrañas, de Mari i , de 
donde parece no saliera sino a 
fuerqa de los ansiosos dest'eos, 
de la matrs quod
natus* A las ansias , y feruoro- 
fos suspiros de Maria , de ne­
mes q no fe están cañe en ella 
todo aquel rio de gracias,fino 
que sal i eñe de allí para todos, 
tcce concipies panes &t\
Y llegando mas de cerca a 
examinar quales fueron estas 
a fias, y deste os ver n acido 
a le fus, que con el preñado le 
v rn í <•; ron Ma vi a ; y o p i e ufo , q 
fuero mayores,y de mas peso, 
que todas las ansias, y desteos 
de todos los Santos juntos. Á- 
qui miran vnas palabras , que 
en voca de la Virgen pone Kn
per, que dtzen : Quam veraciter 
ille.te ¿ppdUuerit desiderium cp- 
llium et ternorum , ego maxime ix» 
pena sum in vijcenbus meis,O hi­
jo de mi alma,dize la Virgen, 
que verdad tafi grande dixo^el 
que os llamó el deíleo de los 
e te r nos c o 1 i a dos , e ít o es, de J os 
mas encumbrados santos, y es 
piritus del cielo,y de la tier­
ra, q toda esta verdad estoy yo 
esperimentando guando os té 
go en mis entrañas. Y pregón 
to y o, como podia exp crimen - 
tar Maria,que leíus era los des 
feos de iodo el mundo,y cielo 
de Satos ? Experimétaua co Je 
fus c ó ce b i do, fus destees, y an­
sias de velle , y estos eran tan, 
crecidos, y de tanto peso, que 
equivalían a los que auian te­
nido,y aula de tener todos los 
santos,y Angeles del cielo, y 
de la tierra, q todos juntos no 
igualan ajo q es Maria en afe9 
(sto a Dios, y a fus cofas. :Cat. 
4» Dúo vkwa tuayficHt dmbimuü 
caprere gemefli, Los pedaos de 
María , fus afectos virtuosos, 
conque apacentó a lefus, y le 
traxo en los br a905,110 fon 
nos,que los dé los ca.bririllos^ 
que fe a pa cié tan en las deesas 
eternas-Son estos des cabriti­
llas , los dos exercitos de san­
tos, y Angeles» respeto de los 
quales juntos en vno,no es me 
nos Mañanantes en sos afectos
1©S
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los sobrepuja. Dire Richardo 
de Sancto Victor , pare. L. in 
Cantic,cap.Z3. Itáejue cum tam 
*AngtÍ?f quamfan&a animü pro pee 
catoribns fjiciu fíat, & ?is tam me 
ritiy squam i.ttrcefime faHenhnt; 
credendum e¡t Beatam /i'ginem tan­
tum n hoc pofie quantum vtram~ 
que hanc creaturam imo v-raque 
potior indicatur. No fe puede du­
dar , filio que afsi ios santos, 
como los] Ángeles , de (sean la 
salud del mundo,y la solicitan 
con anfia : pero ni Angeles,ni 
Santos todos juntos , pueden 
en effa parte mas que Maria, 
que no solo los igual a, fino los 
iobrepu ja en mirar por la sal ud 
délos hombres , y d este arfe la 
con toda eficacia . De fuerte, 
señores, que en Maria tene­
mos mas para nuestro bien,que 
en todo el cielo de Angeles,y 
en todo el mundo de Santos, 
Por esto Christo Señor nues­
tro en la Cruz, viendo la vn i ca 
fineza de fu amado Discipulo 
luán , que le afsistia en trance 
tan apretado,queri en dolé pre­
miarle dio a fu Madre,dizien 
do, íuann. ig Ecce mater tu*9 
Tendrás ,o luán, por madre a 
María. María sola a luí tan fi­
no? Pues a Pedro , que os nie­
ga, y no os sigue en el Calua- 
rio le disteys toda la Iglesia, 
haziendole cabeqa de ella; y a 
luí que os sigue hasta la Cruz,
no le days mas que a Marla> 
Y no va luán engañado, pues 
teniendo a Marta » tiene tan­
to,y mas que Pedro,en todo el 
resto de la Iglesia.Dize Guar- 
rico Abadjferm 4.de Astiimp* 
cisne . Yiarcditatm fisam Chnjtus 
dimisit : vi Vetrut sortiretur Ec- 
cefiam, íoanné> Mariam. En que, 
(fi huuo alguna mejora)lleuo 
la luán con llenar a María, 
en quien ay mas valor , y mas 
poder con Dios nuestro Señor, 
que en la Iglesia Militante , y 
Triunfante juntas. Y ai si no es 
mucho fe diga , que todos los 
d este os de los Santos, de vera 
leíus nacido, no fueron mas, 
ni tanto,que los deíTeos que tu 
uo Mariam
Si>!o reparo , que estos des- 
feos en Maria, parecían como 
efcufados.pues ya ten k en fus 
entrañas quanto podía d piscar. 
Bete concipies , le dizen, conce­
birás en tus entrañas al Hijo 
de Dios,y concebido este bien 
fumo,que mas quereys, o Ma­
dre, y <eébra mia? Que mas 
podeys destear# Tiene cito Ie- 
fus,y fus bienes , que por mas 
que fe postean, fe hazé deflear 
fnas. Rupei t.lib, 2,, in Cantic, 
Quo vitium ifte düeílns bMtuf, 
tanto vcbevr ntins desideratur. M 
bibent habere desiderant . Qui vi­
dent videre desiderant. N<iM 
geli vident , & tamen scriptura
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test* desiderant ekm prospiccrtwTo 
do el bien imaginable tenia 
Maria satinísima,, teniéde por 
suyo a Dios, encerrado en fus 
en trabas: pero es tal Dios, que 
quanto mas poíTeydo , fe ha- 
ze destear mucho mas. En las 
manos le tendrás , y allí está 
encendiendo nneuos deffeos 
de tenelle . Qjii bibent babtre 
desiderant. Delante de los ojos 
está, y estarás deíleando ve­
lle. Quividmi vlien defi erant* 
Testigos bien abonados fon 
los Angeles , que le están mi­
rando de ito en ito , y fe di- 
ze de ellos : ín quem deside»ani 
,Angeli prospicere . que fe abraf- 
fan en deffeos de miralle . A- 
donde ay Dios , no pueden 
faltar desteos de Dios. Y co 
mo Maria tenia a Dios en fus 
entrañas., no es mar anilla fe 
abrasaste en deste os de tene­
lle . Tal es Dios, y tales fon 
fus bienes con los que los tie­
nen j que siempre les dex'an 
mas que ver , y mucho mas 
que destear . Contento fe ha- 
llaui luán con tener ya delan 
te de los ojos la ciudad de 
Dios. Apocal.2 i. Et ego Loan-* 
nt vidi emítate m fenñam Hkrufe- 
km mwttí) defendentem d cuelod 
i):o paratam ficut \pen\am orna* 
tm vfepsko.Llegado he a ver la 
ciudad de lerufalen hu en a, ve­
nida del cielo, tan agraciada,
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y hermosa, como quien era es­
posa escogida de Dios para fu 
hijo.Aqui miraua luán,quan­
do, Venit v mesiptem /fngtlis: : 
dicem - Veni ostendam mihi spon- 
fawvxorcm Agni, Llegó vn An- 
■ gei, y le dixo : Ea luán alerta, 
signem e ,que te tengo de mos­
trar 1 a esposa del hijo de Dios. 
La esposa dize que le áde mos 
trar,pues que otra cosamiraua 
el Lo que tenia delante de los 
ojos, no era la esposa de Dios? 
Afsi lo testifica el: Vidi cU'ua- 
tm ¡¿¡nñzm tanquam sponsa 
Pues si el tiene ya clauada la 
vista en esta diuina esposa, co­
mo dezis q fe la quereys mos­
trar? A donde le quereys licuar 
a que vea lo q el está viendo,y 
gozádo?Tales fon las cofas de 
Dios, que aunque las veas,tie 
nen mas que ver,y destear.Ki- 
chardo de Sacto Victor,'Iib.7» 
in Apocalip.cap.3. Qjnde(í er 
gO,quod lili promisi o ají ¿aere quam 
fe dixerat iam vidisse: en si quód uvn 
magna quidem videret,sed adhuc tú­
rnen Valde múora v.ferus erartVia 
luán la ciudad de Dios, espa- 
ciaua la vista por la hermosura 
de sus muros, penetraua hasta 
lomas glorioso desas edinc ios; 
y quando entretenido en tan 
gustosavista,le paretia no anía 
mas que ver,y destcar, fe sien­
te movido , e instigado a ver 
mas , y a deflear mas • que
Sermón primero17 6
en las cofas de Dios, qui videt 
áefidtrat videre: por m ucho que 
fe alcance, no fe apagan,antes 
fe encienden los defíeos,y fie 
pre ay que defíear. Bien cono- 
ció la Esposa esta condicio de 
Dios,quando la llamo,Cat,5. 
Totas destienhi lis. O como leen 
los Setenta atetas desiderium. C o 
mo fino fe pudieran hallar en 
Dios masque desteos, Porque 
es tal % grandeza,que quanto 
mas fe alcaqa del la,mas fe ha- 
xe destear . Quien alcanqó de 
Dios mas que Maria l Elia le 
tuno enpapado en fu alma,ella 
le tuno encerrado en fus entra 
fias . Y bien, Reyna y Señora 
Hiia,quié es eíTe Dios, que en- 
cerrays i Tolus drfi /(?/ i<m . No 
puede dezir, ni le dexan sacar 
apenas, ni experimentar, mas 
que vn bolean de deífeos . A - 
donde Rupert.é'ere totus deside­
rabilis , & femper desiderabilis, 
quia cm habetur , tunc rntgh de­
sideratur ; eslque vifiv eius in desi­
derio , desiderium visione . No es 
maravilla que María teniendo 
a Dios apenas experimete co­
fa mas sensible , que desteos, 
porq todo el es mil bolcanes 
de líos. Quandó fe postee, én- 
t >nces fe destea mas ardiente 
mente : estafe viendo, y estafe 
desteando,estafe desteanJo, y 
estafe viendo, fifia eimin dcfide 
desiderim h vfim, D Rey­
na y Señora mía, pastad vn po 
co este Dios de vuestras entra 
fias a mi coraqon, fiadle a la ti 
bieza de mi alma, para qapré 
da a destearle , que si vna vez 
meafsistieste Dios,ó como me 
encendería en fus desteos Y fi 
nalraéte no puedo dexar de re 
parar,que en medio de tan ar­
dientes desteos,fe vaya Maria 
Señora nuestra,tan poco a po­
co, en darnos el sazonado fru­
to de fu Hijo,Concipies & pvies 
le dize el Angel; y assi fue, q 
concibió a los veinte y cinco 
de Marqo, y v no a parir a los 
veinte y cinco de Diciembre, 
deteniédo el diuino fruto nue 
ue meses enteros evi fus entra­
ñas , tardando casi mes y me­
dio mas que otras mugeres,en 
dárnosle sazonado , y madu­
ro . Las otras mugeres desde 
que cóciben al niño, hasta que 
disponen el cuerpezito , pa­
ra que se le infunda el alma, 
tardan quareta dias,y despues 
de animado, cumple les truene 
meses sobre estos quar ta dias 
en perficionarle para ti parto» 
La Virgen Maria en el mHmo 
punto que concibió al Hijo dg 
Dios, le concibió animado, y 
no siendo necestarios mas que 
ocho meses escasos, para per si 
cionar el nino'defde ía infusio 
del alma;Mai i a madre deDics 
fe detuuq en esto nueue meses
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cumplidos,Pues como,en me­
dio dé; tan tas ansias de parirle, 
y sacarle a luz,tanto espacio, 
alargando el tiempo de tenerle 
animado en las entrañas? Ha­
llo la razón de este espacio,en 
¡as palabras que anade el An­
ge í, diz i en do: Vacabk nomen eius 
f (itw* Llamarás al niño lesas, 
qae quiere dezir Salud. Y en 
puntos,en q va salir con la sa­
lud eterna,ó con quanto efpa 
ció,y tiento.fe deue proceder! 
Pusiéronle delante de los ojos 
a N.oe aquella deshecha tem- 
|>estad , que auia de anegar al 
mundo Mandante fabricar vn 
arca , que auia de ser el refu­
gio , y salud de los pocos que 
auian de sainarse, Genes,ó>Fas 
xihiatcam, &c. La tempestad a 
los ojos, el remedio de ella en 
fus manos,que priefla fe daría? 
Antes fumo vagar, y espacio, 
¡Dize san Zenon , Sermón de 
Patient. Nec catacUjmum per mo 
metum emine/et& credit & timet: 
anmque cum suis , vt falúas fo/ct 
non pr&cipit festinatione, compingit, 
sed pacientes xdificat^patienter txor 
ti ity <&c. Cada momento creía 
Noe>que tenia todo el dilubio 
acuestas,yco todo eíTcqsinpnef 
fas, sin aprefuraciones , antes 
con mucho vagar, con grande 
esparció se pone a fabricar el 
arca. Pues pórq entre miedos 
deperderfe^encre ansias de esca
par,es ti espacioso en edificar 
eí arca? La razón bien clarase 
muestra, en aquellas palabras; 
Guarnís y tam vt fainas faret,
co wpingit* F & bit ca uaarca.q auia 
de ser el remedio, la salud .su- 
ya,y de su famil ia: y en fabri­
ca de salud , en que me vá la 
sala ac ion eterna, espacio,espa 
cío a fuera prieíTa$,que suelen 
traer muchos riesgos consigo.
Siepre me ha hecho reparar 
la penítéeia de Judas>y fu mal 
logro. Qux grade penitencia? 
Ve el mal incesto dé fu culpa.y 
arrepétido grita,y fe confie fía 
a vozes^Vlacth.zé'. 'Pcaattitru-> 
desfángumm Im/íí. Peque, peque.
Y añade otro punto mas de 
gran penitencia,q fue vna píe 
naria restitución , echando de 
si quanto mal ganado tenia, 
Gran penitecia por cierto, pe 
ro maiogradifsima, porque a- 
penas arrojó de si el dinero, 
hecha la confefsion , quando, 
abiens laqueo fe fufpendi^Q ahor- * 
có , y pereció. Pues val ame 
Dios, hazañas de tan fino peni 
tente, como las que estcahem- 
bie hizo , có asestando fu cul­
pa, restituyendo hasta el vi ti­
mo marauedi,por dóde pudie­
ron malograr fe? Por la priefía; 
anduuo muy aprieffa ludas en 
todo,y afsi fe perdió.f^yamus 
a S.Chrifoftomo,q en el ferm. 
4» de País, galanamente pone 
M el
iyS Sermón
ai cafo.®mí: Team,sed tton pb- 
tuit vturt peccatum : t vi h eoy 
quod ipmitmm festmauit ad por- 
tum>ibi inciieM itermm » ji/ze 
npirumw mu fragium. N o le va 
lió aí miserable la confession, 
por la prieíTa con que hizo co­
fa tan grade* Entróse tan apri.es, 
fa por eí puerto de la Peniten­
cia, que dio en mil escalios, y 
padeció naufr a g i o. Tmitenti# 
feflii mit ai po? tum. V lene la ña­
ue de la India cargada de ri­
queza, y sueltas al vieto las ve 
las todas, viene mas apresura­
da que el viento,rompiendo,y 
hollado las pías de Lanchar o so 
y.aleo mar: mas al tocar en la 
barra,y tomar puerto, ay,a re­
coger las velas, a parar el cur­
so, al valerse del espacio.Pues 
Lora espacio? Aora,que en vn 
paffb se puede poner en la fegu 
ridad del puerco, tato espacio,, 
tanto detenimieto? Sr,que las 
barras fon estrechas, llenas de 
escollos a vna parte, y a otra, 
tantico que deslizo,dara en vn 
penase o,y p er e cera, y vna pri e s 
sa en tunees suel e rraer largáis 
fimos espacios de llanto. Es el 
puerto de nuestra salud eterna 
muy angosto,cercado de peli­
grosos escollos , ay quien en­
tra en et con priefía! Ln eo^noi 
gmitenti#fístinattn ad pQrtmt
primera
ciáit Mertium , & fine tepiratim
naufragium* Peí derase. Y vos, 
quando tratays de entrar en el 
puerto de la salud? En la o ca­
tión de mayor pri tifa Miren 
vn hombre puesto en los termi 
nos mas aprerados dé vn tabar 
dilío,/ de vn dolor de costado, , 
El médico tomí dole el pulso, 
la enfermera con el desayuno 
del ante, el barbero aparejando 
la sangría,el escriuano dobla, 
do el papel para el testameto, 
eí confestor esperando, 1 a c a m« 
panilla del Santissimo, q fue, 
na por la calle. A y prieíTa que 
a esta llegue?Y vos para tiem­
po de tanta prieíTa librada la 
saUid?0 lastima! O perdición! 
Aquí, B eyna del cielo, es me» 
neítervuestra enfeñanqa,y vuef 
tro amparo. Vuestra enseñan- 
qa, para que aprendamos a no 
tomar deprieífa negocio en q 
va la salud de nuestras almas, 
que negocio: tal fe tome muy 
de espacio , con mucha sobra 
de tiempo» Y atentos a mirar 
despacio por nuestra salud, en 
los lances mas apretados t nos 
hallemos debax y de vuestro am 
paro, comunicándonos éf ahi­
to de vuestra gracia, pren­
das de la gloria.Omm 
mih'h& vobis*
&c» 6
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Ecceconcipks, & paries filium. Luc.i.
linguna cosa admiró 
eí Ángel en Mar i a pr i 
mero, que la inmensa 
plenitud de gracias, 
que tenia,Y afsi fue la prime­
ra palabra qué le dixo, 4ue fría 
rh gr.ith plena. No hallo vacio 
en v,os , ó Rey n a mia, toda ef- 
tays llena de gracias, y virtu­
des,^ concipies }& panes filium, 
&c. A effa plenitud de gracia 
fe junta otra mayor, que con- 
cibíreys , y parireys vn niño, 
fuente de toda gracia, y felici 
dad. Pues como Angel, si está 
Maria llena de gr acia, le que- 
reys añadir sobre esta plenitud 
toda la fuente de gracia?Dize 
sabiamente Casiodoro : Oui 
mittit i a plernun, effundit. Está'vn 
v alo lleno He licor, llegays 
vos a echar mas encima, cla­
ro está que esto es querer der­
ramar lo que echays. ¡Y afsi 
estando Maria:iléna de gracia,
querer echarla mas toda la 
fuente de ella,que quiere ser, 
sino derramaría ? Afsi es , que 
por esto buscan a Mana llena 
de gracia , para que añadién­
dole la fuente de ella entera, 
no fe quede alli , antes fe der­
rame a todo el mundo. Conci­
pies, & pcirkSiNo baxa, Señora, 
a vuestras entrañas este copio­
so rio de gracias de Christo le 
fus,para entrarse alli, sin o pa­
ra trasver t erfe,y derramar por 
todos copiosa aucuida „ Oja­
la mesalpiqtie algúña gota de¿ 
lia, y para que me al can ce, val­
ga monos de la intercesión de 
Maria con la oración Angelí, 
ca. Auc María.
Ecce concipies, & paries fi ump 
&c.
Vn coraqon que sabe no pre 
c i pitar fe , antes tener espera, 
pocas vezes dexa de salir con. 
ganancia „ Digoío por Noe, 
rM L a quien
iSó Strrnm fegtwclQ
a quien amedrentó Dios con 
la perdida vniuerfal del mun­
do en el iilubio > y le pufo el 
remedio en la mano > con que 
fabricasse vn arca de fuertes 
sigas , en que fe fauorecieífe. 
fac tibi arcam da lignis ieuigatis, 
&c . La vltima perdición del 
mundo viene bolando,hafe de 
anegar todo viuiente.Para li­
brarte tu, labra vn arca. Dios 
lo ma:vló,Noe lo exeetitóife- 
cn igitur s¡oe qu& pr ¿cepe­
rat ili á§us.Apenas le fue dado 
el orden y modo de la fabrica 
del arca,quando Noe pufo ma 
nos a la obra . traqando, y la­
brando el arca : pero con tal 
modo , que fe vid tema obra 
para cíen anos. Assi lo afirma 
san AugufUib. i 5 . de Ciuitae. 
cap^ylt. S.Gregor, kom.il. 1 ; . 
in Ezechiel em» ¡i uper.i ib, 4. 
in Genes. Y es cofa marauillo- 
fa, que, en vn miedo tan gran­
de , como era el acabamiento 
de todo el mundo , notificado 
por Dios* o en vn peligro tan 
noto rio, esiuuieífe Noe tá en fit 
que para librarse intentaste o- 
bra de cien años. Qn^e hazey s 
Noe?como os sufre el ceraqon 
tanca espera en riesgo tan ma­
yor de marca?Como no apre- 
íurays los lances del remedio, 
coa que quedeys , quanto an­
tes dcfcuydado, y despenado. 
Era espíritu de salud Noe,y no
lo pudo mostrar mejoré que en 
aquella espera tan grande,con 
que cien años estimo obrando 
el vn ico medio de fu remedio, 
Dize san Zenon, firm.de Fa­
cient, Noe dignas cuadre , quiiti 
tarto orbis mtta non fijhnaait etia- 
der?. Ningún genero de preci­
pitación , ni de aprestiracion 
se halló en Noe,tino vna gran 
de espera en medio de granes 
cuydados,y ella espera lepuso 
la salud en la mano, Dichoso 
el q supiere tener esta espera, 
que seguramente triunfara de 
sus males. Fue AíTael apresu­
ra iissimo, velocissimo en la 
carrera: z.Regum z. Porro A- 
f el cursor vescissimus, y esto le 
mató, porque apresurando los 
pastos contra Ahnet,boluió el 
la lanqa,y dio con toda la ve­
locidad de Asad en tierra. O 
apresuraciones demasiadas, a 
quantas teneys perdidos, que 
huuieran triunfado , fi tunie­
ran espera . Dize Paseasim 
Hb. 3. in Threnos r Af«elüic- 
for erat v-tiocisáms > nescius velo­
ces animi metus, patientia, & gra­
dúate temperare. Vnic clnm vdo- 
das sequitur bdstem , idus ruínete 
depertijt. Que camino tan real 
de perderse vn aniffo apresu­
rado, que no sabe tener espe­
ra en cosa l Que al menor a- 
mago del temor , o a! primer 
impulso del desteo, muere por
con
T)e U E ¡cjuBawn de nuefir* Señora. i Sf.
con todo ? Pereció A fae 1 por 
apresurado , que no supo dar 
vado a sus desseos,no supo te­
ner espera en su coraje,y pere 
cerán quantoa saltaren en las 
leyes de la Espera*Ha 11 o gran 
parte del pueblo Ifraelitaper- 
dido; y bufe an do 1 a h eri da de 
que pereció tanta gente , en­
tonces tan honrada la hallo 
en las que xas , que ellos dan a 
Dios por Isaías , capit, a8, 
mandi) remanda., exp?Ba, re- 
ixpcft* - mndiwm iki. O Señor, 
que insufribles lar gis tienen 
Vuestras promessas! Preceptos, 
esto k, como llouídos, vno,y 
otro, y otro, manda , remanda* 
Galardón para mañana, y nuh 
ca viene essa mañana. Estamos 
desesperados id esperar reme, 
dio , y en vuestra boca no ve­
mos vil toma , fino cien vezes 
daré > dar s Expelía > rtexpefta. 
Espera, espera , espera . Mal 
estaua esta gente con la espe­
ra en su remedio . Y de ai na­
cieron fus males. San Bernar­
do,serm.zdn Canticor* Ita er­
go vetas querela incas ñadí Ver/jum, 
mf(lermm exigebat, dum&pgay & 
molesta exptttatioae fatigata fides 
dtficeret , & vfideiis populus ad­
versas p re mista e ei vilius t&clio 
mmmurata . inde profecta erant 
querela ilii voces* ¡Manda, reman* 
da. Expelía, reexpetf^ Leno de 
quexas aquel pueblo antiguo,
quería sacar por nterqa la ve-* 
rula al mundo del .Hijo de 
Dios , y de (mayados con la 
larga espera t ninguna cosa 
mas aborrecían , que el dexi­
lies, luego, luego vencina, es­
perad , esperad vn poco. Es­
sa espera pedida, les tenia he­
chos vnaquexa , con que ra­
biosos dairan en manos de la 
infidelidad., a trueque de no 
oyr vn Expelía, reexpida;*y por 
falta de espera perecíain,. Dum 
langa txpeltxthm faigaU jíies de­
ficeret . O falta de espera, a 
quantas tienes rendidosiQua^ 
tos de lo granado del pueblo 
de Dios , por falta de espera, 
han sido tildados, y desterra­
dos de esse pueblo! Y no me 
espanto , porque apenas ay 
cofa en que mas fe muestre 
la aisistencia de Dios en los 
suyos , que en vna singular, 
y fossegada espera a los di ul­
nas decretos , por espacio­
sos que parezcan . Assi dezia 
Hieremias, Threnor, 3. bonus 
est uomitms Iptrantíbus in turnani- 
m# qmrenti ülum . tomm tst 
prxstotmri eum fi emiofdutari Oei, 
Quien quisiere gozar de Dios, 
y de fus bienes , cogiendo 
vno , y otro a manos llenas,: 
esmere fe en esperalíe , en vi- 
uir debaxo de vna sossegadjs- 
sima eiperá< Parece que no 1 a 
tenian aquellas atmas,q triun 
M 3 fado-
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fadoras auian salido de la eam 
paña deste mundo,pues fe des 
hazian a gritas por la segunda 
venida del juez de viuos muer 
tos. De ellas dizeS luán, Apo 
cal.6. Vldi lubius altare animas 
interfectorum propter vtrbum üei.i 
& clamabant voce magna dicentes: 
Vfquequo Domine , non indicas, & 
mn vindicas f ngmmm mftrum ets 
his* qui habitant in terra?;: tt dic­
tum eñii'is , vt rtquit[cerent adhúc 
tempus modicum . Llegauan las 
triunfadoras almas de los IV a r 
tires al Teplo eterno de Dios, 
toe au an las eternas aras déla 
di ti i tildad, Y que prielTa que 
dauan a que viniefle el juez! 
Quq vfque Domine ? No au i a ins­
tante que no fe les hizieíTe vn 
siglo. Pero assi como tocaron 
las diurnas aras, fe Ies leyó la 
cartilla , y la primera lección 
que aprendieron fue., de ^ue 
tuuieffen^espera.Ter tul.lib.de 
Resurre&.capta 5. dize: tvtart)- 
rum quoque anima [nb altari vItio­
nem flagitantes , sustinere didice­
runt. Esta es la cartilla de los 
que tocan en singular afsifien­
cía de Dios, quales la que tie­
ne en en fus altares . Tener a 
Dios assistente a li,como a ce» 
fa propria , pide vna singular 
espera , en las mas espaciosas 
ordenes,y decretos.
Dieronle a Dauid vna gran 
de pal abra, de que de ful inage
auia de nacer el hijo de Dios, 
Y quien dirá las ansias de Da. 
uid por conocer las entrañas 
dichosas,en quienes íe auia de 
aposentar el Verbo ? Bien las 
explica en el Psalmo 13 i, $¡« 
dero somnum ocuis mis; dormita­
tionem , & réquiem temporibus 
meis, donec i merdam lotum Domi­
no > ó tabernaemit uto iaccb, An­
sioso, desvelado, sin hallar en 
que hazer pie mi deíTeo,sin sa 
ber que cosa es descanto, es­
toy h azi en dome ojos per co­
lumbrar aquellas entrañas, en 
que ha de hazer alto el Dios; 
de Iacob;-y en esta espera ten­
go de estar siempre. O espera 
digna de vn padre de le sus! 
Conoc ola san Giril.Alexand* 
homil de Christi Natiu, en el 
Concilio Ephesi no, toni. t>. ca­
pit 4, y dize; xnxít modum par­
tus huius inquiris. Liate Daktd, ap­
probo animi prvmputudinen?, iaodo 
pnieutim. Grandes fon las an­
sias de Dauid , por conocer 
las entrañas engendra doras ¿e 
Dios. Y en me di o de tan gran­
des ansias, es- de fuma alaban­
za la espera que tiene Laudo pa 
úetrtiav, Que no sabeDios me 
nos , que excitar en los suyos 
ardientes de íleos, y comunica 
lies vna larga, y singular efpe 
ra.Dczia el Señor por S. luán 
cap. 8. Abtakihxh tam-, vt vide­
ret diem mtm. Y en sentencia
de
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deMaldonado, dezir : Exulta- 
uit,fue lo misino que deziryar« 
(kntifimt concupiuit • Desteaua 
ardentifsimaméte llegar a ver 
a Iefus en los bvaqos de Ma­
ri a; y en medio de estos ardicn 
tes dedeos con que efpera?Era 
de ver al bué viejo por vna par 
te hecho vn volcan de desteos, 
por otra vn yelo en la espera, 
que fue tan grande , que por 
ella quiere S* Pedro Chriíolo- 
go,que aya merecido salir de! 
Limbo el alma de Abrahan, y 
hallarse en el portal de Belen, 
el día, que el hijo de Dios na­
ció de María. Afsi dize,ferm- 
13 i. Moyjcs y & EHas in monte 
occurrunt. re promissam conspice- 
rens Cbriftttrñrf ¿ornado nec jibrahl 
occurrit ad partum $rgm«, Pt pro­
missi m heneditfaonem in g^núbiUy 
id i'stsi.'isemine smyaúíústmm cx- 
peftutor intenderet ? Si a Moysen 
le tacan del Limbo , para que 
venga a ver a lesus figurado 
en fu ley, en el monte Tabor, 
como Abrahan no auia de ve 
nir del centro de la tierra a 
ver el nacimiento de Iefus, de. 
quien auia estado en tan larga 
efpera? TL cientisímus spe£htor> 
No trato de atinar la senten­
cia de C briso logo , de fi fe ha­
llo el alma de Abrahan en el 
portal de Bel en, al tiempo que 
riacid Iefus de Maria. Lo que 
viene aquí muy a cuento,es fu
grande espera, en medio de ar­
den tifsim os dedeos. De fuer­
te , que como Christo Señor 
nuestro le llama ardentifsimo 
en destea r : exhUmíc, vt vid creí 
dimrnéum Chrifologo; dize5 
que juntamente fue Patientis- 
fimus txptñator. Que personas 
tan propinquas a Dios, co los 
mas ardientes deffeoi juntan 
vna singular espera. Y assi to­
do fue vno,llegar a Maria co­
rno a madre de Dios, y infun­
dir en fu alma vna singular es . 
pera, Ecct concipies. & par íes, Co * 
cibirás luego , que esto signifi­
ca e! Ecce\ ya Maria queda he­
cha Madre de Dios , desde el 
punto que concibe a Dios en 
fus entrañas. Et paries ai no pu 
so el V ece , porque el parto no 
auia de ser luego,primero auia 
de preceder vna grande espe­
ra de nueue meses. Con Dios, 
concebido en fus entrañas,! 
quien duda sino que fueron ar 
dentifsimas las ansias que ere 
cieron en Maria de verle na­
cido en fu regazo , Pero que 
espera en estas ansias ? Nueue 
meses timo qu e efpérar,y si co 
mo fueron nueue meses fueran 
mil años;efpera tenia para to­
do. Qj^e cierto es,que tonga éx- 
píUaiiohe fatigata fijes non defice- 
reí.Pudo brumar vna^Arga eL 
pera del Mcfias a mu ches g i g a 
tes del pueblo Israelita, y h¿« - 
M 4 ' zen-
Stnnon fígmmi§4
z entes dar por estas paredes; 
pero no pudo hazer mella en la 
costancia de Maria,q teniendo 
mayores ansiad qiie todos ellos 
juntos de ver al: hijo de Oíos* 
hijo tuy o,no te cafó fu espera, 
trató de apresurar las horasy 
ni de acortarlos plaqos, remi­
tiéndose en todo aí güilo de tu 
hijo. De amante fina de Dios- 
fueron aquella palabras del 2, 
de los Cant. adiuro vos,filia le- 
rtíptlem per ¿apf'táSy tcruofq', capo­
rum > ríe fus:kci is ,nn e¡tí¿ Haré sacia 
lis áik&tx m qmad vf¡ne ipsam Pe­
tit Adonde dize dilettm, pone 
el Hebrea dileSiionem, y Los Se- 
tenca, Chrmtem,con q hiziero 
pensar á S. Ambrosio,y a otros 
Expositdr e s ,quc eran palabras: 
de vna fertiorofifsima amante 
de lesas,que tenia alisto para 
estar en fu espera largos anos» 
Y que quería pagar estos alié- 
tos a todo el pueblo Israelita, 
a quien conjura con todas q úa 
tás veras puede, q aunque pié- 
sen c¡ Dios esta dormido, pues 
no acaba de Venir a libertarles, 
que no fe apresuren,ni le des-- 
piérten, ni hagan leuántar an­
tes, si no que tengan espera,re­
mitiéndose a q venga quando 
fu er e fe raid o P h i lo Carpathio 
dize" iéiitraty itt¿¡ru?iz,¡ne excitent 
dtfiierinm (ponfiad ipfim » Stdvt 
qiancío ve it & f cundnm btnepu- 
úturn métfiaUism pro illa terref*
trt fiñgaUir legatione redemptio¿ 
siis, & irfdicij;idevqur aperte iniuitr 
donet ipfa treíh. Muchas,y gran­
des eran las ansias que esta es­
posa tenia de ver a fu dueño, 
que venia a sacarla de efcla- 
ua , pero era igual fu espera a 
fus ansias.Y afsi conjura a to­
dos; que no porque les impor 
te tanto la venida del hijo de 
Dios, sal té en las leyes de vna 
prudente espera,que le deten, 
que ni le muelan,ni fe muelan, 
ni quieran que venga antes.fi- 
q ua n do fu M age fiad fuere ser- 
nido. Dones ipja veiu Ojala en 
nuestras ansias , o en nuestro* 
afañes tuuieffemos esta espera, 
aten idos, no a q fea luego for- 
q osa mete el remedio,fi no q u a- 
do Dios fuere fe ruido; ó cerner 
triunfar ramos? Quien dirá las' 
ansias del pueblo Israelita por 
la venida del Mefsias?Y quien 
dirá las q t en i a la VirgéMar i a 
por lo mífmo?Creciendo estas 
mméfamen te en fu druino pe­
cho, as pasto que crecía el hi­
jo de Dios en fus entrañas. Y 
en medid de tantas ansias, que 
espera ? Qufando parece aura 
de solicitar a todo el mundo, 
para que clamaste con ella al 
cielo, pidiendo al Sol apresu­
raste fu curso,y a la Luna cer­
cenaste ios meses, y a Dios, q 
no tardaste mas en aparecer en 
la tierrajfaie en conjurar á to­
dos.
De laExpeBatm
«fotyque no le den mas priesta, 
que laque fu Mágeff ad qui(ie 
re tomar, J/f quando sccu
dm tmpiacíiú múeñaih fm.fro 
Ufo, terrefiri fungatur íegatwnevz 
deptiom. No le y na menos q fu 
redención,y la de todo el mu­
do, y con todo tiene al ié to pa­
ra efpera[la>no naefes.fino qua 
tos anos quifiefle la Mageftad 
diurna dilatársela,Y vos, ti os 
dílatán vn poco el sacares de 
traba jo , o cumpliros v u efí r o s 
deíTeoSjdays por estas paredes 
de fm aya do. O hijos de Adanl 
ó Madre de Dios ! Aquellos 
precipitados en fus afe dos, y 
esta con fuma espera , aunque 
fe dilaten meses,.y años. tc«- 
tipkyi& parier*
Parirás le dizeyno íuego,no 
a n t i c i p a dame n te, si n o del pues 
de niieue meses cuplidos.Bien 
pudiere Dios anticipar el par 
to de María, y parece lo pedia 
afsi et ordé sobrenaturai, que 
aura empeqado. Porque en la 
Concepción del Verbo Eter­
no,lo que suele tardar quar an­
ta ,y mas dias en los demas hó 
b res, fe executó en Icfus eh vn, 
instante.Hallaudóse en vn pu­
to aquel cuerpezita organiza­
do,y con alma; segun lo qualr 
como fe apresuró la organiza­
ción, y infusión del alma,t«m- 
¿b i»h p a re e e fe d e u i a apresurar 
el parto» Porque de otra mane
deiwtflrd Señor d. iS,
ja venia a estar el alma san ti í- 
íinia de le fus qjuarcta dias mas 
en las entrañas de Maria, que 
las demas están en las entrañas 
de las madres . Pues porque 
quiso Dios esta mayor deten­
ción de fu hijo en las entrañas 
de Maria ? Verque dispensó* 
que a Concepción tan acelera 
da, fe siguí este vna difacio tan 
larga del parto? Qtviso lo pri­
mero con esta diiación, descu­
brir los quilates de las virtu­
des de M aria, que no fe enfa­
dó con dilación trasordinaria. 
Sabida condición es de los hi 
jos de A dan, que toda fu esti­
ma , y gusto ponen eh Jos do­
ne $ que les dan luego, en qtie 
fe funda el pronerbio«. Bh datf 
(fui¿üo ttat, Pero en siendo do- 
n e 5 , que fe d i l ar a n - po r e l m i st­
mo cafo pierden fu estimacio, 
y gusto'con los hombres. Nó 
e s a f $ í í a c o n d i c so 11 d e J os fa— 
bios,ní de Maria, m^d^eVde id 
verdadera sabiduría , co quien 
no pierde el don por di la t ár­
lele,que aunque venga tardií­
simo r fe; estima , y recibe ron 
g uño * h q u i miró S n © n, I i bv
Z ser«6. quandc^cqníjderanda 
las entraras^de Mania fecun­
das comes ib ¿jo de Dios, dize: 
Matte parturit non dolor e, fedgau~ 
dio. ! apalabra parturit es ver­
bo fr equentatiud;, y sig n i sica 
nunca acabar de paniqfino an­
dar
t§6 Sermón ttrím
dar padeciendo dilaciones del 
parto, Y es maranilla , digna 
.de las heroycas virtudes de 
María, que parto tan dilatado 
no le cause dolor , fino gozo. 
Varturh non doloresei gaudio.Es­
to es lo sublime en nueíira g!o 
riosa Reyna,que en tatas dila- 
cioues;no pierda la estima, ni 
el güilo de la merced , que le 
haze Dios en dalle tal hijo,an 
tes le recibe llena de regozi- 
jo. Tuuo el fando Abraham 
vnagra prometía de Dios que 
le auia de dar vn hijo en Sara 
fu principal,y querida muger, 
Y paisa afe a ños, y mas años, y 
este hijo no venia. Llegan lo5 
buenos hombres a tan viejos, 
que eftauan ya fus cuepos co­
mo difuntos, con va pie en la 
sepultura, y entonces les nace 
el hijo,a quien llenos de gozo 
llamaron Isaac,que quiere de v 
zirnsa. G^en.z 1. focauitqae A- 
brúbim nomen fui,quem genuit \
ei Sartsífaac. Qnjen dirá el re* 
gozijo , que huno en cafa de 
Adraban,el dia, que viejos, y 
consumidos de la edad, viero 
el hijo prometido en cafa^Re- 
gozljo fues que en fu memoria 
le llamaron al niño Isaac,]a ri 
sa,y alegría de fu cafa . Y en 
q u e fe fu n d ó t a n gr a n de regó 
zi jo , en so l o e 1 n a c i m i e n to de 
Isaac? Y o viendo eSe naicám te­
to tan tardioapúcbo del rejo
zijo que traxo,no dexava de a- 
tribuyrlo a las sublimes virtti 
des de tus padres. Alómenos 
S.Zenon, lib.z.fer 5. afsi de- 
eu:Ecceprima deaetio libemur e,v- 
cipen\quod ser o datur: mm> & ri­
sit Sara, mumts iuuentutis subiens 
in feneSa. Lo primero,lo subli­
me de la virtud de Sara} y A- 
brahan , fe mostró en recebir 
con gusto, y estima el gusto,q 
despues de tatas largas les die 
ron tcce prima deuotio: esta es ía 
primera de las virtudes mora­
les , que mercedes compradas 
con tanta espera, al cabosean 
estimadas^ y traygan gusto, y 
no desden- Y quando miro yo 
los encendidos deíTeos de Ma­
ria por ver nacido al hijo de 
Dios de fus entrañas , mucho 
mas ardientes , que los de Sa­
ra por Ifaac;y tanto que hazla 
mas Maria en íufrirllos vn dia, 
que Sara en tolerar los suyos 
muhos años. Y que en dilacro 
de tantos dias, no descae en el 
gusto, antes recibe al hijo con 
tanto gozo , con tanta estima­
ción , no es mucho que diga 
con fan Zcnon: Ecce priva deuQ~ 
tio libenter excipere 9 quod sro dú- 
fKrvEfta(iÍeyoa del cielo)es la 
primera en vuestras virtudes 
que tan larga espera, tantas di 
1 aciones, no os ayan entibiado 
en el gusto de recebir a vues» 
tro hijo.
Lo
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Lo segundo que pretendió 
la Magestad diurna, eu dilatar­
le a Maria Señora nuestra , su 
tan deíseado parto, fue mostrar 
q la prospera venida de Dios» 
no cosiste en venir presto» sino 
en venir con sazón Por S.Mar 
«os cap.11, fe cuenta, que vna 
pianana caminando lesas» vio 
desde lexos vna higuera , y a- 
pr estirando el pasto fe llegó a 
ella,queriendo gozar de fu fru 
ta;y como no hallaste»111 vn hi 
go, hechola mil maldiciones1, 
que la dexa ron totalmente se­
ca. Y nota el Euangelista; Non 
erat tempus ficorum No era tiem 
po de auer higos maduros. 
Pues.si no era tiempo de higos 
maduros , como Dios fue por 
ellos?Como porque no los ha­
lló maldixo a la higuera? Esta 
es la desgracia dt venir Dios 
antes de tiempo, que nuca esta 
venida puede estar bien,emon 
ees es dicha que venga Dios, 
quando todo está sazonado. S. 
ñ m bros. ferm. 16* in Psalmo 
3 18, Ante tímpas ad ficuíne?m 
vtaic^ hoc csty i o LiiJiás ve oh, sp- 
paruincgeniijmí cito ve*tii perku-r 
ftsicomihote ueaisuus*No es vé. 
tura, que acelere Dios las hb~ 
ras de venir , córtelos dias, y 
venga quanto antes:!a ventura 
está en q venga en sazón, aun- 
q sea tarde. Que priesta tenia 
el pueblo Israelita de q Dios
vinieste, que anfias,que voze$ 
le dauan para que no tardaste» 
vino final mete Dios* no fe de- 
tuno,no tardó,vino muy prest 
xo.Cito lucíais venit Y que fe si­
guió de a i? Cogerlos fin sazón, 
iin.fruto,y perderlos, mvtv.it 
peritur is, 1 a dicha x.u u-i £ ron 1 os 
G e til e s,p araquienes vin o D i os 
no temprano,ni taráevfino a ía 
zon, con que les llenó de bie­
nes . Opportune venit gentibus. 
Ai eñuño toda fu sortaria*en 
i:a sazón, en que llegó Dios 3 
el lo s., O pu chl o lfrac i 1.1a h.ig u s 
1 a fe c a, si no dieras ra de m asi a- 
priesta a Dios, si le dextras 
que viniera , quando las cofas 
i unieran sazón, q ua ndq t e h a - 
liaras cargada de sazonado 5 y 
madure fruto , que otro pelo 
te cubriera. Matastele, que vi« 
ni este, impaciente de esperar, 
le daua.s y oses a que azc jeras- 
fe su venida,vino antes de rio- 
po, quando no tenias sazón en 
cofa bu en a, y fue tu tota! ru y li­
na.: uto venit pcriturhl O Mana, 
árbol de vida , quan diferen- 
t e f iie vnesti a ven tu ra-ardiays 
en desseos de q nací este Dios 
de y\\esiras entrai as; viays, 
que aquel sagrado cuerpo anst 
trado ya, fe d eren i a y n o , y 
rey me , y quaienra dia s mas 
que los otros nií os y.eñMay$ 
tan lex-os de mataro*. por apa e- 
sur aciones, que an tes vuestro
iSS Sem*ti fegmio
cnydado era conjurar a todos 
los Israelitas, y dalles gritos: 
We excitetis °émritatem dmu lyfa 
piíff* No haga y s venir a mis a- 
‘snhres, hasta que fu Mag estad 
quiera; venga el quando fuere 
ieruido, que yo le esperare si­
glos enteros. Vino ,alSn a Ma­
ría, y Cbino vinos Sa Ambrosio 
dirá:qsie viné?£timSó4e creditu­
ris,coa toda la sazón imagina­
ble, par a ser bien recebido. A- 
qtii miró galanamente S, Ze 
konrferm>'):..dc GMS.fti Natía, 
idiztéiída e Secmmm , <¡H6cl 'De*s 
suos promiserat per 'Prophetas ¡fiíiu 
putw SaUiam m gener¡ bu mam * fe 
tile missurum c$mmodum , tempore 
ymttisoifccrarie Templi virginalis 
hospes pudicus ilkhitu' x De la Ve- 
niclf de Dios al mudo aaia va­
ri a sp ros de i á s,v na s iezia, que 
auia de ser terrible , y dura, y 
desacomodada para muchos, 
que en d auian de tropezar, co 
mo en piedra dura, y fe-atiian 
de;perder, Otros dezian, ¿pie 
a ni a de ser la misma vtilidad, 
y comodidad. Pues aora dizc 
&enón , que cumpliéndose las 
prosecias, que dezian vendría 
Dios para gran comodidad de 
los suyos, r&luMnm generi ha- 
mano fe ejjrmisiurum commodum* 
Vino Dios a las entrañas de 
Malí a , y salió de ellas a sus 
bracos CXuando?Tempore matu­
ro» Quando eu Maria estauan
todos los frutos del Espíritu 
santo ¡en fu propria sazón. La 
ion gañí m i da d, 1 a espera tas3- 
zonada,qiie ya no ama porque 
no llegaste Dios a gustal la. ¡ g. 
pora matura. Mira Ciiriíiianorsi 
quieres eternas dichas, si des­
feas no perderte , no te mates 
jen H te acuda Dios luego 1 lie­
go^ muy temprano,fino que te 
acuda en sazón , y fea quando 
fu ÍYUg e st a d q ui si e r e. A p r e nde 
oy esta de trina d e Maria , que 
ardiédo en deíTeos de ver a fu 
hijo, pasta a 1 eg r e por que sed e« 
tenga 3 y porque no nazca tan 
presto, porque nazca en la sa­
zón, que sabe fuMagestad mas 
conuiene.Ne(¡tfcitiPu cbaritAtem 
4qm c ipsa velit.
Y toda esta padecía,y espe 
ra de la Virgé se muestra necef 
farra en el nombre que man­
dan poner al hijo que encierra 
en sus entrañas* tt voiabit »0- 
men tías kfam,Es, y será e! nom­
bre de este niño lesas, q quie­
re dezir salud. Y para con ser - 
liar la diurna salud , que no se 
nos vaya del alma, q no senos 
mal logre,ó que espera! ó que 
paciencia,es menester! Isaías, 
ca^> 16. Sicut <¡m ancip.u, cim 
ñppropinqmuerh ad parum dolens 
clamat in doloribus suis z ft< sabli 
fumus í sacié lúa ’i)omine, ionce~ 
pimus, & (jm¡i pmtutinirms fpi~ 
ritum.La margen añade spiritum 
salutis*
Dc Iii Expectación de mtflrfi Señora. i §9
filuth • Quantas ansias paisa 
vna muger , para que fe con­
fe rus , y salga a luz el hijo de 
fus entrañas , pastamos noso­
tros, Dios mío, el dia que nos 
aueys mirado co buenos ojos, 
porque concebimos en nues­
tros corazones el espíritu de 
la eterna salud . Pues val ame 
Dios , el espíritu de salud en­
cerrado en nuestro pecho, en 
lo mas i 11 cieno de nuestra alma, 
porque ha de causar ansias, y 
cuy dados,y diligencias, y pre 
uencíones, como las caula vn 
niño en las entrañas de fu ma 
dre? O , q el espíritu de salud 
es delicadifsimo^ y con gran­
de facilidad da en aborto,y fe 
pierde, tino ay grande esfuer­
zo , y diligencia de virtudes, 
que lo con semen. Dize Ense­
bio en la Cadena Griega, (ha- 
doqtúdem habemus intus m nojlra 
anima,unigenitam tuum9 verbum a 
te in nobis feminatrm: omnes labo- 
res-getierofi perfer ¡nmst Limantes 
m per abortum ahije ¡amas iiieElum 
ia nobis conceptam. Et enim viri­
liter tolerando aspe mn (hcidimj><st 
filatis par imus. Des­
pues Dios mío, que vuestra pa 
labra,d espíritu de vuestra fa 
lud, á entrado en nuestros co­
razones,no ay muger preñada 
de mayores cuy dados en mirar 
por si,que nosotros,hechos vn 
y it n qu ed e fu fr im i é t o, d e fy e 1 a
dos por no abarrar,ypassando 
loque vos íabeys : porque a 
costa de toda diligencia,alen­
tamos nuestra efperanqa v que 
no defe ay a, con que viene a sa­
lir a luz nuefira salud. Vu\'iu r 
iGltramin , ojfc nen ditidimus, f d 
fpiritií, falutti panmús. leda esta 
efpcra,y to 1 crancla,y diligen- 
cia pide el salir a luzco nues­
tra salud. Y el sacar a luz !a sa­
lud vniuerfal de Angeles cora 
femados , y hombres leuanta- 
dos.que pedirá?Verdaderame- 
te Reyna del cielo, quando os 
miro preñada co toda la salud 
de hóbres, y Angeles,no pue­
do negar,que vuestros cuyda­
dos fueron grandes, que Ja so­
licitud, y ansias de vuestro co­
raron pastaron de raya.Segura 
estauays vos,y cierta del buen 
parto; pero esta seguridad, no 
os quitó de la mano ninguna di 
1 ig é c i a a proposito. Qu e ansias 
no sufrí lie y si Qire ardores de 
deste os no t ol eraste y s i Qac 
vozes no disteys ti cieIo?Qu^e 
desvelos no pastasteys en pe­
ticiones feru cresas, como si de 
ellas dependiera el buen faces 
so del partos Y finalmente, 
I'WUtn ttiimnd*, aspe mn ilie i- 
dimus . Con todas estas ansias 
sufridas va! erosa me re aletan- 
do la esperanza sin descaer vn 
punto,estado en vna perpetua 
espera : Spitiiumsalutis patimus.
Sa-
Sermón segundo
facasteys a luz ía salud de el el que nos ha de dar la glo- 
mundo, el remedio de los hom ría Qrésm mUri> & Vq-,' 
feres, la fu e n t e de t o da gr a c i a, bis, &c-
DE LA EXPECTACIÓ
DE N VESTRA SEÑORA,
Sermón tercero.
Ecce concipies, f¿) partís filium. Luc.l.
|L H i j o de Dios en 
las entrañas de Ma* 
r i a fá n t ifsíma , bien 
fe de xa creer, que no 
está allí ocioso. Antes está tra* 
toando los mas altos , y subi­
dos qitilat.es de la-santidad, ;y 
gracia, con que enriquecer, y 
ilustrar a su madre , Afsi lo 
conüderauael Psal.45. quan­
do di xo : Saiffificabh tabernacu­
lum (itum aítifiwM* No en val- 
de fe 11 ama Al ti ssimo el hijo 
de. Pios,quando fe: dize san­
tifica a su madre , fino en fee 
que todo es vno^ntran^como 
en morada pi dpria,en fus pu­
rissimas entrañas cy ponerla 
en el mas alto,y sublime pun 
to de santidad ? y gracia „ Y
que altura de santidad es eí« 
Ca ? San Hilario sobr e el Pial» 
mo 144, dize: Hoc proprinm t^t 
& mis abite jantUtatis atm hoc} 
quod in fe eñ- j in vfum aiiorumt 
quibus ejl fanSa > conctdat. Esto 
es lo proprio de lo sublime, 
délo milagroso de la santi­
dad , que tío fea escalfa ; que 
no sea solo pai a fi, que 00ttillf 
ñique , que reparta con todos 
fus bienes , y fus gracias. Al 
punto pues,de mas alta,y mi­
lagrosa san t id a d, q u e o y reci­
be Alaria de su hijo, tócala
largueza, y magnificencia en
comunicar mucho del abis­
mo de su gracia De la que yo 
necessitó , es mas que grande, 
pidamos nos la comunique cb 
7 ' la
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la oración del Angel. Aue 
Maria»
£cce. concipies, & panes, &c> 
Grande espera se tiene común 
mente , para-no perder lo que 
lia costada mucha . Compró 
vno en precio excessiuo una 
hazicnda;y aunque vna,y mu­
chas vezes halla , que no cor­
responde como pensó , nunca 
acaba de desesperar , siempre 
esta en espera de que le ha de 
salir bien e El día que Chris- 
tOrSeñor nuestro fue presó^ y 
clanado en la Cruz , los Dis­
cipulos huyerony y le desam­
pararon • Pero vnas buenas 
mugeres le fueron siguiendo 
hasta el Casuario; y aunque le 
vieron en la Cruz * no fe pii- 
die ron aparcar de fu í a do. S a a 
Matheo, capit. 27. Erant atítertít 
ihi midieres multa a longe 7 qmst- 
cuta erant Lefam , í - Gzisim mi- 
n;firáht*$ á y ínter qms er*t Ma­
na Magdalena ■* Afsistian a le­
íais crucificado muchas muge- 
res» que le auian seguido des­
de Galilea." Y aunque íe vie­
ron presto , y aunque se- vie­
ron y r a la muerte y aun­
que le vieron cíauada en un 
palo y y aunque le vierdn es­
pirar * con todo esto rio deses­
peran ,-ni le dexan i antes es- 
tan perseuerantes , esperando' 
siempre en el Pues qtragdo 
fus Discipulos a solo el affbw
mo de la prission huyeron, 
como estas mugeres > viéndo­
le prestó , y crucificado , y 
muerto , no le dexan ? Como 
no fe cansan de esperar en 
quien ven muerto , y enterra­
do ? El Texto insinúa la cau­
sa en aquellas palabras ; Sedi­
ta erant leftm a Galilea minis­
trantes ei v Costauales mucho 
lesus ó pues siendo mugeres 
auian dexado fu cafa por assif 
tille con fus personas , y ha- 
zi en das, si rulen do le, y susten­
tándole: y vn tan grande gas­
to hecho,les hazia estar firmes 
en esperar correspondencia de 
Iesus.De fuer te, que ni el ver­
le muerto pudo hazer mella 
en fus esperanzas , ni hazelles 
descaer,estando siempre en es; 
pera de su bien 8 aun en medio 
de tan malos suceílbs » Dize 
Victor Antiocheno , sobre el 
capital 61 de san M a re o s; E rant 
rniem mulieres de longe aspicien­
tes 5 &' iuxta crucem per/eneran­
tes* Siquidem fpt&amlum illud mu­
lieribus minus formidabile erat* 
4postóUs%* úkmtm quod 
feemintii qm It sum feqmbmwt 
prestábante aliud serme nullum erat 
nist quod de peemos fm ipft , ip« 
fmfque discipulis fimptus suebant;, 
Menos horror causo la Cruz 
en la mugéres , que en los A- 
postoles , y aísi quando estos 
huyeron3ellas firmes en la mis
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ma espera perseveraron al la­
do del crucificado, Y que les 
tenia allí? Auian gastado fus 
haziendas en sustentara le sus, 
y a fus Discipulos, esperando 
eternas ganancias de fus ma- 
iros,ípsijpswsque Difcipttih Je per- 
cum)$ suis sumptui faciebant. Pues 
este gasto les tiene siempre en 
espera de. la ganancia , sin que 
aya dificultad que no traguen, 
a di esto , que no sufran por no 
perdella.Hallo al di ni no Espo 
so a la puerta de su Esposa,gas 
cando mucho tiempo eaüa- 
m a r, si n o y r r e sp ú e st a, C a n t. 5» 
Fox é'eSi múpul[antis: Aperi mi­
hi foror mea* CQÍimh4 mea , immx* 
c 141 na mea * q.m capus meaw pie- 
KHW efl ro-'C, & cincinni guttis noc- 
to^.Tanto llamar,tanto espe­
ja r a la puerta; ,y nooyr res­
puesta? Y no cafarse de llamar? 
Pues en verdad, que el mismo 
Señor, Matthaei p. llegó a las 
puertas de Matheo, y no paró 
allí va punto:anres,^ttm tranfi- 
ret inde (esus, vidit homintm se¿l n- 
tem in teloni), & ait ¡Ufa sequete 
mt* De pasto vio, y llamó,sin 
querer parar , ni detenerse vu 
punto. Y porque con Matheo 
tan de pasto , que ni para a fu 
puerta,ni tiene espera para lie 
gar a dar vna aldauada, y a la 
puerta de aquella desposada ta 
deefpacio.con tata espera lla­
gando vna , dos; y tres vezes,
y alegado míenos tita!os?Her* 
mana mía, paloma mía, inma­
culada mía ? Quando llegó a 
Matheo, aun no auian pastado 
por ellas malas noches, que 
passó en cafa de Cay fas, y afsi 
no tieneiranta espera como en 
cosa , que no le auia costado 
tanto.Qujmdo llegó ala puer 
ca de la desposadas a auia pas- 
fado por toda la escura noche 
de fu pafsion. Ya auian caydo 
en fu venerable rostro,y cabe­
ra las roziadas de inmíidasfaÜ 
das de fus enemigos.-Caputm¡í 
plenum est rore, & ckcml mpg'it- 
ti$ noÜhm. Y a el poder délas 
tinieblas auia executado fura 
bia,y la que tenia con losho- 
bres, en ín cabera 5 y por eíio 
tiene tata espera, y llama vna 
y otra vez, y no fe cansa de lia 
mar, y esperar , Aquí mira tía 
san Ennodio in Apología pro 
fy nodo , quando hablando de 
Christo Señor nuestro , dizc: 
Scit dia expfíltre immodico labo­
re qwfitos* Tien-e grande espe­
ra Iesus,con los que le han eos 
tado mucho. La grande costa 
hecha trze grande espera,y su­
frimiento conugo .TE span taua- 
me yo siempre de la execucio- 
de la Encarnación del Verbo 
eterno en las entrañas de Ma­
ría , anunciada por las pala­
bras del Euangelio preiente,
que dizen; gúe coudpks, & p*m
ríes
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ne$ fiHm\ &c, Dizenle , que 
concebirá,y esto fe executo en 
vn inflante, concibiendo .Ma­
ría ai Hijo de Dios , perfecto 
hombre,de alma,y cuerpo,des 
de el primer instante. Dizen­
le también, que parirá, y esto 
lo dilatan nueue meses largos. 
Para que tan larga , y penosa 
dilación del parto de leíus, pa­
para quien tan ardientemente 
lo desteaua como Maria ? Co­
mo en el concebir fe acortare 
las horas * y lo que fe fragua 
en quarenta dias fe fraguó en 
vn punto, porque para el par­
to no fe abreuiaron los meses? 
Innumerables israelitas estn- 
uíeron en espera de este dicho­
so parto , cuyas eran aquellas 
ansiosas palabras del 8. de los 
Can tic. {his mihi da te fratrem 
mam, [vigentem vbera matris 
vi imeniam te foris 5 & deofcuki\ 
O fi viniera aquel dia en que 
viéramos al Hijo de Dios he­
cho hermano nuestro,y a fuera 
de las entrañas de fu madre, 
puesto en fas bra<¡ós, tomando 
fu pecho! Y con el peso de es­
sas aníias,y de esta larga espe­
ra,parecieron cansados de es­
perar, Pues como, espera que 
brumo a tantos Gigantes , fe 
fia oy de los ombros de vna 
tierna donzella ? Como podrá 
entrar vna nina en vna tan pe­
sada espera, que dió en tierra
con varones tan esforzados? 
Segura cola es, que la espera 
que le pidió a todo el pueblo 
Israelita, y muchos no pudie- 
ron con ella, la sustentará so­
la esta diuina muger * María 
Señora nuestra , porque ella 
fue la que pufo mas costa su­
ya en la venida del Hijo de 
Dios. Ella fue la que de tres 
años de edad fe negó al regalo 
de fus padres , encerrándose 
en el templo para hazerfe dig 
na morada de Dios. Ella fue 
la primera nuiger que consa­
gró fu cuerpo a Dios co voto 
de perpetua virginidad. Pues 
quien con tanta costa , y tan 
nueua en el pueblo Israelita, 
coaipraua la venida del Hijo 
de Dios , o como sabrá tener 
espera, aunque tarde meses, y 
años ? Scit diu expe Bar e immodi­
co labore qu&fitnw* El gasto tan 
grande , y tan no visto en el 
mundo, hecho en el voto de 
fu pureza virginal,fue la cau­
sa que Maria cogi este segura­
mente, y sin descaecer,el fru­
to de toda la espera , y ansias 
de la antigua Iglesia . Dize 
san Amadeo, homiL x de Lau­
dibus Mar, lluncsola ñrgo me* 
núcsusciperer sola parere, foia lac­
tare in votis , & ardenti prxfiola- 
tme de prec antis, & dicentis Ec~ 
desta : Quis mihiHa te fray em 
meum sugentem pbera3 &c* Oy f- 
N tes
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tes fieles , el común suspi­
ro z las ardientes ansias con 
que todos los Israelitas es­
tañan en espera del Nací mié- 
to de Dios, defíeando hallar­
se assidos a fu cuna? Llegó 
al fin esse dia, y de todo Israel 
Maria sola se halla con esse te­
soro. Porque ? Porqfte ella 
sola puso para hallarle mas 
costa * con el voto , que in­
siero de perpetua virginidad. 
lime sola v rgo meruit suscipe— 
re „ sola parere i sola laff:tre yin 
totis , & prafloUtione ardenti 
Bcckfia. El gasto hecho en el 
voto de virginidad dio a Ma- 
riajlegar a engendrar,y parir 
al Verbo diuino , atendiendo 
ella sola a los ansiosos desseos, 
y ardientes esperas de todos 
los antiguos fieles, lo votis, 
& ardenti prceftoUthne Eccle-- 
/re.Qjae toda essa espera, y an­
sias de los antiguos,en que des 
cayeron muchos ,1a man tuno 
en fi Maria foÍa7por auer sido 
fu Magestad, la persona a quie 
aula costado mas la venida del 
Verbo.
O señores míos* y si pufief- 
fem®s mucha costa en tener a 
Dios por nuestro , que firmes 
estaríamos ey fu espera por no 
perderle. Scit diu fpe&are im­
modico labore qnafitum* Aquel 
sabe tener espera en conseruar 
«i bien * que sapo dar mucho
por el,Por esso María,que su-¡ 
po dar mas q nadie por Dios, 
auque le dilaten el verle nue- 
ue,y nueue mil me fes, para to 
do tiene espera. Eue concipies} 
&'paries.
Y fue singular fineza de Ma 
ria,q fe pone a sufrir la carga 
de vn preñado de nueue meses, 
en cuyo principio no auia de 
auer rastro de sensual deleyte. 
Puede tanto el deleyte en los 
corazones humanos, que es el 
ceuo,con que fe tragan cargas 
de intolerables penas. Pero 
vos Virgé sandísima, en cjuié 
no caben estos viles deleyres, 
por estar llena deloscelestiaíes 
y eternos,como os atreueyseo 
la intolerable carga de vn pre 
nado de nueue largos meses! 
Era el niño de esse preñado el 
hijo de Dios , y adonde entra 
Dios,ni ay carga, ni achaq, ni 
pena.Dize S.Zeno ser.6\iib.$,
D ice mes km sistidia bt ¿ru msdt, 
vi pote inft creatorem co epit. 
Tiene por mas legitime el par 
to,q sucede despues de losnue 
ne meses cuplidos, entrado el 
decimo. Y en todo esse largo,y 
prolongado preñado,no sintió 
la Virgen achaque,ni carga,ni 
pena. Y no me mavauillo,porq 
era Dios el cócebido , có quiS 
no puede auer sosa de duelo.O 
jala fuesse Dios el empleo de 
nuestros cóceptos,la principas
mira
Dek Expe&atm ele mtfira Señera, ipy
mira de nuestros deíseos,y co- 
jíiot) q ahorraríamos de penas! 
Porq piensan señores , c¡ anda 
nuestro coraqcn lleno de dolo 
res de parto? Nuestra al macar 
gada de pesadaspreñeces?Nue 
tira cafa llena de sinsabores? 
Nuestras haziédas co mil axes 
para perderseí No tenemos 
la mira enDios,ni nos acorda 
mosde suMagestad,y de ai na 
cen ranos duelos. Dize el san­
to Iob,cap. 17 .Cogitationes me» 
dissipat& funt, torquentes cor meu. 
Fueseme el pensamiento a va­
rias partes , y el coraron re— 
ttienta de dolor. Los setenta 
leen ; %npú sunt articuli cordis 
wi.Siento fe me despedaza el 
coraron, S. Augustin,Conuulj# 
smt compages coráis mei. Parece 
fe me arranca las entrañas de 
quaxo. Tanto mal,tanto dolor 
de que vino?Dc solo lo prime 
ro que dixo ; Cogitationes w# 
dissipat» funt. Derramáronse 
mis penfamiétos no fe por do 
de?y pensamientos,que pues­
tos enDiosle tenían gustoso, 
Lechados de ai,y derramados 
por las cofas teporales, no me 
espanto ocasionen todós estos 
dolores , todas estas fatigas. 
Philippe Abbad ; Quoci non 
poterat iugi contemplatione urum, 
dnúnatum , yt quondam soitbat, 
intendere. No podia poner co­
mo antes los ojos en Dios,con
q fe halíaua hecho vn retablo 
de duelos.Q¿e no ay cofa , q 
quite penas como Dios delan­
te de los ojos.Muerto Lazare* 
Marta Mena de dolor »Iloraua 
fu desdicha,auisala está allí le 
fus,sale y ponefe a disputar có 
su Magefiad de la refurrecioti 
de la carne. loan. 11. Scio, quia 
resurget in resmreBionel in rouifsi- 
moüie.Ahora disputasde resur 
recion } Adonde esta Marcha 
el dolor de la muerte de vues­
tro hermano * Adonde el lian 
to,y las lagrimas ? La presen­
cia de lesusauia desterrado to 
do esto, Dize S.Tbomas en fu 
Cadena : Ex rirtute samonum 
Christi inter ira Martka lucrata 
eñ tafias dissolutionem : ea enim, 
qu» ad magistrum erat duiotio non 
permttabat tam sentiré prajcrnia^ 
qu&lufium indicere fostent • lesos 
delate los ojos, no dexaua sen 
tirla preféte calamidad, y ale 
xana del coraren , y memoria 
toda materia de dolor,y pena, 
Dios solo es el vnico quita pe
sores nuestros.O regárnosle de 
lanre délos ojos,busquemos!e 
en nuestras acciones,y experi 
mentaremos reducidas a nada 
las penas y cortados,o deshe­
chos les duelos.Pufiero los I11 
dios al Hijo de Dios en vna 
Cruz, no solo para dalle la 
muerte, sino para dársela muy 
sotga* y prolongada. Porque 
Ni vn
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vn crucificado folia durar v no, 
y dos dias enere los tormentos: 
de los cíanos. Pero et Hijo de 
Dios muy preda concluyó co 
efla muerte, rediíziendo a bre- 
ues horas>tos. dias de eñe tor­
mento Y anade san Marcos, 
capit i 5«, Videns autem Centurio, 
qniiy (ic chmm txpmjje.h uitrf/<w 
ve bi, bmo fi iiii fteierat7 El Cé- 
ttírtori conoció, y cqtifefs ó a 1 
crucificado por Hijd de Dios. 
Y en que le conoció? Muchos 
milagros sucedieron en ton - 
ees, que modrauan bien clara 
la di trinidad de Iefus: pero el 
que mas. fe la modró al Cen- 
tur ion , fue ver reduzfdos a 
tan breues horas los tormen­
tos de la Gruz\ que en otros, 
eran tan largos . Quando el 
vid y que todo aquel exercito 
de mortales añilas, que folian 
durar dos dias,fe deshizieron, 
en tres horas ,, parecióle que 
no podia hazer effo otro que 
Dios , que solo sabe abrebiar, 
y deshazer tos males. Dize 
Pascado líbr. iz. in Matth. 
Veré hic horno fi tus Dei; eras., Mi- 
rae t¿ltan enim trngmm fuit y quix 
post tres horas receptus tst r qui 
forzebitmm , mt tnímw vic+ 
turas eífet in cruce. La voz en­
tera del crticificadovy la muer 
te ordinaria de Cruz, largos 
espacios modrauan de pade­
cer» A breuiar fe pues todps
edos espacios , reducirse i 
tan breues las penas , no po­
dia venir > fino de Dios , que 
afsidia presente. No hallaras 
C hr i ñ i a no, qu i e n t e a h o r r e d e 
penas , quien acorte o desha­
ga los términos de tus dolores 
fino Dios. En las entrañas de 
Maria entró, y fe desterraron 
y deshizieron las penas , que 
trae vn. preñado por ñudue me 
fe §. Dccem menfiUm /*?$¿íh Ma­
ri* nefemit, ve pote x qM in fe 
creatorem concepit« Entrañas, 
en que entró Dios , ni tituie- 
ron preñado penoso , niparto 
doloroso. Concipies , & paria
Y no sola fue neceííaría h 
presencia del Hizo de Diosen 
las entrañas des Maria , para 
quitáis e todos los axes t y rai­
gas del preyádo , fino que to­
da la diutnidad entera deDios 
fue meneder que afsistiefle* 
para dar lleno,y cumplimien­
to a sos afectaofos regales des 
ta Señora Dezia fu Mages* 
tal , Cande., r. Lana em sé 
capke meo, & dexter aillimam- 
ptexabítur.me, Los bienes tem- 
porales (entendidos en la ma­
no- yzquíerda ) para hollarlos, 
para ponerse sobre el tos.Pero- 
par a abracarse, no quiere fino 
m a no derecha de D10 s ,fu h i jo 
sagradoy coa toda fu diuind 
dad^y omnipotencia^Y menos
qiie
*beU £x,H^4em^mM0rá Señora. ' ip?
qn-efoxlorDbidSs no UMMa 
abramos de Maria,ni cumpki^i. 
Taco n": itts., '$£$■ A uofó % M gWlp $£' 
Vire S.BafiLdeSeleuciiajptit, 
Mü 'O-ulmm •
c€ptrmm\ In qua disrMptum efipec- 
£citi Ch)rog?apkmt ^ m qm Bms 
salías efi homo permanem £}emy& 
aú mfirdgemraikms hUnftliUtm. 
fidekét § 4íWi eúmnit-ü-ghtm jpa- 
mssi m, qm,mutm$ ampiexm^pi 
fleret. O entrañas santifsimas 
de Maria , dize Bafil io,entra­
nas en que fe rompió La letras 
que codera mi tenia el pecado^ 
Entraña?, envq.ue Dios fe hizo 
ho m br c,si n dex ar de ser Dios, 
Entrañas ^ en quien la díuini™ 
dad fe humillo, naciendo co­
bio los hombres nacemos.Pe­
ro a tinque fedmmií lo la d ina­
nidad,, no pernio punto el hi­
jo diurno,de quanto bueno, y 
grande tenia en ql Padre , to­
do quanto era , y podia,trazo 
consigo , quo mmerms amplexus 
vppkr.eL Y todo fuemenester, 
para llenar los afe&uofos des» 
feos5 con. que fe regal ana fuma 
dre , quando recien nacido le 
apretana entreíus braqoStQpe 
braqos tan de mar de gracias
c o m o 1 o s d e M a r i a, n o p e d i a n 
menor arca para llenarse, que 
toda 1 a dminidad,y sin ella es 
tumet an vazias. Quú matrnui 
amptexks oppleret, Abarcad, o 
Rey na del cielo esse Gmnipo*
t eh tfríi i jp,;4 brdq#o s b i en c o u 
elz-qt-tefd.;^p el sol© 
bailarán;dlenp. y^eítios.afec» 
tps¿,:>cp$3.B-!;&£caparey s de las 
p,^gXÍ íép. deB, y c ar gas■ que p a - 
decenda s demas p re nadas del 
mundo t úmeipit. t, ■&pa ríes F» 
lanm . v , ; ¿ .. . . \
■ • iifrPaÍQiío.-el m$0.í>Íos con-*; 
cebidóánña? e y trabas de Ma­
ria q h it o Aps a eh aqu^, y p e- 
■Ms del preñado largo Z sino 
que aíTegurd el buen alumbra» 
miento, en el parto t itmcipies? 
&ptimrJ'Mp] a tqda concep- 
cióh f¿ sigue íiu0B alumbra- 
mi eutojpema 1 á Concepcion 
de. Dios en Maria> segura co^ 
fa era , que auia de ser alum­
brada conel hijo mas luzido,*1 
qye ha nacido de mugeres* 
Tiemblen las demas miige,re$ 
en fus preñados, y viuan so­
bresaltadas entre las sor q ofas. 
dudas del buen alumbramien­
to. Que vos Virgen íantissi*. 
má:,el dia que eocebis a Di os y 
segur i fs i ma esta y s, que fereys 
alumbira da selizraente / qub 
saldrá a luz el fruto de vues­
tras entrañas, que le tendreys 
a vuestros pechos, alumbran­
do con el a todo'el genero hu­
mano „ Nunca fon menos las 
obras de Dios,de quien qual-® 
quiera buen pensamiento,que 
concibamos, o cómo crecere­
mos^ liiziremos con el , No 
N 5 puedo
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puedo quitar de la memoria 
aquélla parabola de san Lu­
cas, capit,8.en que Dios fe fi­
gura , como quién sale a lem- 
brar. Exift, q«i f minat, semkfáte 
semen suum . Y hazefeme muy 
gtueuo , que Dios fe compare 
al que siembra, Alómenos san 
Pablo, i. ad ConmkrdV mby 
diferentg ofició ¿da a Dios en 
materia de Agricultura ; pqr«* 
que dizé: Ego plantaui,Apoílúri- 
gvA s,fed QeJ incrementa mi deü:r 
De fu ere e, que repartiendo lo s 
oficios de la Agricultura , a 
Dios no le da él oficio de fem 
brar , sitio eí de acrecentar, y 
sacar los frutos a luz, Pties fie 
do tan diferente -<o(pe\ fem- 
brar,del sacar los frutos a luz;, 
y cu y dando Dios de acrecen­
tar, y sacar los frutos que o- 
iros fiembran,para que es me­
nester , que fu Magestad siem­
bre también ? No bastara que 
otro siembre? O que fe.aísegu­
ra mucho mas la cosecha qna­
do Dios siembra par fu rxiánó! 
el mas mínimo grano de lama 
no de Dios , el menor pensa­
miento fu y o, que concibamos, 
no labre dezi.r quan íegura , y 
luzida cosecha tiene de suyo, 
comise aumenta, y acrecien­
ta en frutos soberanos.No pue 
do negar aqui vnos verfezi- 
tos de Claudio Mamerto , en 
truado que hizo contra la
liiiiandad de los Poetas^adon- 
de dize:
Tu, cui meut generosa supemfmip 
nkigni
jtMt- m ¿tímeos animo amfeen- 
de r e gr essus,
Ingrmiú Domini caput infere; mox
inhimi'
Trofhm íaffe sacro largus dabit rhe 
ra&brifliis,
Bmmqtie tuam perfundet Imm 
mentem.
El hombre dichoso , en cuyo 
a,n imo huniere cay do .el me-i 
ñor grano de semilla del cíe- 
lovó como puede ya alegre re­
costarse en el diurno regazo, 
seguro que no quedara ai,que 
el Señor , que le hizo conce­
bir tan.diurna semilla , quan* 
to es de fu parKK. le dará fus 
pechos,y le i 1 enafa de perfec- 
ra, y celestial luz. CUmcusgc* 
nerofd super ki feminis igne arder,, 
proflua dabit vbera c h i jias, dtith 
mq\ perfundat lumkc mentem-No 
fe suele defuanecer M diuina 
semilla, puesta en nuestrasani 
mas de mano de DiosYvn buen 
pensamiento que concibamos 
de tan diuina mano , quanto 
es de parte soya , siempre yrá 
creciendo, so ii catado a 1 o s di - 
uínos pechos, hasta salir a luz 
en copiosos frutos» Dimoqafr 
psrfunait ímnntmtmem- Gonce- 
bisteys vos , Reyna del cielo, 
no y ti b ue n p e ufa miento > fino
l)e la Exfdíacion demefló Señora. '1 $p
fa fuerit® de todos los pensa­
mientos limpios., y puros; el 
grano, que tiene hartos, y ri­
cos a ios eternos ciudadanos'. 
Que segura cogeveys.-.el fruto! 
O como cótatempío , ya no a 
vos en el regazo diuino,pues­
ta a los pechos de la diuííii- 
dad,sino lo que mas es,al mis 
mo Dios en vuestro regazól a- 
go t i do vuestros pechos,y lie 
nando de ietz vuestra dichosa 
alma . Qj.e quien, concibe a 
Dios,assi deue ser alumbrada:
Finalmente no puedo dexar 
de reparar lo que le mandan 
ala Virgen para defpues áel 
parto . /ocabis rnmcn vius lefuw* 
Llamarasle le fus; en los mié-. 
ue meses del preñado , ay ca­
llar,despues del parto,desple­
garás tus 1 abios|lLamaE3d ib» 
fus al niño. Cofa estupenda,y 
marauillosa , qne a ni en do la 
Virgen recebido vna tan gra­
de merced de Dios, en gloria 
grande suya, y en comita vti 1 i 
dad del-pueblofcse le paíTen los 
nueue' meses del preñado , fia 
desplegar fus labios, ni tratar 
este misterioso secreto conrper 
fon a ninguna. Allá en la mon­
taña íe lo a diuino Isabel, pero 
Mana de suyo a nadie lo dixo, 
y en verdad que tenia a fu la­
do vn san loseph,y que le im­
portara dezirselo,y no desple­
go sus^^bios en nüeu e m efes* 
Parecerse quieren a-María las 
b catas de ellos- t i emp os , que 
vn buen penfamiento que co­
ca han ,< no ha de qued ar .1 errado 
con quien no fe consulte , ni 
lugar adonde no íe publique.
0 6 % pre nd i e ssa mo s de Maria 
a guardar secreto a las cofas 
deí, cielo! Las ansias de que fa«
1 ie(fe a luz,y fe publicalie 5 e- 
ran ardentifsimas . Las oca­
siones de publicall o frequens 
tifsímas , porque t@do Israel 
estaua en esta espera, y todas 
fus conuersaciones eran de la 
vanida del Mefsias» Y; en me­
dio de todo esto Maria en íbf 
fefsion de este tesoro, y callan 
do sin desplegar los labios. A 
este silencio de María , quería 
el Espíritu santo que siruief- 
sen todos,quádo dize Cant.2* 
filia Hierusalem adiar o v&s, per 
capreas, cernosque umponm , 
suscitetis, neque euigiUre faciatis 
di'ectam , En silencio tan pro­
fundo está mi amatla Mari a, 
que, p arece del todo dormí da, 
nadie la despierte, nadie 1 a ó - 
Migue a que interrumpa este 
silencio . Que sueño era este 
tan guardado > Ruperto Moa
M5t-doTfnireY¡aliut, eas cuftodim 
habí re, c& secretum sibi cmw¡U.m% 
propter tempus, quod m ium erat, 
non propalen . itaque nec esiarium 
Valde fuit dikffam ¿Qrmic,& Uter 
N 4 vaho*
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verbosas filial lí'mufitlémmlle vi- 
gilare% Como si estuuiera dor­
mida, assi estaua la Virgenca- 
Hada * sin despegar fus labios, 
ni tomar en la boca el niño, 
quí tenla en fus entrañas £ Y 
vna muge’r entre mtigeres, tra 
tan do mil véLes del preñado, 
no dió; U meñdt seña del secr-e 
to, Rasó,y nó visto casó,bien 
supo Dios, ó Virgen , a quién 
fiaua el secreto Bien supo.que
vds?sol a podiáys giiar dar!éf f 
assi avo>sno os dize nadábalos, 
-delerafaíen preuiene , y con» 
jura, para que no os obliguen 
a que interr límpays efíe filen-* 
cío», Que vuestros labios, fe-4 
guro es no fe abrirán parapo- 
nernos a peligro nuestro teso­
ro ■, si para comunicarnos el 
de la gracia,con prendas de 






'tulerunt mm Dmim >ficutfenfitum eft
inlege* Luc.z.
sean, famas tienen a mano co* 
sá ád bueno* Tengan ellos las 
riquezas que quisieren ; eflen 
mas llenos que vna colmenas 
yo alómenos nunca llegare a 
•fus puertas, porque f¿ fu con-» 
dicten,qué es no tener mano,} 
Muestra dicha estará en llegar 
a puertas de Principes del cié 
lo? cuyos bienes siempre están
¿mat
tiÍHÍ|£&Ka tacha pone el san- 
Iob en los ricos 
hombres del mundo* 
®5J¿£JP por la qúal fe resuel- 
tie de nunca llegar a sus puer­
cas. Porque dize en el cap. 
yertimtmetiqiiia mn Mk m 
%OYim bom fuá , cansrhm impw**. 
fum íOngefit á wí^Díos me libre 
M sioMhrc^que por ricos que
201Dt U Vunstcáckm de m'efíra Semra-
a ni anovp articular mente oy, q 
el mas rico mineralia mas co 
piofa vena de riquezas,está en 
manos de la Reyna del cielo 
Maria Señora muestra.Dize S. 
Bernardo, ferm. 2, de Pnrific. 
Hodie scitur creatori terree fuSüs 
sublimi r i bodie p acabilU , & oeo 
placens hoWa virgineis manibus of ­
fertur in templo. Oy fe presenta 
al Emperador del cielo, no el 
rico fruto del cerro de Potofi, 
pero si el fruto de otro mas en- 
cabrado cerro de toda perfec­
ción , Maria Señora nuestra, 
fr uto,que demas de ser toda la 
riqueza del cielo,y de la tier­
ra , tiene de singular , el estar 
tan a mano s que puesto oy en 
las manos de María , fe esta 
ofreciendo a todos. Virginal 
Wimibtti offer tur. Que cierto es, 
que no nos negara la Virgen 
tesoro que tiene tan a mano,si 
le pedimos algo de fu gracia 
con laceración del Angel.Aue 
María,
Tulerunt Ufimin Hrusriem* H 
fiflmnt eum Domino,fieñt scriptum 
es iniege, &c. Apenas ay vir­
tud que mas descubra los qui­
lates de la santidad ?n hom­
bre, que la pronta obediencia 
a los preceptos, y ordenes diw 
timos. Y afsi luego que Dios 
sacó al hombre tan santo , y 
perfecto de fu mano, le jjze, 
GeneEz^ siienti#hmk
í
& mali ne comedas Ordenóte 
que no comas del árbol de la 
ciencia. Tan presto precepto, 
para que? Fue licuarle al con­
traste , a la piedra del toqüe, 
de la obediencia , corno por 
quien fe auia de sacar la ma­
yor fineza de la virtud, y san­
tidad. San Agustín , lib.g, de 
Genesis ad líter dize: Opporte- 
bat, vt homo sub (Deo positus ali­
cunde prohiberet ur,vt ei promeren­
di Dominum fmm virtus tfiet ip­
sa obediencia, qua posiumus verijti- 
me dicere solam ejit virtutem om­
ni creatura rationali * Coime- 
nía , que el hombre fugero a 
Dios,tunieíTe luego como gra 
gear Ia voluntad de fu dueño,; 
obedeciendo prontaméte asas 
ordenes. Que en la obedien­
cia pronta a los diurnos orde­
nes,está el todo de la virtud,y 
santidad: Quam ver ¡sime dicere 
pofimus solam es Je virtutem crea- 
XWtÁ ratmali. Sola dize, que es 
virtud la obediencia, no por­
que no aya otras virtudes, si­
no porque los quilates de to­
das las otras fe descubren por 
ella- y en ella parece fe encier 
ra quanto pode.mos deíTear de 
bien,San Pablo ad Philippea* 
fes z;cTatando del medio de 
que fe valió le fus para con­
quistar todo el cielo de bie­
nes,y llenar el mundo de ver­
daderas virtudes ? dize: Fabiui
ohte
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oMkrs vfqueód mvrim% mortem 
aiittm ir neis. Tropter t quod , & 
&eu$ exaltant illum , & dedit illi 
nomen ,&c> Porque obedeció 
en Ia muerte,se vaziaron en íu 
cabeqa todos los eternos , y 
celestiales tesoros, Porque o- 
bedeció ? Pues no exercitó o- 
tras heroyeas virtudes ? No 
amó a fas enemigos ? No tu­
no v na itiuencible paciencia? 
,Vn profundo silencios Por­
que, ni memoria de estas vir­
tudes ; y en todo fe atribuye a 
a la obediencia i San CyrilL 
AlexandrLüb.ad Reginas,di- 
ze : Ostenditur enim ohedientiam, 
& gloriosam } & admiratione dig- 
mm,& bonorum omnium concilia- 
tricem. En Ia obediencia está la 
snuestrade todas las demas vir 
tudes, y afsi ella parece abár­
calo que todas; y como no ay 
virtud q por ella no fe muestre* 
afsi no ay bien que por ella no 
venga, y en ella está el punto 
mas sublime,y se descubre los 
nías subidos quilates de la vir­
tud y santidad,
Quiso la Magostad de Dios 
llenar a dos familias a Belen, 
para mayor ser ti i cío de fu hijo, 
que tenia allí fu sol ar« La vna 
familia fue la délos R«y es Ma 
gos, y para licuar a estos, haze 
fe les aparezca vna estrella en ' 
medio de este cielo,que los ar- 
fique de fus caías, y los lleue
a Bel en. Matthaei i.Vidimus std 
Lim eius in O¡tiente t & venimus,
Vna luz del cielo, vna es­
trella resplandeciente fe nos 
apareció,que nos trae, y guia. 
Otra familia era la de Maria 
Señora nuestra , con fu esposo 
Iofeph,que conuenia sueñen* 
Belen.para que fe cumplieísen 
las profecías del nacimiento 
del hijo de Dios. Para llenar 
pues esta sagrada familia aBe 
len,no fe hizo mas,que trabar, 
que el Emperador de Roma pu 
blicaíTe vna ley t u todos acu- 
dieífen a fus solares, y co elfo 
solo parte Maria, y Ioseph, S'1 
Luc«cap,z, Bpije ediÜurn ¿Ca* 
fare Jugusto, vi describeretur vni- 
mpis orbis : : Afcndit lofepb un 
proficeretur am Marix^&c.Mzn- 
do el Emperador,que todos a- 
cudieífen a fus sol ares,y co so­
lo este orden parte María,y lo 
seph de su caía, y llegaba Be­
lén. Pues Señorial tó^na luz 
del cielo,vna estrella,q guias- 
fe a Maria como a !os¡teyes?o 
faltó vn Angel que la sacaste 
de su casa, y acópar;aíTe,como 
a Tobías ? Porque a los Beyes 
las luzes, las estréllaseos Án­
geles, y a Maria nada mas que 
el edicto del Cesar { Eran las 
virtudes de Maria , de muy 
superior esfera , que no fe a- 
uian de mostrar fus quilates 
por apariciones de luzes celes
tiales
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Víales r ni de Angeles » lá ley 
guardada , y obedecida pun­
tual, y proncamente.es la que 
sola descubre la excelente san 
tidad de María„ San Chriíofi 
hom de Natm.Chrifli»tCni,6'a 
dize: Fidé prmidtnum Ociadmi- 
nlsltíriionem per fideles, it fi-
Aciesia qté$-ad fe pertititnB dispon- 
pftíis . kt fella quidem Magos ah 
Oriente perduxity al lex Manam in 
patriam d Trúpheffc prmiÜAtn tra 
xit. Díferéte porte nene Dios 
con los fíeles,que con los infie 
les, para encaminarlos al cie­
lo. A los Magos metidos aun 
en la selua de la gentilidad, 
embia luzes celcstiales3ardiea 
tes estrellas que los guien , y 
alumbren. Pero a Maria, solo 
sele propone vna ley, y eíTa la 
faca dé íu cafa,y llena al solar 
de Beíen, Ai lex Mariam traxit, 
Vblgarés , y tiernas virtudes, 
gouierneníe por ilustraciones 
del cíelo, por vititas de Ange­
les , que a las heroycas virtu­
des de Mar i a Madre digna de 
Dios, no la califica fino la ley 
prontamente guardada. At I ex 
Marum trft, ?. que 1 correr a la 
exec ucion de c¡ nal quiera som­
bra de ley,es el contrañe^ue 
nos ha de sacar los quilates de 
la digna madre de Dios , que 
otras ilustracionesjy aparicio­
nes fon muestras de virtudes 
mas vulgares»
La misma diferencia halla­
mos en el Euangelio presente. 
Concurren en el templo de le 
rusalé oy dos fuertes de perfo 
ñas bien diferétes. El anciano 
. y viejo Simeón llega codicio­
so de hallar el diuino reforo, 
q tanto auia esperaría. Y quien 
le trae* Dize el Euangelio: Fé­
rtil in spiritu \n templum. Impulso 
superior del Espíritu santo,il- 
lostracicn diurna,y particular 
fue la que mouió ai bué viejo 
a dexar su caía,y venir al tem 
pío. También llégala Rey na 
del cielo, María Señora nues­
tra, carga da de su diuino hijo» 
Y quien le trae ? Dize el Tex­
to: Vcfquam impleti sunt dies pur­
gationis fecundum legan Mo}/}, tu­
lerunt ítfffl in Hierusalem , vt sis­
terent eum ID omino, sicut ¡Iris tum 
(fi in lege,&c. Era ley puesta a 
las paridas,q despues de qua- 
renta dias vinieüen con fus hi 
jos aí templo . Y aunque effa 
ley, no era mas que sombra de 
ley para Maria, basta a sacarla 
de su casa,y traedla a! templo» 
Jt lex Mariam traxit. La santi­
dad de Simeón,y otros ygual- 
mente santos.puede pagarse,y 
medirse por ilustraciones celes 
nales, por apariciones de An~ 
geles.La deMaria^ccmo de fu 
periores quilates,no fe alcan- 
a medir , fino por la pronta 
guarda de qualquiera sombra
dj§
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de ley , que esta es la medida 
mías cierta;y confiante de vir­
tudes mas que grandes. Aquí 
jniraua Thimotheo lerosoli- 
mitano en el sermón desta fies 
taystim losephy& Mam solóme a 
efflent,vz puerum Usum in templum 
deferrent , vt pro legis consuetudi­
ne sacrificium pro eo offerrent* Spi­
ritus fanffus refponsm exhibitu* 
rus prasto faUiSimeoaem euitam* 
surge senex,&c.Llenó al templo 
a Simeón la ilustración del Es 
pirita santo, dándole vozesce 
destrales; llenó a María la ley, 
a cuya guarda atenta camino 
con fu hijo , para ofrecelle a 
Díos.^siffecenteum Domino. Si­
cut scriptue(t in lege. Mira Chris­
tiano, para medir la mas fubli 
tne^y cierta santidad,por aquí 
la deues medir, por la pronti­
tud en guardar leyes diuinas, 
Dexa de mirar a otras luzes, a 
otras apariciones, que fe pue­
den hallar en infieles,y en me 
nos santos.La pronta obferul- 
cia de la ley, y de fu sombra, 
esta no fe halla,fino con heroy 
cas virtudes , quales las tuno 
Maria Señora nuestra , y qua­
les maestra oy en la obseruan- 
cia de la ley de Moy fes, Haye­
do al templo á fu hijo* Vi ftsle~ 
tent eum $)omim*
Y no me efpanto,que vien» 
dofe Maria acrecétada con ta 
díuíno parto, cop hijo tan del
cielo,fe muestre tan totaimen 
te sujeta a la obediencia dé la 
ley. Es la obediencia a las dí^ 
ninas leyes,1a que llena las fau 
milias de hijos , a&i corno la 
falta de esta virtud, las esteré 
liza. Quando Eua,despues del 
pecado/e vio con vn nin o na­
cido de fus entrañas* llena de 
espanto, y gozo,dixo., Gen,4: 
'Possedi hominem per Deum. Dios 
solo fue poderoso para darme 
este hijo. S.Chvifostom. Vud- 
lum non natura , sed Deo acceptam 
tulit, Viose la primera müger 
co vn hijo en los braqos, y no 
quiere deuerle a o tro,que,a ib»* 
lo Dios, Porque a solo Dios? 
Porque no a la naturalezaPRe* 
conocíase por desobediente a 
la ley en la primera culpa, y 
en quien auia desobediencia, 
no le parecía podia auer fe­
cundidad,ni hijc£, fino es Pie 
Dios , v san do de fu potencia 
absoluta, los dieste . Dize san 
Basilio de Seleucia , orar,29, 
Ni si Deus a prindpn) demütm fia* 
tum sais ahitfflet, nmqnrm natura* 
quo ah inúedkntia inkhm efipí* 
raí, vlter i as fuisset prognjit * sed 
primi hminis atatem úmaffet. Ge* 
te que empe (¡ó desobediente, 
no se multiplicara - ni siipiet 
ra que cosa era dar vn hijo,' 
dexar sucession en fu línage, 
fí Dios con particular assis­
tenda no les acudiera»
Sr?
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Aa.bpnda4 de Dios,q
a do de no ay obediencia a íus 
leyes aya hijos, aya facéis ion» 
pero enqtifie/i td pan tu al obe - 
drene Hay a las.aminasleyes,
. cómo en Marra, ai esta la^pcñ 
didad como enfu folar^de qqié 
nazca el,híjo mas digno de pre 
sentarse a los ojos de Dios para 
.salud.y. y remedio,del munde. 
Cofa , que aduar tio san tri­
neo 1 ib. 5. cap 35, diziendo: 
Maa itpbaudiém fatfi > & fibi & 
v nina so generi, hamam cmfii [ac­
ta ejl M Wt s* Sk & MarU vir- 
go obiíiikns > & fibi * & vnherfo 
■generi humano £#$[&[*&* est Mu­
tis. Desobedeció Ena, y de ai 
nació la esterilidad,la muerte 
de todo e! genero humano» el 
boliierse en ceniza las fuentes 
de toda fu cessio lustrosa. Obe 
d.ecio Marda, ateta al cumpl i­
miento de toda ley;y quesee5 
da?Vn hijo trae,oy en fus ma­
nos,que es la salud,la vida del 
mudo, el vnico agrado de los 
ojos del Padre en ,cuy as niñas 
oy dulcemente ie traslada, sí 
si¡leretit mni Domm*\ .
Quisiera tachar de corte» 
al Euagelista con Christo le­
sas Hijo de Dios>que dize vi­
no tra ydo i e Maria a presen­
tarse al Señor : fiflerenteunt 
Domino. Pareze, que deuia de- 
zir , vt fiñerent eúm Tatú: para 
grefentalle^y qfrezellc a fu Pa
dre diurno» .cyy qne, qiicd.au a 
desde enpoces pabí{cada fq 4í 
uinidad, Pues porque quiso 
mas el Bu a n ge i jst a de xar el ti- 
t uk\ de padre,;coq ue fe d-ecbi.-. 
■; raua la diuíñidad del niño , j 
tomar el de S eñor ,cap q ue an­
tes fe escuresia?,En estas pala­
bras atendió mas el Euangelif 
ta a notar el qenor de: la ley, 
que fe camplia, que man daña
í e -os 1: e c i e ffe a^S e ñ o rLe 1: primt9^ 
.genito, que a manifestat 
uinidad del niño lesas,,porque 
esta bastantemente estay a de 
manifiesto,el dia , q 49mo,hi­
jo de -Matia le ti alan a l tépip. 
Pues nin;g,u.no creyera pndiera 
ser hijo de esta pnrifsitna Vir- 
genvfinp fuera Dios. A lo rue­
ños S. Proclo hom. de Na r„ 
Christi referida en el Concis 
Ep he fino tom 6. cap. 7. No ha 
menester mas, que poner Jos 
ojos en los puros cristales de 
la virginidad de Maria,para as 
sentar por llano » que su hijo 
era Dios.Porque dize : Si 
tk in pfi pmm vim-
mtti&ty Ükfim retium » h citra 
omnem contronerfium ex illa or- 
ths est; que Apostolus 1 bomas bu- 
iufiemodi poce compelkhit* Domi> 
nm meus. dr freus meas. Q^ien, 
6 Virgen» viere las flores de 
vuestra virginal pureza,en to­
da fu frescura» y lozanía entre 
las llamas de yn parto#no pue
de
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4e dudar,en que es Dios el hi­
jo, que filio de entrañas ta pu 
ras* QujeR sino Dios, pudie­
ra ser hijo de la Virge? Dezia 
M al a chiaseap . z:Écce ego miito 
Angelum meum , qui praparauit 
yiam antesaáem tuam, Etftatirn 
veniet ad templum © minator, 
C^c.Habla a la letra déla ven i 
da deDios al mudo,y de la de 
fu precursor luán Baptista , a 
quien llama Angel, porque lo 
auia de ser en la vida.Y pare­
ce,que supone, que por el mis 
mo camino, que auiade venir 
Dios,vino fu Precursora pre 
uenÍrsele. Y auiendo de venir 
personas tan parecidas, y tan 
con juntas, corno luán,y Chris 
to,bien se podía dudar , si po­
dia venir déla misma madre. 
Debíanle a vna madre santissi 
ma en los Cantares cap.4.D#o 
vbera tua , sicut duo hinnuli caprea 
gemdii. De vuestros pechos 
cuelgan dos niños , como dos 
hermosos cabritillos,tan pare 
cidos en todo , que fe puedan 
muchos equiuocar có ellos,te 
niédo al vno por el otro.Pues 
porque siendo tales Christo, 
y luán , que fe equivoco en 
ellos el pueblo Israelita, y vi- 
niédo el vno a preuenir cami­
no para el otro,no pudiera fa 
ceder, que vaciero entrambos 
ds vna misma madreólos cria 
ga juntos a fuspechqsíNo era
esto possíble, porqué Itrsh n0
era Dios, y por Angel q su es- 
fe, no siendo Dios , no podia 
ser hijo dé la Virgen María 
q sola pudo tener a Dios por 
hijo.SsZenon lib.j.ser, 5, p^r 
idem tempus du& cognata conci-, 
pimt^na contra altera Ver­
bo. Ehffabeth fierilis f&cmtitatc 
, tumet faliciur vmer : Mariam- 
iefiute : Muí peperit «Angelum & 
virgo Deum* No vna, sino dos 
mugeresdevna misma familia, 
íe hallaró madres al mismo tic 
po.Lavna era vieja,y estéril,]* 
otra purissima Virgen Maria, 
Pudo vn Angel en virtudes 
luán Baptista,nacer de Isabel 
viejayy estéril,mas de laVirgé 
Matia,ni bobre, ni Angel pu­
do nacer,sino Dios. Auus pepe* 
rit Angelumi Vi'go Desa­
tino fue Virgen y Señora m*t, 
de Photino^ y otros menteca­
tos,pensar que de entrañas tí 
puras como las vuestras, sella 
das có las flores de eternavir* 
ginidad,podia salir hijo, q no 
sueste Dios.Crucificado lesus 
loan. 1 9. mirando por la 01 san 
dad defu madreje señaló alúa 
Euangelista por hijo , dizien- 
dola: Mtiiier^ccefi wita/tJ.Dale 
hijo,y quítale el nobre de ma 
dre, liamadola muger a secas. 
Porque Dios mió, y a que la fe 
ñalays hijo,no la llamáis ma- 
dreíEra el hijo señalado hetm-
bre*
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brejy la pureza de Maria , no 
podía ser madre menos , q de 
Dios. Con esto quedan claras 
vnas palabras de S.A til ana fio 
referidas por Theodoreto dia- 
log z.contra ciertos herejes q 
negaua que Christo le fus era 
hijo de Dios,perp cocedian q 
erahijo deMaria.Y como aper 
sonas inconsequentes les dize: 
Quiero e<patremWql effe ncr 
gm leftém, & propñm eiusdem 
fubílantiA fi iiiw ; negent etixm tú 
venmearaem , & himia.tm fum 
fi¡s: ex Mar it Virgine. Neceíla r i a 
confequencia es,que el que ne 
gare que Christo Iesus es hijo 
de Dios,fubstacia de fu fubstá 
cia,aya forqofamete de negar 
que fea hijo de Maria Virgen. 
Porq la pureza virginal detMa 
ria no puede ser madre de otro 
hijo,que del que tiene a Dios 
. por padre naturaUNila perlaq 
íe quaxó en el purissimo nacar 
de las entrañas virgineas, pue 
de dexar de salir del increado 
rayo ¿elPadre de las labres-O 
q prueua tan cierta de vuestra 
diuinidad niño hermoso,el ve 
ras o y en manos deM aria ofre 
cido en eltéplo como hijo pri 
mogenito fu y o ! Por mas q fe 
quiera difsitnular vuestro pa­
dre,mudando el nobre de tal, 
en el de Señerttodo el mundo 
vera q hijo de Maria, no pue­
de dexar de ser hijo del Padre
diuino. Ve si\íerent eum Domino.
No solo fue el inteto de Ma 
riaoy,prefétar y ofrecer afu hi 
jo a Dios,fino cumplir en esto 
co la ley de los primogenitos, 
que pedíaD ios.para si,en el c.
1 5. del Exodo. Afsi lo coste fia. 
S.Luc,en el pre&nt'edlyange- 
l io : Vt fijíeréc ciíM'Bomina ncM: 
scriptú ejl in kgz tibtíünH 
nemascatinú ap tries vulua , finüü 
domino dr-;.Aquí miraua la ley 
y el gusto deDios,a q leofrecie 
fíen todo primogénito: co cu­
yo gusto, y ley c amplié do o y 
Maria Señora nuestra,le ofre­
ce a Dios el mas gustoso,y apa 
cible primogenito,q ha nacido 
en el mudo. Con q no solo cu­
plé con la ley,sino q se al<¡a co 
todas las glorias,y prerrogati 
uas de quantos primogenitos
huuiere.Quynto lucido,quan­
to glorioso,Dios y los hobres 
ha puesto en cabeqa de los pri 
mogenitos, todo fe deue a la 
Virgen Maria , desde el dia, 
que en el templo dé lerufalem 
hizo plato de fu primogénito' 
hijo a los ojos diuinos, Gran­
des eran las bendiciones, que 
tenia guardadas el santo Isaac 
para ftihijoprimogenho.Efau» 
Pero entendiédolo Iacob, par 
te al ganado,trae vn par de her 
mofos cabritos ( como dize la 
Vulgata,v no'corderos, como 
parece lee §,Aflabrosio)y gui-
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fando vn plato muy algusto de 
Isaac,se le piesenta: Varam ci­
bos , fmt vcílt ttmera t pmtmil- 
HitS'GcneCzj* Púsole delante 
de los ojos vn plato ca degús 
to, que con el negoció para si 
todas las bendiciones, y pre- 
rogatiuasde la primogenitu­
ra, que estallan guardadas pa­
ra Esaíi* Y sill%a;mos a prega 
tar¿ que cordero era aquel tan 
bien guisado,que ofreciéndo­
le a su padre, ganó Iácob las 
honras de la primogenitura? 
Dizen los Expositores sagra­
dos,que era figura de Christo, 
Cordero i no cenciísimo , que 
puesto en los ojos del Padre di 
trino,le alcanqó a lacob quan­
to boro so, y luzido estilla guar 
dado para el primogénito.San 
Ambr. dize: Qifctfih ad oves la­
cob , attmt innictnUA partas, 
qiúa Tatfurcbx cibum nullum cre­
didit dulciorem, qmm Chnfiuy Imnc 
publico pirenti cibum vtilern indi­
cabat,qno futura erat remissio pee- 
catorum;& ideo accepit¡loilam fra- 
tris* Suerte grade de lacob en 
conocer el gusto de su padre, 
y acertar con el , poniéndole 
delante et Cordero inmacula­
do Christo le sus , golosina de 
los mas sazonados gustos, re­
medio de todo mal,indulgen­
cia de toda culpa» Y salióle ta 
bien a lacob la tra<¡a,q se ganó 
quato lustroso teníala primo­
genitura. B ideo acceph stóllm 
fratris. En que nadie negará se 
muestra mas claramente la di­
cha de María Señora nuestra, 
qua sabiendo el gusto del diui 
no Padre Dios eterno, en que 
fe le ofrecícffen los primoge­
nitos,Oy le aliña,y pone déla 
te el mas agradable primogé­
nito ha nacido de mugeres, 
le sime el plato mas gustoso, 
que fe puede poner en la mesa 
díuina. iibum nnilum credit dul- 
ciorem,qaam Chtístum, bañe publi­
co pireatimtlew indicabat. Y cla­
ro está,que para el eterno Pa­
dre no podía auer cosa mas sa­
zonada, y gustosa, que Chris­
to le sus, con quien saboreado 
Dios, fe halló María có todas 
las glorias de los primogéni­
tos por suyos, ideo weipít¡íollm 
fratm primogeniti. Para que fe 
persuadan los primogénitos 
del mundo, que quato lustro­
so tienen es de María, a quien 
deuen estar seguramente reem 
nocidos, Que María sola, por 
auer sentido tá gustoso plato, 
ofrecido tan agradable hijo a 
Dios, ha merecidos en si todas 
las glorias de los primogéni­
tos . En el Exodo cap/4« IJM 
dicit üommsvFilm me»s primos}' 
nitus Israel. Se publica el pue­
blo Israelita por hijo primoge 
nito de Dios, y como tal red
biq de las diuinas manos q^á-
tas
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tas gracias,y horas recibe los 
primogénitos de fus padres. 
En ellos el mayor lústrenlas sin 
gularesgracias,las mejoras en 
todo. Y de donde , o porque 
sacó el pueblo Israelita pa ­
ra si, todas estas excelencias 
de primogenito?Dize Ruper­
to. libr. 3. de Vicfc, cap. 17* 
Causa cognoscenda c¡t cur vXe po­
pulus tali intepore silius diclus fit 
primogenitus % videlicet, quk ur* 
nem de populo Hio erat ajj(motu­
rus idem Dei filius vere primoge­
nitus , vere vnigenitus. Siendo 
assi, que de aquel pueblo auia 
de nacer el verdadero,y vnico 
primogenito hijo deDios,esta­
fóla razón basta, para que el 
tal pueblo fe leuante con las 
glorias de primogénito , que 
no puede tener menos, quien 
da ai Padre eterno tal hijo, 
ni puede ser otra cosa , sino, 
quepues Maria vnieaméte fu 
po guisar tan regalado plato, 
sacar a luz tal hijo, y ofrecér­
selo al Paire, alcanqe para si 
quantas gracias^ y excelen - 
cías, y mejoras pueden tener 
los primogenitos. Este corde- 
rito diuino, que aparasteis en 
vuestras entrañas, Virgen pit- 
rifsima , y oy ofrecéis al di­
uino padre, tan a fu gusto es, 
que os da la primogenitura 
de la cafa de Dios, y con ella 
la prima de todos los bienes,
las mejoras de todas las gra­
cias, y glorias , que están re­
partidas por todas las criatu- 
ras.
Y vos corderito diuino,ñi­
ño le fus, tierno infante , ca­
minad seguro, que quandono 
tuuierais mas, q yr en las raai 
nos de Maria,no daréis pasto* 
que no fea par a gra felicidad, 
y dicha, Afsi lo penfaua Da- 
uíd Pial 44' Prospereprocedes 
regn¡¡.Ea niño tierno caminar, 
caminar a Ierusalen,que todo 
será prosperidad. Porquh.to­
do será prosperidad^Dize Ru­
fino ; Prospere procede i prospere, 
ex vtero virginali progredere. No 
puede faltar prosperidad a do 
■de tan buen principio como fa. 
1 ir de las entrañas de Maria$y 
y r en fus manos. O que buen 
paradero,yque seguro tiene el 
que va con María! Voces eran 
de sabios, las que dezía Cañe. 
S'Quo ubi\tdileüus tuns, o puUbe- 
rtima mulierum? Ouo dedinann di- 
lefias tumi Et quaremus eu tecum. 
Dezidnos herniosa donzella, 
hazia donde torcio el camino 
vuestro amado.Queremos tra 
tar de buscaste,pero ha de ser 
en vuestra compañía. Quaremus 
eurn tecum. O cuerdos, dize el 
Cardenal Alano : Bene autem 
dicitur , quaremus cum tecum, 
quh fine gloriosa virginis fide , qui 
Qbristm qmit> errare potest, pro- 
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ficcre non potest. No Jará patío, 
que no sea descamino , quien 
busca a Iesus fin Maria. Seas, 
Christiano, mas inocente que 
vn cordero, si te falta el lado 
de Maria , ó como puedes te­
mer te coman lobos. . Oseas, 
<ap.4.amenazaua a fu pueblo, 
diziendo: Vafe et eos ficnt agmmin 
Utiviíiie, Tendralos Dios en el 
pasto,como vn. cordero en me­
dio de vna anchurosa d eh esta. 
Pues que pena es esta ? Rufino 
diz é: Sicut agmi in vasta locaper- 
(kiffuii & imbecillus , & (oUs um 
matris> qtum gregU ¡oUtio deftau- 
tus,metuit $qmd:¡iúd aspexerit yyúd- 
quidaudient sttagens cS*uQue ale 
gre el corderiro.y que íin míe 
do falta en el monte,mientras 
tiente el sagrado de fu madre, 
a que acogerse? Pero venga la 
tarde, suene la. honda, del pas­
tor a recoger el ganado,vaya-
fe todo a sus majadas , y que­
de acaso oluidado vn cordern 
to en medio de vn anchuro­
so campo, matris fbíatio destila- 
¿íij,sin tener madrera que aco­
gerse . Qu,c miedo entonces? 
Que mata fe menea , que no 
fea lobo ? Que aue nocturna 
suena,que no toque a muerto? 
Pues assi Christiano, por cor­
dero que feas, fi te falta el la­
do de María» matris folatio defib 
tutus , si esta diurna. Madre no 
está por ti, mucho tienes que 
temer.No me espantaré,te es­
tremezcas todo al tiluo de la in 
fernal serpiente. Pero con Ma­
rta en tu ayuda, todo será íelieí 
dad> todo dicha, en mediode 
los mayores desamparos te ha« 
liarás preuenido de fus gra­
cia ^comprendas de laglo- 
xix.Qum mhit& ve* 
bis, &c+
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Post fum impleti sunt dies purgationis Mam fecundum 
legi Moysis tudermt Itfum m Hierusalem}&c. Luc.z.
EDLEAO M que luzes , con 
que Ium mari as no ce 
lebraoy lalglesiasan 
ta las glorias que re­
cibe Maria Señora nuestra en 
el Templo de Ierufalen * Con 
fu di ti i na pureza habla Isaías, 
capitulo 60. diziendo : Surge 
illuminare Hierusalem , quid vemt 
lumen t ram, & gloria Domini fu- 
per te orta ejf,Nueua,y dichosa 
Ierufalen, vista de paz, Maria 
Reyna del cielo,apercebid lo. 
zes , aparad achas , encended 
candelas , que la luz del cielo 
esta presente, y no sabré dezir 
la gloria que oy viene sobre 
vos.Gforh Domini sapee te ortatjl. 
Que mayor gloria que tener 
Vii presente que hazer a Dios 
tan agradable,y acepto,como 
fu hijo? Dize sabiamente Ire- 
neq , lib,4» Nm indiget quidem
Dominus noster munere , sed i$, qui 
offert, glorificatur ipse ia eo , quod 
offert, fi acceptetur munus cm.é La 
Mageílad de Dios,no necessi- 
ta de nuestros dones, pero no 
fe puede negar, que el que sa­
be ofrecer algo agradable a los 
diuinos ojos , que recibe en si 
fuma gloria, Q«i offert glorifi* 
catar ipfeffi acceptetur munus ejus* 
La oferta que la Virgen Ma­
ría haze oy en el Templo de 
su Hijo sagrado, no puede ser 
ni mas grata $ ni mas bien reí 
cebida de Dios . Con que es 
fuerqa sobrepujen nuestros pe 
famientos fus glorias, y que 
no pueda yo tratar de ponde­
rarlas fin mucha gracia del cié 
lo. Pidamos me la alcance con 
la oración del Angel e Aue 
Maria.
Vo¡l qmm impkti funt dies
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purgationis Mam fecundum le­
gem, &¿. No puede auer cofa 
buena en los hombres, que no 
la ayan mamado con la leche 
de Maria. Desengáñese todo 
el mundo,que quantos aumen 
tos de virtudes, y gracias tu- 
uieren,han de tener fu origen 
de la dulqura , y suauidad, 
que manan los pechos de la 
iieyna del cielo Maria Seño­
ra nuestra* Luego, que en a- 
quella muger empeqó a ra­
yarla virtud de Christo Se­
ñor nuestro, empeqó también 
ella a publicar la fuente , de 
donde le venia tanto bien, di* 
riendo por san Lucas cap, x i, 
fBeatas venter, qui te pertudit, & 
viera,qu& suxisti.Tiene a Chris­
to presente,fíete fus virtudes, 
y toda fe ocupa en alabar las 
entrañas , y los pechos de fu 
madre. No fuera mejor alabar 
loque experimenta en el mis­
mo lefus? porque dexandole a 
el,fe ocupa todo en la madre, 
alabando la dulqura de fus pe 
chos ? En ellos está el origen 
de todos nuestros acrecenta­
mientos } qualquiera buen a- 
fecto , que nace en nosotros, 
con aquella leche fe crio. Por­
que desde el dia que Christo 
lefus aplicó fus labios al pe­
cho de Maria,con la leche que 
allí fallo para lefus, fallo o- 
tra $anta ¿ulqaraxpara criar,y
alentar,quantas gracias,y vir­
tudes nace en nuestras almas. 
Ricardo sancto Victor, cap, 
23.in Cantic. dize : Cum ma­
teriale lac ex te Deas fuxit, fciri- 
tmle lac pariter oú finen 
c&pit. Jn te ergo comcnitlac di­
urna misericordia ; & ex te no— 
bis profluxit, Ipsa prius repleta 
cfl: & ex te nobis descendit lm 
abundantia. Vnde quia laffe lm 
inebriaris - & tac istud nobis fun­
dis, &per mundum pietas tua cur­
rit ,& miseris occurrit, & snbuc- 
nit♦ Todo fue vno , agotar Je­
sús los pechos de Mária, y co 
el rayo de leche , que veniaa 
fus diuinos labios , salir rios 
de otra leche espiritual, para 
quantos fe reengendran hijos 
de Dios. En Maria pufo la di- 
uinamifericordia todoel licor 
de fus gracias,y dulquras,yde 
Maria salia para todos a buel- 
tas de la leche , que daua a fu 
hijo. Y llena esta Señora de 
tanta suauidad, no fe embara- 
qa solo en dar el pecho afuhi­
jo,antes juntamente fu piedad 
corre todo el mundo , y sale 
al camino a todos , & ffliftris 
occurrit, & fubuenh* Y no ay 
persona tan astrosa , eiaquieit 
empiece a nacer algún buen 
pensamiento, adonde no lle­
gue la virtud del pecho de 
Maria, a criarle , y alentarle 
en la espiritual vida, Aquí mi-
rauan
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rail a n aquellas palabras del 4* 
de los Cantares : DUO vhra tua 
fient dno bsnmili capred gemelli y 
qui pascuntur in lilijs, Pone en 6 
gura de dos' hermosos cabri­
tos,a dos suertes de personas, 
Aas fe apacientan en los calla 
dos eternos de la gloria : vna 
de Angeles , otra de Santos. 
Y porqué los llama cabriti- 
1 los ? Los mas tiernos cabri— 
toSjtodas sus ansias tienen, en 
agotar los pechos de fus ma­
dres , a ellos están assidos de 
noche,y de día, hasta llenarle 
tanto , que muchas vezes an­
dan rebosando leche por los 
campos, Pues assi los Ange­
les del cielo,y los Santos que 
allá habitanjComocabritillos 
están colgados siempre délos 
pechos de la diuinidad j lle­
nándose de sus dulzuras , tan 
to, que llenos vienen a rcuer 
ter en los que vinimos en este 
valle de lagrimas, alétadonos 
con fus sobras. A estos pues 
ie parecen mucho los pechos 
de Mana : vbera tua fient
duo hynmli , porque afsi como 
ellos s están los-pechos de la 
Virgen redundando dulzura, 
conque le ctien quantos hu­
bieren de renacer hijos de 
Dios. Dize Richardo de san­
to Víctor : Merito hymlhs com- 
pjwii , & UBeriúbus bjedis, Sa- 
gunt mm he tjltfd in dmna fruí-
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tiene j & nolis ocurrunt chanta* 
te - & fi'Jmemmt inWtfiwt* 
Qiiien quisiere saber,quien es 
María con nosotros,mire quic 
nes fon los cor delitos mas de 
leche,que huellan los eternos 
collados. Veranles , que del 
pecho de la diuinidad , llenos 
de fu dulqura , huelan a nofo- 
tros,y nos salen al camino alé 
r andón os. con fus interces­
si on es , y con fus gracias* 
Pues mas fina , que todos 
los Angeles , y que todos 
los tantos , la Rey na de ellos, 
en amparar a é los hombres, 
criándonos aquel diurno cor­
dero Christo Iesus , que ver­
tiendo la leche , que á mama­
do,nos sale al camino, para co 
municarnos fu dulzura,yerrar 
nos en todas fus virtud es ,y per 
secciones. Aquí miró el comfi 
nombre , con que los Padres 
Griegos entitularon a esta fíes 
ta de oy ; Occursus Domni , En^ 
cuentro que hazeDios con los 
hóbres. Y es el cafo,que apro- 
ucchandoíe la diurna V!agos­
tad,déla ley qmadaua alas parí 
das, vinieísé al téplo cosu pri 
mogenito , a los quare ta dias, 
y allí le ofreciesté a Dios:Tra 
tó que Maria Señora nuestra 
despues de quarenta dias de fu 
parto , trage líe al Templo 
al niño recien nacido , y ío 
re sentaste allí a los ojos* di- 
O 3 niños
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Aiumos.Y effa, para que? Para 
que el dmino niño quedaíTe 
ofrecido a fu padre?Baííate ra 
zoa era eíTa ; pero juntamente’ 
quieren los Padres Griegos, 
qhuuieíTc otra , que fué que­
rer el niño Dios salir al encué 
tm,yal camino al viejoSimeo, 
a Atina Profetisa, y á, otros mu 
chos fieles prefieres,y por eíTo 
llaman a esta fiestas Occursas* 
Pero pregunto yo niño de mis, 
ojos,porque tenéis tantas pris 
fas desalíe al camino avuestros 
fieles?Hoaguardareis a poder­
lo hazer por vuestros pies7 O - 
tra vez,que quiit fiéis manifes­
taros a los Doctores de la ley, 
aguardasteis alos doze años de 
ciad, y entSces les disteis luz 
de vuestra venida.Porque ago 
ra os apresarais tato,que a los 
quarema dias de vuestro naci­
miento, quando aun comedor 
derito diurno, estáis colgado 
délos pechos de vuestra madre 
ya falis ai camino a Simeón,y 
a los demas fieles? Por eíTo fe 
ñores fe apresura tanto,por es 
tar colgado de los pechos defu 
madre,y venir con la leche de 
Maria en los labios,conque fe 
criarán mejor , y crecerán las 
Christianas virtudes-,en aque­
llos venturosos fieles, Dize S. 
Zenon Non¿>rics¿
sel agnus exceph , q»i veflram na 
4itaum velleris ¡ai ^mo mckrs
Sérmm Stoiimo
veñimt i ¿jui fium lac beaím tes- 
tris labris indulgenter infundit, 
No espero a crecer en anos el 
hijo de Mariamiño tierno,cor 
derito diuinoxolgado del pe­
cho de fu madre.sale oy a rece 
bir,y encontrarse con Simes* 
con Amia,y otros amigos,yía 
le tan niño para abrígalles có 
íus armiños,y para común rea- 
lies la teche que tiene en fas la 
bios,delospechosdefiu madre. 
Qui sutmn Uc le itum , vefltis k- 
beh infundit. No fe pudieran 
criar laschriíiianas virtudes,q 
en Simeón,y Ana estauan re­
cién nacidas,menos que a los 
pechos de María. Y por eflb 
el corderko díuino Christo le 
fius con ¡a leche en los labios 
viene oy al templo regando el 
campo de la Iglesia, con los fia 
ñores de íu madre,para que fié 
crien, y crézcalas chnftíanas 
virtudes.
Y esto es todo el Euangelio, 
y fiesta de oy. Foji quam imple­
ti fnnt diei purgationis Mar it fe~ 
eundum trgem ú omitti, tries mt 
Ufumin Urtifakm,&c> Ctimpli- 
dos los quarenta dias despues 
del parto, la Reyna del cielo 
Maria con fu niño en los bra­
cos liega a íerúfale,entra por 
el tépto.O que dia tan dicho­
so para los hombres,en que fs 
muestra Maria no sola, fino co 
fu hijo en los bracos vertiédo
leche
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lethe de fus diurnos labios, 
Qy.ebuena ocasión para los re 
cien nacidos en la gracia,para 
los pequeños en la virtud ! Pe 
chos tienen a que criarse,bue­
na,y pura leche, con q crecer. 
Solo les falta el saber como po 
dran grangear ama tan d nina, 
que no será mas dificultólo > éj 
saber grangear a fu ni ño. Seño 
res amemos a este Dios hecho 
niño de leche, y tendremos fe 
gui o el pecho de María c*6 to­
das fus dulzuras,y alientos de 
vida,Prouer.cap. 5. Cana cha- 
& gTáttf$imtishypmlus9. 
Pbera eias inebrient te omú ttm- 
pore:,& iü amore eim áeli&^reiu- 
<¿iter,O cierna,o ceiuatico ! O 
María cierna sedienta de lasa 
lud humanaio niño lesos cer­
vatica diurno.Pareceme Seño 
ra,que veo vuestro diuino pe­
cho reuerter leche celestial pa 
ra fufiéto del niño que tenéis 
en vuestros bracos:y para noso 
tros no aura gotilla?Si
por niños va , somos tá niños, 
que apenas sabemos tener vna 
Tiora de edad en lagracia. Si 
por necefsidad,la nuestra es fu 
ma,a pique estámesde desfalle 
cer,y quedar perdidos-Venga 
pues,Señora, vn rayo de vuef 
tro pecho,para estoschiqunos
paraeñosdesfallecidos.Qipedi 
go vn rayo, copiosos rayos de 
dulzuras vendrán de Maria, q
nos llenen a todos,c5 sola vna 
diligencia, q amemos a fu chi­
quito. Vbera ems inebrit ni te om~ 
ni tempore ; & amore cius deL Üa* 
re iogiter. Pierde te de amores 
por Jesús niño de leche$y ten­
drás por tuyas quantas dulzu­
ras mana de los pechos de Ma 
ría, Dize Guillelnu) Abbad 
sobre el cap.7.de los Catares: 
Ctv*tá (barijsma tfi, qit& habet
gr&iifiitmim bynmlum K*rh , ¡u-
iicet^a per perit ¡e¡mi: Vt antevi 
pbenbns cana cbarifimat inebrie- 
ris , in mwYebjnntili tins , ntaffe 
eft bgiter dchffitns . AI mum 
Dios auetncts de acudir cea 
todo afecto, desándenos cap-* 
tiuar d'e fu niñez , temándole 
en nuestras manos, como Si­
meón, encerrándole en nues­
tros corazones , como Anna, 
cantándole la gloria como los 
Angeles, regalado!e como los
pastores,adorándole como Jos
Magos.Y con esto saldrán aue 
nidasde les pechosdeMaira,q 
nos llené de hartupa, q nos ha 
gan crecer, en la gracia , que 
nos fortalezca en las virtudes.
Y a la verdad,destos pechos 
de María agotados por fu diui 
no niño,han de salir todos los 
atimétos del ü (ido. Por esto le 
deziafu hijo,Cat. 7. Jtfand.m 
inpa marn , & appnben á frustas 
^ins, & crunt vbera m i fient botri 
dia qyo muse en elar 
O 4 bol
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bol de U Cruz, y cója los fru­
tos de effe árbol, la redención 
del mudo,la gloria de mi cuer 
p o; effe dia}madre y señor a mía 
vuestros pechos fe hallarán he 
dios sectiles, y hermosos razi 
mos de vbasybera taz jíatp bo* 
tú p¡tíe¿e- Es figura Mechoni- 
mia, que toma la causa por el 
efecto,y es dezír,que muerto, 
y resucitado le sus, serán tan­
tos los raziemos generosos que 
salgan en fu-vina por ladulqu 
ra y gracias de Maria* que fus 
•pechos estará hechos mil razi 
Bios. Y es grande tnarauilla, q 
siédo el viñedo de la synagoga 
tan malo, que no da vi a vn razi 
mo a fu dueño,Isaías, capit. 
Expethbam , Pt faceret vais, fe* 
cit-ititem Ubms&tS' Deffeó le­
sas vn razirao de vbas en fu vi 
•Ha,y co effe deffeo murió,que 
no le halló.Pero muerto,y re­
sucitado,empezaron las dulza 
ras deiVlaria,la fuauidaddesas 
pechos a comunicarse a las al 
Mas,y al punto cargó la vina 
de razi mos genero sos, Y como 
fue effoí d aper, lo explica lib, 
5. in Canticorum, Afondan 
in palman, & apprehendam faac^ 
%m thu Et erunt vbera tai ficta 
botú úoc ern M ere ; exdtahw 
in Cratem viBoriofant & monea* 
do monefriititofa , operabor velo- 
éter fdatem omnium , & dein~ 
ú$ doftmitu > do&rim legalis,
a tque Euangelica phdkditur;
Despues de la muerte dele 
fus,y de fu glorioso triunfo, 
despues de acabado el niiniste 
rio de la redécion del mundo, 
empezar afe a predicar los mis 
terios de la Virgen Maria, co 
tenidos en la ley, y ios Euá- 
gelios, doJÜrinitaz, doñ^lu /e- 
gdis y & Euangelica praduabitur. 
Darase noticia al mudo como - 
pario Virgé,coforme ai Pro e 
ta Isaías ; como ca ; ida de 
fu hijo diuino llego ai Tem­
plo , segunda ley de los Hti * 
meros,y del Exodo, que man­
da lian effo a las q parian y te­
nían hijo prioaogenito;yfa las 
vozes de effos misterios,fe lie 
nará la viña del Señor deferid 
les razi rn os, de nidos todos ala 
dulzura, y fuauidad del patro 
ciñió de Maria, A que al inlié 
do la misma Senora£Cantic. 
i. dize : Tofaerant me cufio de w 
la venéis, Hizieronme guarda 
de las viñas.De las viñas dize 
le hizieronguarda: y que vi- 
nas?i3or S.Math.c z \ vnaso­
la viña tenia Dios * Homo qui¿¿ 
pater familias plantauit vineatn, 
Vna sola viña auia^ que era la 
Synagoga,y effa,tá destruida, 
que apenas daña razimo;el res 
to déla gétilidad todo era eria 
les y V desiertos infructíferos. 
Pues como dize María, que 
la hizieron guarda de vi­
nasl
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ñas? Al estila g'icia d? Ma­
risque por el mismo calo , q 
tomó por su cuenta la guarda 
del mundo,los eriales fe con- 
«ircieron en viñas,y viñas car 
gastas de fertiles razimos. Di- 
Le Ruper,. PÁfuerunfi me aislo- 
dem i a viae is, ilefl, in geniib ¿sy 
qm none/ÁnC y sed ex mea. cufio—. 
dia feff£ f in vinea Domiai: Tal 
fue, y lera la gracia de Maria, 
tal el riego de su misericordia, 
q de eriales haze viñas fruti- 
seras. Auquo feas vn desierto, 
aunque te parezca estás mas fe 
co.que vn arenaj,y mas infria- 
risero,si tuuieíTes dicha de caer 
debajo del cuidado de Maria, 
de gozar de fu amparo,ypatro 
ciñió, o como te hallarlas co­
nestido en vn par ay so, hecho 
vna rica,y fructífera viña dig­
na de los ojos diuinos , £>
mu custodia sitia fant vinea Do- 
mini. Los mas estériles desier­
tos fe boluerl fertiles razimos 
como fe les predique Mana 
Virgen, y madre de Dios , y 
que con fa hijo al pecho , en 
cumplimiento déla ley , de 
las paridas viene al Templo. 
'Boflqmw impleti sunt dies purga­
tionis ?Am& fccmdam legem Moy- 
fi tu1 erant íes¡m,&c,
No fe puede dudar > fino, 
que el intéto del Espirita san 
to en todo este misterio de 
^enir Maria con fumino al té
pío ,era querer dar vn pregón 
de la diuinidad del 
do > y que íf publ-ieaíTe ^ 
los dichosos que le efperauá. 
Y siendoe£Te el intento del Es 
pirita santo,es grande maran i 
lia , que trabaste, que vinieOb 
Maria tan como muger parti­
cular , fugecandóse a la ley 
de la Purificación* como ñ 
en ella pudiera caber algún 
rastro de inmundicia . No 
fuera mejor, que-entrara pre­
dicando fu pureza virginal 
correspondiente a las prophe 
cias , por la qual no estaua 
comprehédida en aquella ley, 
y fu hijo no podia íer menos 
que Dios ? Simeón, y Ana no 
predicaró allí a vozes la diuini 
dad del o i ño, y fe salieron coa 
ello, íin. q huuieíTe gaM^L 1 es 
dixeffe mala palabra ?^Fues 
que mas auia qüe temer en Ma 
vi a , quando hiziera lo mis- - 
mo testificando ser Virgen, y 
madre deJ)ios,eq ningún ni o 
do cómpr%hédída en la ley de 
las demas paridas? Porque no 
trazó efío la diurna prouiden- 
;C,ia? Porque quiso mas que ca 
liase María, y fe adocenase co 
todas las demas mugeres, y cu 
plieíTe có la ley,como si fuera 
inmuda?Auia poco antes el hí 
jo de Dios fugetadófe a fa ley 
de la circuncisión, tomado en 
si eíía marca de .pecador9 y
afsi
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afsi es bi¿n que María siguí en 
\s_pafíos,se fiígete luego a 
í¿ áe la purificación,como 
íi fuera itnmunda, Y no pudie 
ra María dar mayor testimo­
nio .a los sabios, de la diuini— 
dad de aquel niño#que llcuaua 
en las manos, que poniéndose 
en la misma humillación que 
ql estaña, ft el co marca de pe 
cador, fié do la misma satidad, 
tila con marca de immuda,fie 
do la pureza misma. Despues 
de la muerte del hijo de Dios, 
llegando san lúa a tratar ie su 
sepultura, di ze cap i 9,Test hac 
autem rogzuit Ttiatum Ustfb 
ah Arimáua ( coquod tst'et difti- 
pnllis lesti , occH tus autim prop­
ter metum lude erum ) vt lodtrci 
corpus Lefa.yenit anum & Nko- 
demns , qui venerat adlcfim no­
tie. Ioseph,que era dicjpulo de 
lesus,aunque oculto,y Nico- 
demus,que cambié curfaua es­
sa escuela a sobra de texados, 
vinieron a pedir el cuerpo di­
funto en la Cruz, Y quando es 
tos dos cauallcros lo hazen tá 
honradamente con Christo Se 
£01 nuestro, tratado de fu gfb 
riofo entierro,que necesidad 
tenia el Euatigelista de dezir, 
que era dicipulo oculto-Si lo 
tenia esto por fiaqueza^no fue- 
fa mejor dexarla en el tintero, 
que publicalla en tiempo que 
ellos ss muestran tan galantes
conDios?Puclo ser algún tíé- 
po menos valor,el ocal tarse es 
sos caualleios, pero oy que e! 
hijo de Dios fe oculta dentro 
de vn hombre ajusticiado,y fe 
oculta poniendo fu cuerpo en 
vn sepulcro, y se oculta baxa* 
do su alma al Limbo, el ocul­
tarse también Icseph,y Nico^ 
de mus está tan lexos de pare- ¡ 
cer menos valor,que es de los 
mayores pregones que pudie 
ran dar de la divinidad desdi 
funto.Dizc S.Epiphanioen la 
oración de la Paí'qua : Uuo00 | 
culti discipuli neúmt % vt H[m 
fipuUbro oculant, qui occulte 
pud inferos degebat ; (na Mace, 
cuhütkne docentes id , qúcd ¡é 
carnis mteptiento occultabam, ¡ 
Deuni este. Dos dicipulos que 
fe ocultauah,vienen a ocultar 
en el sepulcro al esus,cuya aní 
ma estaña hic oculta en el lint 
bo glorificando a los Padre?,
Y quando ellos viendo alesus 
que íe acuita.y escarcee deba 
xo deforma de pecador trata­
do ocultarse Ya mbit n,siguién­
dole eti eíio los pastos, clara­
mente manifiesta que es Dios 
el difunto,que tratan. Sisa 0lm 
cultaíionc docentes H , quod sé 
Carnis 'integumento úhpítatu* 
cstb . Qujen en el desprecio, 
y ©pro b rio se pudiera ha- 
zer seguir , sino sitiera Dios - 
Quien hallar a compañeros pa,
xa
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ra deshonra, y deshecho, fino 
la diuinidad'Verdaderamente 
Virgé,y madre mia,el dia que 
viendo a vuestro chiquito con 
la marca de pecador,que lepu 
so la circuncisión, vos tomáis 
la marca de immunda , que os 
pone la ley de las paridas,no 
teniedo porque tomarla, mas, 
que-por poneros en el parege 
abatido de vuestro hijo : este 
dia hazeis mayor ostentación 
de fu diu¡nidad,que si a vozes 
ja pregón arades, Lila [na ocúlta­
teme iocéns id , quod¡kb carnis in 
tegimento oc(altatur , Diu n tfjei 
Quié señores persuadiera a la 
pureza,quisiera pastar plaqa de 
immunda, sin o fuera Dios paf- 
fando plaqa de pecador ? No 
hableys palabra Reina del cie 
lo,ni nos digáis,quien es el bi 
jo que nació de vuestras entra 
f.ás, basta que siendo mas pura 
que los A ágeles,os vais a puri 
sicar como immunda, al mo~~ 
do,q el siendo santo,fe circun 
cidó como pecador v para que 
todos crearnos, y contestemos 
que vuestro Hijo es Dios.
Y la madre que será en esta 
misma ocasión? Muger que q- 
bra tales virtudes sin genero 
de obligación, mas es que mij 
ger , muy cerca está de D'ios. 
No me puedo oí ni dar de aque 
lia petició de Maria en las bo 
das de Gana, y la respuesta de
fu hijo.Maria.loan. z.pide re­
medio de vna gran falta de vi 
no,que a ni a de ser de gran co- 
fusión para los desposados. le 
fus respóndela; Quid mihi, & ti 
bimu iit\ Que nos toca esto a 
nofotros?que obligación teñe 
rnos de acudir a semejante ne 
cefsidad? La verdades Dios 
de mi alma,q no ay ley,ni or­
den,que os obligue , pero por 
solo,que no ay obligación,no 
les .aueis de socorrer pudién­
doos i miramos en Iefusla par 
te de hobre,, por esta parce no 
diera vn pasto per cofa, a que 
no tenia obligacio. Pero si mi 
ramos que es Dios, por ai si, 
Dize S.Cyrillo Alexand.Iihr* 
10.Thesauri cap. z. Q uid mibi, 
& ubi rmha ? í/t homo ditabat, 
& aquam in vinum , vi Deus ion- 
uertebatí En razón de hombre, 
ios ojos a la obligacio,sin que 
rerdar p affo sin el la, pe r o en 11 e 
gado a mostrarse Dios,sin ley 
de obligación acude al ex ere i 
cío de fu om ñipo recia. O cor 
redad humana!O virtud diuU 
na! O Maria Rey na del cielo, 
si solo tratarais de ctmi p 1 i ro­
bi ig a clones, de'a juñaros a le* 
yes obligatorias, no pensára­
mos q erais más:que vna nui- 
ger como las otras Pero vié- 
do r que sin atender a obliga, 
ció, y fin tenella,acudís a vir- 
>uds^ tanheroyeas, masque 
muger
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muger soy,mas que Angeh.es- 
tays toda empapada en Dios. 
Que entonces singularmente 
fe manifiesta assistente Ja diu i— 
nidad , quando fin obligación 
de precepto , porte la criatura 
manos a la obra*Gene£ó-,para 
escapar del diÍuuio,auia man­
dado Dios a Noe, que labrafTe 
vna arcaren cuyatenebrofa car 
cel pndieíse guarecerse los a- 
nimales.Y añade el^Texto: De 
volucribus iuxta genus ¡mm y & 
de i a mentís i n genere ex om-
m reptili ierra fecundum genus füut 
bina de omnibus ingredientur te- 
mm. Entrara en efia cárcel del 
arca contigo,de todas las espe 
cíes de animales, vn par de ca 
da especie. Gomo será possi— 
ble,que fe cumpla effo ? Que 
precepto puede auer,que oblí 
gne a vn hombre a recoger de 
todas las especies de brutos ta 
tos pares?0 como tantos bru­
tos podran ser Constreñidos a 
cumplir este preceptos Ño hu­
yo tal precepto, ni fue me n eso 
ter le huuiefle , llególa mano 
de Dios,con particular assiíié 
cía a los corazones de los bru 
tos,y luego el los fin atención 
a preceptojde fu grado, y espo 
raneo afeito dexaron la liber­
tad de los capos,y fe pidieron 
en manos de Noe,5,Basilio de 
Seleu.orat. 6- Quomodo vmens 
homo tot Venator ariimntim cx-
tiurit ? Vtrtm non hoc mmfat 
Déos i ft din apartam arcm iukt 
■ruipiy'jua eo confugiunt, / remus 
quidam crat ímpetus , & siormm 
diuinum , [naque [ponte animan— 
tos concurrebant* Claro está que 
ni Noe podia recoger titas di 
ferencias de fieias, ni tatas fie 
ras pudieran atender a la voz, 
o íiiuo deNoeqtie las llamara 
al arca,Pues que remedio?^. 
canus quidam erat impetus, & j¡9« 
num diuinum, entróse Dios con 
particular assifíécia por leseo 
rabones de las fieras , y luego 
ellas, fuá [ponte concutrcbm , de 
fu grado fin otroprecepto cor 
rían a Noe, fe encerraua en el 
are a; Raro prodigio ! El alcon 
mas embebido en la presta, de 
repete,fin oyr. íiluo ni voz de 
fu dueño , dexaüa la libertad 
del ayre, y efpontaneamete fe 
ponía en las alean Jaras del A r 
ca,La garca mas altanera, so- 
berma de triunfar de-la ardií 
te cabellera de! sol,con lanie 
ue de iu cópetela bueltas deca 
beqa, dexaua la ccmpetecia,y 
de fu grado fe entrauapor las 
tinieblas del arca. El Armiño 
mas remirado en no enlodar fa 
piel,que por huir del lodo,no 
repara en entrarse por el vena 
hio del calador,lleno de albo 
roqb , y gusto paisa de buena 
gana por las lodosas htiei las de 
otras fieras, por. guarece ríe c6
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ellas en elArca.Como fue pos 
si ble esto? Mcanm quieta eral im­
petus,& figriS diuinü. La diuini- 
dad sola singularícete assistéte 
pudo hazer qbrutosfe abraqas 
sen espotaneasnéte,co morada, 
a que no Ies abligaua,antes re 
sistiala ley de fu naturaleza. 
O Christianos Dios en traste 
en tu coraqon,que fácil te aba 
lanqarias a virtudes,adode no 
llegan las leyes, ni preceptos! 
Quien haza, señores, q los ar­
miños purissimos de Matia, 
desudados desde el punto de 
fu concepción en mirar por su 
pureza, en huyr el lodo déla 
culpajoy también sin asco siga 
las comunes huellas de las de 
mas paridas,viniendo al tem­
plóla reparar en parecer enlo 
dado como ellos ? Dirá Basil, 
Hoc non mandat Deus, Arcanus 
quidam erat impetus, & signum 
ámnum. No fuerqa de precep­
tos fuerqa de diuinidad,en q 
estaua empapada María,le ha- 
ze cumplir con virtudes,a que 
no le obligaua ninguna ley. 
Quien haze,que lamas altane 
ra de las garqas, Maria Reyna 
del cielo,que quado concibió, 
y parió al Hijo de Dios, pudo 
con el yelo de fu mortal natu- 
rdeza, atener a la vista de to­
do el Sol diuinOjViédole en fu 
misma effencia , oy entre en-
ci templo de Ierusalen,adoce*
nandofe con las demas muge» 
tes , en pagar el tributo, que 
deuian los partos del deley ce? 
Hoc non mandat Deus . Arcanus 
quidam erat impetus,& signum áí- 
itinum.&i no llegaua el precep • 
to,pero llegaua Dios, q inme­
diatamente mouia el coraqon 
de Maria a obrar sobre todos 
los preceptos del mudo. Qujié 
pudo reduzir a la mas ilustre 
Prima , que ha bolado sobre 
las nubes , Maria Madre de 
Dios,que auiendo hecho pre­
sa en el omnipotente Hijo de 
Dios, y teniéndole en fus en­
trañas , y fus braqos, oy haga 
suelta del, poniéndole en ma­
nos del Sumo Sacerdote,que­
dándose sin tal tesoro,miseras 
le rescata con eincosiclosiHoe 
non mandat Dcus. Arcams quidam 
erat impetus, & signum dmmrn* 
No huuo precepto de esto,que 
obligaste a Maria ? pero huuo 
Dios , de quien reuestida esta 
Señora, no fe atiene a obliga­
ciones , si a espontaneas, y li­
bres virtudes, Hallauase Ma- 
dalena rebentaáo de dolor por 
sus culpas,ardiendo en defíeos 
de dar sátisfacion de ellas. Él 
que auia de recibille Christo 
lefus, estaua a la sazón en vn 
conuite en casa de vn Princi­
pe de Ierufalen . No auia ley 
humana, ni diuina, q obligas- 
fe a Madalena a entrar en cafa
age-
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agona a canseffar sus culpas, 
antesmuchas leyes la retraii. 
Ella intrepida rompe por co­
do, en era en el eonuitejarroja- 
íe a los pies de lesas,llora, Lú­
es,cap.7. Laekrym’sc&pit rigare 
pedes eitiU Quien la hizo hazer 
tal valencia , rompiendo vna 
xnuger noble por el empacho 
de la publicidad'Dize v Gre­
gorio Papa,hom 33 . in Euág. 
N9/J wjji . & ínter epulas ía- 
chrym ii obtulit:: Ouid er*o mira- 
mar M trian venientem, an Domi­
num suscipientem ? Suscipientem di- 
ca.m.an trahentem?Sed mdm traba 
tem dicam, & suscipientem,quia ni- 
mlum ipse eam traxit per miseri-
sesudo
atrdiam LatitS. No precepto, no 
ley pudo obligar a Mudaleru 
a tal fineza.La inaranilla de tal 
hazaña esttuio en Dios,que af- 
sistiendola, hizo que 1 legasse a 
obrar sobre toda la ley. Y afú 
quando vemos a Mar i a, que fia 
obligado de ley, ni de precep 
to, quiere en el teplo de Ieru- 
salen passtr piaqa de muger pe 
cadora , hazaña tal pensemos 
viene de Dios, que assiste en 
Maria,llenándola de fus diui- 
ñas virtudes,poniendo en ella 
los tesoros de sus gracias,con 






Poft quam impleti sunt dits purgationis Adaria fecundum 
IgtmM>y(h,tuleramIefum, Luc.z.
B
V Si quando la Vir- tigua Purificación, fe halla ta, 
gen Maríaestá echan pura, e inmaculada, como lo 
do sobre si mas seña* testifican todas essas candelas, 
les de inmundicia, todas essas luzes , con que la 
guardando las, leyes de la an- Iglesia acopaña este santo dia»
. Dixo
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Dixo Dios a Ierufalen por So 
phoniaSjCapit.1. Sirutabor Hie­
rusalem in ¿ucerais• O con quan­
tas luzes , con quantas velas 
tengo de escudriñar, y buscar 
las manchas de Ierufalen. Pa­
labras de espanto, y de eno­
jo fueron eísas para Ierufalen, 
que en medio de tanta vela no 
podía encubrir fus menguas. 
Pero para María fon palabras 
de fuma gloria , pues quando 
con mas capa de inmunda lle­
ga a cumplir la ley de la Puri 
sicacion, junta tanta cantidad 
de velas, quantas le ofrece oy 
la íglesiaianta,y en medio de 
todas ellas aparece mas pura, 
mas sin mancha, que la misma 
pureza. Y con efld muy a pro­
posito para terciar bie por los 
hombres con fu hijo*Dize san 
Bernardo,serm.dé NatiiuMa- 
iise JdiídcaUtm habere vis y & 
ad ipfum\ Ai Mariam rccwrnSPu-- 
ra siquidem humanitas in Maria* 
non modo pura abomni contamina- 
tionesed & pura singularitate natu 
r¿e.Qnien quisiere negociar co 
Dios, válgase de Maria,que es 
la misma pureza de manos : y 
de manos tan limpias bien po 
demos fiar la seguridad de núes 
tra justicia, la prontitud de la 
gracia , pidiéndole nos la al­
cance con la oración del Aue 
Maria.
To¡l qum impkt funt din pur­
gationis Mariie fcciirdm legem Moy 
fis > tulerunt Grande
hidalguía es de vn corado hu­
mano con Dios , el dia que no 
espera leyes, ni preceptos que 
le obliguen a fu seruició , sino 
que antes de toda obligación 
de ley , tema la mano, y le o- 
frece quanto le parece sera gra 
to a la Magestad dtuina . Ha­
llo en el capitulo 22. del Ge­
nesis al gran Padre de los cre­
yentes Abraham , aparejando 
vn altar , componiendo la le­
ña, aplicando el fuego, defen- 
uaynando el cuchillo , Para 
que ? Para sacrificar a Dios 
vn solo , y querido hijo que 
tenia de su muger 8ara.Gran­
de aliento por cierto , grande 
fineza de padre, que assi se pri ­
ve de fu hijo por dársele a 
Dios! También aquella ce­
lebrada muger Anna , madre 
de Samuel , despues de auerle 
comprado con hartas lagri­
mas , y cria dolé a fus pechos, 
carga con el niño , para dedi­
carlo a Dios en el templo, r; 
Reg.i. Et adduxit eum in domum 
Domini in Silo. Quien mas sino 
con Dios , Abraham , o An­
na ? Entrambos ofrecieron a 
Ius hijos con grande voluntad. 
Entrambos fe despofíeian de 
la prenda mas amada de fu cv 
raqon - por dársela a Dios. 
Quai de los dos anduuo mas> 
galante
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galante con fu Magestad ? No 
censuro aova meritos de San­
tos , pero no puedo negar en 
Auna vna singular hidalguía, 
co Dios.q no halló en Abraha; 
porque Abraham , para ofre­
cer a fu hijo , esperó a q Dios 
fe lo pidieíTe , y le mandaste. 
Auna, fin esperar a petición, 
ni a mandato de Dios le ofre­
ció el hijo con todo su asedo, 
y coraqon. Afsi lo ponderaua 
S.Chrifost. hom 24. in Epif- 
toL Pauli ad Ephef dizíeado: 
lile pofiqimpecms. crac, fi ium 
obtulit J¡U veto-ante petitionem de­
dit. Grade fineza de Abraham, 
ofrecería hijo a Dios , pero 
cpstole a Dios pedírsele,y ma 
dar fe le diesse Que no es pe­
queño precio en vn noble pe­
cho,lo que faca a fuerqa de pe 
liciones y mandamientos Por 
esta parte mas ahiáalgadamé- 
te procedió Anna,q sin que le 
costasse a Dios vna peticio,ni 
vn mandamiento,le ofreció fu 
hijo libcraíifsimamente, ísta ve 
yo ante petitionem dedit. Por esto 
mirado el Espíritu diurno a fu 
Esposa (esto es a la Vírgé Ma­
ría Señora nuestra)!e di>e,Ca­
rie. 4;Emisiones tttas paradisus. Lia 
ma Emisiones a los renuenos, o 
hijuelos q arrojaua vn árbol,y 
dize, que todo aquel hermoso 
plantel de Parayfo viene a ser 
como, vn pequeño rentieuo,ref
peco de la inmensa grandeza 
de la Madre de Dios. Dize e[ 
Paire Martin de! Rio; Emf- 
fióles fign fiunt propjgi^s plan, 
uram , & cj'iafi videntur tmmñti 
ex rmgnx matrU fina. Tiene el re 
nueuo pequeño vn grade arbo 
lazo por madre. Y assi,lo que 
es el renueuo,respeto de vn ar 
bol gráde.es eí Parayfojefpe* 
tp de la inmenfagrádeza de la 
Madre de Dios. Y por‘donde 
viene a quedar tan pequeño el 
Parayfo , en comparación de 
Maria Señora nuestra?Monees* 
ta ventaja fapientifsimamen- 
te Teodoro en la homilía prn 
mera que haze en el santo Co- 
cilio Ephefino, Appendice 5, 
ad óhtom.capit z, adonde di­
ze: 0 sirgo, qux ipsum vicifti deli- 
tiiirum Vzradifm. Ule nmjue fine 
semine omne plautionumgenus pro­
tulit , ex virgine tena ortis phnta- 
tionibus. ll&c autem 'Sirgo illa tet­
ra melior efi • : Et illa terra Sirgo 
hac Sirgo erat. Sei illius r¡ui 
dm arborem nifci pr¿ecepit Deitu 
No íe puede negar,que María, 
y el Parayfo, fueron dos ver­
geles parecidísimos,El Paray 
ío fin labor humano, fm rece- 
bir semilla produxo toda fu ar 
boleda; como Maria sin mez­
cla de varón, engendro el ár­
bol de vida Christo,Tierravír 
gen fe mostró el Parayfo en la 
producción de fus arboles,co-
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mó Maria quedó Virgen en el 
paveo de sudiijb. Úía terr.c w~ 
goerat,& hxc vi'go erah Ay co- 
cosa mas parecida^as igual al 
parecer exterior, que María,y 
el Parayfo,en quanto a la vir­
ginal gloria? Pues en que pu­
do ser menos el Parayfo ? Vna 
cofa señala Teodoro , en que ' 
fue menos* quando dtze : Utm 
arbomm tusci prúcepit Oeits, No 
produxo el Parayfo plata, que 
no fueíTe por precepto y or­
den de Dios. Primero fe auia 
publicado aquella ley, fe ama 
notificado aquel diuino pre­
cepto, Genes, u Germinet terra 
hetbam wtfvem: : Ugmimque fx- 
ciens frusíam. Engendre la tier­
ra yerna, y arboles frutuofos; 
y despues de notificado este 
precepto , y no antes, el Pa­
ra y so empeqó a dar flores , y 
frutos. O gloria de Maria en 
esto cuidentemente vencedo­
ra del Patay so! 0 PirgorfWip* 
fum meiffi dthüartiw ’Paradisuml 
lil'm qiii iem arborem nasci pr¿- 
cepit 0M$ Dirá otro, Rey na del 
cielo i que fuystes superior al 
Parayfo en las flores de vues­
tra virginal pureza , con que ' 
aueys llenado el mundo de vir 
gines purissimas ,de tantos ver 
geíesfloridos4qvaátos coros de 
donzellas fe ¿ofagran a Chris­
to. Dirá otro^que vuestras ven 
tajas consistirán en el fruto,
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pues di del Parayfo fue tosigo 
de los hombres, el de vuestras 
entrañas es el remedio del mu 
dg, Otro pondrá vuestras me­
joras en el dueño que el del 
Parayfo fue vn hombre per di- 
do, que a buelta de cabeqade- 
xó perder la mejor heredad, 
que pudieran heredar fus hi­
jos. Vuestro dueño es la misma 
sabiduría de Dios , que desde 
fu eternidad os eligió por pos- 
fe fs ion luya Pero desando e fi­
sas mejoras, la que teneys so­
bre el Parayfo manifestissima, 
es la nobleza , e hidalguía de 
coraqon , con que sin esperar 
ley, ni obligacio,acudís a qui­
to pertenece al diuino fierui- 
cio.El Parayfo no dio vna ma 
ta de yerna, ni vna clauellinas 
sin ser constreñido a esto por 
expuesto precepto diuino.Vos 
Señora mi a, fin ley fifí n prece-p 
to , ni obligación introduxis- 
teys en la tierra todas effias flo 
res de pureza , que ilustran eí 
mundo. Vos fin obligación de 
ley,por dar exemplo de humií 
dad al mundo/venis oy al Té- 
plo de Ierufalen, como venían 
las demas paridas/, constreñi­
das de la ley de Moyses. Afsí 
lo dize el Euangelio: Vostqww 
impleti sunt dies purgationis Ma- 
Ti£ fecundum legem Moysis, iule- 
runt illum, &c> Cumplidos los 
dias señalados por la ley,para 
P la
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Vino Maria con fu hijo al tem 
pío, Y como vino? Obligada 
de la ley? Por ningún cafo;-la 
ley de la Puriñe aciano habla- 
ua con la muger que concebía 
por obra del Espíritu santo, 
antes la excluía,como lo mués 
tran las palabras mismas déla 
ley , referidas , y ponderadas 
por todos los Expositores sa­
grados . Vino pues María fin 
obligación de ley , mostrando 
en cito las veta jas que hazia a 
quantos simen a Dios conftre* 
nidos de preceptos . No las le­
yes de May fes,, ni fus precep­
tos , pudieran poner a la Vir­
gen nuestra Señora en la al tu­
ra en que ella fe pufo , prem­
ia iendo a Us leyes con el exer- 
Licio de fus virtudes superio­
res a toda ley . Bien fegura- 
m ente pa ede dez i r Chriíto 1 e 
fus a Moyfes , mirando la al­
ma de fu madre v lo que Dios 
dezia por lob , cap 39* a los 
Pr incipes, de! mun do; Ntíüqitid 
ái pr&reptsim iuiin tkmbitar A- 
f tilla i Mira, ó Moyfes , el A- 
güila cauda! del Imperio- de 
Christo-, Maria Señora nues­
tra , qual fe remonta S qual fe 
sublima. En mayor altura es­
taque e! Par a y so , aunque íe 
confideres con todos los do­
nes sobrenaturales que tuno.
mtm virgo illa- úna melm.
n termo
tft , di xo Theodoro*. De bue- 
lo paisa a Debora, a Iael.a Es­
ter, a Indich, y a quantas lau­
tas mugeres timo el antiguo, 
y el moderno mundo. Que 
digo a las mugeres? Los Se­
rafines con todas fus íeys alas, 
quedan inferiores al huelo de 
esta Aguila diuina , que so­
bre todos fe remonta Y quiea 
la hizo llegara tanta, y tan 
suprema altura ? Las leyes de 
Moyfes, toda aquella itdlni- 
dad de preceptos guardad©» 
puntualmente ? No los pre­
ceptos , ni leyes de Moyfes, 
ni ios de la naturaleza fiel­
mente guardados pudieron 
leuantar tan sobretodos a ella 
A guila diuina: Nwquií adpn* 
cepium tuum eleuahitur Aqnihí 
No es Aguila a quien subli­
ma preceptos.Lo que ella por 
si hizo de fu espontanea vo­
luntad fin precepto , ni ley, 
que le obligaste , ejQTo la pa­
so en la sublimidad que eña 
de ser Madre de Dios. A ftie 
mirando Ricardo de Sancto- 
Laurent. lib. 6". de laudibus 
Mari^, dixo: Sicut Mari# fuerit 
i*mntio habere talem fidum . Sk 
Christi fim iauentio habere taltm M 
trem. Vnde fient Huh dicere po~ 
test de sapientia ex ipfe incarmtai 
Perierunt mihi omnia hem pariter 
cm ULt,&c.No atención a ley* 
o a precepto de otro - fino in-
lien»
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¿Tención propria fue de Maria 
la que le hizo madre de tal hi 
jo, con que le vinieron todos 
los bienest y mejoras,con que 
sobre todos fe sublima. Repa­
ren en aquellas palabras , que 
descubren Iarayzde todos los 
acrecentamientos de María: 
Mariü fuit imcntio habere talem 
filium* Nadie le propuso$nadie 
le man domad ielD aconsejó a- 
quella heroyca pureza , con q 
fe dispuso a ser madre de tal 
hijo. Ella sola por S, preueni- 
da del Espíritu santo , dio en 
tal tesoro. San Bernardo,ser­
món 3. scper Mistus cst,lo po 
dera bien : De Virginibus , inquit 
T aulas ^ pr&ccptum non babeo,con- 
filium autm do. Tu María non di­
cam praeceptum , sed nec confisum, 
nec exemplum, rufi quoi vntho do­
cebat re Muchos ay que no han 
tenido precepto para obrar al­
gunas virmdesípero nadie de - 
xa de tener , o consejos que le 
exortan,o exemples que le ex­
cité, sola Maria,sin tener pre­
cepto , sin auer oydo consejo, 
fin auer visto exemplo , de ñ 
misma , mouida del Espirita 
santo, salió a virtudes tan he- 
roycas, que le hizieron madre 
de Dios. Marlt fuit inuentio ha- 
here talem fiiam. Y persuádase 
el Christiano, que la suma al­
tura de perfeccio en esto con- 
stste,en las virtudes,que exer
citare de mas de auer cumpli­
do con los preceptos.
Digo pues que no huuo ley 
que le obligaste a la soberana 
Reyna del cielo a la purifica­
ción , deque no necessitaua, 
por ser la pureza misma . Y, 
con todo elfo , remontándose 
sobre todas las criaturas par­
te esta Aguila Real a presen­
tar a su hijo a los ojos del Sol 
diurno, segura q no bastardea­
rá en sus layes.Tulerunt Itfum in 
lerufalm vt ¡ijierent enm Domino• 
Yuael Aguila diuina Maiia, 
cargadacon fu polluelo. Aguí 
la pudo parecer , quando fin 
obligatorios preceptos, ni le­
yes, fe remonta con fu hijo en 
el templo,Perael Espíritu san. 
to, mas parece la mira en esta 
acción como cierua. Proucrb. 
cap. 5. Qeruagratifúma^ürgratis 
fimus hinnulus- Y do cierua es la 
sed con q o y la Reyna del cie­
lo con su ceruatico viene a la 
cisterna del téplo,adonde mas 
de par en par están las cotrié- 
tesdel cielo. Y es cofa parti­
cular lo que dtze Aristóteles, 
lib.p.de histor.animalium,ca­
pit. i .de la cieruaXaterarü qua­
drupedum in partu cerua máxime 
prestare prudentia videtur : tunc 
quia circa semitas pariat, quod scili­
cet beilm propter homines mimis ac. 
cedunt. Tr anere a hinnulum ducens 
in stabulum afine facit,quo refugere 
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deheit*. Ningún bruto tiene en 
sus partos la prudencia que la 
cierna. Para parir busca la ve­
cindad de 1 os< c a mino s, y allí pa 
re.En pariendo,coge luego fu 
cenia ti ca, y lo llena a fu cue- 
úa, mostrándole adonde fe ha 
de acoger a los peligros,O sa­
biduría de María cierna dini­
na, ^vuestro parto, Señora, fue 
en el portal de Belé, cerca del 
camino Real de aquel pueblo. 
Dize san Gregorio, honi 8«im 
Buang , Non in parentum domor 
sed'inp.it nifdtiin Buscó Maria, 
cie rúa di ulna, tugar cercano al 
camino , para parir, a Christo- 
lffus.en fe del camino que fe 
empeqatia a abrir p ara 1 a hti­
man a sal lid; y a quaréta di as de- 
parida,parte con el niño diui- 
110 en los bracos, a fu nía S: pro­
pria mora da,al T éplo deDios 
a ofr e c e rfe íe , e n fe.ña,n do n os e a 
aquel santo niño, adonde aire­
mos de acog#rnos-en los peli­
gros. Hinnulam ducens in fibulam 
affítftcit, fto refacen debut * No- 
tenia el diurno niño necefsi- 
dad de elfos refugios pero en 
fu cabera, nos enseñó, esta so­
berana madre nuestra, que no 
ay otro refugio mas leguropa 
ra el hombre , que acogerse a 
Dios . Vtfifercnt titm oominv 
0! al a feñór.es,, aprendiéramos
e-ste re-"agio , que quaíqnier.a 
sombra „ que en nofptros hu-
uiera de Dios, nos librara de 
quantos males nos procura el 
infierno. Fue arrojado et santo 
Danielentrcambríétos leones, 
y ellos no le tocaroii,Dan.i^., 
Mifetmt cura in lucum leomm, & 
erat ibi diebus fex . Fieras am- 
brientas fey s dias enteros fin 
comer , tienen delante a Da­
niel, y no le llegan. Pues que 
las detiene? Theodor.serm. 5, 
de. Prouident^dize : %>hklleo­
nibus- es a appositus, ipsos virtutis 
fulgore perterruit, & diuinxhm* 
gims cáráffere ptrculstt, Vnas se­
ñas , vnas sombras de Dios, 
que fe. vían en Daniel r le tu- 
uieron libre entre los leones 
am b r le n t o s¿ N i p 11 do el v a ter­
se de mejor escudo contra las 
fieras , que representarse cofa 
de Dios , con que salió libre 
de ellas . Ni para librarse el 
hombre de q uantos- males p 0- 
d^á haze.1! e. e 1 mundo, y el in­
fierno , tendrá mejor defensa 
que la sombra de Dios.referi­
da en fus obras.:Aquellá celes­
tial muger del Apqcálip. 14* 
hall anafe c o tu h arto mi e do de 
vn fierodf agorr,que cara a ca- 
ra quer i a traga 11 a v n niño que 
tenia en fus entrañas. Y para 
librarla, dize el Texto : Et.di­
tafmtmulmidua
m,. vt volar et i, desertum, Diero- 
le dos-solas alas,y con ellas es 
capó* Que alas fueron, estas?
' 1 ' Yo-
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Yo pienso que fueron los dos 
bracos de la Cruz,con que re­
presentando en si esta muger 
la mortificación del Hijo de 
Dios ciueificadojquedó triun 
fante del infierno . Dize An­
drés Cesar,cap.zz. in Apoca!. 
Haic puero addita est eius providen­
tia adiutrixpqui propter nos in em­
eem aflús e/i. Quae simul omnia per 
alas designantur. Viofe en eíía 
muger mucha sombra del Hi­
jo de Dios crucificado , mu­
chas de las virtudes que nos 
auia ganado en la Cruz , y es- 
fas fon las alas que la defen­
dí eron* y sacaron libre de peí i 
gros tan grandes ; y estas fon 
las alas que nos ensena a co­
brar María en cabera de fu Hi 
jo, licuándole al templo a ca­
rearle con su diurno Padre: tít 
(ijierent tum oomirn. Como a la 
mejor desenfoque puede auer 
contra todos los males.
No le obligó a Maria neces 
fidad ninguna , ni faltade sa­
lud suya , ni de su hijo, a lle­
narle al templo. En los Actos, 
c ap. 3, d i ze • sur, qui erat clm&n 
ex vttto matris fu* , bmlabatur% 
quem ponebant quotidie ad por­
tam templi, A vn pobre tullido 
desde íu na cimiento, le lleua- 
uan fus padres cada dia , y le 
ponían a la puerta del tem­
plo k para que allí negociaste 
remedio de fus malf s,* Tam-
bien por san Mateo, capit.17. 
el otro padre lleno a fu hija 
lunático a lesus , para que le 
dieste cura. Y estas suelen ser 
las comunes causas que traen.
L los hombres de templo en 
templo,de santuario en san ttiá 
rio, arrojados a los diurnos 
pies, solicitando remedio de 
fus miserias.No ais i María,no 
le lleuóal templo enfermedad, 
ni trabajo suyo, ni de su hijo, 
llenóle el ardiente zelo, de 
frecer a Dios el mas agrada­
ble presente, el mas fuáue sa­
crificio, que hasta entonces se 
auia visto en templo,ni en al­
tar ninguno. Tulerunt lesunij VL 
sisterent eum Domino . Y con tal 
presente, quien dirá los segu­
ros que alcanqó Mari a para si, 
y para los suyos í Deziale fu 
amado,Canticor.z, Surge ami­
ti mea speciosa mea,& veni colum­
ba mea in foraminibus petra. En 
el Griego fe leen estas pala­
bras al proposito presenteras 
veni columba mea in tegmine pe- 
tt& iuxta propugnaculum . Com« 
bidalafu Esposo a que de vnos 
pocos pastos,los quales le pon 
dran en las mayores segunda - 
des que pueden hallarse en pu 
ra criatura . Pues que pastos 
podían ser estos de tantas se­
guridades* San Gregorio Ni- 
ceno, homil.5vin Cantic.dize; 
Huc, inquit* vmir non ex egritudi- 
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ñe , fe i ex ihantatc , pnpri)$ this 
rationibus confirmans cupiditatem ad 
:ii quod c[i mdhSy non ducente nc- 
afihate* Talisefl p/iufquifque fine- 
tus, quise De o djfin non ¿Bus ne­
cessitate. tm autem talis tuaferh, 
verdes ad petr am tfgmms iuxtapro 
fugmcuhm. Vna condición po­
ne a los paños que le pide , q 
no fe los haga dar enfermedad, 
ni trabajo,ex egritudine,que 
no fea como la plebe de los 
hombres, que apenas saben yr 
a Dios,sino llenados en carre­
tones de mil miserias ? y ma­
les. Qiie vaya por íi» licuada 
de solo fu amoroso afecto , ex 
cbaritate , fin otro interes, que 
agradar a los diuinos ojos; a fi­
fi han llegado los mas subli­
mes santos, y el que afisi lle­
gare,6 que seguro! Vtnksad pe­
tram tegminis inxtn propugnuu- 
lum. Hallarasse en los fuertes 
mas inexpugnables que ha la­
brado la Omnipotente mano. 
Y viendo yo a Maria , que oy 
sais de fu cafa,y llena a fu hi­
jo al templo , no por neeefsi- 
daijHQ por remedio de males, 
mn ex egritudine, sed ex (-baritate. 
£1 ardiente amor de Dios 1 le— 
«ia a María, y et deffeo de re­
galar los ojos diuinos con la 
oferta de fu precioso hijo, en 
que fie empíeqan a fabricar los 
fuertes mas inexpugnables pa- 
£5 el genero humano» Venks
ad petram tegminis iuxta propaga 
mculiim*
Y no solo lleno Maria a Ai 
hijo ai templo para ofre-celle 
a fu Eterno Padre , fino tam­
bién para refcatalle como pe* 
dia la ley. Et n darem hofliarn, 
fecmdtm quod cliBum est ¡ege 
Oomniypar turwrum.&t.Vn par 
de pajarillos eran el resca­
te del hijo de Dio* . Ligero 
precio,y que por serlo tanto, 
m ostra na no fe rescatarían a lis 
pecados , que estos quitaufe a 
mucho mayor costa. San Ber­
nard ferm.j. de Purific, dize; 
Oblatio i ¡la satis dvlkata videtur,
vhitmtum fijlUur Domino,redim-
tur ambas r; Peniet quando mn in 
tepio offeretur, nec inter brachia li- 
meoniSssed inter bratina crucis, L i • 
gerifsimo precio , fácil oferta 
es la que el hijo primogenito 
de Dios, por mano de Simeón 
le ofrece a fu Padre,y es relea 
tado eo dos auezilhs.Otra ma 
yor oferta le guarda,y de mu­
cho mas costa,quando no en el 
templo,fi en el moteCaluarío; 
no en bracos de Simeón , fi en, 
los bracos de la Cruz, ofrezca 
hasta la ultima gota de sangre 
por rescatar de la culpa a su 
cuerpo misticola Iglefiasanta, 
Ay tal diferencia de rescates? 
Para rescatarse asi, dos au exi­
lias ofrecidas en el templo pa 
ra rescatar su cuerpo mist^co,
toda
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toda fu sangre derramada en el 
Calaar;o.Porque en el templo 
dos auezillas, no mas, y en el 
Casuario tanta sangre ? En el 
templo, señores, no fe trata de 
redimirnos del pecado, c5 sa­
lud firme,y constante, y dura­
dera. En el Caluario,adóde se 
busca redenciQti de culpa , y 
salud duradera,no se ha de bus 
car con auezillas ofrecidas no 
mas , si con mucha sangre , si 
con mucho degollar apetitos, 
y mucho mortificar passiones* 
Los Nin iui tas , corno Ido la* 
tras,ponían mucho desús for­
tunas en el buelo de las aues. 
Salían fus Pontífices,y de ver 
bolar los pájaros hazla la de­
recha,o yzquíerda mano,saca­
ban de que alegrarse,ó de que 
entristecerse.Entró por su ciu 
dad el Profeta lonas , amena­
zándoles fu extrema perdicio, 
cap. z„ Bt crediderunt viti Niniui- 
t& in Beum, & p?ctdicau?mnt km- 
nhmx & vestiti fmt jacas k mim- 
fe vsjue cid minorem< A la voz de 
lonas , Jos Niniuitas hechos 
vn dolor, vestidos de sacos,ayu 
nando , y clamando al cielo, 
folicitauan fu remedio . Que 
dolor , que sentimiento , que 
peni teñe ias fon ellas ? Si que- 
reys saber vuestra dicha , no 
fuera mas fácil acudir a ver el 
buelo de las aires % que tomar 
tanta pena.^0 quey^atauan de
quitar fus pecados,y de alean 
qar vna salud firme,y constan­
te, y estaño fe alcanqa con di­
gen cía tan ligera,como verbo 
lar pajan 11 os, fino con mucho 
dolor, con grande penitencia* 
San Zenbnjib,2,. serm.38.di- 
ze : Non per parios miim volMui 
(latum píame# salutis faqmmnt; sed 
á [uo carde remedium salutare ór- 
poscunt: spiámmque sum tota hu­
militate contribulatum ambicióse sa­
crificant . Tratauan de dar re­
medís final a fus pecados fy 
por elfo echan mano de dili­
gencias maziqas , acuden a la 
contricjon fina,a! dolor feruo 
roso,a la penitencia,que due­
la . Dexanfe de mirar pajar i» 
líos, porque no pretenden sa­
lud de pluma > si de marmol» 
Nec statum pluma filatis ' inqui­
runt. Que es salud de pluma? 
Miren vn artífice que haze es­
tatuas de marmol , o vno que 
haze imágenes de pluma • Ei 
que labra en marmol,en medio 
de vn patio , expuesto a todos 
ayres,pone la piedra y co pim 
tas de azero la desmonta,hasta 
formar vna hermoíifsima ca­
bera, En esta va formando las 
mas menudas faye iones, ojos, 
nariz,y boca: y vn cabello,que 
lo parecen fus ebras. Cansado 
de labrar , dexa el sinzel, y el 
m azi lio de la mano, y fin cerrar 
puerta,o vé tan a se váa pairean 
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Pues lo labrado no lo licuará 
el ayreló no le hurtara la ima» 
gea?Si por cierto,no ay mas q 
llenar el ayre , o el ladrón,vn 
marmol entero de pefo?Segu- 
ra cofa es:pero el que labra en 
pluma, fe encierra en vna qua 
dra, ajuña muy bien los ence­
rados, y la puerta, q no pueda 
entrar soplo de ayre ; y en yn 
bufete assiéta varias pabas de 
plumas, aqui blancas, al 1 i ne­
gras,‘luego carmefiesjuego o- 
trás mil diferencias: y todo a 
punto , empieqasobre vna ta­
bla a formar vn rostro;vna bla 
ca,y espaciosa frente,que sus­
tenta los rizos del dorado ca­
bello: vnas negras,y arqueadas 
cejas, vnas megillas. En efto 
entra vn criado, abre la puerta 
de golpe>y con solo el ayre de 
la puerta,todo el trabajo defa 
parece , fin quedar frente , ni 
mexillas, ni cabello, Que fue 
essoS Era imagen de pluma y 
en vn soplo se huela, O seño­
res , que cierto es eíTo: querer 
con lenes,y ligeras diligécias, 
con pocas Aue Marías,labrar 
la imagen de Dios en vuestra 
•alma,es labrar de pluma*, que 
a vn soplo se huela todo.Qyié^ 
quisiere salud duradera,reme­
dio firme , y confiante de fus 
culpas, no fe ande en plumi- 
tas , tome el duro de la peni- 
tegda,rompaíus apetitos,des*
monte fus passiones, cuefiefe 
dolor, y pena, q eíTo es labrar 
en marmol , y salir con salud 
eterna, Quando no se trata de 
rescatar có etecto,y vi tima re­
solución al hombre de sus pe­
cados, labrase de pluma, ofre­
ciéndose la imagen del Padre; 
fu Hijo en el teipplo,rescatán­
dose con dos pajar illos, ablatio 
ista satis delicata videtur, Unum 
fi&itHr templo,auibus redimitur. Es 
labor de pluma,muy delicada, 
y por eíTo encerrada en el tem 
pío. Pero quando fe trata de 
quitar efeSiuamente los peca- 
dos , de adquirir vna salud e- 
terna;lábrese en marmol,pon­
gase la imagen de Dios, no en 
el templ'o.fi en el caluano,def 
cubierta a todo viento. Sién­
tanse los golpes, hagan fu ofi­
cio las puntas de azero , róm­
panse las venas, corra la san­
gre. Esto íi, Dios de mi alma, 
que es labrarnos vna salud de 
marmol . Eñe, señores, fea eí 
modelo de nuestra salud dura- 
dera»Qujen fe hallare fin peca 
do,como hijo de Diosypresen» 
tado en et templo, no feri mu 
cho con faciles diligécias pien 
fe negociar, Pero quien lleno 
de pecados, y enuegezido en 
ellos, no busque salud de plu­
ma , nec statum plumea salutis in** 
quirmt: a la penitencia acuda, 
al fino dolor, ala feruorosa
con-
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contricion,aIfiÍ|cio,al ayuno, quiere firmemente la perdida 
a la mortificación , que assi fe gracia con prendas de la glo- 
Jabra la salud de dura , se ad- ria. mbi}& vobis, &u
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%¡atus ruentis, qui teportauit, & rubeta > qiusaxifli. 
Lucae íi.
nieue acudid. Isaías, cap j 5" 
Quomodo descendit imber , & Mac 
vi tea non reven}tur, sed inebriat 
twram> & infunditateray&gemi* 
nare emfacit> & dat ¡metí[eren- 
ti>&panem comedenti Sio erit ver• 
bum rteumy&c.No viene la nie 
tie ala tierra, para boluerfe 
como se vino,fino para ablan­
darla, fertilicarla,yllenarla de 
frutos.Assi la palabra deDies, 
no fe quedará como salió de 
su boca , antes dará el fruto q 
promete ¿y esto affegura Ma­
ria Señora nuestra,demarean- 
guro, y cierto era su patroei* do su tr^inplo, y aras con-nie- 
nio a los necesitados deL Aló ue , que no sierá fu patrocinio 
menos la diuina, y suprema menos: antes como 1 a nieue a* 
Magostad de Dios , para asse-? blanda U tieirra, y la Mena de 
gurarnos de fus promesas,a la frutgs^afsiJ^yirgen ablanda-
A r a que la deuo- 
cion, y piedad de v- 
nos Caualleios Ro­
manos leuátasse aras 
ala Rey na del cielo Maria Se 
ñora nuestra,señaló fu Magos­
tad el sitio en el collado Équi 
lino cubriéndole de nieue en­
tre los mas ardientes calores 
del Agosto: y no me espanto, 
que. la Virgen con tan grande 
milagro , en Agosto echaste 
mano de la nieue,para señalar, 
y demarcar su templo:que as- 
si mostró juntamente, quaa fe-
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ra los empedernidos corazo­
nes human os i y los llenara dé 
frutos de gracia. Pidámosla 
nos comunique alguna con la 
ortdion del Alie María»
i catas scirer , qai te portamt*
&£,. Quanto vno es mas vezi- 
ncia Dios, mas fedelhazé por 
acudir a los mas Infimos,y ne 
cefsitados ib los hombres;ape 
ñas puede vha persona m o fu­
trarse en mayor altura , en fi* 
gura mas cercana a la diuini- 
dad,que quando fe abate a mi 
rar por los mas desamparados 
pd,by el santo Iob.
cap.37. del Omnipotente im­
perio de Dios: Óui pr&cipit nmt 
Vt descendat terram.Quiere Dios 
hazer bien a la tierra,y para es 
so 'V ale fe d e 1 a n i e n e $ c o m o d e 
criatura mas a ni a no, y maSvé 
Lina fu y a; que de todas las cria 
turas visibles V no ay criatura 
tfe dolar como c i do mis fu Mi- 
me, mas a par de Dios, que la 
fiie ue.L os píelos ,lrás al tan er as 
•aues tietaén fó dricen,y cónó 
ce por solar-fii yo -a las aguas ; 
tlementdicofido con el mas iñ 
fimo. La nieúe allá fe quaja,y 
forma en Ib al'tcq d's4 cielo pa 
-receq ue b^xa ,no f¿ lv can ©té 
menos £1 ehl i m e pr itz eípu Ey dé 
rar.Yrme ei eú<u$¿éMl .1 éqDjds#, 
que nov'ddde ite áíb¥f irfe a fe- 
eduodat! los^astfiiiStñbs vallé s 
de k tkraraj qu>éá^ytpio~ 
ja
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prio de corazones que vine en 
lo alto, que fe forman, y con­
forman con Dios , abatirse a 
mirar a los mas peqneñitcs. Di 
xe mirando a todo lo dicho S* 
Greg.Magno 27.Moral. 14 
aes trgQ ad terram de c&lestibus ve 
muí ckm píbiimia cerda f¡tifiar am, 
q id um foda contemplatione pif* 
cmPyr i pro fraterna cbmtate ad bu 
miha pr&dmtimh verba defcendutl 
Las iiieues mas puras , y mas 
fecundas que goza el mundo, 
fon los corazones de los mas 
encumbrados santos, que le- 
MñtadpDpor la contempla­
ción sobre las.nubes, y,llenos 
allí del fuego diuino, y serta* 
lecidos en Dios,fe dexan caer 
a los mas humildes , y llanos 
■modos de ayudar a los mas 
necesitados proximos suyos. 
Uiuet ergo ad terram 4e íakftibus 
Vinimt, Ó bienes ceñíales! O 
corazones llenos del fuego de 
Dios,que fabeys dexar las nu­
bes de.escuras palabras, y sa­
fo eys ohiidar los desvanesfde 
des va nec i d os p en famientos» y 
quando mas sublimes , os de- 
xays caer a la tierra , desha­
zse nd 00 sa poique él pequeño 
tome alibio ! Argumento es 
effo de vuestra cercanía con 
Dft>^.j -10: ; ..v' - >
. A quien no pufo espanto h 
altura del fuego encendido^en 
el horno de Babilonia < L>v¿es
P«*
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Daniel- cap 3, que soberbias 
fus llamas subían por eíTos ay- 
res quarenta codos en. al to j y 
quando a mayor altura trepa* 
ua el fuegos fon arrojados en 
fus borazes llamas tres pobres 
cauuuos$atados de pies,y ma­
nos . Cmfostm riri Hit vinÜi cum 
bracas fots - & truris , calcea men- 
th)& vestí fas m:fii font ¡a medium 
formas ignis añéentis. Y anduuo 
tan bien mirado el fuego» que 
fe dexo caer sobre ellos como 
neuado rozio, que los conser­
vó sanos,cantando mil alaban 
qas a Dios , Dize san Zenon, 
1 ib.r.ferm.3 ^denique excipiun­
tur non fizmrna» sed rore. Crecía 
la voraz llama hasta el cielo, 
pero viendo en fus senos a los 
tres cautines, necefsirados de 
alibiojfe empieza a dexar caer 
sobre ellos, como rozio neua­
do., Quien, altanero fuego, te 
haze caer como fresco rozio? 
Cómo vn horno hecho vna ar 
diente llamarse buelue campo 
ele nieue* que refrigera , y no 
abrasa? Quanto aquel horno 
echaría mas sublimes Mamas, 
quanto ellas mas fe acercauan 
ai cielo,mas reprefentauan en 
si los rayos del Sol de IustU 
cía, Christo lelus ; y horrio, y 
fuego, que retrata a DiosjCo* 
mo mas vezino suyo , no es 
mucho que en fu mayor altu­
ra fe dexe caer cogo hieue¿
como rozio neuado , alen­
tando , y a tibiando a los'pe- 
queñitos necefsitados . Dize 
san Anastasio Sinaita, lib^úfi 
Exameron: Eft illi Babylonius ig- 
rn cognaius huius i\i\iití& Solis, fi- 
quidem Ule corporalisym bibens* 
& vrendi , & pueros cuH&fitrtdi* 
$elisfqui eft m nobis, nempe Christi 
prefiguraba magmem\ ficut etiam 
fornax Pdrgims Qtpindo veo to­
do aquel horno de Babilonia, 
cuya llama llegaua al cielo, 
que en medio de fus mas su­
blimes ardores sabe dexarfe 
caer.ycomo neuado rozio fobi e 
vaos caminos muchachos,pa­
ra alentarlos en la vida.Vimha- 
bet,& y rendí, & putros cufiodien- 
íii.No me espanto,porque mi­
ro en el vn cercano parentes­
co al Sol de Justicia Chriílo. 
Ejl ille ignis cognatus iasUtu Solis. 
Y como en cofa tan cercana a 
Christo , no es marauilla ha­
llemos en el emulaciones de 
Christo, y de fu madre. Cbrijli 
prafigurab íi imaginem , ficut for­
nax kirghis. En fuego acético a 
mirar por los pequen i tos , en 
horno ardiente hecho fresco, y 
neuado campo,porque los po- 
brezitos cautiuos viuan. Cla­
ro esta q fe muestra vn mani­
fiesto retrato de Christo leftis/ 
y de fu Madre : cuyas anfiás 
fon deshacerse por fauorecer a 
los mas pequenuelos necefsi- 
pd^s,’
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tados.Ten por cierto Christia 
no, que nunca te mostrarás en 
mayos altura,en mayor cerca­
nía a Dios , y a fu madre, que 
qtundo ardiédo en fuego diui 
no,te dexares caer, y deshazer 
como nieue,por alétar,por fa- 
forecer al pobrezillo,al peque 
ñudo, que necefsita tu ampa­
ro, Cb§$í pra figurabat imagmm, 
ficui fornax vi*ginh¿ o fuego de 
Babilonia! O ardiente horno! 
Criaturas cercanísimas a Je- 
fus.y a Matia,y retratos suyos; 
no os quedays en las cumbres 
de vuestros resplandores, ylu- 
zimientqs* Antes quanto mas 
arriba suben vuestras luzidas 
llamas , mas fe dexan caer he­
chas,o deshechas en fresco , y 
neuado rozio , para alentar a 
tres necesitados cautines, y 
hazelles ptOrupif en alabanzas 
diuinas. Esto no es ser Dios? 
Esto no es ser fu madre i antis- 
fima?Al Euangelio.
En sublime altura semostraua 
oy el Sol de Iusticia Christo, 
lumbre de los ojos de! Padre, 
lanzando los demonios de vn 
hombre, enseñando a vn corro 
de Principes de lerufalen, y a 
vya multitud de pueblo,celes­
tial es do<strinas:quando de en­
tre la plebe salió ja voz de yS 
na muger, que dixotBeatus mi* 
ter, te portam, vfara , qfu 
pix ijtii B i en a a enturadas las en­
trañas que te engendraron, y 
los pechos que mamaste . No 
dize,bienauétutado tu,ni bié- 
auenturada tu madre , antes, 
como oluidado a Iefus,y oluj- 
dando en gran parte a la nía» 
dre,folo engrandece, y glorifi 
ca las entrañas y pechos. Por­
que solas entrañas,y pechos Je 
Maria5:Porque no engrandece 
mas las glorias de Ieíus', y Je 
fu madre, ponderan do los bie­
nes que salían de las manos de , 
madre,e hijo?Porque no atien 
de a la dulzura de fus labios,y 
eficacia de fus palabras, con q 
saco a luz todo este mundo de 
criaturas ? Porque no mira a* 
quella cabeqa de oro de fu di. 
uinidad, con cuya vístase co­
rona los Serafines^Porque de* 
xado tanto tropel'dc gracias, 
que fe explaya en ojos,labios, 
manos, paíTos de Jesús, y de 
María,solo engrandece las en­
trañas, y pechos q tributaron 
a Iefus fustento'íFue acaso po­
ca estima de ios demas tsltifoS 
.de madre, e hijo $ No fue me­
nos estima,ni cortedad deesta 
muger, fino fineza de lefus, y 
de«Maria,qquando mas subli­
mes eran las luzes de fus glo­
rias,fe dexan caer comomeue, 
y fe deshaze,y efcurecen por­
ci essa pobrezita muger no pe­
rezca entre tan inmensas lum­
bres de gloria,antes fe aliente, 
y defa-
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j desate su legua en alabanzas 
diurnas, recreada con la memo 
ría del nena do rozio de los pe 
chos de Mana. Demore excipitur 
rm jhmma,Jed rere. No fe que­
da íesuSytio fe queda Maria en 
las fubümes 1 ubres de fus glo­
rias,que lumbres ta¿? sublimes 
fueran ruyna de las humanas 
mariposas,que fe abalanzarán 
a ellas.Y es tal Iefus,y Maria, 
que saben como deshazer eisas 
lumbres, y boluerías 'en nena­
do rozio , con que alientan a 
los mas pequen i tos , a la mas 
humildemugerzilia , que des­
plegando sus labios, diga: Bea­
tas venter qui te portam» & vbe~ 
rxquafuxtfiUL Altissimas lubre8 
de gloriasjuzidifsimos respía 
dores de virtudes ay en lesas, 
y en fu madre fantifsima.’pero 
que fuera de los pequen iros }jst 
todo fe quedara en lumbres, y 
no huniera rozio , no huuiera 
ma témales e ntr ah a s% y fu a uc s 
pechos? O como pereciera los 
pequeñitos. En los Principes 
de! m u do Resplandores ay,! u- 
zimi en tos ay grandes, glorio­
sas lumbres ostentan, Mas co? 
mofe quedan en luzimicntos, 
en lumbres , fon ruyna de los 
pequeños , en cuya sangre fe 
ceban essas lumbres,No afsi el 
fuego increado de Dios,ni af- 
íi fu madrefantifsimayqquan- 
mas altas lumbres de glo­
rias ostétan, al pobrfezito, que 
llega,no le reciben con Mamas 
que lo abrassen , si con fresco 
rozio,que le aliente. Non exci­
pitur fUmnia , sed ñire . Llega 
Christiano , pobrezito desva­
lido, llega a Maria , no temas 
las lumbres de fus glorias,que 
las experimentarás fresco ro- 
zió. Llega niño chiquito a la 
Madre de Dios,que aunque fu 
luzimienro compita co las ce - 
lestiales luzes> no experimen­
tarás sino vnas entrañas de ma 
dre, vnos pechos , que con sil 
dulqura te alienten , y crien. 
Beatus vsnun , qui te portauh^ & 
vbera, qm sixijíi,
Y no me espato, q esta bue­
na mu ger fe sueste a celebrar 
las entrañas de Maria Señora 
nuestra•: porque en no perder 
de vista esta rnadre r esti toda 
nuestra ve turar .Pueda la mise 
r i a h u m a na dar co no fot rosen 
fus abismos de desventuras, q 
mientras no nos aparta de tan 
buena madre, esperanzas tene­
mos de toda dicha, lerem, en 
los Threnos,cap,z.pinta vnos 
inoros en medio de muchas des 
gracias , con mucha ventura. 
Matribus suis dixermt: Vki cíl tri- 
ticumx &- pwtrn ? Cm deficerent 
quasi, minum in platelcum exa* 
(arent animai fms in fimmairisVo 
tres moqos perdidos , llenos 
de heridas^muei tos deambre,
ya.
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ya para lar el alma. Con todo 
eíso,enmcdio de tanta miseria 
tenían vna señal de vida, que 
defleosos de fu fúñente pregíi 
tana a vozes por el pan del cie 
lo , por el vino que engendra 
virgines. Vbi eft trhkumy& vi­
num? Bien al contrario el otro 
moqo perdido, q refiere S.Lu- 
cas,cap.i 5 .que despues de lar 
gas peregrinae ion es, vi no a ser 
porquerizo,y muriendo de ha 
bre , no tuuo boca para pedir 
mas de vnas velloras. Cupiebat 
fitwrari defiliquis. No fe le levan 
tó el pensamiento a otro mati­
zar, que al de vna beñia. Pues 
porque eñe, ta fin señal de vi­
da, que aun muriendo no fe le 
antoja cofa de provecho: y a- 
quellos , en medio de fus ma­
les, tan anfiosos de fus bienes, 
que a gritos pide el pan de vi­
da? Eñe auia huyio de cafa de 
fu padre,y lexos de eífe abri­
go perecía, Aquellos por per­
didos que eran, nunca auian 
perdido de viña a fus madres, 
y aunq llenos de heridas, ha­
llan fe en el regazo de madre, 
y conoeeti las entrañas que les 
engendraron. Cim exaUrcnt ani• 
mas fitas, in finit matrum * Y al 
conñfte toda fu dicha . Dize 
de ellos Pafcaíio: Non awnt>vbi 
efl hordeum , aut filiqm? Sed vbi 
e/i triticum % & vinum ? Norunt 
mtn > & fi degeneret fihj, qualis
eos parens genuerat \ proíigm at* 
tem ille cupiebat saturari desiliqm% 
quas pura manducant . O lo que 
vi de hijos a hijos! Todos e- 
ran perdidos, todos auian lle­
gado a la vltima desventura, 
y fe vían yapara morir . Y 
aun en eííe trance el prodigo 
no fe acuerda de cofa de pro­
medio , ni tiene mas cuydado 
que el de vna beñia por fu ce­
badera. Al fin,coáio quien es­
taría lexos, y auia perdido de 
viña la cafa de fu padre. Mas 
dichosos aquellos moqos de 
Icremias , que aunque perdi­
dos , aunque hechos la misma 
miseria, en la necessidad acu­
den por remedio,piden el pan 
de vida . Pero , que mucho? 
Eran personas, que en todas 
fus miserias no fe apartaron 
de fu madre , ni la perdieron 
de viña, Norurn, & fi degeneres 
fidjy qualis cos parens genuerit. En 
medio de fus males tienen vn 
grande bien, que es la memo­
ria continua,y el conocimien 
to de fu madre. Y eñoledála 
vida, y eño haze no mueran 
como beñias * Yo , señores 
míos, no me espanto de peca­
dores . Pecadores tan prodi­
gos de fu eterna salud, que ni 
memoria tienen de la madre 
de pecadores , Maria Señora, 
nueñra , ni viuen debaxo de 
fu amparo , ni en todo el año
le
t
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lé saben hazer feruieio. Estos 
fon los pecador essoqu'e viuen, 
y mueren como bestias, sin me 
moría que ay otro manteni­
miento, mas de este corrupti­
ble. Pero los pecadores , que 
por perdidos que sean, tienen 
por madre suya a Mari a, y nun 
ca la pierden de vista, ponien 
do especial cu y dado en su ser 
vicio. Estos no morirán como 
bestias, antes fauorecidos de 
María, en fus fiestas , y en fus 
peligros , darán vozes por el 
pan del cielo,y cobraran alíe­
los de vida,
Siempre que llego aquí, no 
puedo oluidar aquel dichoso 
muchacho,hsio de los huespe­
des de Elias, Diole al niño vn 
achaque repentino, tan vene 
noso 3 q le quitó la vida en el 
regazo de fu madre Allí tenia 
ella el cuer pez ico difunto,qul 
do llegó El ias, 3. R eg. 17. Tulit - 
que enm dc(Un matris , portanti in 
cmacn Cogió al niño di­
funto del regazo de fu madre, 
lleude a fu aposento, y alíi le 
dio vida . Pues no huno mas 
que cogerle, y darle vida? No 
íe espanten,que annq difunto, 
le halló en el regazo de ma­
dre. O señores, fi aunque con 
mil heridas de pecado,aunque 
mil vezes muertos en la cul­
pa , os hallasteys debaxo del 
amparo de la Virgen María,en
el regazo de tan divina ma­
dre , que esperanzas podiays 
tener,que de tal regazo,no os 
auian de llenar menos que a 
la vida . P©r esto Giliberto 
Abad, sermón 16. in Canri- 
cor. hablando de vn coraqon 
herido de muerte con pecados, 
dize : Non txpedit ti extra mater­
ni sinus ambitum repenri, ne for­
te non tollat illum verus Elias in cu­
biculum fmm : Tolle, bone lesa, & 
hunc mortuum nofirum de matris ore 
m’ti.Cteame el pecador,y no fe 
halle vn punto lexosdel rega­
zo de fu madre la Keyna del 
cielo,no le suceda,que vinién- 
do’el verdadero Elias Christo 
Iefus,y no hallándole en el re 
gazo de tal madre,esté tan le­
aos de llevarle a fu eterna mo­
rada, que dé con el en las lla­
mas eternas. Aquel será dicho 
so, que aunque muerto en pe­
cados, tiene por madre suya a 
Maria,y vive en fu fauor,y pa 
trocinio , que de ai lieuarale 
lesos consigo. O , venid Dios 
de mi alma , venid lesos mió! 
hallareys muchos muertos,mu 
chos en la muerte del pecado, 
pero aunq la muerte los apar­
tó de vos , no los ha apartado 
del afecto, y deuocio a vuestra 
madre y soya. Muertos está,pe 
roen-el regazo de tan diuina 
madre : Tode ó hoae ísfknt, <3* 
¡me mortuum nostrm de mim 
¿revio,
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gremio.Maereo pecador, a qníé 
no ha echado Maria de-fu re­
gazo, de vida es , y bien pue­
de ser empleo de la gracia* y 
misericordia de lesus. Dicho­
so et que tiene tal madre. Bié- 
auenturadas entrañas de Ma­
fia , que assi saben guardar a 
sus hijos*8eitus veuer>qiti tepor 
tauit,&c.
También pienso quiso mes 
ir arla diuina fabiduria por bo 
ca desta, tnnger , que por mas 
glorias q celebraste de Chní~ 
to lesas, no íe cumplía con. lo 
que el mando esperaua de sit 
Magestad,mientras no fe ni os 
traua la gloria de las entrañas 
de Maria, de quien auia naci­
do. Y assi, dexando los demas 
triunfos de lesas, fe fue a ce­
lebrar las entrañas de fu ma­
dre 'Beatus venter quiteportam* 
Porque con saber tenia Chris­
to Señor nuestro tal madre,es 
tana suficientemente cumpli­
do, con lo que de su Magestad 
esperaríamos todos stn tener 
que acudir a otras puertas^De 
zia san Pablo a los Galatas, 
cap, 4, Mifsk Veas filium fictm 
ex muliere, Imbió Dios a fu hi­
jo, formándole hombre de las 
entrañas de vna muger, de las 
entrañas de María. Y parece, 
que algunos herejes , o inui- 
diosos de la gloria de María, 
o arrebatados de fus desatinos,
han tenido a mal, que el Hijo 
de Dios fe aya formado déla 
virginea sangre de María . Y 
quisieron q fe hmiiera forma­
do inmediataméce de vna tier 
ra muy pura, como Adán, fin 
andar por entrañas de muger, 
ó íe huniera formado déla eos 
tilla de algún insigne hombre, 
como Eua , ó de vno de estos 
hermosos cielos,ó del Sol mis 
mo, Porque, o para que de las 
entrañas de María pobrezita? 
No fuera mejor de vna costilla 
de Dauid, o Salomon inmedia 
tamen te ? No fuera mejor del 
cielo?No fuera mejor del SoB 
No por cierto , que aunque el 
Hijo de Dios naciera de la eos 
tilla de Dauid, ó del cielo , 0 
del Sol, no estuuiera cumpli­
da nuestra efperanqa, mientras 
no nacía de Maria » siempre 
suspiramos pot vn Dios, que 
nos diera esta madre diuina, 
Dize san Irineo, libro 4. pro* 
testando el cumplimiento de 
las humanas dichas: Ai umen­
te ptrjefto, non alium patrem vjie* 
bimus, sed bunc , qaem nmc diere 
xoncupimns :: nec alium Cbri¡hm, 
& Dti fihum expeft ibiMits , sed 
bunc , qui ex Haría . Quando 
nos veamos en la vltima per­
fección de nuestras glorias, q 
cumplido lo hallaremos todo. 
Hallaremos en Dios vh padre, 
como lo auemos podido des-
fear,
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fear , fin que podamos deíTear 
otro. Ni tendremos tampoco 
tjne deíTear otro Christo, otro 
Redentor , otro glorificado^ 
que este Christo Jesús, que es 
hijo de María. Nec aliutit Chris­
tum expe ffiabimis , :fedhunciqm ex 
AÍ¿r¿;í,Dieranos Dios vn Chrif 
to, vn Redentor hecho del cié 
lo,hecho del Sol,con quien no 
tULiieramos la madre que teñe 
mos en María,1 a piedad de fus 
entrañas virgíneas, gran falta 
nos hiciera , en grande espera 
estuui eramos de vn Christo, q 
tuiiiera por madre suya, y núes 
tra a María. Pero el di.a,Dio$ 
de mi alma, que nos disteys a 
vuestro hijo Christo Iefus,con, 
tan diiiína madre # Non aííum 
Cb'ifium expetlabimtiS , sed buncy 
qui ex María., s odas nuestras es­
peranzas están cumplidas , no 
tenemos necessidad de llamar 
a otras puertas,q llamado alas 
de Dios debaxo de la,embef- 
tidura de fieruos de María no 
seremos despedidos. Por esto 
ChristoSeñornuestroenseñan 
donos rodo el punto de nues­
tro descanso por san Matheo, 
cap.i i.dezia: <DifcheJmey quid 
mitis sunt, & humilis corde>& 
nefietis réquiem . Aprended de 
mi mansedumbre,y humildad, 
y hallareys descanso. Muchas 
eoías insignesgloriosas auia 
en lesas , como el resucitar
muertos, el dar vista a ciegos# 
y otras semejantes marauil las* 
Porque no nos manda apren­
der semejantes obras maraui- 
llosas para hallar descanso, y 
nos manda apréder humildad, 
y man sedumbre?Aquel 1 asma- 
ranillas eran proprias del hi­
jo de Dios, antes que tu u i este 
madre ninguna ; las virtudes 
de humildad, y mansedumbre 
vinieron con la embestidora 
de hijo de Maria : y para lie* 
gar al v 1 timo defeanso,es gran 
punto la embestí dura de Ma­
ría . Dize san Agustín, Psal­
mo „90, OmáfMum efl i esas prop- 
ter te, boc dtbti imiuti. Mirasida 
enim, & mnium natus de Marín 
fecit Obras que no i 1 euan em- 
bestidura de hijo de Maria no 
te den mucho gusto., aunque 
fea resucitar muertos Las qne 
van rubricadas -de la Virgen 
Mar i a, y te m ti estra n , o hijo, 
o fiemo suyo 4 estas si , que te 
pondrán en el descanso eter­
no, sin que tengas mav que des 
fear, sino dar gracias a las en­
trañas de quien tanto bien re* 
cibes, Beatus venter qui te porta- 
m,& visera qmfitxiJU,
No solo engrandeze esta 
buena muger las entrañas de 
Mariajsmo también sus pechos 
Et vbtra h qu%fuxifii Pechos de 
Maria agotados de le fus : que 
digo agotados^No fon los pe-
chos
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chos de María j pechos que fe 
agotan, que siempre tiene con 
q fauorecer a los suyos* Cant, 
dezia el Esposo: Meliora sunt vhe 
ta Uta virio. Tomen el mas dora­
do y hermoso razimo de Chi­
pre,no tiene que ver con qual* 
quiera de los pechos de María, 
este le excede infinito.En que 
excede el pecho al razimo mas 
hermoso del mudo? El razimo 
vna vez esprimido no ay q es­
perar mas del . Eí pecho, por 
mas que fe e(prima, íiépre que 
bueluas hallas mas q recebir, 
O razimo? de oro del mundo! 
O pechos de Maria! Aquellos 
quedan secos a vna vez q den 
Zugo,Maria es fuente inagota­
ble, siépre corre con nueuos be 
neheios, S Bern.fer. 9. ín Cát. 
Va isctnel etprejfi, non bahet hw, 
quodáenuo fundas se i perpetua ari- 
á tate damnatur: ? Perum vbera non 
fit'li&c tn'rn cum exhausta suerint, 
rursum defonte mmrni peíUmfum- 
muatyqtiod propinent. Merita proin­
de meliora carnii pecu!iyvt amore af 
serutur vberx sponfz^qita nullo vn- 
quvn hftentiu numero arefiunt. So 
todos los poderosos del mun­
do, todos los fauores del, her­
mosos, y dorados razimos,que 
íi vna vez le facas el jugo,!le­
gas a fus puertas a pedir fanor, 
con el que te dan, te echa mil 
grillos,para q no bueluas mas. 
Tras vn corto fauor del mun­
do, experimentarás eternas se­
quedades suyas{ Dichoso el q 
no acude a puertas del mudo, 
si a los pechos de Maria Seño­
ra nuestra,que no fe agotan,ni 
secan, antes quantos mas fauo 
res desús manos recibes,iíépre 
recebirás mas. No te encoja 
aner recebido mucho desta Se 
ñora,en qualqniera ocafio buel 
ue a ella, que hallaras quanto 
desteas. Christo leftis, puesto 
en los braqos de !a Cruz,vio a 
fu madre, y potiefe a darla 0- 
tro hijo, diziédola por Sj tian 
cap 19. Mulier ecce fi ¿us mmxAo 
ra,Señor,acudís a vuestra ma- 
dre?Para que platicas con Ma 
ria,quando os han de enterne­
cer tato? Dixo sabíame te Guar 
rico íerm.4.de AíTumpt. Pt& 
in ipsam finé f¿cene t loquendo, Kuh 
empegado a viuir de Maria,go 
zado de la dulqura defucon- 
uersacion,y regalo muchos a- 
ños; y en tee que no era Maria 
vena,que fe fecaua,que fe aca­
baña, aun estando para darla 
vida bueíue a María, mostran­
do, q primero fe acabará, quié 
reciba de la Vírgé, que ella le 
falte, y dexe de afsistir en fus 
mas rigurosos traces.Cofa se- 
gura,y cierta,que en la Keyna 
del cielo nuca hallaremos me­
nos : en ella hallare.nos los 
principios de nuestras medras, 
en ella hallaremos los medios, 
y quan»
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y quanio lleguemos al fifi, no primero nos faltará lívida, 
tendremos assistenda criada qae María nos falte¡negociah- 
mas segura,que la de la Virgé, demos aquí la gracia, y des­
basta la vltuna boquaada, que pues la gloria Quamnubi,&c*
,<^1* € 9- ■88t»*83»4 &»■«©&>■
DE N. SEÑORA DE
LAS NIEVES.
Sermón segundo.
IBtam fvtmer, <jui aporta»ti, & *víera, qtu fuxiflú 
Lucas ii.
R a n D £ milagro 
celebra oy la Igíe- 
fia santa de la Rey» 
**** na dél cielo María 
Señora nuestra, en los ardores 
del Agosto llenó el monte Es­
quilmo de nieae, señalándolo 
assi para templo consagrado a 
su gradeza, Pienso, que quan­
do vio essa nieuc el Leon infer 
nal «enemigo del linage huma 
no, empegó a temer fu ruyna, 
y la dicha de los hombres.De 
aquel famoso Capitán Dauid 
Banay as,se dize,z.Regum.z 3, 
Ipf:tic (i en 'n,& percussit leonem in 
tne fiet cisterna ítkbus niuis Qui 
do los campos eílauan llenos 
de nieue> baxo Banayas a vna
cisterna,adonde hizo pedaqos 
a vn leon.Sea esto assi , o co­
mo refiere S Gerónimo,lib.de 
tradicionibus Hebraicis , que 
en ei templo mató a loab. No 
me espanto, que desde enton­
ces el leo del infiernos el comí 
enemigo nuestro tiemble a la 
vista de las nieues;y mas quá* 
do co ellas la Virgé María de­
marca el téplo de fu gradeza; 
que ai,fin duda quebrantará el 
furor de esse león acabará coa 
ta horrible enemigo;y exalta­
do los triufos de fus glorias,re 
partirá por los hobres mil gra 
cias.Paraqa mi me al cace alga 
na, pidamos me la comunique 
con la oración del Ane Maria, 
0^2, Beatus
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^eatns venter ¡ qui te portauit, 
<3* vbera, qute fuxijíi%&C. Quien 
quisiere sacar de Dios colma­
dos bienes, dele algo de suyo, 
seguro, que nunca Dios abrió 
puerta al recebir, que no la a» 
hueste. at dar : ¿¡ por el mismo 
ca so. que la inmesa bondad di­
ti i na se determine de recebir, 
de tomar algo de fus criatu­
ras; por ai , por lo mismo que 
toma se comunica,y dá co su­
ma abundada sus tesoros. Qu^i 
so Christo Señor nuestro 5 dar 
de comer a vnos cinco mil hó- 
bres., fuera de otra gran mul­
titud de mu geres, y niños; no 
Luía en todo el Colegio A pos 
tohc o ma s de c i tic o panes , y 
dos pezes poca: proa ilion para 
tan grande multitud de neces 
sitados , que pedían sustento,, 
Que remedio para sacar con 
abundancia para" todos ? De fe 
esto poco que ay a Diós^tome 
fu Magestadestos pocos panes,, 
que si los recibe , si los toma,, 
por aisaídra sustento abunda- 
tifsimo para vn münio,. Dize 
S Iuanrcap,6^ Acceph ergo lesas 
pmes,& cum gratín egiffitydijírz- 
buit difcuMÍHnübuSi (imiixer ex pif 
cibus, quantam volebant* Recibió, 
leíus los cinco panes en fus 
manos,y como-los recibió,em 
pecó a repartir, y a dar, y di ó 
tantos, que Te hartaron todos, 
V sobraron doze espuertas ds
comida. Quien por tan poco 
recibe,pudo dar tan grande,y 
sobrado gastorEra Dios el que 
recebia,y por quaíquiera cosi­
ta q Dios reciba no puede de­
xa r de comunicar con fuma a- 
bundancia fus bienes. S.Bafil. 
de Seleu. otar,;z. O quantas tüc 
res vUerifuit [ Tañes pariehdt pct. 
ñes(non álpica erumpebant, jei de 
(Domini manu, esfíonjlcb.,nt.Divi­
no a t ajo de labores, de semen­
teras,}/.cosechas, RecebiaDios, 
vn poco de pan en fus manos, 
y viera luego por alli^.por este 
pan recebido de Dios salir tan. 
g r a d c m u! t i t u d <á e p a n e s, q so - 
braró despues de dexar hartas 
tantas gentes. De Domni mm 
(ffioréfcebant. O,reciba Dios al­
go de nuestra mano ! Reciba, 
auncj no fea mas que vn poce 
de pan en fus pobre2Íllos,y es 
cofa cier ta,q por al i i nos dará 
fus bienes sin efe a fe za Repre­
sentase la M age liad de. Dios, 
en el Apocalipsi, cape en vn 
trono de infinita grandeza : y 
añade el texto : Et in íoufpeffitt 
fedit tanquam mare vineum,fmile 
chr y (lallo, E st a u a d e 1 a n t e d e 1 m a 
gestii o so trono de Dios Vn es­
pacioso mar de cristal: y cla­
ro está , que dizieiido cristal, 
fe dize vn espejo de toda aque 
lía grandeza^ y magnificencia 
de Dios en fu trono: Pero pa­
ra que en este cristalino espejo
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fe embebe to2o el mar : tam­
quam ma*e finüle chryñnilo?Pien- 
so, que para dezirnos , que no 
ay espejo mas claro, y luzido 
de ía i n mesa magnificencia de 
Dios,que este mar criado, di- 
Le leremias cap. 5, Q¿ú pojuit 
arenam terminum muti pr<ecep-~ 
tmn sempiternum \ quod non pr&- 
teribit. No hizo Dios diligen­
cia mas apretada,para detener 
el impetu de lasólas del mar, 
.que no entrañen pon la tierra 
adentro , que poner vtios es­
paciosos arenales en fus ribe­
ras, Estaua vn arenal mas lla­
no que la palma de la mano 
en la ribera del mar • vienen 
las so bernias olas&mas encum­
bradas que los montes , y a la 
vista de la arena se detienen, 
fin dexar pastar adelante ni 
vna gota de fus aguas, Y estas 
mismas olas del mar tan dete­
nidas con la arena, si por al­
guna parte reciben algún a- 
i royo, o rio , as si fe efplayati, 
y comunican, que suelen en­
trar por el vna , y dos , y tres 
leguas la tierra adentro. Pues 
olas del mar,porque tan dete­
nidas , o tan puntosas con el 
arena , que con solo vella , os 
encogeys, y recirays : y con 
el arroya el o , o con el rio,tan 
liberales , que 0,3 entra y s por 
el las dos, y tres leguas, lle­
nándole de vuestros v tiles, y
riquezas ? No me espanto; de 
la sequedad de la arena,no re­
cibe nada de probecho la mar; 
y afsi no es mucho esté detenL 
da , y puntosa con ella, Pero 
del rio , del arroyuelo,conti­
nuamente está recibiendo las 
aguas pocas, o muchas , que 
ellos tienen , y le dan. Y afsi 
por la misma agua que recibe, 
fe comunican,y dan con tanta 
afluencia. O espejo,ó retrato 
de Dios ! Detenido con los 
que no le dan , pero si recibe, 
por vna gota de agua que reci 
ba,íe comunica liberalifsima­
men te, Dixo agudamente lo, 
uio lib.j.de incarnat. cap. 1 2. 
en Bibliotheca de’ Phosio¿ Ideo 
carnem Dominus induit, & ia ma­
ri deitatis sua , nojtra conditionis 
guttam suscepit , vt mortale d vi­
ta obfornentur , atque ia vni— 
uersum pms beneficium infunde- 
ret.De fuerte, que para poder 
Dios comunicarse a los hom­
bres, dalles col m ad ifs ini amén 
te fus bienes , de qiie medio 
vfo? In mari deitatis fu& tioflr# 
conditionis guttam pifcepn. Re­
cibió en si, como en mar , Ia 
pequeña gotillade nuestra na­
turaleza , y por ai fe entro 
“por todos los corazones hu­
manos adentro , llenándolos 
todos de fus beneficios.O are­
nales del mundo,hobres mas fe 
eos conDios,q la mas seca are 
Q 3 na;
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na;q os fecays con el necessua 
do, sm saber que cosa sea dalle 
vna limosna!Mucho podeys te 
mer,que aunque végan las di­
urnas gracias como olas,no os 
alcace ninguna*O arroyados, 
o ríos de misericordia,queper 
petuamente correys, dando a 
Dios en el pobrezii lo, el fuste 
to,que cierto cs,que recibien­
do Dios vna sola gota de vtief 
tra mano,por ai. os á de llenar 
de fus gracias. InmarideiMis 
Jm n ostra conditionis guttam ptfice- 
pií, vt in vnmttfium genus henefiiití 
effunderet. Vna gota recebida 
en aquel mar diuino,haze qae 
por ai nos vengan copiosas a- 
uenidas.de gracias,copiosas a- 
uenidas de fauores diuinos. A- 
qui mirauan las vozes de aque 
Ha muger , que viendo al Hi­
jo de Dios como libraua a vn 
pobre deldemoniojcomo infor 
maua al mundo con celestial 
doctrina, exclamó diziendo? 
Beatus venter, qui te portam, & 
'vkrarfua suxisti. Bienauentura*. 
das las entrañas que te engen. 
draró,y los pechos que te die­
ron leche.Pues buena muger, 
no fuera bueno dezinBienaué 
turado vos Señor , q nos days 
tantos bienes? Porque, de xan- 
do al obrador de tan buena o- 
t>ra,os vays a las entrañas,ype 
chois de fu madre,y a solas en- 
mñas, y pechos de Maria en-
grandeceys con'apellidos feír 
ces^ Via que al mar in meso del 
diuínolefias,folaslas entrañas 
y pechos de la Virgen María, 
auian concurrido como arro­
yos,com© rios de bienes,datv 
dole-el ser natural,y sustenta- 
dolé el;y que assi por estas en­
traña. y pechos de Maria, ve* 
nian al hóbre quantas merce­
des, quatos beneficios Dios íe • 
hazia;que e.l recebirDiosa/go 
nuestro es para embiarnospar 
ai milgracias suyas.PoreíTo en 
el mismo puto que dixo la nui« 
genBpttns ventery&c Respodío 
lesos: Antes bienauenturados 
los q oyen la palabra diurna, 
Qup respuesta fue esta?Tertn- 
liano,lib.4 contra Marc.dize; 
Falicitatemah vtero , & vkübus 
Matris fina tranflulit ad discipulos. 
Hizo pastó de las entrañas, y 
pechos de Maria , para q por 
allí corrieste toda felicidad a 
los suyos,-que entrañas, y pe­
chos que dieron tanto a Dios, 
no fon arenales que detienen, 
rios fon,que traen a si todo es 
mar di ti i no, y lo comunican a 
los suyos,
Y están tan lexos de ser are 
nales las entrañas,ypechos de 
Maria, q de fus corrientes sa­
có Dios eo que boluer las are 
ñas mas estériles,y secas,en fe 
cudos rios(efto es)las entrañas 
mas escasas,y auaras,en miseri 
cordis
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gorila abudantissima.Combi 
da a todos el dmino Espíritu, 
Cant, Egredimini filia Sion>& vi­
dete Rege m Salomonem in diadema­
te - qui coronam it eum mater fuxa 
Muchas coronas tenia el Hijo 
de Dios por fu Padre , y con 
todo eíTo quiere, que miremos 
íingularméte a la corona, que 
alcanqa por fu madre fantifsi 
ma, Qiie corona, que triunfo 
de tanta estima aleando lesus 
por fu madre , -a que- quiere 
atendamos tanto ? Encargase 
Hugo de Sñcto Víctor, de ex­
plicar los triunfos , y cotonas 
que alcanqa lesas por parte de 
Padre, y por parte de Madre, 
y dize, libro Miscellaneorum, 
cap, 117, Muter deditt in quo vic­
tor coronator, Valer dedit in quo 
regnans adoratur. In co.quoia Pa­
tre habet, de superáis poftrauit su­
perbum, in eo, quod a Matre bibetr 
in infernis fpoliauil imarum. Cul­
tos,adoraciones 3 tienelos le­
sus por fu Padre, triunfos co­
ronas ganadas en el capo por 
Madre . Con el valor diuino 
heredad 3 de Padre , sin salir 
del folio de su grandeza, que- 
brató las fuerqas de los sober 
feios Angeles:pero saliendo de 
Madye.y entrado í§ por la tíer 
ra, Spo'imb emanan , boluib las 
arenas en secadas corrientes, 
la aliaricia en mifericordia^as 
duras,y secas entrañas en íua
nes. lneotquod d matrehdbet Jfiolia 
uit auaiitm. Quien viendo sa­
lir de madre , y de tal madre 
a Christo losas,con tan gran­
de corriente de bienes, dado- 
fe a todossquerrá quedarse he­
cho arena,seco en fu auaricia, 
fin abrir la puerta al dar?Ver­
daderamente Virgen,y madre 
Mla,el dia que vuestras entra­
ñas purissimas co ran feliz cor 
riente nos dieron al Hijo de 
Dios, que como-rio caudaloso 
nos baña,y ennqueze a todos, 
no dexays arenal en el mundo, 
q no fe buelua no , no dexays 
auaricia,qne no fe trueque en, 
misericordia con emulado co 
mun de la felicidad de vues­
tras entrañas. Beatus venter., qui 
teponauh\& vbera,qu& fixifü,
Y no esmarauilla. que de­
do esta buena muger,como los 
demonios fe fujetauan a Chrif 
to lesas,y vencidos de fu po­
der, dexaaa los humanos cuer 
pos,dieste sin guiar me te la glo 
ría de estos triunfos a las en­
trañas de Maria,diziendo: tea 
tus venter ¡qui te pmauit. Porq en 
eíTas entrañas labro Dios,y a- 
finó lis armas contra el poder 
del infierno. A q mirando Pro 
cío,hom.de ChriíiNatiuit.di 
ze : O vttre, ’m quo arma adnerfus 
morte fobrefatta fmt. Quitas ar­
mas labro Dios contra el po­
der del insiernojas labró en las
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entraras de Mana;y el vestir- sceptrum exaftoris ém}uperajll,f¡-
fe de carne en ¿quelias puris­
simas entrarlas, fue vestirse de 
azero contra las infernales fur­
rias» Dezia el Espirita santo, 
Sapient. 1 &. Omnipotens fmo 
tuvs exilien* de calo, a regalibus se­
dibus,durus de bellator jCÍ^.La pa­
labra diuina, el Verbo eterna 
saliendo del cielo * fe hizo de 
azero,durus debellata?, vn duris 
simo, e incontrastable guerrea 
dor. Pues con que armería fe 
topó a la salida del cielo, que 
afsi le pulí eñe todo de azero? 
Topose con las entrarlas puris 
simas de Miaría, en quienes fe 
hizo horrible , y espantoso al 
infierno.Hugo Cardenal? £x¿- 
liensde cdo,ii est, saliens de fina Va 
tris mvterum kirghis, durus debela 
lator, qtik duré, & fortiter ¿testas 
pweftates debellaúu No es menes 
termas de ver al Verbo eter­
no entrar en las entrañas de 
María , para tener por cierto 
sacará de allí armas con que 
destruya todo el poder de las 
tinieblas* Y tu, Christiano,si 
te valieíTes de esta Señora , si 
íe acogieíles a fu amparo, que 
•azeros sacarías contra los vi­
cios! Que armado te hallarías 
contra el pecadoílsais, cap .9. 
ponderando quan destrocado 
quedó et pecado por el Hija 
de Dios,dize ilugumenim oneris 
Ws § & virgm hmeri ms, &
eat in die Madiam* Toda la fuer­
za, y poder del pecado, y del 
infierno . destruyó Dios , afsi 
como fue destvuydo el poder, 
y fuerqa de Madian por Ge*/ 
deon.Muchos enemigos auían 
destruydo los Capitanes,y Re 
yes de Israel, Sanfon> Iepthe, 
Dauid 1 porque Ifaias , para 
mostrar qual destruyó Chris­
to lesus la tiranía del peca­
do , dexa a todos los demas, y 
escoge a Gedeón,quando des­
truyó a los Madianitas? Co­
mo el nombre de Gédeon quie. 
re dezir , ó?cunctens vterum , el 
que está cercando las entra­
ñas, afsi lesus, valeroso guer­
rero , no de otra fuerte, que 
auiendo cercado las entrañas 
de Maria , defvarató el poder 
del infierno y y de la muerte» 
Dize Rupert» sobre el cap» 3» 
de Abacuc t Turbabuntur palles 
Madiam> id tf, omnia sacra gemi- 
Utm , non credentium futurum efe 
indicium.Quod Gedeón Cbnfti per~ 
tulerit typum fecundum fi nomi* 
nis interpretationem, Gedcon 
qus interpetatur ciruncimrterm. 
Qnal pereció M adian a manos 
de Gedeón, pereció el pecado 
L manos deChristo Iesus:por‘ 
que Gedeon,que quiere dez<ir^ 
el que cerca las entrañas , era 
vna estampa de Icfus, que en* 
trando en las entrañas purissi
nías
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ma$ de Maria,defvarató el po- 
der de las infernales furias, 
por esso Dauid , Pfalm. 118. 
cianea a Dios: Fiat manus tua, r»r 
faluetmt• O Dios Omnipoten­
te,cercado estoy deenemigos, 
muchos fon los que deffean mi 
perdición, acábese ya de hazer 
vuestra mano,que los desvára­
te,y me libre. Que de^zis, Da­
ni d? Como pedis fe haga Ia*ma 
no de Dios ? Luego las manos 
de Dios estañan aun por ha- 
zer?En el Psalmo ioi.deziays: 
Optra manum tuarum sunt cali, y 
en el Psalmo s>4» Siccam manus 
etus formaverunt. Pues si para 
criar los cielos,y la tierra tu­
no Dios manos,que otra mano 
efperays fe haga para vuestro 
remedio ? Verdad es,que auia 
en Dios manos para criar to­
do el cielo de estrellas , y este 
mudo de plantas.’pero no aura 
imano para quebrantar de justi 
cia el orgullo del infierno,pa* 
ra dar vida al hombre muerto 
por la culpa, y ponerle en fal­
lí amento. Mano poderosa con­
tra el infierno , y la muerte en 
lances de justicia^era fuérzase 
hmeffe de nueuo, como fe hi- 
20 en las entrañas de Maria, de 
donde salió supeditando las 
infernales fuerzas . Dize san 
Amadeo, homií^. de Laudib* 
Virgin, Manus quippe Bel vnige- 
nim Vatru appellatur - per qmm
fecit facula4 Hac manus fa£la,qmn- 
tio incarnata, Tlane mamisista ple­
na remedijs fanauh omnem languo­
rem , morbos expelit ,-&wnuos 
suscitavit. ¡nfenv daufera dessipa- 
uit, fortem úgauit, & va} a e'm 
diripuit* El vnigenito diurno 
es la mano del Padre . Man© 
que fe hizo el dia que fe vistió 
de carne en las entrañas de 
María: de donde salió con tan 
buena mano,que no huno mal 
contra quien no sacaste reme­
dio 0 Desterró las enfermeda­
des, la muerte : rompió el in­
fierno , pufo en prisiones aí 
común enemigo,y sacó de fus 
vñas al genero humano . Ucee 
manus faUa , quando incarnata* 
No estaua hecha esta diuina 
mano a tales hazañas , antes 
que entraste en las purissimas 
entrañas de Maria sandísima* 
Entró alli, y a pocos dias que 
moró, ó Virgen, entre las flo­
res de vuestra pureza, que ma­
mó la leche de vuestros pe­
chos.fe hizo,no solo a fabricar 
cielos,si a romper el infierno, 
a deshazer la muerte, aponer 
a los hombres en faluo . Hac 
manus saña guando incarnata. Ma­
no , que en lances de justicia 
desvarare al infierno,no se ha­
llará otra, que la que se for­
mó en las entrañas virginales 
de Maria * Vos, Señora nos 
difteys esta mano tan podero­
sa
sa contra todos nuestros ma­
ses. En vuestras entrañas fe fa­
bricó el azero, conque armada 
la mano del Padre>Christo le­
fias defuarató el reyno del pe­
cado. 1 sayas cap. 53. Brachium 
Domini cui nudtilum cftl Et afeindet 
sicut virgultum coram eo , & sicut 
radix de tena sitiente, Aquella 
mano , aquel braqo poderoso 
de Dios,que rotnpio el infier­
no, que destruyó el pecado, q 
libró al hobre,quien sabe del? 
Qincn á visto de donde salió? 
Salió fm dudasicut virgultum, 
sicut radix de terra sitiente, nació 
de tierra Virgen. Sol as las en­
trañas virginales de Maria le 
produxeron en la tierra.No ay 
que buscar esta man o, este bra­
ceo ni e n sola la diulindad , ni 
menos entre los Angeles,ni en 
tre los hombres, Dize Proclo 
hom.de Nat.Christi.Huiufmodi 
neque vnqmm fuit ¡tice efl, nec erirt 
qi\am vms ¡He, & fulas ille> qui fe­
tandum dispensationem ex Virgine 
natus ejl,Desójense las Aguilas 
del cielo en escudriñar el mas 
sublime retrete déla diuini- 
dad. Reparen en los coros de 
los Angeles , entre los quales 
hallarán serafines de afeys 
alas, y de a feys braqos. Baxé 
a los elementos » y encontra­
ran con vn mar fpaci&fum mxni- 
bus,con tan largos bracos,que 
ciñan gran parte de la tierra.
Pero braqo.ó mano,que en pu­
tos de justicia rompa el infier­
no, destruya el pecado , ni en 
elementos , ni en Angeles, ni 
en Dios fe halla,fino en las en 
trañas de Maria: Huiufmodi me, 
vllusfuit, neque es , nec erit, qam 
vms Ule , qú ex Virgine natus ejí,
0 felizes entrañas,de quienes 
solas i*a4io tan fuerte braqo! 
Beatus verner, qm teportauh.&c« 
Finalmente vio esta muger z 
Christo lefus cercado de ene­
migos* de Escribas,y Fariseos, 
que calumniauan fus obras, y 
atribuyan a mal la virtud con­
que lanqaua los demonios, y 
q lefus en medio de tan crue­
les contrarios no vibra rayos, 
que los destruyan , antes está 
manso,y apacible con todos.Y 
de ai faca engrandezer las en* 
trañas,y pechos de Maria^&z- 
tus venter, qui teportauiu & püe- 
ra , qu& suxisti. Como apriuci- 
píos de do de venia la apacibi-
1 idad,y manfedfibre de Chris­
to Iefus.Qjye Christo con Ma­
ria no puede dexar Je estar 
manso, y. apacible con todo el 
mundo. Consideró S.Zenon a 
dos Madres , cada vna con fu 
hijo en los braqos. Maria con 
leíus, Isabel con luán Baptis­
ta,y dize \ih.$'Hdc portatpt¡co~ 
nem , illa indicem. Exáltate fslr 
vaina* Alegría , alegría gran­
de para todas las mugeres,
pues
Dú m e(Irá Sencrfi dc lús tfctits* 2
pues dos dellas aparezen oy, 
Isabel trayendo el pregone­
ro , Maria trayendo el Juez. 
Adonde está ay el alegría?A la 
viña delIlíez y del pregonero, 
4 reo no temblará? Qvúen ha 
Hadóse culpado podrá alegrar 
se?Effo fuera afsi,si el luezvi­
niera solo , pero viene en los 
braqos de María: H&c portat iu- 
áiccm y de tales braqos no faca- 
rr< el í uezpor riguroso que fea 
castigo para los males,si indul 
gencus,si alegrías. Dos vezes 
entró el Verbo diuino en Egy- 
pto, De la vna liaze mención 
la Sabiduría , cap. 18. Omnipo­
tens firmo tuus Domine, durus de­
bellator in mediam extctminij ter­
ram profiiiuit)& flans repleuit om­
nia morte.Entró el Verbo di ni­
ño en medio de Egypto, y 
apenas pisó fus calles,quando 
en todas las familias empega­
ron amargos llantos por los 
primogénitos difuntos. Otra 
vez entró en Egypto el mismo 
Verbo, de que haze mención 
S.Matth.cap.2. Accepit puerum 
& matrem cius noüe , & fugit in 
*4£&}ptun$'Tomó Iofeph al ni­
ño, y a la madre , y licuólos a 
Egypto.Y no muere nadie, ni 
mayor,ni menor.Pues porque 
entrando la otra vez Dios en 
Egypto,mueren tantos primo 
^ genitos, y agora entrando el 
mismo ? no muere ninguno?
Agora entraña en los braqos 
de María como en fu propia es 
sera , y por elfo no haze daño 
ninguno- Dize S. Añadas. Si- 
naita1 ib j.Exameron: Quando 
e* presepio i %ALgyptum jugitns 
versatus e[l* (l 4 úm terra a Eg \pú 
detegitur: deponit ter,ebra$\pMs wf* 
tui* lumen inducktVerfitusttiim < /I 
eu proprio orbeynempz matre.Q¿á 
do de Bel en va Dios a Egypto, 
ningún daño haze » antes mu­
chos bienes;los rayos vengati- 
nos de fu justicia > fe bueluen 
rayos de fosrayosde apacibi- 
lidad,y misericordia.Porque? 
Verfatus enm est cum proprio orbe, 
nepe matre fuá nY 11a en los braqos 
de fu ¡nidro como en fu propia 
esfera.Todo elemento estando 
en fu esfera fe oluida de la ma- 
linidad que tiene fuera de 11 a• 
Q¿e pesada es el agua. acá fue- 
ra?Entrafe vn buzano basta lo 
profundo del mar,dexando so­
bre íi montes de agua; sin sen­
tir pesadumbre. Porque en su 
esfera no pesa el agua, Q.ipe 
voraz el fuego?Pero arriba ca 
fu esfera no consume nada, ni 
quema. Iusticiero Dios,fuego 
abrasador,ñ fe le llegan peca­
dores; entra en Egypto entre 
pecadores, a ninguno ofende, 
antes hazemil beneficios.Por­
que? Mersatus est enm proprio or­
be 9nmpe matre. Aunque mashe-» 
chofuego parezca el mismo
lucí»
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Iuez, estando en los bracos de 
Maria, como está en fu esfera, 
a nadie dañará,fiará bien a mu 
chos.Exodi cap. 3. Appamhqite 
el Omims inflamma ignis de me­
dio rubi. Et videbat, quod rubtts 
arderct , Ú* non eomburebatur. 
Dioshecho llamas de fuego ce 
telleando en los bracos de vn 
espino,sin quemar vna hoja;sin 
abrasae el campo, ni la mas fe 
ca paja vecina, antes infundis 
do en todos vigor , y lozanía. 
De donde tanta blandura , en 
fuego tan a&iuo^Era el espino 
retrato de MaríaSeñora nues­
tra,en cuyos braqos no quema 
el fuego de la diuina justicia, 
antes buelue*fus rayos en ame 
nidad,y frescura. Dize Theo- 
dor. hom* z, de Nat. Christi, 
Ignis conspicitur^ & tamen qm ig­
nis natura fert ¡non operatur, lllu- 
minatynon consumit; abflergit non 
incendit',beneficium prahet, p&aam 
non aifert.Non ne Virginem in ru­
bo animaduerth ? Dios hecho 
fue*go,fuego,eo ninguna acer­
bidad de fuego. Da luz sin a- 
‘ brasar; purifica sin quemar, no 
da pena,antes haze beneficios. 
Porque Non ne Virginem h rubo 
mimaáucrtU ? No me espanto, 
quesiendo María Virgen figu­
rada en el espinosa llama que 
está ,eti sus braqos. oluide fus ri 
gores 9 y muestre apacibilida- 
des. Soys, Virgen y madre mia
la esfera de este fuego , y afst 
en vuestros braqos,no lastima, 
no quema. Aunque mas cen­
telleen los rayos de susenojos, 
afsi le templa la nierre de vues 
tra virginal pureza,q se buel­
ue en refrigerio;que por ardie 
te que fe muestre Dios contra 
nosotros,si tenemosde nuestra 
parte a Maria , luego acaba fu 
enojo, y afsienta con el hom­
bre pazes firmissimas,seguidí­
simas. Qjae luchador^ gtierre 
ro fe mostró fu Magestad vna 
noche con Jacob? Teníale en­
tre los braqos, oprimíale con, 
fus fuerzas,heriale. Y acabo 
de rato dize Gen. zz. Dimitte 
me, iam enim ascendit Aurora» 
Toda la noche luchas, toda la 
noche efcaramuqas/heridasen 
et triste Iacob. Pero al rayar 
el Alúa,al aparecer IaAurora, 
ya ofreze treguas,ya firma pa­
zes. Que es effo ? San Cyrillo 
Alexand.hom.de Christi Nar. 
predicada en el Concil, Eses. 
tom.6.cap.5. Luííatur crgo, & 
pugnat Oeüs aduerfas illos tan­
tum qui vel ut in no¿íe , & in tene­
bris versantes , caliginofem obseu- 
rtrnque cor pcfsident. At vero cum 
illis mn pugnat» qui sunt in luce^ 
fpiritualemque Auroram in men­
te habtnt. Tristes de los hom­
bres , que viuen en tinieblas, 
que están en la obscura noche 
de los vicios. Con estos lucha
X)ios$
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Dios,a estos haze guerra, y o- 
prime:pero los que tienen co­
ligo la espiritual Aurora la luz 
de la gracia,no experimentan 
guerra, gozan de paz,y de paz 
firmissima.Pecadores en tinie 
blas, hóhres fin María,no fe es 
panten q Dios publique guer­
ra contra el los, (¡W litis nonpug 
titt.qiti fpwttutem Jurara in men 
tehaknt.Tengamos de nuestra
parte esta espiritual Aurora! 
Esté en nuestros coraqones Ma 
ria Rey na del cielo, Madre, y 
Esposa del Sol de Iusticia,pnn 
cipio de todo buen dia , y no 
sabremos que cofa es guerra 
de Dios co nosotros,y las que 
por nuestras culpas podíamos 
temer penas; bal i aremos en esta 
vida mil gracias, predas de la 
futura gloria,Otitis mbij&c*
.chWchZK ^ fB3 <BMÍ 8*
DE N- SEÑORA DE
LAS NIEVES. 
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beatas 'ventee, qui teportauit, & viera, qa<e fuxijli.
Lucís i i.
w V E gustoso , y que apresurado despacho 
tienen los que nego­
cian por man o de Ma 
ría Señora nuestra ! Dezia eí 
Espíritu santo en los Prouer­
bios,cap, 2 5. SicMt f igm niuh in 
die mfiis, fi Ugutus fideles ú, qé 
ttiifit eum. Como la nieue es guf 
tosa en los calores del Agos­
to, assi el legado fiel, que ne­
gocia preño,y bien,y,trae con
ligereza el despacho a quien 
le embió.Esto dize el Espíritu 
santo;y María Señora nuestra, 
que haze ? En los ardores de 
Agosto,llena de nieue el sitio, 
que en el collado Exquilino 
sustenta el templo dedicado a 
su grandeza } con nombre de 
Santa Maria la mayor. Hazle - 
do acordar a todos,que fi tan­
to antes pufo el Espíritu san­
to la nieue de Agosto, por es­
um»
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tampa del gasto, y breue des­
pacho:. sirat frigas nim ii dia 
mefíis, fie legatus fi ielis. Esta es­
tampa cobra vida en los alea­
res que fe leuantan a la Vir­
gen María : porque no es mas 
breue, y gustoso el refrigerio 
de la nieue en Agosto, que es 
breue , y gustoso el buen des­
pacho que traerá, la Reyna del 
cielo a los que negociaren por 
fas manos , alcancandoles al 
punto quanto pidieren de ali­
bio , quanto pidieren de gra­
cia» De esta necefsito yo , pi­
damos nos la alcance ; y co­
munique con la oración del 
Aue Maria,
Beatus vente* , fri te ponauiK 
& visera, t¡út sutiíh , Con 
nieue señala María Reyna del 
cielo,el litio de su famoso tem 
pío, en fee de quan por suyas 
tiene las fuerzas diurnas con­
tra el poder del infierno. Para 
mostrar Dios Omnipotente, 
qnan superior era en tuerqas a 
toda criatura , dize por Iob, 
cap.3 8. zhinqu d iñgreffis es tbe- 
f uros nines, aut thesauros grandi- 
uis afpexífii? Qja pv&pirmiin tem 
pus h)fUí, in diem pugna, & belli. 
Sobre toda humana fuerqa , y 
Sabiduría,es topar con los te­
soros de la nieue,y del granja 
ro, so lo Dios sabe adonde esta 
a punto,y tiene hecha copios- 
armeñade vno, y otro, a ma­
no, para quando quisiere sa­
lir contra el enemigo , dalle 
batalla,y alcanqar triunfo,So­
lo Dios? Pues en verdad, que 
también fu madre la Rey na 
del cielo, parece que ha sabi­
do de estos tesoros; y aunque 
el tiempo era hien contrario, 
siendo por Agosto, supo des­
cerrajar el armería de la nie« 
ue, y llenar de sus copos el fi­
lio de fu templo . Para que? 
H¡i&panul ¿a te wpus hoflu in úiem 
pugna.&óeíL Preuencion mi­
litar fue de la Virgen Maria 
toda esta nieue , para juntar 
fuerqas con Dios , y mostrar 
quan a vna en íuerqas,y arma, 
van madre,e hija,lesas,y Ma­
ria,el dia que fe ha de desvara 
tar el enemigo. Por esto aquel 
famoso Capitán losue,hallán­
dose superior a sus contrarias, 
pero sal to de tiempo,para aca 
bar con ellos, porque fe le ac a 
baua el dia.buelto al Sol, le di 
ze, cap. ip. sW ne moutrU contra 
GaOaon , & Luna antra V.dlem 
jii:úon. Parate Sol s no des vn 
passo mas; y tu i. una detente, 
para alargar el dia, y dar mas 
tiempo a la batalla,y a la vito 
ria,bastaua q fe parasse el Sol, 
la Luna no se para que fe para, 
que ella no sime al dia, el Sol 
6 . Pues no siendo necesaria 
la Luna para alargar el dia, 
porque quiere losue , no solo
que
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que pare el Sol, fino qne pare 
la Luna?. Van tan a vna en to­
do essos dos Planetas , que no 
featreuiera lofue a dar batalla 
con esperanza de Vitoria, fino 
los pusiera a entrambos en el 
mismo paraje.Dizc Tertullia 
no, lib.3. de fus versos contra 
MarciotnS'oían cum Luna ft¿umy 
áim vincent bojUm . El dia que 
fe ^raqaua bataílavitoriosa co 
tva el enemigólo solo el Sol, 
fino también la Luna se ponga 
en el mismo paraje,y entram­
bos Planetas a vna,concurran 
ala batalla,y a la vitoria.Bas- 
raua,señores.el Sol de Justicia 
Christo, para sacar en campo 
el hizido esquadron de la nie- 
ue y granizo,y dar la batalla, 
y alcanzarla Vitoria, pero en 
tiepo de batalla,y Vitoria con­
tra el enemig® cemun es bien, 
y aun es como forzoso, que 
salga también la Luna Maria, 
y ponga en esquadron la nie- 
ue de fu pureza , y entram­
bos Planetas a vna, Sol,y Lu­
na , Madre e hijo , Christo, y 
Maria , persigan el pecado, 
triunfen del demonio . Solera 
wm Lma Jhtuit , d*m vincent 
kofiem . Dezia san Pablo con 
grande ponderación a los de 
Calada, cap.4. Cum venit ple­
nitudo temporis, mifn Dan filimi 
fiim fiftuum ex midiere. AI pun­
to crudo de presentar la bata­
lla al enemigo , y quebrantar 
totalmente fus fuerqas, embió 
Diosa fu hijo, juntamente de 
muger, hijo de la Virgen Ma­
ria . Para que hijo de Maria? 
Adan para reynar en el mun­
do,no fue hijo de muger, pues 
que necefsidad huno que el hi 
jo de Dios sueste hijo de mu- 
ger para triufar del enemigos 
Auiafe de batallar en todo ri­
gor de justicia, de fuerte, q el 
enemigo,no solo quedaste des- 
trozado, fino que rabien que­
daste fin razón de quexa: y pa­
ra esto era fuerza q no sal i es- 
fe el hijo de Dios solo en cam 
po contra el, fino que salieste 
coesta diuina muger,como hi - 
jo suyo. Dize SJrineo, lib. 5, 
Nec enim infle viÜas fuijjet iniml- 
citSywfi ex muliere homo effet ,c¡ui 
vicit e ma Ver mu!krem enim ho­
mini domhutus efi chinitia, La pr i 
overa vez que el enemigo la­
bre, no salió solo,salid acom­
pañado de vna muger,de Eua, 
cuyo siluo harto mas veneno­
so que el de la ferpiéte, cauri- 
uó al hombre miserablemétej 
y quado con las armas de vna 
muger venció el,no fuera Íns­
tamete vencido ni despojado, 
fino con las mismas armas , y 
assi fuef-uerza,quepára cerra- 
lie la boca no salieste Dios so­
lo contra el,sino acompañado
de
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de otra muger,de María Seño­
ra nuestra,Madre fuyaiy Dios, 
y muge:,madre e hijo, íesus y 
María,a vnale acometieíTen,y 
vecieflen.So/e/» í#«r<t jfatuis,,
dum vinceret hoflem. En fee de lo 
qual,quando Iesus triunfa del 
enemigo, quando le hazeper­
der tierra, quando le ianqa de 
vn pobre hombre , traqa que 
vna buena muger celebre la 
memoria de fu diuina madre, 
di zí e n do 8ettut vente? 3 ym te 
portam, & vbera , ¿¡m faxijll. 
Fetizes las entrañas de aladre. 
De fu madre agora * Quando 
Janqa demonios, quando fe o- 
poneafu poder, me moni a deíu 
madre i A que proposito ? A 
lindo proposito , que en bata­
llas con el demonio,en triun­
fos de fus tinieblas , no entra 
Dios solo, acompañado va de 
fu tantissima madre. Vos R ey * 
na del cielo,y madre de Dios, 
es fuerqa váys a vna.een vues­
tro hijo , para destruyr al de­
monio» Vos Luna hermosa,en 
el mismo paraje con el Sol de 
lústrela j alargays los dias de 
las batallas1, y de las Vitorias; 
y a fsi no es mucho que a vos 
lean las aclamaciones. 'Beatas 
venter , qw. te portauit. Felices 
las triunfadoras entrañas de 
María.
Y no es sin grande miste­
rio } que quando Christo Se­
ñor nuestro, está lanzando de­
monios , confundiendo ene­
migos , trace l a diuina proui- 
dencia sean alabadas las pu­
rissimas entrañas de María 
con aquella voz : Beatas venter.
a la vista de la virtud de 
leíus en destruyr el demonio, 
en establecer fu Reyno^fe ala­
bara la virtud de María, co­
mo compañera en estas haza* 
ñas de íu hizo, no me espan- 
tara'pero que callando la vir­
tud de Maria en destrocar ene 
MÍAOS,y ampliar el Rey no de 
Dios , fe vaya a solo celebrar 
1 ale cundí da ddefus en t raña s, 
en que ley cabePPorque^ó mu 
ger. tolo engrandeces las en­
trañas de Maria,por la fecun­
didad en darnos tal hijo?Por- 
qtie no reparas en la varonil 
virtud con que quebró la ca- 
beqa a la serpiente,conque la• 
lió en campo contrae! enemi­
go, con que estendió el Rey- 
no de Dios? Como dexas esto, 
y solo engrandeces las entra­
ñas fecundas ? No engrande­
ce solo las entrañas de Maria, 
sino añade esta felicidad de ma 
dre de tal hijo,a la varonil vir
tud , con que con fu hijo fe o* 
pone siempre al enemigo» En 
que singularmente fe muestra 
la gloria de Mar i a sobre toda 
pura criatura.Mugeres á teni­
do el Rey no de Dios, que han
com-
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competido co los mas valero­
sos varones del mundo, fallé- 
do en campaña,destroza ndoaf 
enemigo.La valerosaDelbora 
aliento de Ifraelcótra Sisara, 
la imuécibleludich ruyiia de 
Hoiofernes, Hilas bien cum - 
plieron las obligaciones de va 
roñes esforqadoSíCOcra el ene­
migo: pero faltaron en lo pro­
prio de mu geres,careciédo de 
entrañas fecundas para hijos, 
que no fe sabe tuuieílen algu­
no. Y es que fe guardaua ella 
gloria para María, que cúplio 
con la virtud varonil , siendo 
terror del enemigo, deshazien 
do el poder del infierno, ex té 
di edo el Reyno deChristo. Y 
rabié cuplio con lo propio de 
nruger dándonos tal hijo, que 
fea la corona del cielo,y de la 
tierra, Amalefiumtha Reina de 
los Godos en Italia,quedó viu 
da con vn hijo,y cercada deín 
n ume r abl e s ene m ig05;ma sd i o 
fe tan buena maña,que en bre 
ue los defuarató a todos,ydila 
tó en gra manera el Reyno de 
fu hijo . Por lo qual dize de 
ella Caísiodoro. lib.i i.var.i, 
Dignum miraculum , quod omnes 
loquantur, it e ( proflante SW) 
felix domna, quod habet eximium 
Vterque sexus , mpleuii* b¡am¡ & 
gloriosum & gcw nobis edidit, &
■ UtifmiH imptmm animi fortitu­
dine Viíüicauh: Raro milagro!
Vna señora ayudada de Dios, 
llegó a Io mas sublime,que 11© 
gan las mugeres.y a lo mas fu 
blime que llegan los hóbres. 
Fue como valeroso,y estorbado 
varón en emprender batallas, 
deshazer enemigos,assegurar, 
y dilatar Imperios. Fue como 
doct,issima muger en parir vn 
hijo, esclarecido Principe de 
1 taita Qjtoü haba tiim.um vttr- 
que fexus impkuit. Y que cierto 
es,que este milagrean ningu­
na refpUdece tan claramente, 
como en laReina del cielo Ma 
fia Señora nuestra. En vos Vir 
gen,y madre mia,fe halla quí 
t og r ád c, y g 1 orí o so puede auer 
en hombres,y m «geres. Es glo 
fia dclasmugeres,el hijoescla 
recidor Ninguna muger como 
Maria,que parió vn hijo sin se 
gundo,Key del cielo,y déla ti e 
rra glotiofum %<g<m nobis edidit* 
N© ay,ni puede ya auer mueer 
q a este parto llegue.E> gloria 
de los hombres, la batalla , el 
triunfo,el Re„vno¿ vos Virgen 
Maria la primera enlasbutalias 
corra la antigua fetpiece,pues 
quebrantaysfu orgullo dilata 
do en el mudo el Reyno de los 
cielos : Uatijnmum mperntm a ni* 
mi fortitudine vindiuuit. Vues­
tra fortuna de animo, mayor 
que la de los mas varoniles es 
fueiqos del mudo, vencido el 
enemigo establee ido el dilata- 
IV dissi-
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dissi ir. o Imperio de Christo. 
i'jiod habet eximias» ¿ncrqne se­
xus , mpktúl. Quanto puede 
a uer glorioso en hobres, y nfu 
geres,tuuo Maria,conquistan­
do Reynos par aDios, y dado- 
le el mas luzido hijo que ha te 
nido el mundo. A que aluden, 
aquellas misteriosas palabras 
del Gen. cap. z. Ipsa mnttntia- 
ptil tnumElla te quebrantará la 
cabeqa. Los Setenta interpre­
tes , leen : Ipse conte?tt caput 
mam* El te quebrará la cabe- 
tgatde donde ha nacido no pe­
queña controller ña entre here 
ges,y Catolices. Los hereges 
atenidos a los Setéta ínterpre 
tes,fe ríen de nuestra V ulgata, 
y no quieren fea entendida en 
estas palabras Maria Señora 
nuestra porque no dizen: í¡ft 
conteret lia quebrantará , fino 
¡pfe contera , el es , el que ha 
de quebrantar. Los Católi­
cos dexan a los'Setenta, y asi­
dos a la Vulgata, quieren que 
preualezca el Ipfo eontecet,ven­
lando,en esta lecció sola está to 
da la gloria , y triunfo de Ma­
ría,Pero dixera yo, que sabia­
mente la promdécia diuina ju 
tí) estas dos lecciones, ¡pfa cote 
retylpfe canter et, no para exclu 
yr a Mana, fino para explicar 
con entrambas,/as glorias que 
en esta Rey na, y Señora nuestra 
ay, que no fe explican con ca-
T entro.
da vna de por si.Cumplió Mr 
ria la íuprema gloria demnger 
quebrando la cabeqa a la ser- 
píen re, con parir vn hijo no es 
c Iano so y o, ímo R ey de cielos, 
V tierra. Y esto es el: ípja con­
teret caput- :mm- Muger glorio­
sa contra el infierno pa fié do- 
nos tal hijo. También fe vio 
en María el varonil esfuerzo, 
con que armada de virtudes fa 
lio en campo cotra los vicios, 
destrozó sos poderes, dilató et 
Reyno de Christo . Y esto es 
el: íf se conteret capul tutm \ <p¿e 
María, como el mas vállete de 
los hombres venze enemigos, 
adquiere l< ey nos a Christo , y 
dilata ios adqucridos.Q/íCí/k- 
bu eximium vi erque frxitt. imple- 
un, Este es el estupendo mila­
gro de la Reina de! cielo, Glo 
lia de los mas esforzados ho- 
bi es del mundo,Gloria dé las 
mugeres mas fecundas. 
'venttrpqui te fonmil .Bienaven­
turada porel esfuerqo varonil, 
y bienauéturada per las entra 
ñas , que engendraron tal ht-
jo.
Y es cofa muy particular, 
que el ditiíno espiriuqque mo 
ii i o la lengua de esta buena rea 
ger,para que engradecieste las 
entrañas de la dichosa madre, 
que nos aula dado tal hijo, no 
la mouio, a que hizicste memo 
ria del padre,Por líalas c„ 51- 
aconíe-
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aconfejaua el Espíritu Santo: 
Attendite ad Ab/¿bato paiten 
véfirm, cJ" ad , qa& gema 
yjs. Mirad,y admirad las glo­
rias de vuestro padre Abra­
ham, y de vuestra madre Sara, 
Y quien aconseja,a que fe mi­
re,y engrandezca el Padre , y 
la madre* oy mouiendo la ¡en 
gua desta muger,foío se acuer­
da de la madre delesus,iin me 
.moría del Padre. Pues porque 
no fe acuerda del Padre? Dirá 
Casiodoro,que Maria,quod ha­
bet eximam v ter que fixus imple- 
niíjQn la gene rae ió de Iesus va 
le por padre, y por madre.Co- 
mo fue esto ? En el i. libro de 
los Reyes, cap, i. fe proponen 
dos casados, Auna , y Eicana 
entre ít estériles,Defeaua An­
na vrí hijo, 11 ora na, gemia^ora 
tía a Dios por el; y tanto cla­
mo a Dios, que loncepic Anna> 
& pepcrkpiiam ^ & vacauit no­
men eius Samad* Al fin tuno vn 
hijo,a quien llamóSamuel^Ra 
ro milagro,padres estériles te 
ner hi jo,co.no pudo ser? Di> 
ze S, ChryfoíL hora. i. de Fi­
de Annae ; ^epuquam aberra- 
tic, qui hanc mulierem pueri simul 
& matnm , O" patrem dixerit. 
Onanftam enim & vir adii— 
det at semen , huius tamen dtpre— 
calh.vim , efficaciamque femini 
prabuity efficit que, vt Samuel aufi 
pkaemibus e^ordqs nasceretur*
No errara, quien, creyere que 
Anna fue juntamente padre,y 
madre de Samuel; Porque aun 
que es verdad,que Samuel fus 
engendrado por El cana fu pa­
dreólas oraciones de Anua fue 
ron las que alcaqaron toda fe­
cundidad^ dispusiere el naci­
miento dichoso de tal hijo, de 
fuerte , que por ellas Anna 
cumplió con todo oficio de 
padre, y de madre de Sa­
muel, Segun lo qual, no quie­
ro yo negar estas glorias a Ma 
ria,cuyas oraciones, cuyos ge 
midos,cuyas íagrimas afsi hi­
rieron poner en execucion el 
nacimiento feliz del hijo de 
Dios,de fus purissimas entra­
rías , que podemos dezir , que 
Maria lo hizo todo , y fue pa­
dre , y madre suya* Acuer­
dóme, que tratando el Abbad 
Cellenfe libr, de ranibus, 12* 
de la eficacia de las lagrimas, 
díze : Aqna bu, aut facit, aut 
intienit paradisum . Que fon 
tan poderosas las lagrimas del 
justo, en lo que piden , que 
quando no estuuiera hecha la 
ciudad de Dios,ellas la hizie- 
ran hazer« A effe modo digo, 
que las oraciones, y lagrimas 
deMaria por el nacimiéto del 
Mefsias fuero tá eficaces , q si 
fuera posible, q Dios no Iniuie 




ellas hizieran,que el Padre le 
engédrara,y le sacara de suspu 
ras,y virginales entrañas, Co 
que, Nequaquam aberrarit % qui 
bañe mulierem simal, & matremf 
& patrem dixerit. Acertado an­
dará,quien creyere,queMaria 
fue madre,y como Padre dele 
fus, y que , qmd habuit eximium 
vterque sexus impleuit.
Ni tengo de paffar en silen­
cio,como no quiei e lesas tria 
far del demonio, hechadole de 
vri hombre miserable , menos 
q haziendo memoria de fu ma 
dre fantisslma, co la voz desta 
buena muger, que dize: Beatus 
venter qui te portanit. Que para 
triunfos ootra el demonio, es 
gran socorro la memoria de 
Maria. Assi nos lo enseñó la 
mesma magestad del Hijo de 
Dios, quando en el ara de la 
Cruz dio el vltimo rompi­
miento al poder de las tinie­
blas: porque hablando de es- 
so san luán capit. 19. dize. 
Et inlínato capite traüdit spi­
ritum* Baxó la cabeqa ha— 
sia la tierra, y dio al Padre 
-su triunfador espíritu, dexan- 
do con esto destruydo el po­
der del inñerno. Y no ay quié 
no repare, que para dar el al­
ma Iefus , y concluyr fus ba­
tallas con heroyco triunfo, 
baxesucabeqa hazla la tier- 
% kaes quando Dios mió,
podiays. mejor leuítar rostros 
y ojos al cielo,que quando im 
biauays vuestro triunfadores 
pirita alpadre? Porque quan- 
do concluys batalla tan gran** 
de,quando days el vltimo ro- 
pimiento al infierno, apartays 
los ojos del cielo; y rostro , y 
ojos los inclináis a la tierra? 
Es porque está en la tierra al 
pie de la Cruz Maria sandísi­
ma? fcfíb es sin duda,q no quiso 
llegar al vltimo ropimiéto co 
el demonio,menos que pafst- 
do los ojos por fu madre,y co 
mo tomando aliéto con fu vis 
ta< Dize S, Felipe Abbad,lib.i. 
in Cant..cap; 1 5. Vidit lesus fian* 
tes iuxta Crucem i matrem , & 
discipulum , quem dilexit, Et (ttper 
istos * quos Spiritus fanffus obum­
brabat , eo gratius , quo simias 
requiescebat; & sole forii estuante, 
cuius rabies eum impiem ] inclina­
to capite ad istam , tradens spiritu 
obiormmt.Grande aliuiode Ic 
fus en ta fangriéta batalla,sue 
ro S. luán, y Maria puestos al 
pie de la Cruz; quando masa- 
cofado el diurno capeador,en 
ellos descasaría suauifsimame 
te. Y quando arreciadose el fu 
ror diabolico,y creciédo lara 
biade los enemigos Ilegóel vi 
timo punto,huuo de concluyr 
co la batalla,yalcaqar Vitoria: 
Inclinato capite ad istam , tradens 
spiritum abdominis. Inclinando
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la cabera a sa madre la Virgen 
sandísima puso los filos de la 
ni uer te, como vn Cucho. Y atre 
ueraste tu, Christiano a 1 legar 
al v! tima trance con el demo 
nio, fin poner los ojos sen Ma­
ria? fin tener por ti la assisten- 
cía de esta Señora 1 No quiso 
lefns acabar de -y-en.eer al in­
fierno , menos que mirando a 
M arLa : no quieras entea r en 
campo contra el demonio , ni 
pienses que has de triunfar*de 
füs: astucias,mi salir défte mun 
do libre de fus Mas , menos q 
poniendo tu mira en el'fatior 
de la Rey na del cielo, valién­
dote de fus entrañas piadofif- 
fimas. Quando llego aqui, no 
puedo echar de ia memoria el 
hecho de aquel famoso Lycur­
go, L e gis ¡ador de los A re n je­
fes. Viofe ya cer c a no a la m u e r 
te defpues de vn largo gouier 
no de fu Repüblica, parecío 1 e 
forqoso auer de tener muchos 
enemigos, que 1 e tomafien es* 
trecha refidecia de fus oficios. 
Y para tapar las bocas enemi­
gas,y salir bien de todo, q hi­
zo? Dize Phocio en fu Biblio. 
techa , sol. 1486. Qm vero Ly~ 
mrgo instare nfrtrs videretur^- fecum 
mitris Deomm deltibruw aá Sena- 
tm deserre í>$it, mpim rexim a 
se in KepMira gestarum rationem 
Tteddere, vln cumUlum aecusan 
deret nemoy domm ejlreutttS t &
mortuus« Vezíno a la muertes 
quiso que le tomasien residen­
cia de fus oficios en vidary pa- 
xa esso fe hizo llenar al Sena­
do, pero nó so l o, si acompaña­
do de la image de la madrSe.dé 
los Dioses i y con esta imagen 
•delante, fe presentó ante la juf 
ticiayy pidió dixeífen córra el 
loque fabián hiiuiesse hecho 
mal; mas qaándo le vieron en 
presencia de imagen tan vene­
rada, de la madre de los Dio- 
fe s ,afs i en mu d e ciero todos los 
enemigos, quemo huno quieti 
le di'xeífe^mal hiziste. Tato ptt 
do 1 a imagen de vná faifa-ma­
dre de los Diosesque sola la 
san tafia de que estarna delante, 
le hizo triunfar a Lycurgo de 
fu s ea e m ig d s. L o s q u e t e ne m o $ 
los hombres fon infinitos, fon 
todos elfos efqu a drenes de fu­
rias infernales ,qn e aten tos «e f- 
peran el dia de la residencia,el 
diá de ja cuenta, para acome­
ternos dohún tas acusación es, 
q ti e n o s óp ri m áii, O valgim o - 
nos de la verdadera madre de 
Dios Maria Señora muestra , q 
con solo la imaginación de su 
pr efem. c ia , no aura q ui e n n os 
acuse , triunfásemos de tanto 
encmigoeAconféjaua Rithar- 
do,cap, 10. Vetiterí Oomino pin- 
inani in tempore semino , & Do-- 
minm faciet niues. A la tarde, al 
fin del dia > pedid a Dios, pin- 
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ilia, que fu Magestad embiará 
nieues Adonde dize Ia Vulga 
taiFacizs niue$yhe S. Cirilo Aie 
xandrino y Theodoreto: Faciet 
pbamaftn 'hará imágenes, qiíe 
causen terror, y espanto, co­
mo quiere Thodóretó, Pues q 
tienen que ver nieues con ima 
genesespan tcyUs* T o m ó I ice n • 
cía para deztr de las nieues, q 
señalan ej templo,y.altares de 
Madre de Oíos, aiocie está ve­
nerada fu imagen diuina, Que 
ellas nleu,es, y imagen de Ma­
ria, acompañando nuestra viti 
ma bacalia con el infierno, as- 
íi st i en do a nuest r a residencia 
ante la diuina justiciaron as- 
sombro de nuestros enemigos, 
fon espanto de nuestros con­
trarios. Quando:pues Ch rif- 
tiano, te vieres en el vi timo 
riesgo, al fin del dia de tu vi­
da,quando, o has de vencer,o 
quedar perdido , no entres so­
lo en esta batalla, acompañare 
de la Madre de Dios, pide al 
ci e 1 o el r o zi o d e fu g ra e i a, y fu 
Magestad te embiará estas nie­
ves, que señalan el templo de 
Maria;y a la vista de esta ima 
gen, o corno no aura enemigo 
que chiste,p co.mo saldrás con 
heroyco triunfo» dando, mil 
gracias a las piadosas entrañas 
por quienes te ha venido. 8ea~ 
$m wmer,<S*£*ElÍas sean mil ye 
Les benditas*
No paró la muges en lasen 
entrañas, también engradeció 
los pechos de la Virgé.f* vbe- 
taymfiixiflLY en buena ocalió 
celebra los pechos de Maria, 
que dieron leche a lefus, Via 
ai Principe del cielo, que des­
pues de auer laqado vn demo* 
nao,que atormentaua a vn tris 
te hombre,fe hallaua cercado 
de crueles enemigos,Escribas, 
y Fariseos,y en medio de ellos 
seguro incontrastable,y nopu 
do dexar de celebrar los pe­
chos de Maria : cuya singular 
gracia es , no solo ser sustento 
de los chiquitos , fino junta­
mente amparo , y defensa su­
ya, Dichoso el que se vale de 
tan diurnos pechos,, vna gota 
de fu dulqura te hará crecer 
en heroyeas virtud es, te desen 
derá de todos tus enemigos. 
Can tic, §. dezia: Vbtra meificHt 
turm . Hallan lo^s pequeñitos 
en los pecho,S: de María en fu 
p i e da di, y m ife r i cor dia su st cu­
to, con que creeen hafta las na 
be 5. V solo esto? M as h a11 ari ¿ 
torres , castillos inuencibles, 
que 1 o s g u arda n fe gíj r pSf,y de - 
henden de fus enemigos Gui- 
1 Ielmo>Ab¿á:Vbera nttámn tm 
tum pint vbera , sed eúzm turres; 
non tantum nutriendi, sed &'prott~ 
gemi i vim kabeftt. Nullus tm putei 
jbabereyquQ mtrium, & non haberse 
qw muniam. Materna pidas nm
qkOS
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qud$ natrit, etia munh-quoi mtrit, 
W discant, atque graadesianttmum 
a sacie inimiri.No siruen los pe­
chos de Maria para solo ali­
mentar, simen para defender, 
Son pechos , que fon torres; q 
fi llegas, Christiano,a valerte 
de la piedad, y fauor de esta 
madre diuina , en la duíqura 
áe fu amparo, y en lós, acre­
centamientos de fus virtudes, 
hallarás pechos de madre que 
te sustenten, y juntamente ha­
llarás torres,castillos, en que 
defendido te rías de tus ene­
migos . Q¿M nutrit munit a sacie 
inimici, Que enemigo temerá 
quien ha gozado la dulzura 
del fauor de Maria?Quiieri co­
mo corderito manso ha sabi­
do ceigar fu esperanqa de pe­
chos tan diuin ó sí Dezia Isa i a s, 
cap i i'OekftabUur infans ai vbe 
ta super sor mine aspidis. Raro 
protento, vn niño colgado de 
los pechos de fu madre , y tan 
alentado,tan intrepido,que fe 
toma cotí los mas venenosos 
áspides , seguró de su veneno. 
Acreciéta el prodigio TertuL 
lib.4. contra Marcion, cap.z* 
queriendo , que estos áspides 
sean las furias del infierno : y 
dize StCyril, Alexan, Foramina
aspidum credo, dicit ma.ás damo* 
niorum turmas . Los áspides no 
fon otros que los demonios* 
crueles enemigosdel 1 inagehu 
mano. Pues que niño de leche 
puede tener tanto aliento co­
rra tan crueles enemigos?Di- 
ze Ricardo de Sancto Lauree. 
lib.Zede Laudib,MarixiCbriflus 
e[l delegatus ah vhera matris. El 
niño,-que desde el pecho pasta 
alentado a reyrse del infierno, 
a no hazer cafo de los áspides 
infernales,es Christo le Ais sa­
boreado,y gustoso con los pe­
chos de fu madre fantifsima, 
Señora nuestra. O señores, si 
acudiestemos a los pechos de 
tan diuina madre;si nos hizics 
sernos a viuirde la dulzura de 
fu fauor, como nos rey riamos 
de los venenosos aspides de la 
tierra ! Como haríamos juego 
de las infernales furias. Recc- 
bidrne vos madre mía , como 
niño,al regalo de vuestra dul­
zura. y vengan contra mi exer­
citos de Gigantes.Vengan las 
mas venenosas fieras del infier­
no,que contra todas tendré en 
vos defensa,no faltándome mí 
ca el amparo de v uestra gracia, 
con prendas de la gloria.Quam 
michi}& vobis%&c*
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StaUnt autem juxta Crucem 
tres eiusjf^c. I0.itl.19,
E
F3ñO pue-ie faltarMaria 
rajs.- Senerra nueft.ra, de 1 l’a 
do de lefus , en nin» 
guna grande ocasión. 
Quando vega en trono: de glov 
ria a jpzgar el mundo^y reco­
ger los frutos de ñr, Cruz,ven­
drá Maria a fu lado, Pero co­
mo estará entoces Mari a? Que 
encogida, que para si sola. El 
Ecclesiastico ^ cap2^. lo dize: 
*¿fiifiens quafi Gemin tempore vin- 
¿emw« Estará.c^mo el Niío en 
tiempo de vendimia,: El" 1^ ti o; 
en tiempo de ve n di m ia, qua n> 
do fe recogen los frutos , está 
enco gidifsimo,ni vna gota de 
agua dexa salir de sil mas es­
trecha madre, Aísi Maria, dize 
ti ngo Cárdena f Tempore vindi- 
Vike. idest% in dis fodicif afciftat fi­
lio fuo> nec exundabit,, nec perfundet 
tarda ariia aquis gratiarum En el 
tiempo de recoger los frutos
Iesu mater ms¡ forer má-
de la Pafsion de lefus , que e? 
en el tiempo del juyzio,estara 
a 1 lado d e lefus t a n encog i da, 
que ni ana gracia salga de su 
m ano; Este en cog im iento, Vir­
gen , bueno es para el tiempo 
de la cosecha: pero o y,, que os 
hall ay s al lado de l elüs^q uan- 
do fe hebran estos frutos, qua* 
do el grano de trigo; Chrísto, 
fe dexa caer en tierra , y mo­
rir, como es halla y s ? ,¿fiiflen$ 
qmfi Gton ,. auiendo de ser. co­
mo, el NiloQnla cosecha f no 
puede meiitos?d,e ,j(pr ^ como el 
Nilo en la sementera , Y co­
mo en la fe meter a el Nilo sale 
d c ni a d r e, y c itb r ijé 4 o l o s ca tu ­
pos fe c úda; e;í g r an o ca y d:Q en 
tí er 1 a;assi Mari a , ass isti en do a 
la sementera de fa Cruz,quan­
do de fus bracos cae el diuino 
grano muerto en tierra , ó co­
mo entonces sale m&dxCtStabat
iuxta
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iwt4 trucem Usu mater eius ! O 
como inundará los anchurosos 
campos de la Iglesia de aueni- 
das de graciaslDichefo el que 
le cupiere parte. Para q a noso 
tros nos al cace algo, pidamos 
le nos la comunique con la ora 
cion del Angel, Aue Maria 
Sulatauttm faxta Cmcern le fu 
mater eius> &c. Cruel verdugo 
de vn coraqo humano, es la ca­
lamidad del £¡ fe quiere bien. 
Estará el hijo querido en vna 
rueda de nabajas , y dándola 
bu el ras el ver dugo^desped ava­
dólas tiernas carnés: y en quié 
será mas cruel la carniza /a, en 
el mancebo que fe siete despe­
dazar^ o en los padres q lo es­
tarán mirando ? Oyó el man­
cebo Isaac la sentencia de su 
muerte en la ñor de sus años, 
Vic la seña, y él fuego en que 
auia de ser abrasa doy fié té que 
le atan de pies, y manos, Ge- 
u es. i z. Cumq\alligaffet Isaac &c.. 
Gran dolor ! Vn moqo verse 
matar tama sangre ciada,terri 
ble pena! C^ue no es esta pena, 
m dolor,comparada en la pe- 
na , y dolor del Padre , que le 
está mirando.. Si en essa carni­
za ri a ay pena , es la que tiene 
e 1 pobr e> p ad re en ta n terr i bl e
efpedaéulo.Dize Chrisologo^ 
íerm. io. Abraham afferebat si/lu, 
imo Je immolabat in filio : : patris 
erat ibi papo totar vbi filius immo
labatur.lira, tan grande el dolor 
de Abraham en la muerte de 
su hijo.que ensu comparación 
no aura otro alii que tuuieste 
dolor, ni el q en fu cabeqa ex­
perimentaría el riguroso tran­
ce. Tdtris erat ibi papo tata. En 
sola el coraqon del Padre se 
auian recogido quantos dolo­
res,y sentimientos podia cau­
sar vna carnizeria tan horri­
ble , Aora no me espanto del 
efecto que hizo en el coraqon 
dehhoyses la fentécia de muer 
te dada contra fu pueblo que­
rido. Oyó la sentencia el san­
to , y lleno de dolor 7. dize a 
D i o s, E x o d. 3 2. Am emitte illis 
bañe nexam, aut dele rae de libro9 
quemscriffiflh Señorón© muera 
mi pueblo, antes alcance per-* 
donde vuestra misericordia,y 
si esto no puede ser , luego al 
punto quiero que me borreys 
de la lista de vuestros escogi­
dos* Que dezis Moyfes ? Que 
arroja miento parece este ? Por 
no ver la muerte temporal del 
pueblo,os echáys a cuestas vna 
eterna muerte para vos?Ama~ 
uáyfefiOres , Moyfes a fu pue­
blo, teníale como hijo luyo 
queridog y quien ama, ni fien- 
té,. ni le parece ay otro dolor, 
que sentir, que el qué nace de 
la calamidad de los suy os.Di- 
ze san A niadeo,hom i 1.5. Q ia~ 
(ttlum in corde l Q rnlnus durius
mui
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cmi vahen! O plaga intimes ani- 
m& visceribus inhjetens! Aut dimit­
te eis ¡une noxam , ant dele me de 
libro, qaem scripfifti. Optabat ani* 
tbenu e[¡e d Chriftopro fratribus 
fots, alieno magis, quam suo damno 
affligebatur , O facta rompedo­
ra de coraqoneslO herida ma­
yor que coda herida.No ha sa­
bido que cosa es herida , ni q 
cofa es dolor,quien no ha vis­
to en tormetos la prenda que­
rida de fu alma,Mucho mas fe 
siente este dolor,que los dolo­
res proprios.0 vulnus durius om­
ni vulnere ! Alieno , quam pro­
prio dmmmigrs affligebatur,Pon 
gasea vn lado vn hijo queri­
do,crinado todo el cuerpo de 
heridas,y a otro fus padres mi 
rando!o;y es fin duda,que to­
das las heridas del hijo no fon 
heridas en comparació de la q 
reciben los padres, que fe ven 
en los hijos queridos Que es­
tos fon los mas crecidos,y que 
por euitallos los mas sabios, 
toma de buena gana aquellos. 
El santo Simeón, despues de 
muchos anos de desteos de ver 
al hi jo de Dios en el mudo,lle­
go finalméte a gozar de aquel 
dichoso dia,hallóse co el ñiño 
diurno en las manos , y luego 
suspira por la muerte . Lúe.a. 
Nunc dimittis fetuum tuum in pa­
ce. La muerte pedis,teniendo 
en vuestras manos lavidatQ.ua
do mas penosa la muerte” que 
quaáo os ha de hazer que fol- 
teys de la mano el tesoro del 
cielo?Quddo mas obscuro ha­
llar eys el Limbo, que quando 
dexays acá el Sol de Iusticia? 
Qmen os haze , ó santo viejo, 
deílear la muerte, quando ella 
está en fu mayor fuet qa acom­
pañada del triste calaboqo del 
Limbo í Porque osqhereyse- 
char a cuestas tantos horrore?? 
Colúbraua ya el santo lo que 
auia de pastar por aquel ditii- 
no niño q toma en fus braqos, 
el iiafunesto de fu passio. Via­
le asido a vna columna, hecho 
ayunque de tan innumerables, 
ycrueles golpes,desgarrado fu 
cuerpo por mil partes, Via po 
nerfobre aquella cabeqa labor 
tibie corona de espinas, arro­
yado con ríos de sangre sil ve­
nerable rostro, estremeciendo 
los miembros de fu cuerpo co 
terribles dolores. Viale clauar 
en vn madero con tres horri­
bles c!auos,atr aueflar fu cora* 
qon con vna aguda lanqaty era 
tan extraordinario el dolor, q 
de solo estos lexos recibía,qpor 
no acercarse mas a vellos, te­
nía por mejor partido fu muer 
te,co todo el horror de las ti­
nieblas del Limbo, Thimoteo 
Hierofolym.orat.in occursum 
Dominijdiz & Absoluarnmtq na­
so Domine - m diutm baten* b¡c¿
si®
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qm nollim intueri compellar. Dimit 
te me nunc obsecro , nt videam au- 
d i* nefariumque Uidxonm in te fa­
cinus , ne videam coromm cspinis 
contextam , ne videam fimum ala­
pam confligentem , ne videam lan­
ceam in te adaclam,ne vi lem da- 
ais Cruci te affixum. Venga,ven­
ga la muerte, venga el calabo­
zo del Limbo, que todos essos 
horrores fon faciles,y fuabes, 
a trueque de no ver el bien de 
mi vida, Christo Iesus,en ma­
nos desús enemigos,abofetea­
do, coronado de espinas,cruci 
ficado,aIaceado,Essa vista mas 
treméda para mi coraron, que 
la muerte,mas horrible que el 
¡Limbo,aunque fuera eterno.
Esto,señores, sentía Simeon 
quandq en el Templo llegó a 
ver vBos iexos de la Pafsion 
de Christo lefus , que sentiría 
Maria Señora nuestra,estando, 
no en el Templo , fino en el 
Caluario mismo , quando fe 
executaua essa carnizeria' Que 
sentirías Reyna del cielo, es­
tando no Iexos,fino al Ia¡do de 
H Cruz?Stabant autem ¡uxta Cru­
cem Usu mater eius Estaua al la­
do del funesto cadahalso de la 
Cruz Maria, madre del ajusti­
ciado. Estaua como madre q 
no tenia otro hijo,y que a este 
le quería mas que a si,y le vía 
entre tantas heridas,entre tan 
tQs horrores > entre tan terri­
bles tormentos perder la vi­
da. Verdaderamente ai dixera 
Chrifologo : Matris erat ibi pas­
sio tota» vhi filius immolabatur. 
Eran tan terribles los tormén 
tos de Maria en la vista de fu 
hijo atormentado , que pare­
cía que ella sola fe auia leuan 
tado con quanto auia de dolor 
y pena. Bien dixera Amadeo; 
O vulnus durius omni vulnere'-jtHt 
quam proprio damno magis as- 
fligebatur. Eran las heridas del 
coraron de Maria en este tiem 
po mas duras de sufrir , que 
guantas heridas han recebido 
cuerpos humanos; y como fu 
amor era mayor q el de Moy­
ses al pueblo, que el de Si meo 
a lefus , afsi mas alentada que 
ellos , fe echara fohre si todas 
las muertes del mundo, todos 
los horrores de vn Limbo eter­
no, a trueque de verse libre de 
la pena que recebia en los tor­
mentos de fu diuino hijo. Ma­
tris erat ibi pafiio tota , vbi filius 
immolabatur*
Aquel cruel tirano Antio­
cho z, Machab.y, cogió fíete 
mancebos Hebreos , y a cada 
too por íi los fue atormentan­
do, con no visto genero de pe­
nas, y tados padecían, y pere­
cían en los ojos de fu madre. 
Nomfi i m e autem*poli fitios, & ma­
ter consumpta e(i.Finalméte des­
pues de los ¿hijos pereció la
ma-7
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madre. No díze de la madre, 
mmque pereció , sin explicar 
con que genero de muerte. Y 
es cofa marauillo falque mle­
do el sagrado Historiador ex­
plicado tan por menudo los 
generos de tormentos,que pa­
decieron los fíete mancebos, 
las parrillas - que abrasaron a 
vnos, las sartenes,que frieron 
a otros , las ruedas azaradas, 
tn qué fue vno-despcdaqado, 
las agudas cuchillas , con que 
fe dexaron desmenuzar todos. 
En llegando a la madre , solo 
dise,que pereció. Porque no 
dize también como pereció? 
A uiendo dicho que fe halló 
presente, y vio por sus ojos co 
mo eran atormentados fus hi« 
j os, ya .e sta lia d i c h o como era 
atormentada ella, que no po­
dia fer menor el tormento de 
la madre en el dolor de fu hi­
jo, que el qué ellos padecían en 
fus personas.Dize san Oypria 
no en la orar, de este marty­
ri© r Tasto grade martyrium Deo pra 
huit mater virtute oculorum suo­
rum ; fwm pt&buer&m filtj omnes 
tor mentis i <&* país tone membrorum, 
•Grande fue el tormento que 
las parrillas,las sartenes ardié 
do,las azeradas ruedas,las afi­
ladas cuchillas dieron a los 
siete santos mancebos. Pero 
nofue menos el que la vista de 
ellos causó en^álmadré q los
estaua mirando! Grandes fue» 
ron , Dios mío ¿los dolores,Io§ 
tormeneos, que en vuestro di- 
niño cuerpo cau saron ios aco­
tes de la colunajas espinas de
la corona, el peso de la Cruz, 
los agudos,y penetrantes cía- 
uos:mas si vista desemejantes 
duelos puede causar ygual Jq, 
lor en coraqon de madre , tí o 
dudo, si no que Maria no pade­
ció menos a la vista de estas pe 
nas,qucel que la s pa de c iá Tm 
grtnde martyrium Deopmbmns 
Mr virtute oculorum ¿&c. Y esta­
ua tan iguales^y parecidos los 
dolores de María, y de lesus, 
que el que llegara a penetrar 
1 os de María ,fe podia e q ni tro« g 
car,pensando noauia-roas que 
padecer , que lo que padecía 
la Virgen . Matns eratMpffia 
tota.
Pero diva alguno, que fiem- 
pre parece encarecim iento de- 
zir, que puede aüer tormento 
de per fon a q ue ca ufe igual, o 
mayor dolor en quie lo mira, 
que en quie lo padece. Y no es 
encarecimiéto, sino verdad ér 
per imentada muchas vezas. S.
P a blo, A d:or,z i.viendo 1 loras 
a vnos amigos fu ausencia,les 
dize : Quid facitis ¿flentes >& affi­
gentes cor meum ? Que hazeys 
con vuestras lagrimas,que me 
afligen el coraqon ? El Padte 
Lorino leo^discerpetcs cor
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me despedazan las entrañas. 
En ellos no auia mas q vn po 
co de llanto,vn caérseles vnas 
lagrimas por la ausencia del 
amigo.Y eíTe llanto de tan po 
ca monta en quien le padecía, 
enPablo , que solo le miraría, 
era vn cruel dolor,q le despe­
dazaría las entrañas S. Chry— 
sost.hom.4-in epiíV ad Colof 
pondera bié esto,diziendo: pe 
bementer erant fmtli aliorum ma­
lis condolentes. Nam Vanius ille 
adamantinus ignis contemtor , ro- 
hustiu%& mmobiis. Qui ait. Quis 
nos Jeparxuh a charitate Christi? 
An angustia i An perfectivo i An 
fames > An nuditas ? An macb&ta} 
Qui ijs omnibus restitit, cum vide­
ret quwmixm lacbrymu , ita per 
frangebatur>& conterrebatur,
O que ri^a haze la compasión 
en los santos coraqoneslPablo 
que fe reía de todos los males 
del mudo,que desastaría a! fue 
go,a las parrilas, ala hambre, 
a la desnudez.a la espada,y no 
hazla caso de todos estos tor­
mentos ; llegó a ver vnos ami- 
goSjVnos buenos Christianos, 
no mas que llorando , y quien 
dirá , qual fe iintio despeda­
zar ? Per frangebatur conterebí- 
l«i\No se pudo dezir mas del 
dolor que cansa el torméto de 
vna persona querida en los o- 
jos de quien lo está mirando, 
Que tormento que padecido*
quando mucho faca vnas po­
cas de lagrimas, mirado en 
cabeqa querida,despedaza las 
entrañas,Y por esto quié trae 
afsi este dolor co la vista,trae 
vna cantera de fus mayores co 
roñas.Gen.z2. El santo moqo 
Isaac Oyó la sentécia de muer 
te de voca de padre,dexase a- 
tar de pies,y manos,y júrame 
te sedaua ala muerte, y miraua 
el dolor, co q era fuerqa que­
daste fu padre Y pregunto yo 
en que consiste el mayor triu. 
so de Isaac,en ver el brasero,y 
sufrir la muerte,o en ver, y su 
frir el semblante doloroso de 
su padre ? Oygan a san Pedro 
Chrysologo,que determina es 
fa question ser. 10t Isaac aptaba­
tur vin£tur> vt tolleret de passio­
ne martyrium : pmtmum de pana 
patris » de confu&u patris raperet 
coronam. Con la muerte efedri­
na esperaualsaac ser mártir,co 
la compassion de ver a fu pa­
dre afligido efperaua el pre­
mio, y la corona. Pr&mim de 
póna patris, de conflitíu patris ra* 
per et corona. Pues si de la muer­
te efeétíua efperaua el marti­
rio, que necesidad tenia de a- 
cudir aotraspassiones,para es 
perar premios,y coronas \ La 
muerte q le daua el martirio, 
no le daría también la corona 
deuida a fus trabajos,a fu pa- 
cencia?La muerte sufrida efe- 
ctiua-
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diuatnéte, era neeestaría para 
el martirio,que no ay laureola 
de mártir, sino adonde ay efec 
tina muerte. Pero para labrar 
la corona de paciécia, que me 
recia Isaac , era poca cosa la 
muer te sufrida. Mayor batalla, 
mayores ocasiones de padezer, 
eran necestariasy estas no las 
tenia Isaac tato en el padecer 
la muerte»quanto en ver afligí 
do a su padre en esta. Vr&miim 
de p^na patris; de confliÜu patris 
raperet tororum. No la muer­
te,si el ver a su padre afligido, 
como mas vino , y penetrante 
dolor,!abraua la corona a Ifac, 
Paree eme a mi,que el verse pa 
dre e hijo,eran como dos agu­
dos cuchillos de dolor,q fe a- 
fiiauan vno con otro , Maraiia 
Abraha a Ifac maniatado para 
la muerte,y salía va dolor ex ♦ 
cessi ii o en fus entrañas,de co* 
país ion ¿Mi rana Isaac a su pa­
dre afligido por fu muerte yre 
cebia tanta pena» q le era mas 
duro,que el morir. Y el cuchi 
lio de dolor,q atrauefaua a pa 
dre , y hi)o,afsi fe asiíaua vno 
con otro,que excedi a, a quan­
tos dolores trugera la muerte 
en cada vno. Y ocasión a ua en 
^1 los mas coronas de paciécia, 
que han ocasionado los marty 
ríos. Vrmim de pmz patris, 
de confiiíia patris raperet corona, 
O Rey de gloriaGhristoleíqs!
O Madre y Señora mía María 
Rey na del cieiolQujé dirá fe- 
ñores,como fe asi 1 auan vno co 
otro los dolores, que atrauesa­
na a madre,y a hijo?Veia ¡via­
ria al diuino corderolefus cla 
nado en Ia Cruz,coronado de 
espinas hecho arroyos de san­
gre,aheleada la voca , arrasa­
dos los ojos de lagrimas, orí* 
do al Padre, y rompiéndosele 
las entrañas de dolor: Ver fían* 
gebatttr* No assi fe rompía el 
velo del templo, y fe quebrar 
uan las piedras, como fe rom­
pía,y quebraua de dolor el co 
ra<¡ó de Maria madre de Iesus» 
Veia Ie.fus el dolor de fu ma­
dre ta excefsiuo, y cocebia tí 
grande tormeto de copafsion 
en fus entrañas,que poniendo 
los tormétos de fu muerte por 
exéplo a los mártires, ordena- 
ua el dolor de fu compafsíon 
para nnenas coronas, y triun­
fos. Ve tolleret de passione marty* 
rhim * pr&mwm de p&m matris% 
de confiiffu matris raperet coro- 
nam. Aqui llegó la compafsíon 
de lesas, aquí llegó la compás 
sion de Maria , a vezer mas ri 
gurofas batallas de tormétosi 
que las que traen contigo los 
martyrios*
Y no ‘fe acabaron en Ir 
compafsíon de fu hijo los do­
lores deMana^de otra parte le 
vino otro singular crecimien^
- to
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to de pena . Miró lesus a íu 
rnadre en medio de fus dolo­
res, y señalándola a luán,, que 
estaua presente, la dixo: Mulitr 
ecce filius titas • Muger aquel 
hombre es tu hijoéPalabra fue 
esta» con que pieso fe extreme- 
cío de dolor y sentimiento el 
coraqon de María , viendo vn 
trueque de tanta perdida,pues 
Je quitauan a le fus, y le dauan 
a luán,le quitauan al Rey del 
cielo,y le dauan vn efclauo fu 
yo,le quitauan al hijo deDios 
y le dauan vn hombre cócebi 
do en pecados Dize S. Edmü- 
do Gatuarienfe in fpeoulo Ec 
delire cap. 23, Quanta angustia 
eral repletia Maria, quando [ietit 
iid dtxttram fttijsai, £7* recepit dis- 
ripulam pro magifiro; & quem ha­
buit maguurn dolorem , quandu u- 
. ccpit seru u m pro domino , & fi!mm 
peccateris pra filio Dei ? Penfaua 
yo V irgen , y madre mía, que 
vuestras angustias fe en cerra- 
ua en ha vista de aquel retablo 
de duelos, que-mostraría en la 
Cruz vuestro hijo. Mas o que 
otra repellad,otra borrasca fe 
le uan ta,no menor; antes basta 
te a arrancar de dolor escora­
ron mas firme. Hallayfos, Se­
ñora,de repente , en lugar deí 
Rey,co vn efclauo,en lugar de 
Dios , con vn hombre , y no 
puede dexar de ser pefadifsi- 
ma esta burla, Q¿iam magmim
habuit dolorem - qMido rece - 
pu fenium pro Domino, fi u m 
peccatoris pro filio Dei. Qujen 
estaña acostumbrada a lla­
mar hijo a Dios , que de mal 
fe le haría llamar hi jo,a vn po 
bre pecador* Como fe le cia­
rían las palabras enlos labios, 
yendo a llamar hijo , y no en­
contrándose con le fus > Que 
sin sabor tan grande, venírse­
le a la veca las antiguas ter - 
nuras dichas al Hijo de Dios, 
de bien mío, Rey mió, Dios 
mío , y hallarse con vmpeca­
dor. Cap tinos en Babilonia 
los Israelitas, hazen largare- 
lacio de las calamidades , que 
alli pafíanan . Y entre otras 
cuenu esta por singular, Pfaí. 
135?. Guia uiic inte*ro*auenu¡c 
nos r qúcapúuos úmeruni twsy 
verba cantionum. qui addu~ 
xeíunt nos : Hfmnum cantate 
nobis de canthis Sion. Hállame­
nos, dizen , en poder de vnos 
barbaros idolatras , que nos 
llena uan caprinos. Y no era 
elle todo el mal s sino que los 
barbaros nos mandauan , c¡ les 
cantásemos a el los los motes,q 
can tanamos en Si6. Ccfa q erá 
de ¿urna calamidad para no 1 o-- 
tros.Ptiesq calamidad,^ dolor 
era pedüles, que cantaíkn les 
motes de Sion?Si les pidieran 
que lioraíFcn,si les hizíeiá tra 
oajar sobre fus fuerzas ? y les
man*
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mandaran callar , que no des- 
plegafsé sus labios,ni para dar 
vn fufpiro.Effa íi que fuera ca- 
lamidad^que fuera gran tormé 
to, Pero mandalles cantar los 
motesdeSion, en que estaña 
ai el dolor,o la caUmidadíE.- 
ran los motes, y canciones de 
Sioii, vnos diurnos , y dulqes 
conceptos, que fe cantarían, y 
dezian en el templo al pueblo 
santo,y deuoto,para cncende- 
lle en amor deDios,en agrade 
cimiento de los djuinos bene­
ficios, Pues hazellesque con­
ceptos tan tiernos , que no fe 
dezian fino al pueblo santo, y 
denoto,fe diga,y caten a vnos 
barbaros idolatras , no fe pue 
de negar , fino que era de gr a 
sinsabor, y de gran dolor. Ca- 
fiodoro sobre este Pfalm.dize: 
*4ddui)t aliad pondus doloribus 
fuis^vt vfque ttd hoc ludibrium ve- 
nifje defleant ¡quatenus fiat illis m- 
cefutas pagáis dicen, quod fla 
plebs homini confueuit audire. 
Burla era pesada , y de fumo 
dolor, y digna de muchas, y 
muy amargas lagrimas,hallar 
fe en la boca con aquellos an - 
tiguos motes dichos a las al­
mas satas,y denotas de Israel, 
y que estos fe digan a vnos bar 
daros infieles, fíat ¡lis nectfsi- 
Hs paga tus dicere , quod sola plebs 
ÍJommi confueim audire. Ento­
nar los requiebros, las dulzu­
ras para las almas fantas,y to« 
parle con vn auditorio de bar 
baros idolatras , gran dolor;
4/íidmt aliud pondus doloribus 
JiiistQ burla pesada, o calami­
dad,^ aflige a María!Quitán­
dole al hijo de Dios y dadold 
vn Hombre, para que quando 
fe le vinieren a la vocalasanti 
guas dulzuras , que dezia afu 
hijo,y le encontrare co luán, 
fe le renueuc las heridas dé fu 
pecho^y fe llene de amargura, 
Ay dolor que aqui llegue ? 0 
como siento,V irgen, y madre 
mia,veros en tan grandes an­
gustias, que os obliguen a de­
zir a vn pecador los motes, q 
solamente foliáis dezir a! hijo 
de Dios , llamándole vuestro 
hijo.Cícion folia ser vuestra, 
quando hallan ais a Iefus hijo 
de Dios viuo , dezilie Luc* 2. 
Fihciir fiíijii nobis fie, Hijomi» 
q aueis hecho sin vueitra ma­
dre? Y oy veo tan crecido el 
raudal de vuestras penas, que 
os hazen ta pesada burla , que 
os obliguen a dezir este mote, 
effe nombre dulqifsimo de hi-
poroto, a quien no es hijo de 
Dios,fino concebido en peca­
dos. Fiat nectfsitas paganis día'* 
re , quodfíla plcbs o omini confis 
uit audire. Que hade oyr vn ho 
bre pecador devoca de Mana 
las dulquras,que solo auia oy- 
do el hijo de Dios!Gran cala­
midad
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mtdiJde Maria! Y tanto mi- 
yor, quito no tiene genero de 
alíbto, Vn alibio bien grande 
pudiera tener la Virgen en fus 
dolores, si la llegaran a quitar 
la vida en el mismo punto que 
la perdió fu hijoipefo no tuuo 
eñe alibio , anees fe halló con 
todos fus dolores,acrecetados 
elfos con tener a luán, y per­
der corporal mente a lesas,vié 
dote espirar en la Cruz,y que­
dar vina para mayor sen tí mié 
to Tuyo. Lloraua Dauid las 
muertes de Saúl , y Ion3tas 
fu hijo.y dezia, z.Keg. i. Snit\ 
& íQfUthi amabiles , ér fpuhfi, 
f ú in mi fría -non ferant dijlmfif 
fila nec mo?te fta ¡eparaúfimt. En 
la fuma desgracia de estos dos 
Principes, padre, é.hijo, no fe 
Ies puede negar vn grande asi 
bio,vinieron siempre jutas,sin 
saberse apartar vno de otro , y 
también perecieron juntos (in 
tener.vno q sentir la falta del 
otro S. Chrifost Qnod ait\ Nefte 
in morte f parati fíat; H filatium 
doloris p4ic: : Qtsod miña obtigit, 
lilis contigit, videlicet, vno tQÍemc¡\ 
die e vivas tripi, neutro alteri fipnfi 
me s existimabat enim vitam in io-
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cinidam /ore fi aktr ah altero fhijjet 
dmerfas^ Grande a libio en víu 
grande calani.dad de padre , é 
hijo,que fe querían bien! ere 
rieron juntos, ninguno quedó 
sin el otrOjporque no fuera vi- 
da, sinornaerte la que el padre 
tuaiera. sin el hijo,o el hijo sin 
el padre. No tubisteysyVifgeu 
y madre mía,este ahbio, miea 
tras viuíó vuestro hijo,no, no 
os apartays de fu lado,siguié­
ndole hasta la Cruz,* allí atenta 
.a fus penas,todas ellas con fus 
crecientes fieras, no os pudie­
ron hazer apartar va puto. A- 
partoos la muerte porque es­
pirando vuestro hijo, quedas- 
teys vos vina para que vues­
tro ¿olor fueífe fin genero de 
alibio, Llorad diuina tórtola 
vuestra viudez; llorad diuina 
madre v uestra horíanidad,q en 
perdida de tal hijo, lo mas,fi­
no es no querer consuelo, ni a« 
libio.Llorad Señora,llorad, q 
eñe llanto no puede dexar de 
ser de vna gran sementera que 
nos trayga copiosos frutes de 
gracia en esta vida , y de 
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Stabant aatem wxta Crucem h[u mater eius, gJc.
Ioan.19.
le te Cruzesenarbo- 
ló Dauist en la cum- 
bre de vn monte , y 
en e] [ as, h'l;¿o elatiar 
fíete Infantesy hijos , y nietos 
de Saúl , para dar deuida ven­
ganza a los Gaba;onitas:s y an­
dullo tan fina vna de tas infe­
riores muge res de Saúl ,11 ama 
da Reía , que hizo fu afsiento 
junto las Cruzas, guardan do 
ios difuntos- cuerpos , hasta q 
el cielo empegó ailouer J)onec 
eh ¡1 ilar et aq'm de c do > R e g. 2 
Y explica Bach i ario, epilL de 
recipiendis lapsis: <3>onec eh ro­
raret aq%& le calo, doñee promnm 
eorum misericordia edeñis ¡lilla 
difflue tea i. La buena muger,no 
tato guardaua los cuerpos de 
los crucificados,quanto guar­
daua el bien de fus al mas, me­
diante la diuina misericordia 
que las embiafíe el rozio de fu 
gracia : mas en dicha nuestra 
María* Reyna del cielo ; haze
oy fu afsiento junto a la Cruz 
de le fus, en q está c lanado no 
el hijo dc-SauI, sino de Diosf 
a cuyo lado María nos guar­
da aquel tesoro, no nos lo co- 
manías a-nes, Y aguar da..00«^ 
rorarent aqm de calo. Hasta que 
el cielo en copetencirdecan­
ta sangre vertida, empiece a 
etnbiar sobre los miébrosala­
dos de Iefus (esto es sobre los 
pecadores)ias auenidas de fus 
gracias J? ara q en ellas ténga­
me s parte*acudamos a la Rey 
na del cielo con la oración a- 
costumbrada.Aue María.
Stabant auto íuxta Crme hfu mi 
ter eiusy&c*G randes bracos tie
ne para emprehender aífuntos 
sobre fus fuerqas; para hazer 
mas de lo pofsible en escapar 
del peligro, el q tiene los bra- 
qos de la Cruz de Christo déla 
te délos ojos.Efi los Números* 
C.20 llegó Moy fes a pedir a-° 
giia a vn guijarro pelado,y era
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pedir peras al olmo.Cerno era 
poísibíe, q la sequedad,y dure 
zade vn guijarro,diesseni v»a 
gota de agua,quáto mas vn rio 
para facisfazer la sed a vn in­
meso pueblos Bien conocía la 
impofsibiíidad Moyfes, y ais i 
sacado fu vara, cruzó ía piedra 
con dos golpes,y al punto dio 
ella canta agua, q apenas fe pu 
diera esperar de los mares Ver. 
cufie virga bis fi e?\& fuut
aq-ufrtargífiim*. A donde tenia vn 
pedernal tantas aguas? Como 
fue pofsible, que pudieífe dar­
lo que no tenia?Cvuzaronlé la 
haz co dos golpes de vara; y a 
la sombra de Cruz, no ay qtíié 
no haga mas de lo que puede, 
S,Macharlo PhiladeípIliense, 
orat.de Exalt.Crucis,dixe:Oa 
ch signum petra lanfpica t& rtgiaq> 
imaginem fíbi impendere contuita, 
caqiiü fkprafsum naturam erant, 
praUhitf<& qiA& non habebat, pra- 
buit. No ay pocas fuerqas, no 
ay i m p o ss i b i 1 i d a d e s 5 a d oo d e fe 
ponen delante los braqos déla 
Cruz, A fu vístanla penuria ha­
ra hazañas de fuma abúdácia*, * 
la flaqueza saldrá sobre las ma 
y ores fuerqas . Muy rara vez 
puede la humana flaqueza ha- 
zer piernas contra la calami­
dad,antes lo ordinario es,caer 
debaxode eílafz.Efdra: i.'ledi, 
& fien!>& luxi. Séceme a llorar 
amargamente. Y Ezechiel^ca^
píe. 8. Eccc úhl mulieret sedebant 
plangentes Adonidem ; vna tropa 
de mu geres sentadas , lloran­
do ia muerte de Adonis, co­
mo íi fuera proprio del lianto 
dar con los hombres en tierra. 
Pero de la Magdalena dize S. 
Iuan^cap.zo.Suótff ad monimen 
lum fons plorans*No sentada,fi­
no en pie estaua hecha el mis­
mo llanto,y duelo.Pues como 
el llanto, qae dio en tierra co 
Efdrás,y con toda aquella tro 
pa de mugeres , y que haze lo 
mismo con todos ordinat i amé 
te , no pudo con Magdalena? 
Quiéde ía flaqueza de vna mu 
ger puede sacar tantas fuerzas, 
q fin caer en tierra,pueda sus­
tentar el Hato, y dolor de vna 
grande calamidad? Miren lo q 
tenia delante de los ojos, Sta- 
bal ad rmmmeutíd foris ploras, No 
apartaua los ojos de los defpo 
jos de la Cruz, de las señas mas 
expressas del crucificado,y co 
essos braqos fe suden tauafu fla 
queza, fin caer en tierra, ven­
ciendo en esto las mas gigan­
tes fuerzas. Dize san Lauren­
cio Iustiniano.lib.de Triump. 
Agón. cap.24.Stabat ,inquit Ena- 
gelijia , Maria ai monumentum so- 
ris plorans* Sibi ipsi indixerat mf~ 
qua diítertere,donec quem diiigehit, 
vbl posuus fuerat, reperiret. Vrop- 
tersa flabat forti animo , di eEüme 
Vulnérala }7Mr ore ebria,intetmie in
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sxibi i si'is pforj. Todo fu ani­
mo de U M-ada leñatera no apar 
t.arfe de los despojos Je la Cruz, 
no perder Je vista el sepulcro 
del crucificado, hasta hallarse 
a11¿ y por esto,aunqel peso de 
fu doíor era inmenso, auriq el 
mar de. fu amargura la ter ia 
e m bi íagada r/ erar t cidria ni cala, 
ni descaía,antes en las inmesas 
olas del 11 ánto,debaxo de quie 
nes oprestos gime los gigates, 
ella hallada píe,animosa, y eos 
ta t e * no p iid ler a, con esto la fla 
queza humana,tino a fuerza de 
b r a q o s d e 1. c.r u c in c a do Por es 
so A brahaiqq y ua a sacrificar r 
fu hijo antes de sabir al mote, 
dize a fus criados,Gen z z, ex 
p£ldte hic enm fino I os Se teta 
leen;'os.sedóle hic, vosotros sen 
taos sentaos.en eíse suelo. Porq 
tanta p tiesta a q se sienten?Re 
presentan an, el pueblo ludio,,, 
a quien saltándoles los braqos 
de la Cruz, erasoerqa arrastré 
por el suelo., fin hallar pie en, 
nada» S,Angust fev.y i .de tép. 
Sedete cum- as d uí quia ludúo*- 
nm popuMSy fii ia Cbníhm y non 
crediturus, (la e no» f et trasvi édvt 
débiln y Lnguiittjcjuc, quiímulum 
Cni is dcjpi xerat, in teMaty < ufh~ 
ruserat. No ay pedí re o fas de, 
fuerqa II que no tiene Jos bra­
cos de Ja C r u z ,el ludio q le fa 1 
tan estos braqos,qual anda ar­
rastrado; Pero cou elíasela"fla­
queza faca mas fuerqas , q los 
mas gigantes, No ay imposi­
bilidad, no ay penuria, no ay 
flaqueza contra quien no pue­
das. si te al 1 enti Los. braqos de 
lesos crucificado. Que madre 
pudo V et a fu vmeo hijo entre 
crueles verdugos perder la vi­
da, fin dar contigo en tierra* Y 
la Virgen Mariano y a. vista del 
mayor dcílroqo , que por hijo 
de hombre ha pastado,sin deso 
mayo, sin defcaymiento ? Sta­
bant anu m mxtci CrnccmAefct mi- 
te r da* • Como Maria en pie.? 
Comovn mar de tantas amar­
guras,ó Virgen,y madre mia, 
no dan con vos en terra! Vista 
de lesos crucificado que turba 
a los elementos, y haze teblar. 
a las mas firmes colanas de la 
tic rra, amenaqan do. c a i da; c 0- 
mo pesa ta poco en vuestro pé 
cho, q no os haze. caer i C orno 
coraqon humano, yjcjovaqo de 
madre,puede sofiir loq no su­
fre las piedras fin defpedaqar* 
febSobre todas lasíiierqas nata 
tal es era el dolor,q padeciaMa 
ria:pero tales bra.qos tenia la 
hazia poderlo q no podia toda 
la natural ez.T enia la:Vil ge a 
vista, los braqos de la Cruz, y 
aunq m o tiran do est o s al hijo 
de.Dios difunto , eran bracos 
de mar, dóde Ilegauan a Ma­
ria inmensas amarguras, juü-* 
lamente Ja tenían en pispara
'7 ’ ~ ~ 7 HiW
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que no desfallecíefle,antes so­
bre todo el poder de la naca- 
leza su fíe talle el peso de males 
tan terribles.Dize 5. Amadeo, 
hcm.5. Vsí) mú morte , ineffabili 
dolore glomfe kirghis peffus vre- 
batur: haufit poculum amarius ipfa 
ViQTte%Ú* quod hominumgenus ser - 
rema posjct, aduna dnúno munere 
foemna \uiuit fufti nerc.'/icit fixum, 
vicie bommmy& piffjs efí pura bu 
manhatem.El dolor de la muer­
te de fu hijo abrasan a el pecho 
de fu diurna madre; venri a íu 
alma auenidas de penas mu­
cho mas amargas,que la muer 
t@;y quando con peso de tatos 
males desfallecieran los hom 
bres mas gigantes, fin poder­
las fustétar;vna rauger, la Vir­
gen María los fufientaua: pero 
tales bracos tenia ; braqos del 
cielo, con que fortalecida fus- 
tétaua ella sola las anguillas, 
los dolores,q ni todas las mu­
jeres, ni todos los hóbres, ni 
todo el poder de la naturaleza 
pudiera sustentar. khhfixumy 
vial howwm, & pffx efi Miraba 
maniuie,O Christiano,!! tuuies 
fes por ti los bracos del cruci 
ficado Dios eterno , si no per­
dieres de vista el misterio de 
la Cruz , y muerte del Salua- 
dor, como no te ahogarías en 
poca agua í Como engolfado 
en quantos mares de amargu­
ras, y tormétas tiene el müdo
hallarías pie , y saldrías a sal­
ium éneo. Mira oy el Galeón 
S/Miaría aqotado de los mas 
furiosos tormentos del mudo, 
cobatido de las mas rezias , y 
amargas olas que tiene ía vi­
da humana, en medio de tem­
pestad ta deshecha,q el mismo 
Hijo de Dios perece en ella, 
segun la carne Y Maria acosa­
da de tales tormentos siempre ] 
firme, y constante ? No me es­
panto: a tai árbol esta ella ar­
rimada: Stabant autem iuxta Cru ­
cem i esu ñute r ehs.
Y es cofa de singular reparo 
el lugar adonde fe pone la duí 
cifsima madre de íesus , atui 
quado está mas llena de amar­
guras: porque dize • Stabant 
te iíixufirucem. Estaua sin duda 
la madre de le fus al lado dere 
cho de la Cruz que teniendo 
el crucificado fu rostro al Ocí 
dente , como es común sentir 
de ios Padres,el lado derecho 
caía hazla la parte de A quilo, 
de dode dixo el Profeta venia 
todo mal.Ierem. i. Ab Aquilone 
pandetur ornan malum. Pues por­
que, Virgen y madre mia,efco 
geys este lugar ? No os bastan 
los males,q ocasionan la muer 
te , y heridas de vuestro hijo, 
para que escoge y s lugar , por 
donde vienen marchando en. 
efquadron todas las furias in- 
fernales?Por esto,señores, está 
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María Señora nuestra al lado 
dere cbo de la Cruz, para abu- 
yetare! poder del infierno, en 
tendido por A quilon,y dar lu­
gar a que los hombres pecado 
res vayan llegado a lesas cru­
cificado, valiéndose de los me 
ricos de fu preciosa sangre. Di, 
Le Ricar.de san <5h L a u ren c. 1 rb. 
4«de Laudib.Marix; id boc au­
tem fe interposuit Cruci, & Aqui­
loniam dkbolm signatus per Aqui­
lonem p&ffit eos impedire, qui veni­
re vellent per fidem ad brachio. fnl> 
notorh extefa,ficut fecit dexter U? 
pro} & ficut feájfe videtur ictum 
ille,& qui cum eo zrant> qui dixe­
runt, Vere film Oeicratiñc. Esta­
cada Virgen entre la Cruz, y 
la parte Aquilonar,porq como 
en el Aquilón se en tedia el po 
der del infiemo,echando estor 
bos para q nadie 1 legasse a le- 
sus;assi Maria- Señora nuestra, 
en fu oposito, quitaste los estor 
bos, y dexaíTe eí paíFb seguro, 
11 ano a la Fe del c r ti ciítc a i o; 
y assi fe vio luego el efecto; 
pues po r e l ni i sin o la do que es 
tana iXiaria acudió el ladrón, 
y confesso el Rey no déiChrif - 
to,y eVeéturion con fu efqua 
dra,se hizo pregonero de la di 
üinidad del crucificado,dizié- 
do: Vete filias Dsi eral i ¡le. A quié 
no admira esta heroyea virtud 
de la Virgen Maria ? Que en 
medio de tatas amarguras, lie
na de dolor tan penetran te,co 
rao ver a 'su hijo anegado en 
la borrasca de la Cruz,está tan1 
señora de si,que se ponga a cuy 
dar de limpiar el campo de e- 
nemigos, y dar pasto libre ai 
Ladrón, y al Centurión , para 
llegar a reconocer la gloria 
del crucificado (. Verdadera­
mente, Virgen,quando os veo; 
tan Señora cíe vuestros afectos 
en lances tan apretados,pien­
so que a este tiempo,y ocasión 
miraua Dauid > quando en eí 
P sal. 44. d ezi a a • Di os: Ad fiitiP 
Regini d dextris tuh* En ninguna 
parte os miro , Dios eterno,4 
no miré a la Reyna de! cielo 
a vuestra manderecha « En la 
tormenta mas deshecha de la 
Cruz,alli está Maria tan R ey- 
na a vuestra mano derecha , 4 
parece en ningtinaparte lopue 
de ser mas. En la tormenta der 
la Cruz, y Señora de si,y Rey— 
na?'Grarrcafa! Verase por vti­
ca so sucedido en Inglaterra,. 
Embarcóse vrrdia el Principe: 
heredero de aquel Rey no ,y ape 
ñas salió del puerto quídovna- 
deshecha tempestad, sé sor u i o* 
nauio^y Principe a vista de lii 
padre, que lo estaña mirando; 
y .a vista de tan gran perdida, 
de táorribiedesgracia eirvn hr 
jo vnico , quedó el padre Rey 
tan señor de si;, con tan yguaí
semblante , como fino sintió
ra*
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<fl nada.Líega aponáevar esto 
Híldeberto Obispo Cenoma­
ni en se en la epist. $6*. adonde 
dize • O hen2 munitum petSw, y«s 
fe for tum minorem embefchlQ ani­
mum custodem sin% & ignarum > vel 
sapientem cxtirqaeri sibi, vel Re­
gem* \ Quippe nuda verba mwpiw- 
mr ftífpinjs ; tw!l& vultum tenebra 
operiuntr. Non pendent Regninrgo- 
tuy nec fiibstdtum frustra pr&stolan- 
tur oppristi, fylagnum boc Regh mag 
mw fxpiíntu indicium, O pecho 
fuer te,que no fe rinde a los re 
.«eses de la fortuna* Animo ge 
neroío tan señor defi,que nin 
gun golpe le quita , ni el ser 
'labio , ni el ser Rey* lgttAUm% 
veí Jnpdmem extorqueri fibi, vcl 
Regem . En ningún tropel de 
males sabe dexar de ser-sabio, 
ni de ser Rey, En perdida tan 
grande,en dolor tan del alma, 
ni dá vn grito , ni fe le entur­
bia el semblante . Nulla verba 
rumpuntur suspiras ., mUa tenebra 
Vultum optrhitiu Y en llanto tan 
denido a vn primogenito ane 
gado,, no fe niega a los nego­
cios del Rey no f ni cierra la 
puerta a ios f] le buscan. Esto 
es ser Rey, ^sto es ser sabio , y 
esto esoy,señores,ia Virgé Se- 
ñora nuestra , que puesta al la­
do de la Cruz toda aquella hor 
rible tempestad , en que mira 
anegado al hijo de fus entra­
ñas^! heredero del diuiu© lm
perio,la dexa tan Señera de fi» 
que no sabe dexar de ser Rey" 
na en todas las acciones» tgna~* 
r&yVtí ¡apmtem extorqueri fibivéi 
Regium* Tan acerbos dolores 
no le sacaron vn grito,ni le hi 
zieron perder la serenidad de 
fu rostro Non pendent egui nego 
tia. Y e st 11 ui eran tan lexos de 
suspenderse los negocios del 
Rey no de Christo, que enton­
ces Maria tra<¡ó audiécia al la­
dro,negoció Fe.al Centurión,, 
y a fu gente; escombro los ca- 
minos-de las infernales furias; 
dio paffo seguro a quatos qui­
siere valerse de los memos de 
Christo, Magnum hoc Regis mag­
nam sapientis indicium.Señales cía 
ras,qtian sabia,qu an Re y na es 
t a ua Mari a al lado de laCr n z. 
distitit \egti£ a dexiris tai siy san 
loa.n,$taOarft autem iuxtaCrucem 
hstim mater eiusy&c*
7í no solo no supo dexar de 
ser Rey na Mana en medio de 
la borrasca de la Cru2;pero lo 
que mas esno supo de zar de 
mostrar el encogimiento , y 
pudor virginal 4 pedía su pu­
reza. Cosa , que con gran ra­
zón admiraua S. A madeo* ho- 
mil 5- VrMerca mtanta poftta ai- 
Herfitate>nec refoluit pudorem vere- 
cundiú>nce amistt vigoremc¡j¡stanti#; 
Rara virtud de Maria Señora 
nuestra,en medio de las mayo 
res congojas,en medio de do» 
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lores fumos¡no excedió vn ato 
mo del deuido decoro desuper 
sona, ni del sumo recato, y pfi 
donor virginal. Qu.ando mas 
crecía lasólas de las angustias, 
bastantes a desaparejar el mas 
fuerte Galeón, Maria firme, y 
constante en el fumo encogi­
miento de dozella purissima.. 
De buena gana fe ofreció a la 
muerte el santo Isaac f y a las 
cógojas de ella, y co todo esto, 
q a a do quiso dársela Ahraha,!a 
primera diligencia fue atarle 
de pies,y manos,Gen,a zSum• 
quKqUigajjet Isaac.Para que atar 
a quien tan alétado fe ofrecía? 
Temió fe a r r ep i nt i este, y fe pro 
curaste escapar huyendo ? No 
temió Abraham ninguna con­
traria resolución en fu hijo,pe 
ro temió, que la violencia del 
dolor no sacaste alguna menos 
decente acción de braqos , o 
pies , aunq íin consentimiento' 
suyo. S. Zenot±: Timuit ne dohn 
diquid licerei in morte» Pudierafe 
temer de las vafeas de la muer 
re,no que sacaran descontento 
en el animo de Isaac ,, si que. 
co algún monumento.exterior 
deí compasar a algún braceo, o 
P1 e, y por eÑo fe los atan. No 
íuiuo menester laRe y na del cie 
lo esta diligencia. Al pie de la 
Cruz fe halló suelta de pies,y 
manos % sintiendo los mayores 
dolores, y ansias de cota<;on;q
fe han padecido 1 Y toda eflai 
violécia de penas,toda eíTa fu­
ria de dolor es, teda esta tormé 
ta de angustias,no pudo causar 
en Maria el menor descompás 
en fus acciones No tuniera las 
maromas tan afíegurados los 
mienbroa de Isaac en el dolor 
de la muerte,cómo timo fu eos 
rancia astegtirada a la Virgen 
en las ansias de ver morir a fu 
hijo,sin q en mano,,ni en sem­
blante fe vieífe acción ¡que no 
fueffe sumamente aceta al en­
cogimiento , y decoro de vna 
dozella pin issima. No fe halla 
comunmente esta virtud en el 
mundo: pero hallóse en la Vir 
gen Marta,. S.Bafil.de Seleuc. 
orate-4o.reprehende. a muchas 
mugeres,que en las calamida» 
des fe oluida del decoro de fu. 
e stado. Hic quoq;; mor bus bodie mu 
lieribus imperat Ostentanti quanto 
fhtin UÜUy vt gemant. Nonmllk 
mens adeo prestigatd e(l}vtmrfg bu 
cbix medio faro volitent, i¿uid agit 
mulier ? indecore te nudas cum fit 
Christi meuibrumy idqtte virorum in 
presentíaGrande fnerqa tiene 
la calamidad en las mugeres, 
muchas a la vista de la muer­
te de fus hijos, o de fus mari­
dos,hechas llanto,dando alar! 
dos,fe desgreñan,fe desnudan,, 
fin reparar delate de quien,fin 
acordarse de la modestia Chnf 
tianaeY lo que mas. s§,squ?!ia 
buena
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buen a muger,huéspeda del san 
to Elíseo, viendo muerto a vn 
hijo vnico, que renía,llena de 
dolor sale de casa , encuentra 
al Profeta , abraqase con los 
pies,4- Reg 4, apprehendit pedes 
úus. No duró mucho fu dolor, 
porque presto el Profeta le dio 
viuo fu hijo:y gozosa ella,cor­
ruit ad pedes eius, & adorauit* Se 
echó a sus pies,haziédole pro 
funda reucrencia. A ora rcue­
reada,aora recato, sin tuealle 
.al (¡apato . Antes,ni memoria 
de reuerecia,toda ocupada en 
abracarse con los pies del Pro 
seta. Pues porque entonces tan 
to abraqarfe có los pies de Elí­
seo y aova, no- En toces la fuer 
qa del dolor era tal,que le des­
compasaría las acciones,y ha- 
zia salir de la modestia de su 
estado.Dize Caiecano, Marore 
ñfeftci ob mor ce m fiiij tenuit pedes 
Elisu , Uui autm oh resuscitatim 
filum non tangit pñies ElifeijoUsa 
femans modefthm, q um maternus 
dolor ohlhmni tradiderat. En tiem 
po de felicidad „ que modesta 
mu^er?Que recatada? Co que 
respeto venera la santidad de 
Elíseo, sin atreuerse a tocalle. 
al pelo de la ropa!Pero quan­
do llenada del dolor de ver 
muerto a fu hijo,muy poco re 
pava en abraqarfe con los pies 
del Profeta. Modesiam maternus 
dolor obliumi tradiderat* Haze la
la violencia del dolor oluidar 
de la modestia, y encogimien­
to,aun a las mas recatadas.So. 
lo en Maria , aunque el dolor, 
creció sobre todas las huma­
nas fuerqasqno pudo causar oí 
nido,ni desatención del fumo 
encogimiento,y modestia. De 
quien podemos dezir con mu­
cha mas. razón,lo que Nazian- 
zeno deziade fu hermana Gor­
go ni a: Mode(liaw,& verecundiam 
in ipfis doloribus retinuit„ Vios el 
mundo,Virgen, y madre mia, 
en la mayor perdida q ha he­
cho madre. V ios llena del mas 
vehemente dolor que ha pade 
cido coraqon humano . Pero 
juntamente vio, que todas las 
violencias des dolor no pudie 
ron descantillar vuestra mo­
destia,ni en el mas minimo ade 
man de fe o m pasta do, Mcdtjlkm 
in ipfis doloribus retinuit\
No pudo el dolor causar ade 
man menos ateto en Maria, y 
lo q mas es, no la pudo hazer 
boluer pie atras a la cercanía 
de fu hijo crucificado*Stabatm 
téiuxta Cruce Lesa mater eius. Cosi­
da estaña có el crucificado,sin 
que la inmensidad de dolores q 
allí padecíanla pudieffen apar 
tar,ni vn puco. Ponderación q 
hizo Guar. Abb.ferm.4 in Af- 
sumpc>Mariae,diziédo:Mee pro- 
celia perfecmms, nec horrore fap- 
pikij k QQnfeQ'iUí filij potuit Virga
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abster rerlSuhat ja fút juxta Crtt- 
<cem lesa Wzrh mater -eius* Vlane 
matcryqujt tice ia terrore mortis fi- 
Ikm deferebat. Ni las stirias de 
los perseguidores, ni los hor­
rores del suplicio hizieron re­
tirar a Mana . Aáda estaua a 
Ja Cruz, aun quando los cla­
mos desgarrarían las manos de 
lesus; asida estarna a la Cr uz, 
quando enarbolado en alto el 
madero, fe estremeció todo &- 
quel cuerpo diuino de fu hi~ 
jo , verdaderamente madre, 
pues ni enere los horrores de 
Ja muerte fe apartó de fu hijo» 
Tlane mater %qu& ne iu terrore mor 
lis filium deferebat, Y esto es ser 
madre ?* Madres he visto yo, 
Rey na del c i e 1 o; f n oía en et e as- 
íistentes a los males de stas hi­
jos,pero en llegando a los hor 
rores de la muerte, el dolor q 
recebian no las dexanan ojos 
para ver fu. desventura , antes 
las echauid^e al 1 i,para llorara 
solas el defcófolado estado en 
que quedaua. Vos sola,madre, 
y Señora mía, entre todas las 
madres del mundo , teniendo 
coraqon para recebir el inmé« 
so mar de amarguras de vues­
tro hijo crucificado, tuuisteys 
también fortaleza para afsif- 
tirle,y ojos para velle hasta el 
vltimo aliento de fu vida;y to 
do aquel tropel de tormentos, 
que pudo apartar el alma de
lesus de fus carnes san tifsímas* 
no pudo apartar de fu lado a 
la Virgen madre suya, Pronos 
tico fue del santo Simeón , d 
que dixo a María,quado la vio. 
en el templo cargada d.e su hi 
jo. Luc litum ipfins animm do­
loris gUdius per transibit El azero 
atrauestari vuestra alma,ó Se- 
ira mia: y piensan muchos,que 
esta profecía fe cumplió, qua- 
-do el azero de vna cruel Ian<¡a 
atratiesó el «costado de Chris­
to ya difunto, Y no me espan­
to,que aun entonces fe pudief 
fe cumplir esta profecía, pues 
aunque los dolores auian apar 
tado de a ¡i i eí alma di nina de 
lesus , no auian pedido apar­
tar el alma de María, con que 
pudo ,el azero de la lan^a exe 
curar en ella fu furia, Dczia 
san Bernard ferm. in cap.ir. 
A pqcal. Ies# non attingit animam 
crudelis lancea yqua aper kit elm la­
tus , sed tu m utique animm per- 
tr an finit. Ipfits nimirum Unimex 
im non erat ¡hi, sed tumpUne in­
de nequibat anelli. La cruel lan- 
qa , que llegó a trafpafTar el 
costado de Christo, no llegó 
a tiempo de topar alii fu san­
dísima anima,que los inmen­
sos dolores la auian apartado 
de alii: pero topofe co el alma 
de la Virgen , tan clauada en 
fu diuino hijo,que ningún do­
lor, ni tormento aula podido
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hazella apartar vn punco, Tna 
plani hule nt quibat a Viíli, Y viene 
bien,madre mía, que no os a- 
parreys de vuestro hijo,paraq 
afsi tengamos todos mejor en« 
' erada con fu Magestadjq sien­
do vos el Santelmo en la tem­
pestad de la Cruz,no aura q ule 
tema naufragio. Pero señores, 
reparo mucho en la precisión 
con que habla el Euangelista; 
porque aduirtiendo a fus pa­
labras, veo que dize : Stabat au­
tem lux la Crucem leja mater twy 
Penfaua yo , que aula de 
dezir, que estaua la diurna ma 
dre junto a fu hijo, cosida con 
el, elanada con el: y no dize, 
fino que estaua pito a la Cruz. 
Porque no ¿ixo cláramete que 
estaña junto a Iefusi Por ven­
tura, quiso mostrar vnanueua 
Cruz, vn nueuo dolor de Ma­
ría , viendo apartado de si , y 
como a! ex a do a fu hijo, y ale­
gado principalmente en tiem­
po, que segun la ley,fe juma- 
tía mas las familias para la ce­
lebridad de la Pascua; coi a, q 
fae durissima cruz, y acerbis­
sima para esta afligidifsimama 
dre. A que miró Isaías,cap. 5 3. 
quando mirado a Iefus luchan 
do con las ólas de fu pafsion 
en el Caluario,dize; Dos puta- 
urnas eum quasi liprofow. Estaua 
Iefus en aquel funesto monte, 
Knofs 4iferenciaua do vn le­
proso. Qmfo exagerar las pe­
nas de la pafsió de Iefus,y di­
ze eran como las de vn lepro­
so. Poco dixo;mas dixo el Pfal, 
ry, Doloris inferni circumkkrunt 
me, Eran los dolores de Iefus 
tan acerbos,como fon acerbos 
los dolores del infierno. Pues 
valame Dios 8 quando el mis­
mo Señor que los padece,dize 
fon fus dolores como les del 
inficrncqporq Isaías no dize,q 
fon mas que los de vn leproso? 
Yo pienso que Isaías en ellas 
palabras trató prindpaiméte 
de moítrarVna singularidad, 
que tenia losdolores de Chris­
to Iefus, en ser sumamente a- 
cerbosparafu madre. Dezia eí 
Leuit.cap. ¿.Trtiiipe fitys l{rasit 
vt.eijcians de caftris omnem lepro­
sam.Sea ley infalible en Israel, 
que ayan de echar de si a ios 
montes, y despoblados , a to­
do leproso , fin admitirle ja­
mas a compañía. No fe man­
dó tal rigor con ningún apes­
tado, y fe manda con el lepro­
so. Y porque lo que lio fe mam 
da hazer có vn apestado,fe m$ 
da hazer con vn le preso? En la 
lepra de los hijos miraua Dios 
algún defeuy do desús padres, 
y por castigar , y afligir a ios 
padres , está tan riguroso con 
los leprosos , que Ibs destjer­
ra de todo poblado . San Isi­
doro Pelusiota. 4. epistoL
dize 2
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dize: Rtquoi tándemgnms 01- 
y e cibas supplicium ex cogitari potest! 
O ad fido enim viderint mtoifaos, ne- 
me pr-MatiOftum, ntf. solemtoti, 
wqite farornm conuentuim parti­
cipet ¿fíenme cog'ta^qaintum dola - 
rem sustineant. Desterró Dios a 
los leprosos, y echólos a los 
montes, para castigar los des- 
cuyios de fus padres;y parece 
no les pudo dar a los tristes pa 
dres mayor castigo, ni mayor 
dolor,que ver a íus hijos pere­
cer, apartados de si: y q en las 
mas festinas Pascuas del ano, 
en los regozijos de mas gusto, 
en los sacrificios de mas espec 
tacion,quando las familias,las 
parentelas fe juntan ; el triste 
padre que teniendo hijo lepro 
so, no le pueda llamar, le aya 
de dexar perecer en el monte. 
Qjod tandj! grantas parentibus fnp- 
f'iciam excogitari potest! Qjie ma 
yor dolor, ni pena puede auer 
para vnas entrañas de padrej 
Verdaderamente Virgen Seño 
ra mia, quando llego aqui.me 
hallo falto de palabras para es 
plicarvuestros dolores.Las ma 
yores pénas q traqó Dios pa­
ra castigar aquí los descuydos 
de los padres de los leprosos, 
fe juntan en vos,innocentifsi* 
ma,y fantifsima, y vigilantis- 
sima madre de lefus . A vna, 
viays a todo ¡erufalen de Pas­
cua, a todas las familias y pa­
rentelas juntas, celebrado fes- 
tinos regozijos, cada pa dre co 
roñado de fus hijos en el sacri 
si ció de mayor espectacio, que 
tenia Iírael; y solo vuestro hijo 
desechado,y echado en el mote 
Caliiario, para q perezca allí: 
Tañe conia, quantam dolorem sus­
tineat. Gran dolor , tormento 
masque grande afligía en a- 
quel punto a María.
Y aunq el dolor de la Virgé 
en ver a su hizo en el mote Cal- 
uario, pereciédo fuera de po­
blado, crecía sin medida,cola 
vista de los demas padres,q al 
mismo tiempo con sus hijos,y 
familia celebraban Ja Pascua. 
No fe hallara,qleaya dado vna 
voz ni pedidole dexaste el mo 
fe, y fe viuieíTe con ella. Los 
principes de Ierufalen ti, que 
íe dezian por S. Matth. c.27. 
Si film Oti esydescende de Cruce.Éa 
lefus,baxad de la Cruz;dexaá 
esta montaraz estancia de eñe 
tremendo árbol,y venios para 
nosotros. Tales.vozes le da- 
uanlos Iudios;oialas María,y 
parece auia de conuenír con 
ellas,pidiédole lo mismo,que 
dexaste la cruz , y se vi ni este 
con fu madre.P ero no pudo el 
dolor recabar tal petición de 
María; antes llena de dolor? 
qtiato mas afligida, tanto mas 
ateta a q fu hijo, no dexaste la 
Cruz, atándole a ella con fas
afee-
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afectos i para que no huuieífe 
fuerca humana) q p lid teste de­
sasir! e halla la muerte. En los 
Iuezes, cap r6» Dalida ató al 
fuerte Sansón con fuertes ner 
vios de toro,pira que no fe es­
capa (Te. I ero el,iza ropa viruit'a 
sunt fi *. No hazia cafo de ta­
les lazos, afsi los rompía, co­
mo si fueran delgados hilos,y 
escapan a Quan i: ferente mu 
g er, E fp osÍ M ar i a, 1 len a d e da 
lor estima al pía de la Cruz mi 
rañdo a. fu h i jo en tan horri­
ble leño,y aunque el verle allí 
era de fuñí o tor m en to,co n fus 
afectos de tal fuerte le ataua 
a i a misma Cruz» que no aura 
fu er qa n.u e I e, d efpre n d Leste d e 
ella. Cafo que ponderó bien 
fa b i am ente, v n C h r istiano P o e, 
ta^diziendot 
Qhm neruin* Da'id' funihus 
Strinxit follitius gsaiasPhP'f- 
tbñm.
Sansón, p d (IfVrtuo roborefortia 
üitúh vincula so tior, 
siringo ix%nate.temeifü:
O flaqueza de DalidalO fuer-, 
qa de Maria! pálida ató a Sa­
fen con Íazos,queel fácilmen­
te rompió, y escapó de fus ene 
migost pero Maria, mas casta, 
mas fuerte,mas poderosa,fe po 
ne con fu afectóla atar a le fus 
a la Cruz, para q no Fe de xas- 
fe hasta la muerte y afsile a- 
tó, que, no fauuo fuerqa que le 
desataste, O M adre, y Señora 
miague flacos eran los cíanos, 
que debiles los lazos de la Si- 
nagoga, para tener en la Cruz 
al bien de mi vida, Que fací la­
mente los rompiera el,fino es- - 
ttmiera asido con mas fuertes 
amarras; amarras que íe pufo 
fu amor; amarras que le pufo 
fu Padre amarras que íe po­
ney s vos, Virgen sendísimas 
Eítas si, que le tienen tan asi­
do, que. no dexará la Cruz,has 
la que nos pongan a todos en 
e 1 v a mino de la salud ^comu­
nicándonos en esta vida s& 
gracia^ prendas de la glo­
ria. Qmm mihii& pQ** 
khi&c»
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ggrjSFjft Ir o ala Virgen Ma- 
. rja Señora nuestra,en
me^io del dilnuio de 
la pafsion , junto al 
leño de la Cruz, mirando las 
heridas mortales de fu hijo, y 
como diuina paloma, buscan­
do en ellas guarida.Que espe­
raos, paloma sagrada, de esse 
cuerpo difunto? Si fuerays al­
gún voraz buytre , no me es- 
efpantara os tuuiera ai la go- 
lolna de las carnes muertas de 
lesus, entreten ida,y aun sabo­
reada en la sangre de fus herí- 
das:pero vos paloma fin hiel, 
que como tal no os cebays en 
sangre, ni llegays a ver cuer­
pos difuntos, atenta solamen­
te al grano , como a propio 
mantenimiento , que os dece­
ri eys con eíTe diuino cadauer? 
Que bufcays mirando tan san 
grienus, y horribles heridas?
Sabiamente acude a mi pen­
samiento san Iliephonso, ser­
mo. 5.de AíTumptsMar. dizié- 
do • Pijs oculis tpeffiafát non fiíij 
mortem,sed mauü fílate w. Noera 
buytre María, que fe y na a las 
heridas, ni fe cebaría en el ca­
dauer; grano bnfcaua , como 
paloma ; y entre los surcos a- 
rados con heridas en el cuer­
po de fu hijo , bufcaua la se­
mentera de la salud del mun­
do : Spettabat non Mj mortemf 
sed rnmdi salutem . Buscauapa- 
ra dar salud a los hombres » el 
grano de la diuina gracia, Es­
ta nos valga : y para que nos 
la comunique , digamos; Aue 
Maria.
SUbznt nutem iuxtn Crucem le- 
fu miUr áts, &c- A i puede lle­
gar la mayor violencia del do­
lor ; que llenando el coraqon. 
de pena> anude la garganta, y
dexe
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dexe la lengua muda , fin dar 
lugar, ni a vn gemido. Capti- 
uos los Israelitas en Egypto 
viuian en summa aflicción 
\ opresos por el mas cruel de los 
tyranos Pharaon,Murió el ti­
rano, y dize el Texto Exod. 2. 
Mortuas e¡i Kex AEgjpti. Et in­
gemiscentes filij Israel propter ope­
ra vociferati funt* EnvidadePha 
raon , eran las oppressiones, 
eran las crueldades mayores 
de marca con los Israelitas. 
En fu muerte antes parecía 
fuerza calmaíTen eíTas cruel da 
des,ó por lo menos dieffen lu­
gar a esperar remedio.Pues co 
mo callan,y no se quexa quan 
do eran mayores los males vi­
niendo el tirano » y gimen, y 
dan vozes , quando el tirano 
muerto,los males viene a me­
nos? Por esto, porque eran me­
nos los males;que argumento 
es de declinación en el mal,el 
poder dar gritos el enfermo. 
Entonzes (i, que están a el do 
lor en fu mayor v iolencia,qua 
do de tal manera anudaua la 
garganta,que no daua lugar a 
vn suspiro,ni a vtía quexa. Di- 
z,e Ruperto, Antea nimietas op~ 
prest<ms ingemisere non finebat.vo- 
tifmiri prohibebat,Es de exorbi­
tantes males llenar el coraron 
de penas , y cerrar la boca al 
gemido , a la quexa. Dia fue 
Heno de calamidades para el
santo I.ob , quando fin cestat 
entraron tantos correos de ma 
las nueuaspor fus puertas.Es­
te representaría exercitos ene­
migos talado fus cipos. Aquel 
mostraua rayos del cielo abra 
(¡ando fus ganados.El otro re­
fería tempestades arrebatadas 
oprimiendo a fus hijos. Males 
fueron estos,q dieron en tierra 
con aquel Gigante en valor,y 
constancia. Corruens in terram a 
dor^uit, cap. i. Di ero en tierra 
con el,pero no fe le oyó vn ge 
mido,ni vna palabra. Despues 
dize en el cap, ¿.Vcftbjc aperuit 
lob os fuum% z? maledixit diti fuo> 
C^f.Despues de ta malas nue- 
uas oydas,de tantos destrozos 
vistos en hazienda,hijos,y sa­
lud; desplegó sus labios, lob,' 
empezó a lamentarse.Despues 
dize;porque no antes^Porque 
no en medio de la excepción 
de tan crueles estragos? O en­
tonzes,en la execucion yua el 
dolor de mar a mar,no daua la 
gar a gemidos,ni a lamentos, 
menester fue qpastaste tiempo, 
y las horribles odas di estén va 
do> para poder ialir ynaqpala- 
bra.Nacianeeno orac.2>H4c dú 
taxat lob amittit, quidem iia-¡ 
Vi ice l^ilibíís ipfts oh co­
nexionem locas iffet. Grades per­
didas hizo lob, causadoras de 
dolores. Y tato mayores,quan» 
10 quitando hazienda} hijos,
y íi*
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y salud, juntamente cerrauan 
el lugar al suspira,al gemido, 
alaquexa.O Virgen íantissi- 
ma,y madre mía, no puedo ya 
negarme a vuestras penas. osá­
baos autem ii*i% Crii.e Le¡» muer 
eiuslauco a la Cruz, dize el 
Euangelista, que estaña Maria 
madre de lesas,y yo quiero pe 
far,que rabien e staña en la mis 
ma Cruz crucificada con fu hi 
jo.Y que los danos,y espinas, 
que desgarrauan el cuerpo de 
lefias, juntamente penetrauaii 
el alma, y coraqon de Maria. 
Antes no podia llegar punta al 
cuerpo de Iefus,que no dexas- 
fe penetrada , y traspassada el 
alma de su madre fantifsimae 
Afsi lo dixo Simeón Luc z. 
Toan ipfiu animam doloris gladius 
pertsrjnfint LsLS azoradas puntas 
de íapassion de lefiis,traspas­
arán el alma de su madre» Por 
que trafpaísaran?Nó basta q la 
Hieran cruelmente,para que es 
necessario la traspa(Ten?Está el 
alma de Maria tan abracada 
con su Hijo en la Oruz,q pare 
ce impossible llegue punta a 
Jesús,fin que primero traspaíTe 
el alma de ívlaria.DizeS.Bern. 
ferm. in cap iz. Apoca!, '/eré 
titiw, ó beata m tte* , ani nam gla­
dius penra^fiút, Adoquín nm ni- 
st em per transaos carnem fii/j tui 
penetraret* No podia llegar al 
cuerpo de lesas 3 ni punta de
clauo,ni de tanqa, fin que prj« 
mero rompieffe, y traspastasse 
el alma de la Virgen.
Y es de considerar, que en 
medio de tá cruel carnizeria/ 
no dize el Euangelista de Ma­
ria , mas que estaña junto 3 Ja 
Qrtiz-:StabmtAmm ht ta Cmew 
Jefas muer em. Ni dize , que 
dieste vn gemido, ni qdesple­
gaste sus labios. S. Linas cap, 
23. pintando i le fus con fu 
Cruz sobre los hombros, aña­
de: Sequeb iwr autem Vlm mita 
turba populi ,& m uder tan qti& ptm- 
gebant & lamentabuntur eum. Se­
gnia á lesus,quando y na a mo 
rir vna gran rnulcirud de pue­
blo, y de mu geres llorando,/ 
lamentando a gritos tan gran­
de lastima. De fuer te, que quan 
do otras mugeres lloran a vo- 
zes la muer té de leíanla Vir­
gen se haUa presente á toda es 
sa lastimosa tragedia sin des­
plegar sus labios,sin lamentar 
su desgracia fin dezir vnaque- 
xa Es porque la sentía menos? 
Antes povq la sentía roas: era 
tato mayor el dolor de Maria, 
quanto detenido todo en el al
ma clauaua la légua,y cofia los
labios, porq no desfogaste por 
ay la violencia del sentimien­
to. Dize Ernaldo en las Alle­
gorias de Til man. tío amp’V1' m 
xkt is Mana intumc\cit, fuo eg*e* 
di prohibeturpenique feirnií* rm-
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serabat dolori silentium Y& vrgtn 
tium ludmfam toral oculi illos 
Wbines suffocabant. Illa tantarum 
procellarum salsuginem ebibebat, 
t& clauso tanti doloris tormento 
intriafecifSi alium vultum exhibe­
bat. Crecían en la Virgen tat© 
mas las -olas del dolor,qnanto 
le constreñí an en mayor estre­
cho del eoraqo,fin salir a la bo 
c a, H al I a u ase, se ño r e s, 1 a R e y - 
na del cielo en el fumo rigor 
del sentir,y en forqofa obliga 
cion del dissimular. Las heri 
das de lesas,la atrocidad de la 
muerte le rompían las entra— 
ñas,le trafpaffauan el alma.La 
fiereza de los executores le co 
fia los labioseara no dar vn ge 
mido,ni dezir vnapalabra. Y 
assi tragando toda esta infini­
dad de amarguras,estaña en lo 
exterior, como fino pallara na 
da. £ó ampias annet as Maria in­
tumescit , quo egredi prohibetur. 
Traspastada de dolor,y cerra­
dos los labios al gemido-, quíe 
duda,fino que era vn horrible 
acrecentamiento a la cogoja.
Que no puede dexar de ser 
la pena grande,quando no de­
xa lugar al quejarse: pues que 
fi fe añade el q venga esta pena 
por mano de quien estaña obli 
gado a dar gracias? Este ya pa 
rece dolor intolerable.Conocí 
dissima es la enemiga de Saúl 
córra Damd?de quien auia re
c ib i do tan buenos sentidos» 
Vn dia pues estando Dauid to 
cado fu arpa para alegrar,y a- 
libiar a Saúl; cogio el perfido 
vna ianqa,y arrojóla,pretedie 
do clanar có ella aDatiid,y era 
ya esta la segunda vez, Pero 
erró el tiro*y dize el Texto,r. 
Reg. 19. Dauid sugit, & sahutns 
e¡l. Huyó Dauid, y púsose en 
fatuo. No mas que huyó? No 
dio alguna quexa? No mostró 
en palabras,ni en acciones al­
guna indignacioa Ü No era de 
estos el dolor,que eveibio Da 
uid,era tan exorbitate fu sen­
timiento z viéndose persegui­
do,de quien le deuia estar tan 
obligado,que le cerró la boca, 
y no le dexó hablar palabra, 
DizeS.Basil.de Seleucia orar, 
1-6 , Qui solicite ab eo, qmtn non 
raro ser uauit 3 adnecem circomc- 
mtuY ; beneficentia sua recordatio­
ne attonitus quod per eam in arma 
aduerfus fe concitant aduetferium, 
intolerabili deflore sauciatur. Ita 
Dauid aduersts vniequaque obue- 
nienlihus obruebatur^ iendo Da­
uid, que le procuraua la muer 
te aquel, a quié tatas vezes a- 
uia procurado la vida; acordá' 
dofe de fus buenos sentidos,y 
vtédo la atroz y cruel paga,Ile 
no de vn dolor intolerable,es­
taña como atónito , fin poder 
hablar palabra , ni quejarse. 
MtmtiéS intolerabili dolore,dolore 
T da-
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io'ore fttidxur. No ay esperar 
oyr a Dauid qaexarse,ni lame 
tar sus mal es,Via le venia por 
la persona, a quien el mas atiia 
obligado,sacadole de mil peli 
gros,dadole vna, y dos,y tres 
vezes la vida, y el Reyno, Y 
quando a core! adose desto ex­
perimenta destierros,persecu­
ciones,laqadasSqueda atónito, 
sin q el intolerable dolor le de» 
xe hablar pal abra, ni para que­
darse. Para q no nos espante­
mos, q la Virgé María fe halle 
al pie de laCruz calla do, fin ha 
blar palabra. Via los per fon a- 
ges de toda aquella horrible 
tragedia,ta beneficiados de fu 
hijo,tan socorridos en fus ma­
les,en fus enfermedades y q la 
paga era espinas,cíanos lanqa 
das,oprobrios.Pues la memo­
ria de aquellos bienes hechos, y 
el recibo destos males,qdolor 
auia de causar en aquellas pu­
tas entrañasPízifo/mrti/7 do(oecm 
sanciatur Mo dudo,sino q el do. 
lor era intolerable a qualquie 
ra coraron humane;y que solo 
Maria, co fuerqa sobrenatural 
podía sufrir dolor tan exorbi­
ti te. como causado por perso­
nas que estaua tan obligados; 
y no hallo persona criada, en 
quié no aya hecho fuertes este 
dolor,sino en Maria Reyna del 
cielo. Elias valerosissimo era, 
constan tissimo? no dudaua de
estrellarse co los Reyes, y de- 
zilles cara a cara fus tiranías» 
Vio perecer el Rey no de Israel 
de habré, y q los Reyes le pe­
dia socorrieíle en aqeel trace; 
alfin enternecido, hizo llouief 
íe, sacoa Reyes , y aRevnode 
aquel aprieto. Ño passó mu­
cho q le llegó niieua,q laReyna 
Iezabel le buscaua, para darle 
la muerte Y dize el Texto,3. 
Reg.if. Tirmiit Eihs, &frrgcnt 
abies>&c. Temió Elias,y diose 
a huyr.Temió Elias,dize:pues 
como pudo entrar temor en si­
llas,y temor q le hizieste huir? 
No es Elias aquel valeroso Pro 
seta q fe eílrellaua co los Re­
yes \ C^ue no dudó de ponerse 
contra Acab,y Iezabel,y noti* 
ficalles fentécia de muerte,y q 
auia de ser comidos de perros? 
Pues quien para tan dura noti 
sicacion no temió;porque aora 
teme tanto,y huye? Aora pre- 
tendiamatal le, despues de auer 
-recebido de fus manos tan gr! 
de beneficio,en verse libres de 
la hambre.S Chrifost hom.de 
Ioannis , de col. íe^abelautcm
Eliam po(l beneficium perfequeb^ 
tur ad mortm . Era la furia de 
Iezabel contra Elias , despues 
de auer recebido el beneficio 
de la hartura en la dura ham­
bre: y el dolor desta correfpo- 
dencia era tan exorbitate, que 
pudo hazer mella en el pecho
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"diamantino de Elias,y hazeile 
perder tierra : que ni eí valor 
de Elias, ni de otra criatura, 
pudo dexar de rendirse a tan 
gran dolor, como recebir ma­
les de personas t a quienes se 
han hecho bienes . Solo eí co 
raqon de Maria Señora nuestra 
incotrastable,pvtdo hazer fuer 
<¡a contra este exorbitante do - 
lor:y viendo aquel aleñe pue­
blo,despues de ser tatas vezes 
harto,despues de atier recebi- 
do tantos bienes de manos de 
Iesus,qual fe buelue contra el, 
qual le beae la sangre ; si bien 
el dolor , que de ai nacía, era 
intolerable,letabili dolo re fax 
ciatur.Lo pasta todo, y sufre la 
Rey na delcielo,sin boluer pies 
a tras de la Cruz , sin mudar 
semblante . Stabant autem iuxtx 
Crucem fesu mater cius.
Y no anade pocoTentimien 
to la palabra que nota , al pie 
de que Cruz estaña Maria. Ef- 
taua^dize, Crucem lesa, no
al pie de la Cruz de algún cu 1 
pado , si al pie de la Cruz del 
Innocétifsimo Cordero Chris 
to lesus ; que quanto la inno­
cencia de lesas era mayor , y 
mas notoria,canto crecían los 
dolores de fus penas en fu di­
urna madre.Arnobio, libro q.. 
contra gentes , esplicando en 
que consiste lo mas acerbo de 
los males,di-zei llltidvm actr-*
29I
bis ime vulnerat y qmd adurit ¡n* 
novios 1 & qxod de cas nominis, at- 
que existimatio >ús infamat . Dos 
circunstancias fon las que ha- 
zen azerbissimos, y penosif- 
timos los males. La primera, 
que caygan sobre cuerpo no 
hechor , sobre persona inno­
cente. La segunda , que sean 
de oprobrio , y de afrenta ; v 
entrambas circunstancias fe 
juntaron , para hazer acerbis­
simos los males, que a! pie de 
la Cruz acosaron , y lastima­
ron a la Reyna del cielo , Se­
ñora nuestra. Fueron males 
padecidos sin genero de cul­
pa alguna,con fuma innocen­
cia de fu hijo ; y de aquí do­
blaría fu dolor , fu violencia» 
No puedo negar,fino que em­
bota mucho los azeros de la ca 
lamí dad , la culpa que la me­
rece . Afsi aquel famoso Ma- 
thias , condenado a ver dego­
llar a fus hijos antes, que a si, 
dezia el Tyrano , como refie - 
re Egesippo,lib#5*cap.22. Ad 
fidem tm Simón acerbitatem fido­
rum meorum speffuor asido. Me- 
msftteo*. Acerbissima senten­
cia fue,que vea degollar a mis 
hijos,y me halle presente a tra 
gedia tan horrible, Pero con- 
tieílb,merece toda eíTa acerbi­
dad mi culpa. Mas adonde no 
ay culpa,adonde la innocen­
cia es fuma , como en Maria, 
T 2 y fu
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y su hijo,hallarse la madrea la 
horrible muerte del hijo,claro 
esta* que na ay quien embote, 
íi quien aguze,y doble los aze 
ros del dolor _ Orden fue de 
Saúl, que pena de la vida nin- 
gu soldado se defayunaíTe bas­
tada tarde, i.Reg. 14. No supo 
lañaras el orden del Rey^desa 
ytinofe ,, fue conuecido delan- 
te deSaul,y codenado a muer 
te| y assienta por llano S.Cry 
fostomo, que fue traqa del de­
monio, q IonataSyfin faber lo q 
hazla y qucbraíse aquella ley, 
por donde fue fíe muerto» Y q 
ganaría el demonio, q lonatas; 
ln culpa muriesse: Para el de­
monio no le estuuiera mejor,q 
muriera con culpa ? Tiraua el 
golpe al padre,a quié fin duda 
le fuera doblado mas acerbo, 
ver morir a fu hijo, fin culpa,q 
con ella, Dize Chrisost. hom. 
24. ad Popal, si lonathas fciens 
peccafjet, & iugulatm faijfít, fitiy 
sadn tantum ideratimnc autttn ex 
ign ranth prmaricaua^ deinde in­
ter ft ñu duplicem patri dolorem es 
#/ í filium enim% & filium t fui 
xibil peccaverat, immolaturus erat. 
Culpado lonatas , y como tal 
muerto,fuera vna (imple muer 
te de vn hijo» Pero 6 no fien- 
do culpado muriera,fuera do. 
diado mal, doblado dolor de 
pMre, ver morir a fu hijo, y 
Krle morir fin eulpz^upticm
dolorem patri cffecijsct; fii\my qui 
nihil pcccaucYat immoUtunu eratt 
Y creere yo , que el dolor de 
Maria al pie de la Cruz no fe 
doblaua , y trefdoblaua,vien­
do morir a fu hijo tan sin cul­
pa? Mona el inoeentissímo Je­
sús, fin auer hecho porque,pa­
decía quanto padecen los sal­
teadores de caminos * sin auer 
en el rastro de culpa » Cono­
cíalo assi , y predicaualo el 
buen Ladronéalo la sandísi­
ma madre, Y que facatia de ai? 
Duplicem dolorem matri tffeafletiú 
peso que era la innocencia de 
Iefus conocida, fe dobbtuan 
lo & tormentos en la diuinama 
dre que le afsistia.
Y quando no solo moría le­
sas innocente , fino que mo­
na con fuma afrenta, fiínado^ 
y denostado de los Principes 
de Ierufalen,y de ios paffage- 
ros* como refiere san Matheo* 
cap.z7.Ai nq dirá Clmfofto- 
m© que se doblaron , sino que 
fe multiplicaro las pepas. Pfaí 
mo s 8. viéndose cometido de 
Abfalon>clamaua Dauid: Do~ 
mine quid multiplicati sunt,, qui
tiibnlant wrtY efpantauameyo^
que vn Capitán tan esforza­
do como Dauid , tan hechos 
ver , y vencer exercitos con® 
erarios* fe aflija acra tanto co 
el exercito de Abfaíon> qu& 
cíame h y de vozss al cielo-
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qu%xandofe_3e la multiplica­
ción de sus males. Porq quan­
do perseguido de Saui, quan­
do acometido de otros exerci- 
citos, no se lamento de que se 
multiplieanan sus males,y oy 
se lamenta de esso ? La razón 
muestra S.Chryfost. sobre esse 
Psalmo . Otti erant cum Jtifilon 
contra Dami) multa oh loquebantur 
de eo, hac agrius ferens 'Dauid^ qua 
fili) infaluu, Deum interrogat. &o« 
mine,quii multiplicati sunt^qui tri** 
halant* Circum septas sum tentado* 
nihus, circbndor torrent ibm nulo- 
ru, deceniit periculosas laques,
No es Io que le aflige a Dauict 
la vista del cbntrario exercito, 
ni el verle engrosar cada dia. 
Lo que le aflige, y oprime es-, 
lo mal que hablauan del qui­
tos fe juntanan con Abfaion, 
NingunolFe assentaua por sol­
dado de esse Principe., que no 
fuesse diziendo mil oprobrios 
de Dauid. Esto le aflige el co­
raron ; esto le haze parecer fe 
multiplican Tus penas, qle cer 
ca los males por todas partes, 
que le acomete el mayor de los 
peligros. Oeswndit periculosas 
quent. Para que mida por aquí 
el Christiano , quales eran los 
tormentos de María al pie de 
la Cruz. Graa tormento para 
vna madre, ver morir violen» 
lámete a fu hijo,Doblado ma­
yor tormento verle morir fin
culpa . MucBas.Vezes' mayor 
verle entre afretrs,oprobnos, 
injurias de todo el pueblo. As» 
11,ó Virgen Maria,se doblatia, 
y multiplicauan vuestras pe­
nas , mientras estauaysal pie 
de la Cruz, viendo los dolores 
de vuestro hijo,oyendo fus a- 
fren tas, Pero en medio de essas 
penas , no quiero negaros vtt 
consue lo,q alfin, aunque dolo­
rido, y afretado, teniays le de­
lante de las o jo 5:5 mas quando 
os le quitan de la Cruz , y le 
esconden en el sepulcro; y es 
fuer<¡a yros a vuestra cafa fin 
el.Quié dirá en esse cafo v 11 ef. 
tra pena,vuestro llanto, vues­
tra soledad ? Pufo los ojos el 
Profeta leremias en la ciudad 
de Ierufaíen, robada de todos 
fus hijos,quido ellos ocupaua 
las mazmorras de Babilonia,y 
hecho vn arroyo del agr i mas , 
d ize .Ttenoivi ^modofednfo- 
la mistas plena populo. Como oy 
está sola la ciudad q ayer te­
nia tatos vézanos,tantos hijosf 
Este es el tema de fn llanto, y 
este deue ser el téma de todos 
nuestros dolores. El dia de oy 
vemos a la ciudad de Dios, a 
la madre.de lesos,Mar&a*.Seño 
ra nuestra,ayer co vn solo hi­
jo, venciendo a las mas fecun­
das madres del mundo, o y so­
la sin esse hijo . Que aunque 
quído Je ¿tenia en la Cruz. era 
T 5 digna
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digna de eopafsion, pero píen 
ío,.qne mas compafsiompide el 
dia q aun en la Cruz no le tie­
ne, y está fin el sola. Dize Paf- 
efiaíiO jUb. i. Nifijola ej]eirplan- 
geadii nm non pojftmt lu­
gere {¡iij spo«si,quandiu am Ulii e(l 
fpünfus. Verdader ámete madre 
mi a,quando est aua enarbolado 
el leño de la Cruz, y en el cía* 
uado el bien de mi vida.Chrif 
t-o lesas, aunque os, viaa vos a 
fu lado , no ilegaua a teneros 
tántajastima,, ais i por estar o- 
c upad o con la de mi Saluador, 
como porq os i m agí nana en­
tretenido có fu diurna presen 
cia,aunq lastimosa.Y tu Chríf 
ti ano , quando vieres, a. Maria 
al pie de la Cruz , ñola llores 
tanto, que aun cieñe a riña íii 
tesoro. Ni si sola effit plaagelt non 
effct. Pero quando está sola,pri 
uada de la corporal pr esencia 
de fu hijo, y el en la mazmor­
ra del sepulcro i ai vengan las 
1 a g r i ma s, y vé ga el do lo r, q u Z 
es quando está mas de. mar a 
mar en la Virgen. Y es cofa 
m u y p ar t i c u 1 a r, q u e reti r i e nüo 
SJuan las personas que fe ha­
llara al pie de la Cruz,de nin­
guna dize que lloraste. Stzbmt 
mtéímtu Crucem Itffi mater m&st, 
& joror matris eius yM aria Cimpbcr, 
& María Magdakua, Tres M.ar iá-s 
dize , fe hallaron al pie deja 
Cruz r estando Ieíus en. e,llp,
Mana, madre de le fus, y Ma- 
riaCleoíe, y Maria Magdale­
na, y de ninguna dize q 11 ora- 
tía: pero luego en el capit.ro. 
contado como madrugar o las 
mu geres, y hallaron el sepul­
cro abi ere o ry vazio, anade de 
1 a Ma-gdal en a: Maria autem stahs 
ad msmmeniumfoisplorau, Ma­
ría estaua yuto el sepulcro,áá. 
zia la parte de a fuera, y esta­
lla hecha el mismo llanto. Por« 
q quando estaua yuto a laCruz, 
de quien pedia Christo Señor 
nuestro, hecho vna herida,no 
se dize que lloraua; y quando 
está y auto el sepulcro razio, fe 
haze llanto^®? esto, por q es­
taua sunco el sepulcro vazio,y 
se via sola sin el cuerpo de le* 
fus,aunq difunto. HnlaCruzj 
aunque entre tancas cometas, 
al fin tenia allí a láftis, y apa­
ce ixta na fus ojos en fu preícn- 
c i a . E l fe pul ero r.ob a do, y v a - 
zio,caree ra total mete de la pre 
sene ia corporal de fu dueño, 
fin ven rastro della:y-efia solé* 
dad la t mi ahecha el m ifro o 
do 1 or,y fentimiento.Dize san 
-August. trast. 12 i, Ckm,qui f>tÜ 
qM?jker$nti& nMinuenaai^ac^ 
mis iam vacabant ^amplm dokntes, 
qjiOd fuerat de me nurmitú fu blatas, 
quam quod fuerat in ligno UcifMi 
quohkm M&gijln tanti , cm$ vita 
subtr&fiu fy&At* nec mentaría vena 
riié'ú&msm Im ojos de magda
lena
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lena no encontraron el bien q 
buscauan en el sepulcro , die­
ron se a llorar, recibiendo ma­
yor dolerse que lesas faltaste 
del sepulcro,que de velle da­
ñado en vn madero;porq quan 
do le vían dañado,alfin le viá; 
el dolor de verie dañado , fe 
templaua co el bien de verle, 
y tenerle cercatpero quádo sal 
ta del sepulcro, todo el alibio 
falta; y en soledad tan grande 
íobra et sentimiento . Mucho 
fentiays Virgen,ver a vnestro 
hijo en la Cruz,pero quié du­
da que sentís mas el no verle, 
\Ampii/is dolensyt¡t*od fuerat de mo 
tmrnmio ¡abiatus^qtam qrtodfuerat 
in lign&occifn^h^ muerte de le­
sas atormentó a la Virgen; pe 
ro entr et u uola i a compañía 
del difunto cuerpo:mas quan-* 
do faltó todo,y fe vio sola ; ai 
crecía el fentimieto: q no pus 
de auer mayor sentimiento, q 
el perder de vista a Dios, y ha 
liarse vn alma fin tan sabrosa 
compañía. Para quando guar­
das Christiano,las lagrimas,y 
el dolor? Para quando pierdas 
la hazienda, la nuiger, los hi­
jos, o el amigo,? Ea, que todos 
eíTos fon trances de poca im­
portancia. Quando te halles 
fin Dios, en toces si,que es fus. 
Cissimo^y deuidissimo el llan­
to; y por grande q fea, no pue­
de ser-mucho» Llena eñaua de 
Dios la Virgen, pero hallaio- 
se los ojos del cuerpo fin la 
vista de fu hijo, robados de a- 
quel diuino tesoro, y en sole­
dad tan grande, llegaron afer 
mas q grandes fus fatigas. No 
sé,ó Virgen,y señora mia,con 
que consuele vuestra perdida, 
con que acompañe vuestra so­
ledad , que vazio de tal hijo, 
no le puede llenar la cierra, no 
Je puede llenar el cielo todo 
junto.Si en grandes males fon 
de algu alibio los pésames de 
los amigos , aquí está todo el 
pueblo Christiano qos da mil 
pésames de tamaña desdicha» 
Y yo Señora,en nombre de to 
dos digo,que me pesa en el at- 
maj en la vida de auer hecho 
por dode ay a padecido tan a- 
frentofa muerte vuestro hijo. 
Pésame de auerle ofendido, 
por ser quié es,por ser hijo de 
Dios, y también por ser hijo 
vuestro,que por entrambas co 
fas le quiero mas q a mi;y pro 
pongo de no ofenderle mas,ef 
perádo,como espero,en fu in­
finita miserieordia,recebirá es 
ta mi penitencia, dándome en 
esta vida fu gracia,y después 





DE NVESTRA SEÑORA. 
Sermón Primero..
Ihirmit Jésüs in quoddam Caftellum, f¿) mulier quídam 
AdAriha mrmutexcepit illum. Luc.j<x
eternos palacios de la glorias 
O arSoLde Babilonia!© árbol 
de 1 a cafa dé D'auid>que dife­
rente s Ju cesto s tu ui st eyslBl ar 
b o 1 de B ahilo ni a da na fu st en­
te a todos,pero llegó dia,en q 
cortado por la rayz dexó am- 
bnetos, y boquisecos a todos. 
El árbol de;Dauid,la fructífe­
ra olma Mar i a> aun arrancada 
del mundos apartada de nues­
tros ojos, puesta en las mora­
das eternas n cestar esta fui- 
ten t adó a todo el vníuerfo de 
Angeles,y de hombres. A que 
m i r and o S» Amadeo d i ze, h o- 
mil. S» 0 Deus> ógloriado magni* 
ficenmarhoris bumMtm-ycuwt 
ftuElti indi fidenti, citius paflu 
murtali,caligtms¿atq; ti rr ¡genis ,fit 
higis epulatio. Mira a que árbol 
te arrimas Christiano , Estos
ere-
■N o o s hermosos ar­
boles hallo dibujada 
la gloria de dos flori 
difsimos Reynos , el 
de Babilonia: r y el de la cafa- 
de Dauid.Era el Reyno de Ba 
bilonia vn arbof de cstremada 
grandézajy táta,que dize Da- 
st i e 1 e n e 1 c a p i t. 4 • q u e fu c o p a 
competía con lis.estrellas, fu 
rama cubría la tierra.,Anida- 
uan en fus braqos las aue*, vi­
vían a fu sombra los anímales» 
E? ex ea discebatur omniyean • y 
er a a rbol q ue d aua insten toa 
todos,. El Reyno de D-anid en 
fu grande aluir.a^ era vna oli- 
ua,Pfal 5 i*E¡p-qmftolina frufii* 
sera in domo Domni. Hermosa.y 
fructífera olma, María Señora 
nuestra , gloria del R ey no de 
Baiaid-, aifegurado oy en los
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crecídos’arboles,Principes de 
ía tierra, copiosos fon dx fru­
tos: pero vendrá el dia en que 
los corten, y quedaras fin que 
llegar a la boca. Glorioso ár­
bol Maria* cargado de frutos, 
y que nunca saltadortado está 
oy del mundo,pero ni aun a fi­
fi ceña. de. sustentar a las alta­
neras aiíes del cielo, a los An­
geles , y a los animales de la 
tierra, caligenis,atque terrigeni i fit 
ingis epulatio. A vnos, y a otros 
está haziendo continua mesa 
de fus gracias.Tara que nos al 
canee alguna , acudamos con 
la oración del Aue María.
Intranit Ufas in qnodda Cafldlu, 
&C" No ay obligación no ay 
deuda en el mundo q no fe ha 
lie fuficien remen te. cápl ida , y 
pagada por María Señora núes 
tra;y cumplida, y pagada con 
sumas ventajas^y mejorías.La 
.primera obligación,, y deuda,, 
que o y hallo, en el mudo; es la 
en que pufo el primero hobre 
a; la prim er a niuger , dando le 
>ha de fus costillas, limpia, y 
pura,fin genero,ni olor de car 
ne,con que fe fabricaste,y sor- 
maíTe el cuerpo mas gallardo 
que ha tenido dama.Gen.2.Tu 
lie vnam de costh em, & repkuit 
carntprn eeuEt tidificaith Dmku$> 
Deuycostm,quam tulerat de Ada, 
m muüerem. Vna costilla de A— 
damdimpia,y puraque el fún­
dame to de la mas hermosa mu. 
ger, de la q por entonces fue 
llamada madre de los vinien­
te vmentw.Ge-
nef.z. En grande obligación, 
en grade deuda quedaron con 
esto las mugeres a los hobres, 
pues alfin. toda la ambició de 
fu gentileza tuuo fu origen de 
las costillas de ellos, Mas, o q 
toda esta obligación, cumpli­
damente le satisfizo en María 
Señora nuestra: cuyas puriísi- 
m as entran as,fi n rastro,ni olor 
de afecto de carne,dieron ma­
teria a la formación del mejor 
de los hombres,,del reparo de 
los hobres, y mugeres,Christo 
IefuSi Díze S* Atanasorat. de 
Deipara: tx- carne Mariti, & ex 
ostibus eius, veiuti ex veten ¿ída, 
vi vicem tius explent, costam fibi 
finxit, nimirum istam incarnatione, 
eamqi (emel induta m perpetuo ges­
tat. .Ac proinde ista neua Em mater 
vitti appellatur. Tomo el nueuo 
A dan Christo lefus , primero 
de los hombres buenos, de las 
purissimas en trañas de Maria, 
la materia de fu varonil cuei- 
pOjComo del otro A dan fe aura 
tomado la costilla para formar 
las mugeres . Y porque quiso 
Dios-cópenfar, con la contri­
bución de la Virgé a la forma­
ción de 1 efus,el estado de Ada 
en la formacio de las mugeresi* 
yivké úm eypkret* Para cSplir
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conia obligaciS en q al hobre 
eñauaii las mugeres.Auia em* 
peqadoel hombYety dado ma­
teria a la fabrica de las muge- 
resgtocauales ya fu veza ellas, 
en que deuian satisfacer al ho 
bre.Para lo qual vino la Virgo 
Maria,y como quié solo podía 
cúplir las obligaciones, satis- 
facer las deudas de todas las 
mugeres,cóíagró fus entrañas, 
y la substancia de fu virginal 
cuerpo a la fabrica del mejor 
hombre, q ha tenido el mudo. 
Quedando assi en Maria satis 
fecho el credito délos hobres, 
y de (obligadas, y desadeuda­
das las mugeres ; Ex carne Ma­
ria yvt vicem Adam explent, cos­
tam sibi finx?t,nimirum istam incar- 
nationem Dichosas mngeres, q 
reneis en Mar ia,quien cumpla 
vuestras obligaciones , quien 
pague vuestias deudas!
También dice Isaías cap, 19. 
JLcce dominas ascendet super nube 
kuem 3 & ingnedetar A Egyptio. 
Dios en vna ligera nube entra­
rá por Egvpto.Palabras qquie 
re S,Cyrili.Procop.S.Hieron, 
S. A mb.se ayan cüplido,quan­
do lesas en los braqos de Ma­
ria fe acoge a Egypto. S.Epi- 
phaTer de Affimp.Mariae, di­
ze, Mafit in virginitate sinfta , & 
preclara puellaMana^qtu tsl nubes 
lucida habens iulus Deum , ai quam 
ífms;Eae mbes lew, & venia in
Ffimifú
EJgyptúMo quiso entrar Dios 
en Egypto menos, q en effa di 
nina nube,q fertilizara aquella 
tierra cp fu rozio, menos qen 
los braqos deMaria^que inun­
daran a Egypto, con mas gra­
cias,^ con aguas el Nilo.Pues 
porq quiere Dios , que el pri­
mero mouimiéto de esta lige­
ra nube Maria Señora nuestra# 
fea a Egypto>Egypto no es U 
tierra mas contraria,que timo 
fu pueblo? No le oprimió con 
duro captmerio? No le persi­
guió hasta la mar? Si todas es­
sas durezas hizo Egypto con­
tra el pueblo de Dios.pero tí 
bien a uta recibido el pago de 
ellas,c5 tatas plagas en tierra, 
y con la muerte de los suyos 
en el mar. Ya fus malas obras 
estauan pagadas ; tenían otras 
buenas obras hechas al pueblo 
de Dios,quádo hambriento le 
hospedó en fu tierra , quando 
recibiédole pequeñíto le léña­
lo tal habitación » que en ella 
creció infinito. Estas obliga­
ciones eran,y deudas en q es­
taña Israel a Egypto;pues pa­
ra sacar al p ueblo de effa deu­
da, vaya Maria,q ella sola con 
fns fauores , y gracias cuplirá 
con todas las obligaciones , y 
deudas,que fe tiene a Egypto; 
dándole tanto mayor hartura, 
que recibió Israel,quanto esta 
fue de pan corruptible,la que
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cífrese María es de pa del cie 
la Christo lesus.Dize S Leon 
ferm.3 de Epiphania r Atgipto 
fiparentu min/jUno fubueBos Chris­
tus intuleras , rcpttensscilicet He- 
brgagmtis antiqua cunabula, CÍr 
illam famem, qui nfrgyptmufae* 
te $A*bo? ab avi ¡venient de c&io pa­
lis v\t& em ferret. Puede se imagi­
nar mascaual desempeño,mas 
sobrada paga de deuda*Deoii 
los Israelitas a los Eg y p e ios 
vn buen ospedaye , en que pe­
quemos,y ambnétos los auia 
recibido,y sustétado,y acrece 
tado co fu pan.Trata oy pues 
Dios de pagar esta deuda yvie 
do al Egypeio endura habré 
déla ver dad d i ni na, no fa c a de 
madre al Nilo, ís pone a lefus 
e n b r a zo s d e M a r i a, y en t r á d o 
cargadaesta ligera nube deI pa 
del cielo,harta al Gitano,pa­
ga el antiguo hospedaje,y de- 
xa al Israelita desadeudado* 
Semejare a esta deuda era la 
en q via Dauid a todo animal 
PfaL 14. (HH- i omnium in spe­
ratu Oomine, C7* tudas efeam i¡fa- 
mm tempo; e oppjrwrhx Todo el 
mundo-ambriento colgado de 
la mano de Dios,esperado sus 
tentó,y Dios acudiendo a to- 
dosssustentádo hobres,anima­
les,pezesaues. V erdaderamé- 
te Dios mio,quandonoos de­
sueramos otra cofa, esta es fu- 
Bia deudar y que nosotros no
pudiéramos pagárosla. Pero, 
que cúplidamente le pagó Ma 
ria Señora nuestra? Ya os acor 
days Dios mío, quando niño, 
chiquito,necessitado de fuste- 
to estauays en los braqosde es 
ta Señora, y ella con heroyea 
caridad desabrochando sus vir 
ginaies pechos , os lienaua de 
dulzura,cobrado vos en María 
el sustento que dais a todos, y 
hallando en ella sola la paga 
de todos. Dize S. Epiphanio 
orat.de AíTumpt Mariae : Bea­
ta tu inter mulieres , cums vher¿ 
ftixhis 1 qui dit vnhetft. O glo­
riosa Virgen en quien fe halla 
recompensa para toda deuda. 
Si el hombre dio materia a la 
fabrica de las mugeres con q 
las pufo en deuda , y obliga­
ción,en vos halló recompensa 
esta deuda , pues pagando le 
diste y s materia en vuestras 
entrañas parala fábrica de! me 
sor hombre, y gloria de todos 
ellos. Si Bgypto hospedó ,y 
dio pan al ambrien tolfraelita 
pueblo vuestro,en vos halla cu 
plida recompensa,entrándoos 
por sus puertas con el pan deí 
cielo, y dexandole satisfecho. 
Si Dios está cada dia dado sus 
tentó a necefsitadosanimales, 
buena recompensa le hizisteis 
vos-Vjrgg san i a, q liad o nccessi 
tado fu Magostad,le di steys el 
pechoño ay deuda,ni obliga
cion^
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cion, de qne la diurna pronídé 
cia no aya puesto en Maria Se­
ñora nuestra baíUcissima,o so- 
bradifsima rccompéfa. En efle 
pensamiento imagino yo a la 
I g l e si a. sa n ta, q ü a n d o e n l a fe s- 
tividad de oy nos cata el Éua- 
gelio,q representa el hospeda 
je,que Marta, y Maria hiziero 
a l e su8 InUaiiit lesas in qaodd.im 
Castellum, & rnutkr qiuM Martba 
nomine excepit eum, El Eu age lio 
es,vna deuda en q ponen a le­
sas dos santas mugeres,hoípe* 
dándole en fu casamentándole 
a fu mesa. La fiesta,-es la glo­
riosa entrada q haze Mana Se 
ñora maestra en el Rey no dedos 
eieloSydádole Dios trono a fu 
-mano derecha, Pues q tiene q 
ver el recebir el cielo a Maria 
por fu Rey na,y dalle el primer 
lugar exn la gloria,con el rece-» 
bir Marta,y María en fu pobre 
cafa al Rey del cielo , y dalle 
fu mesa* En el hospedaje que 
hazé Marta,y Mana a lesas, fe 
muestra la obligación,la deu- 
da en q pulieron citas, y otras 
santas mugeres al Rey del cíe 
lo,alimentan dolé, y sustentan» 
dolé asas espensas. En la en­
trada de Maria en el cielo y en 
la gloria de fu Astumpcion fe 
muestra la paga,1 a recompen­
sa que en Maria reciben todas 
las mugeres; y nunca mejor q 
el dia de Ir paga , fe presenta
la obligación, el reconocimié 
to de la deuda. A qne «airando 
S. Pablo adColioíenf, zedixo 
por singular metáfora de Chrif 
to crucificado; Deíens,quúd ad* 
uerfis nos erat cbyrogmpham ideen 
ti, & ipsum tu1 it demedio affigens 
illud Cruci. Afsi como no ay co­
fa mas vfada, que el dia dé la 
paga aparecer la escritura de 
obligación, la cédula de reco­
nocimiento t y r o mp e r se; a ssi 
Ch r i fio Se ñor n u e(irO,quando 
subió a la Cruz para pagar quí 
to deuia el hombre,en la mis- 
ma tabla de la Cruz quiso apa 
recieíTe la escritura de obliga 
c i o n, e 1 r e con ocimié to d e núes 
tras kteudas,para deshazella$;y 
afsi la Iglesia santa,el dia q su 
be Maria Señora nuestra,al cié 
lo,entrón iza da sobre todos 1 os 
Princi pes eternos, viédo en h 
gloria de María pagadas, y re 
sompesadas quantas piadosas 
mugeres hospedaron a lefusi 
como en tiempo de paga quie 
re que parezca la escritura de 
obligación, y deuda,que dire; 
Inctauit lejas in quoiJaw 
& malier quídam tfaribt nomine 
excepte ¡liad. De ni ó Iefus a Mar 
ta,y a Mari a (dos piadosas mu 
geres^vn muy cumplido,y ho- 
rado hospedaje,quedado obli­
gado a pagarfele¡oy fe quita es 
la deuda,entrando Maria en el 
4lelo,en tannueua,y desusada
&e la /¡jjuwfion di nuejlra Señera, jo j
g!oria,que en ella quedan ho­
yadas , y satisfechas todas las 
"mu geres, que verdaderamente, 
Virgen, y madre mía, vuestra 
gloria es tan grade, q basta a 
ennoblecer a todas las muge- 
yes,y dexar bastantemente pa­
gados fus semicios, có solo te* 
Detos a vos,como os tienen en 
el cielo. Contado el Texto sa­
grado la vitoria, y triunfo de 
luiitb, dize en el cap i 5. Et 
em nes populi gaudebant cu mulieri­
bus .No solos /os hombres,fino 
las mugeres fe afegrauan,y re- 
gozijauan en et triunfo . Y el 
Texto Griego pinta mas larga 
mente este regozijo,diziendo; 
Concurrit omnis [cernina Israelis, vt 
Ipsam videret y & fecerunt ipfi indi- 
th^ chorum ex /a ipsi i, & ipsa suis 
in manibus thyrsos [umpfit deiitq\ 
mulieribus ¡qua fecum erant co- 
ponar ut se oieagenh coronis tam ip~ 
fatuam cum ipsa illaApsa ante po­
pulum progrediebatur, in choreases 
minas omnes ducens, c'r sequebatur 
omnis vir israelita.Glorioso triu 
fo de Iiidíth, a q concurrieron 
lospueblosde Israel,hobres1y 
mugeres, con esta diferencia» 
que tomando la noble triufa- 
dora vn ramo en la mano,y co 
roñando de oliua fu cabeqa,]u 
tamente dio ramos, y coronas 
& todas las mugeres» Coronarunt 
fe oleagenh coronh tam ips, quam 
tmipja ¡Ufa Gtúaua coronada
Iudith;feguiáh coronadas fas 
mugeres, los liebres (malmete 
fin coronas . Porq los hóbres 
fin coronas, y las mugeres to­
das co ellas?Era muger la no­
ble tníifadora,y fu triufo, y fu 
corona era fuer q a pufieífe mil 
coronas alas mugeres,ylas líe 
naife de gloria, Dezia S.líle- 
phonfoyferm. 1. de AíTumptio0 
Maria. Christum Ecclesia vm tum 
matre sua y euoe auit ad saperos* No 
yua sola Maria en el trififo de 
fu Aifumpcion, alii yua toda 
Ia Iglesia, hóbres, y mugeres; 
porq en Maria triunfauan to­
dos.Pero no ay duda,fino que 
Ia gloria , y corona de Maria 
era mas particularmente glo­
ria^ corona de las mugeres*.^ 
al mismo punto, señores , que 
esta noble triunfadora , Maria 
Señora nuestra , entra glorio* 
fa en el cielo, y fe pone la coro 
na en la cabeqa, dá tantas co­
ronas a todas las mugeres,lle­
nándolas de glorias, q en esto 
fe podía dar por pagadas,y sa­
tisfechas, de quanto huuieífen 
feruido al R ey del cielo . Yo 
alómenos,Virgé, y majdremia 
me alegro taco de vuestra gío 
ria, de imaginaros entroniza­
da a la diestra deDios,corona­
da de mano del Padre eterno, 
qeíla corona vuestra^viendoía 
en vuestra cabeqa , la ttmiera 
por paga sobrada de muchos
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feruicios que huuíera hecho a 
vuestro hijo. Como pienso la 
tienenlas piadosas mugeres, q 
hospedaron a Christo,como di 
ze el Euangelio,intrató lesas in 
quoddm c stellam , & mulkr qiu- 
dm Martbi nomine excepit eum.
Entró pues lesas en el casti­
llo de Marta, y de Maria, con 
no pequeña gloria de estas pía 
dotas mugeres, por hallarse ti 
a vista del Principe del cielo. 
Gloria que me haze acordar de 
la de Maria,quando en el celes 
tial alcaqar se halla en presen­
cia de lesas,y le ve cara a cara 
hijo de Dios,y suyo,Ai la cósi 
deraua AndresCretese hom.z. 
de Asstimpt, quído de-spues de 
referidas mil glorias de esta Se 
ñora en fu entrada en el cielo, 
añade: Pratereafniere ptt'cbritudi- 
nefi¡ijtui}exp!etede!irijst Y cier­
ro,q no parece ay mas q dezir, 
para imaginar a Maria llena de 
quanto gusto,y gloria fe pue­
de pensar,q dezir, q está mira­
do a su hijo en toda le grande 
7.a , y hermosura de fu diuini- 
dad.El peor rato.q pudo tener 
entre los males téporales laVir 
gen,fue quando señalándole vn 
mero hóbrc , le dixeron loan, 
15uWdkrcc efi iui mj.Mira allí 
a tu hijoty la mayor felicidad, 
y mayor gloria, que puede te­
ner e! cielo , es que viendo a 
Dios carabeara en toda fu grá
deza,y hermófiira.sepa^y la di 
gant Ecce filias titus^ este es tu hi­
jo.Dize Ricardo de sancto Lau 
rencio lib. 3. de Laud. Manir; 
Qjís enm efac ibi gmii) tona , c¿ 
ei supponebatur alien**, & proprius 
filias tollebatuA Sed h c prima im 
abierunt f Qeoinsu* /¿¡jnmptione, 
cum multo fanare restituta est ei, & 
praesentia filij, & notitia , & as- 
sffus..& dicitur ei; Maria ecce fi­
lius tuus. No le quedó lugar de 
gusto a la Reyna del cielo.,qua- 
do le quitaron a su hijo , v le 
mistaron tener por tal a vn ho, 
bre. Pero estás penas pastaron 
presto,y de ai fu gloria fe acre 
centó en la entrada en el cielo;
L donde viédo a la diuinidad 
en el magestuofo trono de fu 
grandeza conoció,y le dixero, 
q era fu hijo. Y quando Maria 
gloriosa via aDws cara,a cara, 
júntamete sonaua en fus oydos: 
Ecce filias mus* Miraos Virgen 
fantifsima en este Dios, q este 
es vuestro hijo. A y gloria que 
aqui llegue ? Cantóse a pura 
criatura tal mote en fus mas 
gloriosos trrufos? Seis diurnos 
cantores vio IfaUs cap,6.cele­
brando la gloria de Dios en la 
mayor ostetacio de fu grideza, 
y q le dezian,Sanstas S4>íí?/SSá 
to,Santo; y sin duda q los mis­
mos boíuiendo luego a Maria, 
le dizen ; Ecce filias ttnts• Este 
tantas vezes Santo,este es vuef
tro
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tro hijo : y quantas vezes cán- 
r'r id infinita santidad de Dios, 
-tantas repiten i Maria: Ecce fi­
lius tuus. Porque segun quiere 
S. Athanafio,la primera lerar- 
chia,q tiene a fu cargo engran­
decer a Dios,tiene juntamente 
engrandecer a Maria.SínediEiio- 
Siibus u celebrat prima acies,qua ex 
Ibronis, cberubvm , & Ser as binis 
ton¡íat%hquc]\¿ primera eíqua­
dra de Principes celestiales, 
TronoSyCherubities, y Serafi­
nes , que fe ocupan en cantar 
la gloria de Dios,cantan laglo 
ría de Maria,y apenas entonan 
el Sanffus,quando bueltos aMa 
ría , dizen : Ecce fiüus tms. Este 
grande,este inmenso, este San­
to,que veis en el trono diuino, 
en el alcaqar de la gloria , este 
es vuestro hijo.O dichosa ma­
dre,no fe puede pensar cosa de 
mayor gusto para vos,que ver, 
y conocer,y gotear tal hijo. 
Otra partecita anade e! Eua 
gelio por emblema de Maria 
en fu Astumpcion , diziendo: 
Mulier quídam Martba nomine ex­
cepit illum.Vna muger Marta re 
eíbio a Iefus.Y no en valde se­
ñala el nombre de esta muger, 
porque es Marta, y quiere de- 
zir: Pronoeam, la que prouoca, q 
virtudes, y triunfos de vna mu 
ger Marta,de mas de estar lle­
nos de piedad,fon mas prono- 
catinos para ser seguidos^ Y
S°3
hallo yo eíTas dos propiedades 
en la gloriosa Astumpcion de 
María, que nunca parece tuuo 
mas de Marta có los necefsita 
dos,que desde el punto, que fe 
remonta , y 1 cuanta sobre los 
mas altos Cherubines. Dize 
Andrés Crecenf.orat.2.Qp.ídin 
qniámfi Virgo versabaris io terra, 
tcbahtíit pama tena portio Ex que 
amem translata es é terra , te mi- 
nerjus mundus continet comme pro 
picktorum.hl pastbVirgen,que 
os apartasteis de los hojoshu- 
manos , y os remontasteis so­
bre los ciclos,sc ha estédido,y 
crecido vuestra piedad co los 
hombres «Quando viuiays con 
ellosenla tierra, acudia vuestra 
piedad a los pocos vezinos, q 
teniays.Pero oy encobrada so 
bre todacriatura,no ay necessi 
tado en todo el mfido,q no go 
zede vuestra misericordia,No 
solo de la diurna,fino déla pro 
uídencia de Maria,entiédo yo 
aquellas palabras deí Detath, 
Z2. Sicut Aquila pronoeam ad vela 
dum pulios suos. Es Maria en fu 
gloriosa Ásiuncio,como Aguí 
la,qse remota sobre lasnuues,
Y porq afsi fe remota y aparta
de nofotrosrolmdanosídeíam 
paranos?Antes entoces cuyda 
mas de nosotros,sacándonos a 
faluamcnto. S. Itidoio Iib ize 
Ethimologiar.cap, ry.dize del 
Aguila í Ch fuper yterk mmbi-
II
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bilí pernt fírtnr , nee luminis pa­
tet obtutibus: de tanta sublimitate 
pisciculos natare videt i & termen* 
ti instar descendens raptam pradm 
ferinis ai littus pertrahit. Tien­
de el Aguila fus alas y empie. 
qa a remotarse sobre las aguas 
del mar tan lentamente, que a 
penas fe le perciue mouimié- 
to.Y remontase tanto , que fe 
pierde de viña a los hombres, 
pero no pierde ella de vista fus 
interesses,antes defdelamayor 
altura defu huelo,descubre los 
pezecillos, que anda entre las 
olas,y baxando como vna fae 
ta,con las alas sacudiendo el 
agua, va guiado vn rebaSo de 
pezes,hasta ponerlos en la ori 
lia. Tennis ad littus pertrahit Pa­
rece, que haze el Aguisa, lo q 
el buen pescador Euangelico, 
que hecha fu red en el mar del 
mundo,Matteh. 15. Quam, mm 
impleta ejsa eddmcentes, & p— 
períittm pedentes> &c. Llenar la 
red de pezes,el cuidado , y el 
interes del Pescador Euangeli 
co,es facallos a laorilla,y aífe 
gurallosen el!aeO cuidado de 
Maria ! Remontase oy como 
Aguila sobre el mar del mun­
do, 1 euan tase sobre los mas en 
4timbrados cielos, perdida de 
vista a los hombres , pero no 
nos pierde fu piedad de vista, 
antes desde la altura de fu tro 
no- está miradonosyque como
pezecillos andamos luchando 
co las olas de la humanavida 
sustentados coi? fu amargura’- 
Y no ay rayo, que mas presto 
baxe del cielo a la tierras ba 
xa Maria desde !o mas subli­
me defu trono,afauorecernoss 
®e tanta sublimitate pisciculos vi- 
deté De la mayor altura a <3 ha 
llegado criatura,está contado 
los pastos del mas pobrecito,y 
baxando con las alas de fu am­
paro te va guiando ala orilla 
d® los males , sacándote de su 
profundo:Petfft/j ai littus pertra­
hit. Esto es ser AgmlaíEsto no 
es ser Marta piadosa en la cu­
bre del cielos Y no solo es Mar 
ta en la piedad,fino en el pro­
ncearnos a fu sequito. Ya dixe 
que Marta es lo mismo,q Tro- 
aocans.la que prouoca. Y en ef-; 
fa figura fe propone oy María 
en su gloriosa Astumpdon,en 
la qual quando mas fe remorv 
ta,es como Aguila, prorneas ai 
volandum pullos fu os, Deuth 32. 
ComoAguila prouorado avo- 
lar,a leimar el huelo, a remo* 
tarfe sobre los cielos. Vrio el 
mundo el mas alto huelo, que 
pudo dar la humana naturale* 
za , quando vnída ai Hijo de 
Dios enChristo,íubioalomas
alto del cielo f y fe poío a U 
diestra del Padre, Y-aunq era 
hobre.qnié ta alto voló,como 
juntament e era Dios, no aca­
baban
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batía los flacos de persuadirse,, 
podiá medir sus alas con aque 
lias: pero bolado o y el Aguila 
María, y apareciédo en lo mas 
sublime del cielo, quita todo 
encogimiento, y da alas al mas 
pequeño, y flaco coraqon,a que 
fe atreua al triunfo que yk al-/ 
cánqado por vna mtigerVÁque 
lia famosa muger Debora, ja­
to vn poderoso exercito con­
tra Sisara, hizo Capitán del a 
Barac, pero duole (Iudicam/ 
cap.4,) íbo quidem tecwn , sed ia 
hic vico visoria no reputabitur ti­
bi, quia in manu mulieris tradetur 
Sisara. Stirrexrt iuq\ Oebora &c. 
Aunque eligió Capita, no hu­
yó la valerosa muger la bata- 
talla , antes fe quilo hallar en 
ella, cierta, q el triunfo de a- 
queí dia aura de alcaqarfe por 
mano de mugerer y reparaua 
yo, que temen do Dios vn tan 
esforqado Capita como Barac, 
no le fie a el la batalla,ni le a- 
tribuya el triunfo,sinoq trían 
so,y batalla quiera q corra por 
manos de vna muger.Porq mu 
ger en tan dura batalla,en tan 
glorioso triunfo? Para prouo- 
car afsi mas a los flacos , q fe 
atreuan a batallas, y triunfos, 
que alcaqan mugeres.De aquí 
la exortacion de san Ascimo, 
lib.ad sororem, adonde dize:
Nec famqz quanqum
f)m formides aciem; visoria dudu
de meftra Señera. g©$
SexusAJla uú, tibí credo incognita
ion eíij
Et memori nunc mente tenes,M Ve-
hora quodam.
'Duceret kstr usías, &c*
El dia que fe vee vna muger 
triunfando de enemigos,coro» 
Hada de Vitorias, como fe vio 
. Debor3; no ha ds alfaer?coraqo 
tan afeniinado,qno fe aliente, 
que no buele a semejantes glo 
rías»Eres muger flaca,y cobar 
de? fvlirat a vna muger, mira a 
Maria muger como tu, q hue­
lla al enemigo i q enalbóla el 
estad arte de fus glorías en los 
muros eternos,que fe tienta en 
celestial trono/iüoria dudüfe- 
•Sus iñatid. Vitoria es la de Má 
ría, y triunfo a que puede lle­
gar vna muger.Eres hobre,pe 
ro mas flaco,y mas desalenta­
do q las flacas mugeres ? Mira 
a Maria aclamada de los Án­
geles en el cielo , como noble 
vece dora. fóBovia dijdum iatm„ 
El Ieuantarte al cielo , el en­
trar triunfante en la celestial 
patria,el dexar vencido el po­
der del infierno , el coronarse 
de gloria trluso es,Vitoria es, 
a que puede llegar vna muger, 
a q llegó María,muger diuina, 
y a que nos está prouocando 
lleguemos todos ; ofreciendo 
como R< ey na,¡1 a rec o mpé sa de 
q u a 1 q u k r a e m p eñ o j c o m o m a - 
dre , los bracos abiertos de fu
V mi-
zo6 Sermón segundo
ni i f e r í c o r d i á, c o m o A g a i 1 a 1 a s 
alas de fia amparo, que nos le­
vanten a lá cumbre de fus gra 
cías, para, que seamos partici­
pantes de fus gracias , para 
queseamos participes de fu 
gloria,Quam mbiy & 
mbi$y&c.
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DE NVESTRA SEÑORA. 
Sermón Tercero.
Inirauit le fus in ejtioddam Cafltllum, A? mulier qtudam 
Alanhí mmmt excípfillum. Loc.io.
Ran dia para las dos 
hermanas Marta , y 
Maria , el en q oy sé 
hallar6 con lesus en 
fu cafa ,gozad'o fu diuina con- 
uerfac ion,y dotrina Pero ma­
yor dia,sin c6paracion,para la 
íleyna de los Angeles, el en q 
fe halla en el celestial alcafar, 
apacentando fu vista, y fu guí 
to cS la presencia de Iefus glo 
riofo hijo suyo» De ta gustoso 
pasto , pofsible será dexe caer 
algunas migajuelas a los q esta 
mos en este valle de lagrimas.. 
En semejare altura fe vioaque 
Ha fuer te muger, a quien dáze 
el Espíritu santo. Prouerb. £ i» 
ID ate üd de fiuffitm rmmm (mru. 
Denle a gozar el fruto de fus 
obras. Y como si^dixera esto a 
Maria^ entronizada en el cié*
lo,acude Guarríco Abb.fer.4v 
Astumpt.Dtiíe ci de fruffu muris 
sui>& saturetur filio, qué genuit} Q- 
María misericordia mater, samare 
¿oria sil] tu\, & dimitte reliquias 
paruulis tuh. Tuiamad mensamaos 
sub mensa catdíi. Llegado ha h 
Rey na de los Angeles al cielo, 
al diurno combite q hazeDios 
a fus Principes. No tiene A» 
bralian que cansarse en buscar 
ternera que sentirle , ni Sara 
ha menester, adiuinarle eiguf- 
to; siruanle el fjjuto de fus en­
trañas , dexenla hartar de la 
vista de fu hijo » Digo que si, 
Rey na mía,que os harteys de 
ver a vuestro hijo en fu glo­
ria , pero fea con con dicien, 
qiie dexeys caer algunas mi­
gajuelas del plato , a los que 
nos^preciamos de vuestros hi- 
~~.. jos;
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Jos. Vos, Señora mia , estay s 
sentada a i a mesa , teniendo a 
pasto quinto pode y s deflear. 
Noso tros, como perrillos,esta­
mos debaxo, pendieres deque 
de vuestras gracias nos alcan­
ce alguna . Pidámosla con la 
oración del Ane Maria.
Inirauu lesa in q mulam Cctjlel- 
líi) & moliere qMdxm Martín m- 
tnift> excepit eum Luc to,Murió, 
señores,Maria Señora nuestra, 
resucitó al tercero dia , subió 
gloriosa ai cielo. Y en ti e el re 
gozijo de dos glorias tan gra­
des,como resucitar,y subir al 
cielo,assi se disimula el dolor 
de la muerte , que apenas ay 
quien fe acuerde del la , Bien 
i n j ti llame n te tp orq.u'e 1 a, muer­
te de Maria, fue tan libre de 
toda penalidad * tan llena de 
bienes, que puede campear, y 
Iuzir entre 1 os trianfps de v- 
n a gl orí oía refur re cci o n vy fu - 
bída a los cielos. ÑoJgnoro, 
•que la mas apacible, y dsisea­
da muerte tiene algo de pena, 
que siente el alma en dexar la 
compañía de fu cuerpo; q por 
bien que le vaya al alma fue- 
ra de Las carnes , no le puede 
faltar vn natural suspiro por 
ellas « Pintando san Pablo ad 
Ephesios, cap.15« que preten­
dió el Hijo de Dios co el der­
ramamiento de fu sangre , di- 
zeA que hizo tan grande gasto.
Vt exhiberet ipstftín gkrkfam Ec­
clesiam mnhqheatpm maculam, wt 
rugam fPretendió Iesus poner a 
los suyos en la gloria , puros, 
inmaculados,sin genero de mí 
cha,ni de ruga.Cpnsiguien tea 
lo qual, S.ítian, Apoc. j 4 re­
presentando vna esquadra de 
nobles tr i asadores,. q tiguien^ 
do al Cordero , gozauan ya el 
eterno descanso, dize de ellos, 
Sine macula eaitn fuñe ante thanu 
Dei> Están, dize , delante de la 
Magostad de Dios,gozando fu 
gloria,puros,y limpios,sin ge 
ñero de mancha. Sin mancha 
dize que estqnvpero no dize fin 
ruga.Pti.es siendo el intento de 
Iesus, que los suyos no tégan. 
en la gloria mancha , ni ruga; 
porque no dize, que estos no­
bles , y gloriosos ciudadanos 
están sin mancha , y sin ru­
ga ? porque di zi en do están si ti 
mancha no añade , que están 
siI rnga ? El estar siu man­
cha, y sin ruga , es la vItima 
perfeccion de los h0mbres, 
quando resucitados, y glorio­
sos en alma , y cuerpo , esta­
rán en el cíelo, San luán aquí 
no muestra esta perfección, si­
no la que o y tienen en la glo­
ria las almas apartadas de fus 
cuerpos '. las qualps , aunque 
afsi están mas puras que el Sol, 
toda vía tienen esta ruga, que 
las encoge - tienen este peso,
1 n v '' r r V 4 ' este
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este natural suspiro por su car 
ne por boluérfe a vnir co ella, 
conque en alguna manera pa­
rece tienen estado violeto. De 
zia S.Bernardo, serni.3.de to­
dos los Santos : Ádéo ftqiúdem 
vigetin ek desiderium he natura­
le , vt neo dum tola eorum ascilio 
libere peYgat U Dcum¡sedcontraha­
tur cjuodimmodo, & rugm faciat> 
dum inclinantur desiderio mi. Vnde, 
Ú* ioannesj finé macula, inquit sunt 
ance thronum )ch Sicut macula fin- 
f nam: non fine rugí. Tengan qui­
tas glorias quisieren las almas 
apartadas de fas carnes , que 
en medio de fus glorias hade 
tener' este natural peso a fus 
cuerpos, e ña Tuga, que no.de- 
xe estendér éüfrtpiidamente fu 
hermo fu r a. Y q u ajn So c o n fi d e 
3 0 esto,no puedo no espantar­
me de las vozes co que llama 
Christo Señor nuestro a fu tina 
dr e, Cat.2 Tempus putationis 'ad 
uenityVóx mrtúris ciúdita esi* ínter* 
ra nostra: stcuspotulk groffai [nos, 
vine# st oremes dedt runt odorem sm% 
surge mita mea, speciosa mea , & 
Ve ni cpUmba mea insor minilms pe 
tra,&i. Estaña ya la Fénix Sel 
mundo Maria eri et postrero 
troqo de fu vida • cumplidas 
las jornadas de fu peregrina­
ción ) cerca del ColegioA- 
postolico v en quien estáiia la 
Iglesia de Christo, ' quando fu 
Magestad llejga a'dezilíela^Mo
ra de fu muertes Tensus puta* 
tionis aduenit- fca madre mia,ya 
el tiepo llegó en que fe ha de 
cortar el hilo de vuestra fantif 
sima vida.Testigo es este Sena­
do Apostólicos cerca vuestro 
lecho,y como tórtola sola llo­
ra fu huerfanidad, V&ximuris 
auditaest in terra nostra. Ya madre 
dinina,vuestras entrañas, co­
mo árbol de vida , llenaron al 
mundo con el fruto de vuestro 
h i jo. Ficus protulit grostos fuos.Y a 
vnica Fénix déla tierra, los 
aromas de vuestras virtudes ha 
dado bastante olor de si a to­
da la üetYCL.i/ine# florentes dede­
runt odorem suum.No ay sinopar 
tiros amiga mía , no ay fino 
botar paloma miz fin foraminibus 
petra; esperado os están mis ma 
nos, agujeradas antiguamente 
con los clauos,.pararecebiros. 
Que dezis Dios mio?Afsi afii- 
gis-a esta inocente cordera, 
mostrando te asilado el cuchi­
llo de fu muerte. Para q es el 
tempus putationis adueñit, ha veni 
do el tiepo de cortar la vida? 
Porque no difsimiiUysmas eí 
sos silos ? Tendreys ojos para 
ver el alma mas pura, q ha te­
nido cuerpo humano, arruga­
da co la falta de fu carne? Qu,e- 
reys q esté eri yuestra mano las 
rugas q di^e Bernardo, tienen 
asi las almas mas gtor i osa s.Ea 
que -no'quiere esto ¿/izantes
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pfeuiniendo estas rugas, y qui 
tádo rodo el horror a la muer 
te,díze:/m columba mea infora- 
mmbtispetMi Volad alma san­
ta,de la carne de vuestro caer 
po a la carne de mis manos $ a 
los agujeros que en ella hizie 
ron los cíanos ; que viniendo 
a mis manos a vuestra carne 
venís, y no sentireys las ru­
gas , que tienen las almas en 
la ausencia de su carne. Dize 
fapienrissimamente san Ama­
deo hom.S. ¡sirgoy nec transitu m 
ipso y vd lenissimo mortis gkftu 
tangitur. Egrediens itaque vidit vi­
tam - ne mortem videret. Viciitfi 
Unm , ne carnis abfceffu dolor et.No 
huno en la muerte de Maria 
cofa , que parecieste muerte, 
Assistiola el autor de la vida, 
para que hasta el nombre de 
muerte , fe deshizieste. Salio 
el alma de las carnes,pero vio- 
fe luego en las manos de suhi 
jo, con que no sintió absencia 
de fu carne. Ncc cxrm abjcefft 
doloret. Las ai m asaque a mayor 
gloria llegaron en el cielo,tie­
nen rugas , que en ellas causa 
la absencia de fus cuerpos; El 
alma de Maria sola,' aun en la 
muertc no tuno eíTi ruga¡pues 
si dejóla carne dé fu cuerpo, pa 
so a la '§ m i no s d esk h i j o c asna 
suya. Aquí mí rana Iós eternos 
co r t e san o s qiu d o 11 e no s de a- 
FoM bro deziak
t liobíí
ista , cfitk ascendit de deserto deli- 
tijscff'uens innixa super ¿ileUum 
suum ? En el mas solitario de ­
sterto de la vida humana, q es 
la muerte, aparece el asma de 
vna dichosa muger, llena de re­
galos,colmada degloriasaquié 
si ruede braqero el hijcdeDios? 
Qiaié puede ser esta en desier­
to tan estéril, tan colmada de 
glorias,sino el alma de Maria 
Señora nuestra, que aüque des 
pojada de su cuerpo,halládo- 
se en las manos, y braqo de fu 
Hijo,corno en carne fu ya,pa­
rece que todo le sobra, y q no 
tiene falta alguna: Dize el E- 
minentifsimo CardenalPedro 
Damián, fer.de AÍTumptione. 
Virgo Mada penetrat c<%ks cumu­
lata diuitijS - & delicijs affluens ad, 
regnum euolat sempiternum, inni­
xa super dileBum smm. Super ¡me 
innititur mater illa felicior , & 
in aureo reclinatorio dluin^trlagtf- 
tath incumbens intra fponfi , irnos 
& filis fui brachia requiescit. o 
quanta dignitas, qwm ¡peculis pu ~ 
tenti*. Vuela el alma de Maria 
desamparado fu cuerpo/y vue 
la al Reí no celestial cargada ce 
riquezas, y regalos. CuwuUui- 
dmtijs’y & ddkíjsáffittens. De 
todo va eúpüda, y aun sobra­
da,sin q piare zea le falta nada; 
pero en tal braqo estriña,4i es 
tuuosu suma felicidad , y- di­
cha, que en sd ieávdo del- c ucr~ 
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po,fe topó có los bracos de fu 
hijo, en quien cumplidamente 
descafila, Intra fili) sai brachia re* 
qmefdr, O gloria de Maria.ó po 
tentrilNo teneys q deflear Se 
ñora mía, topado aueys el ca­
pí i míe to de todos vuestros des 
seos,el colmo de vuestro desea 
so,regalos,riquezas, dichas, fe 
licidades,glorias} todo esto os 
sobra.Otras almas gloriosas en 
medio de todas estas dichas, 
suelen quedar con e! desseo de 
jurarse a su carne,que les dila­
ta el vi timo descáfoiperoa vos 
ni este desseo parece os quedo 
por cumplir, porque fiepre os 
hallasteys en vuestra carne paf 
fando del cuerpo virginal a los 
braqos de vuestro hijo,adonde 
estays como en vltimo desean 
so,Intrafilijbrachiaréfyuiescit. Ay 
muerte como esta en el mudo, 
adonde eí alma parece, q aun 
no dexa su carne? Esta muerte 
bien puede entrar en cuera de 
las mayores festiuidades. Por 
esto la Iglesia santa (que cele­
bra las muertes de fusíleles co 
la paree del Euangelio de san 
luán, cap. 11, en que Marta, y 
Maria reciben a Jesús en la o- 
cafio de la muerte de fu herma 
no Lazaro , a quien fti MagefU 
«ad re fue i tó) llegando a • cejes* 
brar la muerte, y gloriosa re­
sarce ció de Maria Señora núes 
t ra ? valiéndose de las mismas
hei manas,busca otra ocafio,cn 
q ellas, no en cafo de muerte, 
ni resurrección de hermanos, 
en caso de singular agassajo, 
hospedaron a iesus,como.dize 
S Lucas? Isitramt i ¿fus in qmdda 
Ca¡iellumy& mulier qmúa Martba 
nomine excepit eum M me erat foror 
nomine Haría .Entró Ieíus en vn 
Castillo,adonde Marta,y Ma­
ría le hospedaron con singular 
agassajo. Pues si el hospedaje 
de Marta, y Maria,hecho a h 
sus,auia de ser a proposito pa­
ra celebrar la muerte,y resur­
rección gloriosa de Maria Se­
ñora nuestra,para que fue me­
nester mudar Euangeíio?Porq 
no se canta el mismo, con que 
se celebran las muertes de to­
dos los demas fieles? Ai fe ha­
llan también Marta , y Maria 
hospedando a Iefus, y mayor 
conueniencia con la fiesta de 
oy, pues allí también fe halla 
muerte , y resurrección de vn 
querido hermano » Pues porq 
fe dexa este,y fe torna estotro? 
En el hospedaje bechoporMar 
ta y Maria a Iefus, en ocasión 
de la muerte,y tefurreccio de 
Lazaro , huuo muchas lagri- 
mas^lloró Marta,lloro Maria, 
lloró lesas,lloraron otros mu 
chos que alli.se hallaron;ypor 
essa parte no viene bien para 
celebrar la muerte,y resurrec 
cion de Maria Señora nuestra, 
adon:
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adonde no huno porq atier la­
grimas, sino gozo, sino agasa­
jos; y afsi es bien fe celebre es 
ta fiesta,no co Marta y María, 
q lloren con lesas.,-si con Mar­
tas María, que le .agasajen, y 
regalen. A que aludió S.Da­
masceno,orat. r.de dormitio­
ne Marix,adonde dixo: O mira 
culum fme natura pr^tiaimd Morst 
qttje oUm odio,, & .execratiom €?#£<> 
hic commendatur: qu& dimluBum, 
ac weroremlaclnyma fc¡\ ac tnf- 
titum affaebiti mncgaudij, ac la­
ta cekbñtath causa ejl, Rar o ,yno 
visto milagro. La muerte que 
siempre causó horrores,Hatos, 
tristezas , lutos; en Mafia no 
causa sino alegrías,siestas,aga 
fajos: y la celebra la Iglesia, 
no con clamores, si con caros; 
no arrastrado capazas,si repre 
sen tadno agasajos , combites, 
quales hizieron a lesas Marta, 
y Maria , hospedándole en fu 
casa. Intrauit la qmddam Caflel- 
Inm, & mulier quadam ivíartba no - 
mine excepit eum, &c»
La que primero sale a rece 
bir a lesus,q primero fe mues­
tra en los agasajos,en la pro- 
titLid a fu feruicio , es Marta. 
Mu ier qutiam-Mavtba nomine ex 
cepit illum,Marta es la que pri­
mero aparece y sale a recebiv 
a Iefus : y no me espanto, era 
Marta virgen purissima,y qua 
to ay mas desta desembaraza­
da virtud,ay mas de ligereza* 
de prontitud en acudirá hs 
vozes diuinas. Reprefentaua 
Christo Señor nuestro, vn gra­
de peligro* de que amenazan* 
ai mundo, y que era menester 
tener grande presteza para sa­
lir del ; y luego dize por san 
Math&OjCap* 24, Vap^tgnmti- 
bm , t? nutrientibus . Ay de las 
preñadas,y de las que cria,que 
correrán peligro. Porque mas 
han de peligrar las preñadas,y 
las que crian? Son embarazo- 
si fsimas las cargas del matri­
monio para q nal quiera peli­
gro que pida presteza en el q 
ha de escapar . Mas dichosos 
los vírgenes, los que florecen 
en esta continécia , que como 
mas desembarazados , acuden 
primero a los lances de fus di 
chas. Acude a esta datrina Ter 
tuliano^y acó mod ado! a al ma­
yor peligro del mundo, y a la 
mayor ventura,dize assijib, 1. 
ad vxor. Car Dominus , m prag 
nantibus, ve mtrkntibm cccimtymfi 
quia filiorum impedimenta testa tur 
m illa ale exptditmnh incommodú 
s itara? Tum ad viduas non periint- 
binad primam Angeli tubam ex pe- 
díte prosilient. Vn grande peli­
gro espera el genero humano, 
y vna grande ventura; y para 
escapar aquel,y alcanzar esta, 




es el vníaerfal acabamiento 
del mundo; la ventura consis­
te en la feliz resureccion de la 
carne.Para eñe tiépo gra des­
caí baraqo es menester,y tanto, 
que por eíTo fe llama, el tiépo 
del desembarazo : Indie illaex- 
pedithniu Para entonces no es 
mucho fe lasttmeDiosparticu 
laménte de las cargas del ma 
trimonio , que embarazan sú­
mamete, y se llena eí tiépo,au 
el de la muerte,y aparejo déla 
resurrecio,los bíjos,y cuyda 
dos deña vida. Tune >td viduas 
mn pertinebit*Entonces en gran 
fortuna estarin loscontinétes, 
en mayor los virgines ¿ por­
que fe hallarán tan defembara 
qados,tan promptos , que a ¡a 
primera voz de U trompeta, 
que toque a despertar,y a ves­
tirse de carnease hallarán ves­
tidos. /fi primam Angeli tu­
bam expediteprofil;ent.Q promp- 
tittidde corazones virgmes, 
íiépre los primeros en acudir 
a vozes diuinaslEn el letargo 
de la muerte estarán deshe­
chos en poluo,y consumidos, 
y allí tan desembarazados,tan 
atétos,que al primero sonido 
de la trompeta final , se halla­
rán los primeros reueñidos 
de carne. Ay tal presteza en 
salir los coraqones virgines a 
las vozes diuinas* En el Ge- 
neÜ5>cap.r. fe pinta la forma-
ció del hombre, por estas piu 
labras: F orno aun igitur Domi* 
ñus Osas hominem de limo tem\ 
& infpirault in faciem eius spi 
culum rita, &. fSits ?\\ homo U 
animam viudaum* Lo primero 
fe formó de barro vn cuerpo 
humano,con todos fus miem­
bros, y arterias, Luego llegó 
Dios,y al primero soplo de fu 
duiino aliento , aquel cuerpo 
elado fe halló caliente, y con 
alma,vino, y vizarfo. A elle 
modo vio Ezechiel cap 36,en 
vn anchuroso capo formarse 
cuerpos de hobres,que ciados 
y como muertos eftauan ten­
didos en el suelo,Q^uiereDios 
dalles vida,y dize: A qrntm 
ventis veni fpiritttt, & ex fuflt fu- 
per interfe£lúst & reuiuijcént. Ven­
gan vientos de las quatro par­
tes del mundo , y con fas so­
plos alienten,den vida a estos 
muertos.Para dar vida al pri­
mero cuerpo de los hombres 
co vn soplo bastó > mfpitmt iv 
faciem eius spiraculum vM . Y 
avn solo soplo apareció luego 
vino. Y para dar vida a estos 
cuerpos no basta vn soplo,an­
tes manda Dios fe multipli­
quen soplos de todas la qua­
tro partes de la tierra» Pues 
porque estos tan detenidos a 
la vida,y aquel tan trompto,q 
al primer aliento de Dios, ya 
fe halla caliento . y sale con
vida?
Da la JJft mpciw di mtJlt a Sinora 2 > z
? San Trineo libr. 3. cap, mucho antes de este, al rer
31, parece apunta la razón, 
diziendo: Trotopíajius Ule d- 
dam de rudi t rra , & adhuc 
virgine t non dum enim pluerat 
Dominus, & homo nm erat o- 
perams tenam , habuit fabstan- 
tim , dr plumatus ejl manu 
Dc'h Era el cuerpo de Adán 
tierra vil gen ,que ni auia sen­
tido lluuias del cielo,ni mano 
humana,que la trabajaste, Ef- 
taua aun en fu virginal pure­
ra; y assi no es mucho este tan 
prompta a recebir vida, salga 
con tanta presteza vina al mas 
xninimo aliento de Dios. Los 
cuerpos de la cafa de Israel, 
que vio Ezechiel, estauan tan 
lexos de la virginal pureza, 
que no conociati esta virtud, 
sujetos al carnal deleyte^y as- 
si.no es mucho fe hallen tan 
pesados para salir a vida, que 
sea menester fe junten to­
dos los vientos del cielo a so­
plar en fus cenizas, para sacar 
llama de vida, O carne vir­
gen^ cenizas,ó carbones vir 
ginesjque promptos, que pref 
tos a recibir vida ; al mas mi­
nimo aliento de Dios, fe vera 
falirle al encuentro viuos.Bie 
fe vio esta promptitud , esta 
presteza en la virginal carne 
de Maria , tan presta a reci- 
bir vida, que ni esperó al pri­
mero sonido déla trompeta^
cero dia de fu muerte, apare­
ció resucitada , y viua en les 
qjos.de fu hijo que entre los 
car bones de fu cu "c-rp o d i futí - 
to,afsi estauan humeando los 
aromas déla mayor pureza vir 
ginal , que ha tenido criatu­
ra, que no pudieron dex2r de 
traer a si con fuma presteza 
la llama de la vida, Can tic. 5, 
Qua ejl ha. , r¡ux ascendit sicut 
virgula fumi ex aromatibus ? 
Quien es esta Señora , que 
por el desierto sube como vna 
vara de humo ? En diziendo 
desierto,entienden Rupert. y 
Guillielmo Abbad la virginal 
pureza de Maria. Y es cosa 
maratiillofa , que vna virtud 
tan de stares como la virginal 
pureza de Maria , fe jes figu­
re a los Angeles como vara de 
humo. Porque como humo? 
En este humo conocioRichar- 
do de S.Lauren lib. 1 .de laúd. 
Mar.la virtud atractiua , que 
tuuo la Virgé para traer a si la 
llama de la diuinidad en la en 
carnación de fu hijo, jffi. 
cenimte fumo aromatum Heft% 
virtutum eius in confpcfíu glo­
ria magni Dei z flasm rex egre- 
diens dt loco fin fío suo exacta* 
uh vt gygxs ?ad currendum jum 
viam j & nimio ptrmlans deside­
rio pr amnii nimium sum ad vir- 
ginm¿&¿.Con el humo que fu
be
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be de vna apagada vela,6 copa 
en la llama de otra, la trae a íí 
có fuma presteza,assi las viren 
des deMaria tocando al fuégo 
de la diuinidadja hizieró ba 
xar a vertirse de carne a sus en 
trañas,con tanta velocidad, q 
venzio el Angel,q traía la em 
Laxada. Tanto pudo el humo 
q exaló en vida la virginidad 
áe Maria, que traxo con fuma 
presteza a Dios al mundo, Y 
el humo que exaló eíTa misma 
virginidad en la muerte, q pu 
do? Lo misino pudo acerca de 
traer fu vida con fuma preste­
za,que pudo acerca de traer a 
Dios al mundo, Dize Andrés 
Cretense hom.r.in Assumptio 
ne Mar* Ajfíoutáifl viufine'par­
tui non ah stmikw, Lo que fue 
Maria en concebir , y parir a 
Dios,fue en su muerte^y refur 
recion.En fu vida el humo de 
fus virtudes,tocando al fuego 
de la diuinidad, traxo a siesta 
llama diurna, y nos la pario a 
nosotros.En la múerte. quedó 
aquel virginal cuerpo difuto, 
como vela apagada;pero como 
en la vela apagada,queda el hu 
mo,q ti reciente toca la llama 
Ja arrebata y trae a si co fuma 
velocidad : assi en la virginal 
carne de Maria difunta,quedó 
humeando fu virginal pureza, 
y exalado el humo de tales a- 
romas / topó en la llama vivía.
de fu hijo fuete de toda vida,y 
có fuma presteza détro de tres 
dias traxo ali essa vida, y ap^ 
recio vitia fin rastro de muer­
te, PorqdixoS Amadeo ho,m0
% PEgnéem Uaq\ '*iluvitm , ne 
mane wdem.Saliédo María Se 
ñora nuestra de este arado,en- 
c o tro fe co la v id a, c 5 ! a 1 i ama 
vina de lesas; y ti presto sacó 
de fus manos la vida,queape. 
ñas vio desús ojos la muerte. 
E(ta presteza etilos bienes trae 
lavirginai pureza,ypor ser vir 
gen se halló Marta con Iefus,’ 
mas presto que fu hermana 
M-ari *vMid¿er quídam Martha M 
mine excepit
Aunque fe pone primero 
Marta en ios agasajos delefus, 
no fue ella sola q grande pár­
tese cupo a fu hermana María 
Madaiena* La quaí mientras 
Martaalinaua la-eomída.claua 
da a los pies de Iefus,contem- 
plana fu diutna doctrina. Con 
que mereció oyr la sen recia, q 
en fufauor dio Chriiío Señor 
nuestro,diziendo-. María opti­
mam partem elegit. Maria esco­
gió para ti , lo mejor de todo. 
Esso diXo Christo' Señor nues­
tro de Ma dale na: y esto qu iere 
o y la Iglesia Canta quede dicho 
de laRey na del cielo MariaSe 
ñora nuestra,qnadoresucitada 
y gloriosa entra oy triüfando 
en 1 a.glari a de fu hijo.Que tro
De la djTuwpiiw de meflra Señora H ¡ g
fe puede dudar yG n o q en Ma­
ría triunfante está cosuprema 
mejoria^uanto bueno,y exce 
le te anda repartido por las de 
mas criaturas, A este dia mira 
ua suiVlagestad,quando dezia, 
Cane, i, la tro duxit me Re* in 
cellariasita, Hallóme introdu­
cida en quantas piezas tiene el 
Rey del cielo,Y dezia Chris­
to lesas por san luán cap, 14, 
In doma patrismei mansiones mul- 
finí* Ay mucho numero de 
piezas en la cafa deDios,porq 
como ay muchas diferencias 
de personas excelentes en va­
rias virtudes,afsí es fuerza aya 
muchas diferencias de glorias 
en el cielo, que les correfpon 
dan, Vna será la cafa del Sol, 
otra la de la Luna , otra la de 
cada estrella en particular. 
Que aura quie en la gloria sea 
como Sol, quien como Luna, 
quie como estrella.Para laVir 
ge María,no aura vna sola pie 
<¡a,en ella sola se hallara lo su 
premoSy mejor de todos»Dize 
Ricardo de StLaurécto,libcj, 
(jontcntm e¡i fm cellario quilibet or 
do fx/tiíomw 'fine Angelorum, sed 
Maria speciali priuilegio in omnia 
est introducía , qm sicut merita, 
omnium premia creditur as- 
jecuta : vt pote cui nec continentia 
virginum,nec sobrietas CQfejsormf 
nec patientia martyrum - ne caelus 
vipofioiorum, nec fides Tatrkrz
cbemim , nec puritas. Angelorum 
creditur dcsuijjh Cada orden de 
Principes celestiales está có» 
tento en la gloria co cierta,y 
determinada estancia,sol a M a 
i;ia ocupa las de todos» Y assi 
como aquí timo en heroyco 
grado las virtudes de todos.fiti 
q le faltaste la continencia de 
las virgines,la teplanca de los 
confeíTores, la paciécla de los 
mártires,el zeio de los Aposto 
les,la Fe de los Patriarcas, la 
pureza.de los Angeles,assi en 
el cielo no le falta lo supremo 
de las glorias de todos. Que 
puestos a vil;lado Angeles , y 
hombres,y. a otro Maria sola, 
en ella ay mas gracias, y mas 
glorias q en todos ellos, porq 
demas de las suyas proprias, 
no le falta nada de lo mas glp 
rjoso délos otrosrDel primero 
de los Angeles dixo Ezechiel 
cap*z 8>0mnis laphpreciosas ope, 
tmentumtmm. En tu vestido 
brilla toda piedra preciosa; st# 
faltar vnaíymucKo mas glorio 
sámente dize esto deMaríaRey 
na de los Angeles Sí Amadeo 
hom. z. Non solum Virgo vestitu 
deaurato decoratur , verum etiam 
veste strangulata , quam fecit sibi: 
Et omni lapide precioso cooperitur. 
Nulla enim gemma , nudus lapis 
preciosas , mita preciosa margara 
ta huic deest operimento. Entre la 
noble triunfadora María Seño
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ra nuestra en el cíelo,hecha vn 
afqua de oro:las ricas,y visto- 
fas'bordadurasdel vestido, co 
mo de fu mano, No ay piedra 
precióla.q na brille én fu co­
ro na;quánto hermoso, quanto 
lucido ay en los nueue coros 
de los Angeles, en los exerci­
tos de ciudadanos del cielo,to 
do jato fe halla en Maviav\?«L 
la preciosa margarita de est. A un- 
q té hagas ojos en buscar tras 
ordinarias riquezas, trasordi­
narias hermosuras dadas de 
Dios a fus criaturas,nohalla- 
rás ninguna;que no este enMa 
ría,Ella fe haíeuantado c§ tQ 
do lo supremo , con todo lo 
fumoí Optimam partem elegit. Y 
porque os hallays tan rica, 
tan gloriosa, tan entronizada 
a la mano derecha de Dios, 
auéys os de olvidar de los 
mas V est i dos ? A ti e y s d t defam 
parar a los que estamos en es­
te valle de lagrimas ? Ea que 
no , señores , quanto mis en­
tronizada en la gloria esta* 
la Rieyna del ’cielo ; : tantO 
thas<uyfcde mirar por noso­
tros, En e! Ecclesiastico cap. 
24/dize : Ego in aitifiimis habita* 
wy&níir$nnsmms in tohmna na 
bis,Mhhabitáétoh tengd, dize 
«Matfáydndo ni a3 á’lt'o;;y en cu* 
bfadb del cielo, Mi trono en
que fe muestra mi grandeza, 
aunque sublime, no es de otra 
códtcon,q aquella antigua co 
lumna de nube,que guiaba de 
dia al pueblo Israelita,Vleras 
v na hermosa columna de nube 
puesta en la parce superior del 
ayre, y que de ai mostraua el 
camino seguro, las paradas de 
masalibioiPues afsi toda lama 
gestad de de Mar i a, dize Hugo 
Cardenal: Sic beata Virgo Márit 
vbi locas eji aptas quieti » populi 
chri'ilwú^bi scilicet no ¡mi leones 
neque serpentes, sed fontes,
& arbores. Afsi Maria,del tro­
no mas sublime defu gloria ha 
hecho columna q nos guia , y 
muestra las paradas mas segu­
ras, mas llenas de aübio, adó- 
de no ay fiera , que nos dañe, 
si frescuras,si amenidades,que 
nos alienten. O Christiaúo, si 
no di estes pasto , sin a I q a r los 
ojbs al trono. R eal en que es* 
tá Maria , como hallarías co­
lumna , para a (segurar tu fir­
meza, nube Contra ios incen­
dios del mundo, Como no te­
merlas el veneno de ia anti­
gua ferpiéte, las piedras te da 
rían agua,el cielo lio 11 en a ma 
na,y en todas las criaturas ha 
llariás mil gracias,c3 prendas 
de la 'gloria. Oaa'm th¡U , 
& Vobis)&c*
db
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Sermón Tercero.
Intrmit Jesús in quoddam Castellum, ft) mulier quídam 
¿Martha nomine excepiillum. Luc.io.
Ve parecidos fon, fe- 
ñores,Madre,y Hijo, 
Chnsto,y Maria. Su­
bió Chrifio Señor N. 
a! cielo , apartóse de los ojos 
humanos, remoróse en lo mas 
sublime de sus glorias, y nun­
ca fu fauor mas con nosotros, 
que quando está mas remonta­
do , Pfalm.po. Op b Mta t in 
ddiútom álvfiimfi , inproicñioné 
Dti cali commorabitur. Aquel ten 
drá por suyo el fauor de Dios, 
que puliere fu esperanqa en el 
mas alto , y encumbrado. No 
toma Dios el nombre,y lugar 
de alufsimo para hazerfe ina- 
cefsiblt, antes para hazerfe 
mas tratable.Mostrofevna vez 
esquino,y no fe dexó befar los 
pies, dando por razón, que no 
estaua en lo alto. loann.zo, 
Uondum afceudi dd patrem meum.
Que el remóntarfe Dios \ el
poner en altura fu grandeza, 
es dar abaxo con todas fusgra* 
cias.Lo mismo píenla Guarri- 
co sucede con Maria Señora 
nuestra,ferm.i.de Afmmpt. £t 
mnc quidtm fi habitamus in adiu- 
torio aítifiim# matris, in proteíiio- 
ne ipfius commoremur, tanquam sub 
vmbra alarum tm. Retiróse Je­
sús a lo mas alto del cielo,pa­
ra fauorecernos mas en fu re­
tiro Retiróse oy Maria Seño­
ra nuestra;ponefe en el altifsi- 
mo trono de fu hijo . Pues lo 
mismo que sucede en el hijo 
fu c e d e r á e n 1 a m a d r e, q u e q u a - 
do mas retirada de la tierra, 
quando mas alta,y mas subli­
me en fu gloria, los confiados 
en fu patrocinio.experímetara 
mas a mano la sombra de fus 
alas,el aliento de fu gracia.De 




Intrauit lefrts iaqiodhm Caftel- 
him , &c. Apenas ay bocado 
mas sabroso para Dios,ni pU 
to que mejor le sepa , que va 
coraron humano , que fe rin­
de a fus leyes,que caminando 
fu entendimiento fe cierra, 
con que ha de guardar los di­
urnos preceptos. Represento 
Christo nuestro bien el buen 
gusto de Dios en cabeqa de vn 
paire de familias,que a la voz 
de que vn perdulario hijo fu 
yo bol nía eh si; y fe le entra ua 
por las puertas rendido, y su­
jeto; hizo luego poner la mesa, 
lleno de regozijo;dize por san 
Lucas,cap. 15. Jdltciic vhulun 
fañn.iumi & occidite\ Et m iniar 
ce mus y & epulemur. Pongase la 
ni esa , sima a se regalados pla­
tos; comamos , regalémonos. 
Qjie comida sera a vuestro pro 
polito para vos,Dios de mi al 
ma?Qj_ien os conocerá el gus 
to,para hazeroset plato?Si fue 
rays del gusto de Isaac, Rebe­
ca os conociera el gusto , y os 
fupie va íeruir lo que mejor os 
sabe:pero sin noticia de vues­
tro gusto,quien asertará a da­
ros bocado que bien os sepa? 
La circunstancia en que pide 
Dios de comer, nos dize qual 
es el plato de que gusta,Q^uan 
do el hijo prodigo,rendido ya, 
y sujeto a las diuinas leyes, fe 
le entra a Dios por. las puertas, 
pide fu Magestad de cometen
fe que es golosísimo plato al 
gusto diuino la medra de vn 
coraqon que fe rinde a fu feral 
ció. Dize S«Cryfost hom,4.ia 
Lucam, ípfe pater, qú fiisnofat 
pifcitMyb' Mj pro nobis sai imn. 
latione UtatWjgmdct in redittt 
& conmutar vi vítaloyfmmtferi~ 
cor diz sttg frailan creator acquifi- 
time pop ali credentis opihtir. El 
dia que a Dios le entra por las 
puercas vn hombre reduzidoa 
fu diuino ser a i cío, fiado en fu 
palabra, y buenas entrañas, es - 
le dia fe le sime vn gustoiissi- 
mo placo, Misericordia fu frudi 
ac q nisitio ne populi credentis opuLt- 
tur. Regaiadifsimo bocado pa­
ra Dios, el fruto de fu sangre, 
ver sujeto el coraqon humano 
a fus leyes diuinas. Y afsi lo 
confie fia fu Magestad, A pocah 
c. 3 Siqnis audient oocen mcami& 
aperuerit 'unitam introibo ad HUmt 1 
& cenabo cam Uh. No ha menes­
ter el hohre mas, que oyr mis 
palabras, dalles entrada,y as- 
liento en su coraqon,para dar- 
me.vna cenaregaladísima C& 
tubo cj-m dio. Y que será esta ce­
na de tanto gusto para Diosí 
Dize Ruper. CanabOyU ejltddec? 
tabor cam Ilo de bonis conscientia 
eius. Vna buena conciencia, li­
bre de toda culpa , es bocado 
regaiadifsimo para Dios Y 
quando esta buena conciencia 
llega a tocar en cierta, y cons­
tante saltid5entoces no sepue-
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'de negar, fino que se halla su- 
mámete regalada la Magestad 
de Dios . Deziale fu Esposa, 
Cantic 5, Veniat díteílus rneus in 
hortumftum ^ & comcdat fintñim 
pomorum.Venid Dios de mi al­
ma, a vuestro huerto , adonde 
os espera sazonadissima fruta, 
y,muy de vuestro gusto. Sobre 
las quales palabras discata S. 
Gregor. Niíleno,hom, i o.O r?s- 
cent iiberam , & cotfidenter prala- 
Um\ 0 animam liberalm , & quod 
nam per bona propria parat eptiln ? 
Quem nam vocat ad Vt fcendtm bh> 
qua sunt parata ? Eum ex quo jmt 
omnia, & per quem Junt amnia. Hic 
est ergo d paratus cihut, vt nos sal­
id fimus. O voz llena de confian 
<¡a ! O anima la misma benefi­
cencia y liberal id adtQr^e co­
mida es la q apercibe? Y quien 
es ti eombidado a comella':El 
combídado es Dios, Autor de 
todas las cofas> la comida es 
nuestra salud eterna. Hic t si tr- 
go ú faratus c bus, vt nvs fatui fi­
mus. El dia que vn hombre, a 
costa de mucha virtud exerci• 
rada,fe pone en faino , o q co­
mida para Dios! O que platos 
Mira Christiano,qué Dios tie 
nes, q para regalarle, basta ni 
falud.Pues que si la salud fu es 
fe totalmete cumplida,y eter­
nizada ya en el cuerpo,y en ti 
alma?Dezia Christo Señor N> 
por S. Mateo,c.z6.Non bibam d 
mdo de ¡m gemirte vitis - vfique ¿g
debtufira Señora. pp
diem iüum,cumiliv,dh¡bm vohifü 
nommn regnum patris mei.tlcay 
para mi ya beuida de gusto,has 
ta que venga el dia, enq Rey- 
nado con mi Padre beua aquel 
vino nueno, de que tanto gus­
to. S. August.lib.iequ3eft.43'in 
Euángel, fe pone a examinar, 
que vino nueuo,que beuida es 
esta , q ha de beuer el Hijo de 
Dios en el Rey no de fu Padre? 
Y halla, que no puede ser otra 
bebidatque la refur recelo glo­
riosa de los fieles. Quidenma- 
liad nornm vinum, nifi immortali­
tatem rtmmndctum corporum in- 
telligere debemus*.Beuida ta gus­
tosa a Dios, que la espere con 
deffeo,no me puedo persuadir 
(dize Augustino) es otra , que 
la salud cumplida, que han de 
alcanzar los hombres el dia 
que apareciere resucitados en 
fus proprios cuerpos.
Por donde no puedo dexar 
de admirar la sabiduría de la 
Iglesia santa, que para cele­
brar , y esplicar al mundo las 
glorias de María Señora núes. 
tra,cn fu gloriosa AfTumpció; 
nos propone delante aquella 
parte del capit, i o, de san Lu­
cas , en que dos dichosas mu- 
geres , Marra, y Maria hospe­
dan al hijo de Dios^ocupádcfe 
Marta en ponellevna regalada 
m e fa. MttUcr queedem Mar iba no- 
mine excepit eum ití domum fiuam. 





a lefus Mam,y Viaria, y Mar­
ta muy ocupada en U comida, 
en el adereqo de la mesa. Pues 
valame Dios , que tiene q ver 
elfo,con q la Reyna de los An 
geles resucite gloriosa, y suba 
a los cielos ? Es vna viuissLma 
imagen de esta fiesta,es dezir- 
nos t que-como Marta y Maria 
pufieró mesa al Hijo de Dios, 
procurando Marta sueñe mesa 
muy cumplida,y llena de rega 
lo, assi la Reyna de los Ange­
les , con la pureza de fu vida 
inmaculada, co la salud eterna 
de su alma, con la resurreccio 
gloriosa de fu cuerpo,á puesto 
la mesa mas regalada a Dios, 
que nuca fu Magostad recibió 
de pura cria tur a. Si Dios acquifi 
tionepopuli credetis epulatur, come 
con adquirir vn fiel fiera o, con 
que golosina comerá et dia que 
adquiere a’Maria,madre de los 
creyentes?Si vna pura concié- 
cia es plato regalado de Dios, 
que regalo hallaría en la puré 
za de María , en quié no huno 
jamás q limpiar?Si nuestra fa- 
lud hazc mesa a Dios , q mesa 
hallaria en la salud de su ma­
dre? Si la resurreccio de la car 
ne es nueua , y gustosa beuida 
para Dios,resucitádo oy Maria 
g lori osa, y fu biédo a los cielos, 
que nectar, q beuida,que brin­
dis al gusto de Dios, a la vni«
ttYUYO
uerfaí salud .del vniuerso?Rega
lan Marta y Maria a Dios con 
sabrosa comida,y la Virge Ma ' 
ría resucitada,y gloriosa,y lie 
na de virtudes,entrándose por 
los palacios eternos , pone a 
Dios la mas opipara,y adorna 
da mesa,que ninguna criatura 
le ha puesto . El Eclesiástico, 
cap.29. dize vnas misteriosas 
palabras: Transí hospes > &omx 
m^nsm.Ea huésped,aliñad,ali. 
nad , y adornad la mesa. Que 
mesa': Y piensa Ricardo de Sj 
Laurencio, q fon palabras del 
Paire eterno,dichas a fu hijo., 
pidiéndole el sabroso plato de 
su Madre:dize pues, 1 ib.3.7>.1/1 
fi de fina meo , ia vtcrm 'UrU, 
& orna mensam islam, Mensa vir­
ginitas , quasignificatur injitijsin 
quibus Christus pastus e¡l> Ea hijo 
mió salid del seno de mi di ai* 
nidad,entrad en las paras en­
trañas de Maríaornamensim 
$4, adornad,ponedme de vues­
tra mano esta mesa , ordenad 
las flores de fu pureza , hazei 
los sabrosos platos de fus he- 
royeas virtudes, apercebid U 
beuida de fu glori oía re farree 
cion; que quadp todo el poder 
infinitó de los merecimientos 
de Christo, no huniera puesto 
otra mesa, ni hecho otro plato 
al gusto de Dios, que la mesa, 
y plato, q oy le ofrece en Maj 
riaresuci tad a, y gloriosa, que * 
dar a Dios contento, sin echar 
menos
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menos cofa alguna. Adorna min 
jam istam.Tenga Dios este pla­
to de Maria , y estará lleno fu 
gu sto,y fe avrá cumplido con 
los merecimientos de Christo, 
auque faltara todo el resto del 
mundo. El olor deste plato de 
María Rey na de los Angeles, 
.11 eüa tatas vezes al hijo deDios 
a la mesa de Marta,y de María. 
Intrawt Lesas in quoddam castellum, 
& rmntt q$aí¿im víartht nomine 
cepit illum in domum suamt Huic 
erat foror nomine Haría , &c. No 
vna,6no muchas vezes,y muy 
continuamente yua el hijo de 
Dios a Bethania , a la mesa, y 
plato de Marta, y de Maria,al 
olor de la mesa,y plato,que oy 
la verdadera María,Reyna del 
cielo,co fu muerte,y refurrec 
cío gloriosa y subida a los cié 
los,haze ala magestad diuina.
Y no tengo de pastar en si­
lencio vnaCósa singular,q ha­
llo en este conuite de Marta,y 
de Maria a Ieíus, q oyó dezir; 
¡Aartha satagebat circa frequens mi 
msterió. Cuy daua Marta de to 
do lo-necessario para el conui- 
fe;pero no fe oye, que para tal 
conuite fe mate un aue.El Pa­
dre de familias, que hizo con­
uite a fu hijo. Luz. i 5. dezia: 
O indi vitulum saginatum,Bufque- 
fe vha ternera,y mateóla. Y el 
Ero qüe conuida.ua a fu mesa, 
Matíhe-z áJoprim anisa u a:
Otilia Quisa jm,b*s aues están
muertas. En el hospedaje , y 
conuitequehaze Marta,ni ter 
ñera, ni aue fe mata. Porque? 
Bien dixe, q era olor del con­
uite de la mesa franca, que la 
Reyna del ciclo haze con fus 
gracias,y cosus glorias a Dios, 
quando resucitada, y gloriosa 
sube al cielo; y en conuite de 
Mariano muere nadie,todo el 
mundo viue de sus fauores, y 
patrocinios.Qu_e siendo assi.q 
no ay poderoso en el mundo, 
cuy a mesa no está llena de san 
gre •• ni entra hobre en el cie­
lo , cuyo glorioso pasto no se 
aya hecho de las ruynas de los 
Angeles que cayeron. En solo 
el plato que Maria haze de fus 
gloriasen o ay ruy na, ni muer­
te de otro.Prouerb.c.p.Sapien. 
tía £ fifi:auhfibi do mum: exnih cQ- 
Umms septem, ImmoUuit vitiimas 
suas: miscuit vinum , & proposuit 
mensam. Nome digan q puede 
auer mesa regalada sin sangre. 
La diurna sabiduría quiso ha- 
z-er vn conuite, y lo primero, 
iwm'am vifticnM, sw. S Ambrk 
Interfecit hostia ¡uasAmadó dego 
llar terneras,aü>es. TertuI. m? 
gulauit fiiiQsstm,ni perdona a la 
sangre de sus luios , a trueque 
de hazer vna mesa cumpl da; 
Pues qiiádola diuinasabiduri^ 
no pone m esa si# sangre ddrr^ 
mada;, sin ruy na de Angeles, 
-quié podrá mostrar mesa llena 
de regalos,sin:qaya precedido 
X muer-
£22 Sarmón tercero
muerte , siquiera Je la auezi- 
11 ai La Re y na del cielo,María 
Señora nuestra,sabe hazer esta 
mesa. Dize Andrés Cretense, 
hom. r.de Astumpt, Sapkntkm 
Mari i apposite imitmu ctim totara 
fe íp¡mtMc]nam menfam mjsticam 
ctilefUmqét paraiier¿tyeos>qni men­
te sitnt in dininis initiati miñeri]sy 
benigne inuitat ai conumim , non 
viStmas míftctris:'' Se! saoram myf* 
feriorum diúUa spetíacala propo- 
nen^ María madre de la sabida 
riá diuirU , encarnada en sus 
entrañas, y como madre, imi­
tadora suya , viendo como la 
sabiduría eterna haze mesaes- 
plédida, y opipara a los suyos, 
también ella fe haze toda me­
sa , y mesa llena de celestiales 
platos Pero con esta diferen­
cia, que la mesa de la sabidu­
ría se llena de sangre derrama 
da; Ma ria benigne ¿nuitat ad comi- 
uim non viBmas miñaos: Si bié 
pone mesa para todos, ponela 
fin sangre . No fe halla en el 
plato q haze la Rey na del cie­
lo,cofa q huela a muerte,si mu 
chas q espiren vida. Las heroy 
cas virtudes co que acaba, las 
glorias con que resucita > los 
triufos con que sube a los cie­
los, platos fon regalados para 
el g ust o diuino,motíuos páraq 
íiadie muerasti para q qiiantós 
fe val en de fu a ni p ar o vista ñ.
Y siendo afsi, qúe la gloria 
de quitos fufen al ciclo le co­
pone déla quesos Angeles per 
diero con fu ruyna.De fuerte, 
que primero precedióla muer 
te eterna de los Angeles, y de 
fus despojos hizo la eterna sa­
biduría mesa a los hóbres. So­
la Maria entró en gloria, que 
ningún Angel auia dexado. Y 
compuso fu mesa,compuso fUS 
glorias, no de a.genas ruynas-, 
si de nueuas,y extraordinarias 
virtudes, denueuas,y extraer 
diñarías graciasiO poderosos 
del mudo! O Rey na de los An­
geleses poderosos del mun­
do no saben poner mesa,ni ha- 
zerse plato, q no este vacando 
sangre del q no pudo escapar 
sus vñas.La Reynade los An­
geles iuuitat ad comiuiu non vic­
timas maffans; haze mesa de sus 
virtudes,de fus gracias, de fus 
glorias : con cuyo olor todos 
podemos cobrar vid a, y morir 
ninguno; Por esto llamándola 
fu diuino Esposo,Cant.2.dize: 
Surge amica mea Sponja meayCo’u* 
bi mea. Venid amiga mia, Es­
posa mia,paloma mi. Paloma 
llamays, Señor, a La Rey na de 
los Angeles - Pués si de las aues 
qtíéreys bosquejar sus glorias* 
porq dexays el Aguila,Reyna 
de todas ellas ? Adonde olui- 
days la Fénix vnica en el mu­
do? La altanera Garqa,la Pri­
mi a , cu vas putas var rehá los ay - 
resrPor<y fe os escapa de la ffls 
tnoria? orq ante pon ey s a to- 
- - - das
t)e la JjsvWpáon ele nuestra Señera. Z2H
¡tiasla paloma parabosquejo de 
la Keynadel cielo? Dize S. Au 
Igust.tract.tf.in iQin.Suntpasse- 
res bréuifiimi.qn vtl mascas occidút, 
nií borum colübatNon de mona p f- 
titur% Qui laniarunt Ecclcfia^de mor 
tibHSfafmtur.No puede auer pa 
jaro mas a proposito para bos­
quejo de María , q la paloma» 
Los demas pajares , desde los 
mayores,a infinitos pequeñue- 
los,se ftistétan con muertes de 
otros. Dexo los de rapiñasas- 
si sus mesas, como las dé los ho 
bres las llena de muertes age- 
genas. Pero au menores pajar! 
líos andan a matar,para fu me 
sa,*e/ Muscas occidunt. Que lexos 
de ello la masa paloma? No se 
hallará en su mesa,ni la muer­
te de vn mosquito. No de. morte 
pasciCtir. Singular mesa de Ma­
ría,^ quando mas opípara me­
sa haze de sus glorias, no es có 
sangre de nadie,si co vida,con 
aliento de todo el mudo. Ma 
las aues del mundo,poderosas 
de la tierra, aues de rapiña , q 
atrueque de sustentar fu mesa, 
no dexa conocer sagrado¿a fus 
vñas;que lexos están del cpra- 
c^ori de la Virgen. Quando es­
ta Señora,mas como Fénix,ju­
ta aromas en fu feliz» acaba­
ban) iéte,y resurrección quan­
do mas, como Prima, fe haze 
temer del infierno quandp co 
mq Aguila legitima fu Princi
pado,mirando sin pestañear al 
Sol diuino , está guardando la, 
condicio de paloma, no permí 
tiedo en fu mesa cosa q trayga 
muerte age na. Non de mor ce pas­
citur. Ningun espíritu perdido 
fepuede quexar, que le quita­
ron a el la gloria q goza Ma­
ria ; porque assi como ningu­
no,por mas q hiziera, pudiera 
llegara las gracias de Madre 
de Dios,ninguno llegara a sus 
glorias. Con q esta diuina Pa­
loma , Maria Señora nuestra, 
tiene esto singular en fus glo- 
rías,que non ae morte pastitur.
Y es gloria esta ta sobre lo q 
los hóbres podían pensar, q no 
se halla sino en los eternos ciu 
dadanos de la gloria,a quienes 
entra o y a dominar Maria,co­
ronad efe por Rey na de los An* 
geles-En el Gen c. i5-. Llega­
re los Angeles a Sodoma,hos­
pedólos Loth y dize el Texto; 
fecricomiiiiim}& coxit 
comederunt. Púsoles la mesa ,y 
en ellas varias masas,y comie 
ron. No mató alguna aue?Po­
co antes en semejante hospeda 
ge mató Abrahan la mejor de 
fus terneras ; porque Loth, no 
mata siquiera vna aue para ta­
les huespedes? Apunta la razo 
Claudio Mario Víctor ,'lib.j, 
in Genes diziendo;
Loth cum miro esplendore videret




£ cd« rñttts, in terrm poflrjM 
adoras.
Intúutque domumy fir/iul)& cí 
muere fita tes
inocuo [que ribos >& pícala par­
tía ministrat.
Vio tal resplandor en los dos 
huespedes Lot, qfe persuadió 
cían Príncipes del cielo; tefe 
dere e snmmo cdv ratus.Y afsi los 
adoró como a tales, y les ha- 
ze mesa de tales,sin que en ella 
aya cosa que huela a sangre 
derramada,a muerte de nadie, 
ni de vn pa jar i lio , Irme cuofque 
cibos Mwflrat.Estas fon las me­
sas , no de los poderosos de la 
tierra , & de ios Principes del 
cielo,de los Angeles,q no ad­
miten bocado con daño de na­
die. Aprédiedo cíTa virtud de 
fu Reyna Maria, Señora nues­
tra , q la mesa, que oy háze de 
fus virtudes,de fus gracias?de 
fus supremas glorías,es fu san 
gre, fin ruyna de nadie. Inuitat 
adcouitíifi non victimas mínela?. En 
fee de lo qual nos propone oy 
la santa iglesia a Maria,apare 
jando vn conuite a lefus , sin 
memoria de que para el fe ma­
te nada . Marea autem satagebat 
circa frequens ministerium.
No sue dola Maria en este co­
nice, antes añade el Euangelio 
otra hermana de VIarta : Hnic 
ertitforor nomineA Marta
acopañauaen cafa fu hermana 
Maria. Y nombrando a Maria 
no dize otra cofa della, sinoq 
estaña colgada de las palabras
de lefus,S. luán,c.u.haziendo
memoria de las dos hermanas, 
dize; Erat quidam languens lau­
rus a httbama de Castello Maria,& 
¡Aanha furoris eius. Maria antem, 
qua v.uit Dominum inguento, & 
exterse pedes eius capilli ¡uis. No 
toma-en la boca a Maria sina- 
cordarnos quellas fustántiguas 
lagrimas, quando hechos dos 
arroyosftis ojos,vngiulospies 
a lefus, y los enjugó có fu ca­
bello. Pues porque S.Iua,para 
dar a conocer la hermana de 
Marta^Maria/e acoge a U,ha­
zaña de fu llanto; y S.Lucas q 
nos la quiere rabien dar a co­
nocer en el prefenteEuagelio, 
dexa en blaco esta sena, ni to­
ma en la boca esta hazaña de 
fus lagrimas?Tenia oy las dos 
hermanas en fu cafa a Christo 
lefus,y en presencia de tal Prin 
cipe,no ay memoria de lagri­
mas, ni dolor, fi d e conuites,y 
fiestas.Tábien tenia oy lalgle 
lia nuestra madre fu poquitoq 
llorar,pues auque Mana resu­
cita gloriosa, y sube a los cie­
los, rabien fe supone fu muer­
te, y fu entierro.Y no solo no 
llora la Iglesia, fíno qtrayédo 
a Maria,hermana de Marta,no 
4a propone quando fe dize de
ella
De la Jfflmfcm
et lasque i 1 oró, si n q q u ado mas 
fe representa fin lagrimas en la 
presencia de lefut. Porque <ro 
mo la presencia de lesus,quita 
©y en cafa de Marta toda me­
moria de lagrimas , y la 1 lena 
de fiestas,y gozos: aísi la mis­
ma presencia de lesas quitó en 
la muerte de fu madre,tuda o- 
caño de Hato, y la llenó de go 
TLOs efpiridiales,Cierto es ma­
dre, y Señora mizque no gozó 
María, de la presencia de leías 
m as que vos la gozaíieys en el 
p uto de v u eftra miiercerní el I a 
estimo mas asida a fus pies , q 
vos eílauays atenta a fus nu­
il os,para pon er en e l las vuestra 
purissima alma.Y con esta vis 
ta , y presencia , toda vuestra 
muerre fue tin fumo gozo , vn 
r e go zi j oe E n e 1 feg ti nd o de los 
Ma ckaib e os, c a p :z fe pr op on e 
el triimso del menor de siete 
hermanos, y dize el Texto; fit 
hic itaque mundus obijt . per ofnnh 
in r&4mtn) confidens- tfoui'sme úu 
tan poli films mater ■cmfumptettfl, 
Triunfó el vlti mo manceben a 
vista de fu madre , y luego la 
madre min ió. De que murió! 
No falta quien díga, que vien 
do ya:triunfróte a fu hijo , en 
fu presencia fe llenó de tanto 
gozo, que entre eñe gozo.va­
nada de el murió.Dize Mario 
Victorino, hablando de este 
mancebo: .
de nuestraSeñera. ^25 
, tfiw.qwiqmí irM, fhM. mató
netmaham
. hum film i&íi&erit, soluerunt
gouéia nf&nm.
Valeroso mancebo,venció -la$ 
ruedas de ptó&jM,-Us,vK-L§ m 
roda&iveciód&muerte, triasat> 
do en rn a v ida; y m ie tía £ 
si vencedor, as si triunfante*, se 
muestra a fu madre, foimrútgm 
éxáiattéy as sí Ja llenó de gozo, 
q fu muerte. ítd fn4 AM Yn\go¿ 
Lo.p uro. Q glPrdjerMaria*ma 
dre de le fus!; Bftaua la díaina 
Feni x 1 lena de las aromas de 
fus virtudes,ardiédo en deíleos 
de verse cofuhijo,L 1Kgq entes 
to.el noble es tufador, deípues 
d e a u er fe ent ron i za do e n fu g 1 o 
ría. Piát^quUqind erat> fie vt vitE 
iret in ¿í/í¿vP resen tase a los ojos 
de fu: >m adre t r i linfa dor de 1L 
-muer te, cor onado de g loria. jQá 
patíifia gerit fiikerüt gaudia matr$9 
Y mié tras el diurno hijo afstf» 
te con fu gloriosa presencia, 
fuero tan g ran des 1 os regó zi- 
j o¿vq fe,excitaroii en.el. corac¡6 
dle Mari a:,q u e>& mue nte fue v n 
pu ro regozijovÓ lui d ese 1 as la- 
grimavy el dolor en la muer­
te de María madre, de Iefus:, 
puesfue en la presencia d e le- 
fuspdonde no pudo averyfiT>o 
fiestas,y gozo,€orrroven Maiii, 
hermana de Marta , se oíase 
dan Jas lagrimas, y solo se tra­
ta de conbite , quan do i effis 
X 5 la
5 2 6 ' ófrmh
la assiste. Huic em foror nomine
Muia,&c*
Otro nombre tenia Maria, 
hermana de Marta,por el qual 
es bien conocida en el mundo, 
era el nóbre Madalena.S.luán 
cap. 19.HUbant ante iuxCa Crucem 
lesa mater eimi& soror matris eius 
Maria Cleopbe , & Maria Magdo^ 
iena. Estarían junto la Cruz, la 
Virgen Maria,-y Matia Gleo- 
f¿,y Maria Madalena. Quiere 
dezir Madalena lo mismo, que 
turnea y segun supone S. Hiero- 
ni mor y es cofa particular,que 
quado a ss liten a la muerte del 
h i jo de D ib s , le pon ga n o br e 
de Mudal-ena que significa tor 
re,y quando la propone la Igle 
fia en el Euangelio,para cele- 
b r a r 1 a m a erte,y re sur re c c i o n 
gloriosa de ¡Viana , madre de 
Dios,no aya memoria del nó^ 
bre de Madalena, antes la lla­
man sol amente M ai i a. Huh cr ac 
fo^ot nrmaie María. Si para assís- 
tir a la muerte de le fus , fe le 
buíca el nombre, que significa 
torre; porque para afsistir a lia 
celebridad de muerte, y gloria 
de la Virgen, no fe busca este 
mismo nóbre de torre? Gomo 
el nombre de torre se significa 
firmeza , y seguridad : ia qual 
solamente alcanzan los .hom- 
bres>en la muerte justamen­
te (e preuino, que en los bla­
sones dría muerte,y gloria de
teredo
la Virgen, que reprefentaua 
Maria, hermana de Marta, no 
huuieíle nombre de torre , en 
fee,que la firmeza,y segundad 
en el bien, no le vino a la Vir­
gen con la muerte , ni con las 
glorias de ella,que mucho an­
tes la tenia.Dize san Damasce 
no, oratioh. i.. de Dormitione 
Mariae: Quam ais omnibus Geiser* 
uis ab ipso vitii fine iBud compare* 
tur, vt eorum vita in tuto fis, mors 
enim eos per fiat, id videlicet cis os 
ferens, vt iu eontmvhtuim nulla 
mutatio cadat. Hoc Maria to affert 
e vitaoifcefiuSy vthmptrmi nihil 
extimtscat.Semitas etenim ac vera 
confirmatio in illa diuina habititio• 
ne in illo ab omnilabere remoto par 
tu posita fuit. La muerte es el mas 
seguro presidio que tienen los 
justos; allí idamente fe añegii 
ran . y. confirman las virtudes, 
pa tú rro poder defdezir : pero 
la muerte,ni la resurreccío glo 
riosa,ni el yrse de este mundo 
a la gloria dio esta firmeza esta 
seguridad ^ las virtudes de Ma 
ria,Señora nueíírajmucho an­
tes ¡a tenia. Desde el puto que 
fe bailó; madre de Dios,eñaua 
tan nrme en el<bien , como el 
dia,q murió, y subió a los cié* 
•losyÁ que miraua fu Magestad, 
Canticor. 8, quando dixo: Ego 
mnrih,& vhern mea turres» 
Todo fue vno, hallarme co 
pechos de madre - y hallarme
,flW
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mas firme qne las rocas,hallar 
me como guarnecida con tor­
res contra la incostancia de la 
humana vida. Dezia S. Ambr. 
lib.i.de Virginit. Qj$ ludebat 
oscuiis. um turres erigh^s pretiosis 
¡aaSonm tunitafaJtigijs>non solum 
hostiles frustratur incursus , verum 
ctum bonorum propugnacula struat 
tuta meritoiü No esporo Maria 
a la muerte,ni a ía refurrecció, 
para erigir torres a fu firmeza 
y seguridad.Desde el punco q 
fe halló madre de Dios,besan­
do mil vezes a fu querido ni­
ño,fe halló como torre lena li­
tada sobretodos los santos.No 
solo torre para rebatir los gol
pes del enemigo,fino pava aíTe 
gurár fus gracias, y virtudes. 
No está oy María mas firme en 
la virtud en medio de fus glo­
rias,que estuvo desde el puntó 
que recibió en fus entrañas al 
hijo de Dios. Que libre de pe- 
ligrolquesegura llegóMariaa 
pifar el lieyno déla muer te! O 
madre,y Señora mía,comuni­
cad algo de esta seguridad a 
vuestros hijos. Llegado vamos 
a este tenebroso pasto , no nos 
falte en el vuestro socorro,pa­
ra q saliendo seguros con vucf 
tra graciajleguemos a gozara 
nos de vuestra gloria. Quxm 
vobis
F I N.
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DE SERMONES PARA
LA Q. V ARES M A;
Después del numero fe ponen las primeras palabras del punto*
Fma 4. C ineram.
Atth. 6*. Ex terminant que tengamos esperan^* folio» 
enimficies fmsy vt appa. iM.Vn coraron Ac. 
reant homifdbus. he ai a» 
tan por parecer a los hombres* Feria 6. Cinenml
no por parecer a Dids, que can Mattb.. 5. Benifacite his , c¡ú 
Dios no ay peina > con apartar cdcrum vos $ orate pro per sequen- 
las ojos de Dios si, Fot. 1.94. til)us , & calummntibus vos t vt
Y fíie singular reparo,Lc. fiwp'i) patris vtstri* Aunque el
Tu auum cum imrns vnge ea~ tener candad con nuestros ene-
pnt tuum > &c- Ovúíta et ayuno "1migos,y rko dtCTeaiies^ni hazer- 
iavando cu cara , aliñándola, les mal pertenece al precepto 
Gran cofa saber dissi mular las divino $ el haberles beneficios 
excelencias * y encubrí] las con efe divamente , y bam finezas 
aparienciashumildes.,, sol, 152» Con ellos, y por dlo^folo per-
Y luegoterrece aconse jólo a precepto, 
Sed patri tm y.qm cft in abfeon- como disientan aquí ios teolo-
dlto. Note Heve otra cola,, otro gos* Pite* porque quiso Cbris- 
reípecto al ay uno , a la virtud, to Señor nuestro , que el bszet 
que falo el espontaneo amor beneficios al enemigo , y bazer 
de Dios , que en elfo está toda con el finezas no sueste de pre- 
feguridad,fi>|e 22.9..No le obli- cepto^La razón muestran oque- 
go a María Ac. Has palabras;^ fiisfili] patris ve
Et pAter tms, reddet tibí El strl &c+ Para que con estas o- 
Padre celestial te pagará; paga- bras os mostrévs hijos de Dios, 
rá,dize,de futuro» porque quie- que entonces fe muestra uno mas 
re Dios, que no seamos apreso- empapado en Dios, quando fifi 
fados ea querer la gaga, sino esperar a precepto haz* frezas»
sal*
/ <N D
jsof. M9» Muger que obra tales 
vimtde$6&c.
fui solem suum facit oriri,
'Hfte sol,que nos alumbra,cofa es 
de Dios, el qual oos le comuni­
ca a todos. Porque es muy del 
espirita divino , no saber tener 
cofa soya,sin darla,y comunicar­
la. sol. 103, Ecce mcipkSy&c.
Super koM$)& maksy&C'tía- 
re Dios ,que el sol alumbre a 
buenos t y 3 malos. Que gracias 
queda Dios^no quiere so estre­
chen^ coarten a uno^íino a mu- 
chos.fol.to6» Mas quiero re pa-* 
rar,&c.
Bo mingo i.
Mrttb.q. Sffiihts teles, dic vr la­
pides ífli panes fiant. No fe mues­
tra el hq ? de buenos padres en 
hazer hazañas desusadas fin fru­
to , como pide oy el demonio 
a lesos* Por la que el buen hijo 
sabe hazer batanas» es por assis­
ti r a fas padres en el peligro. 
Veste el sol.zp.Pues q díra3&<v
vtifimpfii cumdiabohsin fitinBa 
emtatm, &c* Llevóle el templo 
de le rulóle mry no me esos ota so 
dexe llevar al templo,en cuya as 
fiíhncía fe descubre divinidad^ 
sol.66.Aunque todas las- virtu­
des, &c.
Sifiüus Del esyfnittc te ieorftm* 
Necia piopjsicion del diablo^ 
porqueelhonradoVy noble naci­
miento , antes haze nos tenga­
mos. LmbULNM.soLz $4,Poderofif 
timas suatos abligacianej^c*.
1 C E.
Hm omnia tibi dabo. O los 
Re y nos del mudo eran del hijo 
de Dios,o no. Si eran soyos,co­
mo íe los ofreces > Sino lo ti iu* 
yos,cl<iro efiá que no avra l'leco­
malias pues no ay cofa mas age 
ña de Dios, que vestirte de plu­
mas agenas. ful, 12,3« No ay cofa 
más kxo^&c.
Fer j¡.de la ijtiom.
Match. 12. Generato mala , & 
adultera fignum qtmh , & fignum 
mi dabitur d , &c. Pedían léña­
les del agio* y señales del cielo 
no se dan a gente adulterárselos 
los cairos dominan, y fe hazen 
servir áe ¡as astros celestiales, 
sol, 39.No quiero dexar de pon­
derarle.
Generatio mala , & adulteras 
fignum non dabUnr d, &c. Poc 
mala caita , y oaíiarda disoof- 
fcyda de todo luís re. Que un 
solo buen hijo bailara para al­
arte con todo el mundo, sol. 
¿6\Y no me espantóle.
Generado adultera. Bastardos 
les llama jüítámense, porque a- 
quel solo es de noble v Segit*- 
m© linaje,que tiene en si las vir­
tudes del P?dre divino»toJ.64. 
Ni tengo de pastar entre ren­
gle nes,&c.
Sic tritfiíius Ikminis in corde 
terree. Como ion¿$ en eí vien- 
tre de la val letra ^ sin leísion, al­
si lesos en el sepulcro » sin que 
nos le haga menos un cabello.
Poj hijo de Dios i Sso
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pero muy partícula-mente por 
bija de la Virgen Miria , que 
por serlo ningún peligro nos le 
podra quitar.so!,22, Por san Mi 
leojCip.tii.&Ct
Feria 6,de la i .Dow,
loan. 5. Expeftantiim aqtia 
motan . No sera menos dolor, 
que el de la enfermedad^ el que 
causa vn vehemente desseo.tar­
do en cumplirse,sol. 168. Gran 
verdugo,«Lc.
Etqui prior descendi{let,&c.Los 
primeros en qualqmera virtud, 
grandes aumentos, f il.77.Qua- 
tos ha auido en el muodóa&c.
Triginta & oño annos habens in- 
bifirmtate.T rey uta,y ocho anos 
auia que eítaua a la margen de 
la piscina , tratando de su salad. 
O que bueno para la salud espi­
ritual, balear de espacio , y fin 
prieffas, sol. 177. Y en puntos 
que va salir con la falud,&e.
Sanus sañas est, &c„ Recibió 
salud , y lleno de alboroto car­
go con el carretón,&Que no 
s$ pequeña virtud eitimar cosa 
que viene tan tarde/o!. 1 85. Sa­
bida cosa es de los hijos de A - 
dan, &:c.
domingo segundo de Qaarefma- 
Matthaei 17. íiuxit illas in mon*> 
tem excelstmjcorfum. Quilo tre­
panen montes, para mostrarles 
fu gloria,porque afsi la estimas-
f&í l no fedeshízieí^a de illa,
Que lo que caro cuesta ¡ na sé 
dexa fácilmente,fj. 1,91 .Gran­
de espera,&c.
Kesplenduit sacies e'm ficta Sol;v 
El fuego luze gastando, el Sol 
sin gasto , íin perdida de nadie 
luze. Singular lustre e$, que sea 
sin perdida de otros, folio 3 2, u 
Y n> tengo de paliar en silen­
cio, &c.
Tejlimcnta autem das saña (¡m 
alba fteutnix* No en vaide tras­
ladó lesos la nieue en fus velli­
dos,fino para mostrar, quan pro 
prio es de fu grandeza, bmr a 
deshazerfe por los pequeños, 
sol. 234, Quanto vno es mas 
vezinoa Dios, Se:.
Si vis facimus tria tabernacula«• 
OtreciaPedroíus mañosa Dios, 
para fabricarle casi. Y que fe si­
guió ? Adhuc eo loquente ecce m • 
bes lucida obumbram eos , & vox 
TatriSi ti^vY Apenas hizo fu ofi­
cio Pedro, quando le vino a los 
ojos vna resplandecíante nube, 
y a los oydos la voz del Padre, 
que le m ostra o a a fu hi j >,y fe le 
daua por maestro » Condición 
antigua de Dios * que por don­
de recibe seruicio comunica sus 
fauores, folio 244. Quien qui­
siere sacar de Dios colmados bie 
nes,dele,&ce
Feria 4 de la i.Vorn-
Mitthxi 20. Ecce afeendimu» 
lerosolymm, & fidus hominis tra* 
detur y&fr Caminando a lem-
íalen
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salen con grande acierto les po­
pe delante de los ojos fu muer­
te en vm Cruz, que el que ella 
Ni vista de ella, bracos tiene para 
n qusiqaiera grande empreíT?, 
folio 274. Grandes bracos tie­
ne, &c»
Tune acapit mter filiorum Ze- 
beád . Quando Iefus fe repre­
senta hecho el deshecho del mú 
do j cHuado en el palo de la 
Cruz, entonces llega a el la ma­
dre de los hijos del Ztbedeo. 
O constante moger, como por 
esta virtud te llamara yo, no ma­
dre de los hijos del Zebedeo,fi- 
hermana,y madre de tefusiPaes 
de tales es, nospattarse del aun 
en la Cruz , sol. 1 So. No pudo 
el dolor,&CY
Tuve íKCf'siic mater , &a Oye 
Cruz, aqotes, muerte resurrec­
ción en Iefus,y no duda de lle­
gar >n¡ teme. Para que nadie te­
ma de-llegar adóde vna rouget, 
so!, 304 \7id el mundo el mas 
alto huelo,&c.
Mater filiorim Zebedei. Dicho­
sos hijos, que tuuteron tal ma­
dre , tan cuidadosa de sus me- 
dras«Pero mas dichosos los que 
tenemos por madre a María , en 
que está nuestra ventura , fo­
lio 237, Y 00 me espanto * que 
esta buena muger,&c.
Feth 6'deU fiom.zi
Multad 21, Valer familias plan­
tam rifmm. £1 mismo Padre de
/ c e:
familias por fu mano, plantó es­
ta vi ó1. Y porque de fu mam í 
Era para hazienda , y morada 
de!primogénito hijo de Dio*. 
Y morada de Dios,ha de ser del 
mismo corte,v monote,so, 16: 
Sabida cosa cs,&c.
MEdificaiút turrim.En esta sor 
re entienden, no pocos exposi­
tores el ternplo:y dichoso aquel 
que cuyda de femejsntes edifi­
cios, de la fabrica, y adorno de 
los templos. Oque seguras ga­
nancias,f>i 23.Gran trato,feño- 
re$,quantiolo,&c.
*AEúificauit turrim. Y llamó fa 
biamente al templo torre , por­
que ios templos Ion las fuerzas 
de los Reyties , y como andan 
los templos en costo,y reueren- 
cií,anda la República, o la fami­
lia, so!.68.Pero, señores, reparo 
müchoj&c*
Tradidit eamcgricoHs♦ Proprio 
de la diuinidad , no hszer cofa 
para quedarse con ella, fino pa­
ra comunica 11 a, sol, 103.Conci- 
birás:.y parirás,&r.
Tradidit tam agricolis. Enti c- 
goja a los rentu vs , y perdióse, 
entrególa a Maria, que de erial 
la hiriera viña, sol. 216. Deui- 
dos todos a ja dulzura.
Dom. 3. de Qu ¡resma.
Luc.11.Erat lepacijaes dcmoiÍMy 
tirc.No me eipaoto c¡ lelos apa­
rezca o y , poniendo en huyda 
ai demonios qtie apenas fu Ma =
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gestadentro en las entrañas de 
ia madre , q íando esta.Seriora 
empegó a poner en huyda al 
.enemigo, dando al hombre mil 
vidas, sol. i j-j.. No da pasto la 
Virgen, :firc¿
Btat lesas eijciens dxmomm, 
Ú* ilínd erat mutum, Lanqava 
leías un demonio, y el demo* 
nm esta va mudo fin hablar* Co­
mo finhablar ? Mitth. 8. Con 
ib lo ver a leías dos endemonia 
dos , fe hizíemn lenguas publi­
cando fu origen: Quid nobis y & 
tibí lesa fili Oei $ Pues porque 
allí claman llamando a Irlos hi­
jo de Dios, y aquí enmudecen? 
Porque aq n no le dizín lo mis 
mo S llamándole hijo de Dios? 
Quaodo le llaman hijo de Dios 
no le quieren confeffar por con­
substancial al Padre; y ser hijo 
de Dios fin ser cotí fu bit a tidal 
al Padre, es menos que servirle 
con fus obras. Y afsi no hazien- 
do mucho en llamarle hijo de 
Dios en efife sentido , enmude* 
censuando le ven» que con fus 
propriis obras, lanzando demo­
nios gana eíf&titulo.Que siem­
pre es mas servir a Dio?,que ser 
fu héehura .como criatura. fj|e 
57.Y aimque.es verdad,6cc.
ln Bed^thui principe damo- 
nmumy&c, Vn milagro tal, un 
beneficio tal negocia tan terri­
ble injuria? Gran dolor de le­
los recibir ma ip o r bie n.fol, 2 8^. 
Pues que íi añade^c.
Beatus ventet.Como huyo 
quien divíse injurias por este be 
neficío,también h.ivo quien dies 
se gracias. Y dadas justamente a 
las entrañas de Maria, como ta­
ller 1 en que tales hazañas. foL 
247. Y no es naravilla.que vien* 
do,&c.
Eer.^Je la Dom 5.
Matth.i 5.Quare & vos trans­
gredimini mandatum &á propter 
traditiones vefírast Todo el mal, 
en que fus tradiciones,fus obras 
eran contra los preceptos divi* 
nos,que si fueran sobre elio$sque 
si fueran obras santa?,aunque fin 
precepto , tan luxos estuvieran 
de tmerles mal, que estuvieran 
en ellas grande acrecentamien* 
ta. Que quien fm obligación 
obra bien, mucho tiene de espi­
rita del cielo, sol, 223. Grande 
hidalguía e$,&c.
Deus dicit honor$ patrtm , & 
matnm,hííndd Dios homar pa» 
dre,y madre; que siempre es es­
pirito suyo,que fe acuda prime. 
r&a\oidomésticosoh 145• 
Que necia condición,&e.
Et mn honorificabit patrem suunt 
aut matrem sum. Reparo eo la 
díiiufí¿livajqae pone dizíendey 
Lut matrem lúaCorno si bal- 
tara honrar, y tener de Jtt parte 
a sola fu madre. Y íi esta madre 
fuera Maria madre de Dios, no 
me espantara,pues fin ella no qoi 
so lesus triunfar de ia muerte, y 
con ella triunfó de todo el m
fiemo
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fiemo junto. ío!. 260.NÍ tengo 
de paísvr en silencióle. 
seraje la Óom. 3.
Ioaon.4. Fatigatus ex itinere, 
sedebat fíe sapra fontem. La fuen­
te celebre de lacob dava afsien- 
to a lesos, pero no le dava des­
canso. Sentado estava en ella, y 
todo el molimiento , y trabajo 
del camino fe descubría, Po*q 
no en otra fuente^ue en la ma­
dre del agua de la gracia Maria, 
hall ana lesos alivio . En Matia
fi>3y afsiento digno,ga stoso,sin 
parecer trabajo, antes desapare­
ciéndose todos.sol.8 i, Pero se­
ñores no fuera bueno,&c. Venit 
mulier de Samaria*
Todos quantos hierros fe di- 
zen de esta muger, los testifica 
el logar de fu crianza.Era no le 
rotalen con so templo, fi Sarna- 
lia con fus becerros. Y afsi no 
es mucho sueste deshonesta , 2- 
mancebada . Qué importa man­
cho el lugar en que «no fe cria, 
fol.88.Mo fe puede negar, que 
importa,&c.
Discipuli autem eius abierant 
in cuútattm}vt cibos emerent. Los 
Apostóles avian ydo a la Ciu­
dad a comprar comida: Para 
quien? No dire para quien era 
la comida;perquft para leías no 
ay tal como un coraron huma^ 
no,q-i§ fe le rinie.fol.318.Ape- 
ñas ay bocado- ¡ir '
Quomodo tk ludtfns cum sis, 
bibere a me poscis, jífirañá
1 ce.
mucho,que en un Hebrcottio fe 
vean hs esquiveces ,y virtudes, 
en que se aventajaron fus psHa­
do*. Que fin duda desacredita 
mucho a U^s pastados, el hijo, 
que no muestra en fi rastro de 
las glorias anfgnas de fu cafa. 
fol.z.Qujta sin dudz?,&c. 
fremimea 4.
loan. 6. Subijt trgo in montem 
lefus, Subió lesos al mor­
te > y bolvieodo los ojos vio 
multitud grande de ambrien- 
tos , y necesitados , aquienes 
trata de socorrer. Hijo de ma­
dre,que quando mas fe remon­
ta , mas mira por los peqneñi- 
tos>necessitado$, sol, <03, Otra 
parteara añade ,&c-
Miepit ergo lesas panes , &c. 
No avia precepto , que le obli­
gaste a tai socorro; pero por esi­
so era Dios , cuya divinidad fe 
muestra en acudir .fin obliga­
ción. foL-2 19. Muger que obi4 
tales virtude^&c.
Vt autem impleti furit, &c. Que- 
darán ellos sotissoibos , pero 
no satisficieron a Dios por tal 
beneficio. Que cfío; es proprio 
de jóla Maris satisfaz^ por qusn 
tas deudas tenemos a Dio?, y a 
las gentés.fol.2,57 No ay obli- 
gaciorij&c.
Quh venturi efíent facerent 
eumregcv} fugit. JHso)ó rtyno 
sondado en las gentes, que car­
gados de hijos,y miíg^res le le- 
guian, que jreyno tal perece
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eilmfeiWÜ Aquel Rqmo es du­
rables eterno,y de codicia,que 
fe funda en singular pureza vir­
gínea , sol.55?. Q;Je presto seño- 
xes,&c,
Féna 4. de la to w.4. 
loann.9; ¡sidit bminumMcm, 
&c. No foláí este hombre, fino 
todo el pueblo ludio , v todo 
hombre qtié no tiene a Maria» 
viue a cieguen no&urnas tinfe 
blás$fb»51. Significa Zares.&c.
Vecit iutum , timuit super oculos 
aus9 Lodo en los o jas, para fu 
btica de fus cristales . Porque? 
Por hizerle humilde. O humil­
dad,sol,49. Pero ya que Zaram 
perdió,&c,
sacie & Una in Natatoria* A la 
fuente fe embia , y la freqtieo- 
cía a las fuentes de las gracias,q 
corren en los templos, es nues­
tras dichas, fuh'73. y haze muy 
sabiamente, &c;
jtbit labiy & v'di; Obedeció 
prompto,alcanzó vista. Gran ca 
fa la obediencia a los preceptos 
diurna, folio 101* Apenas ay 
virtud,&c.
Feria 6 Je la Do#*. 4* 
loaran. 11. Dixit Martha ai le- 
fm^&c Porque Marta la prime­
ra que habla có lesas de la muer 
te de fu hermano i Era Marta 
virgen ; y la voz de labios vír­
genes contra codo mai^ol.
Pero señores también,,&c.
FreMeas m semtipfo venit ai 
fflonmsntmi Espejó Lgmo 4.
bramar entre si. Porque aquí bra 
mido ? Tratauafe en este mila­
gro,Je dar forma como fe ha de 
sacar a vn pecador de U culp;?, 4 
salud firme. Y para essu grande 
conato,diligécia mucha,Í0.230. 
Y no foto llenó
Venit ad monumentum * Llego 
le sus al sepulcro. Y no es menes­
ter mas,para que el sepulcro re- 
cibieiTe mil vidas,folio 94.^? 
no fe puede negar,&c.
Voce magna clamauitv Lastro n 
nit,Porque cancos gritos? no 
bastara vna palabra baxs'^ Repre­
se ntau a La’zaro vn cuerpo lafci- 
notado a la luxuria. Que si fue 
ra virgen , vn soplo bastara para 
traelle ala vida*sol.3a. Repre­
sentada Christo,&c.
Dom*5. déla Quaresm.
Toann.8. Ouis ex vobis arguet 
nte de peccato l Siendo aísí, que 
no duda san Pablo de dezii de 
Christo Señor nuestro , ad Ca­
lar. Tro nobis peccatum fecit. 
Que tomó la figura , y capa de 
pecador, como oy fu M ¡gestad 
fe ostenta tan libre de pecado, 
como la pureza mis na , dizien- 
do: Ouis ex vobh arguet ms de pee* 
cato l Miremos con quien habla 
aquí leíüs , y respeto de quien 
habla ían Pablo. Aquí habla le­
sas có los pérfidos Principes de 
Ierufalen,con los quales es bien 
muestie aiageiiades , y purezis 
diainas^ ^Pablo habU? respeto
D
tf: ‘Dtos; uníante de quien sope* 
ne lesas * como adocenado coti 
los pecadores , para pagar por 
ellos.Qjie es b¡co,que las deida­
des, v soberanías fe guarden con 
los profanos • pero respeto de 
DiosSdeuemos adozenarnos có 
los mas viles ministros, fol.i;?.
Ego dmonium non habeo. L1 a 
léanle endemoniado, Samarita­
no;'/ el que condena a muerte al 
blasfemo en la ley , a blasfemas 
tales fe maestra tan manso. Le» 
donde? De madre sacó tal man­
sedumbre, que por loque della 
tiene,no hará mal,folio 2yo. Fi­
nalmente vio. Le.
Ego dómnium non bSeo, seibo 
norifico Valrem memore. Propo­
ne la inocencia vni, y muchas 
vezes, para mostrar qoan ente­
ra está fu pena en el padecer. 
Porq la culpa suele deímmuyr- 
L-foj.291.r81 rfoi .282..
Ego dmomm noa babeo Dos 
mombres 1 e pu(ieron, endenib'¿ 
mado,y Samaritano. Niega ser 
endempniado, mas no niega feí 
Samaritano: porque Samaritano 
es lo mismo que Castos, guarda, 
y a la vendad , lesas es nuestra 
guarda,ydjsseiiíi. Hnjo-de Ma­
dre, cuyos pechos mamó de do 
fe hizo defenía nuestra, foJtf254« 
No paró la muger,&c.
feria 4.de la dominica 5. 
loann. 10. Ambulabat lesas k 
templo, in porticu Salomonis. No ea
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valde memoria de Salomó; por 
ser el primero, que edificó tem­
plo a Dios. Q¿ie los primeros 
en las virtudes fon de grande 
mérito,5^1.77.
Ioaon, 10. Ambulabat lesas ift 
templo. Para deicubrir la deidad 
de íefus, baítaua ver íu asisten­
cia en el templo. La qual da 
maestras de diuinidad, foL65. 
Aunque todas,Lc. 
s Ambulabat Ufas in tempio Nti­
ca: el te m ploma as guít t>ípa Dios, 
que quando en el corazones jus­
tos, y santos; y afsi el de Ierufa- 
len,entonces gusiósissimo,qnan 
do en el Iefus,folio 71.Hablan­
do ZacharLs ,&c.- 
ünmerunt ergoteumJudtiiiCer- 
canle enemigos: pero no nos le 
robaran, que tesoro que fe pufo 
en las entrañas de Maria , libre 
de ladrones, folio 4;. Singólas:
Si tu es Christufydic nobis palam, 
E sto d.ézijá Ius enemi go s; de le 
sus,qqe auiendole oydo mil ve» 
zessque era Christo, liépre que­
ma oy do de nuteua» Lo qual 
mas vfilfnente sucede a los ami- 
,tzp-5- qde por mas qo£ tengan de 
le fu ^siempre deíTe^n:mas,y fié» 
pre le salta mas que destear, fo­
lia 147. Solo repaipj&Ce
Feria 6rde U Do®** fi 
Ioann.ii> Si dimittimus eumJ¡c¿ 
omnes credent in eum* Si le dexa» 
mos obrar 3 qssráa los fieles,
%n
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qtte U semilla da Dios siempre 
ereeetfo!.lyp. Y no solo el ni­
ña, L'.
Collegerunt Vontificcs , dr i-6<z- 
yífí€Í cosicilitvn aduerfus LvfuWy &c. 
Que ásperamente hablaron en ef 
te Concilio contri lesas ! Que 
vilmente le trataron! Con quan­
tos denueítos le tomauacada v- 
90 én la boca*! Sola la imagi­
nación de ésto era bailante a a- 
crecemar los dolores de lesas, 
fol.25>^i Y querido,no solo ma* 
fiaAe.
Vi vms bomomoriatur pro po- 
paío.Coouenencias halla, en que 
muera rosólo hombre lesas.Pe­
so en la Passion da lesas , no es 
solo lesas el que padece, ta m­
bién padece con lisas fu madre, 
sol.25). Cruel verdügOj&e# 
Dominica de Ramos.
Matth.2 i .Piche,,filio S'm,Por­
que a las hijas de Ston , y no a 
las de lerufaien? Sion fue mora­
da de la Virgen, por quien toda 
seguridad contra el enemigo,fo­
lio 157.8c r;8»
Kex táutveait ubimtn\uetu$<T)c 
donde maníoPDe Mamefo!¿iio.
Euntes nutem discipuli> fecerunt> 
^• Aunque lia nados pata Prin 
eipesdc ia Iglesia,para maestros 
del mue io, no retasan de yr en
busca del jumentillo¡ y traello, 
como mandaua Iefus,Que respe 




Ioann. 15, Et sctensí qiúa í fien 
ex mis y & ¿id Deum vadit , surgí ca 
cana: : Et cum accepiffit lhteumy 
&c. Sabiendo era hijo de Dios, 
toma el oficio humilde de (ier* 
uoe Que los altos, y sublimes 
corazones no fe esquinan del n- 
ficio humilde , sol. 165. Nobs 
corazones reales,Lc.
Capit lanare pedes discipulownl 
Los pies fon los que reciben ci­
te benefició de lesas , y no me 
espantoque les viene de casta, 
pues también los pies: esto es 
los mas humildes, fon fauorecl 
dos de Marra, fA. 5 o. Refieren 
Ío$ Eu ange listas ,<5bfé
Domine tu ntibi lauas pedes l 
Tembló Pedro,viendoa fe fus 3 
fus pies; con que mustió la di- 
trinidad de lesas , que fe descu­
bre con el respeto, y reuereocia 
que causa,fol. íqi.Y proíiguiea 
do,&c.
T>e la Soledad.
laanm 1.9 Stabant autmhx- 
fa Crucem lesa, materem , &c* 
.Desde el sol.264.




S C R.1 P T V R A E .
Gen-
CAP. i. Plantauetat Domi­nus Deus paradisum, sol, 
i.& 17.& 5$,
Terra aotem erat inanis, & va­
cua, & spiritus Domini fere­
batur super aquam,fol.i 9, 
Appellauitque lucem diem , fo­
lio.; r.
Faciamus hominem ad imagi­
nem,&c. fol.i si.
Germinet terra herbam viten- 
tem::lignuimque faciens fruc­
tum.fol.zz;.
Cap.z. Serpens decepit me, fo­
lio.89.
De ligno scientiae boni, & ma­
line comodas.fol.ipi.
Ipsa conteret caput tuum, z;8. 
Tulit vnam de collis eius, &c. 
r 9 7-
Cap. 3. Maledicta terra in ope­
re tu0.fol.r9.
Gap. 4. Hunquid cuños fratris 
mei sum.fol.89.
Possedi hominem per Deum? 
fo>-r04.
Cap.si.Fac tibi arcam, &e. 177. 
& fól.180.
Cap. 7. Ex omnibus animanti­
bus mundi» tolles septena, 
Src.foi.;.
Cap. iz. Dixicque ad pueros: 
Expedi hie,ful,isi;.
Gap. 18. Ipse vero flabat iuxta 
eos sub arbore.fbl.92-
Cap. 19 Fecit conuiuium,& co» 
xit a zy m a,dcc. fo!. $,z 4.
Cap. 21. Quis auditurus crede­
ret Abraham, quod Sara la­
ctaret filium,&c. sol.icsi.
Risum fecit mihi Dominus, fo- 
lio.33.
Vocauitque Abraham nomen 
filij fui, quem peperit ei Sa­
ta, Ifaac.fol.i8si.
Cap.zz.Cumque a 1 i i ga (Te c Isa a cj 
&c.fol.z6;,z8o.
Expectate hic cum asinoifoJ, 
276:
Cap. 27. Parauic ci cibos, ficut 
velle nouerat patrem illius; 
fol.zoS.
Cap.31. Iam enim ascendit Au­
rora fdl. 43.
Cap. ;z. Iacob autem abije iti­
nere, quo experat, uferunt- 
que ei obiam Angeli.f0l.iz7,
Dimitte me,iam enim ascendit 
Aurpra.fol.252,
Cap. 37. Vidi per somnium, 
quafi (olem , & lunam , Scc. 
fol.39.
Habitauit autem Iacob in ter­
ram Chanaam :: Et hx sunt 
generationes eius,D'seph,&c.




Cap. Apparuit Dominus in 
flamma ignis, &e. fol.m. 3c 
l^Z.dc Z52.
Vadam , Sc videbo visionem, 
f 01,149.
Cap. 4. Filius meus primogeni­
tus Israel.fol.ao8,
Tulit ergo Moyses vxorem 
fuaro¡& filios.&c.fol. 10. 
Cap«7. Eece conditui te Deum 
Pharaonis.fol.157.
Cap. ia,. Masculus, agniculus, 
sol.171.
Cap, 19. Totus mons Sinai fu­
mabit eo quod, &c.fot.n i- 
Cap. 32. Aut dimitte illis hanc 
noxam , aut dele me de libro 
quem scripsisti, sol.%55. 
tkwucus.
Cap,Praecipe filijs Israel vt 
eijciant de castris omnem le­
prosum.fol. 285.
Cap. i i. Virginem ducet vxo­
rem: puellam de populo suo. 
fol.64.
Nuhiér.
Cap.ro. Percussit virga bis sili- 
cem,ex egressae sunt aque. 275, 
Cap; zi: Fecit ergo Moyses feic 
pemtem aeneum, sol. 146V 
Cap.25, Fastum est grande mi- 
' ractilum.quddpereunte Core, 
fiiij eius non perierunt.fol.30. 
Cap. 35. Profesti de Phibahi- 
J roth trantierunc,&c.tol/y5, 
Deatber.
Cap.32.Expéctctur sicut plnuia 
eloquium meum.fol.7 j.
Sicut Aquila prouocans aduu2 
landum.303.
Cap. 3 Constituit eum super 
excelsam peram :: vt fugeret 




quam in aures multitudinis 
vox , sonitusque increpuit, 
muri silico corruemt.fol.137.
Cap, 10. Sol ne monearis, &c, 
sol. 85.254.
Congregati sunt omnes fiüj Is­
rael in Silo , ibique fixerunt, 
&c,fol. 133.
Indicata.
Cap. i5. Ita rupit vincula, sicut 
fils.285.
Cap. 19. La parabola de los ar­
bóle?, sal. 60.
i.Rfg.
Cap.l-Adduxit eum in domum 
Domini in Silo,fol.73.
Concepit Anna , & pe perit fi* 
lium.259. . ..
Cap. r. Samuel autem ministra- 
bar ante faciem Domini, &e- 
FBI.80.
Cap. 3. Quod fidelis Samuel, & 
Prtipheta Domini.f >1 15^; ,
Cap, res, Q¿ando cumque spiri­
tus Domini maltis arripie­
bat Sani. Dr.id tollebat ci­
tharam,&c.fol.i ]9>
Cap.
/ °N D E; I.
Cip* r?. TüVii vnum Jspidem, 
& fanda ieci^&c.foi, i $ 3. .
CaP. ip.Y Dauid fugit, & fatua- 
tus est. 289.
Cap.zo.Cam ilíuxjssee mane,ve 
nic Ionathas in agrum, &c« 
soleté,
2. Rtg»
Cap.zl Porro Afael cursor velo- 
cifsimu$.fol.i8oe
Sami, ck Ionathas amabiles , & 
speciosi , qui in vita sua non 
faerupt disiumZi,8^0.27;.
Cap, 6. Saltabat totis viribus.
bl.34.
Cap. 25. Ipse descendit, & per» 
cufsit leonem in cisterna, in 
'diebus muis,£01.24$.
Reg.
Cap. 8. Nebula impleuit domu 
Domini,fol.52.
Cap. xp. Fecit quoque Rex $$+ 
lo^ion tronum.foLSz*
Cap. 17. Tiditque eum de.sinu 
macris, portauit in cenacu­
lum t&c.fol. 239.
Cap. 18. Accedente ad se popiU 
lo curauit altare.fol,69.
Gap. 19.Timuit Elias,de surges 
abqt. zpo.
4-
Cap. 2.Habitatio optima e It sed 
aqua; pessima;.foI«z8.
Cap. 4. Posuit os fuuoi superos 
eius.fol.i tfo.
Apprehendit pedes eius. 2 8 r>
2. Taralip.
Cap. »4.Ingressi sunt principes
luda >»& idomertmt regem* 
sol.67.
tihUfi
Cap. 4, Cordis eius particulas 
si super carbones ponas, fu­
mus eius extricat omne ge­
nus dsmoniortiin.fol. i6z\,
i Hditb.
Cap. 15, Et omnes populi gau­
debant ctim mulieribus, fbl:
' z ^> i. - 1
M.
Gap. r. Erat vir ille magnos in 
ter orientali5.foi.62.
Cap.post haec aperuit Iob os 
fimm.foUzS?.
Cap. 17, Cogitationes mes dis­
sipata funcefol, 19;.
Cap. 47. Q^i praecipit nini, vt 
deflendae in terram, fo¡.234.
Cap.- ;8. Nunquid ingressus es 
thesauros niuis?&c« sol. 2,54*
Cap.40,Nunquid illudes ei ^ua- 
si aui? sol. 127.
Quasi hamo capiet eum,sol. il%
Cap^i.Cum sublatus fuerit,ti­
mebunt Angeli, lol.r.6.
Cap. 48. Vfque huc venies , 3c 
hunc confringes,&c.folt 154Í
TfaL
1. Erit sicut lignum,quod plan­
tatam est lecus decursus,&c« 
fol.22*
14. Oculi omnium in te spe­
rant Domine , & tu das es­
cam. fol.299,




i8s Id sole posuit tabcroacolum 
Uium. sálelos &
44. Astitit Regina í dextris 
tuisVfoLu5.28 $,278.
Omnis gloria eius tiliae Regis 
abintus. fo!.i66.
Difihfa c(t gritia in labijs tuis 
so I.I23.
M rtfea, & gutta»& cassia, &c* 
sol. 85.
Prospere - procede, $c regns. 
sol. 269. i
51. Ego quasi oliva fructifera 
foL 796*
;8. Dominé quid multiplicati 
sunt, qui tributart:me £>^292,
5 9. Moab olla spei mcsu foL 
170.
64. Ad te omnis caro veniet* 
so!. 129.
77. De post factantes accepit
eum.sol.9r.
83 Concupiuir, & deffidt ani­
ma mea in atria Dni. sol. 74.
86. Ipse fundauit 
mus, Dominus narriuit iit 
scripturis» &c.fo!»4«
103. Posuisti tenebias, & facta 
e it nox; in ipsa pertraosi bunt 
omnes bestiae, &c sol. 13
106. Facientes operationes in 
aquis multis» fol. 29,
318 Fiat manus tua * vt faluei 
me. fol.249,
t^nSuige Domine in réquiem 
mawM & arca,&c. sol; 46.
Si dedero somnum oculis meis 
fot. 182.
136,5 Super sturnina Babylonis,
&C.96.
Quia illic interregauerunt nos, 
qui caprinos duxerunt nos, 
verba cantionum : Cantate, 
Lcc.f0I.7i.
Trouerb,
Cap.5»Ceru3 charrísima» & gti- 
tifsitnus hynnuhis y vbera 
eius inebrient te. fol. 215. & 
z 7 2.
Cap. 8.Qui me imsenerirtinue» 
niet vitam.fol.114.
Gap. 9 Sapient’a ísdificauir si­
bi domum,excidit columnas 
septem , inmolauit victimas, 
&Ctfbl#311.
Cap» 3 0. Verba congregantis} 
filij vomentis,8¿c,íol,r 13.
Cantica canthorum.
Cap. 1* Egredere , & abi post 
vestigia,&c. 3 8.
Meliora furit vbera tua vino# 
sol. 242.
Cap. 2. A diuro vos fihxlem- 
satem, per capreas ceraosque 
camporum» ne suscitetis di» 
lectam.fol.184 & 199»
teua eius sub capite meo 
dextera, &c.fó!,i96.
Surge amica mea* speciosa mea 
& venijCoklmba mea in fora* 
minibus petraj.fol.229*
Ferculum sibi fecit R¿x Salo*
Won,Lce.so^24.<L lio.
Cap - 3. Egredimini filiae Sion, 
&: videte Regem Salome m os 
in diademate,&c, sal. 25. & 
109.247«
I W D £ X.
Ega 5ormiot& cor meum vigi- 
lanvex dilecti mei,fi:c:»folio; 
7 0 1.
Qoas e ii i(la , quge ascendit per 
desertumff >1. i 13«
Cap,4* Dabo tibi procul um ex 
vino condito, fiec.fol. i; i.
Demes tui sicut greges tonsa­
rum.fol,4i»
Omnes gemillis fartibus , folio»
4
Veni de libano sponsa mea,veni 
de libano | veni coronaberis, 
fjlio 6z.
Duo vbera tua sicut duo hinnu­
li. fjl,io6'.&k 17;. 2x3.206*.
Venter tuis sicut crater tornati- 
lis.sol. 107.
Odor vestimentorum tuorum, 
sicut odor thurissfoI. i^t.
Qui pascitur in lilijs, dónec as­
piret dies.sol. i6z.
Emissiones tuae paradisus, sol; 
2 2, 4,
Cant.5. Veniat dilectas meus in 
hortum suum,vt comedat&c. 
f d.z6*.
Dilectas meus candidus, & ru­
bicundus. fol*I02,
Totus desiderabiiis.fok 175*
Quo abijt dilectus tuus, o pul­
cherrimi mulieramPQuo de- 
elinam tgfcl. 209.
Vox dilecti mei pulsantis: Ape­
ri mihi foror mea.foi.1.92.
Cap.óvV na e it matri fu$;f >!ei 3,
Qua; est ista , quae progreditur 
quisi Aurora,&;, fji.35.49.
Pulchra es 1 mica mea ¡ fuauis^ 
Sc decora, terribilis, ficc, sol. 
129.
Auerce 2 me oculos tuos , quia 
ipsi me auolare fecerunt. fjL 
1 3 L.
Cap. 7. Venter tuus sicut acer­
bus tritici, sal. 20.
Ascendam in palmam,& appre­
hendam fructus eius» folioj 
215.
Cap.8.Qms mihi det te f atrena 
meum , sugentem vbera ma­
tris meae , vtinueniam te fo­
ris, &. de ofculer.fol. 193.
Vbera mea sicut turres.fol. 26 2.
Sapientia.
Cap". 16.Notum omnibus e flet, 
quod oportet prsuenire fo^ 
lem.foi.32.
Cap. iS Omnipotens sermo tu% 
exilíeos de c$lo, i regalibus 
fedibus,4&c. fol.248.fi: 251» 
Ecclesiasticus.
Cap. 24.10 me omnis gratia vi- 
tL.f d.48.
Assistens quasi Gehon in die
mesis, fol.26’4.
i saitiS,
Cap. 5. Expi ctabam, vt fceret 
vbas , fecit autem labruscas, 
f >l,2i6\
Cip.9. Letabuntur inte , sicut 
qui laetantur in meiTe , sicut 
exultart^&c. f»L 136*. 16*5.
Iugum enim oneris eiusszfirfcep 
mim exactoris eius superasti, 
sicut iri die Madiam. folio. 
248»
D E 2.
Cap, ii. Egredietur virga de ra­
dice Ie(fe,& flos^&c» fol.jp, 
& 119.164.
Delectabitur infans ab vbere su­
per foramine aspidis,fol. 163»
Cap. 18 Quiescam A considera­
bo in loco meo::sicut dies ro­
tis in die messis,fol. 131,
Gap.ipeEcce Dominus ascendit 
super nubem leuero,&c. foB 
98.298.
Cap.2 6.Sicut qu$concipir$cum 
appropinquauerit ad partum 
dolens clamat in doloribus 
suis,sic Bctisumus a facie tua 




Aperhtur terra,& germinerfa!- 
uatorem,fol,740
Csp. 33. Ascendet quasi virgul 
tum coram eo ,& sicut radix 
de terra sitiente fol.48.
Cap^a. Erit germen Domini in 
magnificentia,foL83,.
Gap. 49. Dedite in lucem gen- 
tiuffc^fol. 53.
Cap,5'«Brachium Domini cui re 
uelatam est?Et ascendet sicut 
virgulta m,&cefol,25-o.
Putauimus eum quasi leprosum, 
fo 1.282.
Cap.s5 'Quomodo descendit im 
ber,& nix dc C5eio>&-c«fo'l..233, 
Hknmiah * 1
Cap. 1, Ab Aquilone pandetur 
omne malum.277. 
Cap*5,Qui posuit aieoim termi­
num marij&cSfól,245;
Cap. 7. Nolite confidere in ver­
bis mendaci} dicentes: teja- 
pium Domini,8ccJolj.6m
Tbrenor.i.Quomodo sedet fol* 
ciuitas plena populo,fol.i^
Thtenor, capit.2» Matribus luis 
dixerunt: Vbi est triticumi 
&c.fole237.
E^ecb.
Cap, 4: Quando nata es in die 
ortus tui,&c.54.
2Daniel.
Cap. z. Video quatuor viros so- 
lutos:tfpecies quarti similis fi­
lió Dei. fol. 119.
Confeltimvin illi vincti cum 
braccis suis,& thris^fol.235.
Cap.4*Verum tamen germenra 
dicü eius in terrafinite,fol»2<.
Dan. 14.Miserunt,eum in ¡acum 
leonum,& erat ibi diebus fex, 
fol.2 28.
Unas.
Cap. 2. Et crediderunt visi Ni- 
niuitse in Deum , & prazdi- 
cauerunt ieiunium , & vestiti 
sunt saccis,fol.231, 
loet.
Cap,2.Canite tuba in Sion,&Ce 
fol, 2 38.
Csp. L.Magna erit gloria domus
illius nouifsimaejol.58.
Za chañas.
Cap. 6: Summe tibi-ab Holdai, 
& a Tobi3,& ab ladran Bt 
mes aúrum, & argentum , 6c
facies coronas,-
AEdi«
f *N D £ X-
AEdificault templum Domini 
Ec ipse extruet templum Do 
miaostol.71.
Gap. <o. Petite a Domino plu- 
uiam in tempore serotino t & 
Domini faciet niue$,fol. 161.
Ma lacbhs.
Cap.J.Ecce ego mittam Ange- 
luoi meum , qui praeparauic 
viam,&c.fol.2o5# 
z Macht
Cap.7. N efcio qualiter in vtero 
meo apparuiitis^foL^p.
Nouifsi ne autem post filios ma­




Cap,i.Tesse autem genuit Dauit 
Regem , Dauid autem Rex, 
fot. 7 7.
Capa.Stella, quam viderant in 
Oriente , antecedebant eos, 
6cc.foi.155»
Intrantes domum inuenerunt 
p u er u rn»Zc c. f 0!. 15 5.
Vidimus ftellauiueius in Orien­
te, Sc venimus,6cc.foI.2Or,
Cap.8. veniiii ante tempus tor- 
qaere nossfol. 12$.
Homo sum sub potestate coniti- 
tutus, & dico huic; Vade, & 
vadit^foleizd.
Domine non fum^dignut4 vt in 
tres fnbtcSu mieucD>foli 141»’ 
Cap.y.Cum tianfiret inde |efus
vidit hominem sedentem^ 
Sfc.fol. ipz»
Capa i.Discite L me, quia mitis 
fum,& humilis,fol. 141.
Cap. 15.Simile e it regum coslo- 
rum homini negotiatori,que- 
renti bonas margaritas^ &c« 
solé*?*.
Cap, 20. Tune accessit mater fi-5 
liorum Zebedaei;: Dic, vt se 
deant,8cc.foj.84.
Qui portauimus pondus dieis& 
sstasifoLi7o.
Cap.21. Sepem circumdedit ei,1 
fol. 5 5.
Relinquatur domus vestra deser­
tado 1.7 2«
Ofanna filio Dauid. Benedic* 
tus,&c.foL84.
Cap. 22. Altilia occisa sunt, fol,
5 2 x.
Cap,24. Sol obscurabitur, 6c lu­
na non dabit lumen suum , 8c 
stellx cadentSfol.y5«
Cap, 25» Ne forte non sufficiat 
nobis,6c vobis,6c folios.
Cap.26, Accessit ad eum mulier 
habens alabastrum vnguenti 
preciofi , & effadit super ca­
pa t,fol. 50.
Capas.Tunc videns ludas,qui 
eum tradidit,quod damnatus 
eff£t*&c.fol.i21.
Pecca ni tradens sanguinem iu- 
ílí,foÍ-¡a 77.
Liqueo fe fulpenditifoL 177.
Terra mota est , 6c petrse fciflae 
sunt, fol. ii.
Erant autem ibi mulieres mul- 
Y 4 to á
/ D t E X
tx a tonge ¡ qV3B fecuts erane 
Mam á Galilea mmistian- 
te$>fol.ipi»
Ú.híatcttu
Cap.ii.Non erat tempus fico- 
rum)fol.i87.
Cap. i4.Caepic patiere, & t ade­
re,sol. 26S.
Cap. 15. Videns autem Centu­
rio, quia sic clamans fpiraffet 
5¿k%foi.ip6.
D, Lucas.
Cap, i. Occultabat fe mensibus 
qu ioqiie,fol>2o4>




Ingrsííus Angel9 ad eamssol.i^.
Cap. 2, Pc perit filiam loan pri­
mogenitum^ reclinauit eum 
in praesepiojfol.^y.
Venit in te m plumoso!. 66°
Tuam ipsius animam doloris gla
dius per tiansiuir,101,282 288..
Nunc dimittes senium tuum 
in pa<-e,sol 166.
Cjp,imienerunt eum ¡0 tem­
plo, sol 67.
Cap. 7. Mulier mciukire pec­
catrix,sol.97.
Gap. 8. Exi jt, qui seminat semi­
nare femen luam, sol, £-98.
Csp, 9; Excutite pu lue rem de 
pedibus vesirisyfol.94,
Cap. n, Beatus venter qui te 
pdrcauit,.&■ vbera, qug fuxif- 
ti,fa!.2i2.
Cap. i ^Aiiud eecidjt supra pe­
tram r
tram,&c.fohii4."
Cap. 15. Occidite vitulum sagi­
natum,sol. 321.
Cap. 19. Excepit illum gaudes 
in domo sua,sol $42.
Cap. 2 r. Respexit Pcctum :: & 
egressus foras fleuir,fol.37^ 
B.lomieS'
Csp. 1. Verbum caro sectum eflj 
& h abi tau it in nobis,sol.^7»
Tues Simón filius lonae, tu vo­
caberis CephaSjfol.ia*},
Cap. 2. Soluite templum hoc & 
in tribus diebus,&c. sol.120,
Quid mihi, L: tibi mulici? fol. 
2 t 9»
Cap,(5. Accepit er ge* lesos pmesj 
& cum gratias egisseq&c.fol. 
244.
Cap. n, Scio , quia resurget in 
resurrectione , in nouifsimt 
die sol 195,
Erat quidam languens Lazaros 
á Bethania de Castello, &e. 
sol.224.
Cap. 12. Maria amem accepit 
libram inguenti^r-sol.50.
Cap. 13. Sciens Ieius, quia om­
nia dedit ei pater in manus, 
sol. 153.
Cap. i9.Ecce mater tua,fol.i74*
Ecce Sii as tuus/o 1.242.27 J.
Ex illa hora accepit eam disci­
pulus in soa,sol 9$.
Cum vidisset ergo lesos ma­
trem , & discipulum stantem 
sol. 121.
Eo quod esset discipulus eiuS 
occultu sJol. 218<
iodi-
/ D E X
Inclinato capite tradidit spiritUjJ
ko!.L6o.
Cap.3o,Conuerfa illa dicit, &c* 
fol.zz.Sc 52,
Maria autem stabat ad monu­
mentum foris plorans - 294^ 
L 7 5.
Cap,21.Pasce agnos meos* foD
3 8'
Afta Apostolorum a
Capa Z. Vir, qui erat claudus ex 
vtero matris suae,baiulabator¿ 
quem ponebant quotidie ad 
porta n templi,fo 1.2 29.
Cap. 6. Viderunt faciem cius 
quasi faciem Angeli^01,70.
Cap. 21. Quod facitis flentes, & 
afligentes cor meum?fol.2ó& 
Ad iXomams.
Cap. io. Quam pulchri pedes 
euangelizántium pacem, foh 
1 z $.
Ad Gzlam.
Cip. 4. cum venerit plenitudo 
temporis, milit Deus áliumj 
&CefolV255>
Cap.6. Stigmata Domini mei in 
corpore meo porto,£01,150, 
Ai Vhilippenfes.
Cap. L. Formam serui accipies
fosi l6).






Cap» 2» Salutbitin autem per fi­
liorum generationem, ii per» 
manserint in fanctifieaticxie 
cum iobrietatfffol,44.
A diri abre os.
Cap. 7. Talis enim decebat vx 
esset nobispotifex^c.foLSjr 
Apócala
Cap. 4. Et de medio sedis tan- 
quam mare vitreum simile 
christalo fol.244.
Cap. 6. Et vidi subtus altare 
animas interfectorum,&c.fol? 
1 8 2.
Cap, 12. Signum magnum appa­
ruit in cx\o , Mulier amicta 
sole,sol. 40.& 152.
Clamabat parturiens, &c. fot,
i 6 9,
Et vidi alterum Angelum , ha­
bentem signum Dei viu^folj
IT
Et datae sunt mulier i al& dua?J 
ctc.fol.128^
Cap. 14. Cantabant q.tiasi can­
ticum nouura ante fedsm* 
fol.78,





T I C V L A R E S.
A
ABfeneia de Dios aflige, 195. L* de lesas dura, 
2 9$«
Asientas,optobrios de gran sen­
timiento,29;.
Agena cafa no la consiente el 
espirita de Dias.-irz.
Agtu lava , pero no es linda. 
2,7. No sos maldita , porque 
auiade feiuk en el baptismo 
2 9.
Alegría por Mirla.
Angeles m admitieran Rey pe­
cador- 2 6 No fon necessa­
rios donde ay Muía. 127, 
Todos juntos menos en po­
der que M>ria.r r8. 
Afsistencia en los templos mués 
tra diaioilad. 66.' Vtilifsima 
para grandes cofas, 8o. Hsze 
sublimes sóbre la tierra 96. 
Aspereza de vidacó M ina. 150, 
Aoaricia desterrada por Maria 
247.
B
Beneficios con sazón , no con 
prisTa.1 d7«Qne los tardíos fe 
recíban bien.vírtud. i 88. Mal 
pagados atormentan.286.
C
Camino seguro para la dicha 
por Matia.49.
Cafa, y morador proporciona­
dos. 16. S; ennoblece por el 
hue lped.p 4.
Castidad confirma los Reyoos
<5 i#
Comunicar fus bienes cofa di* 
nina. io^m
Co iipaísicm atormenta. 2 69..
C >ni|>añia buena. 89.
C inocimienco proprio por Mi- 
ria.52.53,,
Cjciílancio Emperador.^*
G >ronas d« todos por lesas*
i 6 4.
Colla grande liare sufrir 8 y es­
perar mucho. 1 91,192.
Cíuz de Chriíto hize obrar lo- 
bre ia naturakzj.z74.z75,, 
Sin ella mal.276.
Culto diuino, 2-j., Pulso es de 
los Reynosful.pz»
Culpa disminuye el sentimien­
to de la pena 5,1.291.
D
Demonios tiemblan de Mari*¿ 
134* 135. Los ahuyenta, 16U
DefTeos dilatados afligen, t<58* 
Los de la Virgen aceleraron 
nuestra salud. 1 7 i. Los de 
Matia equiualían a los de to­
dos los Santos. 173.
Desiertos frutifWos por María 
^ i 7.
De espacio fe deue tomar el ne­
gocio de nueílra salud-'177* 
Deui
D
Deudas obligacidnes pagadas 
por Maiia^zyj.
Dias buenos por Maria.51.
Dilación en el beneficio no pier 
de can tos sabios 185,188.
Dios por María manso, apaci­
ble. 11 o. Na confíente cofa 
agena. 123. Tiene en Maria 
con que traer a todos, 129. 
En ella sola tiene quanto bue­
no ay en las criaturas, 13 2 ♦ 
Acude a los domésticos, an­
tes que a los estraños. 245* 
Quanto mas fe tiene, tanto 
mas fe haze deflear. 174.Qui­
ta pesares, x 9 o. Su absencia 
los trae, 195. Sola fu poten­
cia puede llenar et coraqon 
de Maris. 196. 197. Alienta 
tos buenos pensamientos^ 
198. Haze obrar fin precep­
to. 220.Por donde recibe,fe 
comunica.24^ Contra el De 
monio en Maria. 254. Dio 
traslado 3 la iglesia de fas pri 
meras obras. 4. En Maria ra­
yo. 99. Nos roba los corago- 
nes.107 De Maria a nosotros. 
47. No ay quien nos le quite. 
4 8.
Divinidad muestra,quien nofo- 
lo para (1,104.
Dolor haze olvidar la modes­
tia, 280. El grande quita la 
vez, 286.287.
Dureza de corsgon piedra que 
n> <lt xa crecerla diurna fe- 
mill: TA115. beshazefe con 
el nombre de Manaaij.
i c £.
E
Endiosamientos con los malos 
y foberuios, no con Dios, ni 
fus ñervos. 157.
Entrañas de Maria armería con­
tra el infierno.248.
F
Favores de Maña inagotables 
2 4 L.
Familia ennoblecida con una 
VirgeD.44.
G
Gemelos de Maria dichosos». 
4 L.
Gloria mayor de Maria fer ma­
dre de Dios 116,
Glorias que fe saben ocultar pro 
prias de Dios.132.1;;.
Glorias,y bienes fe van tras Ma 
ria. 8§. La heredada menor, 
que la adqnerida.58.
Gracia de Dios poi Maris.212» 
S.t potencia en Maris. 9.
Guarda nos haze corderos de 
cabritos.38.
H
Hazienda agena kxos de Dios
i L
H$ja con dote no es penosa.35.
Hijo de Vil gen Dios,y no otro» 
205.
Hijos entormemas afligen 3 fus 
padres.265.Los buenos testi­
fican las virtudes de fus par 
dreSí 2.No deuen faltar a fus 
padres en el peligre, 29.
Hijo de María mím a foh^.fiem- 
pre con otros hermanos adop 
tiUQS.ÍO^e
Hijo
1 <N D 1 CI
Hijo de Matia corona.iop/ 
Hijos de Diospídea pureza ea 
lus madres.29*
Hija de Matia fue escogida por 
ella detenninadameme.99. 
Hombre no sabe dar passo a mas 
que a la obligación,z 19, 
Huésped ennoblece la cala. §4? 
Humildad ama de Maris.9 4 
Hu mildad virtud de ánimos rea­
les no de seruiles.j6’)\Humil 
dad en dissimular gloriaste 
animo real,y diuincMfz.rjg, 
Humildad en abatirse re Ipe­
to de Dios.157« 
l
lesas infunde vida, 160. Es ca­
rona de codos. 16*4, Fruto de 
los labios de María. v%%>Con 
Maria la misma mansedum- 
bre«Z)OeSinMiria tremenda, 
2,40. Qderc ler imitado en 
la parte que tiene de Maria, 
L41.Ho nos le quice ningún 
dolore2,8í,Ieíus presente buel 
ue en Inanidad la muerte de 
Muia.32,5.
Imitación delefas en humildad, 
muestra era de Dios.219, 
innocencia acrecienta el dolor 
de la pena. 2,81.2*82,. 
luán Baptista haze digno lugar 
a Dios, y a fu Madre, 133,15 4;
Luz , y conocimiento proprio 
por Mari*.52.53*
M
Madre de Dios mayor gloria.' 
AlA. Madres no saben el hijo
que engendran^99,
Mircia hermana de Trajano per 
dio, y cobró el vaso de oro,1
i 2, 5«
Mida testi momo del estado de 
la justicia original, sol. 4. Su 
traslado. 5.Deflende en Dios 
la permifsíon del pecado ori- 
gimL.6.H5Ze noparezcaDios 
remendón,8, Descubre la po­
tencia de la gracia. 9. Mario 
no pardeada deculpa.11 So­
la en ser hija de Adan*r$.Dc- 
uia proporcionarse con su hu 
jo en carecer de la culpa. 17;
Y con las aguas.i9.27.La me 
sor morada de Dios.2,9, De­
fendida de fu bijofol.31. Ale 
gria del mundo.$3.Nicc con 
ciote,j5.Enseña penitenciaos, 
Haze q Dios passe por nues­
tras menguas. 37, Buelvenos 
de cabritos en corderos. 38« 
Domina las estrellas, 39.H1- 
ze renazca el munia. 41. En 
nobleze fu familia, sol, 45» 
Guarda nuestros te foros. 47,
Y Jos etLmiza.48.6i. Asegu­
ra la vida.49. Humilde fe va a 
ios pequeños.49.50. Alubra 
al mundo,51, Nobilissima.S74 
MasnobíequeE11a.58.7 que 
el Parayfo, 59. Restauradora 
del Reyno * y madre del me­
jor Rey.tfo.Cercanaallinage 
diuino.63. Criada en el tem­
plo muestra diuinidad.68.Hi 
zo agradable a Dios el tenv*
pio.7 i«9z.p4. me?ecio allí en
/ DIC F.
virtudes; 74. 94. Fie la pri­
mera en votar virginidad*79; 
Con que mereció ser madre 
deDios.79>En el templo lle­
gó a grande altura, 80,90. <, <5. 
Labró (operior trono a lefus; 
8zsy descubrió fu mayor gra 
deza, 8z, Arrebatóse las glo­
rias del templo,86. Tal en el 
templo qual con fu hijo, 97,: 
Mxria escogió determinadamen 
te el hí jc> qual, y como aula 
de ser. 101 Comunicóle s to­
ri c'Siqual Di $,104:.vence et* 
virtud , a todos los ianfltos. 
106^ Fue para muchos hijos», 
i 6. Robó los corazones del 
rmr n d o ,10 7.1 z 9. H i zo m *n - 
fq,y apacible a Dia ,m Mis 
gloriosa eí dii que recibió en 
fus entrañas a &os<ti^r,Lle~ 
gó Maria a Ja mayor cercanía 
con Dios y que puede llegar 
pura criatura jR>Li i8.8 i n Mi 
iia no parece cola de salud, 
k0l.r19.8m Maria perdkrotTy 
con ella vida, 121* Nn tiene 
coia age na de Dios^iiá.Con 
ella sola ató de pies y manóse 
a! común enemigo,. 127. Por 
ella toda par.LL.8- En dia so­
la , quanto en el relio de An« 
geles^y hombres„1 10. izl.Des
truye 1 y ahuyenta tos demo4
nios, 134 y [os pecados.i3<f$ 
Su voz eficscifsiroa,. 1 9 Co­
mo» le cQniuoc3 con el Padre 
diviooUiftJDeueíele respeto^, 
como a cxwekiUissimaiH^v
A curies fu i deudoKfóf 
"Huye elécib,l48«Por ella íe 
hazen llevaderas las mayores 
asperezas de la vida. sol.150. 
Sabe encubrir fus glorias fien 
do mas de lo que parece.í 5 ir 
Dé ayfugradeza mayor. 154« 
En las cofas qué rocan a Dios 
fe oíuida de fu grídeza.i6o. 
Pega virtud, v vidae 1 60. El 
olor de fus virtudes a huyen- 
ta ai infierno. r6i.Pegs casti­
dad triunfadora, 1 ^.Humil­
dad nacfo éii élU de íu real 
animo, 155. En deffeos del 
Metetes sobre todos los san­
tos. 17 r 17 y. A ella fe deue 
acabaste Dios de salir de fus 
entrañas, 172. Pacicntifsima 
en esperar al Messias. x 83. La 
fuma espera le dio tal hijo; 
153. La mucha et)fia le hizo 
elperaréi;94.Toda!s potencia 
de Dios s llenar fu coragonj 
197.Guardo d secreto^199; 
Obediencia mostró fus qui- 
íate$»202»203. Por ella nego­
ció nuestra salud.2 05. Su vil- 
gínidad muéstrala diuinided 
de fu hijo.2o6.Sup0 guiísr 3 
Dios etme pt plato.207.CcB 
que nos alcanzó la primoge­
nitura. log.Sin ella difiaí to­
par a Christo. sop. Todas 
nuestras gracias tienen fu ori­
gen de Maria. 202. Atenta a 
ios qcre quieren bien a tu hi­
jo. 115. Buetue los eriales en
¿adifexos. a 19» No xeufa la
humi-
INDIC A
humillación que ve en fa hi­
jo. 117. Obrando fin obliga­
ción fe muestra divina. 219, 
Sobrepujó al Patay so. 224. 
Por obrar sobre la ley excede 
a todos en santidad, 2 2 (5.Lié 
gó a suma seguridad, izo. 
Quanto mas vecina a Dios 
mas por el pequeñico.ijtf.En 
Mam hallaremos remedio de 
todo. 137. Y por ella la vida. 
159. Con Matia despues de 
lesas no ay roas qae deíTear. 
241.N0 fe agotan fus fauores. 
342. Por ella nos viene todo, 
245.Es contra todo él infier­
no. 248. Con ella fe quita el 
miedo del Jaez.251,Triunfa 
de todos, 255,Cumplió con le 
sublime de varó, y de rouget. 
zjy.Como fue Padre, y Ma­
dre de Iesus.259.En la ora de 
la muerte vale. zóo. Amparo, 
y defensa nuestra.a5z. Pade- 
ció con fu hijo.i57.Sumo do 
lor de Maria verse llamar ma­
dre de hijo pscador.27 i.No 
perdio la real magnanimidad 
al pie de la Cruz.27S.Nt los 
tormentos la hirieron des­
compasar una ación, 279« Ni 
íe pudieron apartar de fu hijo. 
282.TVU0 gran dolor en ver 
se fin fuhijo en la Pafcua.zSj. 
con la vista de la Cruz fe for­
talecíais. Puesta al lado de 
la Cruz,para hazet camino, y 
dar paso,a los que irán a fu hi- 
$0« 277, No gerdio punto de
un real coraqonf 279. Fué fj 
alma traspalada con la lanqa, 
qae rompio el costado de le- 
fus.282. Ella era endetenet 
a lesos en la Cru?.284.pade­
cía sumamente, quanto no fe 
quexaua. 288. Grecia lo do­
lor,por venir de la mano mas 
beneficiada. 289. También 
crecía por la inocencia del hi 
jo que padecía. 291 .Y por la 
afrenta , y oprobrio con que 
moría. 193. Y por la ab'encil 
de fu hijo. 294. Cumple con 
las obligaciones en que Dios 
pufo a las criaturas 298.>.99. 
Es corona délas rougeres, 
jo i.creee fu gozo viendo a fu 
hijo en h gloria. J02, Desde 
el cielo guia,y defiende a fus 
mas pobrecitos. 504. N > al­
eando en la muerte seguridad 
que no tavicffe desde que fue 
madre de Dios.fol.326. Viea 
do a fu hijo gloriófo.no sien­
te la tnuerte.foI.325.
Maria sola por todos a Dios, so I j 
zro.No fe compone de ruy- 
nas de nadie.fol.321.32i.
Modestia en la calamidad. 2Sor
Mortificado suave por Maria.jo.
Muerte en Maria no deuda de 
culpa, ir.
Mugeres honradas,y coronada* 
por Matia.301.
N
Nacimiento grande por Dios, y 
la virtud.Sz. Nacimiento hon 
rado importa para virtud. 55;
* ' - K Nobles
J W D l C E.
Nobleza verdadera.e>z. Guarda 
graode.56,en Maria. 57.




Obediencia de fuma ganancia; 
201.El toque de coda perfec­
ción. 203. Fecunda las fami­
lia?.304.
Obras hechas no a fuerza de 
preceptos, cofa divina. 220, 
223.224.
Ocio se deve hu^r.748.
Oficio humilde en servir a Dios 
fe deve tomar. 157,
P
Padres padecen en las penas de 
fus hijos. 2.6;. Siepten verle 
apartüdosde ellos en fúsfiel- 
tas. 283.
Palabra de Dios oyda, y ejecu­
tada nos equivoca con la ma­
dre. 97, Fecunda mas.segura­
mente^.
Parientes, domésticos los pri­
meros en ser acudidos. 345.
Pafibs agradables a Dios, 15^.
Pecador-que tiene por madrea 
Maiia,espere dichas. 138.
Pecados nuestros los traga Dios 
por Maria,37.
Pechos de Maria para alentar la 
virtud, 215,
Peligro aunque fe ven^a, dizc 
calamidad. 27.
Penitencia nació con Maris.;5, 
Sea gradeara que dure. 231.
Pequeños favorecidos cofa di­
vina.234;
Perdida fin María. 49 J 
Primogénitos deudores S Ma­
ris. 208.
Primeros en qualquiera virtud 
fon de grande metito.77. 
Pristas demasiadas en negocio 
- de salud peligrosas. *82,178.) 
Principes del mundo no fin san 
gre de otros 321»
Prosperidad por Maria. 309. 
Punto de honra fade ser utiLjjJ 
R
Rayo es Dios en Marigi99»
Re fugio a los templos.228. en 
qualquiera sombra de Dios. 
228,229.
Reprobos como fe bu el ven es­
cogidos por María. 217. 
Rcyno fundado en castidad fir- 
roc.tfo.ReynospozMaria.^z* 
Reverencia muestra diyinidadj 
S4 3. s
Salud deye negociarse con efpa 
ció, 177. Por Maria , no fin 
ella. 118. i\9.Firme, y coní- 
tante.120.
Sazón en ios beneficios impor­
tabo aprefuracion.iSy. 
Secreto en las cofas spirituales,1 
1 9 9.
Scipion defendido de fu hijo.gi,' 
Siervo de Dios mas, que ser fu 
hechura. 59,
Solar bueno. 85. espera, y sufri­
miento gana.180.189. Adon 
de falta peligro. 181. A y la 




Templos en fu culto fon el pul­
so de ios Rsynos. 68. Los 
materiales fin los espirituales 
no fon agradables a Dios.71, 
Muestran divinidad en los 
que Ies afsisten,$6.Prosperan 
lo que fe traza en ellos. 6S. 
Alienta pata grandes virtti- 
des.75.8p.
Ternuras no fe pueden dezir a 
Barbaros fin pena,a7i.
Traslados ay en el Evangelio 
de las virtudes antiguas.4.
Tygee como es robada de fus 
hijos. 107.’
V
Virginidad de linage divino.64. 
Con voto no la ,huvo hasta 
Marti. M. Es sobre las estrés
llas.39 Afsiento gallofo para 
Dios.81.De grande altura,^ 
exCelencia.85.Rea! dignidad* 
84. Equivoca con <1 Padre 
divino, sol. 14 i. Detiene a 
Dios en si, no fe vaya. 172. 
175.Da eficacia a la voz con­
tra el pecado.159. Virginidad 
por MarÍL.164,
Virgen una basta a ennoblecer 
una f1milia.fol.44.
Virtudes fia obligación de pre­
cepto muestran gran exce. 
leucia de eorarjon.zzj.volun 
tanas traen feguridaiUazp.
Virtud del ani no mas que ador 
no cxteriorpira Dios.p1.95.
Vnion y conformidad trae a 
D i os .92
Voz de Iefus por Maria def-
tierrttodo maU$p.
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